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1 8 6 . 5 6 6 
7 6 0 . 4 5 6 
2 C 8 . 6 8 7 
8 C 8 . 4 0 3 
1 5 4 . 6 6 1 
1 1 9 . 1 0 2 
8 5 1 . 0 7 6 
1 1 3 . 3 4 2 
1 1 3 . 3 9 9 
8 1 . 1 7 6 
4 7 2 . 2 0 7 
1 0 0 . 2 5 9 
2 C 5 . 3 0 9 
7 C . 1 1 0 
6 C . 5 2 0 
1 2 7 . 4 8 3 
2 2 . 7 7 7 
3 . 8 1 1 
3 5 0 . 9 3 8 
7 5 9 . 7 5 1 
1 5 1 . 2 1 7 
3 1 1 . 1 1 7 
3 7 . 6 6 3 
4 6 . 6 2 6 
3 C . 9 3 4 
1 5 2 . 2 3 6 
2 0 3 
3 7 . 0 8 6 
2 5 8 . 0 7 1 
5 . 7 9 8 
7 3 . 9 9 9 
7 3 0 . 5 7 2 
1 4 0 . 3 1 3 
2 6 0 . 6 1 3 
8 4 . 2 1 0 
9 2 . 3 5 9 
7 6 . 6 6 0 
1 3 . 1 6 8 
9 . 4 4 7 
5 . 9 2 7 
1 4 . 4 8 3 
7 3 . 8 1 6 
5 . 1 8 9 
1 1 8 . 1 5 2 
1 4 8 . 4 3 9 
3 . 2 6 1 . 5 1 1 
4 1 3 . 7 8 7 
5 6 . 0 8 6 
7 . 0 7 3 
7 . 9 5 0 
5 . 4 8 9 
4 . 8 7 5 
9 . 0 5 5 
3 9 5 
1 7 . 0 7 3 
2 3 . 2 5 8 
1 C 8 . 6 5 ) 
7 . 7 3 8 
4 4 . 2 8 0 
3 0 0 . 3 1 3 
7 1 . 3 6 8 
1 5 . 3 9 3 
1 1 . 7 3 5 
1 1 4 . 1 8 8 
3 3 . 6 2 3 
1 . 0 0 4 . 6 2 7 
5 6 8 . 2 0 7 
6 3 . 4 4 4 
2 . 4 J 2 . 3 3 2 
7 1 6 . 4 3 6 
2 1 2 . 1 4 6 
1 4 2 . 7 2 9 
8 1 6 . 8 4 7 
1 1 9 . 5 6 5 
3 0 . 6 4 1 
1 1 2 . 8 6 5 
1 2 . 5 7 4 
4 2 . 1 5 8 
4 9 . 3 1 3 
1 5 C . 9 5 2 
5 3 . 4 4 5 
3 2 . 9 6 2 
1 4 5 . 7 1 5 
3 5 . 6 5 4 
7 5 7 . 6 4 5 
4 7 . 1 0 6 
4 2 . 8 3 1 
2 5 8 . 3 0 1 
1 . 0 7 0 
1 0 1 . 2 5 4 




1 4 1 
1 2 2 
1 6 5 
1 2 2 
1 6 0 
1 3 2 
1 2 0 
1 2 7 
1 3 4 
1 3 0 
2 0 4 
1 4 6 
1 5 0 
1 0 7 
1 4 8 
3 9 4 
1 3 1 
1 0 8 
1 2 6 
2 9 6 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 2 
1 2 8 
1 3 1 
1 2 3 
1 3 3 
1 2 0 
1 1 7 
1 3 0 
7 3 
1 2 9 
1 9 5 
1 3 6 
1 3 4 
1 4 2 
1 2 2 
1 3 1 
1 4 6 
1 3 2 
8 9 
1 2 8 
1 1 1 
1 3 6 
1 1 6 
1 5 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 5 
1 0 4 
222 
1 2 0 
2 1 0 
1 6 6 
2 1 0 
1 3 9 
1 6 4 
1 3 9 
1 9 8 
9 9 
1 2 6 
1 3 3 
1 0 0 
3 1 3 
2 2 1 
1 4 5 
2 1 1 
2 5 7 
1 4 4 
1 7 2 
2 9 4 
8 6 
1 0 7 
1 5 6 
1 1 1 
1 4 6 
1 2 9 
1 1 4 
1 3 2 
1 6 1 
2 3 2 
9 2 
6 7 9 
2 0 6 
7 6 
9 5 
1 3 6 
3 2 4 
1 3 5 
2 5 2 
6 5 
1 4 0 
1 2 5 
2 3 0 
1 6 7 
4 5 
6 6 
2 1 2 
2 5 8 
2 2 7 
1 4 3 
3 7 3 
2 2 8 
2 7 6 
4 4 4 
3 3 9 
2 8 0 
1 5 6 
1 2 1 
1 2 6 
1 7 3 
1 0 9 
1 2 0 
1 2 C 
0 7 
1 2 4 
1 8 0 
1 7 4 
1 5 8 
1 2 8 
1 0 7 
4 6 
1 C 2 
1 3 1 
Italia 
1000 Eur 
3 2 . 5 2 8 . 7 6 0 
1 3 . 8 3 1 . 1 2 8 
1 8 . 6 0 7 . 6 3 2 
1 2 . 5 6 0 . 3 4 4 
1 0 . 5 6 8 . 4 1 6 
6 . 4 4 5 . 2 2 2 
1 . 7 4 5 . 5 0 0 
1 . C 3 2 . 7 1 0 
2 . 9 6 1 . 7 7 0 
7 C 5 . 2 4 2 
1 0 . 6 2 4 . 5 5 7 
8 2 6 . 7 0 4 
4 8 4 . 0 3 7 
5 . 3 8 3 
4 1 . 6 1 4 
2 . 6 0 5 
2 9 2 . 7 7 5 
2 . 7 7 6 . 1 6 7 
1 . 2 9 3 . 0 7 0 
5 . 1 8 2 . 0 6 8 
5 4 6 . C 8 8 
1 . 6 1 8 . 4 0 8 
1 . 5 2 1 . 3 3 9 
9 7 . 0 6 5 
5 . C C 8 
4 . 2 8 9 . 5 1 8 
1 . C 8 6 . 6 8 8 
1 . 4 0 7 . 0 6 5 
5 . 7 7 5 . C 7 3 
5 7 4 . 4 1 C 
2 9 . 4 7 0 
2 6 6 . 0 0 4 
9 . 4 1 1 
1 3 0 . 5 3 9 
3 7 6 . 1 8 8 
6 4 . 6 6 8 
6 1 2 . 5 2 3 
5 5 2 . C 4 1 
6 4 . 7 9 8 
3 0 4 . 7 6 3 
3 6 8 . 4 2 2 
1 5 0 . 6 1 4 
1 C 7 . 7 9 6 
6 4 1 . 9 6 1 
7 5 . 5 4 1 
2 2 3 . 2 1 0 
1 1 1 . 5 8 2 
1 8 3 . 1 6 6 
1 9 3 . 7 5 1 
7 7 . 3 8 2 
5 8 7 
1 2 1 . 2 2 2 
2 1 4 . 4 8 1 
1 4 0 . 9 4 3 
1 . 8 9 0 . 6 8 5 
6 6 . 0 0 4 
3 6 . 2 7 4 
1 5 . 9 5 0 
7 . 4 3 5 
1 9 0 
5 8 . 0 1 0 
1 2 3 . 3 1 1 
1 3 . 0 0 0 
6 . 8 7 3 
2 e f . ) 2 8 
2 5 . 6 0 2 
4 4 . 7 5 4 
3 5 . 6 2 3 
1 8 4 . 1 1 2 
1 1 . 2 5 9 
1 2 . 9 5 5 
9 . 4 0 3 
8 . 2 5 2 
2 3 . 8 7 1 
6 . 3 1 1 
1 . 5 5 5 
1 4 4 . 4 0 7 
1 3 2 . 1 0 1 
2 . 4 9 0 . 5 0 4 
4 7 1 . 2 6 6 
7 3 . 0 2 5 
1 7 . 8 3 9 
4 . 1 8 9 
1 7 . 1 7 2 
2 0 . 5 1 6 
2 1 . 2 1 0 
3 0 4 
1 . 6 2 9 
3 3 . 1 4 6 
3 4 . 1 7 6 
2 0 . 0 5 5 
3 7 . 9 5 1 
3 1 9 . 3 2 0 
1 1 2 . 5 8 0 
2 . 3 2 3 
1 5 . 4 0 1 
4 6 2 . 2 8 3 
1 1 8 . 8 3 5 
5 3 2 . 6 4 2 
8 9 8 . 2 1 5 
4 9 . 8 5 1 
2 . 4 3 6 . 3 4 1 
3 8 2 . 6 6 6 
1 6 6 . 4 2 4 
3 1 . 6 9 0 
5 4 . 6 1 3 
7 1 . 4 9 4 
4 0 . 0 2 5 
7 6 . 5 4 4 
1 2 . 0 4 8 
3 0 . 6 1 1 
5 7 . 5 C 5 
1 1 7 . 6 4 1 
2 5 . 1 0 3 
1 0 . 2 4 2 
5 3 . 3 0 1 
4 2 . 2 5 2 
3 5 0 . 9 6 8 
6 2 . 7 0 1 
4 3 . 1 6 2 
1 9 4 . 0 C 5 
2 7 4 
2 8 . 1 6 4 




1 4 6 
1 2 7 
1 6 4 
1 2 8 
1 6 1 
1 2 6 
1 2 4 
1 0 5 
1 3 9 
1 1 0 
2 1 5 
1 7 5 
1 5 2 
NS 
3 0 8 
1 1 5 
2 1 1 
2 5 4 
1 2 4 
2 6 8 
1 3 2 
1 2 6 
1 2 8 
9 2 
1 6 1 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 9 
1 2 8 
1 2 7 
9 5 
1 0 9 
1 2 0 
1 3 7 
1 2 6 
1 3 3 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 3 
1 3 7 
5 3 
1 2 0 
8 2 
1 8 2 
1 6 7 
1 0 3 
1 0 6 
8 5 
1 1 7 
1 C 8 
1 2 4 
2 2 4 
1 3 4 
2 31 
2 9 6 
1 5 3 
5 2 
1 2 0 
6 3 
3 6 
1 2 3 
1 2 2 
6 6 
2 5 3 
7 C 4 
2 2 1 
8 2 0 
3 0 5 
1 4 1 
1 7 9 
1 2 4 
1 4 4 
1 2 8 
1 3 9 
1 3 5 
2 9 9 
1 5 3 
1 0 4 
1 3 5 
1 6 1 
2 C 0 
2 0 1 
1 9 6 
3 0 8 
8 9 
1 3 3 
1 0 0 
8 7 6 
1 4 8 
i e 6 
1 5 0 
1 3 5 
1 0 5 
1 5 5 
2 4 8 
7C 
1 1 2 
2 1 4 
2 2 6 
2 4 8 
1 2 7 
3 4 1 
1 6 3 
3 5 6 
NS 
1 6 2 
NS 
1 C 7 
1 1 5 
1 5 7 
2 4 1 
1 0 1 
1 5 3 
1 3 3 
1 3 7 
9 1 
1 8 7 
1 1 8 
1 3 4 
1 4 1 
1 0 6 




G R A N O T O T A L 
I N T R A - C E F . U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U B - 6 
E X T R A - C E E U R - « 
C L A S S 1 
E F T A 
C T H . B E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O H 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E K T C M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . · S O U T H AMER 
N E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
8 E L G I U M - L U X F M B 0 U R C 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
NORWAY 
S N E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P C R T U G A L 
S P A I N 
Y G U G O S L A V I A 
G R F E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F R M A N . O E M . R E P . 
P C L A N O 
C Z E C H O S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
- T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
SUDAN 
. M A U R I T A N I A 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N F 
L I B E R I A 
. I V O R Y C C A S T 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. B . R . C O N G O ! B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
ANGGLA 
. K E N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. M A U R I T I U S 
Z A M r t I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
CUBA 
J A M A I C A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N F Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
S Y R I A 
I R A U 
I R A N 
I S R A F L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q U A T A R 
D U B A I 
A B U - D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N O 
I N O O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P . R E P . 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I N A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
N E N G U I N E A 
N E N Z E A L A N D 
. N E U C A L E O O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 β 
2 4 β 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 β β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 β 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
M I L * E C JAN' DEC 
Code 
1974 
O r i g i n e 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 8 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2Ì2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 2 3 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
7 3 0 
2 8 » 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
1 ) 0 
1 4 6 
1 6 0 
3 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 1 
1 7 3 
3 Ό 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 » 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 3 0 
6 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 » 
6 1 2 
6 1 4 
4 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
» 0 0 
Θ 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
MONDE 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U P . O C C I O . 
A M E R I O U E DU NORD 
A U I . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
. A U M 
. F A M A 
. D n M 
. T O M 
• N O U V E A U X TOM 
. A U T F E S ACM 
A U T . A F R I Q U E 
A M F R I Q U E C . SUD 
A S I F O C C I C E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F U R O P F O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C F 
8 F L G I U U E - L U X H G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I F 
P O Y A U M F - U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
I S L A N G F 
N O R V E G E 
S U E o r 
F I N L A N G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S l A V I E 
G R F C F 
T U R O U I F 
I I . P . S . S . 
H F P . D E M . A L L E M A N O F 
P O L O G N E 
T C H F C C S L C V A C U I E 
H O N G » I F 
R O O M A N I h 
1 U L G A P I F 
I L F S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A I G F R 16 
. T U N I S I E 
L 1 H Y E 
C G V P T F 
S U U H A N 
. M A U « Ι Τ Δ Ν Ι Ε 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O N F 
L I H t » ΙΔ 
. C O T F - 0 ' I V O I R F 
G H A N A 
. TOGO 
Ν I G C » I A 
. C A H C R I I U N 
. G A B O N 
. P P . C O N G O ( 8 P A Z Z A ) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H t 
ANGOLA 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ Α Ν Ζ Δ Ν I E 
M 0 Z A M 3 I Q U F 
. M A D A G A S C A R 
• I L E M A U R I C E 
7 AM 8 1 c 
» E P . A F & l O U F GU SUO 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H S A L V A L O 0 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
CURA ' 
J A M A I ' J U E 
, 0 1 » AC A U 
C 0 L U 1 H I E 
V F N F Z U F L A 
» M U A T F U R 
P E R O U 
3 R E S I I 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B I E S E O U C I T F 
K' IW» Ι Τ 
K A T A R 
OUHA I 
ABU C H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N ( I N C O C C I 
Ι Ν Π Ε 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
T H A I L A N T F 
I N O U N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E DU SUC 
J A P O N 
T A I M A N I F O R M O S E ) 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O I I V . - G U I N . , P A P O U A 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
. N O U V . - C A L F C O N I F 
N e d e r l a n c 
l O O O E u r 
2 6 . 8 7 5 . 7 2 6 
1 5 . 2 5 C . 1 0 0 
1 1 . 3 2 5 . 6 2 6 
1 3 . 5 8 6 . 2 7 5 
1 2 . 9 8 9 . 4 5 1 
4 . 8 6 3 . 2 5 7 
1 . 2 8 7 . 9 7 8 
5 6 0 . 9 5 2 
2 . 6 6 3 . 0 6 8 
4 5 1 . 2 5 9 
5 . 8 6 C . 5 1 4 
4 3 2 . 4 8 8 
2 9 1 . 2 9 1 
2 7 0 
3 8 . 2 4 9 . 
1 3 . 4 3 4 
8 9 . 2 4 « 
1 . 1 2 5 . 3 2 6 
6 7 6 . 6 1 7 
2 . 9 4 4 . 8 6 9 
6 7 7 . 2 1 4 
6 0 1 . 6 5 1 
5 2 C . 6 3 4 
8 1 . 0 1 7 
2 0 1 
1 . 8 0 3 . 3 8 6 
3 . 6 7 5 . 0 0 8 
6 . 9 2 4 . 4 9 2 
8 8 7 . 4 8 9 
1 . 4 2 7 . 8 2 7 
4 8 . 9 3 1 
1 8 7 . C 6 7 
2 . 1 4 2 
1 3 5 . 3 5 2 
5 3 4 . 3 6 7 
1 6 2 . 4 7 5 
3 4 1 . 3 1 9 
1 7 5 . 1 0 9 
4 5 . 5 0 9 
2 4 6 . 0 6 7 
4 6 . 1 4 4 
6 1 . 6 5 3 
4 1 . 3 9 8 
1 8 8 . 5 4 4 
6 6 . 1 2 4 
7 7 . 8 8 2 
6 2 . 8 6 7 
5 6 . 4 5 3 
4 1 . 1 1 6 
5 . 7 6 4 
1 6 . 8 7 9 
4 4 . 3 1 3 
2 0 . 6 1 0 
1 4 . 6 7 9 
1 6 . 3 6 9 
1 1 . 7 7 4 
3 . 5 7 6 
5 . 1 2 1 
1 6 . 1 8 4 
0 . 1 6 0 
1 6 . 5 7 ? 
6 4 . 6 0 5 
» C . S 1 9 
3 7 . 1 6 5 
0 4 3 . 2 1 6 
» 6 . 1 3 0 
2 1 . 3 1 3 
2 . 7 1 4 
5 1 . 0 1 9 
1 C . 4 0 0 
1 5 . 6 1 1 
2 . 2 6 1 
8 . 3 5 0 
2 5 . 6 1 3 
2 . 5 4 9 
7 . 9 4 8 
1 2 2 
4 7 . 9 1 6 
7 . 3 6 7 . 6 7 9 
1 0 5 . 1 6 9 
1 6 . 2 0 3 
0 . ? i 7 
1 1 . 3 7? 
6 . 2 2 1 
1 2 . 1 7 0 
1 1 . 2 5 0 
6 8 0 
1 3 . 1 4 0 
4 5 . 6 7 6 
3 4 . 3 3 0 
1 3 . 1 3 7 
2 6 . 7 C 2 
2 7 5 . 8 6 6 
1 6 . 4 4 3 
1 . 6 0 3 
1 1 . 1 3 3 
1 3 4 . 0 1 3 
2 . 5 1 3 
2 2 . 5 5 7 
2 . 1 9 C . 1 7 2 
1 8 . 4 0 1 
3 2 0 . 1 5 ? 
9 1 . 2 8 3 
5 . 5 6 1 
4 . 3 9 5 
5 5 . 2 6 4 
8 0 
1 3 . 5 6 7 
3 8 . 7 7 0 
6 . 7 C 0 
1 0 4 . 4 3 9 
8 1 . 8 6 0 
7 6 . 9 6 0 
4 1 . 7 3 6 
6 2 . 1 1 7 
7 7 . 6 8 3 
5 5 . 2 8 3 
3 3 5 . 5 5 7 
8 2 . 1 3 4 
3 0 . 1 2 2 
5 1 . 7 1 6 
2 . 9 2 7 




1 3 6 
1 2 8 
1 4 9 
1 2 6 
1 4 8 
1 3 7 
1 4 0 
1 2 3 
1 4 0 
1 2 9 
1 6 1 
1 6 0 
1 7 3 
3 3 
1 2 8 
3 0 C 
1 3 2 
2 1 5 
1 1 4 
1 6 5 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 2 
3 0 0 
1 2 3 
1 2 1 
1 3 0 
1 3 3 
1 4 4 
1 0 4 
1 2 0 
6 5 
1 4 5 
1 4 2 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 8 
1 2 8 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 8 4 
1 2 3 
1 2 8 
1 2 3 
1 4 4 
1 5 8 
7 1 
1 6 6 
1 3 5 
1 0 3 




1 7 0 
2 3 8 
1 1 3 
5 1 
1 6 8 
1 2 2 
2 6 8 
3 1 7 
1 6 4 
1 0 3 
5 6 
2 0 3 
1 0 0 
1 0 3 
8 5 
1 3 5 
1 2 6 
9 2 
3 1 2 
5 
1 2 3 
1 3 9 
1 5 7 
2 3 7 
1 7 5 
5 5 8 
1 6 4 
1 5 4 
7 8 
1 ) 0 
1 8 5 
1 5 4 
3 1 5 
3 4 4 
1 7 7 
9 7 
2 C 3 
1 8 5 
7 9 
1 2 9 
3 1 
3 1 3 
5 5 0 








1 2 7 
1 2 E 
1 5 7 
1 2 5 
1 1 ? 
1 2 5 
1 9 1 
1 4 8 
2 3 6 
1 3 1 
1 4 9 
1 3 9 
1 4 5 
5 8 5 
7 3 
8 0 
B e l g L u x 
l O O O E u r 
2 3 . 7 2 3 . 3 4 6 
1 5 . 6 4 0 . 2 4 3 
8 . 0 8 3 . 1 0 3 
1 4 . 1 0 7 . 4 1 5 
9 . 6 1 5 . 9 2 7 
3 . 8 5 7 . 4 0 1 
1 . 0 8 1 . 1 5 4 
3 9 5 . 5 4 9 
1 . 7 5 6 . 7 7 9 
6 2 3 . 5 1 5 
3 . 7 1 4 . 6 7 9 
8 6 8 . 5 6 2 
7 1 1 . 5 2 0 
1 . 3 2 4 
4 . 0 5 6 
5 . 0 7 5 
1 4 5 . 6 8 7 
3 9 2 . 5 7 7 
4 5 5 . 3 1 0 
1 . 7 0 2 . 5 7 6 
2 9 5 . 6 5 4 
5 0 0 . 0 0 2 
4 5 7 . 3 6 3 
4 2 . 6 3 9 
1 1 . 0 0 7 
4 . 1 C 2 . 0 7 6 
3 . 8 4 3 . 9 0 0 
5 . 2 7 1 . 5 0 8 
8 8 9 . 9 3 5 
1 . 3 7 0 . 3 1 3 
5 0 . 1 8 4 
1 1 2 . 3 2 7 
3 . 1 1 2 
1 0 9 . 2 9 a 
4 5 0 . 4 3 8 
3 9 . 8 1 1 
3 6 8 . 0 3 4 
7 8 . 6 3 6 
5 1 . 5 3 6 
1 3 0 . 6 4 6 
3 6 . 2 2 7 
4 6 . 2 0 7 
3 7 . 0 7 4 
2 1 6 . 5 0 3 
5 1 . 9 4 8 
5 8 . 0 2 0 
4 3 . 5 2 2 
1 8 . 2 7 1 
2 C . 9 1 6 
6 . 7 6 1 
7 3 2 
9 3 . 6 9 9 
5 5 . 7 6 0 
1 0 . 0 4 5 
1 4 1 . 7 8 2 
2 5 . 7 7 3 
2 . 8 4 3 
1 5 . 9 4 0 
1 . 6 3 1 
3 1 
3 2 . 7 0 5 
2 3 . 8 4 5 
3 . 9 6 4 
1 3 . 1 3 0 
7 7 . 6 5 2 
1 3 . 3 5 5 
1 6 . 5 6 0 
2 . 1 0 9 
6 0 0 . 7 6 3 
1 7 . 9 7 1 
1 7 . 7 2 5 
4 9 9 
2 3 . 7 1 0 
1 6 . 9 1 0 
1 . 3 6 7 
9 2 3 
6 . 5 1 2 
2 0 1 . 1 8 7 
1 . 5 4 1 . 3 0 6 
2 1 5 . 4 7 3 
2 3 . 0 7 5 
5 . 8 7 8 
2 . 9 3 0 
7 . 4 3 1 
7 . 1 2 3 
3 . 7 2 0 
6 0 3 
4 1 9 
1 2 . 4 7 2 
3 6 . 2 5 6 
5 . 5 4 3 
3 2 . 6 7 7 
1 3 7 . 7 2 C 
2 3 . 1 3 1 
1 5 . 4 0 4 
1 1 . 7 3 7 
0 4 . 1 H 
4 . 2 6 6 
2 9 . 0 6 3 
2 6 6 . 7 8 1 
5 4 . 5 5 7 
9 9 7 . 7 4 5 
2 6 6 . 6 0 3 
2 5 . 5 7 8 
4 4 
9 1 
4 6 . 2 5 3 
1 1 . 8 3 6 
4 7 . 0 3 9 
4 . 0 ) 4 
2 2 . 1 9 3 
3 6 . 7 4 9 
3 9 . 3 3 4 
1 2 . 2 9 4 
8 . 1 4 7 
3 6 . 8 4 6 
1 6 . 3 1 5 
2 7 2 . 4 7 4 
2 7 . 6 9 5 
4 6 . 9 2 0 
1 1 3 . 3 4 8 
4 . 3 9 8 
3 6 . 5 1 0 




1 3 5 
1 2 6 
1 5 7 
1 2 7 
1 5 0 
1 4 4 
1 4 7 
1 4 0 
1 5 2 
1 2 « 
1 7 6 
1 4 4 
1 3 4 
4 5 0 
1 4 2 
5 5 4 
2 1 5 
1 6 6 
1 2 0 
2 5 5 
1 3 1 
1 4 ) 
1 4 7 
1 1 0 
3 8 0 
1 2 4 
1 3 8 
1 2 1 
1 3 5 
1 1 9 
9 4 
1 5 3 
7 2 
1 2 8 
1 3 6 
1 5 6 
1 7 1 
1 5 9 
1 2 4 
1 4 4 
1 2 5 
1 1 8 
1 2 9 
1 6 2 
1 2 7 
1 5 4 
135 1 3 7 
1 9 5 
1 0 0 
6 1 0 
2 ) 4 
4 6 0 
1 5 1 
1 2 5 
? 4 6 
6 0 
1 5 0 
2 ) 6 
1 1 1 
1 1 8 
1 2 4 
1 0 4 
4 2 ) 
2 4 3 
1 6 2 
3 4 2 
4 6 
1 2 3 
1 6 « 
2 6 1 
1 0 6 
1 7 3 
1 6 3 
2 1 6 
1 6 2 
1 1 7 
1 2 9 
1 5 6 
1 2 8 
2 3 3 
1 2 6 
1 0 « 
1 2 ) 
1 0 « 
1 0 3 
2 4 2 
1 0 0 
1 7 6 
1 0 7 
1 8 7 
1 2 0 
1 0 3 
1 5 7 
1 8 3 
1 0 4 
1 0 6 
1 9 1 
1 2 9 
1 8 4 
1 0 0 
3 4 0 
2 5 8 
2 9 1 
7 3 3 
6 1 
4 1 5 
1 4 4 
n e 
5 1 2 
1 4 5 
1 3 5 
1 6 5 
1 1 9 
1 5 9 
n e 
1 2 7 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 7 




U n i t e d K i n g c 
l O O O E u r 
4 3 . 2 9 2 . 3 9 2 
1 2 . 9 8 7 . 6 6 ) 
3 0 . 3 0 4 . 7 2 9 . 
1 0 . 7 8 3 . 3 5 3 
3 2 . 5 C 9 . 0 3 9 
1 5 . 8 9 4 . 0 3 5 
4 . 4 5 2 . 3 0 8 
1 . 7 1 7 . 0 5 8 
6 . 5 4 1 . 1 3 3 
3 . 1 8 2 . 5 4 6 
1 2 . 3 3 9 . 9 0 0 
8 1 8 . 5 7 5 
2 6 0 . 9 2 3 
1 . 1 2 6 
8 2 . 2 6 5 
1 7 4 . 0 4 1 
3 0 C . 2 2 0 
2 . 7 7 C 1 5 2 
1 . 4 8 5 . 7 2 7 
5 . 8 3 2 . 8 4 5 
1 . 9 3 2 . 6 0 1 
1 . 4 6 7 . 8 0 0 
1 . 3 0 4 . 7 3 4 
1 6 3 . 0 6 6 
6 0 2 . 9 7 9 
2 . 5 0 4 . 4 6 7 
1 . 1 0 0 . 6 2 2 
2 . 2 6 7 . 9 0 0 
3 . 5 2 2 . 9 1 5 
1 . 3 7 8 . 4 4 9 
1 . 1 6 0 . 0 2 9 
1 . 0 4 4 . 2 8 1 
2 3 . 4 6 1 
7 3 4 . 1 9 9 
1 . 7 2 9 . 3 0 3 
9 1 5 . 6 2 2 
1 . 1 6 0 . 6 4 2 
3 8 6 . 4 2 5 
4 1 6 . 3 4 β 
4 9 6 . 6 5 4 
6 0 . 3 0 5 
1 3 9 . 3 1 6 
7 1 . 2 5 5 
7 5 5 . 0 7 2 
9 1 . 9 2 3 
2 0 1 . 2 1 9 
1 0 7 . 8 6 4 
5 0 . 1 9 5 
7 2 . 2 9 5 
2 5 . 8 3 3 
7 3 . 5 0 8 
9 6 . 8 0 6 
6 7 . 9 9 4 
1 2 . 5 8 1 
7 3 6 . 6 8 8 
5 3 . 3 4 7 
1 3 . 0 0 7 
2 2 . 6 3 5 
1 8 . 3 2 2 
7 6 . 7 9 1 
1 7 . 2 2 9 
5 4 . 7 1 9 
1 3 4 . 3 1 5 
1 . 5 8 3 
6 9 7 . 7 7 9 
6 . B 2 2 
5 3 . 0 2 2 
9 . 7 7 3 
6 6 . 7 2 4 
5 2 . 7 8 7 
6 7 . 7 5 9 
5 4 . 9 4 2 
6 8 . 1 3 2 
3 0 . 5 9 6 
6 . 2 1 4 
8 8 . 5 7 4 
2 1 8 . 5 7 B 
1 . 0 0 6 . 2 4 1 
4 . 7 1 1 . 5 9 7 
1 . 8 2 0 . 5 3 6 
3 7 . 7 4 6 
1 4 . 1 4 2 
1 . 9 6 1 
3 . 5 4 9 
3 . 2 1 1 
3 8 . 0 8 3 
8 7 . 0 1 1 
6 7 . 2 3 9 
3 1 . 2 2 4 
2 5 1 . 9 3 0 
7 . 3 4 1 
5 0 . 0 6 2 
3 9 7 . 6 3 6 
1 6 0 . 3 2 0 
4 3 . 1 7 4 
1 8 . 3 5 0 
1 9 3 . 1 4 7 
3 . 7 4 9 
2 6 6 . 8 4 9 
1 . 0 2 9 . 6 7 6 
1 4 2 . 3 0 4 
2 . 4 1 9 . 4 5 2 
1 . 1 0 2 . 7 6 6 
3 0 5 . 7 2 5 
1 0 2 . 8 6 0 
2 7 7 . 6 8 6 
6 0 . 3 6 3 
7 6 . 9 1 3 
4 0 8 . 0 2 9 
6 1 . 3 7 9 
3 7 . 4 1 4 
3 6 . 7 8 0 
2 6 3 . 1 3 3 
1 0 Í . 3 7 9 
3 1 . 7 9 1 
1 5 1 . 0 0 6 
1 0 7 . 8 1 4 
1 . 1 I C . I l l 
1 2 8 . 4 3 5 
5 2 4 . 7 1 6 
5 8 4 . 2 0 0 
3 6 . 5 0 1 
4 6 1 . 7 9 4 
4 9 1 
o m 
Indicts 
7 4 / 
/ 7 3 
1 « 0 
1 2 8 
1 4 5 
1 3 2 
1 4 2 
1 2 4 
1 1 2 
1 3 4 
1 4 2 
1 0 9 
1 8 1 
1 6 3 
1 7 3 
1 1 6 
2 2 8 
2 0 3 
1 3 2 
1 5 2 
1 3 3 
2 7 4 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 1 
1 7 3 
N S 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 7 
1 3 3 
1 4 0 
1 1 3 
1 1 2 
8 6 
1 1 5 
1 1 9 
1 4 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 4 
1 2 6 
1 5 2 
1 0 7 
1 1 6 
1 7 8 
1 0 8 
1 4 1 
1 5 2 
1 1 6 
1 4 1 
1 2 7 
2 1 4 
7 6 
1 8 0 
2 2 9 
1 1 5 
7 9 
8 0 
3 1 2 
1 0 0 
1 1 9 
1 β 3 
1 4 1 
4 6 6 
1 7 2 
1 4 4 
2 6 4 
1 5 5 
1 5 β 
1 6 0 
8 9 
1 3 5 
1 1 5 
1 6 2 
1 6 5 
1 6 0 
1 3 9 
1 1 9 
1 4 8 
1 2 7 
1 8 8 
1 5 5 
3 3 7 
3 9 5 
2 1 3 
1 4 7 
9 9 
2 4 2 
1 6 4 
2 1 9 
1 6 7 
1 3 4 
1 2 9 




1 6 6 
4 4 4 
¿22 
1 0 4 
3 8 4 
2 3 9 
3 3 5 
4 2 4 
1 9 4 
1 2 7 
1 4 0 
1 3 8 
1 6 4 
1 2 6 
1 4 2 
6 3 
1 6 7 
1 6 1 
2 0 4 
1 3 0 
1 2 6 
1 0 2 
8 8 
2 1 3 
8 5 
N S 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
3 . 0 4 9 . 2 1 6 
2 . 0 8 2 . 2 0 3 
9 6 7 . 0 1 3 
6 3 2 . 3 7 1 
2 . 4 1 6 . 8 4 5 
5 2 0 . 5 4 1 
1 3 6 . 3 9 2 
7 4 . 6 1 0 
2 4 4 . 0 4 1 
6 5 . 4 9 8 
3 2 7 . 1 7 7 
3 5 . 6 7 3 
3 . 1 9 8 
9 3 
8 3 4 
1 . 1 2 5 
3 0 . 4 2 3 
3 « . 0 1 9 
3 5 . 2 2 6 
1 6 9 . 2 5 5 
5 3 . 0 0 « 
8 0 . 5 9 8 
7 5 . 9 0 3 
« . 6 9 5 
3 8 . 6 9 2 
1 6 3 . 2 6 9 
6 5 . 5 9 6 
1 0 « . 4 6 8 
2 3 5 . 7 1 7 
6 3 . 3 2 1 
1 . 4 2 1 . 7 7 2 
2 6 . 0 6 0 
3 6 7 
1 7 . 7 0 0 
7 5 . 3 0 9 
4 8 . 1 0 3 
2 1 . 0 3 0 
1 0 . 4 6 7 
1 1 . 5 1 9 
1 9 . 1 5 3 
7 2 2 
2 . 5 6 4 
3 . 8 7 1 
2 7 . 9 1 6 
5 . 5 6 5 
2 8 . 1 2 5 
8 . 3 7 8 
2 . 1 0 3 
3 . 3 4 9 
4 6 6 
1 . 8 6 9 
1 8 . 7 0 3 
4 5 4 
3 5 8 
6 6 6 
4 4 
1 4 1 
8 0 5 
4 8 1 
1 . 3 5 4 
1 6 . 3 0 3 
4 . 8 2 0 
11 
1 4 9 
1 1 2 
1 . 0 9 7 
4 . 7 7 9 
5 5 6 
6 . 0 2 7 
2 . 6 2 4 
2 5 
1 0 2 
1 . 4 6 1 
a . 9 0 1 
l o e . 1 4 2 
4 5 . β 5 9 




2 . 0 6 0 
8 8 
1 9 5 
1 3 
1 . 1 9 1 
2 2 
3 . 0 2 3 
3 7 1 
1 2 . 2 3 7 
8 2 
5 5 
4 4 2 
9 . 7 7 7 
7 8 
1 3 
4 1 . 1 1 0 
6 . 3 3 8 
7 7 . 1 3 5 
4 2 . 9 2 3 
2 2 
1 . 3 8 0 
1 2 . 0 5 3 
2 . 2 2 4 
7 4 0 
2 . 5 6 3 
8 . 5 3 4 
2 . 3 3 9 
7 3 1 
4 . 5 4 2 
4 . 8 8 8 
4 C . 5 9 0 
3 . 8 6 9 
1 0 . 8 3 1 
6 . 7 2 7 
7 5 
9 . 2 8 0 
Indicts 
% 
1 3 7 
1 3 0 
1 5 3 
1 4 2 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 3 
1 4 7 
J ' 7 1 1 1 
2 0 0 
2 0 2 
1 0 3 
2 3 1 
7 6 
2 3 8 
1 2 7 
1 2 7 
3 1 3 
1 4 1 
1 7 9 
1 8 1 
1 5 4 
1 2 1 
1 5 9 
1 5 8 
1 4 6 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 2 
1 3 0 
1 3 7 
1 6 7 
1 2 0 
1 5 2 
1 2 5 
1 2 1 
6 4 
1 2 8 
1 2 3 
4 3 4 
1 2 6 
1 4 6 
1 C 8 
1 5 4 
1 4 3 
1 2 4 
1 2 1 
2 3 4 
4 6 
3 1 
2 9 3 
22 







1 4 4 
3 6 
2 4 4 
1 2 3 
2 2 6 
1 3 0 
5 C 0 
3 7 8 
8 ? 
1 1 2 
1 2 9 
1 8 9 
1 7 6 
7 0 0 
7 5 






1 6 2 
4 7 
1 9 2 
5 4 
1 1 2 
5 1 4 
9 1 
3 3 9 
2 5 7 
2 3 0 
1 1 5 
5 3 4 
3 4 1 
1 5 3 
1 1 1 
1 6 7 
1 0 2 
1 4 4 
1 4 7 
2 2 5 
« 8 
1 7 0 
2 2 8 
1 3 1 
1 6 0 




D a n m a r k 
l O O O E u r 
7 . 5 3 5 . 5 1 6 
3 . 6 1 1 . 5 5 3 
« . 3 2 3 . 9 6 3 
2 . 7 3 7 . « 6 0 
5 . 1 9 8 . 0 5 6 
2 . 8 6 0 . 6 8 7 
1 . 7 6 8 . 1 7 2 
3 5 C . 1 « 7 
5 1 4 . 0 6 8 
2 2 8 . 3 0 0 
1 . C 5 7 . 5 6 6 
6 6 . 7 9 9 
1 5 . « 0 7 
2 « . 0 3 2 
3 . 1 3 5 
1 . 6 0 C 
2 2 . 6 2 5 
1 2 7 . 5 3 0 
2 1 3 . 7 7 0 
5 3 5 . 2 3 3 
1 5 0 . 6 2 5 
3 6 5 . 3 1 1 
3 4 1 . 3 0 0 
2 4 . 0 1 1 
2 9 8 . 9 1 1 
2 8 4 . 1 2 6 
4 7 5 . 4 3 3 
1 . 4 6 9 . 7 1 7 
2 0 9 . 2 7 3 
8 6 7 . 7 4 1 
6 . 3 5 2 
1 5 . 0 6 8 
3 5 1 . 8 C 6 
1 . 0 9 1 . 4 1 5 
2 2 3 . 5 4 6 
1 3 8 . 0 8 3 
1 1 5 . 6 4 C 
' 5 2 . 1 6 0 
5 4 . 2 2 6 
1 4 . 4 1 7 
1 3 . 7 0 3 
2 6 . 0 4 7 
1 0 0 . 4 9 7 
4 6 . 6 7 8 
1 1 8 . 7 0 6 ­
3 1 . 1 6 5 
2 0 . 1 9 5 
1 8 . 7 2 4 
5 . 2 5 3 
2 . 5 2 1 
1 2 . 9 6 3 
2 6 . 6 2 6 
5 2 6 
2 3 . 2 7 5 
3 . 8 8 5 
6 8 0 
3 5 
7 4 1 
2 4 1 
2 . 1 7 6 
4 . 1 5 2 
3 . 0 5 7 
1 . 8 3 3 
5 2 . 7 7 C 
2 . 1 7 6 
7 C 6 
1 . 8 4 3 
2 38 
2 . 8 1 6 
5 . 2 5 6 
3 8 7 
3 . 4 5 3 
4 . 4 6 1 
5 0 5 
1 1 
7 7 3 
7 . 4 3 7 
4 8 0 . 6 2 4 
3 3 . 4 4 4 
5 . 3 8 8 
9 . 5 4 0 
3 . 1 0 2 
6 . 2 0 3 
3 . 2 3 7 
1 5 3 
1 1 4 
8 7 5 
1 1 . 5 2 0 
2 1 . 3 ) 5 
4 . 2 0 2 
2 . 8 8 6 
1 0 4 . 7 1 3 
1 . 5 5 7 
2 0 4 
7 1 1 
2 1 . 0 0 2 
1 8 4 
1 0 . 8 0 5 
2 7 7 . 2 7 5 
Θ . 6 3 6 
7 4 . 3 7 5 
6 2 . 3 4 2 
2 9 . 4 3 5 
1 . 4 4 4 
1 3 . 3 4 9 
2 9 . 7 0 5 
7 . 1 7 5 
1 7 . 9 5 4 
2 . 3 5 6 
7 . 5 5 5 
2 C . I 7 C 
1 2 . 5 7 8 
7 . 8 0 7 
7 . 9 4 2 
2 3 . 6 9 3 
1 2 . 5 0 2 
2 C 7 . 2 1 6 
7 . 2 5 7 
3 5 . 3 0 7 
8 . 7 8 4 
3 0 




/ 7 3 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 9 
1 2 7 
1 2 8 
1 1 4 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 8 1 
1 7 8 
1 7 « 
1 5 3 
1 1 3 
2 0 6 
2 « 2 
1 9 5 
1 3 1 
2 5 « 
1 1 7 
15.6 
1 5 6 
1 4 9 
1 2 2 
1 2 9 
1 6 9 
1 1 8 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 6 
Θ3 
1 2 3 
1 1 2 
1 2 0 
5 « 
1 1 3 
9 9 
1 0 8 
7 6 
2 5 6 
1 1 5 
1 3 2 
1 7 8 
2 0 9 
1 1 0 
1 0 7 
2 « « 
1 2 9 
1 2 6 
2 3 1 
2 6 3 
1 3 7 




2 5 1 
6 1 
3 8 7 
1 5 4 
1 3 6 
4 1 6 
1 6 8 
1 6 3 
1 8 5 
9 7 
1 7 9 
1 6 1 
4 1 9 
3 2 3 
1 7 0 
1 1 0 
2 4 6 
1 5 7 
1 5 8 
5 0 
1 1 6 
1 3 7 
2 7 6 
1 6 6 
1 2 1 
1 4 1 




1 3 5 
3 6 5 
3 1 3 
1 0 4 
1 1 7 
1 5 2 
8 0 
4 7 
1 1 3 
1 1 
NS 
3 5 7 
1 2 0 
9 9 
2 4 6 
0 9 4 
2 0O 
1 0 5 
5 7 
1 6 6 
ies 1 1 0 
1 3 6 
7 3 
1 5 8 
1 4 7 
1 1 6 
1 2 7 
1 1 4 
1 2 6 
8 5 
1 6 7 
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S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P . R E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N O 
. N E M C A L E D O N I A 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 Θ 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
T O L 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
β 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 





0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
loo 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
l 9 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 1 
2 4 1 
2 6 1 
2 ° 9 
3 0 0 
3 1 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
0 ? « 
0 2 » 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
? J 4 
? 0 » 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 » 
7 6,8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 1 0 
3 1 4 
) 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 e 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 H 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
MONDE 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
F X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E F U R ­ 4 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U H . O C C I C . 
A M E R I Q U E n u NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. A UM 
. FAMA 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S ACM 
A U T . A F R I O U F 
AME» I Q I I E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F U R O P E O R I E N T A I F 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C E 
B E L G I G U E ­ L U X B O . 
P A Y S ­ r t A S 
A L L E M A G N E RE 
I T A L I F 
R l O Y A U R F ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A P K 
I S L A N D E 
N O P V E G F 
S U F O F 
F I N L A N C E 
S U I S S E 
A U T » I C U F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
» F P . O F M . A L I Ε Μ Δ Ν Ο Ε 
P O L O G N E 
T C H F C O S L O V A C U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
3 I I L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
. M A W Í I C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S F N » O A L 
L I B F R IA 
. C r i T c ­ D ' I V O I R F 
GHANA 
Ν I G E P I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. R P . C O N G O ( E R A Z 7 A I 
. 7 A H . 6 I A N C K I N S H 1 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 3 I C U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R r P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U F 
P A N A M A 
CUBA 
. G U A P E ! C U P F 
. M A R T I N I C U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O A C , I C 8 A G 0 
. C U R A C A O 
C 0 L C M 3 I E 
V E N E Z U E L A 
F Q U A T F I J P 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I ¡, 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S F O U C I T F 
K O W E I T 
B A H R F I N 
0 U 3 A I 
ABU D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N ( A N C . O C C I 
I N O F 
B A N G L A C E S F 
S O I L A N K A ( C E Y L A N 1 
T H A I L A N D E 
I N 9 0 N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C U R E E OU NORD 
C O R E E OU SUC 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S F I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A L E C O N I F 
EUR-9 
lOOOEur 
2 2 C . 0 C 6 . 8 7 2 
1 1 1 . 5 3 5 . 5 5 4 
I C E . 4 7 2 . 8 7 » 
6 2 . 9 9 1 . 0 2 2 
2 4 . 2 9 6 . 2 2 5 
1 2 . 3 7 5 . C 6 C 
1 7 . 5 9 2 . 6 6 3 
6 . 7 2 3 . 0 7 « 
3 3 . 5 7 4 . 6 6 6 
5 . 3 e C 9 8 6 
2 . 3 1 6 . 8 1 9 
6 « 7 . 2 5 0 
« 1 8 . 1 5 2 
3 2 0 . 2 6 5 
1 . 7 7 9 . I C O 
7 . 2 8 7 . 0 3 1 
7 . 4 7 1 . 5 0 2 
7 . 8 1 0 . 5 4 3 
6 . 6 1 4 . 7 Í 4 
1 0 . 4 3 5 . 3 E 8 
6 . 4 5 5 . 4 4 5 
5 7 0 . 0 4 1 
1 . 4 4 7 . 7 0 6 
2 C . 6 2 0 . 1 2 6 
1 4 . C 7 7 . 1 2 5 
1 6 . 3 1 1 . 1 3 2 
2 4 . 3 4 6 . 1 2 » 
1 3 . 7 3 6 . C 3 6 
1 2 . 6 5 6 . 3 ) 5 
2 . 1 3 7 . 4 2 6 
3 . 3 0 4 . 4 6 1 
1 8 1 . » 2 4 
7 . 6 7 1 . 5 1 0 
6 . 7 0 2 . 6 6 0 
1 . 3 3 3 . 3 3 6 
8 . 4 I C . 7 3 4 
4 . 6 7 2 . 7 C 2 
1 . 6 5 4 . 3 8 6 
4 . 1 5 0 . 6 4 4 
1 7 2 . 0 7 C 
2 . 4 5 5 . 7 7 5 
1 . 8 2 4 . 6 7 6 
1 . 4 7 C . 5 6 1 
3 . 1 3 6 . 6 2 2 
4 0 4 . 9 2 6 
2 . 3 4 C . 0 6 5 
6 5 6 . 8 6 4 
1 . C 1 7 . 9 2 6 
1 . C 4 5 . 6 1 4 
4 4 c . 5 6 » 
2 ) 3 . C 2 0 
7 5 1 . 1 0 C 
1 . 6 5 8 . 0 0 6 
6 2 6 . 4 6 5 
1 . 5 4 4 . 7 4 4 
7 7 4 . 2 2 4 
1 7 5 . 6 C 4 
2 4 1 . 1 1 5 
3 2 1 . » 2 7 
4 2 4 . 4 7 5 
2 6 6 . 4 4 6 
1 . 0 9 5 . 5 2 8 
2 7 7 . 3 0 5 
1 5 6 . 0 2 4 
1 0 4 . 5 P 6 
4 8 ) . 8 3 4 
1 5 5 . 0 3 7 
1 0 2 . 7 7 6 
3 1 7 . 6 5 ? 
1 4 0 . 5 4 6 
1 4 6 . 7 6 8 
1 1 6 . 4 0 6 
1 6 6 . 6 6 ° 
2 6 2 . 5 1 5 
3 . C 3 6 . 4 6 9 
1 6 . 1 7 5 . 4 6 ? 
2 . 4 1 7 . 1 7 1 
3 3 6 . 2 4 9 
2 C 5 . 9 « ­ 7 
3 3 6 . 8 7 7 
1 3 3 . 9 4 6 
1 3 8 . 7 7 C 
1 4 1 . 3 4 3 
9 8 . 0 1 0 
9 3 . 7 4 4 
3 0 C . 2 5 5 
7 6 2 . 6 0 3 
1 4 3 . 1 6 5 
3 2 F . 6 6 8 
2 . 4 5 e . 2 3 0 
2 7 C . 6 5 2 
7 8 6 . 3 5 4 
2 0 6 . 1 0 0 
7 4 3 . 8 5 4 
4 5 4 . 9 1 6 
7 4 f . 7 C 2 
2 . 0 9 6 . 7 4 2 
1 . 3 6 4 . 0 2 1 
1 3 2 . 6 4 5 
8 3 4 . 3 e 0 
4 1 3 . 2 3 6 
1 0 8 . 7 3 2 
2 1 7 . 4 6 6 
1 6 0 . 1 0 8 
1 6 4 . 7 1 7 
3 4 6 . 1 5 4 
8 0 5 . 9 3 7 
1 1 7 . 8 5 6 
9 5 . 4 8 3 
4 2 e . 5 6 6 
6 1 C . 4 9 2 
5 2 6 . C 8 1 
7 2 7 . 5 5 6 
3 1 6 . 8 5 7 
7 7 1 . 0 5 7 
1 9 3 . 5 6 8 
2 5 6 . 8 8 4 
2 . 6 4 4 . 5 8 3 
4 5 6 . 3 1 1 
7 1 6 . 0 1 8 
2 . 3 1 5 . 2 6 4 
7 2 7 . 7 6 3 




1 3 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 7 
1 3 7 
1 2 1 
1 4 0 
1 4 9 
1 3 4 
1 3 2 
1 1 0 
1 1 6 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 4 
1 6 Í 
1 3 6 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 1 
2 C 5 
1 2 3 
1 2 6 
1 ) 1 
l i a 
1 2 7 
1 3 6 
1 2 9 
1 2 4 
1 4 7 
1 2 1 
1 4 1 
1 ) 9 
1 1 9 
1 2 3 
1 3 8 
1 3 3 
1 4 1 
1 5 4 
1 1 4 
1 5 7 
1 5 0 
1 3 6 
1 4 5 
1 1 1 
1 6 5 
1 4 2 
1 7 5 
1 0 8 
1 5 2 
1 6 1 
1 6 6 
1 7 4 
1 6 8 
1 4 6 
1 1 0 
9 1 
1 2 0 
1 8 4 
1 4 4 
1 3 3 
1 6 8 
1 2 6 
1 3 9 
1 ? 7 
1 ) 6 
1 4 3 
1 4 C 
9 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 6 5 
1 5 2 
1 2 0 
1 2 4 
1 4 6 
1 6 2 
2 6 7 
1 0 9 
1 C 7 
1 1 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 5 2 
1 2 6 
1 5 6 
1 3 5 
1 7 5 
1 2 4 
1 5 5 
1 0 6 
1 5 8 
2 1 6 
3 4 2 
1 5 5 
1 2 2 
1 6 5 
2 0 2 
1 7 8 
1 4 7 
4 7 3 
1 0 2 
2 1 2 
1 5 2 
1 1 9 
6 5 
1 2 3 
1 6 4 
1 6 1 
1 5 6 
1 4 5 
1 8 0 
1 2 9 
2 1 7 
1 4 3 
1 1 6 
1 3 6 
1 0 6 
1 5 5 
1 5 5 
1 1 4 
E U R ­ 6 
l O O O E u r 
1 8 C . 8 C 6 . 2 3 9 
8 3 . 1 7 4 . 7 9 4 
9 7 . 6 3 1 . 4 4 5 
4 7 . 2 8 0 . 4 9 0 
1 8 . 8 0 5 . 1 5 1 
1 C 4 1 9 . 4 9 8 
1 2 . 7 2 0 . 7 6 5 
5 . 3 1 5 . 0 7 6 
2 6 . C 4 6 . 0 5 3 
4 . 6 2 6 . 7 6 3 
2 . 1 7 7 . 5 1 4 
4 6 7 . 6 5 5 
3 7 5 . 5 4 5 
1 4 B . 4 9 2 
1 . 4 5 7 . 6 5 7 
5 . 8 3 6 . 2 1 7 
6 . 1 4 6 . 3 2 2 
5 . 6 2 3 . 5 9 7 
3 . 8 1 3 . 1 5 4 
0 . 2 1 4 . 6 5 1 
8 . 4 0 7 . 9 1 1 
8 0 6 . 7 2 0 
1 . 2 7 7 . 8 1 6 
1 8 . 6 3 7 . 9 5 0 
1 4 . 3 4 1 . 4 ) 8 
1 4 . 1 9 0 . 0 3 d 
2 3 . 5 2 0 . 6 1 C 
1 2 . 4 B 4 . 7 C 3 
1 0 . 6 5 1 . 2 4 4 
5 7 3 . 7 4 5 
2 . 5 6 7 . 3 » 5 
9 9 . 3 1 2 
1 . 6 5 2 . 6 8 8 
4 . 3 2 7 . 4 3 7 
1 . 2 5 2 . 0 7 5 
7 . 1 4 4 . 2 4 6 
4 . 3 0 5 . 3 7 2 
1 . 2 7 6 . 0 4 6 
) . 5 β 2 . 9 5 8 
1 0 4 . 9 1 3 
2 . 5 0 7 . 6 0 0 
1 . 5 8 0 . 4 0 7 
1 . 2 5 7 . 4 1 8 
2 . 6 1 0 . 9 4 3 
3 0 8 . 4 5 7 
1 . 9 6 0 . 0 9 7 
3 5 3 . 6 5 0 
6 0 6 . 9 5 0 
6 7 4 . 5 3 6 
4 2 6 . 6 » 0 
1 5 4 . 7 9 1 
6 9 1 . 4 2 3 
1 . 8 4 C . 5 7 3 
4 9 3 . 3 4 0 
1 . 4 1 6 . 0 9 0 
6 6 6 . 9 8 4 
1 C 3 . 1 0 7 
2 3 3 . 1 1 1 
2 2 8 . 8 4 9 
4 1 1 . 1 7 2 
1 6 1 . 1 ? ) 
6 5 7 . 4 0 2 
2 1 2 . 7 0 4 
1 9 1 . 0 7 3 
I C O . 6 7 6 
4 4 0 . 3 1 0 
1 5 0 . 3 4 3 
B C . 5 0 2 
1 5 8 . 7 C 6 
8 9 . 6 2 3 
1 1 3 . 4 4 4 
1 1 2 . 7 7 9 
1 6 7 . 0 5 8 
1 3 7 . 0 4 5 
2 . 0 0 6 . 5 6 6 
1 1 . 3 1 3 . 0 2 0 
1 . 4 0 6 . 8 4 6 
7 4 3 . 3 3 3 
1 7 0 . 8 6 2 
2 6 8 . 3 7 7 
1 3 1 . 0 5 3 
1 3 7 . 2 ) 0 
4 4 . 0 1 8 
2 5 . 4 6 1 
7 9 . 6 2 9 
2 4 3 . a i e 
6 5 2 . 7 9 5 
1 1 4 . 0 7 5 
2 8 0 . 9 9 8 
2 . 1 8 8 . 6 5 2 
, 1 9 6 . 4 5 6 
6 8 8 . 6 2 4 
1 2 8 . 3 5 5 
6 1 3 . 6 2 5 
4 0 9 . C 5 7 
6 1 6 . 6 8 3 
1 . 5 4 1 . 5 5 2 
6 3 3 . 9 2 1 
9 1 . 1 6 2 
5 9 1 . 9 4 0 
2 8 3 . 5 2 7 
4 2 . 3 9 2 
1 1 1 . 0 0 2 
7 8 . 0 7 1 
8 1 . 8 3 8 
2 5 5 . 4 8 1 
5 5 5 . 3 2 0 
9 0 . 2 2 2 
6 9 . 0 3 7 
3 0 4 . 8 1 0 
5 1 2 . 4 3 3 
3 0 3 . 6 7 8 
4 0 4 . 4 5 4 
2 1 5 . 0 3 7 
6 2 5 . 2 8 2 
1 6 8 . 2 3 8 
1 8 5 . 5 7 C 
1 . 5 5 4 . B 0 2 
3 8 0 . 0 8 1 
4 0 1 . C 3 8 
1 . 1 3 5 . 2 0 8 
2 3 8 . 4 9 7 




1 3 2 
1 2 4 
1 4 0 
1 3 1 
1 2 7 
1 1 9 
1 2 5 
1 4 4 
1 5 4 
1 3 4 
1 3 0 
1 1 0 
1 1 8 
1 6 2 
1 5 3 
1 4 0 
1 6 2 
1 7 2 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 5 
2 1 5 
1 2 3 
1 2 9 
1 2 9 
1 1 3 
1 2 7 
1 4 1 
1 ) 9 
1 2 3 
1 5 5 
1 1 9 
1 4 2 
14 1 
1 2 0 
1 2 4 
1 4 6 
1 3 3 
1 6 0 
1 5 5 
1 1 5 
1 6 4 
1 5 4 
1 2 9 
1 4 7 
1 2 9 
1 6 6 
1 4 7 
1 7 9 
1 0 4 
1 5 0 
1 6 ) 
1 5 5 
1 3 6 
2 0 2 
1 5 3 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 9 
2 0 1 
1 6 1 
1 3 2 
1 7 1 
1 2 6 
1 3 7 
1 2 3 
1 3 9 
1 6 7 
1 4 7 
9 6 
1 1 5 
1 1 6 
1 5 9 
1 6 2 
1 2 4 
1 3 2 
1 4 7 
1 8 0 
3 1 5 
1 1 1 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 9 
1 2 3 
1 5 1 
1 2 3 
1 6 3 
1 3 4 
1 8 6 
1 1 4 
1 6 8 
1 1 5 
1 6 1 
2 2 1 
. 3 8 7 
1 5 3 
1 2 7 
1 7 4 
? 0 5 
1 8 6 
1 7 6 
2 5 9 
2 3 0 
3 0 7 
1 6 1 
1 3 5 
1 0 8 
1 3 4 
1 6 7 
1 6 5 
1 7 0 
1 3 8 
1 9 2 
1 4 6 
1 9 3 
1 3 8 
1 1 8 
1 3 4 
9 7 
1 6 8 
1 7 4 




7 1 . 5 8 6 . 0 4 9 
3 2 . 1 4 5 . 6 1 3 
3 9 . 4 4 3 . 4 3 6 
2 7 . 0 6 0 . 5 9 4 
4 4 . 5 2 8 . 4 5 5 
2 4 . 3 1 3 . 2 1 0 
1 0 . 6 6 8 . 2 3 2 
4 . 8 1 7 . 9 6 7 
5 . 9 6 4 . 4 4 8 
2 . 8 6 2 . 5 6 3 
9 . 9 7 3 . 5 5 6 
7 6 2 . 0 7 3 
3 3 3 . 7 7 4 
1 4 . 8 8 4 
6 0 . 2 8 8 
2 2 . 9 7 4 
3 3 C . 1 5 1 
1 . 6 6 9 . 6 8 6 
3 . 1 2 4 . 0 1 7 
2 . 4 8 2 . 7 4 4 
1 . 9 3 5 . 0 3 6 
4 . 9 3 1 . 2 6 3 
4 . 5 2 6 . 0 9 9 
4 0 5 . 1 6 4 
2 2 5 . 4 1 0 
3 . 4 9 7 . 7 3 2 
5 . 4 6 1 . 1 2 7 
7 . 2 8 9 . 3 3 1 
5 . 8 1 7 . 4 0 4 
1 . 4 1 5 . 5 6 7 
2 2 8 . 8 9 0 
1 . 4 4 C . 5 6 2 
4 8 . 5 6 4 
9 2 5 . 5 2 1 
2 . 4 4 5 . 2 7 5 
7 8 6 . 5 6 7 
3 . 5 7 3 . 4 4 0 
3 . 1 5 2 . 9 4 7 
5 2 2 . 4 6 3 
1 . 3 4 7 . 3 6 1 
1 9 . 4 6 3 
1 . 4 0 5 . 7 1 5 
6 9 4 . 6 4 1 
5 6 7 . 5 7 3 
1 . 4 8 2 . 6 0 8 
1 . 1 2 2 . 8 5 9 
5 5 3 . 4 5 5 
5 4 8 . 4 2 1 
5 7 C . 3 2 7 
2 3 7 . 9 4 5 
3 4 . 5 9 ) 
1 3 1 . 9 2 4 
3 3 5 . 7 1 0 
7 4 . 6 7 4 
3 2 1 . 5 0 4 
1 6 7 . 8 7 5 
4 C . 0 4 3 
2 4 . 0 2 6 
1 1 9 . 9 0 6 
4 9 . 3 6 2 
8 5 . 3 1 1 
2 7 6 . 4 3 7 
2 9 . 0 5 5 
2 2 . 7 0 2 
1 0 . 3 7 1 
1 1 5 . 9 3 2 
6 2 . 7 6 5 
2 5 . 5 4 8 
7 0 . 5 3 9 
4 3 . 9 3 2 
6 0 . 6 3 9 
1 7 . 5 0 6 
4 . 9 9 3 
5 6 . 3 4 9 
1 . 1 3 0 . 7 6 5 
5 . 3 7 6 . 4 7 1 
5 8 7 . 9 7 7 
4 2 0 . 7 0 7 
1 0 1 . 3 3 0 
O C . 7 0 2 
4 . 5 0 6 
4 . 4 9 0 
1 7 . 1 9 1 
7 . 6 6 1 
1 4 . 9 2 6 
1 1 6 . 2 5 5 
2 6 4 . 5 4 0 
6 5 . 8 4 4 
1 4 8 . 2 5 3 
1 . 1 9 9 . 5 4 6 
1 1 2 . 6 2 0 
3 2 4 . 4 5 0 
3 1 . 7 5 7 
1 6 6 . 8 6 0 
1 4 1 . 2 7 3 
2 9 4 . 9 9 3 
9 1 1 . 0 8 5 
3 3 8 . 9 9 5 
3 9 . 0 6 8 
2 2 8 . 3 4 3 
1 2 7 . 5 0 0 
1 5 . 5 5 2 
3 9 . 4 4 8 
2 8 . 6 3 0 
3 1 . 2 4 2 
1 1 6 . 8 5 7 
2 7 7 . 8 8 4 
5 5 . 6 3 7 
2 4 . 8 6 9 
1 5 3 . 9 3 1 
2 5 9 . 7 2 9 
1 6 1 . 1 7 6 
2 0 0 . 6 1 6 
1 1 0 . 7 9 0 
3 3 6 . 1 4 4 
6 2 . 9 3 9 
1 1 0 . 5 1 8 
1 . 0 0 7 . 2 6 9 
2 4 6 . 3 1 6 
1 7 6 . 7 3 0 
6 1 0 . 2 4 5 
1 1 4 . 2 8 4 




1 3 4 
1 2 7 
1 3 9 
1 2 7 
1 3 8 
1 2 9 
1 2 7 
1 4 1 
1 1 9 
1 4 6 
1 6 2 
1 6 0 
1 4 8 
9 4 
2 2 4 
9 9 
1 7 8 
1 4 4 
1 6 7 
1 8 9 
1 4 3 
1 5 2 
1 5 ? 
1 4 6 
2 1 0 
1 2 2 
1 2 4 
1 3 3 
1 2 9 
1 3 5 
1 3 0 
1 1 9 
1 6 ) 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 0 
1 1 3 
1 2 4 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 3 
1 5 7 
1 2 0 
1 5 5 
. 1 5 8 
1 4 2 
1 2 4 
1 7 3 
1 6 1 
1 9 0 
7 4 
1 9 1 
1 5 5 
1 6 7 
1 9 1 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 4 
6 6 
1 1 9 
2 4 2 
1 6 8 
1 5 2 
1 7 9 
1 6 1 
1 5 2 
1 2 0 
1 4 1 
1 7 9 
1 7 6 
1 0 4 
1 6 0 
1 0 6 
1 5 3 
1 5 9 
1 1 9 
1 2 6 
1 5 0 
2 3 5 
3 4 6 
1 1 3 
8 5 
1 0 5 
1 0 7 
1 7 0 
1 5 0 
1 1 4 
1 8 0 
1 4 9 
1 9 5 
1 4 7 
1 3 3 
9 2 
1 6 1 
2 3 1 
8 7 0 
1 6 1 
1 3 9 
1 7 4 
2 2 8 
2 2 a 
1 8 5 
3 1 2 
3 3 3 
5 0 7 
1 8 5 
1 3 4 
1 1 0 
2 0 7 
1 4 4 
1 6 8 
1 9 4 
1 4 3 
1 6 B 
1 3 7 
2 1 6 
1 4 5 
1 2 2 
1 3 9 
9 8 
1 7 0 
1 7 6 
1 3 0 
France 
lOOOEur 
3 6 . 0 7 1 . 6 3 0 
1 9 . 4 3 4 . 2 0 4 
1 6 . 6 3 7 . 4 2 6 
1 6 . 6 4 6 . 5 6 6 
1 6 . 4 2 5 . 0 6 « 
7 . 5 C 3 . 9 5 6 
2 . 0 4 P . 5 6 0 
2 . 0 3 1 . 8 8 6 
2 . 1 1 3 . 4 2 4 
8 1 0 . 0 8 6 
7 . 2 3 8 . 5 2 5 
2 . 6 5 6 . 5 7 8 
1 . 2 7 1 . 2 7 0 
4 C 8 . 9 4 0 
1 9 1 . 6 8 1 
6 3 . 1 4 0 
7 3 3 . 5 3 3 
1 . 9 2 0 . 3 3 3 
9 4 0 . 8 5 3 
1 . 0 9 1 . 0 5 5 
6 2 7 . 7 0 6 
1 . 4 9 3 . 5 5 9 
1 . 2 8 3 . 6 9 5 
2 0 9 . 8 6 4 
1 . 3 4 3 
4 . 1 « C 7 8 3 
1 . 9 4 1 . 9 9 7 
6 . 2 5 8 . 2 4 0 
4 . 2 6 5 . 5 4 6 
2 . 3 8 0 . 3 5 2 
1 4 0 . 3 9 9 
2 6 6 . 8 8 7 
1 C . 2 4 0 
2 1 5 . 8 2 6 
4 8 7 . 4 0 6 
1 4 4 . 7 2 4 
1 . 6 6 0 . 5 1 2 
2 6 1 . 0 4 9 
3 0 9 . 5 2 7 
1 . C 8 8 . 6 8 1 
1 2 . 7 4 0 
2 2 3 . 1 7 3 
3 0 1 . 7 5 9 
1 5 6 . 5 4 e 
5 2 4 . 2 9 4 
7 5 . 6 9 9 
2 6 8 . 8 1 0 
8 3 . 9 5 0 
9 2 . 5 2 4 
1 4 6 . 7 0 1 
5 9 . 9 1 4 
2 5 . 4 2 2 
4 1 8 . 3 3 7 
1 . 0 2 7 . 1 0 4 
2 7 8 . 6 5 5 
2 8 6 . 1 5 9 
2 7 4 . 2 8 8 
1 4 . 8 4 4 
1 5 8 . 4 5 0 
1 3 . 5 7 7 
2 8 6 . 0 4 5 
2 5 . 5 4 9 
1 3 8 . 6 4 9 
1 5 3 . 8 9 9 
1 4 7 . 7 2 1 
7 3 . 2 7 5 
8 4 . 7 3 0 
3 3 . 7 3 3 
0 . 5 6 5 
2 3 . 3 7 0 
1 0 . 3 4 7 
2 2 . 7 4 8 
8 4 . 1 2 6 
1 3 8 . 4 1 7 
1 2 . 0 1 0 
2 7 9 . 2 6 2 
1 . 7 8 6 . 4 1 0 
3 2 6 . 9 9 4 
1 2 7 . 5 7 0 
3 4 . 9 8 6 
6 6 . 1 8 8 
1 1 9 . 5 3 7 
1 2 4 . 0 8 7 
9 . 0 1 9 
4 . 4 7 7 
8 . 0 2 2 
5 4 . 8 0 1 
1 1 2 . 2 2 8 
1 4 . 7 4 5 
3 1 . 2 1 3 
2 7 6 . 1 5 5 
3 2 . 4 4 3 
1 1 3 . 7 9 6 
2 1 . 3 5 6 
1 7 4 . 1 5 4 
1 0 8 . 0 5 3 
1 7 C . 9 U 
2 0 5 . 1 3 6 
1 6 1 . 5 9 4 
1 2 . 6 4 3 
5 « . 7 9 3 
5 0 . 9 « « 
6 . 7 2 6 
2 8 . 9 5 0 
2 2 . 8 8 2 
1 3 . 9 « « 
4 3 . 4 4 0 
8 6 . 6 6 1 
1 1 . 9 3 0 
2 6 . 6 5 8 
6 2 . 6 7 0 
8 3 . 0 1 3 
4 6 . 8 4 4 
5 8 . 7 5 9 
3 7 . 6 1 6 
1 2 7 . 9 5 4 
7 8 . 8 8 4 
3 1 . 2 4 0 
3 7 1 . 2 0 1 
2 4 . 1 0 6 
6 2 . 4 5 1 
1 2 6 . 3 9 0 
3 3 . 2 3 3 




1 2 7 
12 2 
1 3 3 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 8 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 1 
1 4 0 
1 2 6 
1 2 4 
1 0 8 
1 1 0 
4 1 5 
1 4 0 
1 6 1 
1 4 1 
1 5 9 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 3 
1 7 3 
5 5 
1 2 5 
1 2 4 
1 1 3 
1 2 6 
1 3 1 
1 5 8 
1 1 « 
2 3 3 
9 C 
1 « 3 
1 3 1 
1 2 2 
1 1 6 
1 5 0 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 6 
1 1 3 
1 7 3 
1 1 5 
1 1 6 
1 « 0 
1 ) 3 
1 2 1 
1 0 9 
1 9 0 
9 4 
1 4 2 
1 7 1 
1 ) 0 
1 8 1 
1 9 9 
6 4 
1 1 9 
5 3 
1 1 6 
1 3 6 
1 6 1 
1 2 9 
1 7 0 
1 1 5 
1 4 0 
1 2 3 
1 2 1 
1 6 2 
9 2 
6 8 
1 1 2 
1 1 0 
1 6 0 
1 4 5 
1 3 2 
1 2 9 
1 3 9 
2 0 4 
2 8 8 
1 1 2 
1 0 7 
1 4 2 
8 6 
3 8 
1 3 2 
1 3 6 
1 4 6 
1 5 5 
1 3 6 
6 8 
1 6 3 
8 2 
1 5 2 
2 2 3 
2 5 4 
1 2 6 
1 2 2 
1 8 9 
2 1 9 
1 5 9 
1 8 5 
2 8 9 
1 7 0 
2 0 8 
1 4 5 
1 0 0 
1 0 5 
9 5 
2 8 6 
1 9 7 
1 0 9 
1 4 0 
2 1 5 
1 7 8 
1 6 0 
8 5 
1 1 0 
9 4 
SO 
1 7 2 
2 2 B 
1 1 6 
Italia 
lOOOEur 
2 4 . 2 C 9 . 3 5 0 
I C . 9 J 7 . 0 9 1 
1 3 . 2 3 2 . 2 5 9 
6 . 4 9 5 . 0 8 9 
1 4 . 7 1 4 . 2 6 1 
7 . 1 0 6 . 6 9 2 
2 . 1 2 7 . 1 0 8 
2 . 0 8 3 . 8 7 6 
2 . C 0 4 . 7 1 9 
8 C 0 . 9 8 9 
4 . 3 1 8 . 0 0 5 
4 7 1 . 8 8 8 
2 C 0 . C 5 7 
2 2 . 6 5 3 
1 9 . 6 5 6 
2 0 . 4 3 2 
2 0 8 . 7 9 0 
1 . 4 0 5 . 5 8 3 
5 3 e . 7 2 4 
1 . C 5 2 . 6 9 1 
4 4 9 . 1 1 9 
1 . 4 2 0 . 0 0 6 
1 . 3 2 9 . 1 2 3 
9 0 . 8 8 3 
3 8 7 . Î 3 1 
3 . 0 4 2 . 8 9 0 
E 5 5 . 8 2 3 
1 . 0 8 2 . 6 5 6 
4 . 4 7 3 . 7 7 0 
1 . 2 5 C . C 9 2 
5 1 . 0 6 9 
1 8 0 . 8 4 1 
5 . 5 2 2 
6 8 . C 5 7 
3 2 9 . 5 5 3 
5 3 . C 1 6 
1 . 0 0 6 . 7 1 0 
4 6 7 . 6 9 2 
2 0 9 . 1 7 4 
5 8 S . 1 1 0 
4 9 . 3 3 3 
6 8 4 . 5 3 3 
3 3 1 . 3 3 4 
3 2 4 . 1 2 5 
4 5 4 . 3 0 5 
6 5 . 0 7 6 
2 6 4 . 2 8 8 
6 8 . 0 1 0 
1 6 4 . 4 0 8 
1 5 3 . 8 0 1 
7 6 . 1 7 1 
2 8 . 6 0 0 
6 5 . 5 5 4 
2 6 0 . 6 3 5 
9 5 . 9 0 7 
6 8 3 . 3 C O 
1 4 7 . 0 5 2 
2 9 . 7 C 2 
1 3 . 6 4 8 
9 . 5 4 1 
2 9 . 6 1 9 
1 1 . 6 7 9 
1 0 4 . 8 5 4 
1 5 . 7 3 7 
5 . 2 0 4 
9 . 7 2 5 
6 0 . 8 9 4 
2 6 . 5 2 4 
3 3 . 1 1 1 
2 6 . 3 2 7 
I l . 3 5 3 
1 1 . 8 3 1 
4 . 6 6 2 
1 6 . 5 2 2 
4 0 . 5 8 2 
3 0 1 . 1 5 6 
1 . 8 4 1 . 7 1 0 
2 5 3 . 0 0 9 
6 3 . 8 0 7 
1 9 . 6 7 8 
5 0 . 3 4 6 
2 . 6 5 5 
2 . 5 7 7 
4 . 1 1 7 
1 . 9 1 4 
7 . 4 3 8 
3 1 . 7 8 7 
1 6 9 . 3 1 3 
2 0 . 4 3 4 
2 7 . 3 4 4 
2 1 0 . 6 4 8 
1 7 . 2 2 4 
1 5 1 . 6 2 7 
4 6 . 3 0 4 
1 8 1 . 6 9 5 
1 0 2 . 6 1 9 
7 6 . 8 2 C 
2 2 5 . 9 8 6 
1 7 3 . 3 8 4 
1 6 . 6 6 5 
1 C 6 . 6 0 3 
5 2 . 6 0 0 
9 . 1 5 3 
1 6 . 8 1 0 
1 0 . 9 2 5 
1 5 . 1 5 0 
3 8 . 4 8 8 
6 7 . 3 4 9 
4 . 7 4 6 
5 . 6 5 7 
3 9 . 1 6 1 
4 6 . 3 9 3 
3 8 . 3 0 2 
5 1 . 3 8 7 
2 4 . 5 3 3 
8 3 . 9 1 6 
4 . 0 3 5 
2 0 . 4 4 6 
2 5 7 . 9 5 9 
4 1 . 9 3 0 
5 3 . 5 0 5 
2 0 6 . 2 1 3 
3 5 . 6 5 9 
4 . 7 6 9 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 3 6 
1 2 3 
1 4 9 
1 2 1 
1 4 8 
1 3 4 
1 2 9 
1 4 8 
1 2 3 
1 4 8 
1 7 1 
1 5 1 
1 3 8 
1 6 8 
1 4 3 
9 1 
1 7 8 
1 8 6 
1 5 8 
1 7 7 
1 6 1 
1 6 5 
1 6 7 
1 4 0 
2 1 5 
1 1 8 
1 3 9 
1 4 0 
1 1 6 
1 4 1 
1 3 7 
1 3 2 
1 4 3 
1 3 5 
1 5 8 
1 5 1 
1 2 1 
1 2 3 
1 4 7 
1 3 6 
1 7 5 
1 6 C 
U C 
2 1 4 
1 7 6 
1 7 1 
1 7 6 
1 4 3 
1 8 1 
1 4 8 
1 4 2 
8 4 
1 4 1 
1 8 3 
2 2 ) 
1 8 8 
3 3 3 
2 5 6 
1 1 2 
1 1 5 
1 4 5 
1 7 8 
2 0 8 
1 6 4 
1 8 3 
2 3 3 
1 3 8 
1 4 9 
1 2 8 
1 7 7 
1 3 2 
1 0 3 
1 0 9 
2 3 5 
1 5 1 
1 7 7 
1 2 1 
1 4 3 
1 3 6 
9 3 
2 8 8 
8 4 
1 0 3 
1 1 6 
8 9 
1 6 5 
1 8 0 
1 6 2 
1 6 4 
1 0 9 
1 7 9 
1 2 7 
1 4 1 
1 4 9 
1 7 8 
2 4 0 
3 0 4 
1 5 9 
1 4 6 
2 1 4 
1 7 1 
1 6 8 
2 1 5 
2 1 3 
3 1 2 
3 7 6 
2 1 8 
1 7 8 
7 0 
1 2 8 
1 6 2 
2 3 0 
2 0 3 
1 1 5 
2 7 8 
1 3 7 
1 9 6 
1 9 6 
1 1 6 
1 5 1 
1 1 4 
1 6 8 
1 4 6 
1 5 0 
Destination 
GRANO T O T A L 
C o d e 
OOO 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 1 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 2 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 0 0 3 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 0 0 4 
C L A S S 1 
E F T A 
C T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
■ AOW 
. F A M A 
. D O M 
. T C M 
. N E M TCM 
. O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S C U T H AMEf 
W E S I E R N A S I A 
C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
C T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y C L G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P C L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O P O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
F G Y P T 
SUDAN 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. I V O R Y C C A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
M E X I C O 
PANAMA 
CUBA 
. G U A O E L O U P F 
. M A R T I N I C U E 
J A M A I C A 
T R I N 1 D A C ­ TOBAGO 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
A B U ­ D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N O 
. N E W C A L E D O N I A 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 
°o!°2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 « B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 « 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
* * 0 
* * 8 
* 5 B 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 4 
5 0 0 
\%% 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 5 
6 * 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 






0 0 0 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 0 
2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 ) 
2 2 4 
2 ? 5 
2 1 1 
2 4 1 
2 6 1 
? O 0 
3 0 0 
3 1 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 ) 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 2 3 
0 ) 0 
0 Í ? 
0 1 6 
0 1 » 
0 6 0 
0 42 0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 3 
0 60 0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 8 
? ) 2 
2 0 4 
7 33 ? ! ? 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 » 
2 6 3 
2 7 ? 
2 76 2 3 3 
3 0 ? 
3 1 4 
1 1 6 
3 ? ? 
3 1 0 
3 1 4 
¡ 4 6 
) 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 » 
4 5 3 
4 4 7 
4 6 4 
4 7? 4 7 3 
4 3 0 
4 94 5 0 0 
5 0 4 
50 8 5 1 2 
6 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









A U T . c u t . U C C I O . AMFRICUF DU NOPE AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.ΔΟΜ .FAMA 
. DUM .TOM .NOUVEAUX ÌQM 
.AUTRES ACM AUT.AFRIOUF 
AMERIQUE C. SUG ASI E OCCIDENTALE AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FURUPF o » I F N T A L c AUI.CLASSF 1 
DIVF»S NCN CL . 
rc-ANCF 
3FLGÎÛUF-1UXBG. 
PAYS-3AS ALLEMAGNE RF I TAL IF ROYAUMF-üNI 
IRLAN^F DANEMARK 
ISLANOF 
NORVF CE SUEDE F INLANCE SUISSI 
AUTF ICHE »ΠΗTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YGUGUSL AVI F GJECF TURUUIE 
U . R . S . S . K FP .OEM.ALL FMANDF 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HU'IGP IF ROUMANIE BULGARIE 
ILES CA6APIES 
.MAonc ALGFR IF . T U N I S I E 
L IBYF FfYDTF SOUDAN 
.SENFGAl 
l l H t o i A . r 0 T F - G ' I V O I R E GHANA 
ΝIGER IA .CAMFunuN .GABON 
.PP.CCNGO (ERAZZAI . Ζ Δ Ι Ρ Ε ( A N C K I N S H I 
ANGOLA ETHIUPIE .KENYA 
.TANZANIE Mn7AMFIGLE 
.MADAGASCAR .RFUNIf IN ΖΔΜ3ΙΕ RFP.AFRIQUE CU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA MFXIQUF PANAMA 
CUL'A .GUADELCUPF .MARTINIQUE 
JAMAICUE ΤΡΙΝΤΟΑΠ, TC9AGJ 
.CURACAO 
C r L r M r ; I E VENEZUELA FCUATFUP PEROU 
'3RESIL 
CHIL I ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYP IF IRAK ΙΡΑΝ 
ISRAFL JORDANIE 
ARABIE SEOUCITF 
Ko^r IT e Λ HR E IN DUBAI ARU OFAEM 
UMAN PAKIS IAN (ANC.OCO 
INDE BANGLADESH 
SPI LANKA ICFYLANI T H A U ANDF INOONFSIE MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N E S C H I N E , REP.POP. COREE DU NORD 
CORFF OU sue JAPON 






2 6 . 3 3 5 . 7 1 1 
1 3 . 6 5 6 . 4 7 7 
7 . 7 2 0 . 2 5 6 
1 5 . 7 2 7 . 2 2 3 
1 0 . 6 5 6 . 5 1 0 
4 . 1 4 6 . 6 7 3 
1 . 6 3 1 . 7 2 2 
8 3 1 . 3 8 5 1 . 1 6 2 . 1 5 5 4 7 1 . 4 1 6 
2 . 3 6 7 . 4 1 2 
1 6 E . 7 1 3 1 3 8 . 5 2 8 
1 2 . 5 5 3 OC.725 2 7 . 5 1 6 
9 9 . 3 9 1 4 0 6 . 5 1 6 
5 7 3 . 6 6 9 5 1 7 . 0 7 5 4 3 7 . 5 3 0 
6 6 4 . 3 6 2 
6 0 5 . 8 4 2 5 6 . 5 5 0 
5 ? C . 7 e 3 
2 . 5 0 1 . 1 0 4 
3 . 8 4 1 . 7 C 6 
7 . 6 0 3 . C 4 P 1 . 3 3 0 . 2 7 6 2 . 3 8 9 . S E C 
9 3 . 3 1 7 4 4 5 . 4 8 7 
2 5 . 5 0 4 
2 4 5 . 3 6 2 6 1 C . 4 1 8 1 5 3 . 3 7 7 4 3 5 . 7 6 6 
2 4 3 . 8 4 6 1 2 C . 7 9 6 3 0 1 . 3 0 1 
1 4 . 3 5 2 
1 0 5 . 6 7 2 15C.602 0 2 . 6 5 7 
1 3 5 . 7 1 7 1 2 0 . 0 4 9 
127.4E.1 6 6 . 1 4 3 
7 C . 3 2 9 5 4 . 3 9 6 2 5 . 3 4 7 
5 2 . 7 1 5 
3 3 . 5 6 4 6 4 . 1 C 6 2 2 . 2 2 1 
5 2 . 1 C 7 5 6 . 1 C 2 0 . 6 1 9 
2 6 . 7 2 6 
8 0 . 1 6 4 2 5 . 4 C 9 2 4 . 6 0 3 
0 4 . 6 1 6 7 . 1 9 1 6.COR 
4 . 0 6 5 3 3 . 8 6 2 
9 . 3 1 1 5 . 2 4 3 2 ) . 6 1 1 
1 1 . 2 6 9 0 . 0 5 7 
4 . 1 F 0 1 .506 1 2 . » C I 1 7 6 . 1 1 0 
1 . C 4 5 . 7 7 6 
1 1 4 . 3 7 0 7 6 . 3 P 4 1 6 . 5 2 7 
2 6 . 3 6 6 3 . 1 6 1 " . 7 7 9 
7.C70 9 . 0 4 7 
4 7 . 5 4 3 
2 5 . 8 9 C 4 6 . 1 3 6 7 . 0 7 ) 4 7 . » 4 2 
1 5 6 . 0 4 2 
2 C . 7 2 9 6 1 . C 5 3 
2 1 . 8 0 1 
4 4 . 8 C 1 
? 4 . 4 7 ? 3 6 . 3 6 4 1 1 0 . 2 1 1 
8C .264 i n f i r o 
9 Ü 3 4 4 2 0 . 5 0 0 
7 .2 46 1 6 . 1 3 9 1C.630 
1 4 . 0 5 4 2 4 . 6 5 7 
4 7 . 5 7 6 1 C 1 5 C 
5 . 3 8 7 2 3 . 8 4 7 9 4 . 6 0 4 3 0 . 0 3 2 
6 1 . 6 7 8 
2 1 . 7 8 2 4 6 . 5 6 8 7 . 9 1 4 
8 . 0 2 1 1 4 3 . 3 5 6 
4 4 . 8 1 4 4 2 . 1 0 3 
1 1 4 . 0 2 3 




1 1 7 
1 1 4 
1 4 6 
1 3 C 
1 4 9 
1 3 9 
H O 
1 ) 4 
1 5 1 
1 6 0 
1 4 6 
1 2 0 
1 2 9 
1 0 1 
9 6 
1 2 2 
1 4 0 
1 6 3 
1 5 6 
1 5 7 
1 3 3 
1 5 6 
1 5 2 
2 0 4 
2 3 C 
1 3 3 
1 3 8 
1 2 6 
1 3 0 
1 5 7 
1 ) 5 
1 4 7 
1 5 1 
6 7 
1 4 4 
1 6 6 
1 2 7 
1 3 7 
1 4 3 
1 2 4 
1 6 0 
1 6 4 
1 2 5 
1 20 
2 1 6 
1 2 3 
1 4 1 
1 4 1 
1 5 7 
1 5 6 
1 5 2 
1 5 5 
1 5 0 
1 1 7 
1 6 2 
1 44 1 7 6 
1 1 4 
1 0 0 
NS 
1 0 4 
2 0 6 
1 2 7 
1 0 0 
1 4 9 
1 0 2 
1 2 7 
1 2 3 
1 6 6 
1 3 C 
1 2 1 
1 1 8 
1 3 1 
» 6 
2 1 2 
1 9 5 
1 5 3 
1 3 7 
1 6 5 
1 7 4 
3 1 4 
9 7 
9 0 
1 0 3 
1 2 » 
1 6 6 
16.0 1 2 1 
1 4 2 
1 1 1 
1 7 0 
1 2 7 
1 7 2 
1 7 5 
1 4 7 
2 2 3 
2 5 3 
1 6 2 
6 1 
ι 6n 
¡ÓÏ 1 5 2 
1 5 1 
2 0 1 
2 4 4 
2 8 2 
1 0 5 
1 4 3 
1 0 2 
1 6 3 
1 4 7 
1 2 5 
1 4 4 
1 4 0 
1 7 0 
1 9 2 
3 9 6 
1 4 6 
1 2 6 
1 3 2 
1 0 7 
1 6 8 




2 2 . 5 5 0 . 4 7 7 
1 5 . 7 7 3 . 7 8 3 
6 . 7 7 6 . 6 5 4 
1 4 . 2 4 5 . 3 7 2 
8 . 3 0 5 . 1 5 5 
3 . 8 0 9 . 9 5 4 
1 . 3 7 5 . 5 2 6 
6 5 4 . 3 8 4 1 . 3 8 6 . 0 1 5 3 9 0 . 0 2 2 
2 . I l e . 5 5 5 
3 6 5 . 5 1 1 2 3 3 . 8 7 6 
3 . 2 2 5 1 3 . 1 9 5 2 4 . 4 3 0 
3 5 . 7 8 5 3 4 1 . 0 9 9 
5 6 6 . 0 5 0 4 7 9 . 1 3 2 3 6 3 . 7 5 4 
7 0 5 . 4 3 1 
6 6 3 . 1 7 2 4 2 . 2 5 9 
1 4 2 . 7 4 9 
4 . 5 1 1 . 1 3 4 
3 . 8 7 6 . 1 0 4 4 . 8 4 5 . 6 0 2 1 . 0 1 2 . 4 3 2 1 . 2 1 5 . 2 8 3 
5 9 . 5 7 0 2 5 3 . 6 0 » 
9 . C 9 ? 
1 7 3 . 3 9 0 4 5 4 . 8 3 6 1 1 2 . 3 0 5 4 6 7 . 7 9 9 
1 5 9 . 3 3 3 1 1 4 . 0 3 6 2 5 6 . 0 1 5 
9 . 0 2 5 
3 8 . 2 1 6 1 1 2 . 1 6 1 7 6 . 6 1 0 
2 0 4 . 0 2 0 4 6 . 7 3 4 
1 6 6 . 6 4 7 4 8 . 1 6 2 
3 1 . 2 6 8 4 0 . 2 7 1 2 6 . 8 0 3 
1 3 . 4 6 1 
3 6 . 6 1 4 1 0 3 . 0 1 6 2 1 . 7 9 3 
7 C . 8 7 0 2 1 . 7 6 7 8 . 8 V 9 
8 . 2 6 1 
5 . 2 6 1 2 0 . 7 ) 7 9 . 5 9 1 
4 2 . 8 4 6 6 . 8 2 2 7 . 1 5 3 
3 . 2 4 0 1 4 4 . 8 8 3 
1 3 . 0 1 0 7 . 0 3 5 1 4 . 8 3 9 
1 0 . 7 2 ? B .269 
2 . 3 0 6 3 . 2 2 1 1 4 . 8 0 3 1 1 9 . 2 6 5 
1 . 2 6 3 . 5 3 3 
1 2 2 . 4 3 6 5 1 . 2 6 6 7 . 3 4 1 
3 5 . 6 8 2 2 . 0 9 4 2 . 3 0 7 
7 . 5 7 1 3 . 3 3 2 
1 . 7 0 0 
1 5 . 0 7 7 5 7 . 5 7 8 6 . 8 7 5 ' 2 6 . 3 0 6 
2 4 4 . 2 6 1 
1 3 . 4 4 0 4 7 . 6 5 8 
7 . 1 7 7 
4 6 . 1 1 5 
3 0 . 6 4 0 3 3 . 5 6 5 8 9 . 1 7 4 
1 2 9 . 6 5 4 17 m l 
7 0 . 8 6 6 2 2 . 3 3 4 
3 . 7 1 5 9 . 6 5 5 5 . 0 0 4 
7 . 4 4 8 2 7 . 0 ) 0 
7 5 . 3 5 0 7 . 7 5 0 
6 . 5 1 6 2 5 . 1 9 2 2 8 . 6 9 4 2 7 . 3 2 4 
3 2 . 0 1 4 
1 9 . 9 1 6 2 7 . 7 0 0 1 4 . 4 6 6 
1 5 . 7 4 5 1 7 5 . 0 1 7 
• 2 3 . 9 1 5 6 6 . 2 9 4 
7 8 . 3 3 7 
1 7 . 4 0 3 
2 . 6 3 0 
Indicts 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 6 
1 2 1 
1 4 1 
1 1 9 
1 4 1 
1 3 1 
1 3 5 
1 3 1 
1 7 3 
1 3 2 
1 5 2 
1 4 6 
1 3 9 
1 3 1 
1 4 2 
2 2 8 
1 5 6 
1 4 0 
1 3 5 
1 3 9 
1 4 6 
1 6 5 
1 6 6 
1 4 4 
1 8 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 7 
1 4 7 
1 4 9 
1 2 2 
1 0 0 
1 2 7 
1 4 6 
1 ) 9 
1 2 6 
1 2 9 
1 5 7 
1 4 4 
1 4 1 
1 6 9 
9 1 
1 3 2 
1 7 4 
1 2 4 
1 7 0 
1 4 7 
1 7 9 
1 5 1 
2 4 0 
1 8 3 
1 5 2 
1 1 9 
1 3 1 
2 1 5 
1 2 0 
1 4 1 
1 0 2 
7 2 
1 8 0 
1 6 0 
1 3 3 
1 2 5 
1 3 9 
2 2 0 
1 2 3 
1 1 4 
2 4 4 
1 3 ) 
2 0 3 
1 2 7 
5 9 
1 7 6 
1 6 9 
1 6 6 
1 2 6 
1 5 0 
1 4 3 
1 7 1 
3 4 3 
1 4 0 
1 3 6 
1 2 9 
1 2 7 
9 9 
1 6 9 
1 1 6 
1 6 0 
1 2 ) 
2 7 0 
7 8 
1 8 9 
9 4 
1 3 9 
1 4 Î 
2 0 2 
1 2 8 
1 1 2 
ι <- r 
2 Ó Ì 
1 6 4 
1 2 6 
2 2 6 
1 2 4 
1 5 6 
1 3 1 
1 5 9 
1 6 0 
1 8 4 
1 8 3 
1 6 5 
2 0 9 
1 3 3 
2 6 2 
1 1 3 
3 0 6 
2 7 3 
1 0 9 
1 2 0 
9 8 
1 5 3 
1 6 2 
1 3 0 
United Kingd 
lOOOEur 
3 0 . 9 0 6 . 2 2 « 
1 0 . 3 0 8 . 2 2 3 
2 0 . 5 9 6 . 0 0 1 
7 . 9 7 1 . 8 2 1 
2 2 . 9 3 4 . 4 0 3 
1 2 . 7 4 5 . 4 6 1 
3 . 7 7 7 . 7 7 8 
1 . 5 5 6 . 0 1 8 4 . 2 2 1 . 0 7 1 3 . 1 8 7 . 7 9 4 
6 . 7 2 0 . 0 6 9 
6 1 1 . 9 1 8 1 2 2 . 4 5 4 
7 . 8 3 8 1 5 . 6 0 9 1 5 5 . 2 6 1 
2 9 C . 7 5 6 1 . 7 7 7 . 6 0 8 
1 . 1 5 1 . 5 4 9 2 . 0 3 2 . 9 8 7 1 . 6 4 6 . 0 0 7 
9 6 2 . 3 7 6 
8 0 3 . 3 9 5 1 5 8 . 9 8 1 
1 6 0 . 8 8 3 
1 . 7 1 3 . 0 5 5 
1 . 5 6 E . 9 0 8 
1 . 3 4 0 . 1 9 4 1 . 8 9 4 . 2 4 0 9 5 5 . 4 2 4 
1 . 5 1 4 . 5 9 9 7 9 0 . 3 0 3 
3 0 . 0 2 5 
6 2 5 . 0 8 7 1 . 3 5 4 . 6 5 3 4 2 7 . 9 0 2 1 . 1 2 4 . 5 0 0 
2 3 6 . 8 1 3 3 4 7 . 6 9 5 4 3 7 . 5 0 0 
6 4 . 1 7 7 
1 5 5 . 9 1 6 1 9 6 . 8 3 2 1 9 6 . 1 4 4 
2 0 6 . 0 2 1 7 3 . 2 5 7 
2 5 5 . 6 9 7 8 3 . 8 5 0 
3 2 . 4 9 2 6 2 . 7 1 1 3 3 . 7 3 5 
6 4 . 0 9 7 
5 2 . 6 7 4 1 0 2 . 4 7 8 2 1 . 5 0 4 
1 1 7 . 1 2 6 9 8 . 0 6 5 6 7 . 3 6 7 
6 . 1 0 5 
2 6 . 1 9 8 1 2 . 2 2 6 9 5 . 5 3 3 
4 1 6 . 5 0 7 1 1 . 7 1 1 6 . 6 7 6 
2 . 4 7 9 3 8 . 2 5 6 
4 0 . 1 9 4 1 8 . 3 8 3 1 4 8 . 4 7 0 
5 4 . 5 5 5 3 1 . 6 1 3 
3 . 4 9 9 1.299 1 1 9 . 1 9 3 9 8 3 . 9 5 0 
3 . 3 0 6 . 7 8 6 
9 1 4 . 2 8 5 1 1 2 . 4 ) 4 2 1 . 4 3 3 
4 4 . 9 0 8 1 .677 1 . 128 
9 3 . 8 7 1 6 9 . 6 4 1 
1 0 . 8 9 2 
4 5 . 3 5 0 9 4 . 2 1 7 2 5 . 4 7 2 4 0 . 9 9 2 
2 6 7 . 7 5 9 
6 9 . 0 6 3 9 2 . 1 6 3 
7 2 . 3 0 4 
1 1 3 . 7 7 5 
3 9 . 0 5 2 1 1 2 . 0 5 4 5 2 1 . 7 3 0 
4 1 C . 5 5 4 3 9 . 6 7 2 
2 2 4 . 1 6 8 1 1 1 . 3 9 8 
6 3 . 1 0 1 1 0 0 . 7 8 2 7 9 . 3 2 5 
8 0 . 3 8 9 8 5 . 3 2 6 
2 3 8 . 0 9 3 2 1 . 6 1 4 
1 8 . 8 0 5 1 0 6 . 5 8 4 8 7 . 4 4 3 2 1 2 . 3 9 9 
2 8 7 . 5 5 0 
9 2 . 2 7 7 1 3 4 . 3 5 9 2 4 . 1 7 8 
6 7 . 501 5 9 7 . 5 1 9 
7 3 . 3 2 3 2 9 6 . 7 3 5 
1 . 1 2 2 . 6 5 5 
4 7 8 . 6 7 0 
3 . 2 3 3 
om 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 5 
1 3 3 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 5 
1 1 2 
1 3 4 
1 3 2 
1 3 9 
1 6 5 
7 1 
1 0 1 
1 5 4 
1 3 3 
1 2 4 
1 2 7 
1 4 7 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 7 
9 5 
1 6 6 
1 2 9 
1 2 9 
1 5 6 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 9 
1 3 3 
1 3 5 
1 3 0 
H O 
1 0 7 
1 1 8 
1 2 5 
1 3 1 
1 4 2 
1 0 1 
1 2 3 
1 0 3 
2 7 4 
1 1 9 
1 5 7 
1 5 9 
9 4 
1 3 1 
1 1 8 
1 6 6 
1 3 8 
1 4 5 
9 8 
1 8 5 
1 2 8 
1 1 5 
7 6 
1 5 9 
1 6 1 
1 2 3 
1 3 9 
1 2 0 
3 3 
1 6 9 
1 2 1 
1 3 5 
1 2 5 
1 2 8 
3 2 
2 3 4 
1 3 1 
1 4 9 
1 3 5 
1 1 1 
1 1 1 
1 4 5 
1 1 5 
1 3 1 
4 3 
H O 
1 0 3 
5 4 
1 5 0 
1 2 3 
1 1 0 
1 4 8 
1 2 2 
2 1 0 
1 1 3 
9 1 
1 3 9 
1 7 2 
2 1 2 
1 5 7 
1 1 2 
1 4 7 
1 9 6 
1 5 8 
1 3 2 
1 6 5 
1 Θ 5 




1 5 1 
1 3 6 
1 3 9 
1 4 6 
1 6 2 
8 1 
N S 
1 6 1 
1 1 2 
1 4 7 
1 1 9 
1 4 2 




2 . 1 0 5 . 7 2 2 
1 . 5 7 4 . 9 2 9 
5 3 0 . 7 9 3 
3 7 9 . 4 1 4 
1 . 7 2 6 . 3 0 8 
3 6 4 . 8 4 2 
5 2 . 0 4 3 
3 5 . 5 8 8 2 2 3 . 2 7 7 5 3 . 5 3 4 
1 2 1 . 5 8 5 
1 1 . 1 9 0 1 .854 
7 9 
4 6 5 
3 . 9 5 1 
4 . 8 4 1 1 6 . 9 9 1 
5 3 . 7 9 7 1 6 . 2 1 1 2 3 . 3 9 6 
2 4 . 5 7 3 
2 4 . 5 2 1 
5 0 
1 9 . 7 8 2 
6 7 . 0 0 4 
6 8 . 8 1 3 
8 6 . 6 1 2 1 2 4 . 3 1 1 3 2 . 6 7 4 1 . 1 8 8 . 2 2 2 
7 . 2 9 3 
1 4 6 
7 . « 7 6 2 7 . 7 2 1 4 . 6 9 5 1 1 . 0 * 5 
4 . 5 0 1 6 . 1 5 « 2 5 . 0 2 8 
6 2 4 
1.76 7 3 . 4 1 4 
4 0 2 
1 5 . 4 6 4 1.8 17 
4 . 4 6 9 1 .116 
3 4 4 
2 1 5 
1 .093 
2 . 3 0 2 
2 4 
1 0 9 
3 . 5 8 8 
1 .945 
3 8 2 
1 .00 3 
« 1 4 
1 7 7 
5 9 
66 2 
7 . 2 2 9 
9 7 4 
7 7 
1 7 4 
1 5 2 
2 6 9 
7 1 1 
4 9 2 
2 3 2 
3 7 
6 9 
1 . 2 3 1 1 1 . 2 1 6 
1 9 2 . 6 6 5 
3 0 . 6 1 2 2 5 . 4 8 7 
3 7 1 
7 . 0 4 7 
1 
9 
1.5Θ9 1 .065 
1 4 4 
4 . 2 7 7 3 . 1 7 9 
1 9 8 
1 . 2 9 1 





1 9 4 
1 . 4 6 1 2 . 6 * 8 
4 . 8 1 3 
9 8 
1 .935 
9 1 3 
1 9 8 
7 6 0 
1 8 7 
3 4 4 
3 6 0 
4 . 1 1 0 1 .117 
1 .619 1 .170 2 . 7 9 8 2 . 6 8 4 




1 7 . 7 6 2 
5 0 7 
2 . 5 0 6 
2 1 . 6 7 8 
2 . 8 7 8 
1 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 « 
1 2 2 
1 3 0 
1 0 6 
1 2 5 
1 2 4 
1 3 1 
1 2 9 
1 1 7 
1 5 4 
1 4 2 
1 9 2 
1 9 4 
3 5 9 
1 7 3 
2 3 9 
1 6 6 
1 5 9 
1 1 4 
1 1 2 
3 0 1 
2 5 1 
2 5 2 
9 4 
1 0 1 
7 5 
1 2 6 
1 1 7 
U S 
9 4 
1 2 8 
1 6 8 
1 2 0 
1 3 3 
1 ) 3 
7 5 
1 0 2 
1 6 2 
1 5 4 
1 6 1 
0 8 
4 0 7 
7 4 
1 1 5 
N S 
1 1 0 
1 1 8 
7 5 
1 0 8 
3 3 
1 1 8 
7 5 
1 2 6 
1 3 1 
2 2 7 
1 4 5 
2 0 9 
N S 
NS 
2 2 7 
2 8 1 
1 2 9 
1 9 8 
1 3 2 
59 2 
N S 
3 7 1 
4 0 1 
1 0 0 
3 5 
3 1 4 
2 4 7 
3 1 4 
3 1 7 
1 4 5 
1 1 4 
1 3 8 
1 9 5 
5 
1 8 3 
1 2 9 
6 1 
2 2 9 
9 8 
1 4 5 




1 5 6 
1 0 1 
2 8 1 
7 2 3 
1 6 9 
5 3 
1 63 
2 5 8 
1 5 8 
1 8 9 
8 5 
1 8 2 
1 1 3 
N S 
5 0 3 
1 9 5 
1 0 8 
3 5 6 
2 7 2 
3 0 « 
2 2 1 
8 0 
1 1 9 
1 2 9 
1 7 5 
1 7 7 
1 8 « 
1 8 8 
D a n m a r k 
lOOOEur 
6 . 1 9 0 . 6 8 7 
2 . 6 6 5 . 6 7 4 
3 . 5 2 5 . 0 1 3 
1 . 5 7 9 . 7 2 0 
4 . 6 1 0 . 0 6 7 
2 . 6 C 0 . 0 2 0 
1 . 6 6 1 . 2 5 3 
3 6 4 . 5 5 6 4 2 7 . 5 5 0 1 4 6 . 6 7 0 
6 6 6 . 6 5 9 
1 3 1 . 1 1 5 1 3 . 9 0 7 
7 1 . 7 7 8 6 . 7 3 3 1 2 . 5 6 1 
2 6 . 0 4 6 1 5 6 . 2 1 5 
1 2 0 . 2 3 4 1 4 7 . 1 6 8 1 3 2 . 2 2 7 
2 3 7 . 7 8 8 
2 2 3 . 5 9 6 1 4 . 1 9 2 
2 2 4 
2 1 1 . 3 1 9 
9 7 . 5 6 6 
1 9 4 . 2 3 8 6 0 9 . 9 6 7 2 6 6 . 2 3 0 1 . 0 5 8 . 8 7 3 
2 7 . 0 3 1 
4 3 . 3 4 1 
3 8 6 . 2 6 8 0 9 7 . 6 9 9 1 5 3 . 6 6 0 1 3 0 . 9 4 3 
7 6 . C U 2 6 . 9 9 1 5 5 . 0 5 8 
2 . 3 5 6 
3 4 . 4 8 3 4 5 . 6 3 2 1 6 . 9 6 7 
3 4 . 1 8 9 2 3 . 3 9 5 
9 6 . 7 1 2 2 1 . 2 6 8 
2 8 . 1 4 0 1 2 . 1 5 2 7 .01C 
1 1 . 8 3 0 
7 . 0 6 9 1 4 . 6 4 6 8 . 0 5 3 
9 . 5 9 4 8 . 7 5 3 4 . 1 2 7 
1 .485 
6 6 . 4 0 3 1 .018 7 . 9 2 3 
1 4 . 7 9 0 1 . 9 1 6 
2 7 5 
1 . 3 5 6 5 . 1 2 4 
4 . 3 4 8 3 . 1 2 2 4 . 7 6 5 
4 . e 7 5 5 0 9 
2 9 1 
2 4 2 
5 . 0 5 0 2 8 . 7 2 4 
3 6 2 . 1 2 1 
6 5 . 4 2 9 4 . 9 0 5 4 . 2 0 1 
1 6 . 6 4 5 
4 1 5 
3 9 4 
5 6 5 
1 .823 
3 . 0 7 9 
6 . 8 1 8 1 2 . 4 1 7 2 . 5 2 0 5 . 3 8 7 
3 8 . 7 5 2 
5 . 0 4 7 7 . 2 6 2 
7 . 2 4 3 
1 5 . 4 6 4 
6 . 6 1 3 1 8 . 5 0 4 2 9 . 7 72 
1 4 . 7 3 3 2 . 7 1 3 
1 6 . 3 2 8 1 6 . 8 9 8 
3 . 0 4 1 4 . 9 2 2 2 .C25 
2 . 1 4 6 4 . 5 2 7 
8 . 4 1 4 4 . 0 C 3 
5 . 0 7 2 1 6 . 0 0 2 7 . 8 1 8 7 . 3 2 0 
• 3 2 . 7 3 3 
1C .309 1 1 . 3 8 1 1 . 1 5 2 
5 . 3 7 0 7 4 . 5 0 5 
5.«OC 1 8 . 6 8 9 
3 5 . 7 2 3 
7 . 7 1 8 
3 1 5 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 5 
ua 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 9 
1 0 6 
1 3 5 
1 3 7 
1 3 3 
1 2 5 
1 1 7 
1 0 3 
2 0 3 
1 9 2 
1 0 2 
1 3 « 
1 8 4 
1 6 7 
1 5 3 
1 4 7 
4 1 6 
NS 
1 2 6 
1 4 5 
1 3 7 
1 2 3 
1 0 4 
1 1 2 
1 1 7 
1 4 9 
1 1 7 
1 4 « 
1 4 0 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 4 
1 3 7 
9 ) 
1 4 4 
1 1 7 
2 5 7 
1 2 4 
9 3 
1 9 8 
1 2 4 
1 4 7 
1 1 1 
2 30 
1 4 1 
2 0 4 
1 2 4 
2 7 4 
1 7 9 
I C O 




1 9 3 
1 4 7 
2 7 2 
1 3 5 
4 1 0 
1 1 1 
1 5 0 
1 4 4 
1 2 2 
1 9 6 
6 7 
2 3 7 
1 0 0 
1 8 3 
1 5 7 
1 C 2 
1 4 0 
5 5 
4 8 
5 8 3 
9 7 
1 3 9 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 5 
1 7 8 
8 5 
1 1 0 
1 1 7 
1 6 2 
7 9 
2 5 1 
1 2 0 
1 6 6 
2 3 7 
3 0 1 
2 0 7 
1 4 5 
1 5 9 
1 3 0 
2 0 5 
1 2 9 
1 5 8 
2 7 1 
2 89 
2 1 4 
2 1 2 
1 0 1 
1 1 5 
2 3 7 
1 8 6 
1 8 3 
2 9 3 
1 3 4 
3 7 7 
NS 
1 1 7 
U S 
1 3 1 
1 0 7 
1 6 2 








CLASS 1 EFTA 
CTH.WEST.EUROPE NORTH AMERICA OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 .AOM .FAMA 
.OCM .TOM .NEW TCM 
.OTHER AOM OTHER AFRICA 
CENTR..SOUTH AMER WESTERN ASIA OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 




NETHERLANDS GERMANY,FED.REP.OF ITALY UNITEO KINGOOM 
IRELAND DENMARK 
ICELANO 
NORWAY SWEDEN FINLAND SWITZERLAND 
AUSTRIA PORTUGAL SPAIN 
MALTA 
YOUGCSLAVIA GREECE TURKEY 
SOVIET UNION GERMAN,DEM.REP. 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY ROMANIA BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
-MOROCCO ALGERIA . T U N I S I A 
LIBYA EGYPT SUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A . IVORY COAST GHANA 
NIGFRIA .CAMEROON .GABON 
.P.R.CONGOIBRAZZAI . Z A I R E 
ANGOLA ETHIOPIA .KENYA 
.TANZANIA MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR .REUNION ZAMBIA REP.OF S.AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANADA MEXICO PANAMA 
CUBA .GUADELOUPE .MARTINICUE 
JAMAICA TRINIDAC - TOBAGO 
.CURACAO 





SYRIA IRAQ IRAN 
ISRAEL JORDAN 
SAÜOI ARABIA KUWAIT 
BAHRAIN DUBAI ABU-OHABI 
OMAN PAKISTAN 
INO I A BANGLADESH 
SRI LANKA THAILAND INDONESIA MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S CHINA,PEOP.REP. NORTH KOREA 
SOUTH KOREA JAPAN 





0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN.­DEC. JAN ­DCC 
Code 
0,1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
U I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 9 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
1 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 O 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 ) 2 
4 ) 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 ? 
4 3 0 
4 3 3 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 3 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 ) ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
1974 
Origine 
E U R ­ 9 
l O O O E u r 
Indicts 
% 
E U R ­ 6 
l O O O E u r 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
MONDE 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E F U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C F E U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C 1 0 . 
A M F R I O U E OU NORO 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. Ε Δ Μ Α 
. O O M 
. T O M 
■ N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AUM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C SUO 
A S I E O C C I O E N T A L F 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U P O P F O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 1 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RE 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R C F 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T P [ C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GO FC F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R E P . O E M . A L L E M A N D F 
P O L O G N E 
T C H F C O S L O V A Q U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
8 U L G A R I F 
I L E S C A N A R I E S 
. M A P U C 
A L G E R I F 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S F N E G A l 
• C U T F ­ D · I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
. C A H O M F Y 
N I G F R I A 
. C A M F P O U N 
. Z A I » E ( A N C . K I N S H 1 
ANGOLA 
» T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N C A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
. I L E M A U R I C E 
M A L A W I 
R F P . A F R I Q U F OU SUD 
S W A Z I L A N D 
F T A T S ­ U M S 
CANADA 
­ G R O F N L A N C 
M F X I Q U F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A C O R 
N T C A R A C U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CURA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C U E 
L A B A R R A T E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I C A C , TOBAGO 
C O L O M B I E 
G U Y A N A ( A N C . B R . I 
. S U R I N A M 
F C U A T F U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N ( A N C U C O 
I N D E 
S R I L A N K A ( C E Y L A M 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R F E D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
A U S T R A L I E 
N O U V . ­ G U I N . , P A P O U A 
N O U V F L L E ­ Z E L A N D F 
F I D J I 
2 9 . 5 1 1 . 4 2 2 
1 4 . 4 0 6 . 1 6 2 
1 5 . 1 0 5 . 2 6 0 
7 . 2 3 1 . 7 5 4 
7 3 4 . 1 1 0 
1 . 5 1 4 . 6 6 8 
3 . 7 9 9 . 5 0 1 
1 . 1 8 1 . C 4 5 
4 . 8 1 7 . C 8 1 
1 . 7 0 6 . 4 0 2 
3 9 8 . 5 5 3 
1 7 4 . 5 7 7 
2 3 . 9 7 4 
1 5 7 . 1 3 4 
5 4 4 . 7 6 4 
7 1 6 . 9 1 5 
2 . 6 8 4 . S e e 
2 8 6 . 4 4 9 
1 . 0 2 6 . 3 2 7 
1 . 0 3 4 . 4 7 1 
8 9 2 . 8 4 3 
1 4 1 . 6 2 8 
2 1 . 9 5 1 
4 . 0 0 6 . 8 2 8 
1 . 4 8 8 . 1 5 3 
3 . 5 0 2 . 6 6 7 
1 . 3 C 4 . 1 8 6 
1 . 2 0 3 . 2 7 8 
5 5 C 2 1 0 
6 2 0 . 2 5 2 
1 . 2 1 6 . 5 5 » 
4 1 . 6 6 0 
2 7 . 5 3 6 
1 8 3 . 2 1 3 
6 6 . 6 6 1 
7 2 . 9 0 1 
1 6 1 . 3 2 2 
I C S . 5 2 0 
1 3 6 . 2 1 4 
8 3 0 . 3 4 1 
1 4 5 . 3 7 1 
2 4 7 . 7 4 8 
2 4 C . 0 2 7 
6 1 . 8 2 0 
7 2 . 3 4 0 
2 3 5 . 2 3 7 
5 2 . 5 2 8 
2 1 C . 8 6 1 
1 3 3 . 4 4 9 
5 1 . 7 4 3 
H C . 8 3 7 
2 6 1 . 2 6 9 
4 E . 0 3 6 
3 5 . 5 F 4 
3 5 . 2 3 7 
1 5 . 7 0 4 
4 1 . 4 0 0 
3 5 0 . 0 1 5 
1 6 2 . 1 ε « 
3 1 . 4 5 8 
1 3 . 2 6 2 
0 7 . ) e l 
2 2 1 . 2 3 2 
5 6 . 0 9 5 
4 1 . 9 7 ) 
3 6 . 2 1 3 
Π 3 . 9 0 8 
7 4 . 3 4 6 
5 6 . 6 5 7 
6 6 . 9 5 0 
6 5 . 9 6 6 , 
3 4 . 6 7 8 
3 0 . 0 0 6 
3 6 . 3 4 5 
4 3 C . 6 0 7 
? 7 . 5 4 7 
7 . 0 7 7 . 8 4 8 
8 2 2 . 0 6 3 
2 1 . 0 0 3 
5 4 . 1 6 2 
7 4 . 6 1 8 
3 4 . 7 5 8 
7 6 . 3 6 8 
3 C . 5 7 5 
H C . 4 1 7 
4 1 . 3 7 8 
6 3 . 1 0 9 
3 7 . 7 7 7 
6 4 . 3 1 5 
6 C . C 5 8 
6 C . 0 3 5 
1 4 . 7 1 8 
3 7 Ü 3 0 
2 7 . 0 0 9 
222.222 
4 6 . 3 7 5 
1 0 . 0 0 6 
9 0 . 4 0 Β 
4 7 . 1 6 2 
8 2 6 . 8 6 2 
3 3 . 5 7 7 
2 6 . 4 4 3 
3 7 . 2 3 1 
9 9 0 . 7 8 2 
5 Ε . 2 5 9 
3 0 . 3 8 6 
1 8 5 . 3 0 1 
3 3 . 6 3 1 
7 1 8 . 7 7 4 
7 5 . 3 6 0 
I S C . 6 6 9 
1 5 5 . 2 9 8 
5 4 . 2 1 9 
1 0 . 3 2 1 
5 7 . 7 5 7 
1 3 E . 8 C 7 
4 5 . 2 2 7 
1 0 4 . 4 3 1 
8 0 . 1 3 1 
2 6 4 . 6 5 9 
2 6 . 6 8 7 
3 8 1 . 0 4 8 
3 0 . 6 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 « 
9 6 
9 8 
n e 8 6 
1 0 8 
1 2 3 
1 4 3 
1 0 4 
1 2 5 
2 8 0 
5 3 
0 9 
1 0 0 
9 6 
1 2 6 
8 5 
6 6 
I l i 
3 5 0 
i i ; 
m 1 C 6 
1 3 2 
1 1 4 
6 7 
1 1 0 
1 1 1 
7 5 
1 2 1 
9 3 
9 3 
1 0 3 
1 0 4 
9 2 
1 0 2 
1 0 2 
6 « 
I C O 
I C O 
1 0 0 












1 1 3 
1 6 1 
1 7 7 
1 5 C 
7 5 
8 7 
1 7 0 
9 0 
0 1 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 7 
1 0 4 
1 4 4 
1 0 7 
8 7 
1 5 7 
1 C 4 
1 1 4 
l i t 
1 1 1 
1 4 1 
1 4 7 
1 3 5 
1 3 3 
0 3 
1 4 C 
I C C 
1 1 5 
0 3 
1 1 4 
1 5 7 
9 2 
1 2 2 
7 6 
6 C 
1 3 3 
1 2 2 
1 3 0 
1 3 8 
1 2 7 
1 5 C 
9 4 
3 9 






1 0 6 
1 C 5 
1 0 4 
1 3 5 
1 5 6 
1 2 2 
1 6 6 
9 2 
1 2 1 
1 1 3 
1 8 1 
8 4 
1 0 8 
6 2 
1 6 6 
8 4 
1 8 1 
2 1 . 3 8 8 . 9 5 4 
1 C . 1 4 6 . 0 6 6 
1 1 . 2 * 2 . ( 8 5 
4 . 5 C 4 . 6 9 8 
4 8 4 . 8 5 7 
1 . 1 C 7 . C 2 C 
2 . 5 8 8 . 1 4 8 
3 2 4 . 5 7 3 
4 . 7 7 3 . C 6 9 
1 . 4 2 5 . 5 1 7 
8 4 0 . 0 4 0 
1 5 3 . 5 7 3 
1 7 . 5 0 3 
1 5 . 0 * 3 
3 9 8 . 9 5 3 
3 3 * . 4 8 0 
2 . 2 6 1 . 9 7 7 
1 3 3 . 3 2 4 
6 1 7 . 7 7 1 
8 8 0 . 5 6 0 
7 6 6 . 7 6 4 
1 1 3 . 7 9 6 
8 . 5 6 5 
3 . 2 1 8 . 2 9 9 
1 . 3 8 1 . 5 2 1 
3 . 0 2 8 . 5 3 6 
1 . 5 C 8 . 1 6 4 
1 . 0 0 0 . 5 1 5 
4 0 8 . 8 2 3 
9 2 . 5 8 4 
5 7 4 . 6 β 2 
1 9 . 5 7 8 
1 C . 8 3 1 
1 0 3 . 7 9 7 
3 8 . 0 6 5 
1 5 . 5 0 7 
1 4 0 . 6 4 3 
1 0 2 . 3 7 4 
7 9 . 5 0 0 
5 7 1 . 6 5 2 _ 
1 3 7 . 0 2 2 
1 Θ 9 . 3 5 2 
1 7 8 . 8 0 6 
5 2 . 4 9 7 
6 3 . » 3 1 
2 2 9 . 1 2 2 
4 9 . 0 6 7 
2 1 2 . 6 8 9 
1 1 2 . 2 0 7 
4 5 . 1 0 0 
3 8 . 0 2 5 
2 4 8 . 8 4 3 
4 3 . 2 0 5 
3 4 . 5 6 6 
1 8 . 3 4 5 
1 4 . 1 5 6 
5 6 . 0 6 6 
3 6 0 . 6 0 2 
5 5 . 0 0 6 
3 C . 8 6 5 
1 2 . 8 5 8 
3 9 . 3 3 8 
2 1 6 . 9 4 7 
5 3 . 9 1 7 
3 3 . 8 7 9 
3 C . 1 6 7 
6 0 . 2 8 8 
2 9 . 0 2 2 
2 6 . 2 3 4 
3 6 . 7 9 5 
6 1 . 3 6 3 
3 8 . 9 4 2 
4 . 9 7 5 
6 . 1 0 0 
1 7 8 . 8 8 7 
2 . 1 7 8 
2 . 1 6 3 . 2 C 8 
3 9 4 . 9 4 0 
1 6 4 
4 7 . 4 5 1 
5 2 . 9 1 3 
3 2 . 4 8 6 
7 4 . 1 3 7 
2 3 . 7 1 6 
1 0 2 . 7 7 3 
4 0 . 7 5 1 
2 5 . 4 0 2 
1 8 . 6 1 4 
5 4 . 3 1 0 
6 0 . 0 4 6 
2 . 6 2 0 
2 . 9 9 5 
7 . 9 3 5 
2 0 4 . 5 6 8 
1 . 4 7 7 
1 3 . 8 9 2 
8 9 . 4 6 5 
« « . 6 « 9 
5 7 5 . 7 C 3 
2 9 . 7 « 5 
1 8 . 7 1 8 
3 « . « 9 2 
8 1 0 . 1 ) « 
6 . « 1 3 
1 9 . 0 0 6 
9 9 . 7 « 2 
1 5 . 0 8 0 
5 1 . 4 5 7 
2 2 . 8 0 1 
1 6 8 . 1 0 9 
1 2 6 . 9 1 4 
2 9 . 3 9 1 
1 3 . 5 6 7 
4 7 . 1 5 4 
1 1 1 . 6 2 8 
2 5 . 5 0 2 
6 7 . 1 3 1 
8 3 . 1 8 4 
4 7 . 3 0 7 
1 8 . 4 1 0 
3 1 . 2 4 8 
4 1 5 
Indices 
% 
1 0 6 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 2 
9 ) 
1 1 1 
9 1 
1 0 4 
1 1 4 
1 3 6 
1 0 1 
1 1 3 





1 2 1 
8 6 
Θ3 
1 1 0 
1 * 0 
1 1 1 
loa 1 0 7 
1 2 4 
1 1 0 
9 4 
6 5 
1 0 8 
7 ) 
2 2 8 
1 0 4 
1 1 ) 
1 1 1 
1 0 3 
9 6 
1 0 3 
9 3 
6 3 
1 0 4 
9 3 
1 0 5 












1 0 6 
1 4 9 
1 1 6 
1 5 0 
7 3 
9 2 
1 7 1 
9 9 
9 3 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 2 
1 3 0 
1 0 3 
B3 
1 6 5 
3 5 
1 1 6 
1 5 5 
1 C 6 
1 5 5 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 4 
9 4 
1 3 9 
9 1 
1 1 5 
9 1 
9 7 
1 2 1 
9 2 
1 2 2 
3 8 
8 4 
7 4 4 
1 3 0 
2 3 9 
1 1 4 
1 4 5 
9 7 
8 2 






1 0 6 
1 3 1 
6 8 
1 1 9 
1 5 1 
1 1 7 
1 6 2 
1 4 5 
1 1 6 
1 0 8 
1 5 1 
8 5 
1 0 9 
5 9 
1 6 7 
7 5 
6 4 
D e u t s c h 13 re 1 
( B R ) 
l O O O E u r 
7 . 2 9 8 . 2 5 5 
4 . 1 3 1 . 5 1 7 
3 . 1 6 6 . 7 3 8 
3 . 7 6 C 7 9 9 
3 . 5 3 7 . 4 5 6 
1 . 4 1 3 . 8 7 2 
1 5 1 . 3 2 4 
4 2 6 . 6 3 0 
6 8 8 . 7 0 8 
1 4 7 . 2 1 0 
1 . 4 3 4 . 8 6 6 
2 7 6 . 7 * 2 
1 6 0 . 8 7 5 
3 . 8 6 0 
2 . 8 7 5 
5 . 8 3 8 
1 0 3 . 2 9 4 
1 2 C . 7 4 5 
7 3 7 . 0 9 7 
6 3 . 8 2 2 
2 3 8 . 4 6 0 
3 1 6 . 0 0 3 
2 7 6 . 5 4 2 
3 9 . 4 6 1 
1 . 0 5 2 . 5 8 0 
5 1 3 . 3 6 0 
1 . 5 7 7 . 0 9 7 
6 1 7 . 2 6 2 
7 C . 0 6 6 
3 C . 9 9 5 
2 6 9 . 6 5 7 
0 . 7 0 1 
1 2 2 
3 7 . 1 2 0 
1 5 . 5 8 3 
4 . 4 6 1 
3 2 . 6 0 4 
3 6 . 2 6 1 
2 0 . 0 5 5 
1 8 3 . 5 0 5 
3 4 . 8 8 3 
1 1 2 . 4 4 6 
9 1 . 1 9 7 
1 7 . 9 5 6 
9 9 . 7 7 3 
2 7 . 7 1 8 
7 5 . 6 0 5 
3 3 . 7 2 3 
2 1 . 1 6 6 
1 9 . 0 8 8 
4 6 . 5 3 9 
3 . 4 5 5 
1 . 0 1 2 
6 . 5 0 6 
1 0 . 2 3 1 
2 . 0 1 5 
6 9 . 9 6 7 
2 2 . 0 8 6 
u.9oa 2 . 6 3 8 
1 8 . 0 7 8 
4 9 . 7 8 5 
1 C . 3 0 2 
1 6 . 5 0 0 
6 . 9 3 7 
3 2 . 1 0 6 
1 C . 9 0 1 
1 2 . 7 3 6 
7 . 9 6 6 
5 . 8 0 1 
4 7 9 
2 0 3 
1 . 4 2 8 
9 2 . 6 4 0 
6 0 3 
6 1 C . 2 7 3 
7 8 . 4 3 5 
1 6 
2 7 . 7 7 3 
3 7 . 4 3 0 
2 4 . 0 8 8 
5 6 . 3 2 4 
1 4 . 7 5 7 
5 9 . 7 2 7 
1 0 . 2 6 6 
3 . 0 6 0 
3 . 1 3 3 
9 8 2 
2 . 2 4 3 
1 . 2 4 1 
1 . 3 7 1 
5 4 5 
1 1 7 . 4 3 1 
3 0 9 
2 . 0 6 1 
4 7 . 3 7 7 
2 8 . 9 1 9 
1 0 5 . 7 3 5 
2 0 . 3 3 6 
6 . 9 5 9 
8 . 5 1 4 
1 4 0 . 5 1 6 
1 . 5 1 2 
1 3 . 3 7 1 
4 5 . 1 4 0 
4 . 1 6 2 
1 3 . 9 1 8 
7 . 1 6 2 
4 0 . 5 5 2 
3 7 . 1 8 2 
1 7 . 2 0 7 
3 . 1 6 3 
2 9 . 2 9 6 
3 6 . 3 9 4 
7 . 8 4 3 
1 0 . 6 4 « 
6 1 . 8 9 7 
2 0 . 0 6 3 
1 2 . 0 8 9 
1 4 . 8 8 3 




1 0 2 
1 0 8 
9 5 
1 0 7 
9 7 
9 2 





1 1 3 
1 3 « 




1 1 2 
8 6 
9 9 
1 1 2 
9 8 
9 5 
1 2 1 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 1 
1 9 1 
1 1 4 
7 3 
2 8 
1 0 4 
9 5 
7 5 
1 2 1 





1 0 6 
1 0 5 
9 4 
9 2 
1 1 1 
8 4 
7 2 






1 7 7 
1 3 0 
1 0 9 
1 3 1 
4 8 
1 3 2 
1 7 4 
SB 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 7 
7 9 
8 5 
1 3 8 
1 0 9 
2 9 2 
5 5 
6 8 
1 3 9 
1 7 0 
8 6 
1 3 9 
2 7 
1 0 2 
1 2 8 
8 5 
1 1 7 
B 7 
1 2 9 
8 7 
1 1 1 
1 0 1 
7 9 
1 6 3 
6 2 
5 6 
2 6 7 
1 1 5 
1 7 2 
6 8 
1 3 1 
1 1 6 
5 5 





1 0 8 
1 0 4 
8 9 
5 7 
1 0 7 
1 4 1 
1 2 2 
1 7 2 
1 9 0 
1 0 4 
1 2 1 
1 3 7 
6 1 
1 0 5 
5 1 
1 4 4 
7 7 
6 4 
F r a n c e 
l O O O E u r 
3 . 7 2 9 . 9 4 1 
1 . 5 3 1 . 6 9 3 
2 . 1 9 8 . 2 * 8 
1 . 2 9 8 . 4 1 3 
2 . « 3 1 . 5 2 8 
8 0 1 . 8 3 9 
7 7 . « 5 8 
2 6 8 . 7 0 6 
* 0 * . 8 * 9 
5 0 . 8 2 6 
1 . 2 4 5 . 7 7 1 
7 8 8 . 2 2 7 
« 2 5 . 3 3 « 
1 « 7 . 2 2 8 
« . « 7 5 
6 8 « 
2 1 0 . 5 0 6 
6 6 . 2 « * 
2 9 « . 3 2 7 
3 3 . 2 2 1 
6 3 . 7 5 2 
1 * 7 . 1 * 1 
1 1 3 . 6 * 1 
3 3 . 5 0 0 
) . « » 7 
1 4 1 . 6 1 1 
« 3 3 . 5 7 5 
2 5 7 . 3 « 5 
2 6 5 . 3 8 2 
1 6 0 . « 2 2 
2 1 . « 3 1 
5 1 . « 2 7 
8 0 5 
3 . « 2 1 
1 9 . 1 6 9 
1 . 8 2 « 
7 1 2 
2 6 . 5 3 5 
3 . 5 1 0 
2 Î . 6 1 5 
2 0 3 . 1 1 9 
9 . 2 6 2 
1 8 . 2 9 7 
3 2 . 8 « « 
1 8 . 0 5 3 
2 4 . 0 4 6 
3 6 . 9 6 5 
2 . 6 2 5 
1 6 . « 9 1 
7 . 9 8 « 
6 . 9 6 0 
1 . 9 1 0 
1 6 7 . « 4 5 
3 5 . 4 0 3 
2 9 . 2 2 3 
5 . 5 4 7 
5 8 2 
5 1 . 3 4 4 
2 0 1 . 9 8 9 
2 . 1 7 4 
3 . 9 0 0 
7 . 7 3 5 
7 3 2 
8 2 . 5 7 8 
7 . 9 0 7 
3 . 8 9 5 
0 . 3 4 3 
2 . 1 5 3 
9 . 2 6 9 
2 . 4 1 6 
4 . 1 8 4 
5 0 . 4 4 0 
3 7 . 3 3 8 
1 0 7 
1 . 1 1 0 
2 4 . 4 6 3 
6 9 B 
3 6 6 . 6 6 5 
3 8 . 1 β 4 
1 4 6 
7 . 1 2 3 
1 . 6 5 9 
9 2 3 
1 . 0 5 5 
7 3 8 
4 . 7 3 1 
1 6 9 
8 . 4 9 0 
5 . 3 8 5 
53.oca 5 6 . 6 7 2 
2 9 9 
5 4 3 
7 . 0 8 ) 
1 « . 9 6 0 
2 0 6 
2 . 3 5 9 
5 . 8 8 8 
3 . 4 7 7 
1 2 7 . 6 8 C 
2 . 0 4 9 
4 . 8 9 5 
3 . 9 1 0 
8 2 . 8 8 6 
1 . 3 4 8 
2 . 6 9 2 
2 6 . 9 8 3 
2 . 7 « 0 
1 1 . 1 1 9 
7 . 1 « 8 
1 9 . 6 9 1 
6 . 7 « 9 
2 . « 7 3 
6 2 0 
3 . 1 9 2 
3 3 . 2 0 3 
7 3 1 
1 0 . 0 « 7 
3 . 8 0 6 
E . 7 3 9 
k??? 
Indtces 
7 4 / 
/ 7 3 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 0 
1 1 0 
9 8 
1 0 « 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 0 
8 3 
9 7 
1 0 5 
1 2 7 
9 9 
1 0 1 








1 1 1 
1 * 0 
1 0 2 
H I 
1 2 5 
1 0 6 
9 7 
3 9 
1 0 0 
9 0 
2 6 8 
8 * 
1 2 5 
7 6 
1 1 « 
1 1 7 
1 1 9 
1 0 1 
1 0 0 




1 1 6 
9 8 
8 3 
1 2 2 
6 9 






1 0 8 





1 5 2 
7 5 
6 « 
1 7 5 
1 1 9 
8 6 
1 6 5 
9 4 




1 1 7 
8 6 
1 1 2 
9 3 
2 1 5 
1 6 0 
5 3 
9 9 





1 3 5 
9 3 
1 1 8 
1 8 9 
2 0 1 
N S 




2 0 3 
1 0 7 
3 1 6 





1 0 5 
1 7 C 
5 7 
1 2 7 
1 4 1 
6 2 
1 1 9 
1 3 5 
« 4 3 
H I 
1 3 3 
8 5 
9 6 
«« 5 « 
8 « 
I t a l i a 
l O O O E u r 
4 . 7 0 1 . 8 8 8 
2 . 4 6 8 . 1 4 2 
2 . 2 ) 1 . 7 4 6 
2 . 2 2 5 . 6 9 6 
2 . 4 7 5 . 8 6 2 
1 . 0 3 6 . 5 3 2 
1 9 0 . 7 4 5 
2 C 9 . 2 6 5 
5 0 8 . 0 0 3 
3 7 . 6 1 9 
( 7 6 . 8 5 2 
1 4 3 . 4 5 6 
1 0 7 . 9 4 6 
2 . 2 4 9 
« 7 « 
1 . 3 7 5 
3 1 . « 1 2 
3 3 . 5 5 2 
6 3 « . 7 0 8 
1 1 . 5 1 3 
5 3 . 5 8 3 
3 1 5 . « 6 2 
3 0 2 . 7 1 C 
1 2 . 7 5 2 
« . 9 0 3 
1 . 0 1 1 . 2 4 6 
I C O . 6 6 7 
« 6 9 . « 7 0 
6 « « . 5 7 3 
5 4 . 5 4 5 
9 . 8 1 6 
1 7 7 . 7 8 5 
7 . 4 9 0 
6 . 6 7 7 
3 3 . 1 8 2 
1 7 . 7 9 5 
4 . 1 7 5 
5 E . 2 1 3 
5 9 . « 6 2 
1 « . 6 0 3 
5 7 . C 6 2 
e 7 . e « 7 
3 0 . 5 6 1 
2 2 . « 9 3 
6 . 6 6 « 
2 9 . 6 8 6 
7 2 . 1 2 5 
8 . 4 6 1 
1 0 4 . 4 7 1 
6 6 . 5 7 3 
1 3 . 7 4 6 
1 7 0 
1 6 . 3 1 4 
2 . 6 8 8 
4 . 0 0 8 
5 8 e 
7 4 
1 . 7 3 1 
3 9 . 8 C 4 
6 . 5 6 1 
6 . 6 3 2 
1 . 9 8 9 
7 . β 7 2 
1 2 . 1 5 6 
2 7 . 9 3 5 
7 . 9 7 7 
4 . 4 5 1 
2 . 6 5 2 
6 . 1 6 6 
3 . 2 7 2 
1 . 2 3 3 
3 . 8 7 5 
1 . 1 2 2 
1 . 2 5 6 
2 1 
8 . 5 5 6 
1 6 3 
3 8 9 . 9 7 2 
2 0 8 . 9 3 1 
2 
2 . 6 5 0 
2 . 4 6 » 
3 . 0 6 1 
2 . 3 8 2 
6 4 2 
2 0 . 0 3 3 
1 5 . 6 9 2 
6 . 7 8 4 
9 7 1 
1 3 
1 . 1 0 0 
1 7 2 
5 4 
2 3 0 
1 7 . 6 4 4 
1 5 
2 2 7 
1 8 . 2 2 5 
5 . 5 8 2 
1 3 0 . 7 5 2 
4 . 0 2 2 
8 6 0 
7 . 1 5 4 
3 8 9 . 9 8 5 
1 . 1 3 3 
4 6 3 
8 . 0 6 0 
3 . 1 8 3 
1 1 . 6 7 0 
2 . 8 3 7 
3 . 4 7 4 
7 . 5 2 0 
3 . 3 9 7 
6 9 3 
8 8 6 
1 1 . 0 5 4 
1 5 . 3 8 5 
2 2 . 5 0 6 
4 . 3 0 7 
5 . 1 6 9 
1 3 




1 0 5 
. 1 1 4 
9 6 
1 1 6 
9 7 
1 0 1 
I C O 
7 3 
1 2 0 
7 3 
1 0 6 
1 4 6 
1 5 3 
NS 
0 1 
4 C 7 
1 2 9 
1 0 7 
1 0 1 
4 7 
1 0 9 
6 0 
6 7 
1 0 9 
1 5 « 
1 1 8 
1 2 « 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 3 
6 5 
I C C 
1 1 2 
3 3 4 
1 1 9 
1 3 7 
1 3 7 
1 0 8 
7 9 
1 0 2 
' 5 4 
1 2 4 
5 3 
1 3 2 











1 5 4 
5 2 
1 9 4 
1 3 6 
1 6 2 
6 7 
9 4 
3 5 9 
1 C 4 
3 C 6 
9 3 
1 1 3 
7 4 5 
I C O 
1 5 C 
1 8 2 
NS 
2 7 8 
4 2 0 
4 3 
6 8 
1 0 3 
1 7 7 
2 0 0 
2 8 4 
1 7 5 
5 3 2 
1 5 1 







1 0 2 
1 9 
7 4 
1 6 8 
I C O 
7 6 
1 9 0 
5 5 
8 0 
7 6 8 
2 4 
5 2 




1 1 8 
8 0 
1 2 6 
1 1 4 
9 6 
1 2 6 
1 9 C 
2 0 1 
6 5 
1 5 0 
1 0 0 
9 3 




G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E C U R ­ 6 
I N 1 R A ­ C E E U R ­ C 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N E W TCM 
. O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
C T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
R E L G I U M ­ L U X E M B O U R C 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R C W A M A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
. I V O R Y C C A S T 
GHANA 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
• K E N Y A 
. U G A N O A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
. M A U R I T I U S 
M A L A W I 
R E P . C F S . A F R I C A 
S W A Z I L A N D 
U . S . C F A M E R I C A 
CANADA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H C N D U R A S 
E l S A L V A C C R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I C U E 
J A M A I C A 
B t R B A D G S 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ T O B A G O 
C O L O M B I A 
GUYANA 
. S U R I N A M 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
too 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 3 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
* 0 * 
4 0 6 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 9 
4 3 2 
4 3 6 
* * 0 
4 4 3 
4 5 6 
* 5 Θ 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 9 U 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 1 5 
TRADE OF THE EC. 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.­DEC. JAN.­DEC 
Code 
0 , 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 0 0 
3 0 0 
3 3 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 5 
0 2 9 
0 1 0 
0 1 2 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
? 0 » 
2 1 2 
2 7 0 
2 ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
) 3 0 
3 3 4 
) 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 1 
1 8 6 
3 9 0 
3 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 ? 0 
4 7 ? 
4 3 0 
4 3 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 




1 000 Eur 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
F X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMER I Q U F DU NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TCM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I O U E C . SUO 
A S I E OCC I O E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 1 
D I V E R S N C N C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M A G N E PF 
I T A L I E 
R C Y A ( | M E ­ U N I 
I R L ANDF 
OANFMARK 
I S L A N D E 
I L E S F E P O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N C F 
» C L O G N F 
T C H F C 0 S L C V A C U 1 E 
H O N G R I E 
R C U M A N I F 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L C F R I F 
. T U N I S I E 
E C Y P T F 
S O U D A N 
. S F ­ ' F G A L 
. C U T F ­ D i I V O I R F 
GHANA 
. TOGO 
. O A H U M F Y 
N I G E R I A 
. C A M F R n u N 
. Ζ A I " F I A N C K I N S H I 
Δ N O C I A 
F T H I O P I F 
. Κ Ε Ν Υ Δ 
. O U G A N D A 
. Τ Δ Ν Ζ Α Μ F 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
. I L E M A U R I C E 
M A L A W I 
R F P . A F R I Q U E DU SUD 
S W A Z I L A N D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L A N D 
M F X I J U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL SAt .VACCR 
Ν I C A P A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
R F P . D O M I N I C A I N E 
. G U A O E L U U P E 
. M A R T I N I C U F 
J A M A I U U F 
L A B A O R A C E 
. I N D E S U C C I C E N T A L . 
T R I M D A O , TOBAGO 
C O L O M B I E 
GUYANA ( A N C B R . ) 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
E Q U A T E U R 
PFRO'J 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y ' 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
P A K I S T A N ( A N C O C C I 
I N D F 
S R I L A N K A ( C F Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N n u N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R E P . P O P . 
C O R E E CU SUD 
J A P O N 
T A I W A N I F O R M O S F I 
A U S T R A L I E 
N O U V . ­ G H I N . , P A P U U A 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
E IDJ1 
3 . 2 9 1 . 5 5 3 
1 . 4 3 5 . 1 3 6 
1 . 8 5 6 . * 1 7 
1 . 3 0 4 . 3 7 5 
1 . 9 8 7 . 1 7 8 
9 3 6 . 6 4 7 
2 7 . 2 4 5 
1 3 4 . 1 5 4 
7 3 6 . 5 6 7 
4 1 . 6 4 1 
8 6 5 . 4 4 2 
1 7 C . 0 4 1 
1 1 9 . 7 7 8 
2 2 1 
7 . 8 9 6 
5 . 8 0 3 
3 6 . 3 4 3 
8 6 . 8 5 6 
4 C 2 . 6 6 0 
1 6 . 3 0 8 
1 8 ' . 2 7 7 
5 1 . 2 3 3 
3 6 . 6 9 2 
1 4 . 5 4 1 
5 6 
4 C 2 . 1 6 5 
4 2 5 . 3 3 3 
4 1 5 . 5 2 7 
6 1 . 3 0 0 
7 7 . 1 3 0 
1 5 . 5 5 0 
I P . C P I 
2 5 0 
14 
7 . 0 C 3 
2 . 8 7 7 
1 . 9 7 6 
E . 9 7 9 
1 . 8 6 2 
6 . 3 7 4 
9 0 . 4 1 7 
2 . 7 7 3 
1 7 . 9 2 1 
2 C . 1 2 5 
4 . 1 0 3 
3 . 9 4 7 
6 . 4 8 3 
3 . 2 1 ? 
1 C . 9 9 3 
1 . 3 7 0 
1 . 3 7 2 
1 6 . 1 6 5 
1 C . 4 0 H 
3 C 6 
0 4 
1 . C 0 2 
1 . 7 0 7 
1 . 0 3 9 
1 5 . 0 0 1 
2 ' . 2 3 4 
7 . 1 9 5 
3 7 5 
6 . 5 4 4 
6 7 . 5 1 7 
3 . 2 6 4 
3 . 5 3 1 
2 . 7 C 4 
1 6 . 9 7 9 
2 . 2 1 4 
6 . 6 C 9 
1 7 . 1 1 0 
1 . 4 C 6 
1 
2 . 6 6 0 
2 . 6 1 1 
2 7 . 1 9 5 
3 4 7 
4 6 C . 4 4 0 
4 6 . 1 2 7 
7 . 2 6 0 
6 . 6 4 6 
2 . 4 4 9 
1 1 . 6 2 4 
2 . 9 1 4 
1 1 . 4 4 4 
2 . 7 P 5 
6 . 4 0 5 
1 . 7 6 6 
2 C 4 
16 
4 7 9 
5 0 2 
5 2 
4 4 . 5 7 0 
434 
7 . 7 7 3 
1 3 . 0 5 1 
5 . 6 0 9 
1 6 4 . 3 1 1 
3 . 1 4 1 
3 . 6 6 6 
7 . 6 1 7 
1 0 5 . 6 1 3 
2 . 2 1 1 
1.C65 
1 2 . 4 8 4 
4 . C 6 I 
1 7 . 1 6 4 
' . 6 1 ? 
8 4 . 3 5 9 
4C.4 16 
4 . C 7 0 
4 . 0 2 5 
1 1 . 5 7 3 
1 4 . 4 4 7 
367 
7 . 7 7 0 
6 . 8 4 8 
3 . 5 ( 9 
1 .647 




1 1 9 
1 1 3 
1 2 3 
u è 
1 1 9 
1 2 6 
6 9 
1 2 1 
1 3 2 
9 3 
1 2 1 
1 3 7 
1 6 4 
3 5 
1 4 3 
3 2 3 
6 4 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 C 
1 3 5 
1 0 2 
1 0 6 
0 3 
3 1 0 
1 1 2 
1 1 4 
1 2 6 





1 ) 1 
1 1 5 
1 2 9 
6 7 
1 2 2 
1 0 7 
1 2 5 
7 3 
1 1 8 
1 1 1 
1 2 6 
1 4 1 
1 1 0 
1 4 1 
1 1 7 
5 5 
5 0 






1 3 2 
1 6 9 
1 2 6 
1 4 1 
5 1 
6 6 
1 7 4 





1 4 1 
1 4 6 
7 8 
7 8 8 
8 5 
1 1 2 
1 2 0 
2 2 0 
3 3 1 
1 5 6 
1 0 5 
4 6 3 
l i e 
1 6 3 
8 6 
0 2 
1 2 0 
1 4 
1 0 C 
I C C 
1 5 5 
5 8 
1 5 7 
1 4 7 
1 4 4 






1 2 0 
4 0 
7 4 
1 5 7 
1 0 0 
9 2 
1 1 2 
1 6 0 
1 1 3 
1 7 0 
1 6 8 
1 2 7 
9 3 
4 1 2 
1 2 1 
1 6 2 
4 1 




2 . 3 6 7 . 3 1 7 
1 . 6 5 5 . 6 7 0 
7 1 1 . 6 4 7 
1 . 5 5 6 . 4 8 6 
( 1 0 . 8 3 1 
3 1 2 . 7 0 8 
3 8 . 0 8 5 
6 8 . 2 2 5 
1 5 9 . 1 2 1 
4 7 . 2 7 7 
3 4 8 . 1 3 β 
4 7 . 0 5 1 
2 6 . 1 0 7 
415 
1 . 7 8 3 
1 . 3 4 8 
1 7 . 3 9 8 
2 4 . 0 4 3 
1 9 2 . 8 3 5 
8 . 4 6 0 
7 5 . 6 5 9 
5 0 . 7 2 1 
3 7 . 1 7 9 
1 3 . 5 4 2 
75 
7 5 2 . 2 6 8 
5 4 8 . 3 5 4 
1 6 C . 7 4 9 
6 5 . 0 7 5 
4 6 . 6 8 C 
14 . 79 2 
3 7 . 7 3 2 
1 . 3 3 2 
297 
7 . 3 2 3 
8 8 6 
4 . 2 7 9 
1 4 . 4 1 2 
1 . 2 7 6 
1 2 . 8 5 3 
3 8 . 5 4 9 
2 . 2 5 7 
1 0 . 1 2 7 
1 2 . 1 4 7 
5 . 7 1 6 
5 . 9 5 2 
I C . 7 7 6 
7 . 0 8 1 
5 . 1 1 9 
6 4 7 
1 . 8 5 6 
6 6 2 
9 . 0 4 7 
1 . 0 5 3 
2 2 9 
2 . 7 1 2 
1 . 4 7 2 
3 3 7 
1 2 . 9 4 1 
5 4 1 
1 . 2 ) 0 
1 2 1 
3 . 1 1 2 
4 . 9 1 1 
4 . 0 0 9 
1 . 5 7 4 
4 . 8 2 7 
6 . 4 9 9 
4 7 2 
1 . 1 6 1 
6 . 2 0 2 
3 4 1 
2 
7 4 0 
9 3 0 
2 5 . 6 3 3 
3 6 7 
1 3 5 . 8 5 ( 
2 3 . 2 6 3 
2 . 6 0 0 
4 . 6 0 0 
1 . 9 6 5 
2 . 7 5 2 
4 . 7 6 8 
6 . 8 3 8 
2 . 8 3 0 
1 . 6 6 3 
3 . 3 5 9 · 
1 0 3 
1 5 
4 2 9 
5 2 0 
2 5 
9 . 5 5 4 
500 
1 . 4 7 2 
4 . 9 2 4 
663 
4 7 . 2 2 5 
107 
2 . 0 3 0 
7 . 2 9 7 
6 2 . 1 3 4 
209 
666 
7 . 0 7 5 
904 
2 . 5 8 6 
1 . 0 2 2 
1 6 . 0 3 3 
3 2 . 0 4 7 
2 . 2 1 5 
4 . 1 6 6 
1 . 8 0 2 
1 3 . 4 9 C 
1 . 1 7 6 
7 . 1 6 4 
6 . 2 3 6 
9 . 7 6 7 
3 . 6 5 6 
4 . 7 1 3 
Indices 
74/ / 73 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 9 
ue 
1 ) 9 
1 6 5 
8 8 3 
1 6 1 
3 4 7 
1 0 6 
9 5 
1 0 7 
Θ8 
1 6 2 
1 2 9 
1 4 3 
1 0 1 
1 9 
1 0 8 
1 1 1 
1 3 3 
1 2 3 
7 1 
5 2 





1 6 8 
1 1 3 
1 0 3 
1 2 7 
1 0 1 
8 4 
9 2 
1 4 7 
1 0 5 
1 7 9 
1 6 3 
1 3 6 
1 9 1 
8 8 
1 0 0 
» 0 7 





1 9 0 
1 9 6 
9 3 
2 1 0 
1 4 
6 8 
2 3 3 
1 0 1 
6 6 
? 2 3 
1 2 4 
1 0 4 
7 1 
1 0 9 
8 8 
N S 
1 2 9 
1 1 9 
1 0 8 
1 ? 9 
1 3 9 
1 0 6 
3 1 
1 8 5 
9 ? 
1 0 1 
1 0 3 
6 9 
1 0 0 
5 1 5 
7 9 
? ? ) 
1 7 3 
2 2 7 
2 0 3 
'Ή 1 5 8 





1 1 0 
1 1 0 
1 2 
1 2 0 
1 0 1 
2 5 0 
7 4 
2 5 ? 
1 5 3 
1 7 ) 
? 0 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 1 
4 4 5 
1 1 7 
1 3 8 





7 . 0 7 6 . 9 8 1 
2 . 7 5 7 . 1 8 4 
4 . 3 1 9 . 7 9 7 
1 . 5 7 0 . 1 5 2 
5 . 4 9 7 . 8 2 9 
2 . 4 1 2 . 3 0 9 
1 6 6 . 3 7 3 
3 4 C . 8 5 6 
1 . 0 6 8 . 0 2 3 
8 3 4 . 0 5 7 
1 . 7 6 1 . 7 7 6 
3 3 5 . 3 5 7 
5 2 . 4 1 4 
429 
6 . 3 2 9 
1 4 0 . 7 β β 
1 3 5 . 3 5 7 
3 3 4 . 4 1 1 
5 8 7 . 4 9 9 
1 4 3 . 6 6 5 
3 6 0 . 8 4 4 
1 3 2 . 3 1 8 
1 0 7 . 7 9 7 
2 4 . 5 2 1 
1 3 . 3 8 6 
6 7 4 . 9 2 2 
9 7 . 5 5 4 
4 3 1 . 7 6 3 
2 C 2 . 9 0 4 
171 .9Θ9 
5 1 5 . 9 4 1 
6 4 2 . 0 3 9 
1 0 . 2 0 7 
4 . 3 7 9 
6 5 . 6 2 9 
2 3 . 4 1 C 
4 . 9 7 0 
1 5 . 1 3 3 
4 . 5 7 8 
5 0 . 4 1 6 
2 3 6 . 8 6 9 
7 . 5 7 3 
5 C . 0 1 6 
3 5 . 1 7 C 
7 . 3 1 2 
4 . 6 8 4 
5 C . 1 2 4 
2 . 8 9 5 
1 5 . 2 3 1 
2 0 . 4 1 3 
6 . 9 9 5 
6 8 . 5 1 5 
1 2 . 4 4 8 
2 . 7 8 3 
714 
1 5 . 1 4 9 
1 .19 2 
2 . 9 4 4 
3 7 . 3 0 9 
9 1 . 2 8 0 
571 
404 
5 3 . 6 9 3 
3 . 1 8 0 
1 .094 
4 . 7 2 3 
4 . 1 4 5 
4 5 . 5 9 8 
4 6 . 4 2 0 
2 6 . 0 1 7 
2 4 . 6 5 5 
3 . 7 2 7 
13 
8 4 . 0 1 9 
2 4 . 1 0 0 
2 4 1 . 7 9 6 
2 5 . 1 4 7 
6 5 5 . 3 4 4 
4 C 8 . 6 7 9 
400 
E .206 




3 . 126 
715 
3 7 . 4 6 8 
1 9 . 1 0 6 
5 
4 
4 7 . 1 1 7 
1 4 . 7 1 5 
3 4 . 0 5 1 
1 5 . 0 3 6 
7 . 1 3 7 
4 3 . 3 2 8 
6 . 1 0 4 
5 . 1 0 4 
1 .382 
1 3 9 . 9 6 8 
2 . 7 3 2 
8 . 7 9 2 
2 . 4 1 4 
1 6 0 . 4 0 1 
5 0 . 7 2 2 
6 . 2 1 3 
7 6 . 9 0 9 
1 7 . 5 8 0 
1 5 4 . 5 4 4 
4 8 . 9 1 6 
1 1 . 2 3 8 
1 3 . 8 ) 4 
2 3 . 9 0 7 
5 . 3 4 0 
8 . 2 9 4 
2 4 . 0 1 7 
1 7 . 0 5 5 
3 5 . 4 0 3 
4 . 9 6 5 
2 0 9 . 0 4 1 
8 . 1 7 9 
3 4 7 . a i 7 
3 0 . 2 0 0 
o m 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 1 7 
1 2 4 
1 1 2 
1 2 9 
1 1 4 
1 0 5 
9 0 
1 1 9 
1 3 2 
8 3 
1 2 3 
1 9 6 
4 5 6 
Θ2 
1 7 7 
3 4 4 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 3 7 
1 C 3 
1 0 2 
1 4 2 
1 3 1 
1 6 0 
9 6 
2 4 Θ 
1 4 7 
1 2 5 








1 1 4 
1 1 6 
8 4 
1 3 7 
1 4 4 
1 2 6 
6 7 8 
7 5 
9 2 
1 6 0 
1 5 5 
9 9 
1 3 3 
1 1 2 
8 0 




6 8 8 
2 3 8 
1 7 4 
6 4 1 
β ) 
1 6 ) 
1 5 2 
5 5 
1 8 3 
9 7 
1 2 « 
1 0 6 
1 8 0 
1 9 9 
4 
1 5 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 ) 3 
1 3 3 
1 2 9 
7 1 4 
1 7 2 
1 5 4 
2 1 1 
4 0 0 
3 2 3 
7 4 5 
NS 
1 4 6 




1 4 0 
9 0 
1 7 0 
1 3 8 
1 7 1 
2 4 2 
4 4 
1 2 0 
2 5 8 
1 8 2 
2 3 5 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 4 



















3 7 1 . 2 1 7 
2 1 8 . 6 6 3 
1 5 2 . 5 5 4 
1 0 9 . 3 5 7 
2 6 1 . 6 6 0 
7 9 . 6 9 9 
3 . 6 8 8 
1 0 . 2 4 7 
5 4 . 3 5 5 
1 1 . 4 0 9 
7 1 . 0 4 4 
6 . 8 8 1 
1 . 4 5 0 
3 6 
1 7 
3 7 0 
5 . 0 0 8 
2 8 . 0 9 7 
1 3 . 5 3 5 
5 . 1 4 3 
1 7 . 3 8 3 
1 . 8 1 8 
1 . 4 3 5 
3 8 3 
7 7 . 5 3 6 
5 . 0 7 0 
1 5 . 6 0 0 
8 . 0 7 3 
3 . 0 7 8 
1 0 6 . 5 1 0 
2 . 7 8 7 
3 0 
1 . 4 0 1 
4 1 7 
2 5 
2 1 6 
1 0 0 
1 . 5 2 4 
4 . 0 9 9 
1 0 8 
1 . 8 8 1 
3 . 1 9 0 
1 4 9 
1 5 0 
1 4 4 











1 2 . 2 0 4 





2 . 0 4 0 
5 2 ) 





4 . 8 0 3 
5 . 6 5 4 
17 
4 3 . 8 2 8 





















4 . 1 4 0 
1 .096 
293 
3 . 6 1 5 
33 








2 . 1 9 9 
943 
192 






1 3 2 
1 4 4 
1 1 7 
2 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
9 0 
1 0 5 
1 2 8 
Í 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 4 8 
9 0 
1 0 2 
1 4 6 
9 2 
5 7 
1 2 5 
1 5 2 
1 7 5 
1 0 2 
2 1 3 
NS 
1 7 5 
3 3 0 
1 0 1 
1 0 7 
2 7 9 
1 2 
1 3 4 
1 0 4 
5 6 




1 0 4 
1 4 3 
1 3 1 
N S 
1 6 7 
1 2 4 
1 7 6 
3 0 
1 4 2 
1 2 0 
1 7 6 
4 7 
3 7 
2 2 9 
1 
1 9 5 
1 5 6 






1 3 C 
1 2 5 
9 7 
2 0 8 
4 8 C 
3 7 8 
1 2 9 
9 3 
1 0 0 
1 2 1 
1 7 0 
1 7 0 
9 C 0 






2 0 0 
3 2 5 
2 5 0 
1 7 
1 3 
1 6 3 
7 6 
1 1 1 
5 4 




1 C 3 
1 6 
1 0 2 
1 7 5 
3 3 
2 5 8 
7 9 
3 2 5 
1 4 2 
1 0 3 
1 8 4 
1 7 3 






6 7 4 . 2 7 0 
2 0 8 . 1 5 7 
4 6 6 . 1 1 3 
1 7 2 . 5 6 4 
5 0 1 . 7 0 6 
2 3 5 . 1 4 E 
7 8 . 1 9 2 
5 6 . 5 7 5 
8 9 . 3 7 5 
1 1 . 0 0 6 
2 1 1 . 1 5 2 
3 1 . 6 4 7 
4 . 6 4 9 
2 0 . 5 3 9 
1 2 5 
9 2 8 
5 . 4 0 6 
1 9 . 9 2 7 
1 2 1 . 9 7 7 
7 . 3 1 7 
3 0 . 3 2 4 
1 9 . 7 7 5 
1 6 . 6 4 7 
2 . 9 2 8 
3 6 . 0 7 1 
4 . C 0 8 
2 6 . 7 7 8 
3 7 . 0 1 5 
1 8 . 6 9 2 
3 4 . 4 6 8 
7 2 5 
1 1 . 8 3 5 
1 1 . 8 2 5 
1 7 . 3 8 6 
3 2 . ( 6 0 
2 . 3 9 9 
5 . 8 3 C 
2 . 4 6 8 
7 . 7 7 4 
1 7 . 3 2 1 
6 6 8 
1 . 4 9 9 
2 2 . 8 6 1 
1 . 8 6 2 
4 . 3 2 5 
5 . 8 9 1 
3 9 2 
2 . 0 5 4 
7 6 6 
1 . 5 5 7 
2 . 4 3 2 
1 . 6 4 8 
2 . 0 9 4 
3 7 
1 . 4 0 6 
3 5 5 
6 0 7 
1 . 0 9 0 
2 . 7 0 4 
2 2 
4 4 5 
1 . I C C 
3 6 
2 . 2 7 6 
1 . 7 1 3 
1 . 9 8 2 
3 8 1 
1 . 3 5 8 
3 . 6 0 4 
3 5 2 
2 
1 . 3 3 7 
4 . 5 7 C 
5 
3 1 . 4 6 6 
7 . 9 0 7 
2 0 . 5 2 8 
1 . 3 8 5 
9 . 5 2 4 
1 . 6 1 6 
2 . 0 4 1 
6 . C 2 9 
2 . 6 6 0 
1 . 6 3 0 
1 5 2 
3 5 
8 




1 0 . C 9 8 
1 7 
1 . 9 8 6 
1 . 0 4 0 
6 1 . 9 5 7 
1 . 0 1 9 
1 . 5 3 3 
3 1 7 
1 6 . 1 0 7 
2 8 
1 . ( 6 6 
5 . 0 3 5 
6 3 8 
3 . 6 4 4 
1 . 7 4 4 
1 . 1 5 4 
1 6 . 7 1 1 
3 8 4 
2 8 * 2 . 2 1 7 
2 . 7 8 0 
4 7 1 
9 5 4 
7 9 0 
4 . 1 9 2 
2 4 
1 . 2 9 0 
Indicts 
7 4 / 
/ 7 3 
1 0 * 
1 1 9 
5 9 




I C C 
9 7 
9 1 
1 0 8 
1 5 6 
2 1 0 
1 4 5 
1 9 5 
1 2 3 
1 7 5 
1 2 9 
1 0 3 
6 « 
5 9 
1 « 2 
1 4 9 
1 1 3 
1 1 1 
1 3 9 
1 4 3 
1 1 0 
1 2 5 
1 0 8 










1 C 6 
8 3 
1 1 4 
1 4 1 
5 9 2 
1 5 7 
2 0 5 
1 C 8 
4 6 
8 5 
1 2 5 
0 6 
3 6 6 
1 4 8 
6 7 
2 3 
3 3 5 
5 0 6 
1 3 6 
1 1 6 
2 5 C 
1 0 2 
6 2 
1 3 7 
0 6 
5 7 6 
3 2 3 
1 5 3 
1 0 1 
1 7 C 
2 C 0 
1 7 0 
1 0 9 
1 2 5 
5 5 
1 2 9 
1 4 5 
1 5 4 
1 6 7 
6 2 
1 2 1 
1 4 1 




8 C C 
7 7 
2 3 9 
1 3 8 
1 3 4 
5 6 7 
2 0 7 
1 1 6 
8 6 
1 2 0 
5C 
6 5 






1 4 4 
2 2 0 
1 0 5 
1 2 8 
8 2 
1 3 7 
1 C 8 
1 3 3 
1 1 1 
8 0 
7 4 
1 3 3 
5 3 
Origin 
GRANO T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T C M 
. N E W T C M 
. O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
. C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N C S 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
­ T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
. M A U R I T I U S 
M A L A W I 
R E P . O F S . A F R I C A 
S W A Z I L A N D 
U . S . C F A M E R I C A 
CANADA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I C U E 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 
C O L O M B I A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
FCUAOOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . H E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I N A N 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
* 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 9 
* 7 0 
* 7 2 
4 3 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
I I I 1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 ? ? 
2 7 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 31 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
1 0 0 
3 3 1 
1 9 0 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 ? 9 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 38 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 12 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 9 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 1 0 
1 1 4 
1 4 6 
1 6 2 
) 7 2 
1 7 3 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 9 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 








PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET Τ 
MONDE 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C F E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M E R I Q U E OU NORD 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N U U V E A U X TCM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I O U E C . SUO 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I F N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C F 
B E L G I Q U F - L U X B G . 
P A Y S - H A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I F 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N C R V F G F 
S U E U E 
F I N L A N G E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N O O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R F P . D F M . A L L F M A N n F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
• M A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N I F 
• M A L I 
• H A U T E - V O L T A 
• N I G F R 
• S E N F G A L 
S I E R R A L E O N E 
. C U T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
Ν I G E P I A 
• C A M E R O U N 
• G A B U N 
• R P . C O N G O ( ( R A Z Z A ) 
• Z A I R E ( A N C K I N S H I 
A N G U L A 
F T H I O P I F 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P . A F R 1 Ü U F DU SUD 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
• G R O F N L A N G 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
• G U A D E L O U P E 
• M A R T I N I Q U F 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F I A 
P E R U U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
l I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S F O U C I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
D U B A I 
OMAN 
Y F M E N 
P A K I S T A N ( A N C . O C O 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E F OU NORD 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
. N O U V . - C A L E C O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
2 1 . 9 6 2 . 3 0 5 
1 « . 6 1 5 . 3 1 1 
7 . 3 4 6 . 9 6 4 
3 . 8 0 4 . 7 9 0 
1 . 4 2 4 . 1 4 1 
5 7 5 . 8 3 4 
1 . 3 7 1 . 6 7 5 
4 2 » . 0 4 0 
2 . 0 2 5 . 4 2 4 
7 5 C . C 2 7 
3 4 7 . 0 C 3 
1 3 0 . 2 1 6 
7 4 . 6 5 3 
5 7 . 3 C 5 
1 4 C . 8 6 0 
9 2 6 . 0 3 ? 
3 9 1 . 3 0 2 
5 5 6 . 3 7 0 
4 0 5 . 6 9 3 
5 ( 6 . C 6 2 
5 C 7 . 7 4 8 
8 0 . 3 3 4 
2 4 . 6 5 1 
1 . 5 8 0 . 0 2 6 
1 . 6 7 6 . 3 C 7 
1 . 4 2 5 . 7 1 7 
4 . 3 1 C . 4 7 4 
2 . 4 1 6 . 1 6 7 
2 . 7 4 6 . 6 6 ) 
2 3 3 . 6 0 2 
2 2 C . 3 2 5 
1 7 . 5 0 6 
1 4 1 . 7 5 2 
3 3 ) . 7 1 1 
7 7 . 0 8 8 
6 4 6 . 6 0 6 
7 0 6 . 0 4 0 
7 6 . 5 7 7 
1 0 4 . 7 6 0 
1 1 . 9 8 3 
3 1 . 5 2 3 
6 2 . 7 3 4 
1 2 5 . 0 3 2 
5 4 . 2 9 0 
1 5 8 . 3 3 6 
3 E . 4 2 6 
8 6 . 1 9 7 
8 6 . C 2 5 
7 1 . 0 5 6 
3 4 . 6 2 0 
Ì 2 . 3 C 7 
5 6 . 9 8 5 
6 2 . 9 1 9 
1 6 6 . 5 1 9 
4 G . 0 4 5 
1 4 1 . 4 7 8 
2 2 9 . 6 3 0 
1 E . 0 7 7 
1 4 . 3 6 6 
1 7 . C 5 4 
1 0 . 5 4 4 
4 1 . 0 2 5 
1 1 . 6 7 7 
6 7 . 2 0 2 
2 5 . 5 7 9 
9 3 . 3 4 8 
2 6 . 1 1 2 
1 6 . 7 6 6 
1 1 . 2 1 3 
5 7 . 0 6 3 
1 6 . 6 6 5 
1 2 . 4 1 2 
1 9 . 0 3 2 
1 7 . 3 1 1 
4 2 . 5 5 3 
1 7 . 5 0 1 
7 9 . 2 1 3 
1 . 1 7 C . 7 8 3 
2 0 1 . 0 6 2 
1 6 . 6 6 5 
5 4 . 4 9 3 
1 1 . 7 9 3 
5 5 . 0 1 3 
3 3 . 0 5 9 
3 C . 2 9 5 
2 1 . 8 0 5 
1 6 . 1 3 0 
1 4 . 0 0 2 
1 4 . 7 1 5 
1 7 . 5 9 0 
5 6 . 9 8 4 
1 2 . 5 5 4 
5 5 F 2 3 5 
2 7 . 4 8 0 
6 6 . 2 6 6 
6 C . 9 2 5 
2 3 . 7 6 0 
5 4 . 1 9 3 
7 7 . Θ 3 5 
2 1 . 3 4 4 
8 6 . 1 0 7 
4 7 . 4 7 4 
1 2 . 6 4 9 
2 3 . 0 8 1 
1 1 . 5 2 2 
1 4 . 8 4 4 
2 3 . 6 5 5 
3 9 . 5 9 4 
3 5 . 6 0 2 
4 9 . 7 5 3 
1 4 . 4 6 7 
4 1 . 7 4 1 
3 3 . 0 9 2 
4 1 . 9 7 1 
1 7 . 0 7 6 
2 4 . 6 1 8 
5 5 . 6 1 8 
2 3 2 . 5 7 9 
6 3 . 2 7 6 
1 0 0 . 4 4 2 
1 7 . 6 8 6 
1 6 . 2 0 5 
1 3 . 2 4 7 
1 l f 
1 14 
12C 
1 1 6 
1 17 
1 2 7 
1 0 9 






1 4 6 
1 1 2 
1 4 1 
1 1 0 
1 4 C 
1 2 6 
1 0 0 
9 3 
2 0 4 
1 1 7 
1 0 6 
1 1? 
1 1 5 
1 C 9 
1 0 5 
1 36 
1 3 6 
1 1 0 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 1 
1 7 5 
1 6 7 
1 1 7 
1 2 6 
75 
1 0 ? 





1 0 7 
1 0 1 
2 0 5 
1 38 
1 1 4 
1 9 6 
0 7 
1 4 7 
1 1 9 
1 2 1 
9 5 
1 B C 
2 0 7 
E l 
8 3 
1 2 5 
1 C 9 
1 2 8 
1 3 9 
1 3G 
1 2 3 
1 2 6 
1 7 6 
2 6 C 
1 16 
1 4 7 
1 3 6 
1 0 3 
I 70 
1 0 7 
1 2 5 
9 3 
1 6 9 
I D I 
3 4 4 
1 C 5 
1 0 6 
1 2 5 
1 14 
1 0 4 
0 2 
1 9 C 
1 0 7 
1 1 8 
1 2 5 
1 0 1 
1 2 3 
1 8 1 
1 4 8 
1 8 5 
1 7 2 
1 4 7 
1 3 1 
1 1 6 
1 2 7 
2 0 5 
2 0 1 
8 8 
1 2 2 
2 3 2 
6 4 
1 5 2 
1 4 5 
2 C 3 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 6 
NS 
1 4 3 
1C5 
8 9 
1 5 1 
i2e 1 C 2 




1 7 . 1 7 2 . 7 8 1 
1 0 . 2 1 4 . 1 5 1 
6 . 6 5 8 . 6 3 C 
2 . 3 3 2 . 0 2 4 
1 . 0 2 4 . 7 6 8 
4 3 6 . C 1 9 
6 5 2 . 6 5 3 
2 1 8 . 5 8 4 
2 . 2 3 C . 5 8 6 
6 2 2 . 7 8 5 
3 2 0 . 7 8 9 
1 1 1 . 1 5 2 
5 7 . 2 8 4 
2 3 . 8 1 1 
1 0 5 . 7 4 9 
6 8 3 . 9 3 3 
2 4 3 . 3 3 0 
3 0 2 . 0 0 2 
2 8 8 . 4 3 6 
4 6 7 . 4 9 4 
4 1 8 . 7 2 8 
7 8 . 7 6 6 
2 4 . 5 2 4 
1 . 3 4 7 . 1 8 7 
1 . 5 5 8 . 4 3 4 
1 . 2 5 3 . 3 0 6 
3 . 6 7 6 . 5 3 6 
2 . 1 7 8 . 6 ) 8 
1 . 5 9 6 . 2 7 4 
9 2 . 8 6 1 
1 8 4 . 8 7 0 
5 . 3 4 6 
5 6 . 4 C 3 
1 3 5 . 8 0 5 
4 2 . 6 4 2 
5 7 7 . 8 4 6 
1 5 1 . 1 6 5 
5 8 . 2 0 3 
1 5 9 . 7 C 3 
1 1 . 0 5 4 
1 6 . 7 5 5 
5 4 . 2 9 2 
1 0 1 . 4 7 4 
4 5 . 3 2 7 
1 3 7 . 7 ) 4 
3 2 . 6 9 0 
5 8 . 1 0 3 
7 7 . 9 6 0 
5 3 . 2 5 2 
2 8 . 9 3 4 
2 9 . 3 ) 6 
3 C . 6 4 5 
5 8 . 1 9 1 
1 5 5 . 4 5 2 
2 8 . 9 0 4 
1 1 3 . 1 5 2 
2 1 7 . 3 8 0 
1 6 . 6 4 9 
1 3 . 9 6 ) 
1 6 . 8 ) 3 
1 7 . 8 1 0 
4 0 . 0 ) 6 
6 . 3 ) 0 
6 4 . 1 5 0 
1 7 . 2 4 8 
5 8 . 2 2 7 
2 3 . 7 7 7 
1 5 . 9 3 5 
1 0 . 3 6 2 
5 1 . 9 2 9 
1 3 . 3 7 4 
9 . 4 6 4 
6 . 3 5 9 
1 4 . 5 4 7 
4 1 . 6 3 3 
7 . 6 1 8 
4 4 . 0 4 7 
5 4 1 . 1 6 6 
1 1 1 . 4 5 4 
3 5 
2 6 . 7 5 6 
5 . 7 7 4 
4 3 . 1 7 1 
3 2 . 0 5 9 
2 9 . 6 6 C 
1 4 . 7 9 4 
4 . 3 9 3 
5 . 3 4 5 
9 . 7 3 1 
1 2 . 5 5 8 
3 5 . 6 5 6 
1 0 . 3 6 0 
3 6 . 4 7 0 
1 4 . 0 6 7 
5 C . 6 8 0 
5 7 . 1 7 4 
1 9 . 0 1 3 
4 5 . 7 5 9 
5 6 . 5 2 4 
1 7 . 1 4 8 
5 9 . 0 8 1 
2 4 . 2 0 6 
4 . 2 2 7 
1 2 . 0 9 9 
4 . 8 9 0 
1 0 . 7 6 4 
2 1 . 3 7 7 
3 0 . 2 4 5 
3 4 . 5 7 7 
4 3 . 5 6 2 
7 . 4 6 7 
3 6 . 2 4 5 
2 0 . 5 8 7 
2 0 . 5 5 5 
1 2 . 5 5 6 
2 4 . 3 7 5 
5 4 . 3 4 3 
1 2 5 . 7 3 1 
3 0 . 8 0 7 
4 2 . 4 5 1 
6 . 3 5 5 
1 5 . 3 8 6 
1 2 . 1 7 0 
Indicts 
7 4 / 
/ 7 3 
I l 7 
11 1 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 ) 
1 2 3 
1 ) 1 
1 1 6 
11 7 
1 1 4 
1 1 4 
1 7 0 
1 0 9 
1 4 2 
1 4 ) 
1 4 1 
1 2 2 
9 4 
9 6 
7 0 1 
1 1 7 
11 1 
1 1 3 
1 1 9 
1 0 9 
11 1 
1 5 2 
1 9 2 
1 2 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 3 2 
1 3 ) 
1 0 9 
1 1 5 
2 1 9 
1 9 6 
1 0 9 
1 1 7 
7 6 
11 3 







3 1 9 
1 5 5 
I H 
1 8 6 
8 3 
1 5 6 
1 1 7 
1 2 0 
9 3 
1 8 1 
7 0 3 
7 9 
7 3 
1 2 5 
9 6 
1 1 9 
1 39 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 2 
1 2 2 
3 2 5 
1 5 ) 
1 4 2 
1 3 6 
1 7 0 
2 1 0 
1 0 0 
1 1 9 
3 9 9 
1 7 2 
1 0 5 
4 4 7 
1 0 6 
1 0 4 
1 4 7 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 6 
2 4 1 
1 1 3 
1 31 
1 3 1 
9 7 
1 1 9 
1 9 6 
1 4 5 
1 8 9 
1 9 9 
1 4 0 
1 4 1 
9 6 
9 1 
1 3 0 
1 7 2 
7 2 
1 1 8 
2 1 0 
9 5 
1 4 3 
1 4 9 
2 0 4 
1 2 5 
1 0 3 
1 3 0 
NS 
1 4 0 
1 0 4 
7 6 
1 6 3 
1 3 7 
1 0 5 
1 2 4 
D e u t s c h I s ΓΤ^ 
IBR) 
lOOOEur 
2 . 6 4 1 . 9 4 2 
1 . 3 0 1 . 9 9 1 
8 4 C . 0 5 1 
1 . 5 0 8 . 7 4 8 
1 . 1 3 3 . 1 9 4 
4 4 8 . 8 1 9 
2 4 4 . 9 6 8 
5 4 . 8 6 8 
1 0 4 . 7 5 5 
4 4 . 2 2 9 
2 2 4 . 9 5 4 
3 8 . 5 7 8 
2 7 . 0 2 6 
1 5 2 
9 4 9 
2 . 9 8 6 
7 . 4 6 5 
6 9 . 0 2 5 
2 5 . 8 0 8 
5 0 . 8 6 0 
4 C . 6 8 3 
1 6 6 . 2 8 1 
1 6 6 . 2 7 2 
9 
3 
2 7 7 . 3 7 6 
1 8 7 . 6 8 5 
4 0 7 . 6 7 6 
6 3 6 . 0 1 1 
1 8 3 . 9 9 7 
7 . 0 6 4 
1 0 2 . 0 8 2 
1 . 7 4 9 
1 6 . 5 4 B 
3 3 . 4 8 0 
1 0 . 2 2 9 
8 6 . 4 3 4 
9 9 . 6 6 5 
7 . 1 9 2 
6 . 9 7 B 
1 7 
1 . 7 1 5 
1 8 . 9 4 6 
9 . 2 1 9 
5 . 5 8 3 
1 0 . 4 2 9 
3 0 . 4 9 1 
5 7 . 7 6 0 
3 2 . 5 8 5 
1 9 . 3 7 3 
6 . 6 3 ) 
3 . 0 8 5 
2 . 3 5 8 
6 . 2 2 4 
3 7 1 
2 8 . 1 8 4 
1 9 . 4 8 4 
2 . 0 9 4 
2 . 3 8 0 
1 . 1 7 5 
3 . 2 8 0 
1 . 4 1 2 
2 7 5 
3 7 2 
1 . 3 6 5 
3 . 9 3 9 
1 . 1 2 6 
4 0 9 
2 6 7 
1 2 . 6 3 5 
1 . 0 2 9 
1 . 3 8 9 
5 9 4 
3 . 5 6 2 
4 1 
4 3 2 
4 . 0 5 5 
9 0 . 7 2 5 
1 4 . 0 3 0 
6 
3 2 5 
1 3 5 
1 . 2 5 5 
5 5 
3 4 
4 . 2 6 1 
2 6 0 
1 5 9 
1 7 8 
4 3 6 
5 . 1 5 7 
3 . 0 4 O 
3 . 2 0 2 
4 8 8 
6 . 2 5 8 
3 . 1 2 0 
1 5 2 
1 1 . 8 8 9 
4 . 6 1 9 
1 . 7 4 7 
9 . 6 5 7 
3 . 5 7 0 
4 4 0 
8 7 4 
2 4 9 
2 . 0 0 1 
4 . 7 9 7 
7 4 8 
1 3 . 5 6 0 
1 1 . 1 8 1 
1 . 1 0 8 
2 . 6 9 6 
7 9 0 
4 7 8 
5 5 5 
6 
3 2 . 5 5 4 
2 . 7 3 7 
5 . 7 5 0 
9 6 9 
2 3 2 
2 6 7 
Indicts 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 3 
1 3 3 
1 0 6 
1 2 6 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 9 
1 ) 6 
1 1 7 
1 4 4 
2 1 1 
3 6 
0 4 
1 2 7 
7 1 
1 0 5 
1 1 2 




1 2 6 
1 4 0 
1 3 6 
1 1 7 
2 6 6 
) 2 7 
1 2 1 
1 5 7 
1 0 2 
1 2 ? 
1 8 7 
1 0 4 
1 17 
1 4 2 
7 4 
1 9 9 
1 4 1 
9 5 
9 4 
2 5 6 
7 8 
1 2 3 
6 0 
9 2 
2 0 3 
1 7 9 
1 1 6 
3 5 
1 4 7 
2 4 
2 1 2 
5 7 
1 1 2 
7 ) 3 
2 1 ) 
1 2 2 
1 0 4 
3 1 
2 6 7 
1 1 6 
2 1 1 
7 7 ? 
1 3 1 
9 0 
4 0 7 
6 4 
1 2 9 
6 9 
7 7 6 
8 « 
4 5 
7 2 7 
1 0 7 
1 2 7 
5 0 
1 7 3 
9 1 0 
7 7 
1 0 0 
1 0 1 
7 2 
3 4 
1 2 0 
1 7 0 
2 6 3 
3 5 7 
1 1 5 
1 7 
1 3 0 
4 3 2 
1 9 3 
2 3 0 
1 6 6 
9 4 
1 9 1 
1 6 9 
7 3 
3 4 
1 5 7 
9 7 
1 0 6 
1 4 
6 4 
1 8 9 
1 2 5 
6 9 
2 9 9 
1 2 ) 
5 1 
1 0 0 
1 2 5 
1 0 8 
1 5 4 
1 2 9 




5 . 6 8 1 . 0 3 2 
3 . 8 8 1 . 3 9 2 
2 . 0 6 9 . 6 4 0 
3 . 1 5 4 . 2 4 8 
2 . 8 2 6 . 7 8 4 
8 4 5 . 3 2 1 
3 5 6 . C 7 4 
2 0 8 . 5 9 0 
2 1 5 . 0 5 6 
6 5 . 6 0 1 
1 . 0 6 1 . 7 8 7 
3 9 0 . 8 5 7 
1 8 7 . 2 0 4 
9 2 . 9 0 6 
3 1 . 4 2 1 
8 . 1 3 6 
7 1 . 1 9 0 
3 8 0 . 8 6 4 
8 1 . 1 7 8 
1 1 2 . 5 9 9 
9 6 . 2 9 9 
1 9 2 . 4 8 4 
1 2 3 . 3 4 3 
6 9 . 1 4 1 
4 0 
7 6 1 . 4 6 4 
3 6 9 . 4 3 6 
1 . 0 4 7 . 1 8 6 
9 7 6 . 1 6 2 
6 3 0 . 6 8 8 
6 5 . 5 4 1 
3 C . 9 1 5 
7 0 9 
1 6 . 0 8 4 
2 6 . 9 7 1 
1 1 . 2 2 1 
2 7 1 . 3 6 9 
1 2 . 3 7 9 
2 6 . 5 6 2 
1 1 5 . 7 7 5 
1 0 . 8 5 8 
4 . 8 7 7 
5 . 1 5 8 
2 2 . 5 3 2 
3 7 . 3 1 8 
7 3 . 6 9 8 
7 . 9 9 4 
1 2 . 0 0 5 
3 . 6 4 4 
5 . 0 9 3 
2 . 8 9 3 
1 7 . 3 0 5 
5 . 2 4 7 
4 5 . 4 5 4 
1 1 3 . 4 0 4 
1 9 . 5 8 9 
3 3 . 0 9 5 
1 7 2 . 7 8 1 
1 1 . 8 9 6 
9 . 7 8 9 
8 . 3 9 0 
1 0 . 7 2 4 
3 0 . 2 5 7 
2 . 6 3 3 
4 1 . 7 5 7 
1 1 . 1 5 8 
1 9 . 3 8 6 
1 7 . 8 0 7 
1 1 . 9 6 4 
8 . 3 4 3 
8 . 0 6 1 
8 . 5 3 2 
2 . 7 5 5 
2 . 2 0 6 
3 . 7 5 6 
2 8 . 5 7 « 
1 . 9 9 7 
1 1 . 9 2 9 
1 7 1 . 9 1 4 
4 3 . 1 4 2 
1 6 
9 . 1 3 1 
1 . 7 1 9 
1 6 . 9 7 4 
3 0 . 0 7 1 
2 7 . 1 7 1 
6 . 0 2 4 
4 6 5 
1 . 1 2 9 
8 4 7 
4 . 5 7 7 
1 4 . 0 0 3 
1 . 8 9 3 
1 5 . 6 C 5 
6 . 8 3 2 
2 1 . 7 8 0 
2 1 . 3 7 2 
1 4 . 2 7 5 
8 . 4 4 2 
1 3 . 8 3 7 
2 . 0 6 2 
5 . 0 3 0 
5 . 7 8 7 
8 6 7 
2 . 4 5 0 
4 3 8 
4 . 3 7 7 
1 . 9 9 1 
3 . 0 0 6 
1 0 . 2 1 4 
2 1 . 2 2 7 
1 . 5 6 8 
1 1 . 7 8 1 
8 . 6 9 5 
7 . 2 7 5 
6 . 6 1 5 
2 3 . 9 6 1 
4 5 . 1 8 0 
4 4 . 3 6 2 
1 3 . 7 3 3 
6 . 9 5 6 
2 . 3 5 4 
1 1 . 5 0 8 





1 1 2 
1 1 6 
I C E 
1 2 2 
1 1 5 
[ l ì 1 7 4 
0 2 
9 4 
1 2 6 
1 10 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 9 
3 0 9 
1 0 9 
1 6 2 
1 5 1 
1 C 9 
0 8 
1 0 1 
7 5 
2 6 3 
1 8 2 
1 0 8 
1 0 5 
ice 1 1 0 
1 3 0 
1 8 7 
9 8 
1 0 3 
I O C 
1 4 3 
1 0 2 
H O 
1 2 4 
1 9 2 
2 7 C 
1 C 9 
9 9 
2 4 
I C I 




1 2 6 
4 1 
1 0 4 
5 7 7 
2 C C 
1 2 5 
2 0 0 
9 8 
1 4 1 
1 8 7 
1 5 7 
9 6 
1 2 0 
2 0 8 
7 7 
6 3 
u i 8 9 
9 4 
1 3 1 
1 2 3 
1 7 5 
1 4 0 
1 5 0 
2 1 1 
1 3 9 
5 5 
1 0 8 
2 4 1 
2 4 2 
9 1 
9 6 
3 2 0 
1 1 7 
5 3 
NS 
1 0 8 
1 0 7 
2 5 0 
7 6 
1 1 8 
1 1 8 
16 3 




1 0 8 
1 9 1 
1 3 2 
1 3 2 
1 4 3 
1 6 7 
9 5 
4 4 
1 2 7 
7 6 
1 8 0 
5 7 
1 1 9 
2 5 3 
1 1 7 
1 0 7 
8 6 
3 9 2 
9 9 
6 6 
1 7 7 
N S 
1 7 7 
7 6 
5 5 
1 4 2 
1 5 3 
1 1 0 




7 4 / 
/ 7 3 
1 . ( 3 7 . 1 0 0 1 2 7 
1 . 1 2 9 . 1 0 7 1 2 2 
7 C 7 . 9 9 3 1 3 7 
9 7 0 . 9 7 1 1 1 8 
8 6 6 . 1 2 9 1 3 8 
4 5 1 . 0 3 6 1 2 7 
2 5 5 . 4 1 9 1 2 2 
5 3 . 0 3 0 1 3 3 
1 2 1 . 6 8 2 1 3 3 
2 0 . 9 0 5 1 6 3 
1 7 6 . * 7 6 1 6 7 
4 2 . 2 5 3 1 5 8 
2 9 . 1 8 4 1 3 3 
9 . 9 8 1 NS 
1 . C 0 9 1 4 2 
5 5 0 1 7 3 
1 . 4 3 0 4 9 
5 8 . 9 1 2 1 3 5 
1 1 . 2 7 2 1 5 5 
4 6 . 0 5 8 2 1 3 
1 7 . C 8 1 3 0 3 
5 6 . 6 4 4 1 4 8 
5 4 . 6 3 5 1 4 8 
5 8 3 
2 3 . 8 3 6 1 1 7 
2 5 6 . 9 0 9 1 1 4 
6 0 . 9 1 9 1 3 7 
5 0 . 7 8 9 1 3 6 
6 0 2 . 3 5 * 1 1 7 
1 4 C . 3 7 0 1 4 6 
1 . 9 5 7 1 3 3 
1 5 . 8 C 9 1 4 1 
2 3 5 
5 . 7 3 1 
2 5 . 7 7 6 
5 . 2 5 0 
1 5 9 . 6 0 2 







8 . 8 C 1 8 5 0 
1 2 . 0 5 6 30 
3 1 3 4 4 
3 . 0 4 8 
2 3 . 5 9 4 




4 2 0 8 7 
1 0 . 3 0 1 3 7 9 
1 1 . 2 4 8 1 1 5 
8 . ( 4 2 1 0 1 
1 3 . 2 5 3 1 7 1 
8 . 0 8 1 1 2 6 
2 . 7 0 5 1 6 2 
1 . 7 5 7 1 5 7 
1 . 0 5 0 2 1 1 
7 5 4 
2 . 5 4 8 6 5 8 
8 1 7 2 2 8 
4 1 . 6 2 2 1 6 4 
7 . 4 0 2 5 2 
2 7 0 2 6 
1 5 6 1 5 1 
1 2 C 8 2 
4 3 4 1 7 9 
3 . 5 4 2 6 8 
1 . 2 0 3 2 0 3 
e . 9 3 9 3 4 3 
1 5 8 H C 
1 . 3 3 1 2 7 6 
2 . 5 1 1 1 9 8 
9 0 0 2 9 1 
3 3 5 2 5 4 
5 . 4 8 1 1 1 0 
4 6 9 4 4 2 
5 1 5 1 9 4 
« 1 2 1 5 4 
8 9 7 7 
9 . 9 4 7 NS 
4 3 6 1 7 6 
2 . 1 4 8 1 1 5 
9 2 . 4 9 3 1 2 6 
2 0 . 1 8 9 1 5 7 
4 
5 4 9 1 3 9 
1 9 0 1 4 1 
1 . 4 7 8 NS 
1 5 3 C 0 
1 3 2 9 
8 5 2 3 
3 8 5 8 
8 1 32 
2 7 3 1 5 3 
8 7 9 2 
2 . 4 0 0 1 3 3 
2 2 4 
1 . 3 5 2 9 2 
1 . 0 3 5 3 8 3 
7 . 8 5 8 2 0 « 
1 7 . 7 5 8 2 6 8 
7 3 1 0 3 
2 . 9 6 7 2 8 5 
8 . 6 7 5 2 6 5 
1 . 0 4 0 1 7 6 
1 . 5 2 0 1 0 2 
6 6 3 9 3 
5 6 « 2 2 7 
2 . 0 4 5 3 6 0 
4 0 6 1 5 2 
7 3 4 6 9 
« 7 8 7 
5 * 1 0 0 
e ι 2 . 9 3 2 1 0 5 
1 9 1 1 7 2 
1 1 . 3 * 1 N S 
2 * 8 2 2 1 
7 6 6 2 0 1 
1 0 * 8 5 
3 6 0 
1 
7 . 2 0 1 1 7 5 
1 . 0 0 * 1 3 * 
1 0 . 6 1 5 1 7 5 
9 * 1 1 1 8 
2 * 3 2 5 1 
4 8 1 6 6 
Destination 
G R A N D T O T A L 
Code 
0 0 0 
I N T R A - C E E U R - 9 0 0 1 
F X T R A - C E E U R - 9 0 0 2 
I N T R A - C E E U R - 6 0 0 3 
E X T R A - C E E U R - 6 0 0 * 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A N E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
• EAMA 
. D O M 
. T O M 
. N E W TCM 
• O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
1 0 0 
i n 1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
C E N T R . . S O U T H AMER 2 * 1 
W E S T E R N A S I A 
C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y . F E D . R E P . O f 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y C L G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
. M A U R I T A N I A 
. M A L I 
. U P P E R V C L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
. I V O R Y C C A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
- C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
P A N A M A 
C L B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D - T C B A G O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
P E R U 
B R A Z I L 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
OMAN 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
J A P A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 
0 1 . 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
« 4 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.­CFC JÄN DEC 
Code 
0, 1 
0 0 0 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 2 4 
2 ? 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 6 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 9 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 ° 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 9 
2 )2 
2 ) 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 76 
2 9 9 
3 3 ? 
3 1 4 
3 1 9 
3 ? ? 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7? 
) 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 34 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 09 
8 2 2 
1974 
Destination 
N e d e r l a n d 
l O O O E u r 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
MONDE 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A F L E 
A U T . F U R . U C C I O . 
A M F R I O U E DU NORD 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X T C « 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R 1 Q U F 
A M E R I Q U E C . SUO 
A S I F O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I F N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L . 
F R A N C F 
B F L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E PF 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
| R l ANGE 
O A N F M A R K 
I S L A N D E 
NiORVEGF 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R 1CHF 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R P E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R E P . D F M . A L L E M A N D F 
POL CON» 
T C H E C C S L C V A C U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I I F S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y F 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N I F 
. M A L I 
. H A U T E ­ V O L T A 
­ N I G E R 
. S E N E C A l 
S I E R R A L F O N F 
. C U T F ­ G · I v r i R F 
GHANA 
N I G E R 1 A 
. C A M F P J U N 
. C A B H N 
. R P . C I I N G O ( » R A Z Z A I 
. Z A I R E l A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
F T H Ï M P t F 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. R E U N I O N 
Ζ A M B I F 
R F P . A F R I Q U F OU SUD 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
. G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. I N O F S U C C I D E N T A L . 
T » I N I D A C , TCBAGO 
. C U R A C A f l 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F P O U 
8 R F S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y » I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K U W F I Τ 
B A H R E I N 
D U B A I 
OMAN 
Y E M E N 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E OU NORO 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A L E C O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
4 . 6 5 5 . 4 5 9 
3 . 7 4 1 . 1 1 5 
1 . 1 0 4 . 3 2 4 
3 . 1 6 6 . 3 0 4 
1 . 6 8 9 . 1 5 5 
5 0 8 . 1 5 0 
1 3 6 . 6 6 5 
1 0 0 . 5 7 5 
1 9 4 . 2 3 8 
7 3 . 2 5 2 
6 4 2 . 2 0 3 
8 7 . 6 4 9 
2 8 . 7 7 7 
6 . 3 0 ? 
2 1 . 9 5 3 
9 . 4 0 5 
2 1 . 2 1 2 
1 3 0 . 7 3 2 
9 0 . 9 7 6 
1 4 9 . 5 3 2 
8 3 . 3 1 9 
5 3 . 0 6 8 
5 1 . 6 7 1 
2 . 2 0 7 
4 5 1 . 7 3 2 
5 4 8 . 1 6 6 
1 . 6 6 4 . 7 C 4 
4 6 7 . 5 0 2 
5 4 1 . 5 C 9 
1 4 . 5 6 2 
2 8 . 3 6 0 
1 . 8 9 6 
1 3 . 9 0 2 
4 6 , 9 6 0 
1 4 . 0 0 1 
4 7 . 8 1 0 
2 C . 0 7 1 
0 . 1 5 7 
1 6 . 9 5 ) 
1 4 4 
6 . 1 6 2 
5 . 7 8 2 
5 6 . O C O 
1 . 7 8 1 
2 1 . 4 2 5 
1 3 . 1 3 3 
5 . 1 1 3 
3 . 1 0 1 
5 . 9 3 4 
1 . 1 3 9 
1 . 4 8 1 
1 6 . 7 2 7 
0 . 4 6 1 
2 3 . 1 6 9 
6 . 4 1 9 
2 8 . 1 4 1 
1 C . 5 4 3 
4 3 3 
8 3 
5 7 8 
6 5 0 
2 . 2 C » 
2 . 1 3 3 
9 . 6 3 4 
7 . 3 5 5 
1 0 . 8 4 1 
1 . 7 1 5 
7 . 0 6 4 
1 . 1 7 4 
6 . 7 4 1 
1 . 3 1 4 
7 3 1 
6 8 0 
4 . 0 4 6 
? . ? 7 ) 
7 . 4 6 3 
2 C . 0 6 1 
1 7 1 . 3 7 9 
2 7 . 9 6 0 
10 
1 4 . 5 6 6 
2 . 6 5 » 
1 4 . 2 3 ? 
1 . 6 1 6 
1 . 9 8 1 
2 . 8 9 2 
2 . 7 2 9 
1 . 7 0 9 
e . 2 5 2 
4 . 5 7 2 
1 1 . 7 C 4 
2 . 9 4 5 
7 . 3 0 5 
3 . 2 4 7 
1 C . 9 3 2 
9 . 4 8 3 
4 . 4 5 5 
1 8 . 6 4 0 
2 C . 2 6 5 
6 . 7 2 6 
3 7 . 9 4 1 
1 3 . 5 6 5 
2 . 2 9 8 
6 . 6 0 7 
3 . 7 7 8 
3 . 5 9 0 
3 . 5 1 3 
9 . 1 3 2 
4 . 4 6 1 
4 . 0 7 2 
3 . 4 1 8 
ι ς . 0 5 0 
7 . 6 1 0 
1 0 . 1 3 4 
4 . 4 0 0 
4 0 4 
1 . 8 5 3 
3 3 . 0 0 0 
1 2 . 6 6 3 
1 8 . 1 3 2 
2 . 0 5 9 
2 . 6 5 5 
1 . 2 1 9 
Indices 
% 
1 1 4 
1 1 2 
1 2 3 
1 0 7 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 3 
1 6 7 
1 3 8 
1 0 5 
8 8 
7 6 
1 0 5 
1 1 0 
1 4 5 
1 3 6 
1 5 4 
1 6 3 




1 1 0 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 4 
1 6 3 
1 7 7 
1 3 6 
8 7 
1 1 6 
1 3 7 
1 2 0 
9 1 
1 1 7 
1 7 6 
9 5 
6 1 4 
1 2 7 
5 2 
1 1 1 
1 C 3 




1 3 4 
1 4 
2 1 0 
1 2 7 
1 4 2 
1 3 E 
1 1 5 
1 5 C 




1 3 3 
6 5 
7 8 
1 0 2 
1 2 4 
1 4 5 
1 0 8 




1 2 1 
7 1 
4 3 ) 
7 6 
3 7 8 
2 4 0 
1 0 0 
1 2 9 
2 5 C 
NS 
3 4 
) 0 4 
8 0 
7 4 
1 1 1 
9 4 
1 ? 6 
1 1 4 
6 9 6 
8 4 
1 3 8 
1 1 9 
1 0 3 
1 ? 7 
2 1 6 
2 5 6 
1 6 3 
2 5 9 
1 3 7 
1 6 C 
1 5 4 
1 0 1 
1 4 9 
1 9 1 
9 6 
1 3 2 
2 5 8 
1 6 6 
2 6 8 
1 9 0 
1 0 8 
1 4 2 
1 3 3 
1 0 6 
9 8 5 
NS 
1 4 2 
1 0 9 
1 6 8 
1 3 6 
8 3 
ice 
B e l g . - L u x . 
l O O O E u r 
1 . 8 5 7 . 2 4 8 
1 . 5 2 4 . 6 3 1 
3 3 2 . 6 1 7 
1 . 4 1 3 . 8 8 0 
4 4 3 . 3 6 e 
7 8 . 6 9 8 
2 8 . 6 2 2 
1 8 . 5 5 6 
1 6 . 9 2 2 
1 4 . 5 9 3 
2 2 5 . 1 6 1 
6 3 . 4 4 9 
4 8 . 5 0 8 
1 . 8 1 1 
1 . B 6 2 
2 . 7 2 5 
8 . 4 5 2 
4 4 . 4 5 0 
3 4 . 0 9 6 
3 2 . 0 5 3 
5 1 . 1 1 4 
2 8 . 1 1 7 
2 0 . 8 0 3 
7 . 3 1 4 
6 4 5 
3 6 1 . 1 7 0 
4 2 5 . 4 0 5 
5 2 8 . 3 4 2 
9 8 . 9 6 3 
0 9 . 3 1 0 
3 . 7 3 7 
7 . 7 0 4 
7 6 7 
2 . 1 3 8 
3 . 6 1 9 
1 . 9 3 2 
1 2 . 5 4 1 
3 . 0 6 6 
6 . 4 9 1 
5 . 9 4 1 
4 
9 5 3 
8 0 2 
7 . 6 7 7 
7 2 5 
1 2 . 8 7 7 
3 1 0 
1 . 6 5 2 
2 1 1 
1 . 5 5 9 
2 . 5 3 4 
1 . 6 6 0 
5 . 6 2 7 
8 1 1 
1 0 . 1 0 7 
1 . 7 0 8 
1 . 8 1 0 
7 . 6 6 5 
3 . 9 5 6 
1 . 6 5 5 
6 . 5 7 0 
2 . 7 3 1 
2 . 6 1 7 
9 5 
3 . 0 4 8 
2 . 1 7 2 
2 . 2 3 0 
5 0 8 
5 0 8 
2 4 3 
1 9 . 0 1 1 
2 . o i e 
4 . 0 7 4 
2 . 4 6 7 
3 . 0 9 4 
7 9 8 
2 . 5 4 0 
4 . 9 5 4 
1 4 . 6 8 5 
2 . 2 3 3 
1 . 6 8 5 
1 . 0 7 2 
9 . 2 3 2 
3 0 2 
5 6 1 
1 . 6 4 2 
9 0 6 
7 6 7 
1 8 1 
2 . 4 8 6 
2 . 3 9 2 
2 . 4 6 0 
9 . 0 0 6 
2 . 4 9 5 
3 . 8 5 2 
6 . 4 4 1 
5 8 
3 . 8 2 1 
β . 8 2 8 
4 . 6 7 3 
9 2 4 
6 2 1 
5 8 
1 2 3 
1 9 
6 2 
1 1 . 0 2 9 
1 7 . 3 0 5 
6 . 3 3 4 
4 . 1 5 0 
1 . 1 8 2 
3 7 7 
3 . 2 * 4 
1 . 9 0 2 
8 8 2 
1 
7 . 3 0 9 
8 . 6 1 * 
6 * 0 
9 9 8 
3 2 
7 * 8 
4 1 6 
Indices 
74/ 
/ 7 3 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 0 
1 0 7 
1 3 5 
1 0 2 
1 3 5 
1 0 1 
6 6 
1 2 5 
1 3 7 
1 4 2 
1 4 6 
1 3 4 
1 2 5 
3 5 3 
1 0 7 
1 1 2 
1 2 9 
1 1 7 
1 9 5 
8 2 
6 8 
2 0 3 
1 0 2 
1 0 1 
1 1 4 
1 0 5 
1 1 8 
2 1 6 
2 6 6 
2 3 1 
8 5 
1 1 2 
1 4 3 
2 0 5 
1 0 3 
1 4 8 
4 3 9 
1 3 3 
2 0 0 






2 3 7 
5 4 
4 6 7 
1 4 1 
NS 
3 4 6 
2 0 3 







2 9 4 
2 5 
1 6 3 
9 6 
5 5 
3 4 0 
1 1 6 
6 7 
1 1 9 
1 0 1 
NS 
5 0 6 
2 6 7 
1 5 2 
1 3 7 




3 8 7 
2 7 4 
1 0 5 
1 2 3 
3 4 2 
2 5 1 
1 0 7 
8 5 
1 8 5 
1 1 9 
2 5 0 




3 3 3 
1 9 0 
1 5 0 
6 6 
2 8 5 
7 
8 2 0 
1 0 
1 9 
1 2 0 
3 9 6 
2 1 5 
1 7 2 
2 7 
1 6 3 
2 9 8 
1 5 8 
1 0 0 
2 0 * 
1 0 * 
9 * 
1 6 1 
8 6 
1 0 0 
1 6 1 
U n i t e d K i n g c 
l O O O E u r 
1 . 9 9 2 . 3 6 9 
6 5 3 . 0 8 6 
1 . 3 3 5 . 2 8 3 
4 8 C . 3 1 0 
1 . 5 1 2 . 0 5 9 
8 5 6 . 6 5 0 
1 * C 9 0 2 
8 7 . 1 2 8 
4 6 4 . 9 1 2 
1 6 3 . 7 0 8 
4 5 8 . 3 1 6 
8 2 . 8 2 3 
1 5 . 8 1 4 
2 . 7 2 1 
1 1 . 8 8 2 
2 6 . 9 6 2 
2 1 . 4 4 4 
9 4 . 1 4 1 
9 5 . 3 9 5 
1 1 7 . 9 3 3 
6 8 . 0 2 4 
2 4 . 2 8 9 
2 2 . 8 1 2 
1 . 4 7 6 
2 3 
1 6 3 . 9 4 0 
6 1 . 2 4 1 
9 6 . 1 0 0 
1 0 1 . 0 3 0 
5 7 . 9 9 9 
1 3 8 . 0 4 2 
3 4 . 7 3 4 
4 . 0 8 9 
3 e . 3 1 3 
4 4 . 2 6 3 
1 3 . 5 7 4 
3 4 . 9 1 2 
7 . 6 4 7 
1 1 . 6 7 8 
2 4 . 6 5 2 
8 1 9 
1 2 . 7 0 9 
3 . 2 0 0 
1 7 . 0 4 0 
7 . 9 4 7 
1 . 9 7 6 
2 . 2 6 8 
5 . 2 2 3 
1 . 2 8 5 
8 . 3 7 6 
1 . 9 0 1 
1 . 6 8 0 
1 6 . 6 3 0 
3 . 1 8 7 
6 . 7 0 5 
5 . 3 6 3 
2 . 7 8 1 
7 . 8 4 8 
1 1 3 
3 5 4 
2 1 5 
1 . 6 2 5 
1 . 3 4 0 
4 . 2 1 9 
2 . 9 9 8 
6 . 3 9 5 
2 3 . 7 1 1 
1 . 7 4 9 
7 8 6 
7 0 8 
1 . 2 2 9 
2 . 5 6 2 
1 . 9 1 6 
1 1 . 3 0 8 
1 . 3 8 8 
7 5 1 
6 . 6 4 3 
2 7 . 1 4 0 
3 9 0 . 4 4 8 
7 4 . 4 6 4 
4 3 
5 . 6 2 8 
4 . 6 2 0 
3 . 7 2 0 
7 6 2 
3 2 6 
5 . 2 9 0 
9 . 7 6 5 
6 . 3 1 5 
2 . 6 3 7 
4 . 2 6 7 
1 7 . 9 4 2 
1 . 3 2 0 
1 4 . 7 1 7 
1 0 . 2 8 1 
1 1 . 1 7 4 
2 . 3 5 2 
3 . 3 9 2 
5 . 4 9 2 
1 5 . 6 5 2 
3 . 4 9 2 
2 C 5 3 0 
1 3 . 8 3 5 
6 . 1 0 0 
7 . 9 9 7 
5 . 3 5 7 
3 . 4 7 4 
1 . 3 5 2 
2 . 4 7 3 
5 9 7 
6 4 5 
4 . 4 6 6 
4 . 5 2 0 
8 . 7 6 1 
1 3 . 3 8 0 
1 . 9 6 1 
2 1 5 
1 . 2 3 1 
8 0 . 0 7 7 
2 0 . 8 5 1 
4 6 . 0 6 6 
1 0 . 4 2 5 
6 3 2 
2 0 * 
o m 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 1 6 
1 0 3 
1 2 * 
1 0 0 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 9 
1 2 5 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 2 
1 2 8 
1 1 1 
1 1 7 
1 3 9 
1 0 6 
1 3 0 
1 2 2 
1 4 7 
1 2 6 
1 4 2 
1 3 5 
9 7 7 




1 1 2 
1 2 0 
1 1 2 
1 0 3 
1 4 8 
1 4 3 
1 1 7 
1 2 3 
1 0 6 
7 4 
1 0 2 
1 0 4 
1 4 7 
6 4 
7 3 
4 2 0 
2 0 2 
2 8 0 
1 0 9 
8 8 
6 7 9 
3 1 
1 0 7 
1 1 8 
1 4 8 
1 7 1 
9 0 
3 7 
2 3 3 
1 7 9 
1 5 9 
1 2 1 
3 3 3 
1 2 0 
1 0 6 
1 5 2 
1 8 6 
1 4 2 
1 4 8 
1 3 4 
1 7 5 
8 9 
1 6 6 
1 3 1 
1 0 5 
1 4 1 
1 5 1 
2 0 9 
1 5 0 
1 2 3 
1 4 0 
2 5 3 
1 0 1 
1 0 3 
1 5 1 
7 0 
8 7 
1 2 6 
1 1 3 
5 2 
1 3 9 
1 3 1 
7 2 
1 8 2 
1 0 1 
1 3 9 
1 3 0 
2 Θ 2 
1 4 5 
2 1 4 
2 5 0 
1 1 1 
1 3 6 
1 7 3 
2 2 4 
2 8 5 
1 5 3 
1 0 8 
2 5 6 
1 2 1 
1 5 8 
1 9 8 
1 5 2 
1 2 5 
1 5 6 
2 6 2 
NS 
1 0 8 
1 0 1 
1 3 3 
1 2 1 
6 5 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
8 4 3 . 9 2 1 
6 6 7 . 0 1 2 
1 7 6 . 9 0 9 
1 2 9 . 3 0 0 
7 1 4 . 6 2 1 
9 6 . 4 0 9 
1 1 . 6 4 7 
8 . 6 9 9 
6 4 . 2 1 6 
1 1 . 8 4 7 
6 5 . 4 8 3 
6 . 7 0 5 
1 . 1 1 6 
7 2 
2 8 2 
1 . 5 3 4 
3 . 7 0 1 
8 . 7 9 9 
3 2 . 0 9 1 
7 . 6 6 2 
1 0 . 2 2 6 
1 4 . 8 9 2 
1 4 . 8 7 7 
1 5 
1 2 3 
2 1 . 9 1 4 
2 1 . 3 8 5 
3 6 . 9 8 3 
3 7 . 5 7 9 
1 1 . 4 3 9 
5 3 6 . 9 9 1 
7 2 1 
3 4 
1 . 9 3 2 
4 . 7 9 8 
3 9 7 
9 3 0 
9 2 
3 . 8 6 1 
6 . 0 4 0 
3 3 5 
5 4 5 
1 . 3 3 7 
1 
1 4 . 3 6 8 
4 9 8 
1 
5 
2 . 0 6 6 
3 
1 * 






4 1 3 
4 4 3 
4 3 
3 3 0 
4 . 3 3 5 




1 2 5 
3 9 
6 3 
6 7 5 
3 . 2 7 3 
5 9 . 3 7 4 
4 . 8 4 2 
2 3 . 6 3 9 
4 
3 . 5 5 8 
9 
1 . 2 7 3 
7 0 9 
7 2 7 
2 0 
4 4 
2 3 1 
3 
3 8 2 
1 7 6 
1 3 0 
3 2 9 
6 0 0 
4 . 0 6 3 
2 9 
8 8 3 
3 7 0 
1 2 4 
2 0 7 
1 6 7 
3 
7 3 
3 . 9 9 5 
5 3 
4 9 8 
3 7 0 
3 2 6 
2 . 2 0 2 
1 2 6 
7 0 
1 . 9 8 3 
4 7 6 
6 . 2 8 9 





1 1 5 
1 1 1 
1 3 4 
7 7 
1 2 6 
1 3 5 
9 0 
1 1 9 
1 5 6 
1 2 C 
1 C 5 
1 9 2 
1 8 2 
NS 
1 0 7 
1 5 5 
2 1 2 
1 1 6 
8 0 
7 3 
3 8 5 
N S 
N S 
1 6 7 
3 5 1 
3 8 
7 9 
1 1 7 
1 1 4 
6 5 
1 2 3 
1 1 4 
1 8 9 
5 1 




1 5 8 
2 4 7 
9 1 
9 2 4 
9 4 2 
1 7 
N S 
1 4 1 
7 1 
3 8 
4 6 7 





1 5 4 
3 0 7 
9 4 
1 6 6 
1 2 0 
1 0 0 
6 3 
1 1 6 
5 7 
N S 
3 1 5 
9 7 
1 5 9 
1 2 6 
1 9 7 
2 
9 3 
1 2 9 





2 1 5 
N S 
1 5 1 
4 7 
1 5 3 
3 4 0 
1 3 3 
2 1 0 
5 9 6 
1 0 0 




1 2 5 
4 5 9 




1 3 9 
2 8 6 
1 5 7 
6 7 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
1 . 5 5 3 . 2 3 4 
1 . 2 0 7 . 0 5 7 
7 4 6 . 1 7 7 
5 8 7 . 9 6 0 
1 . 3 6 5 . 2 7 * 
5 1 9 . 7 0 7 
2 5 0 . 8 2 * 
4 3 . 0 8 8 
1 9 0 . 0 9 * 
3 * . 8 0 1 
1 7 5 . 0 3 9 
3 7 . 7 1 4 
5 . 2 8 4 
1 6 . 2 7 1 
5 . 2 0 5 
4 . 9 9 8 
5 . 9 5 6 
3 9 . 1 0 9 
2 0 . 4 8 6 
3 8 . 7 7 3 
3 8 . 9 5 7 
5 1 . 4 0 8 
5 1 . 3 3 1 
7 7 
2 1 
4 6 . 9 8 5 
3 5 . 2 4 7 
3 9 . 3 2 8 
2 9 5 . 2 7 6 
1 7 1 . 1 2 1 
6 1 6 . 3 5 8 
2 . 6 9 9 
B . C 3 7 
4 7 . 1 0 4 
1 4 8 . 6 4 5 
1 6 . 3 7 5 
3 3 . e o e 
8 . 0 4 5 
5 . 7 8 5 
5 . 8 7 4 
1 0 
1 . 7 2 4 
4 . 7 5 7 
5 . 1 8 1 
5 0 5 
4 . 2 5 7 
3 . 4 8 0 
2 2 . 3 7 3 
6 . 7 7 0 
9 . 4 2 8 
3 . 7 3 0 
1 . 2 0 1 
1 0 . 6 4 4 
1 . 5 3 8 
3 . 3 4 8 
2 . 2 4 6 
5 . 4 6 4 
2 . 8 9 1 




1 3 4 
6 7 6 
1 0 1 
1 . 6 0 5 
7 . 0 7 5 
4 8 
4 8 
1 2 5 
3 . 9 0 * 
7 2 8 
1 . 0 1 5 
2 * 0 
1 . 3 3 7 
1 0 6 
2 . 2 6 0 
3 . 7 7 3 
1 7 9 . 7 6 2 
1 0 . 3 3 2 
1 5 . 6 1 7 
4 6 0 
1 . 3 8 5 
4 . 5 8 * 
2 3 7 
3 0 0 
* * 8 
1 . 2 5 8 
1 . 1 1 5 
2 . 3 2 7 
1 . 1 2 1 
2 . 1 5 5 
8 7 * 
4 . C 4 C 
2 . 7 2 0 
4 . 2 3 6 
1 . 2 6 9 
1 . 0 3 5 
2 . 3 * 2 
1 . 5 9 6 
6 7 5 
5 . 6 9 6 
9 . 0 6 3 
2 . 1 6 8 
2 . 7 7 8 
1 . 1 0 8 
6 0 3 
8 5 7 
2 . 8 8 1 
3 7 5 
5 . 0 * 8 
2 . 1 6 * 
6 5 0 
1 . 5 * 2 
7 . 9 1 0 
2 . 4 8 9 
2 8 
4 * 
2 * . 7 8 8 
1 1 . 1 * 2 
5 . 6 3 6 
6 0 * 
1 8 6 
8 6 7 
IndKes 
7 4 / 
/ 7 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 6 
1 2 2 
9 3 
9 2 
1 2 1 
1 2 8 
1 0 7 
1 1 2 
9 3 
9 4 
1 0 1 
2 3 9 
1 4 8 
1 1 5 
1 3 2 
1 4 0 
1 2 5 
1 2 5 
2 0 3 
NS 
9 7 
1 5 2 
9 7 
1 2 0 
9 4 
1 1 4 
2 4 2 
1 1 6 
1 2 6 
1 3 3 
I C I 
9 2 
8 4 
1 1 7 








1 4 0 
1 5 4 
1 3 9 
1 2 4 
2 4 5 
1 5 5 
1 4 5 
2 0 7 
1 7 7 
1 8 5 
1 5 6 
1 8 6 
« 0 0 
1 0 




ne 1 3 8 
9 6 
9 « 
2 5 0 
1 1 9 
9 6 
2 7 0 
2 2 « 
3 2 5 
1 3 1 
2 2 3 
1 8 7 
9 1 
1 1 2 
9 2 
1 2 3 
1 0 0 
N S 
9 2 
1 3 6 
1 3 7 
8 5 




1 0 2 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 9 
1 0 « 
6 1 
2 5 2 
1 5 9 
7 « 
9 9 
1 7 4 
1 2 5 
1 4 1 
2 3 4 
8 2 
3 7 1 
8 1 2 
3 1 
2 7 1 
1 1 9 
1 6 8 
1 5 4 
1 7 8 
9 3 
1 0 4 
NS 
1 0 8 
1 0 7 
1 5 7 
1 7 2 
8 9 
8 5 
D e s t i n a t i o n 
GRANC T O T A L 
C o d e 
0 0 0 
I N T R A - C E E U R - 9 0 0 1 
E X T R A - C E E U R - 9 0 0 2 
I N T R A - C E E U R - 6 0 0 3 
E X T R A - C E E U R - 6 0 0 4 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W TCM 
. O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S C U T H AMEF 
W E S T E R N A S I A 
C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
( 1 I S C E L L A N E 0 U S N S E 
F R A N C E 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O f 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
[ P E L A N O 
OENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
ANDORRA 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S C V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
• M A U R I T A N I A 
. M A L I 
. U P P E R V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
. I V O R Y C C A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
• G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANAOA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
PANAMA 
CUBA 
. G U A D E L O U P E 
• M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A O - TOBAGO 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N F Z U E L A 
P E R U 
B R A Z I L 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
0 U 8 A I 
OMAN 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A O E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N O 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H KOREA 
J A P A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 2 
« « 0 
« « 8 
« 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 5 
6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 







3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
002 






2 0 0 
2 2 0 2 2 1 2 2 2 
2?3 
224 225 2 3 1 
241 




9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 0 6 
0 0 7 009 
0 2 4 
0 2 9 0 30 
03? 0 3 6 
038 040 
0 4 2 0 4 3 0 4 4 
0 4 6 
048 0 5 0 052 
066 osa 0 6 0 
06? 064 
066 0 6 » 
0 7 0 
202 
204 2 0 » 
?12 216 
2 7 0 224 212 
?6a 77? 
7 ' 6 289 314 
319 322 
310 34? 144 
3 66 190 
4 0 0 
404 41? 4 1 1 
424 43? 
4 4 0 44» « 6 3 
4 6 4 
4 7 0 47? « 7 4 
4 7 8 




6 0 4 
608 
6 1 2 616 6 2 4 
6 3 2 
616 640 
644 645 646 
6 4 9 
6 6 2 6 5 6 
6 6 2 6 6 4 
6 6 9 6 7 2 6 7 6 
6 3 0 












AUT.EUR.OCCID. AMER IQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM ­EAMA .DUM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM .AUTRES AOM AUT.AFRIQUE 
AMERIOUE C SUO 




DIVERS NON C l . 
FRANCF 
BFLGIOUF­LUXBG. 
PAYS­BAS ALLEMAGNE »F 






ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE GRFCF TURQUIE 
U . R . S . S . REP.DFM.ALLFMANOE POL UGNF 
TCHECOSLOVAQUIE HUNGR ï E 
ROUMANIE BULGAR IF 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
. » « » " C ALGERIE 
• T U N I S I F I IRYF 
E GY R T F SOUDAN .MALI 
L IBFRIA . C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA NIGERIA .GABON 
.RP.GONGO (PR AZZA) .ZAIRE (ANC.KINSHI 
ANGOLA •SOMALIA •KENYA 
WOZAMÇIQUF RFP.AFPIOUF OU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA MEXIQUE • I L E S BERMUOES 
HONDURAS NICARAGUA 
PANAMA CUBA • I L E S BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
• INDFS OCCIDENTAL. T R I N I D A D , TCBAGO . ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE VFNFZUEIA 
.GUYANE F R . EQUATEUR 




IRAK IRAN ISRAEL 
ARABIE SEOUDITF 
KOWEIT BAHREIN 
KATAR DUBA I ABU DHABI 
OMAN 
YFMFN REP.POP.CER.YFMEN 
PAKISTAN (ANC.UCCI INDE 
SRI LANKA (CEYLANI NFPAL UNION BIRMANE 
THAILANDE 
CAMBOOGE INDONESIE SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S CHINE , RFP.POP. 
JAPON HUNG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
4 7 . 5 6 5 . C O R 
7 . 2 4 1 . 6 1 9 
4 0 . 3 2 3 . 3 8 9 
1 . 4 5 1 . 2 7 4 
2 3 7 . 1 0 Θ 2 9 5 . 7 1 1 7 6 7 . 3 1 5 
1 4 7 . 1 4 0 
3 6 . ( 0 1 . 4 1 7 
6 9 7 . 9 5 5 4 3 4 . 7 5 1 377 
1 1 3 . 6 7 2 
3 . 7 6 3 1 4 5 . 3 6 2 0 . 8 7 4 . 9 6 1 
6 7 1 . 3 7 9 
2 5 . 5 2 6 . 4 3 1 3 0 . 6 9 1 
2 . C 4 0 . 0 7 3 
2 . 0 4 5 . 6 2 2 
3 . 4 5 1 
2 1 . 6 2 9 
4 9 5 . 1 1 2 
4 6 5 . 6 2 6 
3 . 2 9 5 . 8 9 6 1 . 4 C 6 . 4 E 5 
71E.3C2 7 5 2 . 7 7 C 
4 1 . 2 57 2 1 . 1 7 1 
165 
1C2.1R5 1 0 7 . » 2 6 
6 .6C5 1 3 . 7 2 3 
7 . 0 5 7 1 1 . 1 5 3 
1 6 5 . 5 3 1 193 48 
9 9 3 
7 . 1 6 8 1 0 5 . 5 2 8 1 3 . 4 4 5 
1 . 3 8 C . 7 1 C 1 3 . 2 84 4 2 0 . 3 2 3 
4 C . 2 4 7 7 . 8 4 2 
1 6 1 . 1 6 2 3 . 8 4 5 
6 .2 09 
3 . 3 6 3 
3 . 6 1 5 1 . 0 4 0 . 5 7 1 
1 1 9 . 5 7 5 4 · 4 3 0 . 4 8 2 
0 2 . 0 1 5 3 . 0 20 1 . 2 5 3 
417 2 . 0 4 4 
3 . 1 2 3 3 . 3 5 4 . » 7 6 1 1 4 . 0 6 7 
1 0 0 . 4 5 7 4 . 8 3 7 
2 6 . 5 36 1 . 2 0 3 2 . 2 0 1 
349 1 6 . 0 1 6 
6 3 4 . 1 0 2 
» ι . 1 2 3 2 ? . l 1 6 7 
4 72 14 
14 6 . 4 4 8 3 . 4 8 0 
60 
2 76 3 3 . 5 4 1 3 1 . 2 1 6 
8 2 . 4 3 6 
2 . 4 34 5 0 C . 6 9 6 
377 2 . 1 2 3 
1 2 . 8 8 2 «68 
72 
1 6 . 3 3 7 
2 0 C . 7 4 1 
2 . 5 1 2 . 8 4 8 6 . 1 7 3 . 3 6 6 3 1 . 5 6 0 
1 0 . 3 7 4 . 7 0 3 
2 . 9 3 4 . 7 5 1 6 2 . 5 4 6 
« 2 1 . 2 4 9 3 8 4 . 6 3 6 1 . 6 6 C . 1 4 7 
3 3 1 . 8 1 1 
2 . 1 6 7 1 8 . 9 ( 6 
3 . 1 3 0 2 . 7 8 5 
1 . 9 6 7 a 168 
110 
229 959 1 0 . 1 1 4 
2 . 3 1 7 3 . 4 5 1 
7 .91Θ 4 




/ 7 3 
2 3 8 









13 593 2 * 2 















132 105 11 
80,7 
114 138 60 
105 235 210 














3 556 12 
NS 







273 315 175 
286 
181 241 













3 6 . 9 5 7 . 4 8 1 
5 . 0 8 6 . s e i 
3 1 . 8 7 C . 6 0 0 
9 9 6 . 8 5 5 
6 9 . 5 6 9 
1 9 7 . 2 2 7 6 2 0 . 5 0 7 
1 0 9 . 5 5 2 
2 e . 7 2 0 . 9 5 2 
5 7 5 . 7 2 1 3 8 1 . 2 1 2 
4 6 . 1 2 0 
3 . 3 3 4 1 4 5 . 0 5 5 3 . 4 1 6 . 4 0 3 
4 0 9 . 5 1 4 
1 5 . 3 0 4 . 7 2 4 1 4 . 5 5 0 
1 . 7 6 7 . 2 6 2 
1 . 7 6 4 . 2 8 6 
2 . 9 7 6 
2 0 . 7 6 7 
3 8 1 . 4 6 3 
2 3 6 . 6 3 7 
2 . 6 0 6 . 1 1 9 1 . 3 0 2 . 4 7 6 
5 0 9 . 9 8 6 3 5 2 . 4 C 3 
1 . 7 7 2 1 0 . 5 9 3 
165 
3 8 . 6 5 8 9 . 9 7 5 
2 . 3 3 6 1 3 . 4 6 9 
2 . 0 1 3 5 . 2 8 4 
1 3 6 . 1 4 6 193 
993 
6 . 7 1 4 4 1 . 0 3 2 9 . 7 9 3 
1 . 2 4 0 . ( 1 2 5 . 1 5 7 3 0 5 . 2 9 7 
3 9 . 6 7 7 7 . 5 4 6 
1 5 4 . 2 7 9 2 . 5 3 4 
9 . 0 4 4 
3 . 3 6 3 
3 . 2 7 9 1 . 8 6 1 . 9 0 0 
1 3 9 . 5 7 5 3 . 6 7 9 . 6 3 8 
6 7 . 3 5 0 6 0 1 
417 2 . 9 4 4 
3 . 1 2 3 2 . 7 7 4 . 1 5 3 2 6 8 . 9 2 0 
1 0 4 . 5 1 1 4 . 8 3 7 
2 4 . 9 0 5 
2 . 2 0 1 
349 3 2 . 0 9 3 
6 6 1 . 9 5 7 
5 8 . 5 5 0 2 2 . 0 3 2 
472 
6 .44Θ 3 . 2 4 5 
60 
89 2 2 . 4 3 4 2 3 . 1 1 6 
1 8 . 0 0 4 
1 .942 3 4 7 . 1 ) 1 
6 
8 . 3 4 9 468 
72 
1 6 . 3 3 0 
1 9 8 . 3 3 0 
2 . 2 2 9 . 6 7 2 4 . 8 6 6 . 5 5 0 3 0 . 4 7 4 
7 . 3 0 8 . 4 2 9 
1 . 7 3 3 . 3 3 4 1 5 . 6 5 3 
4 3 4 . 6 5 6 3 0 2 . 6 8 6 1 . 3 6 9 . 4 5 1 
2 4 2 . 0 2 8 
3 . 6 2 8 
1 .842 2 . 7 8 5 
1 .867 S 168 
110 
229 935 4 . 3 2 5 
2 . 3 1 7 2 . 9 7 6 
5 . 1 2 7 4 































104 91 63 










































1 0 . 6 6 6 . 5 9 9 
2 . 5 8 9 . 9 1 2 
8 . 0 7 9 . 6 8 7 
2 . 4 7 9 . 5 9 0 
β . 1 9 0 . 0 0 9 
2 6 0 . 3 3 8 
2 3 . 7 9 4 
9 7 . 6 4 8 1 4 4 . 3 2 4 
1 4 . 5 7 2 
7 . 1 0 C 8 5 8 
1 3 0 . 4 6 6 6 * . 1 1 5 
5 . 2 9 6 
2 . 7 9 * 5 8 . 2 6 3 3 . 0 5 3 . 1 5 2 
1 6 6 . 5 0 3 
3 . 7 4 2 . 0 1 8 5 . 7 1 7 
6 3 1 . 4 2 8 
6 Θ 0 . 7 2 5 
703 
1 7 . 0 6 6 
2 4 5 . 8 2 5 
1 4 8 . 8 7 1 
1 . 8 3 0 . 2 9 2 
2 5 4 . 6 0 2 1 0 4 . 6 5 5 
1 .404 4 . 2 6 3 
1 4 . 7 1 1 3 . 7 9 1 
2 . 0 1 6 2 . 7 1 9 
1 .013 1 . 5 6 0 
6 8 . 7 1 4 
2 . 5 3 0 1 5 . 5 7 6 4 . 8 1 2 
5 2 2 . 8 6 7 
5 5 . 2 7 6 
2 9 . 5 9 6 4 . 9 5 7 
6 6 . 0 9 8 1 .350 
581 
386 B 6 5 . 2 1 7 
5 7 . 3 7 7 1 . 3 1 8 . 8 4 8 
1 2 . 2 6 1 
11 862 
2 . 1 2 3 3 3 0 . 4 0 6 6 3 . 2 5 3 
2 3 . 2 8 4 
8 . 0 1 9 
1 2 1 . 5 8 2 
2 2 . 7 4 2 1 2 . 9 1 8 
1 .329 2 . 7 0 5 
89 1 0 . 3 4 2 1.111 4 . 1 8 5 
236 1 4 4 . 3 9 0 
288 
6 5 . 3 6 0 
2 4 2 . 3 1 4 8 3 2 . 9 1 4 1 1 . 2 4 9 
1 . 6 2 6 . 9 2 3 
2 7 7 . 9 2 5 5 . 5 0 6 
7 4 . 6 8 0 1 5 6 . 3 8 3 4 1 9 . 0 8 6 
4 . 7 3 1 
947 
2 . 7 8 5 
1 
276 2 . 6 5 5 
703 
1 .927 
4 . 6 2 6 
Indicts 
74/ 
/ 7 3 
217 
155 
2 * 9 
157 





2 6 1 
450 283 
572 




























5 70 NS 
293 2 3 6 





5Θ4 259 341 
283 
290 NS 








5 . 5 5 C 5 7 7 
9 * 3 . 2 5 6 
8 . 6 0 7 . 3 2 1 
8 9 0 . 0 * * 
8 . 6 6 0 . 5 3 3 
2 2 3 . 0 * 8 
2 3 . 3 6 C 
3 6 . 9 3 0 1 2 7 . 5 7 C 
3 5 . 1 8 8 
8 . 1 4 3 . 2 * 4 
2 6 5 . 6 5 2 2 1 3 . 9 1 8 
1 1 . 5 6 4 
540 3 9 . 6 3 0 1 . 7 7 6 . 7 6 7 
1 C 4 . 5 6 4 
5 . 9 9 6 . 0 2 4 237 
2 4 1 . 0 2 6 
2 4 0 . 9 1 4 
112 
4 
3 8 . 7 7 4 
2 0 2 . 6 9 1 5 3 7 . 4 9 3 
1 1 1 . 0 9 6 5 2 . 7 9 2 
283 137 
0 . 5 7 6 2 . 3 5 6 
8 9 . 2 7 2 
14 2 . 1 4 2 
3 2 . 3 4 3 193 
4 . 3 8 6 
1 2 6 . 6 7 2 1 .128 8 8 . 1 0 6 
951 115 
2 2 . 8 5 2 890 
1 .414 
14 7 4 3 . 6 1 1 
3 9 . 6 1 6 3 1 C . 9 1 7 
4 . 8 9 9 
7 1 5 . 5 7 7 1 4 4 . 1 4 5 
6 6 . 4 1 4 1 .350 
349 1 5 . 0 9 6 
1 1 6 . 8 6 0 
1 0 . 7 1 0 5 . 6 8 4 
540 
866 2 . 3 1 5 
6 . 2 4 9 
1 . 5 4 1 9 4 . 0 5 8 
1 .947 468 
2 8 . 5 4 8 
1 . 0 C 4 . 9 0 4 5 3 2 . 2 6 1 3 . 7 2 7 
2 . 4 3 1 . 5 1 2 
7 1 5 . 9 6 9 5 . 0 6 6 
2 1 2 . 1 4 4 1 2 5 . 7 6 7 8 1 6 . 5 6 1 
















1 * * 205 
233 
251 

































260 244 ( 3 8 
379 
230 







( . 6 5 7 . 7 2 0 
2 3 5 . 8 2 * 
8 . 4 2 1 . 8 0 6 
2 1 6 . 8 8 0 
8 . 4 4 0 . 8 4 0 
2 * 6 . ( 7 7 
4 . 6 7 6 
2 6 . 3 4 0 1 8 6 . 1 3 * 
2 9 . 7 2 « 
7 . 6 1 1 . 6 6 6 
1 4 2 . 8 6 7 7 6 . 2 C 8 
2 6 . 1 3 3 
4 0 . 5 2 6 2 . 3 5 1 . 5 4 C 
7 1 . 0 7 9 
6 . 0 * 5 . 7 6 7 413 
5 6 3 . C 5 2 
5 6 1 . 1 0 « 
1 .644 
300 
2 7 . 5 6 2 
8 . 2 4 4 
1 9 . 9 5 7 1 4 1 . 1 1 7 
1 7 . ( 4 7 
33 1 .064 
2 . 3 7 4 156 
26 1 . 2 0 1 
027 21 
5 . 7 3 1 
684 
4 . 1 9 5 1 4 . 0 5 6 1 .346 
4 2 6 . 6 9 3 654 8 2 . 7 5 3 
63C 1 . 9 6 7 
4 1 . 0 3 4 141 
7 .2C6 
209 1 8 4 . 6 5 5 
3 8 . 1 1 6 1 . 8 8 9 . S I C 
2 7 . 8 5 1 
406 969 
2 4 9 . 1 i a 3 5 . 6 6 4 
3 6 . 0 5 7 3 . 4 7 6 
2 . 2 0 1 
1 . 9 5 3 
1 7 4 . 2 7 C 
1 1 . 8 6 4 
472 
3 . 2 2 0 
6C 
7 . 4 0 9 2 4 . 6 8 6 
1 . 4 4 7 
1C3 5 7 . 2 3 7 
6 
2 . 5 C 0 
72 
1 5 . 3 6 5 
6 8 . 2 0 1 
9 3 1 . 0 6 4 8 7 C . 3 9 8 8 . 9 5 2 
2 . 4 3 4 . 2 7 2 
3 8 2 . 3 2 1 
1 6 6 . 3 2 6 1 2 . 7 3 8 5 4 . 5 4 5 





2 . 8 2 2 4 
2 4 . 9 4 9 
Indices 
74/ 






























127 90 38 




















228 255 85 
342 
163 















CTH.WEST.EUROPE NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM . f ANA .OOH 
.TCP 
.NEW TCM •OTHER AGM GTHER AFRICA 
CENTR..SOUTH AMER 
WESTERN ASIA OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 











SPAIN ANOORRA GIBRALTAR 
MALTA 
YOUGCSLAVIA GREECE TURKEY 






. T U N I S I A LIBYA 
EGYPT SUOAN .MALI 
L IBERIA . IVORY COAST 
GHANA NIGERIA .GABON 
•P .R .CONGC!(RAZZAI .ZA IRE 
ANGOLA .SOMALIA .KENYA 
MOZAMBIQUE REF.OF S.AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANADA MEXICO .BERMUDA 
HONDURAS NICARAGUA 
PANAMA CUBA .BAHAMAS 
JAMAICA 
.WEST INOIES TRINIOAO ­ TCBAGO .ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIA VENFZUELA 





IRAQ IRAN ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 




SRI LANKA NEPAL BURMA 
THAILAND 
CAMBODIA INDONESIA SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S CHINA,PEOP.REP. 














220 221 222 
223 
2 2 * 225 231 








003 0 0 * 
005 006 
007 008 
0 2 * 
028 030 
032 0 3 6 
038 0 * 0 
0 *2 0 * 3 0 * * 
0 * 6 
0 * 8 050 052 
056 058 060 
062 0 6 * 
0 6 6 068 




220 224 232 
268 272 
276 288 314 
118 322 
330 3*2 3 * 6 
366 390 
400 
404 412 413 
424 432 
440 448 453 
464 






6 0 * 
60S 
612 616 6 2 * 
632 
6 3 6 6 * 0 
6 * * 6 * 5 6 * 6 
6 * 9 
652 656 
662 6 6 * 
6 6 9 672 676 
6 8 0 
696 700 706 
708 720 
732 7 * 0 
800 
8 0 * 
10 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 





3: FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 1 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
1 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 * 
0 2 9 
3 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 2 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
? 1 2 
7 6 8 
2 7 2 
2 ' 6 
2 8 8 
1 1 4 
1 1 9 
3 2 2 
1 1 0 
1 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 7 4 
4 ) 2 
4 4 0 
4 4 » 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 C 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 » 0 
4 1 4 
4 ) 6 
5 0 n 
5 0 9 
5 1 2 
6 ? e 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
4 3 ? 
6 ) 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
4 7 2 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 3 ? 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 « 
MONDE 
I N T R A ­ C F E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S F 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M E R I Q U E OU NORD 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. E A M A 
. O O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
AM F R I Q U E C SUD 
A S I E O C C I D E N T A L F 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F U R U P F U R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 1 
O I V E O S NON C L . 
F R A N C F 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
» S P A G N E 
A N G O R P F 
G I B R A L T A R 
M A L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U P Q U I E 
u . R . s . s . R F P . O E M . A L L F M A N D F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A C U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BUI GAR I E 
A L B A N I F 
I L E S C A N A P 1 E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
1 I B Y F 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. M A L I 
l I l l F R I A 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. G A 3 I I N 
. P P . C O N G O ( » R A Z Z A I 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H l 
ANGULA 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
R F P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M F X I Q I J F 
. I L E S ( E R M I J D E S 
H O N D U R A S 
N Ï C A R A G U A 
PANAMA 
CUBA 
. I L r S 9 Δ Η Α Μ Α 6 
J A M A Ï U U F 
. I N D C S O C C I D E N T A L . 
T R I M D A O , TGLiAGU 
. Δ Ρ Ι Ι 3 Α 
. C U R A C A O 
CUL UHR Ι E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F R . 
F O U A T E U » 
B R E S I L 
C H I L I 
» » G E N T I N F 
L I B A N 
SYR I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
1 S R 4 F L 
A R A B I E S F O U D T T F 
K U W E I T 
BAHR F I N 
K A T A R 
DUBA 1 
ABU D H A B I 
OMAN 
Y E M F N 
R F P . p r ' P . C E M . Y F M F N 
P A K I S T A N ( A N C . U C C I 
I N D E 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
N E P A L 
U N I O N B I R M A N F 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
J A P O N 
HONG KUNG 
A U S T R A L I F 
N O U V E H E ­ Z E L A N D F 
Nederland 
lOOOEur 
« . 7 C 6 . 9 5 6 
5 2 9 . 7 7 2 
« . 1 8 0 . 1 8 « 
3 9 8 . 3 7 0 
« . 3 1 1 . 5 8 6 
1 2 1 . 4 5 « 
1 C . 6 6 9 
2 2 . 6 4 3 
7 3 . 1 4 7 
1 4 . 9 9 0 
3 . 9 0 1 . 9 2 5 
1 6 . 1 2 6 
1 1 . 2 0 0 
1 . 1 1 3 
1 . 7 2 3 
0 5 3 . 7 6 4 
3 8 . 0 5 3 
2 . 8 8 9 . 0 4 3 
4 . 0 3 9 
1 5 6 . 7 2 2 
1 5 6 . 5 7 2 
1 5 0 
3 5 
3 2 . 0 9 2 
9 0 . 0 4 9 
1 9 2 . 1 7 4 
8 3 . 1 5 6 
1 2 4 . 5 1 6 
5 1 
4 . 8 3 6 
1 6 5 
6 . 6 6 4 
2 . 7 6 4 
1 6 5 
7 0 
2 C 
0 3 6 
1 7 . 8 5 1 
9 
7 . 3 7 8 
2 . 2 4 5 
1 0 4 . 5 1 0 
4 2 1 
7 7 . 4 1 3 
2 . 1 0 5 
4 9 
2 2 . 0 6 1 
1 3 
1 . 9 4 9 
1 . 7 2 1 
1 0 . 0 2 7 
1 0 . 0 C 5 
5 . 5 5 ? 
6 9 1 
1 . 1 1 1 
7 0 6 . 6 4 1 
1 0 . 1 7 7 
8 7 8 
6 6 . 0 6 4 
P . 0 S 3 
7 . 1 C R 
1 . 3 0 0 
3 . 0 6 7 
4 
3 . 1 C 9 
1 7 
3 C . 9 4 4 
. 1 1 3 
2 . 3 1 4 
7 7 . 4 8 9 
7 . 1 7 7 . 6 4 8 
1 . 5 8 6 
1 K . 6 4 4 
9 1 . 0 2 0 
2 . 8 9 6 
5 . 9 5 5 
4 . 2 0 8 
4 6 . 2 5 9 
9 1 4 
1 . 3 4 2 
17 
5 1 0 
1 . 6 7 0 
1 5 0 
1 
1 4 . 1 1 1 
Indices 
% 
1 8 6 
1 9 8 
1 8 5 
1 7 7 
1 8 7 
1 5 5 
2 2 C 
7 5 
2 1 7 
1 5 4 




1 3 2 
2 6 9 
3 3 2 
1 6 7 
9 7 3 
2 5 C 
2 5 0 
6 0 0 
1 4 3 
1 4 2 
1 B 4 
2 4 3 
3 1 0 
2 2 
3 7 4 
1 1 3 
3 5 5 
7 4 1 
8 6 
1 4 9 





1 7 ? 
? 6 ( 
1 6 9 
1 6 4 
1 C 9 
4 6 4 
6 2 
1 0 4 
1 7 5 
1 0 5 
3 3 
7 4 
5 2 5 
3 3 7 
8 2 
9 8 7 
1 9 3 
NS 
2 6 9 
1 0 4 
4 6 7 
3 1 0 
I I 
3 1 
3 1 0 







1 0 0 
1 2 8 
6 0 0 
u 
1 4 7 
B e l g . ­ L u x . 
l O O O E u r 
3 . 3 6 9 . 6 2 9 
1 . 1 5 2 . 3 8 5 
2 . 2 1 6 . 7 4 4 
1 . 1 0 1 . 9 9 7 
2 . 2 6 7 . 6 3 2 
1 2 5 . 1 3 8 
7 . 0 6 7 
1 3 . 6 6 1 
8 9 . 3 3 2 
1 5 . 0 7 8 
1 . 9 6 3 . 2 5 6 
2 0 . 6 0 8 
1 5 . 6 9 1 
1 4 
4 . 9 1 3 
2 8 1 . 1 8 0 
2 5 . 4 1 5 
1 . 6 3 1 . 8 7 2 
4 . 1 8 4 
1 2 5 . 0 3 4 
1 2 4 . 9 6 7 
6 7 
3 . 3 1 2 
7 5 . 9 9 4 
5 3 3 . 1 ( 9 
4 3 1 . 6 0 2 
6 1 . 1 3 2 
5 0 . 5 0 3 
1 
2 9 4 
5 . 3 3 3 
9 0 9 
1 1 9 
2 0 7 
4 4 
5 7 5 
1 1 . 5 0 7 
9 
6 3 6 
1 . 3 9 0 
6 0 . 0 7 0 
2 . 7 5 4 
5 1 . 7 3 0 
6 . 3 9 5 
4 2 3 
2 . 1 3 4 
1 4 0 
1 . 2 5 7 
1 
9 4 7 
4 8 . 4 9 9 
3 . 9 6 6 
1 4 1 . 1 5 8 
1 7 . 2 8 5 
7 2 . 4 1 6 
1 5 . 6 9 1 
1 . 6 2 1 
6 . 1 4 7 
3 4 . 1 3 1 
5 . 1 5 1 
1 . 1 7 2 
1 4 
4 5 · 
7 0 . 6 0 ? 
3 . 4 0 6 
1 . 4 6 5 
3 . 3 1 7 
2 8 . 9 0 1 
2 6 6 . 3 2 9 
2 . 9 6 0 
9 9 7 . 0 7 8 
2 6 6 . 0 9 9 
2 . 1 3 5 
2 5 . 5 5 1 
4 6 . 2 4 0 
1 . 7 4 7 
1 . 3 4 7 
2 . 1 1 7 
6 7 
34 




2 2 2 
1 9 0 
2 4 5 
1 8 7 
2 4 5 
2 3 3 
1 7 4 
4 8 2 
2 2 0 
2 4 2 
2 5 4 
2 3 9 
3 5 8 
7 
1 2 1 
1 9 5 
1 2 3 
2 7 4 
9 1 
1 5 3 
1 5 3 
8 9 
NS 
1 3 3 
2 1 3 
1 6 4 
3 1 0 
3 1 6 
3 8 
1 6 B 
1 1 5 
4 5 3 
1 9 8 
2 1 2 
4 0 3 
5 1 4 
1 1 2 
1 3 9 
1 3 7 
1 8 0 
1 3 7 
5 4 3 
1 1 8 
6 2 7 
1 2 2 
1 2 8 
2 7 8 
4 7 2 
NS 
2 0 3 
NS 
7 
1 0 7 
1 0 0 
4 4 3 
1 3 1 
1 3 6 
3 4 3 
2 5 9 
2 9 1 




1 5 2 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
8 . 6 6 4 . 5 3 9 
9 4 4 . 6 2 * 
7 . 7 1 5 . 9 1 5 
8 9 4 . 1 8 9 
7 . 7 7 C . 3 5 0 
3 6 6 . 9 9 5 
1 0 0 . 6 8 2 
9 3 . 3 6 6 
1 3 7 . 3 9 1 
3 5 . 5 5 6 
7 . 2 7 8 . 7 2 7 
1 2 0 . 7 1 8 
5 3 . 5 3 9 
3 7 7 
6 6 . 2 2 4 
2 4 2 
3 3 6 
1 . 3 6 5 . 9 8 3 
2 2 5 . 7 1 5 
5 . 5 5 1 . 7 1 8 
1 4 . 5 9 3 
7 3 . 3 3 0 
7 3 . 3 3 0 
8 6 2 
9 6 . 8 1 0 
1 0 5 . 0 1 5 
4 8 4 . 2 6 7 
4 5 . 3 9 3 
1 6 2 . 7 0 4 
3 5 . 4 8 3 
1 0 . 9 5 2 
5 2 . 9 0 4 
4 2 . 9 2 2 
3 . 9 5 1 
5 5 
6 
4 . 7 9 5 
2 7 . 1 8 8 
4 8 
6 3 4 
5 7 . 3 9 ) 
3 . 6 5 2 
5 4 . 6 0 9 
1 . 4 3 4 
1 5 . 4 7 6 
3 0 6 
2 9 
1 . 3 1 1 
1 6 5 
3 3 6 
6 3 . 2 4 9 
7 3 6 . 5 6 5 
2 5 . 0 6 5 
3 . 2 3 8 
1 . 2 5 3 
5 3 5 . 8 3 5 
4 6 . 0 4 7 
4 . 9 4 6 
2 . 0 3 1 
1 . 2 9 3 
3 . 7 7 5 
1 1 3 . 8 2 2 





2 3 5 
1 . 1 7 5 
2 . 5 3 5 
6 3 . 6 8 9 
4 6 2 
2 2 2 . 5 2 0 
3 7 7 
1 . 5 2 3 
7 
2 . 4 1 1 
2 6 3 . 4 8 6 
9 9 4 . 6 6 6 
3 1 
2 . 4 1 4 . 3 6 3 
1 . 1 0 1 . 9 2 5 
3 0 . 1 8 9 
1 0 6 . 6 0 0 
8 C . 6 1 0 
7 7 7 . 3 4 7 
6 0 . 0 7 8 
2 . 1 6 7 
1 4 . 5 3 8 
1 4 . 5 9 3 
2 . 7 8 0 





2 5 6 
1 6 9 
2 7 4 
1 9 1 
2 6 7 
2 2 3 
2 * 5 
1 5 7 
2 5 8 
3 3 3 
2 7 6 
1 7 1 
3 0 9 
2 6 * 
1 
2 1 
2 1 0 
2 2 6 
3 0 7 
1 8 6 
4 5 2 
4 5 3 
1 6 2 
1 6 0 
2 2 2 
1 6 1 
1 6 9 
* 7 
1 9 5 
1 6 7 
5 8 4 
1 4 2 
Θ2 
5 0 
2 5 1 
1 2 7 
1 1 
N S 
1 8 6 
9 6 
3 9 4 
3 2 3 
8 3 3 
2 0 7 
NS 
BO 
2 2 9 
1 4 7 
N S 
2 3 2 
2 8 2 
5 0 ) 
1 7 8 
1 7 9 
2 3 4 




2 5 4 
3 7 6 
2 3 5 
4 
4 8 3 
2 3 0 
1 
3 8 8 
2 4 2 
1 2 5 
3 3 8 
4 4 3 
2 0 0 
2 5 2 
5 9 8 
5 0 4 
3 6 2 
8 0 0 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
4 2 3 . 7 6 7 
2 1 9 . 0 0 5 
2 C 4 . 7 6 2 
1 7 . 7 3 8 
4 C 6 . 0 2 9 
6 0 7 
3 
4 6 2 
1 * 2 
1 6 1 . 5 1 6 
7 7 3 
5 8 5 
1 8 7 
l 
4 0 
1 6 0 . 7 0 3 
4 2 . 6 3 9 
4 2 . 6 3 9 
5 1 6 
4 . 4 2 9 
7 . 1 0 9 
5 . 0 1 9 
6 6 5 
1 9 9 . 6 4 1 
1 . 6 2 6 
2 
1 
1 8 . 7 « ) 
3 5 
2 2 . 2 3 8 
1 9 9 
1 . 4 2 « 
1 4 2 
4 6 7 
5 
3 2 
1 8 7 
5 8 5 
3 
4 0 . 6 5 2 
7 7 . 1 3 4 
4 2 . 9 1 7 
Indices 
% 
2 8 0 
2 4 9 
3 2 2 
3 4 1 





3 4 7 
1 0 0 
4 1 2 
3 0 
I O C 
2 
3 6 7 
2 7 7 
2 7 7 
4 1 
3 1 9 
6 9 4 
4 2 6 
1 9 3 
2 4 3 
2 6 7 
5 0 
3 3 
7 3 5 
TCO 





2 5 0 
1 5 
3C 
4 1 2 
1 1 
2 4 6 
5 3 4 
3 8 0 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
1 . 5 1 6 . 2 2 1 
6 2 6 . 3 4 1 
β 9 2 . e e o 
3 8 5 . 6 1 3 
1 . 1 3 3 . 6 0 Í 
8 6 . 8 1 7 
6 6 . ( 5 4 
9 . 1 1 8 
8 . 9 5 5 
1 . 8 9 0 
6 4 0 . 2 2 2 
7 4 3 
7 « 3 
5 2 . 5 7 5 
3 6 . 1 1 0 
5 0 0 . 2 8 6 
1 . 5 0 8 
1 6 5 . ( « 2 
1 6 5 . 3 6 7 
« 7 5 
1 6 . 3 2 3 
6 9 . 3 « 6 
1 9 8 . « 0 1 
6 6 . 5 9 7 
4 4 . 0 4 7 
2 « 0 . 7 2 6 
2 
1 0 . 6 2 3 
5 4 . 9 2 6 
3 1 8 
1 9 8 
3 3 
1 . C 7 4 
2 . 1 9 7 
6 . 6 0 3 
6 6 . 5 4 6 
6 . 6 5 8 
8 6 . 3 2 2 
6 5 
2 6 7 
5 . 5 0 9 
2 4 . 4 1 3 
2 3 . 2 7 0 
4 4 . 8 8 3 
6 
2 . 9 5 6 
5 . 9 9 9 
9 . 9 2 2 
7 4 3 
3 0 
2 1 . 0 4 4 
2 . 1 1 7 
2 . 9 6 7 
1 9 . 6 5 0 
2 6 8 . 4 8 6 
1 . C 5 5 
7 4 . 3 6 7 
6 6 . 5 7 5 
1 6 . 7 C 4 
2 7 . 0 9 3 
1 . 4 4 0 
1 3 . 3 4 5 
2 9 . 7 C 5 
8 2 0 
1 . 2 8 8 
2 4 
1 9 6 
4 7 5 
1 1 




2 3 C 
2 1 « 
2 « 2 
2 « « 
2 2 5 
1 9 5 
2 1 6 
9 7 
2 1 6 
NS 
2 6 6 
3 3 
3 3 
2 3 3 
3 0 6 
2 7 3 
NS 
1 9 9 
1 9 9 
1 8 8 
2 6 3 
1 5 9 
2 7 5 
2 5 7 
2 6 3 
1 7 9 
3 1 5 
2 2 3 
9 
2 2 8 
1 2 7 
3 8 
3 8 
1 2 1 
3 5 5 
3 3 3 
1 4 1 
3 1 4 
NS 
2 5 7 
6 7 1 
1 6 9 





3 C 0 
3 7 5 
6 0 7 
3 9 7 
9 9 
2 3 3 
NS 
9 1 5 
2 0 0 
1 7 7 
2 4 
1 8 8 
2 2 0 
NS 
Origin 
GRANO T O T A L 
I N T R A ­ C E É U R ­ 9 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 2 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 4 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N G R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. C T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H ANER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
ANDORRA 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , O E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I * 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A L I 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. P . R . C O N G U I B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
M E X I C O 
• B E R M U D A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
PANAMA 
CUBA 
. B A H A M A S 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ T C B A G O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
. F R E N C H G U I A N A 
ECUAOOR 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G F N T I N A 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I RAO 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q U A T A R 
D U B A I 
A B U ­ O H A B I 
OMAN 
Y E M E N 
P E O P . D E M . R E P . Y E M E N 
P A K I S T A N 
I NO I A 
S R I L A N K A 
N E P A L 
BURMA 
T H A I L A N O 
C A M B O D I A 
I N D U N E S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
J A P A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N O 
0 0 3 
0 0 « 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 3 
* 2 « 
* 3 2 
* * 0 
* * 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 0 
* 7 2 
* 7 * 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
11 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 






3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
u i 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 1 1 
2 4 1 
2 5 1 
7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
1 9 0 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 5 
0 ? 3 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 ? 
? 0 4 
7 0 » 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? » 
2 4 7 
2 4 9 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
? » 3 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 8 
1 2 2 
3 ) 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 7 ? 
4 7 8 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
M U N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . F U R . 0 C C I 0 . 
A M E R I Q U E OU NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I O U E 
A M E R I Q U E C SUD 
A S I E O C C I D E N T A L F 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
FUROPE O R I F N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
D I V F P S NON C L . 
E R A N C F 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I F 
R O Y A U M F - U N l 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R U E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N O F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D U R R E 
G I B R A L T A R 
C I T F DU V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R E P . D F M . A L L F M A N D F 
POL UGNF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HUNGR I F 
R U U M A N I F 
B U L O A B I E 
A F R . N O R D F S P A G N . 
I L F S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G F R I t 
• T U N I S I E 
L I B Y F 
F GYP Τ F 
S O U O A N 
• MAUR I T A N I E 
I L E S OU C A P V E R T 
• S E N E G A L 
G U I N E F 
S I F R R A L F O N F 
L I B F R I A 
• C O T E - D ' I V O I R F 
GHANA 
. TOGO 
Ν I G E » ! A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• P P . C O N G O ( ( R A Z Z A I 
• Z A I R E ( A N C K I N S H I 
A N G O L A 
F T H I O P I F 
• Κ Ε Ν Υ Δ 
• T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
. G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
• C U R A C A O 
V FN F Ζ UF LA 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K U W E ! Τ 
B A H R E I N 
K A T A R 
O U B A I 
ABU D H A B I 
OMAN 
R F P . P O P . O E M . Y E M E N 
P A K I S T A N ( A N C . O C C I 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C O R E E OU SUC 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E 1 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V F L L E - Z E L A N D E 
. P O L Y N E S I E F R . 
1 1 . 9 4 C . 0 4 8 
7 . 2 6 4 . 3 9 2 
4 . 6 7 5 . 6 5 6 
2 . 8 2 6 . 3 6 Θ 
1 . 8 6 7 . 5 1 0 
3 4 E . 2 5 7 
5 2 2 . 8 3 5 
9 0 . 7 6 6 
6 C 7 . 6 7 9 
1 4 2 . C 8 6 
5 7 . 0 6 3 
6 . 6 5 2 
1 . 7 1 6 
1 . 5 9 6 
7 0 . 0 5 4 
2 7 6 . 6 2 6 
5 6 . 0 6 5 
1 0 4 . β 4 4 
2 E . 0 3 8 
7 3 . 3 3 6 
7 2 . 7 C 2 
6 3 4 
1 . 1 6 8 . 2 7 2 
1 . 0 4 5 . 9 6 9 
1 . 2 0 7 . 6 4 C 
8 0 5 . 6 8 4 
7 . 3 3 6 . 4 5 5 
2 3 C . 5 9 7 
( 8 1 . 9 2 2 
2 1 8 . 4 1 5 
5 1 8 . 7 1 0 
1 2 . 4 8 5 
6 . 6 6 8 
2 ) 6 . 8 6 4 
9 4 4 . 0 4 8 
4 5 . 0 5 6 
5 4 1 . 7 8 4 
1 5 9 . 0 9 6 
7 3 . 3 4 1 
1 1 4 . 4 3 4 
5 . 0 1 9 
1 6 . 0 0 6 
0 3 1 
2 6 . 0 ( 7 
3 1 . 3 9 8 
5 4 . 0 6 5 
3 7 . 0 5 1 
3 . 4 6 6 
1 . 0 2 1 
2 6 . 7 4 5 
7 . 6 4 7 
4 . 6 0 0 
2 7 . 2 F ? 
7 . 6 7 6 
6 . 9 2 0 
1 6 . 7 1 9 
2 0 . 7 6 3 
4 C . 6 C 9 
1 C . 0 7 4 
1 0 6 . 7 6 0 
2 2 . 0 2 4 
1 . 1 0 4 
6 . 8 9 1 
7 . 7 1 8 
2 8 . 5 4 2 
5 . 9 4 5 
1 . 4 PO 
1 . 1 7 ? 
2 . 3 4 3 
2 . 4 0 6 
1 . 0 3 5 
2 2 . 0 6 9 
6 . 9 8 9 
1 . 6 4 6 
2 . 7 3 0 
4 . 6 5 1 
1 . 9 9 2 
1 . 4 2 4 
7 . 1 3 3 
2 . 1 1 6 
1 . 6 4 9 
6 . 4 6 0 
1 9 . 4 9 2 
5 1 4 . 6 6 1 
( . 1 4 4 
3 . 0 4 2 
5 . 6 4 7 
) . 7 8 5 
9 7 9 
6 . 7 6 5 
9 1 5 
2 6 . 8 8 1 
=»> 32 
5 . 0 7 1 
1 3 . 9 2 1 
2 8 . 5 7 1 
1 9 . 0 3 7 
3 . 6 6 6 
6 . 9 2 4 
2 . 8 7 6 
1 . 0 8 2 
8 . ( 2 7 
4 . 6 6 1 
1 . 1 5 6 
4 . 1 4 2 
2 . 8 0 1 
1 . 9 3 9 
1 . 6 8 0 
2 . 6 2 2 
1 . 1 4 0 
1 . 6 4 4 
2 . 0 5 8 
1 . 9 7 4 
4 . 3 7 6 
8 . 0 9 3 
9 8 3 
1 . 0 1 1 
3 6 . 8 3 9 
2 . 0 2 7 
2 . 6 3 2 
( . 4 1 6 
3 . 0 1 9 




1 7 9 
1 7 3 
1 9 0 
1 7 7 
1 6 6 
1 8 1 
1 9 9 
4 ) 0 
2 1 5 
? 1 3 
7 1 9 




2 3 1 
1 4 1 
2 2 7 
2 7 5 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 3 
2 1 C 
1 6 2 
1 9 2 
1 9 6 
1 5 9 
2 0 1 
17* 
2 1 6 
1 9 1 
7 2 5 
1 6 0 
1 6 » 
1 9 6 
1 6 9 
1 3 0 
1 6 0 
1 4 5 
7 0 7 
1 9 6 
2 6 9 
2 1 9 
? 6 0 
2 0 9 
1 CR 
7 1 0 
1 1 6 
6 
0 6 
2 7 6 
2 4 6 
1 9 8 
1 6 7 
8 7 
1 6 7 
1 0 3 
1 3 7 
3 3 2 
4 1 7 
1 7 6 
1 6 0 
7 2 9 
7 5 ? 
1 " 6 
3 2 9 
4 8 3 
1 32 
1 7 6 
1 38 
1 1 8 
2 9 9 
2 2 9 
2 6 4 
Ο Ι Ο 
4 7 9 
1 1 1 
1 6 4 
1 6 8 
? « 7 
2 0 3 
7 1 0 
3 0 1 
1 0 9 
1 5 9 
6 3 4 
1 5 0 
7 2 6 
2 1 
1 3 3 
3 4 
1 3 3 
1 6 4 
1 9 3 
1 6 6 
3 1 8 
2 9 0 
1 3 1 
1 7 1 
1 6 1 
1 3 1 
2 3 5 
1 5 2 
1 7 0 
NS 
NS 
1 0 6 
7 7 0 
NS 
1 3 6 
1 4 5 
2 3 8 
2 1 1 
3 6 3 
6 9 3 
1 7 3 
2 8 6 
N S 
2 7 4 
2 3 8 
2 6 4 
? 7 9 
6 0 1 
EUR-6 
lOOOEur 
1 0 . 2 4 3 . 4 7 1 
5 . 1 9 8 . 2 6 5 
5 . 0 4 5 . 2 0 6 
2 . 1 4 4 . 7 1 9 
1 . 3 0 0 . 4 1 5 
2 9 3 . 5 1 5 
4 7 5 . 9 3 6 
7 4 . 4 5 3 
4 0 6 . 5 9 3 
1 1 4 . 9 6 6 
5 0 . 6 0 9 
2 . 9 9 3 
2 . 3 9 7 
1 . 1 1 5 
5 7 . 8 5 2 
2 3 5 . 3 8 5 
4 7 . 4 S 8 
8 0 . 3 1 7 
1 8 . 4 2 7 
6 7 . 6 3 9 
6 7 . 0 7 1 
6 1 8 
1 . 1 6 4 . 6 8 6 
1 . 0 0 8 . 8 7 6 
1 . 1 4 9 . 0 0 9 
5 8 2 . 6 6 7 
2 . 2 4 2 . 6 0 9 
2 1 5 . 1 0 4 
8 4 9 . 5 0 3 
1 4 . 2 1 4 
3 0 7 . 7 9 4 
8 . 0 8 9 
1 0 2 . 8 2 3 
4 2 7 . 9 0 3 
2 5 . 0 7 5 
5 4 1 . 1 2 7 
1 5 7 . 1 1 1 
6 3 . 3 6 2 
1 0 7 . 8 9 0 
5 . 0 1 5 
1 5 . 6 9 7 
9 9 1 
2 6 . 4 6 4 
3 1 . 1 5 7 
5 0 . 0 8 0 
3 0 . 6 5 6 
2 . 2 4 3 
8 6 5 
2 4 . 0 7 3 
7 . 5 2 9 
4 . 6 1 1 
2 6 . 3 1 2 
1 . 2 9 9 
5 . 1 3 6 
3 3 . 5 3 3 
2 2 . 2 3 2 
2 3 . 5 7 0 
3 0 . 6 9 5 
1 0 6 . 5 1 2 
1 8 . 6 7 4 
3 1 3 
2 . 2 0 8 
7 . 6 9 0 
2 7 . 6 1 4 
5 . 0 4 2 
1 . 9 2 0 
9 0 4 
2 . 7 3 2 
1 . 8 5 2 
1 . 0 3 1 
1 7 . 9 7 0 
6 . 9 4 4 
1 . 4 5 0 
2 . 7 0 5 
3 . 0 7 2 
3 . 0 4 8 
1 . 2 4 4 
3 . 1 1 3 
1 . 7 5 7 
1 . 5 2 6 
5 . 7 3 7 
3 4 . 1 5 1 
4 7 1 . 3 6 1 
4 . 5 7 5 
1 . 4 2 4 
4 . 1 9 4 
2 6 1 
6 7 1 
6 . 6 3 7 
7 6 8 
2 6 . 1 1 3 
3 3 7 
4 . 5 4 1 
1 1 . 9 3 5 
2 7 . 5 7 4 
1 7 . 3 7 2 
2 . 4 3 2 
6 . 0 1 2 
1 . 8 9 4 
7 5 9 
4 . 8 9 1 
2 . 5 1 5 
7 1 0 
1 3 1 
7 6 1 
8 1 7 
1 9 6 
1 . 5 9 6 
7 7 1 
7 1 1 
1 . 3 1 2 
1 . 6 1 3 
2 . 9 6 2 
5 . 7 7 9 
3 5 6 
7 5 6 
3 4 . 5 5 2 
1 . 9 3 8 
1 . 1 3 5 
4 . 7 0 5 
1 . 0 4 5 
1 . 2 2 2 
Indices 
74/ 
/ 7 3 
1 7 6 
1 6 6 
1 8 9 
1 7 5 
1 6 0 
1 9 1 
2 0 2 
5 0 5 
222 
2 1 2 
2 0 9 
3 ) 9 
1 0 0 
1 1 2 
? 2 6 
? 5 1 
1 1 0 
2 4 1 
3 0 9 
1 0 1 
1 0 3 
1 3 2 
2 1 0 
1 6 0 
1 8 0 
1 6 9 
1 5 9 
1 9 9 
1 7 8 
1 7 1 
1 0 ? 
1 3 3 
1 5 6 
2 0 6 
1 9 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 6 
2 0 3 
1 9 6 
22Ί 
2 1 9 
2 6 ) 
2 1 2 
1 0 6 




2 3 1 
2 5 5 
1 9 ) 
1 1 0 
7 0 
1 7 8 
1 6 7 
1 6 8 
1 3 2 
4 2 0 
1 6 8 
1 0 ) 
2 9 4 
2 6 1 
1 0 7 
7 0 6 
5 4 5 
1 4 9 
1 9 7 
1 ) 6 
1 1 9 
3 0 7 
2 2 9 
2 5 1 
N S 
2 9 9 
1 6 7 
1 3 ? 
1 9 7 
) 1 3 
3 6 6 
2 1 0 
3 4 3 
2 0 3 
1 5 2 
NS 
1 3 3 




1 3 ) 
1 9 6 
1 6 9 
1 6 4 
3 4 3 
3 4 6 
1 0 2 
1 ) 6 
1 4 9 
1 3 3 
2 8 0 
1 7 3 
7 4 7 
1 1 9 
4 3 2 
6 3 1 
1 0 4 
NS 
2 2 1 
1 4 0 
2 3 9 
2 1 3 
4 6 1 
NS 
1 3 2 
1 0 2 
N S 
2 7 6 
2 6 5 
2 6 0 
2 7 0 




2 . 4 6 6 . 9 6 6 
1 . 5 1 6 . 8 2 4 
9 3 0 . 1 4 2 
1 . 4 2 6 . 7 0 2 
1 . 0 3 8 . 2 6 4 
6 1 9 . 0 5 5 
3 7 0 . 7 C 3 
4 6 . 2 8 7 
1 8 9 . 7 4 2 
1 2 . 3 2 3 
6 2 . 1 1 7 
1 C . 1 4 6 




6 . 2 1 9 
1 1 . 3 7 9 
2 4 . 1 0 7 
1 0 . 1 7 7 
6 . 3 0 8 
4 2 . 7 6 5 
4 2 . 6 5 5 
1 1 0 
2 C 6 . 2 0 4 
5 9 5 . 4 7 5 
4 6 4 . 2 3 0 
2 2 8 . 2 1 2 
1 4 0 . 7 8 5 
5 C . 2 1 6 
4 . 7 5 7 
5 3 . 1 4 9 
7 9 
1 7 . 4 2 6 
9 2 . 7 6 6 
6 . 6 4 4 
1 4 3 . 9 9 4 
1 1 2 . 7 2 4 
3 . 7 1 4 
2 C . 7 9 8 
1 
U 
0 . 7 6 0 
2 . 7 7 7 
3 . 2 9 6 
7 2 5 
1 7 . 1 4 7 
6 . 5 5 5 
1 . 0 8 6 
1 5 . 8 5 8 
3 8 1 
4 
2 0 0 
5 3 3 
3 . 0 3 8 
3 . 5 6 4 
9 4 
1 . 2 1 5 
4 5 9 
1 7 3 
3 
1 9 9 
7 
4 3 
1 3 5 
2 2 5 
5 7 9 
4 1 
1 . 5 0 4 
2 . 6 3 7 
9 
4 
1 6 8 
2 1 6 
3 6 2 
1 . 5 6 3 
5 5 1 
7 4 3 
2 . 7 4 8 
6 . 3 7 1 
1 3 6 . 6 0 2 
3 . 1 4 0 
1 
3 . 3 6 6 
4 1 
2 
3 . 0 3 3 
5 8 5 
1 3 . 1 4 4 
3 0 3 
6 7 9 
6 9 
6 7 8 
2 . 0 0 0 
2 2 9 
5 . 0 1 8 
7 1 4 
1 6 6 
1 9 1 
3 4 5 
1 8 4 
1 2 
1 6 0 
3 1 0 
8 0 
U 
6 6 4 
2 9 5 
5 5 1 
7 8 7 
3 0 7 
3 4 1 
2 1 9 
6 7 2 
« . 2 1 5 
1 . 7 0 7 
2 9 8 
1 . 2 8 5 
« 5 2 
Indices 
74/ 
/ 7 3 
1 β 1 
1 7 * 
1 0 5 
1 7 0 
2 0 0 
1 0 7 
1 5 1 
1 9 3 
4 4 0 
1 9 7 
1 8 0 
1 3 3 
1 9 5 
5 3 3 
1 4 3 
1 8 3 
1 7 7 
1 4 2 
1 8 5 
7 1 4 
? 0 2 
1 7 6 
1 2 6 
4 1 
2 2 0 
1 6 0 
1 6 2 
2 0 1 
1 9 9 
1 0 7 
1 6 8 
1 5 6 
1 0 1 
1 8 1 
1 7 8 
1 5 5 
1 3 5 
1 6 0 
1 2 8 
1 9 7 
1 0 0 
4 8 
3 3 5 
1 4 1 
2 0 3 
2 2 4 
8 3 
7 4 2 
2 9 1 
1 7 2 
1 8 1 
4 0 0 
1 7 1 
1 6 8 
1 8 3 
1 6 0 




1 0 0 
2 1 2 
1 0 0 
7 7 
1 4 4 
2 1 8 
1 4 0 
1 4 1 
1 7 0 
1 6 0 
9 0 
6 7 
2 4 3 
1 1 0 
2 6 6 
2 1 1 
2 7 ) 
2 1 9 
1 1 1 
1 6 0 
4 5 2 
1 7 1 
1 9 6 
1 4 2 
2 0 0 
1 0 5 
1 5 9 
2 3 4 
1 8 6 
2 5 1 
1 0 1 
2 5 9 
NS 
7 1 6 
1 5 1 
1 4 2 
2 3 7 
1 2 6 
1 4 1 
9 7 6 
6 0 0 
9 4 1 
NS 
2 7 6 
2 2 0 
1 0 9 
1 3 7 
2 0 0 
1 0 5 
1 0 3 
2 6 0 
1 1 0 
3 0 9 
3 0 7 
2 8 6 
1 1 6 
1 4 6 
2 0 0 
France 
lOOOEur 
9 6 9 . 4 8 6 
5 1 6 . 2 3 5 
4 5 3 . 2 5 1 
4 0 7 . 1 6 2 
5 6 2 . 3 2 4 
3 8 4 . 6 * 3 
2 5 ( . 0 * 6 
5 9 . 3 3 3 
2 4 . 7 9 9 
2 . 7 6 5 
6 5 . 5 1 6 
2 5 . 7 7 C 
1 2 . 0 9 5 
1 . 4 0 1 
1 . 5 5 0 
4 2 
1 0 . 6 8 2 
1 5 . 3 3 6 
5 . 2 6 0 
l e . 0 2 3 
1 . 1 0 9 
2 . 7 0 2 
2 . 2 9 ) 
4 0 9 
8 2 
9 3 . 9 8 3 
6 8 . 1 4 5 
218.43* 
2 6 . 6 0 0 
0 7 . 3 2 5 
1 6 2 
1 1 . 5 8 2 
1 7 
5 . 9 9 8 
1 1 . 1 6 7 
2 . 9 7 7 
2 6 6 . 5 0 5 
1 . 2 4 5 
1 3 . 1 1 4 
3 5 . 7 9 3 
5 . 0 1 5 
1 
1 7 4 
1 . 7 0 7 
7 . 7 1 9 
5 . 6 4 7 
4 3 6 
1 0 
8 4 6 
3 5 0 
1 0 5 
3 4 9 
les 
7 
1 . 3 5 4 
8 . 5 5 5 
4 . 7 3 6 
1 . 7 0 0 
9 4 9 
3 . 7 0 7 
1 . 2 5 4 
9 9 0 
3 . 6 2 0 
1 4 4 
2 5 
1 
1 . 5 0 5 
1 2 
2 3 2 
2 . 2 7 5 
2 . 1 1 6 
7 1 1 
1 . 0 0 2 
5 2 
1 . 0 9 2 
1 0 




1 . 9 2 0 
2 4 . 6 3 4 




2 0 0 
2 7 
2 . 5 9 6 
1 3 
2 . 2 2 5 
6 2 3 
2 . 3 4 5 
1 2 . 3 1 6 
1 . 9 2 3 
7 1 
1 3 9 
6 











1 1 5 
3 0 7 
** 
* 9 8 
1 3 
3 5 2 
1 0 2 
2 * 5 
1 . 2 1 2 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 5 0 
1 4 7 
1 7 6 
1 3 0 
1 7 6 
1 7 2 
1 5 2 
2 5 0 
5 2 5 
8 4 3 
2 C 2 
1 7 C 
1 5 1 
1 6 5 
94 
NS 
2 4 2 
1 3 6 
4 1 1 
4 3 7 
1 9 5 
2 0 5 
1 9 8 
2 5 1 
1 7 6 
1 7 0 
1 5 ? 
1 4 5 
1 3 8 
1 9 ? 
1 7 
1 9 9 
5 9 
1 5 4 
2 3 7 
0 6 
1 4 6 
2 2 4 
2 9 1 
2 3 7 
1 9 6 
2C 
0 1 6 
3 0 3 
3 3 3 
3 1 5 
3 5 7 
9 0 
2 5 3 
1 4 3 
1 5 0 




2 4 4 
1 7 5 
2 0 1 
2 6 7 
8 4 
1 6 4 
3 9 7 
9 1 
ne 3 1 3 
1 4 
2 5 4 
B6 
1 5 5 
3 6 4 
2 3 5 
3 1 3 
5 5 7 
1 2 1 
4 8 5 
2 0 
8 7 2 
3 2 5 
3 3 
2 3 3 
NS 
5 3 3 
1 5 6 
3 2 5 
7 0 
5 7 1 
5 4 0 
2 4 2 
2 2 5 
N S 
1 9 3 
3 8 3 
4 4 1 
NS 
4 0 
1 2 5 
6 0 0 
N S 
1 6 7 
4 0 0 
7 1 
3 0 
1 0 0 
8 3 
9 3 
2 5 9 
4 7 9 
N S 
NS 
5 7 2 
N S 
1 1 7 
N S 
3 7 2 
Italia 
lOOOEur 
1 . 8 8 9 . 6 1 2 
7 8 9 . 7 3 7 
1 . 0 9 9 . 8 7 5 
5 8 6 . 1 5 2 
1 . 3 0 3 . 4 6 C 
5 2 6 . 4 0 6 
2 3 C . C 1 3 
1 1 2 . 2 8 0 
1 5 5 . 7 8 6 
3 0 . 3 2 7 
2 2 8 . 1 ( 4 
3 5 . 3 7 9 
5 . 8 8 2 
U 
1 
5 8 1 
2 8 . 9 0 * 
1 4 5 . 5 3 1 
1 4 . 5 1 7 
2 6 . 2 5 1 
6 . 1 0 6 
1 2 . 5 8 5 
1 2 . 5 5 2 
3 3 
3 3 0 . 6 5 9 
1 1 3 . 0 9 0 
5 7 . 6 3 4 
1 9 5 . 3 5 8 
2 1 5 . C 7 C 
1 7 1 . 8 1 4 
1 0 6 
3 1 . 6 6 5 
1 
3 . 1 6 7 
7 5 . 7 6 9 
2 . 8 8 2 
9 6 . 3 6 3 
3 7 . 2 2 7 
1 3 . 4 8 6 
2 2 . 9 5 3 
6 . 3 C 0 
6 8 1 
2 3 . 5 5 2 
1 2 . 4 1 8 
2 9 . 4 6 6 
1 3 . 6 8 5 
4 0 6 
3 5 
1 . 1 5 4 
7 0 
1 . 2 1 5 
9 . 4 8 4 
8 3 
6 9 8 
2 . 4 6 9 
3 . 7 8 6 
1 4 . 5 ( 3 
2 4 . 9 4 4 
I C O . 2 5 0 
1 1 . 4 0 8 
1 2 2 
3 6 
1 
2 . 4 7 6 
4 . 7 4 1 
16 
2 1 9 
8 4 
7 4 7 
7 5 2 
5 . 5 4 7 
1 . 7 8 4 
2 
4 7 6 
4 2 
9 0 
3 4 3 
1 C 2 
3 9 
6 9 2 
2.eco 
1 9 . 3 7 2 
1 5 5 . 7 7 6 
8 
eoo 
2 . ( 2 7 
5 3 
0 . 4 7 6 
4 
I . C 5 9 
3 . 3 2 9 
1 5 . ( 4 6 
1 . 9 5 9 
1 7 
5 6 
6 3 4 
2 9 
1 7 4 






Π 1 0 5 
1 7 4 
1 . 3 3 4 
3 . 7 5 2 
7 
2 7 







/ 7 3 
1 6 7 
1 0 0 
1 3 C 
1 7 0 
1 9 1 
1 4 2 
1 5 7 
1 6 8 
1 0 2 
5 C 4 
2 4 3 
2 2 0 
1 7 8 
NS 
6 1 
2 6 7 
3 4 2 
7 4 
1 6 0 
NS 
1 9 1 
1 9 1 
02 
2 ) 3 
1 ) 7 
2 ) 6 
1 6 6 
2 ) 4 
2 6 5 
1 5 
2 0 7 
1 0 0 
4? 
3 7 1 
6 C 3 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 0 
4 2 1 
Ι β ο 
2 1 9 
2 7 1 
1 6 6 
8 8 
1 9 2 
7 ) 
2 1 0 
6 7 
1 6 9 
4 1 9 
2 0 0 




1 6 5 
5 2 0 
4 6 6 
3 C 7 
6 5 





I C C 
2 2 2 
3 0 C 




2 9 0 
1 32 
3 9 2 
1 9 5 
NS 
NS 
3 5 8 
1 C 2 
2 6 7 
6 1 
1 7 4 
2 
7 9 
4 0 0 
4 6 
1 0 5 
3 3 2 
1 0 1 
1 
9 
1 8 5 
4 8 3 
1 7 
1 1 7 
I C C 
33 
1 1 1 
2 0 0 
4 2 
2 6 6 




2 3 3 
9 0 0 
NS 
8 5 
6 2 7 
Destination C o d e 
GRANO T O T A L 0 0 0 
I N T R A - C E E U R - 9 0 0 1 
E X T R A - C E E U R - 9 0 0 2 
I N T R A - C E E U R - 6 0 0 3 
E X T R A - C E E U R - 6 0 0 4 
C L A S S 1 
E F T A 
O I H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H · A M E R I C A 






C L A S S 2 2 0 0 
• A C M 2 2 0 
. F A M A 2 2 1 
. D O M 2 2 2 
. T O M 2 2 3 
. N E M TCM 2 2 * 
. O T H E R AOM 2 2 5 
O T H E R A F R I C A 2 3 1 
C E N T R . , S O U T H AMER 2 * 1 
W E S T E R N A S I A 2 5 1 
O T H E R S C L A S S 2 2 9 9 
C L A S S 3 3 0 0 
E A S T E R N E U R O P E 3 3 1 
O T H E R S C L A S S 3 3 9 9 
M I S C E L L A N E O U S N S E 9 0 0 
F R A N C E 0 0 1 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G E R M A N Y , F E O . R F P . O F 0 0 4 
I T A L Y 0 0 5 
U N I T E D K I N G C C M 0 0 6 
I R E L A N D 0 0 7 
OENMARK 0 0 8 
I C E L A N D 0 2 * 
F A R O E I S L A N D S 0 2 5 
NORWAY 0 2 8 
SWEOEN 0 3 0 
F I N L A N D 0 3 2 
S W I T Z E R L A N D 0 3 6 
A U S T R I A 0 3 8 
P O R T U G A L 0 * 0 
S P A I N 0 * 2 
ANDORRA 0 * 3 
G I B R A L T A R 0 * * 
V A T I C A N C I T Y 0 * 5 
M A L T A 0 * 6 
Y O U G O S L A V I A 0 * 8 
G R E E C E 0 5 0 
T U R K E Y 0 5 2 
S O V I E T U N I O N 0 5 6 
G E R M A N , O E M . R E P . 0 5 8 
P O L A N D 0 6 0 
C Z E C H O S L O V A K I A 0 6 2 
H U N G A R Y 0 6 4 
R O M A N I A 0 6 6 
B U L G A R I A 0 6 8 
S P A N I S H N . A F R I C A 2 0 1 
C A N A R Y I S L A N O S 2 0 2 
- M O R O C C O 2 0 * 
A L G E R I A 2 0 8 
. T U N I S I A 2 1 2 
L I B Y A 2 1 6 
E G Y P T 2 2 0 
SUDAN 22<t 
. M A U R I T A N I A 2 2 8 
C A P V E R D E I S L A N D S 2 * 7 
. S E N E G A L 2 * 8 
G U I N E A 2 6 0 
S I E R R A L E C N E 2 6 * 
L I B E R I A 2 6 8 
. I V O R Y C C A S T 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
. T O G O 2 8 0 
N I G E R I A 2 8 8 
. C A M E R O O N 3 0 2 
• G A B O N 3 1 * 
• P . R . C O N G O ! B R A Z Z A I 3 1 8 
• Z A I R E 3 2 2 
ANGOLA 3 3 0 
E T H I O P I A 3 3 * 
• K E N Y A 3 * 6 
• T A N Z A N I A 3 5 2 
M O Z A M B I Q U E 3 6 6 
Z A M B I A 3 7 8 
R E P . O F S . A F R I C A 3 9 0 
U . S . O F A M E R I C A 4 0 0 
CANADA * 0 * 
. G R E E N L A N D 4 0 6 
M E X I C O * 1 2 
T R I N I D A D - T C B A G O * 7 2 
. C U R A C A O 4 7 8 
V E N E Z U E L A 4 8 4 
P E R U 5 0 * 
B R A Z I L 5 0 8 
C H I L E 5 1 2 
A R G E N T I N A 5 2 8 
C Y P R U S 6 0 0 
L E B A N O N 6 0 * 
S Y R I A 6 0 S 
I R A Q 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 * 
J O R D A N 6 2 8 
S A U D I A R A B I A 6 3 2 
K U W A I T 6 3 6 
B A H R A I N 6 * 0 
Q U A T A R 6 * * 
D U B A I 6 * 5 
A B U - D H A B I 6 * 6 
OMAN 6 * 9 
P E O P . D E M . R E P . Y E M E N 6 5 6 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D I A 6 6 * 
T H A I L A N D 6 8 0 
I N D O N E S I A TOO 
M A L A Y S I A 7 0 1 
S I N G A P O R E 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
S O U T H KOREA 7 2 8 
J A P A N 7 3 2 
T A I N A N 7 3 6 
HONG KONG 7 * 0 
A U S T R A L I A 8 0 0 
NEW Z E A L A N D 8 0 * 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 8 2 2 
12 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 





3: FUEL PRODUCTS 
000 
0 0 1 
0 0 2 






770 ? ? l 
222 2 7 1 






0 0 1 
002 
0 0 1 004 006 
006 007 00» 
074 
025 028 030 0 3 2 
016 
0 ) 9 040 042 
0 4 1 044 
045 046 049 
050 052 
056 059 060 
U62 
064 066 068 
201 
202 204 20» 212 
716 220 224 779 
747 
74» 7 60 264 
769 ?7? 
?76 790 799 
107 314 119 
17? 310 314 
346 35? 166 
378 390 




4 84 504 
509 512 528 
6 0 0 
604 608 
412 6 1 6 
624 6 2 8 
632 6 1 6 
6 4 0 644 
645 646 
649 6 5 6 662 
664 6 9 0 
700 701 706 
708 728 
732 736 740 
800 
804 822 







AMER IQUE DU NORO AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
• AOM .EAMA 
.DOM • TOM 
•NOUVEAUX TOM •AUTPES AOM AUT.AFPIQUF 
AMFRIQUE C SUD ASIE OCCIDENTALF 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 1 
FURUPF URIFNTALE AUT.CLASSE 1 
DIVERS NON CL. 
FRANCE 
9ELGIQUE­LUX9G. 
PAYS­BAS ALLEMAGNE RF ITAL IE 
ROYAURF­UNI IR1 ANDF DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FFROF NORVEGE SUEDE % INLANDF 
SUISSF 
AUTHICHE PORTUGAL FSPAGNE 
ANDORRE G I BRAL TAR 
CITE DU VATICAN MALTF YOUGOSLAVIE 
GRFCF TURQUIE 
U . R . S . S . R FP.DFM.ALLEMANDE POIOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE ROUMANIE BULGA»IE 
AFR.NORD FSPAGN. 
ILFS CANARIFS .MAROC ALGER IE • T U N I S I F 
Ltf iYF FGYPTF SOUDAN •MAUPΙΤΛΝΙΕ 
ILES nu CAP VERT 
•SENEGAL GUINEE SIFRRA LEUNE 
LIBEP IA • C O T F ­ n · I V O I R E 
GHANA • TOGO N IGFR ΙΔ 
•CAMFRUUN •GABON .PP.CONGO ( (RAZZAI 
.ZA IRE ( A N C K I N S H I ANGOLA FTHIOPIE 
•KFNYA .TANZANIE MOZAMBIQUE 




T R I N I D A D , TCBAGO .CURACAO 
VENFZUELA PEROU 
BRESIL C H I L I ARGENTINF 
CHYPRE 
LIBAN SYR IE 
IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE KOWEIT 
BAHRE IN KATAR 
OUBAI ABU DHABI 
OMAN REP.POP.CEM.YEMFN PAKISTAN (ANC.OCCI 
INDE THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S COREE DU SUD 
JAPON TAIWAN IFORMOSEI HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE .POLYNESIE FR. 
Nederland 
lOOOEur 
4 . 1 6 6 . 2 9 2 
3 . 1 1 6 . 6 6 8 
1 . 0 4 5 . 6 C 4 
2 . 5 0 8 . 6 2 5 
1 . 6 6 C . 4 6 7 
4 2 3 . 2 2 3 
2 6 Í . 5 0 7 6 C . 8 6 1 
9 C . 0 2 6 3 . 3 7 9 
1 1 4 . 8 3 1 
3 8 .5 87 2 5 . 9 5 3 
1 .448 660 
351 1 0 . 1 7 5 5 4 . 1 1 1 
1 .232 1 8 . 9 4 4 
1 .065 
5 . 8 1 3 
5 . 7 5 1 62 
5CC.740 
2 5 4 . 3 1 2 
5 3 3 . 1 6 2 
1 . 6 8 1 . 4 3 9 3 6 . 8 0 2 
4 3 7 . 6 8 6 6 . 8 8 8 1 6 6 . 2 8 9 
7 . 5 9 0 
5 0 . 0 6 7 1 5 4 . 4 7 2 4 . 8 6 1 
1 3 . 9 2 1 
3 . 1 1 9 3 0 . 3 3 8 2 1 . 5 7 4 
0 . 2 7 3 
2 . 6 2 4 5 . 0 39 
8 . e 4 7 6 . 6 4 3 
371 41 1 . 7 6 5 
110 
773 84 402 
1 .350 
2 7 . 1 9 5 8 . 6 7 8 912 401 
2 . 9 5 4 2 . 3 0 ? 199 789 
6 . 6 9 0 
2 1 . 1 1 0 1 1.6 32 
62 831 
227 
7 . a 5 8 
177 63 1 .159 
1 .452 183 127 
646 450 56 
127 5 . 2 0 2 
8 » . 7 6 7 
1 . 2 2 9 
1 . 4 2 0 15 
67 606 
4 1 0 25 
100 6 107 
7 . 8 39 
3 . 5 3 4 867 
59 166 
261 338 
3 . 1 0 7 400 
29 29 
34 42 
61 1 .528 . U 
266 267 
466 236 187 
13 43 
683 6 139 
























162 139 191 
216 
211 256 155 
141 







162 36 105 
121 
2 0 2 
205 106 31 
160 126 154 576 
238 
256 1 NS 
151 215 
206 
6 0 2 
628 NS NS 
955 64 161 







96 56 NS 
216 






45 NS 41 
169 160 
165 123 155 
25 179 





7 4 B . I 1 5 
4 0 7 . 3 1 2 
3 4 0 . 8 0 3 
2 6 7 . 4 2 4 
4 8 0 . 6 9 1 
1 8 4 . 0 9 2 
1 3 3 . 1 4 6 1 5 . 1 5 4 
1 5 . 5 8 3 2 0 . 2 0 9 
2 5 . 9 3 3 
5 . 0 8 4 2 . 8 2 8 
117 156 
111 1 .872 9 . 0 2 6 
1 . 9 5 2 6 . 9 2 2 
2 . 9 4 9 
3 . 8 2 4 
3 .B20 4 
1 2 6 . 9 6 1 
4 0 . 9 7 9 
9 0 . 9 5 2 1 2 7 . 6 6 6 7 . 8 2 7 
6 2 . 4 5 8 2 . 3 2 1 4 5 . 1 0 9 
402 
1 7 . 1 6 5 8 9 . 7 2 9 5 . 6 1 1 
2 0 . 3 4 4 
2 . 7 9 6 2 . 7 1 0 4 . 7 7 2 
122 
63 2 . 2 ) 3 
1 .268 1 .035 
305 770 1 . 1 6 6 
235 
552 537 245 
769 
2 . 2 9 0 680 301 76 
2 . 2 5 6 42 33 44 
6 
209 149 199 
487 137 
237 6 186 
30 665 61 
1 . 3 5 8 1 . 4 6 7 202 
397 704 26 
105 1 . 2 8 6 
1 5 . 5 5 0 
33 
104 ' 63 
162 78 
512 7 381 
7C 
1 . 1 7 1 200 
204 68 1 
146 220 
890 1 . 6 2 6 
4 74 B5 
550 459 
47 30 17 
58 320 
116 420 1 .192 
73 14 























142 137 139 
126 502 122 
52 
87 131 B U 
170 
160 124 171 
20 3 
203 299 
U B 90 
63 NS 153 
240 
186 610 70 
43 
270 391 NS 131 
147 183 87 210 
201 33 297 
179 245 
399 200 175 
63 204 508 
194 135 532 










239 222 308 225 
862 447 
NS 706 
247 77 121 
97 NS 
322 336 4 79 
487 700 





1 . 4 3 7 . 7 2 0 
8 3 8 . 0 8 0 
5 9 6 . 6 4 0 
4 0 7 . 1 0 2 
1 . 0 3 0 . 6 1 8 
4 3 6 . 9 1 7 
3 8 2 . 0 8 1 4 3 . 3 6 7 
4 5 . 3 1 1 1 6 . 1 5 8 
1 0 6 . 6 7 5 
2 3 . 0 0 2 6 . 4 2 7 
2 . 6 4 2 1 .310 
472 1 2 . 1 5 1 4 1 . 0 9 2 
8 . 5 20 2 4 . 4 8 1 
0 . 5 8 0 
5 . 4 6 2 
5 . 4 4 6 16 
583 
3 6 . 8 9 9 
5 8 . 2 7 6 
2 1 4 . 7 2 0 8 2 . 7 7 2 1 4 . 4 3 5 
2 2 0 . 0 6 2 2 1 C . 9 1 6 
4 . 0 6 O 
425 1 1 3 . 3 5 7 2 5 3 . 1 8 1 1 7 . 6 2 8 
625 
966 0 . 8 0 2 e . 4 7 0 
4 4 . 2 9 9 
1 .623 712 
3 . 8 1 1 6 . 3 9 5 
1 .164 14Θ 1.555 
116 
65 969 1 .377 
1 .781 
6 . 0 6 9 7 . 5 2 7 1 7 . 0 39 251 
257 4 . 2 5 0 2 . 2 8 6 3 . 5 9 5 
28 
904 903 1 .560 
268 61 
550 4 4 . 0 0 7 
37 95 25 
1 .579 94« 180 
4 . 0 1 * 358 122 
652 5 .32B 
4 1 . 7 4 2 
3 . 5 6 9 
2 . 6 0 1 1 .753 
3 . 5 2 « 308 
86 146 
754 95 530 
1.9Θ6 
994 1 .665 
1 .233 902 
956 323 
3 . 9 3 6 2 . 1 3 0 
446 4 . 0 1 1 
2 . 0 4 0 1 .122 
1 .684 1 .025 369 
933 746 
360 1 .413 2 . 2 8 6 
627 255 
5 . 1 6 2 89 1 .497 
3 . 7 0 1 
1 .967 770 
om 
Indices 
7 4 / 



















140 176 202 
218 173 
409 
276 192 165 150 
140 




161 62 102 
92 
68 505 262 
285 
95 851 223 256 
89 214 193 
69 83 432 
95 46 
144 100 130 
718 NS 40 
NS 53 97 















354 607 140 
142 238 
201 251 356 
209 245 





2 7 . 7 8 6 
2 6 . 2 2 5 
1 . 5 6 1 
1 . 0 9 5 
2 6 . 6 9 1 
1 . 4 7 1 











751 198 5 
2 5 . 1 3 C 














7 4 / 






























2 3 1 . 0 7 1 
3 0 . 2 9 1 
2CC.7e0 
1 9 . 8 8 3 
2 1 1 . 1 8 8 
1 9 6 . 2 6 1 
1 8 3 . 5 7 4 1 0 . 6 7 3 
1 . 5 8 8 126 
4 . 3 3 7 
4 . 0 7 4 32 
4 . 0 1 7 6 
3 13 130 






7 . 5 4 6 1 0 . 8 7 6 1 . 0 5 3 
6 . 2 6 9 1 . 1 1 9 
336 
9 . 2 4 3 2 0 . 6 2 Θ 1 6 2 . 4 8 1 1 . 4 5 3 
34 
9 86 74 
20 
174 



























7 4 / 



















736 102 NS 
153 263 
249 
16Θ 134 236 l i a 
243 
1Θ0 253 NS 
725 
NS 

























NCRTH AMERICA OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 .AOM .FAMA 
.DOM .TOM 
.NEW TCM .OTHER AOM OTHER AFRICA 
CENTR.,SCUTH ANER WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 




NETHERLANDS GERMANY,FEO.REP.OF ITALY 
UNITED KINGDOM IRELAND DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS NORWAY SWEDEN FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA PORTUGAL SPAIN 
ANDORRA GIBRALTAR 
VATICAN CITY MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE TURKEY 
SOVIET UNION GERMAN,DEM.REP. POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY ROMANIA BULGARIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS .MOROCCO ALGERIA . T U N I S I A 
LIBYA EGYPT SUOAN .MAURITANIA 
CAP VERDE ISLANDS 
­SENEGAL GUINEA SIERRA LECNE 
LIBERIA . IVORY COAST 
GHANA .TOGO NIGFRIA 
.CAMEROON .GABON .P.R.CONGOIBRAZZAl 
.ZAIRE ANGOLA ETHIOPIA 
.KENYA .TANZANIA MOZAMBIQUE 




TRINIDAD ­ TCBAGO .CURACAO 
VENEZUELA PERU 





SAUDI ARABIA KUWAIT 
BAHRAIN QUATAR 
DUBAI ABU­DHABI 
OMAN PEOP.OEM.REP.YEMEN PAKISTAN 
INDIA THAILAND 
INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S SOUTH KOREA 
JAPAN TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND .FRENCH POLYNESIA 
Code 
000 
0 0 1 002 
003 
0 0 * 
100 
111 112 115 199 
200 220 221 
222 223 
2 2 * 225 231 






003 0 0 * 005 
006 007 008 
0 2 * 
025 028 030 032 
0 3 6 
038 0 * 0 0 * 2 
0 * 3 0 * * 
0 * 5 0 * 6 0 * 8 
050 052 
056 058 060 
062 
0 6 * 066 068 
201 202 
2 0 * 208 212 
216 220 2 2 * 228 
2 * 7 
2 * 8 260 2 6 * 
268 272 
276 280 288 
302 3 1 * 318 
322 330 3 3 * 





412 * 7 2 * 7 8 
494 504 
508 512 528 
6 0 0 
6 0 * 608 
612 616 
6 2 * 628 
632 636 
6 * 0 6 * * 
6*5 6 * 6 
6 * 9 656 662 
6 6 * 680 
700 701 706 
708 728 
732 736 7 * 0 
800 
8 0 * 822 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
loo 
U I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2?0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 7 0 
7 7 4 
2 2 8 
2 1 ? 
2 ) 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 1 
? 6 ? 
? 4 0 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 2 8 0 
2 3 4 
2» 3 3 0 2 
3 0 6 
1 1 4 
1 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 1 0 
3 1 4 
3 4 6 
) 5 0 
3 5 2 
3 4 6 
1 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 9 0 
4 8 4 
4 3 9 
5 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 4 5 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 » 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 





I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A F L F 
A U T . E U » . U C C I O . 
A M E R I Q U E OU NORD 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D U M 
. T O M 
. N O U V E A U X TCM 
. A U T R F S ACM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E » I Q U E C SUO 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S F 3 
D I V E R S N C N C L . 
F R A N C F 
B F L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N G F 
S U I S S E 
AI ITR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R F P . O F M . A L L E M A N D E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U » I T A N I E 
. M A L 1 
. H A U T E ­ V O L T A 
. N 1GC » 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N F F 
S I E R R A L E O N E 
l I B E R I A 
. C U T E ­ O ' I V U I R E 
GHANA 
• TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. R F P . G E N T R A F R I C 
• G A B U N 
. R P . C C N G O ( E R A Z T A ) 
. Z A I R F I A N C K I N S H ) 
. R W A N D A 
A N G O L A 
F T H I n P I E 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M E I C L F 
. M A D A G A S C A R 
» E » . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L ANO 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C U L 0 M 3 I E 
V F N F Z U F L A 
G U Y A N A I Á N C . B R . ) 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
9GL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYP I F 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
D U B A I 
P A K I S T A N ( A N C . O C C I 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C F Y L A N I 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R E P . P O P . 
C O R E E DU SUC 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N U U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A L E C U N I E 
. N O U V . ­ I ­ F B R I D E S 
EUR-9 
lOOOEur 
2 6 . 7 1 4 . 3 5 3 
6 . 6 2 0 . 3 3 8 
2 0 . 0 9 4 . 0 1 5 
1 1 . 3 4 2 . 9 6 7 
3 . 1 6 7 . 1 1 6 
1 . 4 8 4 . 5 6 7 
4 . 8 2 5 . 4 8 4 
1 . 8 6 6 . 8 0 0 
7 . 0 4 5 . 0 6 0 
2 . 1 3 ( . 2 6 9 
1 . 2 4 9 . 3 1 6 
2 7 . 0 5 5 
5 7 . 5 7 0 
2 2 . 9 8 0 
7 6 1 . 3 7 8 
1 . 0 4 1 . 0 2 4 
2 . C 3 5 . 5 2 0 
2 4 1 . 5 6 2 
1 . 5 8 t . 6 5 5 
1 . 6 6 C . 5 7 1 
1 . 4 7 6 . 7 7 9 
2 1 1 . 2 0 3 
1 5 . 4 2 7 
1 . 6 4 4 . 3 4 4 
7 6 7 . 0 8 2 
1 . 4 7 5 . 7 5 4 
1 . 4 5 3 . 6 1 5 
3 0 5 . 4 8 6 
5 3 5 . 5 6 4 
1 2 5 . 3 7 0 
2 6 7 . 7 9 3 
4 0 1 . 5 7 2 
7 . C 1 1 . 0 4 1 
7 5 9 . 4 0 1 
2 0 7 . 3 0 3 
3 7 6 . 4 ( 7 
1 6 2 . 8 6 7 
2 6 6 . 9 5 7 
1 6 4 . 6 4 9 
1 0 2 . 0 0 7 
1 9 2 . 7 3 5 
0 2 6 . 6 9 5 
3 5 . 0 0 3 
1 7 1 . 2 4 4 
1 2 2 . 5 2 4 
7 1 . 2 5 1 
1 7 C . 3 0 ? 
7 5 . 1 2 1 
5 2 2 . 6 ( 7 
3 1 . 1 7 9 
1 4 1 . 7 2 4 
5 2 . C C I 
1 1 7 . 9 4 5 
1 1 C . 1 4 3 
2 0 . 0 6 1 
1 9 . 9 6 8 
1 4 . 7 1 1 
2 5 . 2 1 0 
1 7 5 . 7 4 8 
2 0 . 1 5 1 
1 6 . 5 2 4 
2 6 . 0 6 1 
2 8 6 . 0 2 0 
2 ( 6 . ( 2 0 
5 1 . 3 3 3 
1 2 2 . 6 4 4 
2 2 . 8 0 5 
1 8 3 . 7 C 3 
5 C . 1 0 4 
1 7 . 3 3 0 
1 3 4 . 6 7 6 
3 1 . 6 C 2 
1 0 e . 5 6 0 
1 1 . 0 7 7 
6 5 . 0 2 2 
1 6 . 6 7 7 
5 4 . 1 2 » 
1 6 . 1 2 0 
4 6 . 5 1 0 
6 3 . 4 7 4 
2 5 . 1 5 2 
6 0 » . 4 2 1 
1 . 2 6 6 . 3 0 9 
1 . 5 6 C . 1 7 6 
2 4 . 7 C O 
7 6 . 1 » ) 
4 4 . 9 C 2 
4 7 . 9 4 ? 
3 7 . 7 I C 
1 1 C . 1 6 9 
1 9 . 6 5 4 
1 9 7 . 6 3 6 
1 . 0 4 9 . 4 5 6 
8 7 . 2 6 0 
7 6 . 6 1 0 
4 1 . 9 2 5 
1 6 . 0 9 2 
1 6 7 . 1 7 9 
1 2 . 4 0 1 
3 1 . 2 4 4 
2 8 . 3 4 5 
8 6 . 6 7 5 
2 4 . 6 3 7 
4 E . 2 6 9 
2 C . 7 1 8 
3 4 . 7 4 0 
1 8 7 . 7 6 1 
4 C . 7 8 6 
3 7 . 4 6 1 
7 9 . 9 3 5 
5 4 . 9 5 4 
1 9 R . 7 6 3 
5 8 4 . 6 0 6 
6 1 . 1 3 7 
1 6 C . 0 7 4 
2 0 2 . 4 6 4 
1 2 . 5 4 4 
1 5 3 . 3 5 7 
8 0 6 . 2 5 3 
1 0 7 . 7 1 0 
2 5 4 . 7 2 9 
2 4 . 4 2 5 
1 3 . 7 6 7 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 ) 4 
1 Î 6 
1 1 4 
1 3 2 
1 2 9 
1 2 0 
1 4 9 
1 1 1 
1 ) 8 
1 6 6 
1 4 0 
5 9 7 
1 2 5 
1 7 4 
2 37 
1 2 1 
1 4 C 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 0 
1 33 
1 0 6 
7 7 5 
1 3 3 
1 ) 2 
1 34 
1 4 0 
1 2 0 
1 3 2 
1 1 8 
1 4C 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 5 
U S 
1 4 2 
1 6 1 
1 2 3 




1 1 5 
1 2 3 
1 1 6 
9 4 
1 2 8 
2 7 2 
7 6 8 
1 6 7 
1 17 
1 1 2 
1 3 2 
1 4 4 
l i f 
HO 
l i t 
2 7 0 
I C C 
4­19 
1 1 5 
1 2 7 
1 0 2 
6 9 
1 5 5 
1 5 5 
1 1 2 
1 1 7 
1 2 3 
1? i 
0 1 
1 4 0 
1 9 2 
1 1 6 
1 3? 
2 J 1 1 2 6 
1 6 6 
1 4 » 
1 4 1 
1 1 0 
1 6 ■ 
¡«0 T 5 1 
1 6 0 
7 71 
3 ) 1 
ica 1 5 2 
2 1 C 
1 71 
1 34 
3 1 4 
1 3 0 




1 1 f 
8 2 





2 3 1 
9 6 
1 6 4 
1 19 
1 5 6 
1 1 1 
1 2 4 
5 4 
1 1 6 
1 0 3 
2 4 4 
2 0 4 
1 1 1 
1 1 3 
8 7 
3 5 
3 C 6 
EUR-6 
lOOOEur 
2 1 . C 8 9 . 7 1 6 
5 . 2 4 3 . 0 4 0 
1 5 . 8 4 6 . 6 7 6 
8 . 2 1 4 . 9 3 6 
2 . 1 8 6 . « 3 5 
1 .OCO.«03 3 . 6 8 1 . 9 0 0 
1 . 3 * 6 . 1 9 8 
5 . 6 3 3 . 6 * 1 
1 . 8 6 6 . 7 7 3 1 . 1 6 2 . 3 * 7 2 3 . 5 6 7 
5 4 . 5 9 7 
8 . 8 7 6 6 1 7 . 3 8 6 
e«o.*05 1 . 6 2 7 . 1 3 6 
1 9 5 . 1 3 2 
1 . 1 0 « . 1 0 5 
1 . 2 « 9 . 7 « 3 
1 . C 9 4 . 1 3 5 
1 5 5 . 5 6 3 
2 . 8 4 3 
1 . 5 4 7 . 6 2 3 
7 1 1 . 7 9 1 
1 . 3 4 8 . 0 7 8 
1 . 3 6 3 . 4 2 4 
2 7 1 . 9 2 4 
4 7 5 . 1 1 8 
6 3 . 7 2 2 
2 0 6 . 6 8 3 
2 3 0 . 3 1 5 
1 . 3 1 2 . 4 7 7 
3 4 2 . 1 4 0 
1 8 9 . 8 2 2 
3 5 7 . 8 8 7 
0 1 . 8 6 1 
2 3 8 . 8 9 5 
1 5 7 . 8 8 7 
0 4 . 7 9 4 
1 6 4 . 3 3 2 
6 5 2 . 6 C 8 
2 4 . 0 2 8 
1 1 3 . 9 4 2 
9 9 . 9 0 2 
7 0 . 8 7 7 
1 0 4 . 6 3 7 
2 4 . 1 0 9 
4 1 C . 6 6 6 
3 0 . a 8 6 
1 3 3 . 0 0 5 
3 1 . 5 0 9 
1 0 9 . 1 7 5 
8 7 . 3 0 5 
1 7 . 4 0 6 
1 8 . 7 0 1 
3 4 . 6 3 6 
2 6 . 6 7 3 
1 6 0 . 4 5 9 
1 8 . 0 3 4 
1 5 . 8 6 2 
2 2 . 6 9 9 
7 7 3 . 4 4 5 
2 6 8 . 5 7 1 
2 8 . 6 0 3 
1 2 0 . 8 3 4 
2 1 . 7 4 5 
9 6 . 5 2 2 
8 5 . 9 5 6 
1 6 . 2 5 3 
1 3 0 . 7 3 3 
2 8 . 6 5 1 
1 0 5 . 7 3 1 
U . C 1 0 
5 8 . 3 9 8 
2 7 . 9 5 5 
4 2 . 1 3 3 
9 . 0 0 2 
2 3 . 5 3 0 
5 8 . 2 6 2 
2 3 . 2 0 8 
3 6 2 . 9 0 4 
2 . 7 2 6 . 7 2 6 
6 5 5 . 1 7 4 
2 1 . 3 0 6 
6 5 . 0 3 9 
« 3 . 4 3 3 
« 5 . 9 3 0 
1 5 . 3 3 4 
3 2 . 3 7 3 
1 6 . 9 0 1 
1 4 3 . 7 9 2 
8 5 1 . 1 5 4 
7 5 . 0 9 6 
1 4 . 5 8 7 
3 3 . 3 3 4 
2 0 . 6 5 2 
1 3 0 . 7 C 7 
8 . 5 1 2 
2 6 . 7 6 6 
2 7 . 5 2 8 
7 8 . 6 1 6 
1 2 . 6 8 6 
4 3 . 9 2 7 
2 9 0 
2 4 . 6 3 8 
9 6 . 4 5 9 
2 5 . 4 2 4 
2 9 . 3 4 2 
1 6 . 6 4 1 
4 2 . 2 1 0 
1 7 5 . 5 8 5 
3 8 4 . 3 1 5 
3 6 . 2 4 0 
1 3 9 . 8 2 8 
1 4 9 . 5 7 1 
1 1 . 4 8 6 
1 1 7 . 4 4 6 
6 8 3 . 2 4 1 
7 9 . 4 6 7 
1 8 2 . 6 C 7 
2 4 . 4 2 5 
1 3 . 7 6 5 
Indices 
% 
1 1 7 
1 4 0 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 1 
1 2 3 
1 4 3 
1 1 7 
1 4 0 
1 6 6 
1 4 3 
7 4 5 
1 2 1 
2 3 5 
2 3 7 
1 2 7 
1 3 9 
1 3 4 
1 1 7 
1 2 6 
1 1 2 
9 3 
1 4 ) 
1 ) 4 
1 3 3 
1 4 7 
1 6 0 
1 2 1 
1 3 4 
1 1 2 
1 4 2 
1 2 5 
1 1 5 
1 2 1 
1 3 3 
1 1 6 
1 3 1 
1 7 0 
1 2 3 
1 2 6 
1 0 5 
1 6 2 
1 3 7 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 6 
9 1 
1 3 3 
2 7 1 
2 8 6 
1 9 4 
1 3 6 
1 1 3 
1 5 6 
1 4 1 
1 3 7 
3 9 
1 4 0 
2 7 ) 
2 6 4 
4 3 4 
1 0 3 
1 2 3 
1 0 5 
5 8 3 6 4 
1 4 9 
1 1 1 
l i e 
1 2 6 
1 2 0 
0 6 
1 5 3 
1 9 7 
16 9 
11 9 
2 9 3 
8 6 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 4 
1 2 0 
1 6 1 
I 4 J 
N S 
1 7 1 
2 7 9 
3 2 3 
9 1 
1 6 0 
' 3 0 
1 7 3 
1 2 9 
3 4 9 





1 2 4 
8 5 
1 5 7 
9 5 
1 9 7 
1 2 3 
1 0 5 
2 0 8 
9 5 
1 8 3 
1 2 2 




1 1 2 
96 
2 4 3 
2 1 4 








6 . 8 5 7 . 4 6 2 
1 . 7 0 6 . 3 5 1 
5 . 1 5 1 . 1 1 1 
l . * 2 5 . 7 6 3 
5 . * 2 7 . 6 9 9 
2 . 8 * 7 . 7 2 0 
7 8 1 . 8 8 9 
2 9 7 . 7 9 2 
1 . 3 2 1 . 2 7 9 
* * 6 . 7 6 0 
1 . 9 3 0 . 8 7 1 
2 7 C . 0 7 2 
1 7 7 . * 1 7 
6 . 8 6 7 
2 . 7 7 0 
2 . 6 9 2 
9 C . 3 2 6 
3 1 8 . 1 9 3 
7 3 2 . 0 9 4 
6 6 . 1 4 3 
4 4 4 . 3 6 9 
4 7 2 . 4 9 3 
4 C 8 . 3 7 5 
6 4 . 1 1 8 
3 1 
3 5 7 . 2 3 8 
2 1 9 . 8 8 2 
7 0 6 . 1 1 3 
1 4 6 . 2 8 0 
1 2 0 . 8 3 3 
1 8 . 2 0 2 
1 2 6 . 5 5 3 
1 1 9 . 0 4 8 
5 0 6 . 4 7 2 
1 1 5 . 6 0 2 
6 2 . 4 4 9 
7 C . 7 2 0 . 
2 C . 5 1 7 
5 6 . 3 7 1 
3 3 . 5 5 1 
3 5 . 0 9 6 
5 6 . 9 1 0 
2 2 4 . 7 3 3 
4 1 . 3 0 1 
5 1 . 7 0 5 
3 1 . 5 7 9 
5 C . 2 9 5 
7 . 6 9 6 
5 C . 9 2 2 
3 . 3 5 3 
5 . 9 1 9 
2 2 . 4 3 4 
2 4 . 7 0 0 
2 2 . 6 7 6 
2 . 0 5 2 
1 . 9 0 0 
5 . 9 2 7 
7 . 1 8 7 
3 . 3 8 4 
4 . 9 0 5 
7 . 0 4 1 
1 5 . 2 0 8 
1 4 2 . 7 5 7 
6 1 . 4 4 7 
1 3 . 5 0 2 
4 . 6 7 6 
2 . 1 4 1 
2 6 . 7 6 4 
1 2 . 0 8 7 
2 9 4 
1 C . 6 6 7 
1 3 . 8 5 5 
2 3 . 9 1 7 
3 9 6 
2 3 . 7 4 9 
3 . 4 1 7 
1 3 . 3 3 4 
5 . 4 3 5 
4 . 6 6 6 
1 6 . 8 9 4 
3 . 9 2 5 
1 7 4 . 4 7 7 
9 4 6 . 0 8 1 
3 5 5 . 1 9 8 
6 . 5 4 7 
1 4 . 1 4 2 
1 0 . 3 4 9 
2 1 . 6 6 2 
1 1 . 1 1 ) 
3 9 . 4 4 8 
6 . 9 5 5 
5 6 . 7 3 4 
4 0 3 . 4 8 3 
5 1 . 4 1 7 
1 4 . 6 1 1 
1 6 . 3 9 0 
4 . 0 8 9 
4 7 . 7 8 3 
5 . 3 1 9 
5 . 6 4 C 
3 . 0 9 6 
3 5 . 0 3 8 
1 0 . 1 4 3 
1 4 . 5 6 8 
1 9 3 
6 . 7 2 4 
3 6 . 9 9 5 
4 . 9 5 5 
1 3 . 9 7 7 
6 . 6 6 6 
1 4 . 3 1 ) 
7 3 . 6 6 3 
1 1 7 . 0 7 8 
1 2 . 4 7 6 
5 4 . 6 0 7 
5 9 . 1 4 7 
1 . 9 4 5 
3 6 . 8 0 4 
2 1 0 . 9 3 9 
7 7 . 2 4 6 
2 4 . 5 4 0 
8 3 
Indicas 
7 4 / 
/ 7 3 
1 3 3 
1 ) 3 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 3 
1 3 3 
1 3 7 
1 4 0 
1 3 3 
1 4 1 
1 1 7 
6 0 8 
1 3 0 
2 6 7 
2 3 1 
1 2 7 
1 4 9 
1 3 9 
1 1 3 
1 2 9 
1 3 0 
1 1 6 
NS 
1 2 0 
1 3 0 
1 4 5 
1 1 2 
1 5 3 
9 2 
1 4 2 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 6 
1 5 1 
9 4 
1 3 1 
1 7 3 
1 1 2 
1 4 0 
1 1 6 
1 6 6 
1 0 2 
1 U 
1 0 0 
11 1 
0 4 
2 7 7 
NS 
2 5 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 6 1 
1 31 
3 0 5 
1 8 6 
3 4 4 
3 3 8 
N S 
6 1 0 
1 1 0 
1 3 1 
3 3 
5 5 
2 9 4 
1 4 2 
1 5 2 
1 1 2 
2 8 
1 0 9 
8 6 
1 5 1 
4 1 7 
1 2 5 
1 5 1 
2 6 4 
1 0 2 
1 2 9 
1 3 5 
2 0 9 
1 2 1 
1 1 3 
1 3 6 
7 4 6 
1 9 1 
7 9 7 
3 2 1 
9 7 
1 3 7 
) ? 1 
2 2 4 
1 3 5 
1 8 0 
1 4 0 






1 6 9 
8 9 
1 6 3 
3 ? 
8 7 
2 7 9 
6 9 
1 9 3 
1 4 3 
1 4 9 
1 2 3 
1 1 3 




1 0 5 
1 6 5 
0 3 
3 0 
2 5 9 
France 
lOOOEur 
* . 2 9 C 9 1 7 
9 1 2 . 9 0 8 
3 . 3 7 8 . 0 0 9 
7 7 6 . 8 1 5 
3 . 5 1 * . 1 0 2 
1 . 6 1 5 . 4 6 1 
3 8 4 . 6 9 2 
1 6 7 . 7 5 7 
5 4 2 . 2 2 8 
4 2 0 . 7 8 * 
1 . 5 7 5 . 3 0 3 
8 6 7 . * 5 8 
6 C * . 8 7 7 
1 3 . 0 3 7 
4 3 . 1 * 1 
1 . 3 5 * 
2 0 5 . 0 4 9 
1 7 9 . 8 7 2 
2 6 1 . 9 7 5 
« 1 . 3 « 3 
2 2 4 . 6 5 5 
2 8 5 . 7 4 0 
2 5 8 . 1 6 2 
2 7 . 5 7 8 
1 . 5 1 0 
2 5 1 . 4 2 7 
1 9 6 . 3 8 3 
2 4 6 . 6 0 5 
7 9 . 3 9 6 
8 5 . 7 2 3 
1 7 . 3 « 1 
3 2 . 5 2 9 
3 7 . 0 3 7 
2 6 6 . 9 4 e 
7 0 . 3 4 5 
1 8 . 9 9 0 
6 . 0 1 8 
2 7 . 5 8 0 
« 5 . 7 3 « 
6 . 7 9 1 
1 3 . 6 3 1 
3 1 . 5 6 ? 
1 9 2 . 2 3 3 
5 . 8 8 6 
3 C . 9 7 1 
6 . 6 3 2 
5 . 2 3 9 
1 4 . 9 3 4 
1 . 4 5 3 
1 4 8 . 5 2 2 
1 1 . 7 7 1 
4 1 . 3 4 9 
2 1 . 4 8 3 
4 6 . 0 C 3 
3 0 . 5 9 8 
1 3 . 5 0 0 
1 4 . 2 8 4 
2 4 . 9 0 7 
1 4 . 0 5 1 
1 3 4 . 7 4 2 
6 . 8 9 5 
5 . 0 3 7 
1 7 3 
3 6 . 6 5 4 
5 0 . 8 7 1 
3 . 3 0 1 
7 4 . 3 3 0 
1 3 . 0 2 4 
1 C . 5 9 6 
3 6 . 7 5 5 
1 3 . 9 9 3 
1 0 3 . 1 9 2 
9 . 4 4 1 
1 3 . 9 0 5 
7 1 3 
1 7 . 9 8 8 
6 . 3 ? ) 
1 0 . 7 3 3 
1 5 2 
2 . 7 9 ) 
9 . 5 4 0 
1 6 . 2 6 0 
7 8 . 7 1 1 
3 4 1 . 7 1 2 
2 0 0 . 5 1 6 
1 1 . 9 1 5 
1 3 . 4 3 1 
5 . 1 0 0 
4 . 2 8 2 
1 . 7 3 2 
8 . 3 6 7 
5 . 3 2 6 
3 4 . 9 4 8 
1 4 1 . 0 7 9 
2 . 3 0 7 
7 . 7 β 4 
3 . 6 1 9 
4 . 8 2 7 
1 7 . 5 4 7 
8 7 3 
2 . 4 3 8 
4 . 8 6 8 
1 9 . 9 8 8 
7 4 1 
1 2 . 2 1 4 
4 . 7 7 9 
2 1 . 7 3 5 
8 . 8 3 5 
4 . 3 0 4 
3 . 0 6 4 
1 1 . 3 5 7 
2 2 . 0 4 7 
6 0 . 8 9 9 
6 . 7 5 7 
2 6 . 9 7 0 
2 6 . 9 7 9 
3 . 3 9 7 
1 7 . 6 8 9 
2 3 4 . 7 1 6 
4 7 
8 9 . 6 6 8 
2 4 . 1 8 3 
1 3 . 7 6 4 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 3 9 
1 1 9 
1 ) 0 
1 4 4 
1 1 8 
1 1 4 
1 5 4 
1 2 7 
1 5 0 
1 0 4 
1 4 3 
1 6 7 
1 5 6 
7 4 7 
1 1 6 
1 3 1 
2 2 4 
1 4 0 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 8 
1 4 4 
1 5 2 
9 5 
6 5 
1 1 7 
1 4 9 
1 5 ) 
1 7 7 
1 0 8 
1 0 0 
1 5 5 
1 6 0 
1 5 0 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 7 9 
1 4 5 
1 2 7 
1 0 9 
1 1 6 
1 7 0 
1 1 5 
1 5 7 
1 1 4 
1 0 3 
7 6 
1 2 6 
? 7 7 
2 4 5 
1 4 0 
1 5 1 
1 7 7 
1 6 0 
1 5 1 
2 0 5 
7 4 
1 2 4 
1 0 2 
2 1 8 
4 5 0 
0 6 
1 3 0 
1 1 7 
1 4 3 
3 5 4 
1 3 « 
39 
1 3 7 
1 33 
11 7 
1 0 6 
1 7 6 
1 4 3 
1 9 3 
1 9 2 
4 6 0 
7 * 
8C 
2 1 5 
1 3 9 
1 0 7 
1 5 6 
1 6 * 
N S 
1 4 6 
1 1 4 
2 6 7 
1 1 7 
3 2 4 
1 8 9 
1 2 9 
1 4 0 
1 4 3 
1 9 1 






1 0 7 
2 3 0 
2 3 7 
1 5 1 
1 4 7 
1 4 3 
1 5 6 
1 7 1 
1 8 C 
1 1 3 




1 8 9 
1 9 1 
1 0 1 
1 2 
1 0 3 
8 5 
3 0 9 
Italia 
lOOOEur 
4 . 6 6 8 . 8 9 9 
1 . 5 8 7 . 4 2 4 
3 . 3 8 1 . 4 7 5 
1 . 4 5 4 . 2 0 2 
3 . 5 1 4 . 6 0 7 
1 . 9 2 5 . 5 1 1 
5 3 5 . 6 3 2 
3 « 9 . 9 8 l 
7 8 « . « 8 2 
2 5 5 . « 1 6 
1 . 1 5 ? . C O I 
3 7 1 . 1 6 « 
1 6 « . 6 7 7 
2 . 7 3 8 
5 . 1 3 9 
7 6 « 
1 9 7 . 8 7 6 
2 1 2 . 3 4 1 
7 2 C . 6 6 4 
6 5 . 8 0 9 
1 7 8 . 0 6 3 
3 0 2 . 7 3 5 
2 4 9 . 3 6 2 
3 3 . 3 4 3 
1 . 1 3 3 
6 8 2 . 7 8 7 
7 8 . 6 3 7 
1 3 0 . 2 6 7 
6 6 2 . 6 0 1 
1 0 2 . 9 1 3 
6 . 6 1 1 
2 3 . 6 C 8 
2 5 . 2 0 2 
1 2 4 . 6 6 4 
3 7 . 6 3 8 
6 2 . 8 5 6 
2 6 0 . 5 6 8 
2 3 . 2 1 0 
1 0 7 . 3 2 6 
1 0 7 . 4 2 6 
3 3 . 4 7 3 
6 2 . 4 5 3 
1 3 6 . 3 5 9 
5 . 5 7 6 
2 9 . 1 5 5 
2 6 . 0 1 5 
2 7 . 4 1 2 
2 9 . 4 4 7 
1 3 . 2 7 9 
1 0 3 . 4 6 0 
1 0 . 0 7 0 
8 2 . 0 4 0 
3 1 . 9 1 3 
3 6 . 0 7 4 
1 3 . 5 6 1 
8 8 2 
2 . 4 2 2 
3 . 0 0 8 
1 . 2 C 6 
5 . 6 2 8 
2 . 2 6 7 
1 . 5 8 4 
8 0 
5 3 . 5 2 5 
8 1 . 5 4 3 
6 . 8 2 2 
1 9 4 
3 . 7 2 8 
2 7 . 7 6 2 
1 2 . 7 4 9 
1 . 2 7 5 
8 . 7 2 7 
2 . 8 2 4 
2 2 . 9 1 0 
2 C 2 
2 . 9 9 0 
1 1 . 1 5 7 
5 . 7 1 0 
2 . 3 8 2 
4 . 2 8 4 
2 1 . 5 1 1 
1 . 5 0 0 
6 4 . J 2 4 
5 0 7 . 6 6 7 
1 8 6 . 5 9 5 
2 . 1 9 3 
2 7 . 3 1 9 
1 5 . 3 4 6 
1 6 . 3 0 1 
1 . 1 0 2 
2 2 . 5 4 0 
1 . 4 5 1 
1 7 . 9 9 9 
1 5 4 . 9 2 6 
1 . 5 7 4 
1 . 5 3 5 
3 . 8 2 6 
5 . 9 4 1 
4 2 . 3 2 6 
2 . C 6 5 
1 5 . 1 9 6 
1 9 . 1 9 3 
1 7 . 1 1 6 
1 . 7 8 7 
1 0 . 6 2 1 
5 . C 9 6 
1 1 . 5 3 4 
3 . 5 6 E 
8 . 8 1 3 
2 . 1 4 8 
7 . 8 3 1 
4 0 . 7 7 2 
7 6 . 1 9 3 
3 . 7 8 8 
6 . 7 1 7 
3 3 . 0 9 1 
5 . 7 2 5 
1 6 . 0 8 4 
1 4 5 . 2 9 5 
1 7 7 
2 5 . 5 1 3 
1 5 9 
1 
Indues 
7 4 / 
/ 7 3 
1 3 7 
1 5 1 
1 3 2 
1 5 4 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 0 
1 2 2 
1 5 3 
I C I 
1 3 0 
1 5 0 
1 13 
NS 
2 0 C 
9 1 
2 3 4 
1 1 4 
1 4 5 
1 3 5 
1 2 0 
I C O 
1 2 0 
6 3 
4 6 C 
1 4 7 
1 2 9 
1 6 2 
1 6 7 
1 2 6 
1 2 1 
1 1 5 
1 6 6 
1 2 0 
1 0 6 
1 4 9 
1 2 4 
1 2 7 
1 6 5 
1 2 1 
1 1 2 
6 5 
1 3 2 
1 0 5 
1 2 3 
1 16 
1 2 2 
7 3 
2 C 5 
2 6 6 
3 0 0 
2 4 2 









4 1 1 
2 1 




2 9 9 
1 1 5 
1 6 3 
1 4 0 
1 0 9 
1 6 6 






1 4 6 
1 36 
9C 
1 0 6 
1 5 6 
1 4 6 
NS 
1 6 4 
2 C 6 
3 6 < 
1 6 4 
1 8 9 
1 4 2 
1 2 7 
1 37 
1 5 3 
1 0 1 
1 6 6 
0 6 
1 2 1 
1 76 
1 4 6 
86 
2 1 6 
6 1 
1 6 6 
1 0 5 
1 6 6 
( 8 
1 8 2 
1 2 2 
2 3 0 
9 6 
1 4 3 
7 7 
1 0 6 
6 2 
NS 
1 8 4 
9 8 
1 1 6 
95 
4 4 2 
17 
Origin 
G R A N O T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
E X T R A ­ C E F U R ­ 9 0 0 2 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ « 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
C T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 . A O M 
. E AMA 
. O O M 
. T O M 
. N E W T C N 
. O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T N AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S G L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
NORWAY 
S W E D F N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C L G C S L A V I A 
GREECE 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , O E M . R E P . 
P C L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R C M A N I A 
B U L G A R I A 
. M O R O C C O 
A L G F R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
SUOAN 
. M A U R I T A N I A 
­ M A L I 
. U P P E R V C L T A 
. N I G E R 
. C H A D 
. S E N E G A L 
THE G A M B I A 
G U I N E A 
S I E R R A L E C N E 
L I B E R I A 
­ I V O R Y C C A S T 
GHANA 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. C E N T . A F R I C A N R E P . 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
. G R F E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
GUYANA 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P . R E P . 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E O O N I A 
. N E W H F d R I O E S 
0 0 3 
0 0 « 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 ito 2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
22« 225 
2 3 1 
2 « 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2«e 2 5 2 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 « 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 2 
« 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 18. 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
60« 608 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 4 6 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 « 
8 0 9 
8 1 6 
14 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 




0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 0 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
??0 7 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 ) 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 ? 
7 4 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
1 7 ? 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
1 5 0 
1 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 4 
4 3 ? 
4 3 0 
4 1 4 
4 9 8 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
5 2 « 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 5 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 4 
8 0 9 





I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . F U R . O C C I D . 
A M F R I Q U E CU NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. E AMA 
. D U M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M F R I Q U E C . SUC 
A S I E O C C I C E N T A L F 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U I . C L A S S F 3 
D I V E R S NON C L . 
ER ANC F 
B F L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RE 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
N O R V E G E 
S U F D E 
F 1 N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G U S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R F P . D E M . A L L E M A N G F 
P O L O G N E 
T C H F C G S L C V A C U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y ° T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N I F 
. M A L I 
. H A U T F ­ V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A E 
. S F N F G A L 
G A M r t I F 
G U I N E E 
S I F R P A L E O N E 
L I 3 F R I A 
. C U T F ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
. D A H U M F Y 
N 1GER I A 
. C A M F R n u N 
­ R E R . C E N T R A F R I C . 
. G A B O N 
. R P . C r \ G O ( ( R A Z Z A I 
. Z A I P F I A N C . K I N S K I 
. » W A N D A 
A N G ' U A 
E T H I O P I E 
• K E N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ Δ Ν Ζ Δ Ν I F 
M C 7 A M 9 I 0 U E 
. M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. G P O E N L A N D 
M E X I O U F 
G U A T E M A L A 
N 1CAR AGUA 
C O L O M B I E 
V F N C Z U F L A 
G U Y A N A ( A N C . 9 R . 1 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L 1 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A F L 
DUBA I 
P A K I S T A N ( A N C . U C C I 
I N D E 
B A N G L A O F S H 
S R I L A N K A I C E Y L A N I 
U N I U N B I R M A N E 
T H A I L A N C E 
I N O O N F S I E 
MAL A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C U R F F DU SUC 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N i l U V . ­ G U I N . . P A P O U A 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A L E C O N I E 
. N 0 U V . ­ H E 8 R I O E S 
Nederland 
lOOOEur 
2 . 4 3 3 . 2 4 3 
6 9 5 . 3 9 5 
1 . 7 3 7 . 8 5 3 
6 0 8 . 4 5 2 
1 . 8 2 4 . 7 5 6 
1 . 0 4 2 . 0 5 0 
2 6 4 . 6 6 7 
1 1 2 . 9 5 4 
5 8 E . 7 C 5 
7 5 . 7 6 4 
5 6 2 . 3 C 7 
1 6 4 . 5 7 2 
1 2 5 . 7 3 5 
2 3 
2 . 6 6 2 
3 . 6 7 4 
3 2 . 4 7 R 
7 C . 7 4 4 
1 6 1 . 8 3 3 
( . 7 6 9 
1 8 6 . 3 8 9 
1 0 3 . 4 3 9 
8 C . 7 4 7 
2 7 . 6 0 ? 
2 0 
9 0 . 5 3 2 
1 6 1 . 3 4 6 
3 1 4 . 2 7 6 
1 6 . 7 5 9 
6 7 . 3 6 7 
6 . 8 1 6 
1 2 . 7 4 C 
2 6 . 5 4 1 
2 0 7 . 7 3 5 
9 C . 0 8 6 
5 . 5 4 3 
0 . 4 9 8 
1 2 . 4 8 0 
9 . 3 8 7 
1 . 5 6 4 
5 . 7 1 6 
4 . 0 6 C 
4 3 . 5 1 1 
e.26? 7 . C 8 9 
1 C . 6 5 4 
1 . 3 6 7 
4 . 4 5 5 
1 . 1 7 7 
7 0 . 7 4 5 
3 8 
4 
1 . 3 3 1 
1 . 0 5 4 
5 . 1 C 4 
1 . 0 3 4 
7 9 
1 4 . 0 7 7 
4 5 4 
1 7 9 
7 . 1 9 C 
1 4 . 9 7 3 
7 4 . 0 7 6 
2 . C 1 5 
7 0 . 7 0 9 
1 . 7 7 7 
7 0 . 4 1 6 
1 6 . 6 7 6 
7 . 6 3 7 
1 . 0 7 6 
7 1 . 0 4 6 
6 0 0 
4 . 1 4 7 
1 . 6 4 ? 
7 . 3 C 6 
31 
9 5 ? 
6 . 6 0 9 
5 4 9 
1 1 . 6 7 1 
6 0 6 . 5 9 9 
7 5 . 1 1 6 
1 
6 . 4 1 3 
7 . 6 0 1 
7 . 7 6 5 
1 . 1 1 3 
; . i ? i 4 9 4 
7 C . 4 5 0 
8 6 . 5 6 0 
4 . 6 7 0 
1 . 4 1 6 
P 5 C 
7 . 0 9 1 
7 1 . 0 7 9 
4 1 
2 7 2 
3 5 
1 . 4 3 7 
4 . 7 5 5 
» 6 
1 . 9 0 7 
1 0 . 1 8 2 
1 . 7 6 5 
1 . 7 7 6 
1 . 0 1 4 
4 . 4 7 1 
2 6 . 7 4 6 
6 6 . 7 7 8 
1 1 . 6 2 6 
4 8 . 2 6 2 
2 2 . 5 6 6 
1 3 2 
7 0 . 1 C ? 
2 1 . 2 6 1 
1 . 2 5 6 
1 1 . 4 3 0 
Indices 
'Χ 
1 4 C 
1 3 8 
1 4 1 
1 3 6 
1 4 2 
1 4 1 
1 3 2 
1 2 8 
1 4 4 
1 7 9 
1 4 4 
2 0 7 
1 9 6 
NS 
1 3 5 
NS 
2 4 4 
1 2 1 
1 2 2 
1 5 3 
1 3 8 
1 3 0 
1 2 7 
1 4 4 
5 6 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 7 
1 2 7 
1 5 C 
1 1 3 
1 5 9 
0 5 
1 4 1 
1 2 8 
1 6 6 
6 3 
1 4 0 
1 8 2 
3 2 
1 2 » 
1 1 8 
1 6 5 
1 2 3 
1 0 2 
1 0 ( 
1 5 0 
3 0 
8 2 
2 6 4 
1 1 2 
4 
2 3 6 
6 6 
6 6 7 
1 8 1 
1 5 
2 5 0 
1 4 2 
1 0 7 
9 5 
7 6 
1 6 4 
5 1 
3 4 7 
0 7 
1 8 2 
1 4 0 
1 3 1 
8 4 
1 0 3 
4 2 C 
1 0 1 
1 4 C 
2 2 0 
2 3 
9 5 
1 1 7 
3 3 
1 3 7 
1 4 5 
1 1 6 
1 0 0 
1 5 8 
2 5 9 
3 1 3 
6 6 
6 1 3 
1 7 3 
2 6 8 
0 6 
2 8 5 
6 6 6 
OC 
6 2 
1 7 6 
3 2 
2 2 5 
1 5 
1 4 0 
1 8 2 
I C C 
2 5 7 
9 4 
1 6 7 
1 8 1 
1 4 5 
1 1 0 
1 0 6 
9 4 
2 2 4 
1 4 6 
1 4 5 
2 7 8 





2 . 5 3 5 . 1 9 C 
1 . 0 6 6 . 4 3 5 
1 . 4 5 2 . 7 C 5 
9 7 3 . 7 1 Θ 
1 . 5 6 5 . 4 7 2 
8 8 4 . 1 5 4 
2 1 9 . 5 5 5 
7 1 . 9 1 9 
4 4 5 . 2 0 6 
1 4 7 . 4 7 4 
4 8 3 . C 6 9 
1 9 3 . 4 7 7 
8 9 . 6 4 1 
9 0 2 
8 Θ 5 
3 9 2 
1 0 1 . 6 5 7 
5 9 . 2 5 5 
1 5 C . 5 7 0 
9 . 0 6 8 
7 C . 6 9 9 
8 5 . 3 4 1 
7 7 . 5 0 9 
7 . 8 1 2 
1 4 0 
4 1 7 . 2 1 6 
3 1 5 . 1 1 5 
2 1 4 . 9 3 8 
2 6 . 4 4 9 
8 9 . 2 8 2 
1 4 . 2 3 2 
9 . 2 5 3 
2 0 . 4 8 5 
1 7 7 . 6 C 9 
2 8 . 4 6 9 
9 . 9 3 2 
3 . 0 0 3 
9 . 0 6 5 
2 0 . 0 2 7 
7 . 0 5 5 
6 . 3 7 0 
9 . 3 4 7 
5 5 . 6 7 2 
3 . 9 0 4 
5 . 9 2 2 
4 . 8 0 6 
3 . 2 5 0 
3 . 3 5 6 
5 0 4 
7 8 . 8 1 7 
5 . 6 5 4 
1 . 6 9 3 
4 . 3 4 3 
1 . 3 3 7 
1 5 . 8 6 6 
1 3 3 
0 5 
7 9 4 
4 . 2 0 1 
1 . 2 2 9 
5 1 3 
2 1 
5 « 
2 5 . 6 4 0 
9 . 7 9 4 
3 . C 3 3 
1 1 . 9 2 6 
1 . 1 2 5 
1 . 9 3 5 
7 . 3 8 9 
6 0 1 
5 1 5 
1 . 5 C 8 
7 3 . 0 5 4 
0 . 5 9 0 
0 . 1 7 4 
4 1 6 
1 0 . 5 5 0 
2 
1 0 . 8 9 5 
4 . 7 0 3 
9 7 5 
3 1 . 6 7 1 
3 1 1 . 4 5 7 
1 3 3 . 7 4 6 
6 4 0 
7 . 7 3 4 
1 . 1 ) 7 
9 2 0 ­
3 7 4 
9 . 4 0 0 
6 3 6 
1 3 . 6 6 1 
6 6 . 1 0 6 
1 6 . 1 7 3 
9 . 2 3 4 
1 0 . 1 4 9 
3 . 7 0 4 
1 0 . 1 1 8 
2 1 « 
3 . 2 5 0 
3 ) 6 
3 . 0 3 6 
1 5 
1 . 7 6 9 
4 1 
4 . 1 4 2 
1 5 . 8 1 3 
6 . 2 7 5 
9 7 2 
2 . 8 2 9 
3 . 6 5 6 
4 . 3 5 8 
2 4 . 3 6 8 
1 . 6 9 3 
3 . 2 7 2 
7 . 7 8 8 
2 3 7 
1 7 . 7 6 7 
6 7 . 0 3 0 
7 4 2 




1 4 1 
1 3 6 
1 4 5 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 2 
1 2 6 
1 3 8 
1 6 0 
1 1 2 
1 5 3 
1 9 4 
1 4 6 
4 6 7 
6 3 
1 0 0 
2 7 9 
1 5 8 
1 3 8 
1 9 7 
1 0 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 8 
1 2 7 
1 2 9 
1 4 7 
1 2 9 
1 6 4 
1 4 1 
1 3 9 
1 6 9 
9 3 
1 1 5 
1 1 1 7 4 
1 B 6 
1 6 2 
2 8 6 
1 3 0 
2 2 3 
Ö6 
1 3 4 
1 1 5 
1 0 6 
1 2 2 
1 4 1 
1 7 0 
5 8 
2 7 6 
2 1 4 
1 2 0 
3 8 
3 1 
1 5 0 
3 2 
7 9 
2 2 9 
7 4 7 
3 3 6 
7 0 0 
0 4 
2 0 1 
3 1 
1 0 4 
4 7 7 
2 1 1 
1 6 6 
1 3 1 
1 3 2 
4 4 
3 ? 
1 2 7 
1 9 1 
1 9 7 
2 3 2 
NS 
1 3 
1 9 2 
1 9 0 
4 1 9 
1 7 6 
2 0 1 
1 2 1 
2 4 5 
4 7 6 
3 4 ? 
1 5 2 
9 5 
1 6 0 
1 4 5 
1 1 ? 
4 0 1 
1 8 1 
39 
3 9 
1 4 ? 
2 5 2 
5 0 
1 9 1 
9 
2 1 9 
1 0 6 
2 0 4 
5 9 




1 1 0 
5 6 
1 1 1 
1 4 0 
3 1 9 
2 5 3 





4 . e 3 1 . 9 2 1 
4 6 3 . 9 7 2 
4 . 3 6 7 . 9 4 9 
3 4 3 . 9 7 5 
4 . 4 8 7 . 9 4 6 
2 . 7 1 1 . 2 4 6 
8 1 1 . 4 7 4 
3 5 9 . 5 3 2 
1 . 0 3 6 . 2 9 9 
5 0 0 . 9 4 1 
1 . 2 4 4 . 2 2 3 
2 1 4 . 3 3 9 
7 6 . 3 4 2 
1 1 7 
2 . 7 3 9 
1 3 . 2 1 9 
1 2 1 . 9 2 2 
1 8 4 . 0 5 0 
3 6 C . 3 2 0 
4 0 . 8 1 3 
4 4 4 . 7 0 1 
3 0 9 . 8 9 2 
3 5 0 . 5 7 B 
4 9 . 3 1 4 
1 2 . 5 8 3 
8 3 . 7 0 2 
4 8 . 5 1 8 
1 0 2 . 7 9 2 
7 8 . 1 3 2 
3 0 . 8 3 1 
6 1 . 2 9 1 
5 Í . 7 0 6 
1 4 9 . 2 6 3 
8 6 C . 4 0 9 
2 9 9 . 9 4 4 
1 4 . 4 8 7 
1 7 . 4 5 7 
6 6 . 4 4 9 
2 B . 0 8 3 
6 . 3 1 1 
6 . 4 0 0 
1 6 . 3 8 7 
2 5 1 . 0 2 4 
1 0 . 4 8 0 
5 5 . 0 1 3 
2 1 . 7 5 1 
1 . 7 1 4 
9 . 8 0 6 
7 3 4 
8 2 . 4 0 2 
2 8 7 
9 . 2 6 1 
1 0 . 1 8 3 
8 . 4 0 1 
2 2 . 5 2 8 
2 . 4 4 1 
5 3 3 
6 0 
2 . 5 5 7 
1 5 . 2 4 7 
1 1 . 2 1 4 
1 4 4 
6 . 5 9 1 
1 0 . 7 1 0 
1 7 . 0 0 1 
1 0 . 9 7 3 
2 
6 1 6 
7 8 . 3 5 9 
1 . 1 6 5 
6 9 1 
3 . 5 5 1 
2 . 0 2 7 
2 . 7 5 9 
9 5 6 
6 . 0 8 8 
8 . 6 9 6 
6 . 2 3 5 
e. io i 1 6 . 9 2 1 
3 . 6 1 0 
1 . 3 9 8 
2 4 2 . 3 7 5 
4 5 4 . 4 1 4 
5 8 4 . 3 8 5 
4 8 
6 . 7 9 9 
1 . 3 6 9 
1 . 3 6 6 
1 4 . 7 7 0 
2 7 . 7 8 4 
1 . 3 9 9 
4 2 . 3 3 3 
1 6 1 . 0 0 5 
1 1 . 5 8 6 
4 2 . 0 2 4 
3 . 1 1 8 
1 5 . I 5 Ö 
2 1 . 0 1 1 
2 . 0 9 3 
1 . 9 4 5 
7 9 9 
7 . 0 8 0 
1 5 . 3 8 2 
4 . 0 4 5 
2 0 . 4 2 3 
1 1 . 3 6 9 
8 8 . 8 1 9 
1 4 . 8 8 8 
6 . 8 2 1 
4 . 7 5 0 
1 2 . 0 5 3 
1 9 . 0 1 1 
1 8 4 . 7 1 7 
2 3 . 7 1 1 
1 5 . 0 2 6 
4 6 . 4 8 4 
9 5 2 
3 2 . 7 5 9 
1 2 3 . 2 9 9 
2 8 . 2 6 3 






1 2 6 
1 0 1 
1 2 9 
9 3 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 4 
1 3 0 
1 5 4 
1 0 0 
1 2 7 
1 5 4 
1 0 4 
1 4 3 
3 9 3 
1 4 7 
2 1 6 
9 9 
1 3 4 
9 9 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 6 
1 1 1 
1 1 3 
6 3 
1 3 1 
1 1 1 
1 2 5 
1 3 5 
1 1 5 
1 2 3 
1 4 3 
1 1 3 
2 1 3 
1 5 9 
1 1 6 
1 4 9 
9 6 
5 4 
1 3 6 
1 4 2 
1 0 9 
2 1 0 
1 5 0 
1 0 3 
5 7 
2 6 5 
3 6 
3 0 3 
1 4 0 
6 6 
8 1 
1 6 9 
NS 
5 0 0 
2 8 5 
7 7 0 
3 8 5 
NS 
2 1 9 




1 0 9 
1 3 4 
6 7 
7 3 4 
5 1 
8 0 
1 4 6 
3 7 
2 0 2 
7 3 
2 4 0 
1 4 4 
9 4 
1 0 4 
1 0 0 
1 8 1 
1 3 9 
1 5 0 
1 3 9 
4 7 2 
1 2 5 
1 5 9 
1 0 0 
1 6 7 
1 4 8 
1 9 2 
1 0 8 










2 6 0 
8 8 
1 0 9 
8 7 
1 5 0 
1 0 6 
1 5 3 
3 4 
1 7 2 
1 2 8 
3 1 3 
2 2 7 
9 8 




2 2 3 . 7 5 1 
7 6 . 9 4 0 
1 4 6 . 8 1 1 
2 7 . 4 7 6 
1 6 6 . 2 7 5 
8 3 . 2 6 2 
2 8 . 4 6 8 
2 8 . 0 1 2 
1 7 . 3 9 9 
9 . 3 8 3 
5 3 . 4 5 8 
2 7 . 2 2 8 
1 . 4 9 8 
5 
2 0 4 
2 2 3 
2 5 . 2 9 8 
5 . 0 7 9 
1 C . 2 6 2 
6 9 1 
1 0 . 1 9 8 
1 0 . 0 8 5 
5 . 5 3 6 
5 4 9 
1 
5 . 4 7 7 
2 . 8 3 4 
8 . 6 0 3 
9 . 4 8 1 
î . o a i 4 7 . 0 6 0 
2 . 4 0 4 
1 . 4 8 2 
2 3 . 7 6 1 
2 6 . 1 5 5 
9 7 8 
1 4 7 
1 . 7 6 5 
9 0 0 
8 1 
3 3 6 
5 4 0 
7 . 4 4 4 
7 5 0 
2 1 5 
7 6 
1 4 9 
7 0 8 
1 9 4 
1 8 . 5 7 0 
1 4 








4 9 0 
1 . 2 8 6 
2 . 4 5 ? 
9 0 7 
2 





2 . 7 2 3 
1 7 
3 . 9 7 4 
7 4 5 
1 . 1 8 2 
6 . 6 7 7 
1 0 . 7 2 2 
3 4 
1 




5 . 1 2 9 
1 
1 7 4 
2 3 
2 . 0 1 0 
3 4 1 
1 
1 5 2 
1 7 8 
7 3 6 
4 7 0 
2 9 1 
1 2 7 
2 9 
6 7 4 
6 . 7 8 1 
2 6 5 
5 9 1 
5 4 9 
4 
2 3 1 
9 2 2 
7 . 0 4 9 
Indices 
% 
1 3 8 
1 3 4 
1 4 0 
1 7 0 
1 3 4 
1 2 0 
1 2 1 
1 9 6 
8 9 
7 8 
1 7 3 
2 7 6 
7 7 
7 8 5 
5 7 
3 3 7 
7 7 
1 8 0 
2 3 8 
1 2 0 
2 1 1 
2 2 0 
1 2 8 
1 3 
1 7 9 
1 4 8 
1 4 3 
2 3 1 
1 0 3 
1 1 9 
1 4 7 
7 7 
1 2 7 
2 0 0 
8 8 
8 6 
1 1 2 
2 2 9 
1 5 3 
1 4 4 
1 0 1 




1 7 1 
1 4 5 
1 5 4 
? 3 5 
1 1 
1 1 6 
3 4 







2 4 7 
2 9 
3 7 5 
3 4 0 
7 0 0 
4 0 




1 9 3 
2 6 2 
1 5 6 
6 3 
8 4 
2 5 2 
3 3 
5 4 4 
4 ( 
1 2 9 
4 6 1 
1 0 0 
NS 
9 4 
3 3 6 
7 1 




1 9 2 
3 4 4 
4 1 
1 2 8 






5 4 8 . 5 6 5 
9 0 . 8 6 3 
4 7 6 . 1 0 2 
7 6 . 6 9 0 
« 9 2 . 2 7 5 
3 3 3 . 5 2 3 
1 « 0 . 7 3 9 
9 6 . 6 2 0 
( 6 . 8 8 6 
9 . 2 7 8 
1 1 3 . 7 3 8 
2 5 . 9 5 9 
9 . 1 2 9 
3 . 3 6 6 
3 0 
6 6 2 
1 6 . 7 7 2 
1 1 . « 9 0 
3 7 . 8 0 2 
« . 9 2 6 
2 9 . 5 6 1 
3 0 . 8 4 6 
2 « . 5 7 5 
5 . β 6 7 
7 . 3 4 2 
4 . 8 3 5 
1 6 . 2 8 1 
4 2 . 5 7 8 
5 . 6 5 C 
1 3 . 8 1 6 
3 5 7 
2 0 . 5 1 2 
1 1 4 . 3 9 4 
9 1 . 2 5 2 
2 . 0 1 6 
9 9 6 
8 2 2 
2 . 0 7 9 
3 7 0 
4 7 7 
1 . 4 7 6 
1 5 . 7 1 9 
7 3 5 
2 . 0 5 4 
7 9 5 
4 9 1 
5 . 1 0 1 
9 4 
U . C 4 9 
6 
4 4 4 
7 7 
3 2 4 




4 9 6 
1 0 3 
8 6 1 
7 . 6 7 1 
2 1 5 
1 . 8 0 3 
4 4 4 
7 . 4 1 5 
1 . 0 7 1 
2 5 5 
3 8 5 
eo7 7 0 
5 3 5 
9 
3 . 1 8 7 
2 . 0 9 ? 
8 5 7 
5 4 6 
1 . 4 6 0 
7 7 . 4 9 ? 
0 . 3 9 4 
3 . 3 5 6 
3 1 1 
1 6 5 
3 8 
? 
3 7 8 
1 . 4 2 0 
1 1 . 1 6 8 
5 7 7 
8 
2 9 9 
5 « 
2 . 4 2 9 
1 . 4 5 5 
2 . 5 0 2 
1 8 
8 2 6 
1 9 
1 1 6 
2 3 3 
1 . 7 4 7 
5 0 7 
8 . 4 1 7 
6 4 2 
3 . 0 1 3 
8 . 7 9 3 
5 2 1 
4 . 6 2 9 
5 . 8 6 0 
1 0 2 
2 . 9 6 1 
1 . 7 9 1 




1 2 9 
1 3 0 
1 2 5 
1 3 2 
1 2 9 
1 1 3 
1 C 6 
1 2 6 
1 2 0 
4 2 
1 9 1 
2 4 1 
1 7 7 
2 4 7 
2 3 
2 9 1 
1 6 9 
2 5 6 
1 1 1 
1 4 0 . 
2 0 1 
2 1 2 
1 6 6 
1 1 4 
1 5 0 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 0 
1 3 C 
1 0 5 
1 2 Θ 
1 2 3 
1 2 7 
e 4 
1 0 1 
6C 
1 6 4 
1 3 5 
2 1 3 
7 3 
1 1 6 
1 6 6 
6 6 
N S 
2 2 7 
3 0 4 
6 0 0 
1 4 3 
1 0 3 
5 8 




3 8 4 
1 2 2 
1 ce 4 2 3 
NS 
1 6 2 
5 2 8 
2 C 1 
1 7 B 
1 1 1 
1 4 9 
6 6 0 
6 4 
4 1 0 
2 C 1 
4 1 4 
3 3 7 
1 6 
1 2 9 
1 2 5 
2 4 6 
2 2 9 
1 6 0 
1 7 1 
5 0 
2 5 8 
ee 3 1 4 
2 1 9 
NS 
U 
1 3 4 
1 0 3 
1 1 3 
2 C 0 
1 2 5 
1 0 7 
2 5 9 
2 7 1 
3 8 1 
1 5 0 
5 9 
1 3 0 
1 3 1 
7 5 
1 6 2 






GRAND T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N C R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N E W TOM 
• O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S C U T H ANER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E O . R E P . C F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G C O M 




F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G O S I A U A 
G R E E C E 
1 U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
. M C R O C C C 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
SUOAN 
. M A U R I T A N I A 
. M A L I 
. U P P E R V O L T A 
. N I G E R 
. C H A O 
. S E N E G A L 
THE G A M B I A 
G U I N E A 
S I E R R A L F C N F 
L I B E R I A 
. I V O R Y C C A S T 
GHANA 
. TOGO 
. O A H G M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. C E N T . A F R I C A N R E P . 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
• U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N O I A 
B A N G L A O E S H 
S H I L A N K A 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P . R E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. N E W H E B R I D E S 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
7 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 0 6 
« 1 2 
« 1 6 
4 3 2 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
UÌ 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 0 9 
8 1 6 
15 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 





0 0 1 0 0 2 
003 00« 
100 1 11 
112 115 199 
200 220 221 
222 





9 0 0 
001 002 
0 0 1 00« 
005 0 0 6 
0 0 7 
008 
024 
028 0 1 0 032 
036 
033 040 
042 046 048 
0 50 052 0 5 6 
0 5 3 060 
0 6 2 0 6 4 066 
0 6 8 070 
202 
204 203 212 
216 
220 248 764 
?68 272 
276 290 




35? 166 170 
17? 378 
390 
4 0 0 
404 
406 41? 4 1 6 448 
4 5 8 462 
464 472 4 3 0 4 3 4 
492 
500 504 5 0 ( 
512 516 
524 528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 616 624 
6 2 8 632 
6 3 6 645 642 
664 6 6 6 
6 8 0 700 701 
706 708 720 










1NTRA­CE EUR­6 FXTRA­CE EUR­6 
CLASSE 1 AELF AUT.FUR.OCCID. 
AMERIOUE DU NORD AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
■ AOM .FAMA 
.DOM 
.TOM .NOUVEAUX TOM .AUTRES ACM AUT.AFRI0UE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EIIRUPF URIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON CL. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS ALLEMAGNE RF 




NORVEGE SUEDE F INLANDE 
SUISS» 
AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOIJGIJSLAVIE 
GRFut TURQUIE 
U . R . S . S . »EP.OEM.ALLEMANDE POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE POUMANIE 
BULGARIE ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC ALGFRIF . T U N I S I E 
L I3YE 
EGYPTE .SENEGAL SIERRA LEONF 
l I B E R I A • C O T F ­ D ' I V O I R E 
GHANA . TOGO 
NIGERIA .CAMEROUN .GABUN 
.ZAIRE ( A N C K I N S H I 
.RWANDA ANGULA 
ETHIUPIE .KENYA 
•TANZANIE MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
.RFUNION ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.GROFNLANC MEXIQUE COSTA RICA CUBA 
.GUACELOUPF .MARTINIQUE 
JAMAÏQUE T R I N I D A D , TOBAGO COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATFUP­, PERUU ° BRESIL 





IRAK IRAN ISRAFL 
JORDANIE ARABIE SEOUCITE 
KOWEIT DUBAI PAKISTAN ( A N C O C C I 
INDE BANGLADESH 
THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N E S CHINE , REP.POP. 
COREE OU NORD COR F E DU SUO 






9 . 5 1 3 . 8 E 2 
6 . 5 6 2 . T 2 2 
2 . 9 5 1 . 1 6 0 
1 . 9 4 4 . 5 1 « 
6 7 6 . « 6 6 5 9 « . 5 2 5 
2 7 7 . 2 9 6 164 .2C5 
4 4 1 . 7 2 4 
1 7 1 . 4 C 1 3 3 . 4 1 1 
1 7 . 8 2 4 
4 . 1 9 1 2 . 4 3 3 1 1 1 . 7 4 2 1 2 2 . 4 8 3 
1 2 3 . 4 6 0 
1 4 4 . 7 5 7 7 7 . 4 2 3 
3 6 3 . 2 6 1 
3 2 7 . 2 2 6 
1 6 . 0 1 5 
1 .631 
5 0 5 . 5 1 9 
1 . 0 6 3 . 5 0 7 
7 5 1 . 1 1 4 1 . 7 6 2 . 5 6 5 
1 . 4 8 2 . 6 5 7 4 2 6 . 6 4 3 
3 6 . 4 4 3 
8 4 . 9 3 4 
3 . 1 5 2 
6 6 . 7 5 1 2 4 e . 5 2 8 77 .76B 
2 6 1 . 7 2 1 
2 2 6 . O l a 6 7 . 4 1 6 
2 8 9 . 2 1 5 4 . 5 8 0 U C . 526 
7 3 . 5 9 3 3 6 . 6 1 8 4 4 . 7 0 9 
2 0 . 0 2 1 7 4 . 6 0 3 
6 6 . 4 5 6 4 4 . 4 6 8 5C.1C9 
1 3 . 0 8 3 3 . 7 ( 5 
4 . 7 1 2 
6 5 . 2 1 5 5 9 . 9 0 1 3 1 . 7 6 9 
1 4 . 5 2 3 
1 2 . 0 7 3 4 . 0 7 2 1 . 5 ( 6 
1 .653 3 . 7 6 0 
7 . 4 0 0 2 . 1 0 ? 
1 2 . 7 3 5 2 . 4 ( 7 2 . 0 7 6 
3 . ( 1 7 
1 .742 2 . 1 6 7 
2 . 1 4 6 E.218 
5 . 4 6 6 2 . 6 3 8 5 . 7 7 5 
5 . 7 5 3 2 . 7 9 7 
6 4 . 4 4 4 
2 2 3 . 2 0 9 
5 4 . C 8 0 
1 .947 7 .C28 1 .825 1 . 0 0 6 
4 . 4 6 6 5 . 0 2 7 
1 . 7 7 7 1 .056 6 .53B 1 6 . 8 5 5 
1 .574 
2 . 7 6 7 7 . 0 2 0 3 1 W 4 0 
1 2 . 6 3 0 1 .924 
3 . 1 7 3 1 6 . 0 8 1 
3 . 9 8 1 
1 7 . 8 2 2 
1 2 . 0 4 6 
7 . 1 8 0 5 7 . 9 4 3 2 7 . 5 3 6 
2 . 1 9 7 ( . 9 C 1 
2 . 3 5 6 2 . 0 5 3 1 3 . 6 2 6 
5 . 6 7 9 2 . 6 5 4 
4 . 2 0 4 3 . 8 0 7 1 0 . 1 3 1 
4 . 0 0 3 6 . 1 5 2 3 C . 4 2 2 
4 . 8 9 6 Î . 8 6 5 
1 0 8 . 1 2 « « . 3 « 0 
1 1 . 6 6 3 
2 6 . 8 5 6 


























127 135 11« 
125 
127 138 
131 173 178 
103 265 120 
104 139 
136 1 17 137 
95 154 
H5 
163 ?12 215 
175 
211 167 111 
161 141 
141 126 









145 130 2 06 203 
146 136 
156 153 162 167 
124 






159 210 ICC 
167 22C 
171 346 135 
52 232 
107 154 221 
100 145 125 








7 . 8 2 1 . 7 7 2 138 
5 . 1 9 0 . 4 9 6 1«1 
2 . 6 3 1 . 2 7 6 13« 
1 . 4 4 5 . 8 1 7 132 
6 7 2 . 5 8 4 129 4 6 5 . 8 8 6 138 
17C .978 118 1 3 6 . 3 6 9 149 
5 C e . 7 4 7 153 
1 5 4 . 5 8 8 164 3 1 . 8 9 0 149 
1 5 . 8 7 4 143 
5 . 8 4 9 144 1 . 3 5 « 161 9 9 . 6 2 1 176 1 C 2 . 8 7 5 1Θ4 
5 8 . 3 7 4 175 
I C C . 3 7 7 131 5 2 . 5 3 3 105 
2 6 5 . 0 9 3 112 
2 5 2 . 3 1 9 133 
1 2 . 7 7 4 115 
1 . 6 0 1 153 
7 8 4 . 9 2 9 143 
0 6 2 . 1 8 4 137 
6 5 3 . 1 3 3 139 1 . 4 3 5 . 8 5 2 133 
1 . 3 5 4 . 3 9 8 163 3 1 3 . 3 1 6 117 
2 4 . 6 4 9 150 
7 2 . 0 3 3 132 
1 .048 
3 3 . 0 7 3 1 4 6 . 4 9 4 4 5 . 2 5 7 
2 2 7 . 2 0 2 
2 1 4 . 8 6 5 4 9 . 9 0 1 
2 2 9 . 7 9 1 2 . 7 8 6 1 0 6 . 6 0 5 
50 
23 31 3 4 
26 
27 5? 
33 53 77 
5 3 . 8 0 0 96 2 6 . 5 6 1 236 2 8 . 2 5 8 111 
2 2 . 5 6 1 117 5 2 . 3 7 0 142 
5 4 . 4 9 6 133 3 7 . 5 9 4 141 4 2 . 8 0 9 152 
1 1 . 0 3 2 95 3 . 1 5 0 361 
3 . 0 2 5 66 
5 a . 9 9 5 161 5 7 . 3 8 0 221 3 1 . 1 0 4 217 
1 4 . 5 1 7 175 
1 1 . 3 3 7 234 4 . 0 5 2 166 1 .200 113 
1 .519 163 3 . 5 5 1 135 
1 .338 145 2 . 0 6 8 128 
4 . 8 4 4 170 2 . 3 4 6 140 2 . 0 0 5 140 
3 . 3 6 4 96 
1 .689 332 1 .526 133 
1 .249 111 5 . 4 8 7 174 
3 . 5 5 8 165 1 .972 201 5 . 7 4 6 186 
5 . 7 5 3 140 879 B4 
2 7 . 0 6 2 147 
1 5 2 . 8 4 6 116 
1 8 . 1 3 2 138 
2 13 6 . 1 6 2 130 1 .592 211 1 .994 165 
4 . 4 6 4 146 5 . 0 2 4 139 
332 130 965 184 3 . 9 8 4 120 1 3 . 7 7 6 178 
1 .544 130 
2 . 0 0 3 160 = 6 . 2 1 5 486 2 4 . 9 9 5 158 
1 1 . 6 5 6 168 1 .635 )16 
3 . 0 2 0 131 1 6 . 0 3 6 207 
3 . 2 3 2 185 
1 4 . 1 1 1 124 
1 1 . 1 2 1 164 
4 . 4 7 9 146 3 0 . 5 6 9 132 2 0 . 3 5 2 89 
1 . 8 0 1 165 3 . 2 9 6 213 
1 .876 186 1 .553 265 1 0 . 8 5 3 151 
4 . 5 4 0 48 2 . 3 5 a 234 
2 . 8 3 C 95 3 . 2 5 2 176 2 . 6 3 8 139 
1 . 9 5 1 71 3 . 5 5 8 136 7 . 2 3 7 83 
4 . 8 2 0 216 5 . 2 7 6 83 
8 8 . 3 2 3 153 2 . 3 0 6 60 
9 . 2 8 1 132 
1 3 . 9 2 2 126 




2 . 2 3 3 . 3 2 7 
1 . 4 1 4 . 7 6 6 
8 I E . 5 6 1 
1 . 3 0 4 . 2 3 4 
9 2 5 . 0 9 3 
5 5 e . 8 5 5 
3 3 4 . 2 2 3 1 4 3 . 6 6 9 
3 1 . 9 7 3 4 Î . 9 9 0 
1 5 7 . 2 7 0 
3 8 . 5 3 1 4 . 9 1 7 
57« 
199 670 3 2 . 1 7 1 2 0 . 0 9 4 
« 3 . 7 0 0 
3 2 . 5 6 2 2 2 . 3 8 3 
1 0 2 . « 3 7 
9 7 . 3 8 6 
5 . 0 5 1 
1 
2 5 1 . 1 1 1 
1 9 9 . 1 0 0 
3 4 6 . 4 0 7 
5 0 4 . 6 1 6 6 4 . 0 2 4 
6 . 5 2 9 
3 6 . 9 7 9 
371 
1 1 . 5 7 3 5 3 . 7 4 9 1 5 . 1 0 9 
1 0 0 . 9 2 4 
1 4 3 . 4 9 0 2 4 . 1 1 6 
5 2 . 8 8 2 264 4 6 . 0 5 6 
1 8 . 6 7 6 1 C . 7 6 9 β . 0 6 0 
1 9 . 2 3 1 
2 6 . 3 2 1 1 8 . 9 9 5 2 C . 4 0 1 
2 . 5 0 7 1 .371 
122 
2 2 . 5 9 3 7 . 3 5 7 3 . 4 8 3 
709 
2 . 9 6 4 58β 907 
363 411 
563 191 
3 .1B0 218 111 
454 
116 527 
6 38 2 . 7 2 0 
3 . 1 8 9 653 1 .262 
317 520 
I C . 7 1 1 
2 0 . 3 9 5 
2 . 5 7 8 
2 . 5 9 0 291 1 .452 
45 206 
67 222 2 . 1 5 0 3 . 3 77 
67 
1 .308 1 .569 I C . 6 0 0 
7 . 3 6 4 948 
2 . 2 7 6 7 . 4 9 5 
306 
2 . 2 6 9 
3 . 3 6 5 
1 .136 1 5 . 6 7 6 6 . 9 1 9 
805 1 .254 
450 91 2 . 5 3 5 
1 .563 321 
2 . 1 1 1 2 . 1 8 9 1 .729 
B57 2 . 2 4 9 « . 3 8 3 
108 56« 
3 1 . 0 1 9 1 .312 
5 . 6 9 2 
« . 1 1 8 




























123 149 132 
135 
128 189 
126 164 167 
127 300 78 
153 
120 17β 308 
130 734 
82 
421 195 330 
95 
2 59 188 99 
180 126 
154 245 









153 177 176 
ISO 143 
112 331 121 218 
172 











134 169 128 
90 144 189 
22 163 






2 . 1 9 0 . 7 7 8 
1 . 6 * 6 . 9 3 0 
5 * 3 . 8 * 8 
1 . 5 5 6 . 4 5 9 
6 3 4 . 3 1 9 
1 7 7 . 8 8 1 
I C I . 5 6 6 1 5 2 . 1 0 5 
2 9 . 0 1 6 4 5 . 1 9 4 
1 7 2 . 4 7 8 
8 1 . 0 1 2 1 5 . 3 2 6 
1 « . 9 3 2 
3 . 3 « 2 as « 7 . 3 2 7 « 7 . 3 6 3 
I B . 5 7 4 
1 6 . 5 7 6 8 . 9 5 1 
4 3 . 4 7 5 
4 3 . 3 3 2 
1*3 
4 1 8 . 7 2 2 
1 1 6 . 8 9 8 3 5 4 . 8 5 6 
6 6 5 . 6 8 3 7 9 . 5 5 3 
5 . 0 8 4 
5 . 7 9 4 
32 
4 . 9 5 4 2 0 . 6 1 6 3 . 4 7 4 
5 2 . 3 6 5 
1 1 . 3 6 1 1 2 . 2 3 3 
1 1 2 . 3 9 4 497 1 1 . 9 0 9 
K . 7 4 8 4 . 3 7 8 6 . 6 7 1 
5 . 5 6 5 9 . 9 1 7 
7 . 3 0 5 4 . 7 7 9 7 . 2 3 7 
1 .722 136 
2 . 0 0 3 
2 7 . 0 4 0 3 6 . 5 7 0 1 9 . 8 6 7 
1 .376 
4 . 9 8 1 2 . 6 9 1 126 
1 5 ) 2 . 4 5 5 
247 2 29 




12 346 3 . 2 1 0 
5 . 3 3 7 61 
4 . 9 9 2 
2 3 . 7 7 9 
5 . 2 3 7 
1 .238 123 100 
4 . 3 1 5 4 . 6 6 2 
37 145 404 2 . 1 9 6 
3 
205 3 . 6 5 5 5 . 4 0 1 
290 9 
129 4 . 3 8 7 
1 .516 
3 . 8 0 9 
2 . 3 1 6 
1 .273 3 . 9 1 5 2 . 2 8 8 
265 935 
103 10 4 . 9 3 1 
856 
67 122 57 
157 6 2 1 133 
10 601 
















¡ 4 0 












137 115 160 
109 
106 129 
112 259 201 
90 121 130 
107 156 
155 85 97 
417 340 
60 
123 359 25C 
140 
222 145 525 
101 123 
131 162 









268 356 256 
145 136 
308 141 108 225 
60 




i c e 
162 
110 63 126 
114 626 
Θ0 26 750 
62 
IB 137 67 





3 3 * 
Italia 
lOOOEur 
5 5 1 . 3 7 9 
2 9 0 . 5 3 8 
2 6 0 . 8 * 1 
2 5 9 . 0 5 * 
2 9 2 . 3 2 3 
1 6 9 . 2 5 0 
6 3 . 4 7 1 6 5 . 0 9 8 
3 1 . 6 7 7 β . 8 0 4 
5 8 . 3 2 9 
9 . 3 4 1 1 .249 
27 
24 20 8 . 0 2 1 1 8 . 5 4 7 
8 . 7 2 0 
1 6 . 2 1 4 5 . 5 0 7 
3 1 . 7 9 0 
3 1 . 5 7 4 
216 
1 .462 
7 1 . 6 1 5 
2 9 . 2 6 3 
2 4 . 9 74 1 3 3 . 2 0 4 
2 4 . 1 1 1 
1 . 3 4 6 
6 . 0 2 5 
98 
3 .C73 8 . 5 9 5 2 . 4 3 9 
2 5 . 1 1 4 
2 3 . C 2 9 3 . 5 6 2 
1 5 . 5 6 1 1 .153 3 1 . 1 7 3 
6 . 2 1 6 β . 3 3 7 4 . 1 7 7 
1 . 3 1 1 8 . 0 8 3 
4 . 6 5 8 5 . 4 30 6 . 8 6 5 
243 502 
400 
4 . 5 6 3 4 . 1 8 4 3 . 0 4 0 
1 1 . 4 1 7 
1 . 4 9 1 47 12 
52 228 
53 46 




9 98 205 
24 16 
3 . 7 1 1 
2 9 . 0 3 1 
2 . 8 4 6 
2 1.C4C 97 73 
70 82 365 1 .496 




4 . 5 4 5 
1 . 5 1 5 
576 4 . 5 0 7 2 . 0 8 8 
96 1 .187 
39β 403 660 
165 9 
169 64 143 
271 5C 214 
2 2 . 2 6 3 
3 . 3 3 9 137 
1.4C3 
1 . 5 0 4 
250 
Indices 
7 4 / 










1 1 * 67 
225 














U I 138 169 
125 
126 129 
127 121 201 
88 3«9 189 
66 175 
185 1«3 181 
17 2 39 
116 
105 119 141 
182 
167 671 80 
63 146 
204 87 









29 127 120 56 
149 164 185 176 






4Θ0 189 1 18 
84 165 
115 169 47 
54 5 
Θ3 178 163 
169 100 10 












EFTA OTH. WEST. EUROPE 




• TOM .NEW TCM .OTHER ACM OTHER AFRICA 
CENTR.,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELG I UM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS GERMANY,FED.REP.OF 








SPAIN MALTA YCUGOSLAVIA 
GREECE TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. POLAND 
CZECHOSLOVAKIA HUNGARY ROMANIA 
BULGARIA ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MGROCCO ALGERIA . T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT .SENEGAL SIERRA LECNE 
LIBERIA . IVORY CCAST 
GHANA .TOGO 









.GREENLAND MEXICO COSTA RICA CUBA 
.GUADELOUPE .MARTINIQUE 
JAMAICA IR IN IOAD ­ TOBAGO COLOMBIA VENEZUELA 
.SURINAM 






IRAQ IRAN ISRAEL 
JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT DUBAI PAKISTAN 
INDIA BANGLADESH 
THAILANO 1ND0NES1A MALAYSIA 
SINGAPORE PHIL IPP INES CHINA,PECP.REP. 





























028 030 032 
036 
038 0«0 
0«2 046 048 
050 052 056 
058 060 
062 06« 066 
068 070 
202 
20« 2 08 212 
216 
220 2«8 26« 
268 272 
276 280 
288 302 31« 
322 
32« 330 
3 3« 3 «6 





«06 «12 «36 ««8 
«58 «62 
«64 4 72 480 484 
492 
500 50« 508 
512 516 
5 2 * 528 
600 
6 0 * 
608 
612 616 6 2 * 
628 632 
636 6 * 5 662 
6 6 * 666 
680 700 701 
706 708 720 
7 2 * 728 
732 736 
7 * 0 
800 
8 0 * 
16 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.-OEC JAN DEC 
Code 
2,4 
0 0 0 





111 112 115 
199 
200 
220 221 27? 
273 224 275 
231 




9 0 0 
001 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 4 
0 0 6 0 0 7 008 
0 2 4 
0 7 9 0 3 0 03? 036 
038 0 4 0 0 4 2 
044 043 
0 5 0 062 
056 058 
0 6 0 36? 064 
0 6 6 048 
0 7 0 
2 0 2 
704 708 
712 216 220 
249 2 64 2 6 9 
272 276 
2 3 0 299 302 
314 322 
374 330 334 146 
352 366 370 
372 
378 390 
4 0 0 
4 0 4 4 0 6 
4 1 2 4 3 6 44e 4 5 8 
4 6 2 
464 4 7 2 4 80 
4 8 4 
4 0 2 500 504 
503 512 
516 524 528 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 6 2 8 632 
6 3 6 
6 4 5 6 6 2 
6 64 6 6 6 6 8 0 7 0 0 
701 706 7 08 
7 2 0 7 2 4 
728 7 3 2 7 3 6 7 4 0 
8 0 0 










AELE AUT.EUR.OCCID. AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM .FAMA .DUM 
.TOM .NOUVEAUX TOM .AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 




DIVERS NON CL. 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG. PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF ITAL IE 
ROYAIIMF­UNI IRLANDE DANEMARK 
ISLANOF 
NORVFGF SUEDE F INLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAVIE 
GRECF TURQUIE 
U . R . S . S . RE».OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE TCHECOSLGVACUIE HONGRIE 




. T U N I S I E LIBYE EGYPTE 
.SENEGAL SIERRA LECNE LIBERIA 
­ C O T E ­ D · I V O I R E GHANA 
.TUGO NIGFfl 1 A .CAMFRDUN 
­GABON .ZAIRE (ANC.KINSHI 
.RWANDA ANGOLA ETHIOPIE .KENYA 
.ΤΔΝΖΔΝIE MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE REP.AFRIQUE DU SUD 
F I A I S ­ U N I S 
CANADA .GROENLAND 
MFXIQUF COSTA RICA CUBA .GUAOELCUPF 
.MARTINICUE 
JAMAIOUE T R I N I D A D , TCBAGO COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM EQUATEUR PFROU 
BRESIL C H I L I 




ISRAEL JORDANIE ARABIE SEOUOITF 
KOWEIT 
DUBAI PAKISTAN I A N C O C C I 
INDE BANGLADESH THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N E S 
CHINE , REP.POP. COREE DU NORO 





1 . 9 4 1 . 1 5 4 
1 . 5 C 7 . 4 0 5 
4 ) 3 . 7 4 9 
1 . 3 8 6 . 2 7 8 
5 5 4 . 8 7 6 
2 8 6 . 7 4 7 
1 3 4 . 7 5 3 7 6 . 5 0 4 5 1 . 1 2 9 
2 4 . 2 7 1 
( 4 . 3 2 3 
1 3 . 8 6 6 3 . 6 0 6 229 
2 . 1 2 2 486 7 . 4 2 3 
1 3 . 1 7 1 
2 1 . 4 1 6 2 5 . 9 8 9 i e . 3 e i 
6 C I B O 
5 3 . 2 5 7 
6 . 9 2 3 
2 2 0 . 0 6 2 
1 1 5 . 0 9 9 
7 2 7 . 7 4 6 1 2 3 . 3 7 1 
0 6 . 7 1 4 7 . 1 9 4 1 7 . 2 1 9 
433 
1 C . 3 3 9 5 3 . 3 2 5 2 C . 1 6 0 3 1 . 2 30 
3 1 . 4 0 1 7 . 5 2 6 3 1 . 5 6 5 
339 1 4 . 8 4 5 
7 . 2 1 3 1 . 9 2 9 
e . 2 6 3 1 0 . 3 5 4 
9 . 1 4 2 1 C . 4 8 9 4 . 5 4 0 
4 . 4 2 3 5 . 1 4 7 
600 
432 
1 .013 7 . 7 1 7 
3 . 7 6 7 7C0 1 . 2 8 1 
542 137 322 
274 268 
411 361 32 
89 19C 
186 560 160 1 .401 
205 543 1 .035 
44 
259 4 . 9 9 5 
4 6 . 3 6 5 
6 . 2 6 4 
871 1 . 0 5 9 346 81 
104 
93 546 884 
6 . 0 3 1 
1 .446 212 618 
3 . 4 7 5 3 . 3 3 8 
612 431 1 .543 
422 
1 . 6 6 6 2 . 5 0 2 
555 4 . 9 5 5 
6 . 7 2 0 392 4 . 5 7 6 
791 
973 1 .616 
129 ?.o ie 430 602 
620 4β7 559 
2 . 3 0 0 « . « 6 5 
561 1 0 . 3 6 8 527 1 . 0 2 7 
6 . 7 0 5 









121 12C 131 
122 
128 
132 202 141 
135 102 109 
129 







117 144 138 
139 
110 116 125 120 









147 619 302 
253 119 150 
234 104 
127 175 95 
153 132 
775 186 267 203 





61 2 ) 0 182 188 
315 
100 175 124 
153 
128 442 197 
155 176 




57 154 181 
202 
326 83 
5 NS 65 210 
272 117 109 
145 275 





9 0 5 . 1 3 4 
7 « 0 . 8 5 5 
1 6 6 . 2 7 9 
6 β « . 4 6 9 
2 2 0 . 6 6 5 
I C I . 0 8 4 
3 8 . 5 7 1 2 8 . 4 2 0 2 4 . 9 8 3 
9 . 1 1 0 
3 5 . 8 4 7 
1 1 . 8 3 8 6 . 7 9 2 112 
162 93 4 . 6 7 5 
3 . 7 0 0 
5 . 9 6 4 9 . 0 3 « 5 . 3 1 1 
2 7 . 2 1 1 
2 6 . 7 7 0 
««1 
138 
2 4 2 . 1 4 1 
1 6 1 . 8 5 4 
2 2 0 . 0 4 6 6 0 . 4 2 8 
48 .Θ74 4 . 4 9 6 3 . 0 1 6 
u * 
3 . 1 3 4 9 . 7 1 0 4 . 0 7 5 1 7 . 5 6 9 
5 . 5 8 4 2 . 4 6 0 1 7 . 3 9 1 
33 2 . 8 1 2 
2 . 9 4 7 1 .148 
1 .C87 5 . 3 3 1 
5 . 7 9 2 5 . 4 2 3 3 . 8 * 1 
3 . 8 8 3 1 .413 
68 
2 . 8 6 1 1 . 5 6 1 
947 315 66 3 
184 27 124 
183 177 
1 . 1 9 1 63 26 
18 2 . 0 7 8 
1 .364 194 10 723 
144 337 34 
31 
23 2 . 6 5 3 
2 3 . 7 7 6 
1 .207 





28 39 «5 
2 . 8 8 7 279 
59 19 1 .635 
299 
1 . 6 2 2 1 . 4 2 3 
935 1 . 5 1 6 
2 . 3 3 7 243 34« 
136 
76 1 . 1 1 1 
1 . 8 2 7 10 53 185 
89 179 79 
207 231 












150 1β5 104 
68 
131 
154 142 133 
205 NS 170 
152 







109 109 141 
146 
132 175 163 157 
119 137 230 
174 134 
102 3 59 
67 113 








117 «4 118 
43 110 
316 129 143 202 










215 170 87 
159 137 








99 333 3« 195 
60 2« 13« 
19 238 





1 . 0 8 C . 4 0 6 
5 6 6 . 8 9 1 
5 1 3 . 5 1 5 
49 5 . 3 0 0 
5 8 5 . 1 0 6 
3 1 5 . 1 7 6 
1 0 3 . 5 9 9 9 6 . 5 8 6 6 7 . 4 4 1 
5 1 . 5 5 0 
1 1 2 . 0 8 4 
8 . 9 7 5 1 .254 10 
188 379 6 . 6 4 4 
1 8 . 2 8 7 
2 0 . 1 9 0 4 2 . 0 0 0 2 2 . 6 3 2 
8 2 . 2 5 4 
5 9 . 0 3 2 
2 3 . 2 2 2 
4 
8 0 . 3 1 4 
8 2 . 0 8 1 6 6 . 4 0 7 
1 7 2 . 4 4 6 9 0 . 5 5 2 
5 0 . 0 3 9 1 2 . 5 5 2 
706 
1 4 . 4 2 1 3 8 . 4 4 3 7 3 . 0 3 0 2 4 . 8 9 8 
8 . 2 54 1 6 . 8 7 7 4 1 .345 
1 .717 2 . 3 5 4 
1 7 . 5 1 4 5 . 7 9 6 
1 6 . 1 2 8 5 . 0 2 0 
1 8 . 9 6 9 7 . 1 6 0 5 . 0 5 9 
5 . 8 8 0 
eu 5 
1 . 6 3 7 
2 . 5 7 5 1 .011 
649 175 1 . 5 6 1 
10 148 111 
237 1 .057 
12 8 . 0 8 9 87 
71 422 
33 389 785 2 . 1 4 3 
1 . 0 8 6 662 2 
1 .79 3 1 6 . 1 5 3 
4 1 . 1 9 3 
2 6 . 2 4 8 5 
406 210 1 . 0 9 1 2 
3 
1 .434 917 2 . 4 6 1 
2 . 4 5 9 
15 626 636 
5 . 7 5 9 331 
152 267 1 .778 
597 
2 . 9 2 9 44 8 
2 . 4 7 0 2 6 . 3 5 2 
6 . 4 0 4 316 561 
397 
500 2 . 7 1 9 
1 .012 153 1 . 0 0 7 464 
7 . 1 0 8 1 .705 2 . 2 7 2 
2 3 . 1 4 6 76 
512 1 5 . 6 8 7 1 .968 2 . 2 2 6 
1 3 . 3 6 5 
6 . 3 4 5 
Indiets 







12« 131 92 
85 
192 
157 3«5 1«3 
6« 329 139 
1«2 










129 143 133 111 
129 109 108 
2 86 306 
121 457 
144 162 





149 83 226 
2 50 117 185 
551 152 
240 126 395 
187 377 





124 172 341 29 
165 130 393 
123 
24 135 126 
329 114 
NS 74 2 30 
103 
­ 194 86 
522 620 
150 159 294 
163 
93 
80 101 141 82 
284 1 7 * 155 
157 6 * 





1 3 6 . 6 1 2 
1 0 9 . 9 9 * 
2 6 . 6 1 8 
5 1 . 5 2 6 
8 5 . 0 8 6 
2 1 . 2 9 2 
3 . 2 5 7 1 0 . 1 8 0 6 . 1 9 6 
1 .659 




335 «05 326 
3 . 3 9 6 
3 . 3 6 7 
29 
26 
1 2 . 5 6 1 
1 3 . 0 5 0 8 . 0 0 1 
1 1 . 6 2 6 6 . 2 8 8 
5 6 . 1 1 9 
3«9 
79« 2 . « 1 9 33 25 
19 




1 . 3 0 1 69 8 84 









5 . 0 9 4 
1 .102 
















7 4 / 



















































« 7 5 . 0 9 2 
2 8 5 . 3 « 3 
1 8 9 . 7 « 9 
2 2 8 . 3 8 0 
2 « 6 . 7 1 2 
1 5 8 . 2 2 9 
9 7 . 0 « 6 2 1 . 8 7 3 3 2 . 6 6 3 
6 . 6 2 7 
1 8 . 0 9 6 
7 . 9 0 3 230 1 . 9 4 0 
154 178 5 . « 0 1 
1 . 1 1 8 
« . 0 6 1 3 . 5 7 5 1 . 9 3 2 
1 2 . 5 1 8 
1 2 . 5 0 8 
10 
2 7 . 2 1 5 
6 . 1 9 2 2 0 . 5 9 3 
1 4 2 . 4 6 1 3 1 . 7 1 9 
5 5 . 2 C 8 1 . 7 5 5 
1 . 3 9 8 
1 8 . 4 6 3 6 1 . 1 7 1 9 . « « 8 9 . 5 9 6 
5 .78C 63β θ . 7 « 2 
39 077 
1 .510 261 
«13 2 . 2 7 8 
1 .963 « . 1 C 2 1 . 7 3 1 
1 . 2 « 5 195 
581 
50 
3 . 6 « « 1 
36 180 30 
10 25 23 
2 64 
22 102 17 
31 
20 138 112 533 
822 4 27 
122 780 
2 4 . 0 7 6 
8 . 6 0 7 1 . 9 4 0 
460 23 14 
2 43 70 
319 
15 31 36 
1 . 1 9 6 42 
137 86 1 . 1 8 9 
152 
««9 ♦ 35 
231 1 . 0 2 2 
781 80 23 
7« 
5« 
127 183 191 61 
365 336 2 59 
10 
77 3 . 5 4 5 10 161 











13« 1 Î 3 10« 
1C9 
190 
221 209 151 
3C8 116 273 
136 









131 135 1 ) 3 12« 
152 123 175 
17 12« 
5 32 110 
75 37 










«Θ 133 238 137 
3 72 67 270 




5 3 ( 103 
168 
88 207 62 
1«2 «0 




159 381 70 
673 
245 
2 89 NS 158 169 
197 117 184 
1 







INTRA­CE EUR­9 001 
EXTRA­CE EUR­9 002 
INTRA­CE EUR­6 003 
EXTRA­CE EUR­6 0 0 * 
CLASS I 
EFTA OTH.WEST.EUROPE NORTH AHERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
■ AOM .FAMA .DOM 
.TOM ■ .NEW TCM .OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR.,SOUTH AMEP WESTERN ASIA OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 









AUSTRIA PORTUGAL SPAIN 
MALTA YOLGOSLAVIA 
GREECE TURKEY 
SOVIET UNION GERMAN,DEM.REP. 





. T U N I S I A ■ LIBYA EGYPT 
.SENEGAL SIERRA LECNE LIBERIA 
. IVORY COAST GHANA 
.TOGO NIGFRIA .CAMEROON 
.GABON .ZAIRE 
.RWANDA ANGOLA ETHIOPIA .KENYA 
.TANZANIA MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA REP.OF S.AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANADA .GREENLAND 
MEXICO COSTA RICA CUBA .GUADELOUPE 
.MARTINICUE 
JAMAICA TRINIDAD ­ TOBAGO COLOMBIA 
VENEZUELA 
•SURINAM ECUADOR PERU 
BRAZIL CHILE 




ISRAEL JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI PAKISTAN 
INDIA BANGLADESH THAILAND INDONESIA 
MALAYSIA SINGAPORE P H I L I P P I N E S 
CHINA,PEOP.REP. NORTH KOREA 




111 112 115 
199 
200 
220 221 222 
223 2 2 * 225 
231 





002 00 3 
0 0 * 005 
006 007 008 
0 2 * 
028 030 032 036 




060 062 06« 
066 068 
0 7 0 
202 
20« 208 
212 216 220 
2 * 8 26« 268 
272 276 
2 80 288 302 
31« 322 
32« 330 3 3 * 3 *6 





412 4 ) 6 4 * 8 458 
* 6 2 
464 472 
*ao 484 
492 500 5 0 * 
508 512 
516 5 2 * 528 
600 
6 0 * 60S 
612 616 
6 2 * 628 632 
636 
6 * 5 662 
6 6 * 666 680 700 
701 706 708 
720 7 2 * 
728 732 736 7 * 0 
800 
8 0 * 
17 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 





S: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 
U I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 ? 
? ? 3 
2 2 4 
2 ? 4 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 ? » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 1 » 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
0 7 0 
7 0 2 
2 0 4 
2 0 » 
2 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
2 4 0 
2 4 3 
7 6 0 
7 7 ? 
? 7 6 
7 3 0 
? 3 3 
1 1 3 
3 2 ? 
3 1 0 
1 4 ? 
1 4 6 
3 6 6 
< 7 0 
3 ' ? 
3 7 6 
3 9 0 
1 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 4 
4 ) 7 
4 4 0 
4 4 » 
4 5 ? 
4 5 1 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 0 
5 2 4 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S F 1 
A E L E 
AUT.EU».nec io . AMER I Q U E OU N U P O 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D U M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R F S ACM 
A U T . A F R I 9 U F 
A M E R I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C I A S S E 2 
G L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V F P S NON C L . 
F R A N C E 
9 F L G I Q U F ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M A C N F RF 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R 1 A N D F 
O A N F M A R K 
I S I A N P E 
N U R V E C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O » I U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G H S L A V I E 
G R E C E 
TUR J U I F 
U . R . S . S . 
P F P . D F M . A L L E M A N O F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HUNGR I F 
» U U M A N I F 
B U L G A R I F 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S F N E G A L 
G U I N F E 
. C O T E ­ D · 1 V M R E 
GHANA 
. TOGO 
N I G E » I A 
. R P . r . P N G O 1 ( R A Z Z A ) 
. 7 A I R F ( A N C K I N S H I 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
. A R C H . D E S C 0 9 0 R F S 
» E P . A F R I Q U E OU SUU 
L E S O T H O 
F T A T S ­ I I N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. R F S 9 E P M I I D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
ρ ΑΝΑΜΑ 
CURA 
H A I T I 
. I L E S B A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , TCBAGI1 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I F 
VFNFZUFLH 
G U Y A N A I A N C . B R . 1 
. S U » Ι Ν Δ Μ 
P F R U U 
B R C S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P o r 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W F I I 
K A T A R 
P A K I S T A N I A N C . O C C I 
I N D E 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E OU NORO 
C O R E E D U SUO 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z F L A N O F 
EUR-9 
lOOOEur 
1 9 . 2 7 7 . 6 1 0 
1 3 . 7 3 4 . 6 3 3 
5 . 5 4 2 . 9 7 7 
4 . 4 2 8 . 5 1 9 
1 . 4 7 4 . 8 4 4 
3 1 9 . 7 7 7 
2 . 2 3 6 . 2 6 3 
3 9 7 . 6 0 5 
5 2 C . 6 4 1 
1 4 5 . 5 3 0 
2 6 . 1 9 9 
4 . 1 2 8 
4 e . 4 7 2 
1 9 . 7 1 5 
4 7 . 2 1 6 
2 C . 9 1 5 
2 1 5 . 1 2 7 
7 C . 4 5 3 
6 6 . 2 1 3 
5 6 0 . 2 1 3 
4 6 1 . 4 8 2 
9 » . 7 1 1 
4 3 . 5 ( 8 
? . 1 5 6 . 4 3 5 
2 . 0 4 6 . 3 7 5 
2 . 9 8 6 . 1 8 2 
4 . C 8 6 . 5 6 B 
8 5 7 . 5 2 7 
1 . 1 8 7 . 8 7 1 
9 6 . 6 4 6 
1 1 2 . 0 2 0 
2 . 9 0 5 
1 ( 9 . 1 0 5 
2 7 2 . 9 9 6 
4 4 . 7 4 0 
P 6 4 . C 0 6 
0 3 . 2 C 2 
5 2 . 1 4 0 
1 7 7 . 1 5 0 
5 4 . 1 9 1 
1 4 . 1 6 5 
6 . 5 2 0 
1 5 2 . 8 9 9 
7 5 . 1 6 1 
6 6 . 1 7 7 
7 1 . 7 5 8 
3 9 . 6 4 1 
4 1 . 6 1 3 
1 4 . 5 7 7 
6 6 7 
3 6 3 
5 . 5 6 4 
6 . 5 5 3 
4 C . 0 2 1 
7 C 7 
4 . 0 7 » 
1 . 7 2 3 
7 . 6 6 5 
7 . 8 8 0 
1 . P C 5 
8 6 0 
1 . 1 6 2 
1 . 2 6 0 
1 . 0 2 0 
1 0 . 0 4 7 
5 C 9 
6 1 3 
4 0 4 
4 3 4 
4 . 3 4 0 
4 . 0 5 0 
7 . 7 7 9 
7 4 . 7 1 3 
1 . 0 0 9 
2 . 1 0 « . 3 9 8 
1 1 1 . 3 0 5 
4 7 . 4 16 
3 . 7 3 6 
8 ? 7 
1 . 4 4 9 
4 . 0 ( 3 
1 . 7 8 5 
5 . 7 7 C 
3 . 4 0 0 
1 5 . 5 1 1 
3 E . 7 1 3 
6 B 5 
1 4 . 7 0 1 
2 . 4 2 5 
1 4 . 9 6 3 
3 . 1 6 4 
2 . 8 7 6 
1 7 . 1 7 8 
2 8 . 8 3 ? 
3 0 2 
4 1 . 2 1 2 
5 . 0 4 0 
4 . 6 6 4 
4 2 3 
7 4 . 6 7 7 
5 6 0 
1 . C 6 6 
7 . 1 6 5 
6 7 . 1 5 3 
6 . 5 2 7 
7 . 3 4 2 
1 4 6 
1 3 . 4 1 0 
1 . 7 0 6 
2 . 7 6 7 
1 . 1 6 9 
1 8 . 3 9 7 
1 . 1 5 0 
1 . 7 2 5 
3 2 7 
8 7 . 0 9 4 
4 6 8 
1 C . 7 1 0 
3 2 6 . 5 5 8 
5 . 3 5 2 
2 . 7 2 4 
3 5 . 2 9 5 




1 5 3 
1 5 5 
1 4 9 
1 4 3 
1 3 3 
1 6 6 
1 4 7 
1 4 8 
1 6 2 
1 3 2 
1 3 9 
1 2 1 
9 8 
1 9 6 
1 6 7 
1 7 4 
1 7 1 
1 7 3 
2 0 9 
1 7 9 
1 7 3 
2 1 5 
NS 
1 5 5 
1 5 2 
1 6 2 
1 4 9 
1 6 2 
1 6 3 
1 4 1 
1 3 1 
1 2 1 
1 5 2 
1 6 1 
1 6 3 
1 2 4 
1 5 3 
1 3 0 
2 C 4 
1 3 4 
1 0 7 
1 6 0 
2 3 6 
1 8 0 
1 1 6 
I 6 C 
1 7 0 
1 2 6 
1 3 2 
6 4 1 
3 7 4 
1 1 6 
3 8 1 
1 7 8 
N S 
1 2 3 
7 7 
1 2 2 
1 7 6 
7 0 
1 7 C 
3 4 1 
1 5 8 
9 B 
1 6 7 
1 7 9 · 
1 7 1 
1 4 3 
2 6 
1 7 4 
1 2 1 
1 0 6 
8 0 
N S 
1 4 9 
1 2 B 
1 8 1 
4 7 
1 6 8 
I B I 
2 2 0 
7 6 
2 0 0 
2 7 8 
5 6 2 
1 7 2 
2 9 4 
1 B 4 
9 0 1 
1 9 0 
2 4 0 
1 4 7 
2 7 3 
7 4 
1 1 0 
1 0 0 
3 9 5 
1 4 0 
4 3 2 
1 2 C 
2 9 3 
2 6 9 
7 0 
1 7 9 
1 4 3 
8 6 
2 4 5 
1 3 3 
2 3 7 
4 5 5 
1 7 8 
1 0 7 
1 4 7 
2 4 8 
2 1 3 
NS 
3 1 1 
1 5 5 
2 2 2 
2 0 0 
2 3 1 
1 0 3 
EUR-6 
lOOOEur 
1 5 . 1 5 1 . 1 2 3 
1 C . 1 6 0 . 5 7 8 
4 . 9 9 0 . 5 4 5 
2 . 9 8 8 . 3 1 6 
9 2 8 . 2 5 6 
2 3 8 . 1 7 0 
1 . 5 4 4 . 0 8 3 
2 7 7 . 8 0 7 
3 5 5 . 4 1 4 
1 2 0 . 3 7 4 
2 0 . 9 3 2 
3 . 9 5 2 
4 1 . 9 8 0 
8 . 2 3 2 
4 5 . 7 2 8 
1 6 . 6 1 1 
1 2 9 . 6 1 5 
4 1 . 2 4 6 
4 7 . 0 8 8 
4 1 7 . 1 4 4 
3 5 4 . 8 3 3 
6 2 . 1 1 1 
4 . 7 5 5 
1 . 8 1 7 . 9 1 5 
1 . 8 4 2 . 7 1 6 
2 . 4 5 6 . 9 8 2 
3 . 1 2 3 . 2 1 3 
6 9 9 . 7 5 2 
1 . 1 0 6 . 5 5 7 
4 3 . 1 5 5 
7 5 . 1 5 0 
2 . 5 0 2 
4 5 . 5 6 4 
1 0 5 . 1 5 2 
2 3 . 1 2 3 
6 6 7 . 3 6 7 
7 0 . 1 8 5 
3 7 . 4 8 6 
1 2 9 . 7 5 0 
4 3 . 7 0 0 
3 2 . 7 9 5 
8 . 4 2 1 
1 2 9 . 6 3 0 
3 6 . 7 1 6 
5 0 . 9 4 8 
5 9 . 4 7 6 
2 9 . 0 2 3 
3 5 . 1 5 8 
1 3 . 0 1 3 
6 6 7 
3 1 6 
5 . 4 0 9 
4 . 5 4 3 
4 0 . 0 0 7 
7 0 7 
4 . 7 4 4 
1 1 
1 . 6 6 5 
3 . 7 1 0 
1 . 6 6 6 
1 0 6 
3 7 0 
3 5 6 
1 . 5 4 1 
9 . 7 2 4 
4 1 8 
6 1 1 
2 7 2 
4 3 4 
1 . 4 0 3 
3 . 9 4 8 
2 . 2 7 0 
8 . 0 9 5 
1 . 0 0 9 
1 . 5 0 6 . 6 1 0 
1 7 . 4 7 3 
4 1 . 0 3 1 
2 . 7 6 3 
2 0 0 
1 . 4 4 2 
3 . 6 5 0 
3 . 2 5 4 
5 . 5 8 3 
3 . 1 6 1 
5 . 0 7 0 
1 . 7 4 8 
1 3 3 
7 . 1 0 3 
2 7 2 
1 2 . 1 4 8 
2 . 9 4 5 
2 . 7 6 5 
2 7 . 2 1 1 
1 6 2 
2 9 . 6 2 6 
3 . 2 5 1 
3 . 9 0 1 
1 2 0 
1 8 . 6 7 4 
1 6 1 
B 6 4 
6 0 0 
1 9 . C 9 2 
3 5 0 
1 6 3 
1 2 . 4 5 8 
5 7 7 
1 . 3 2 9 
1 . 0 2 6 
1 5 . 0 0 5 
5 2 9 
1 . 2 5 1 
2 8 6 
6 0 . 6 5 8 
4 4 7 
8 . 2 7 9 
2 4 3 . 6 7 3 
5 . 4 0 3 
1 . 7 0 3 
1 9 . 6 5 3 
6 . 3 8 6 
Indices 
74/ 
/ 7 3 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 0 
1 4 1 
1 3 2 
1 5 9 
1 4 3 
1 5 0 
1 5 7 
1 2 6 
1 1 6 
1 2 0 
9 3 
2 1 5 
1 6 5 
1 3 1 
1 8 4 
1 5 3 
2 0 4 
1 7 7 
1 7 3 
2 0 2 
4 0 4 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 9 
1 4 7 
1 5 1 
1 6 9 
1 6 5 
1 3 1 
1 4 7 
1 5 9 
1 4 3 
1 8 3 
1 2 6 
1 5 4 
1 2 3 
1 9 9 
1 2 0 
1 0 8 
1 5 9 
2 4 8 
1 8 4 
1 3 6 
1 5 7 
1 5 8 
1 2 3 
1 2 7 
6 4 1 
3 4 0 
1 1 3 
2 7 7 
1 7 7 
1 2 3 
1 
1 2 2 
2 4 6 
B2 
7 6 
2 2 3 
2 0 7 
5 1 
1 6 3 
1 6 7 
1 7 2 
1 2 0 
4 0 
1 6 3 
1 2 0 
1 0 6 
5 4 
NS 
1 4 4 
1 1 7 
1 8 3 
1 1 3 
1 8 3 
1 8 0 
2 ) 5 
1 1 7 
2 0 1 
2 2 6 
3 9 6 
NS 
3 3 3 
4 6 2 
1 0 1 
2 2 6 
2 7 1 
7 ) 7 
7 8 
6 B 
1 3 2 
3 0 6 
1 5 5 
4 7 3 
1 1 3 
1 7 9 
4 9 7 
4 4 
1 6 5 
2 1 
8 8 
2 5 5 
1 1 6 
18 0 
« 1 2 
1 7 « 
1 7 9 
3 5 5 
2 7 8 
2 0 0 
NS 
2 5 2 
1 5 1 
1 9 1 
1 8 5 
6 8 6 




« . 1 6 8 . 9 5 9 
2 . 9 9 « . 7 3 3 
1 . 1 7 « . 2 2 6 
2 . 6 9 « . 6 8 7 
1 . 4 7 « . 2 7 2 
9 5 1 . 6 3 * 
3 9 0 . 2 7 9 
5 e . 8 8 1 
« 0 5 . 5 8 3 
9 6 . 8 9 1 
8 2 . 3 6 3 
2 5 . 1 3 0 
9 . 0 9 3 
5 1 
1 5 . 7 5 3 
6 4 0 
5 9 3 
4 . 4 0 6 
3 4 . 8 9 1 
3 . 2 6 9 
1 4 . 6 6 7 
1 « 0 . 2 2 6 
1 2 1 . B 5 5 
I B . 3 7 1 
7 1 0 . 0 0 8 
7 0 6 . « « 2 
1 . 0 1 « . « 8 3 
2 6 3 . 7 « 9 
2 5 1 . 9 8 7 
i e . 1 *7 2 0 . 9 1 2 
1 . 3 9 0 
2 6 . 6 0 0 
5 2 . 1 6 « 
6 . 8 « 1 
2 5 2 . 1 1 2 
« 2 . 8 1 0 
1 5 . 2 0 3 
2 6 . 2 0 3 
1 0 . 6 6 « 
6 . 3 2 5 
3 . 1 2 9 
« 0 . 0 1 « 
2 2 . 9 « 0 
3 C . 1 5 5 
1 5 . 2 8 4 
1 C . 2 1 7 
3 . 2 2 5 
2 0 
4 8 8 
3 2 
9 7 
5 6 5 
1 1 1 
3 . 5 6 4 
5 
1 5 5 







1 . 6 5 7 
3 9 5 . 8 4 2 
9 . 7 4 1 
4 . 3 3 3 
4 9 
2 3 
9 9 9 
8 4 4 
2 . 1 4 5 
17 
1 6 
5 1 6 
1 . 6 7 6 
2 . 9 8 4 
1 3 5 
1 . 2 3 4 
3 8 9 
5 7 
1 3 . 3 8 0 
6 3 
1 C . 3 5 5 
1 . 0 3 0 
1 . 3 3 7 
7 




3 . 2 4 6 
1 1 
3 . 1 9 0 
1 0 9 
« 2 * 
8 
2 . 2 6 6 
2 7 6 
8 9 
1 8 . 2 6 1 
1 0 2 
4 . 4 8 3 
7 7 . 5 1 4 
1 . 6 5 0 
1 4 9 
1 3 . 5 4 8 
4 . 1 3 2 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 4 7 
1 5 2 
1 3 5 
1 5 0 
1 4 1 
1 3 4 
1 3 6 
1 1 2 
1 3 2 
1 5 5 
1 2 8 
8 2 
1 7 4 
1 6 5 
6 0 
2 9 4 
8 5 
2 2 0 
1 6 1 
1 2 0 
2 0 1 
1 4 9 
1 4 4 
1 8 8 
1 4 7 
1 6 0 
1 4 7 
1 4 5 
1 7 5 
1 9 4 
1 2 4 
1 4 9 
1 6 7 
1 4 5 
1 1 7 
1 3 3 
1 4 7 
9 9 
1 5 3 
5 7 
1 3 2 
1 9 0 
? « 4 
1 2 6 
1 4 5 
1 3 3 
7 7 
7 4 
5 0 0 
1 4 B 
1 6 
2 7 
1 2 2 
1 5 4 
2 8 4 
2 4 
1 6 8 
1 7 3 
7 3 
N S 
1 6 5 
Θ2 
1 3 2 
1 2 3 
1 0 6 
3 7 
8 8 
1 9 0 
1 9 5 
4 6 6 
2 8 3 
NS 
6 7 0 
N S 
3 1 2 






1 4 7 
2 6 1 
2 1 7 
2 3 
1 9 6 
1 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
1 1 9 
1 8 2 
2 2 7 
1 1 0 
2 6 0 
8 0 0 
1 7 6 
9 5 2 
2 1 2 
1 8 7 
NS 
2 3 7 
1 3 8 
1 4 4 
5 3 
N S 
1 3 3 
France 
lOOOEur 
3 . 7 5 6 . 8 8 6 
2 . 7 1 0 . 7 3 7 
1 . 0 4 4 . 1 4 6 
2 . 4 3 6 . 3 8 6 
1 . 3 2 0 . 5 0 1 
8 2 1 . 0 0 8 
7 4 7 . 7 6 C 
7 2 . 6 5 3 
« 2 2 . « 6 8 
7 8 . 6 2 7 
1 2 1 . 3 7 5 
« 6 . 0 6 0 
1 0 . 0 9 1 
3 . 8 9 6 
5 . 1 8 7 
« 9 0 
2 6 . 3 9 6 
5 . 9 « 2 
« 1 . 1 1 7 
1 3 . 6 5 1 
1 « . 6 0 5 
1 0 1 . 7 3 9 
8 1 . 7 3 0 
2 0 . 0 0 9 
2 . 0 2 1 
5 6 5 . 4 8 9 
5 7 2 . 1 3 1 
1 . 0 1 9 . 1 4 6 
2 7 9 . 6 1 6 
2 5 6 . 9 3 0 
3 . 0 4 8 
1 4 . 3 7 4 
2 3 0 
6 . 9 9 4 
1 6 . 1 1 6 
9 . 5 1 4 
2 0 7 . 5 6 1 
6 . C 6 1 
1 0 . 2 9 8 
4 7 . 9 9 8 
8 . 1 9 9 
3 . 0 5 4 
3 . 7 0 8 
4 1 . 2 1 2 
1 0 . 3 6 4 
7 . 7 6 4 
8 . 8 0 2 
6 . 9 9 0 
4 . 4 8 0 
2 . 0 5 8 
6 0 
2 8 5 
4 . 8 5 0 
1 . 5 2 7 
2 1 . 2 7 3 
3 . 2 4 5 
1 3 
3 . 4 4 9 
1 4 6 
1 . 5 3 5 
1 0 2 
3 3 6 
1 . 5 4 1 
4 6 8 
3 2 1 
1 
2 3 9 
4 3 
2 . 3 2 1 
3 . 3 9 4 
2 . 2 6 5 
2 . 7 5 2 
4 1 3 . 4 7 2 
8 . 9 9 6 
1 5 . 4 5 1 
2 0 3 
U 
4 2 0 
1 . 0 0 5 
β 2 
1 . 2 6 6 
2 6 2 
1 7 
1 3 2 
6 0 
4 9 
2 . e 2 4 
9 5 0 
2 . 7 0 4 
3 0 
e . O 7 0 
6 8 5 
2 . 2 1 9 
4 . 7 5 7 
3 4 
1 5 7 
3 8 3 
1 2 . 7 1 2 
3 4 4 
7 8 
4 . 0 5 7 
2 7 C 
4 1 1 
1 . 0 0 7 
6 . 4 0 1 
1 2 7 
3 6 3 
2 
1 8 . 6 8 0 
3 2 2 
7 5 9 
7 4 . 3 5 9 
1 . 7 2 1 
3 8 7 
1 . 0 6 1 
4 5 5 
Indices 
74/ 
/ 7 3 
1 5 0 
1 5 1 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 1 
1 « 2 
1 2 9 
2 0 7 
1 « 5 
1 2 e 
1 6 1 
1 3 2 
9 1 
1 2 0 
1 6 « 
U « 
1 5 5 
1 2 9 
2 3 1 
1 3 0 
2 0 0 
1 9 2 
1 8 3 
2 « 0 
2 3 1 
1 « 9 
1 6 1 
l « î 
1 « 8 
1 7 1 
1 3 5 
1 2 3 
6 6 
1 5 7 
1 1 8 
3 2 6 
1 2 5 
1 « 9 
2 0 5 
1 9 « 
2 6 2 
1 2 1 
2 C 4 
3 0 3 
2 2 1 
1 0 7 
1 9 5 
2 3 0 
5 5 
6 2 
2 3 1 
4 9 1 
1 1 2 
1 5 2 
1 7 0 
1 C 5 
1 
1 2 1 
6 5 
8 6 
2 7 4 
3 2 6 
6 4 
ei 1 3 0 
1 2 3 
NS 
1 6 0 
1 2 0 
1 C 6 
, 2 8 
1 4 6 
1 0 9 
3 6 3 
1 5 7 
1 7 
2 3 6 
3 6 8 
1 3 4 
2 1 2 
1 3 2 
3 4 0 
4 2 3 
5 8 
2 0 6 
3 6 3 
N S 
4 5 
1 8 5 
8 5 6 
1 3 6 
1 1 0 
4 9 
1 2 4 
5 4 
1 6 1 
2 0 
1 4 4 
2 6 0 
1 0 0 
9 5 
4 0 6 
1 7 6 
7 3 
1 7 5 
2 3 4 
N S 
3 5 8 
1 4 5 
3 « 2 
1 8 6 




2 . 6 1 7 . 3 8 C 
1 . 9 9 0 . 4 6 6 
6 2 6 . 9 1 2 
1 . 6 5 8 . 1 2 5 
7 5 9 . 2 5 5 
« 7 6 . « 0 1 
1 5 5 . 3 « « 
6 1 . « 1 9 
2 2 « . 7 0 7 
1 6 . 9 3 1 
6 3 . 1 8 0 
1 C . 8 6 3 




1 0 . 3 6 9 
« . 1 « 7 
2 6 . 9 9 7 
1 5 . 8 6 6 
5 . 3 0 7 
8 4 . 7 2 2 
7 3 . 5 7 5 
1 1 . 1 4 7 
6 1 1 
« 8 1 . 6 5 3 
1 6 5 . 6 5 5 
2 9 B . 2 7 7 
6 C e . 5 4 C 
1 2 2 . C 1 7 
3 . 0 5 4 
7 . 2 7 2 
6 4 6 
3 . 9 1 2 
1 2 . 3 5 0 
3 . 1 7 9 
1 1 6 . 2 3 7 
1 7 . 4 6 1 
4 . 7 3 6 
2 6 . 9 4 1 
2 1 . 5 7 2 
8 . 9 9 0 
5 4 6 
2 0 . 1 8 4 
8 . 1 2 7 
8 . 4 2 2 
1 3 . 6 6 2 
4 . 3 4 5 
1 1 . 2 3 0 
6 . 8 1 9 
5 8 6 
3 1 
3 
2 . 8 2 0 
1 0 . 3 4 4 
7 C 5 












2 . 4 6 8 
2 1 6 . 7 4 3 
7 . 9 6 4 










1 . 0 5 5 
1 
4 1 
7 . 3 5 1 
5 4 6 
5 6 
3 1 3 
B . C 3 6 
1 7 2 
6 5 6 
4 
1 4 . 9 3 0 
4 
2 4 
2 . 2 6 5 
6 1 
2 7 6 
3 0 8 
8 2 
2 0 6 
1 
1 1 . 1 2 4 
2 3 
3 2 6 
3 1 . 7 8 4 
1 . 3 1 1 
4 2 1 
1 . 5 9 6 
6 5 3 
Indices 
74/ 
/ 7 3 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 * 
1 * 7 
1 * 0 
1 3 2 
1 1 6 
1 7 9 
1 3 6 
1 3 1 
1 9 2 
1 7 * 
1 1 9 
1 2 5 
1 * 
1 5 
2 1 1 
4 8 3 
1 6 7 
2 1 6 
2 2 5 
2 0 4 
2 0 9 
1 7 7 
4 4 3 
1 4 9 
1 4 9 
1 5 6 
1 4 2 
1 2 6 
7 2 
1 3 3 
1 8 9 
1 7 3 
1 3 0 
2 4 1 
1 C 7 
1 8 2 
1 2 1 
2 4 0 
1 6 Θ 
1 1 4 
6 3 
2 4 9 
2 3 3 
1 5 7 
1 5 1 
2 2 4 
2 0 7 
4 1 7 
7 9 2 
1 0 7 
1 5 
B 0 2 
2 1 2 
1 5 C 
3 8 
1 0 0 
2 5 
1 0 4 
1 1 7 
9 3 
7 5 
I C O 
1 0 0 
1 3 4 
2 1 4 
1 6 6 
l 
2 4 
2 5 1 







1 8 1 




6 7 8 
NS 
8 0 
2 0 5 
2 4 




2 0 5 
NS 
5 0 
1 7 6 
4 2 9 
1 3 C 
1 3 6 
4 5 3 
3 5 1 
9 0 
Origin 
GRANO T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
C T H E R S C L A S S l 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O C M 
• TOM 
. N E W T C N 
. O T H E R ACM 
C T H E R A F R I C A 
C E Ñ I R . . S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E C . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E O K I N G C O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N O 
NORWAY 
SWEOEN 
F I N L ANO 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G C S L A V I A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R C C C C 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E A 
. I V O R Y C C A S T 
GHANA 
. T O G O 
N I G E R I A 
. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I G N 
. C O M O R O I S L A N D S 
R E P . O F S . A F R I C A 
L F S O T H O 
U . S . C F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
. B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
. B A H A M A S 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A C ­ T C B A G O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
■ S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
I R A N 
I S R A E L 
K U W A I T 
Q U A T A R 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
N O R T H V I E T ­ N A N 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
Code 
OOO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
4 2 « 
« 3 2 
« « 0 
« « 8 
4 5 2 
4 5 3 
« 6 « 
« 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
18 
TRADE OF THE EC 
by c o m m o d i t y classes 
and ma in count r ies 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
1974 
Belg.-Lux. United Kingdom 
Origine % 
Indices 
7 4 / 
Indices 
7 4 / 
Indices 
7 4 / 
Indices 





1 1 2 






































































































































I T A L I F 
ROYAUME-UN I 
Ι Ή ANDF 
DANEMARK 
I SI ANDE 
OOPVFGF 
SUEOF 
F [NL INDE 
SUISSF 
AUTR ÍCHF PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAVIE GRECE TURQUIE u .R .s . s . RFP .I1FM.ALLFMANOF PULOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIF A104NIE 
ILFS CANARIES 




GUINFF . C n i r - n > i v n i R F GH4NA . TUGO NIGERΙΛ . RP.CONGU ( (RAZZA I . Z A H F (ANCK1NSH1 ANGUL û 
•SOMALI« •KENYA MUZAMBIQLE .MADAGASCAR 
.PFUNION 
•ARCH.DES COMORES RFP.AFRIQUE OU SUO LESOTHO 
ETATS-UNIS CANADA MEXIQUE 
. ILFS BFRMUDES GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMA CUBA H A I T I 
.TLES "AHAMAS JAMAÏQUE 
. I^DES OCCIDENTAL. 
Τ» INIDAO, TOBAGO . ARUflA .CURACAO 
COLOMBIE VFNFZUFLA GUYANA [ A N C . B R . I .SU»(NAR 
Ρ FR OU 3RESIL 
r.HIL I PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN IRAN ISRAEL 
KUWFΙ Τ ΚΑΤΑ» 
PAKISTAN ( A N C U C O INDF 





S INGA POUR 
PHILIPPINES 
CHINE, REP.PU». 
COREF DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 























8 2 2 . 6 0 0 7 7 . 0 6 6 2 7 5 . 1 2 7 6 . 0 6 0 
1 6 . 0 0 2 
100 6 . 4 6 1 
1 6 . 8 7 6 2 . 4 5 3 
41.404 
2.112 















































































































































2 . 2 C 4 . 3 0 9 165 
1 . 8 2 6 . 3 3 3 1 6 * 





























































































































2 . 9 6 6 . 4 0 2 169 
1 . 5 7 0 . 3 2 2 1 
1 . 3 9 6 . 0 8 0 1 
. 1 1 6 . 4 9 2 3 2 6 . 0 1 0 
5 7 . 7 3 0 6 2 3 . 5 3 9 1 0 9 . 2 1 3 
5 . 4 0 8 
146 
4 . 2 4 3 1 1 . 1 4 9 




































































































































































143 331 NS 
104 




























































































































































































































































































































































OTHERS CLASS 1 









. CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
































































































































































































































COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 




1 15 199 
2 0 0 
2 2 0 
221 222 




3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 6 
006 0 0 7 OOfl 
02« 
0 2 8 0 3 0 012 
016 0 1 3 
040 04? 
0 4 6 048 0 5 0 042 
0 5 6 0 5 8 
040 06? 0 6 4 
066 0 6 8 
202 
204 ?0B 
212 216 2?0 
2 2 4 248 
272 276 2 3 3 
102 314 
322 330 
334 346 15? 166 
170 372 
378 3 ° 0 
4 0 0 
404 412 
416 42Θ 43? 
4 3 6 4 4 0 4 4 3 
4 5 6 458 
46? 4 6 4 4 7 0 
472 4 3 0 
494 5 0 0 
504 5 0 9 
512 524 5 2 9 
6 0 0 
604 608 
612 616 624 6 2 8 
632 6 1 6 
645 662 664 
6 6 6 6 6 9 
6 8 0 6 9 2 7 00 
701 7 0 6 708 720 
728 















.TOM .NOUVEAUX TOM .AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE AMERIQUE C SUD 








ALLEMAGNE RE ITAL IE 
ROYAUME­UNI IRLANDE DANFMAPK 
ISLANDE 
NORVFGF SUEDE »INLANDE 
SUISSE AUTRICHF 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAVIE GREC F TURQUIE 
U . R . S . S . RFP.DEM.ALLFMANOF 
POLOGNE TCHECOSLCVACUIE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC ALGER IE 
. T U N I S I E LIBYE FGYPTF 
SOUDAN .SENEGAL 
. C Ü T F ­ G ' I V U I R E GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN .GABON 
.ZAIRE (ANC.K INSHI ANGOLA 
ETHIOPIE .KFNYA .TANZANIE MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR .RFUNION 
ZAMBIE »EP.AFRIQUE OU SUD 
FTATS­UNIS 
CANACA MFXIQUF 
GUATEMALA F I SALVACOP NICARAGUA 
CUSTA RICA PANAMA CUBA 
REP.DOMINICAINE .GUAOFLUUPE 
.MARTINIQUE JAMAÏQUE . INDES OCC[DENTAI . 
T R I N I D A D , TCBAGO COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L 1 BAH SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL JORDANIF 
ARABIF SECUDITE KOWFIT 
DUBAI PAKISTAN (ANC.0CC1 INDE 
BANGLADESH SRI LANKA (CFVLANI 
THAILANDE VIETNAM SUD INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N F S CHINE , REP.POP. 
COREE DU SUD 





2 8 . 3 8 e . 7 4 3 
1 ' . 7 1 6 . 0 0 3 
1 4 . 6 7 2 . 7 4 0 
7 . 9 4 5 . 3 3 0 
2 . 9 2 6 . 4 9 2 
2 . 0 1 5 . 1 6 6 
1 . 6 1 5 . 1 1 9 1 . 3 8 5 . 5 5 3 
5 . 0 4 2 . 3 2 7 
6 9 3 . 9 3 1 
2 7 C 5 C 8 6 1 . 5 7 9 
3 9 . « 5 2 5 7 . 0 4 1 2 6 5 . 3 6 3 
9 5 C . 5 3 1 1 . 7 1 6 . 2 ( 3 
T 9 5 . 0 0 3 9 8 6 . 5 7 7 
1 . 6 7 4 . 5 3 7 
1 . 5 4 4 . 7 1 9 
1 1 1 . 8 1 8 
» . 5 4 1 
2 . 6 3 5 . 4 4 1 
2 . C 3 4 . 2 4 1 
2 . 2 0 1 . ( 0 3 
2 . 8 2 2 . 4 C T 1 . 8 7 2 . 2 0 5 
1 . 4 1 1 . 4 1 0 2 9 1 . 9 2 6 44C .57C 
1 6 . 2 6 0 
2 B 5 . 5 7 6 7 3 4 . 1 4 8 3 0 2 . 1 8 1 
1 . 0 8 3 . 5 9 9 5 6 C . 3 1 6 
2 4 5 . 0 8 4 7 4 C . 5 7 0 
1 5 . 0 1 6 4 2 6 . 2 0 7 2 6 C . 4 4 3 2 6 1 . 2 1 8 
1 3 5 . 8 1 9 1 1 3 . 6 2 3 
2 9 2 . 6 4 5 7 7 6 . 8 4 1 7 5 7 . 9 C 0 
1 9 3 . 3 1 6 7 6 . 7 5 7 
1 6 . 7 5 ? 
9 7 . 3 0 4 195 .0C3 
6 1 . 2 2 6 7 C . 2 8 9 1 9 4 . 0 1 3 
2 0 . 1 5 9 2 7 . 2 0 4 
5 2 . ( 4 6 4 3 . 2 1 4 1 5 0 . 6 ( 3 
33 .C65 12.6.C3 
5 7 . 2 4 5 1 4 . 6 0 9 
2 0 . 7 7 9 7 5 . 1 3 1 2 6 . 5 7 2 2 1 . 0 2 5 
7 2 . 6 C ? 7 4 . 1 3 0 
3 6 . 4 6 4 4 1 C . 0 7 5 
1 . 3 8 C . 7 3 6 
7 3 4 . 3 P 1 1 4 1 . 4 1 9 
3 7 . 9 0 2 ) 1 . 6 9 4 2 4 . 2 4 1 
1 7 . 0 5 3 1 1 . C 4 5 6 6 . 3 Θ 3 
1 4 . 3 2 1 1 4 . 2 6 2 
1 6 . 8 0 3 1 7 . 9 1 5 1 5 . 2 0 1 
1 7 . 2 2 7 0 0 . 4 8 2 
1 4 1 . 9 5 6 1 1 . 6 7 7 
1 0 6 . 5 1 6 544SY.45 
5 6 . 2 3 2 2Θ.614 2 5 7 . 7 1 1 
2 7 . 8 1 2 
1 0 7 . 9 4 3 4 3 . 4 2 4 
6 6 . 6 2 8 2 4 9 . 0 8 0 1 2 1 . 3 8 5 1 5 . 0 4 5 
6 0 . 3 0 6 3 0 . 4 3 1 
1 6 . 3 6 8 6 4 . 1 0 8 1 4 4 . 7 3 7 
1 6 . 5 8 0 1 4 . 1 2 1 
9 7 . 5 3 4 1 7 . 4 2 1 Í K . 3 6 5 
6 6 . 6 0 3 8 4 . 5 2 7 9 C . 6 8 2 1 1 9 . 9 7 8 
5 8 . 0 0 4 
5 3 T . 1 5 7 53.8­84 9 5 . 2 5 7 
3 3 5 . 1 4 2 
1 0 3 . 2 2 9 
Indices 
74/ 






















184 155 148 
141 
152 153 168 
148 146 
130 148 
135 185 129 148 
223 205 




185 181 28Θ 
126 162 
143 154 152 
115 144 
139 138 





179 2 00 268 
162 14C 234 
146 




141 201 233 
161 
166 161 
211 161 140 186 
154 14« 
389 148 162 
78 150 
132 112 175 
148 144 222 133 
166 




2 3 . 7 3 3 . 4 8 8 
1 0 . 2 1 1 . 9 6 9 
1 3 . 5 2 1 . 5 1 9 
6 . 2 4 « . 6 1 7 
2 . 3 3 6 . 8 1 8 
1 . 7 2 8 . 9 1 3 
1 . 2 6 7 . « 5 7 9 1 1 . « 0 9 
4 . 0 2 9 . « 9 8 
6 0 8 . 7 3 « 
2 5 8 . « 3 0 5 7 . 3 9 6 
3 4 . 3 4 6 3 2 . 1 3 8 2 2 5 . 9 2 4 
6 5 1 . 5 7 5 1 . 4 5 4 . 6 2 9 
5 7 0 . 6 9 9 7 4 4 . 4 6 1 
1 . 4 6 5 . 2 7 1 
1 . 3 4 1 . 5 4 1 
1 2 3 . 7 1 0 
8 . 4 3 8 
2 . 4 2 5 . 6 9 7 
1 . 7 2 9 . 7 0 7 
1 . 7 2 3 . 8 1 5 
2 . 5 7 5 . 9 7 8 1 . 7 5 6 . 7 7 2 
1 . 1 1 8 . 8 1 9 1 0 4 . 0 7 6 3 5 C . 7 9 5 
9 . 0 4 0 
1 8 C 6 6 e 4 9 3 . 1 9 2 2 1 7 . 8 6 0 
9 4 8 . 0 3 4 5 1 2 . 9 7 9 
1 9 2 . 9 5 5 6 4 5 . 0 9 9 
7 . 8 0 9 3 6 3 . 1 2 9 2 3 2 . 6 3 0 2 2 7 . 2 5 9 
3 2 8 . 6 0 8 9 2 . 6 7 2 
2 3 5 . 0 1 9 2 0 6 . 3 6 2 2 3 1 . 5 6 9 
1 7 1 . 4 5 7 6 9 . 9 3 2 
1 0 . 1 9 0 
9 2 . 9 6 8 1 9 0 . 6 0 1 
5 7 . 4 6 6 5 1 . 3 3 9 1 6 2 . 4 3 6 
2 1 . 9 7 9 2 6 . 6 4 9 
5 1 . 4 4 4 2 6 . 2 1 8 7 9 . 5 1 3 
3 2 . 1 0 1 1 2 . 1 4 2 
5 1 . 7 6 5 3 0 . 1 4 3 
1 7 . 6 5 6 5 4 . 0 0 5 1 7 . 9 1 9 1 7 . 3 6 8 
2 2 . 2 8 1 2 4 . 0 5 3 
2 1 . 6 6 4 2 7 0 . 9 1 6 
1 . 1 1 3 . 1 1 6 
1 4 9 . 3 4 1 1 2 2 . 0 3 3 
3 0 . 6 8 4 3 0 . 2 4 3 2 4 . a i e 
1 5 . 1 9 9 2 5 . 5 6 7 5 4 . 4 7 8 
1 1 . 2 4 1 1 4 . 1 1 4 
1 6 . 7 6 7 6 . 1 3 3 1 2 . 0 5 5 
4 . 6 B 6 8 1 . 1 2 7 
1 1 7 . 0 1 8 ­ 2 7 . 2 6 2 
­ 5 8 . 8 9 7 4 7 2 . 1 2 3 
4 7 . 9 7 7 2 4 . 8 3 3 2 2 8 . 2 5 6 
2 0 . 2 1 3 
8 5 . 3 3 9 3 8 . 0 0 8 
5 1 . 9 7 0 1 5 3 . 4 3 9 9 2 . 7 1 7 9 . 3 2 4 
3 7 . 5 0 7 1 6 . 2 0 6 
7 . 3 0 e 54 .Θ95 1 2 0 . 7 4 5 
1 3 . 7 4 1 9 . 0 3 0 
6 6 . 5 3 0 1 6 . 2 2 5 1 0 0 . 0 4 7 
3 6 . 6 7 8 4 3 . 9 3 7 7 3 . 3 79 1 1 2 . 5 6 3 
5 2 . 4 6 1 
4 3 1 . 3 2 1 7 5 . β 8 4 6 1 . 8 0 9 
1 6 1 . 2 6 4 
4 7 . 9 0 8 
Indicts 
74/ 






















18B 172 151 
153 
160 156 171 
148 147 
145 146 
148 190 132 144 
231 191 




177 139 299 
140 164 
142 157 161 
137 149 
138 134 





179 208 261 
173 136 238 
148 120 




139 204 244 
223 
176 163 
220 154 140 187 
152 137 
188 155 175 
eo 159 
131 110 176 
143 130 252 137 
167 






9 . 7 3 2 . 9 7 7 
4 . 2 1 0 . 0 1 9 
5 . 5 2 2 . 9 5 8 
3 . 4 9 5 . 6 C C 
6 . 2 1 7 . 3 7 7 
3 . 1 4 1 . 8 4 5 
1 . 4 0 3 . 4 8 3 
7 3 7 . 7 4 4 
5 0 0 . 5 2 7 5 0 0 . 0 9 1 
1 . 6 6 1 . 7 0 5 
1 2 6 . 4 4 3 
4 6 . 6 1 6 1 .057 
3 . 4 7 8 4 . 4 8 1 6 8 . 8 1 1 
2 0 5 . 7 5 0 7 2 6 . 5 7 1 
2 5 2 . 1 7 4 3 5 C 7 6 7 
7 1 9 . 3 3 6 
6 6 e . 2 9 9 
5 1 . 0 3 7 
67 
1 . 0 1 6 . 3 0 0 
6 7 4 . 4 7 9 
9 2 9 . 0 3 0 
a 7 2 . 7 9 1 
4 6 7 . 4 7 0 4 0 . 5 4 8 2 0 6 . 4 0 1 
5 . 2 2 2 
9 4 . 3 6 8 2 9 6 . 7 7 7 1 2 C . 6 0 4 
5 3 0 . 3 6 2 3 8 3 . 3 2 1 
9 3 . 4 3 3 2 4 3 . 7 0 7 
2 . 5 8 5 2 1 4 . 0 2 7 8 1 . 2 0 2 7 5 . 5 4 4 
1 4 6 . 5 9 7 
1 3 5 . 8 8 0 1 1 0 . 9 1 4 1 2 6 . 9 5 1 
9 0 . 9 9 6 3 5 . 8 9 8 
2 . 5 7 8 
2 1 . 4 7 9 4 5 . 5 5 8 
1 0 . 1 5 9 1 4 . 3 3 0 3 3 . 9 1 8 
6 . 5 0 9 5 . 6 4 7 
8 . 7 0 8 1 5 . 6 1 1 4 1 . 9 4 0 
3 . 7 5 7 970 
16 .110 1 4 . 9 7 2 
8 . 7 8 5 2 4 . 2 8 8 1 1 . 3 38 8 . 7 6 8 
5 . 7 3 5 318 
7 . 0 0 2 1 3 3 . 6 9 5 
4 2 4 . 1 8 4 
7 6 . 3 4 3 5 9 . 6 1 4 
2 1 . 8 2 9 1 4 . 3 3 5 1 3 . 5 6 5 
7 . 2 8 0 1 3 . 1 7 5 1 9 . 2 7 0 
5 . 3 2 1 362 
258 2 . 9 9 3 1 . 0 2 5 
1 . 9 3 3 5 5 . 1 0 2 
5 6 . 7 8 4 1 5 . 7 4 9 
4 5 . 3 8 0 2 1 6 . 5 0 5 
2 6 . 7 7 4 1 3 . 5 5 8 1 1 6 . 4 8 5 
3 . 4 5 0 
2 4 . 7 7 3 1 5 . 3 5 8 
1 8 . 4 6 8 1 0 5 . 2 8 3 4 8 . 6 7 5 3 . 7 7 4 
1 2 . 7 9 9 6 . 7 1 3 
2 . 3 4 6 2 7 . 7 1 7 4 2 . 8 5 6 
9 . 9 7 1 5 . 7 2 4 
3 4 . 1 5 8 2 . 6 6 7 4 6 . 0 2 0 
2 1 . 4 2 8 2 1 . 8 4 7 3 0 . 7 3 3 4 9 . 3 1 9 
2 8 . 3 8 3 
2 5 0 . 0 1 8 3 7 . 6 8 0 3 2 . 5 8 8 
8 6 . 6 7 0 
2 6 . 7 0 8 
Indices 
74/ 
























166 177 146 
159 
159 150 159 
145 142 
138 147 
156 182 124 135 
226 




213 I B I 271 
112 199 
160 15Θ 152 
170 191 
156 136 





172 133 228 
174 126 154 
129 566 




120 183 241 
115 
173 168 
236 150 170 173 
142 148 
199 178 120 
72 1B2 
120 99 165 
146 134 168 145 
137 





3 . 9 7 1 . 8 3 T 
1 . 9 7 1 . 7 7 8 
2 . 0 0 0 . 0 5 9 
1 . 6 8 9 . 6 5 4 
2 . 2 8 1 . 9 8 3 
9 8 6 . 8 9 2 
3 0 9 . 5 9 5 
2 8 5 . n e 2 6 1 . 6 1 5 1 3 3 . 1 6 4 
6 5 5 . 5 8 2 
3 2 1 . 3 2 1 
1 5 5 . 9 1 8 5 1 . 0 4 4 
18 .848 3 . 3 1 8 9 2 . 1 9 1 
1 6 3 . 9 6 2 1 7 6 . 5 8 9 
9 5 . 5 1 C 6 8 . 2 0 0 
1 5 4 . 4 8 2 
1 4 9 . 2 7 8 
5 . 2 0 4 
57 
3 7 7 . ( 8 7 
2 4 8 . 2 8 3 
6 1 6 . 8 0 1 4 4 7 . 8 8 3 
2 3 4 . 1 5 5 1 3 . 2 0 2 3 4 . 5 6 7 
765 
1 9 . 9 6 8 3 9 . 5 6 3 2 0 . 0 4 5 
1 8 2 . 4 3 7 3 0 . 5 5 6 
3 6 . 7 0 6 1 5 3 . 6 1 9 
819 3 6 . 7 7 8 4 6 . 5 3 1 2 2 . 4 6 7 
3 6 . 8 3 3 1 3 . 4 0 1 
2 6 . 7 7 9 1 8 . 3 1 4 2 5 . 8 1 7 
2 0 . 0 5 6 8 . 0 0 5 
1 .192 
5 C . 5 4 7 6 2 . 3 7 7 
3 4 . 6 8 7 7 . 6 9 0 2 6 . 2 1 0 
7 . 7 2 3 1 6 . 7 5 0 
3 6 . 4 6 9 1 .964 7 . 7 4 5 
2 3 . 5 8 2 1 0 . 1 9 2 
1 7 . 2 4 6 4 . 9 0 6 
1 .086 5 . 3 3 6 1 .028 2 . 2 1 0 
1 4 . 8 9 9 2 1 . 2 7 0 
2 . 0 2 4 2 4 . 7 5 8 
2 3 9 . 0 9 6 
2 2 . 5 1 9 1 7 . 3 5 7 
1 .283 802 799 
775 3 . 6 1 2 8 . 3 1 8 
891 1 2 . 6 3 6 
1 4 . 9 5 0 355 120 
591 7 . 8 9 6 
2 2 . 3 7 5 1 .129 
5 . 1 5 9 6 1 . 7 3 5 
4 . 9 4 2 2 . 6 3 6 3 0 . 0 0 8 
853 
2 3 . 4 7 6 7 . 4 6 5 
9 . 0 8 9 2 1 . 3 8 3 1 2 . 4 6 1 1 .923 
9 . 5 1 8 4 . 4 7 2 
1 . 5 3 1 5 . 8 6 9 2 4 . 2 2 6 
556 813 
5 . 2 1 5 8 . 2 2 0 7 . 3 3 0 
3 . 2 2 3 6 . 4 6 7 1 1 . 6 4 5 2 . 7 6 8 
2 . 6 8 3 
7 7 . 8 7 0 4 . 2 4 9 1 1 . 5 4 3 
2 5 . 9 5 9 
4 . 5 7 7 
Indexe 
7 4 / 























201 160 149 
145 
161 170 176 
143 155 
154 129 
92 200 145 113 
116 156 




145 170 219 
146 143 
133 153 141 
127 150 
124 137 









109 Θ6 97 
111 20 3 
2C2 188 
140 155 
212 212 253 
71 
160 135 
20 2 138 126 300 
162 145 
128 229 399 
44 85 
9 1 107 106 
135 131 460 53 
84 





2 . 4 9 8 . 7 2 6 
6 7 5 . 4 6 7 
1 . 6 2 3 . 2 5 6 
7 4 0 . 6 7 4 
1 . 7 5 7 . 8 5 2 
7 5 6 . 6 0 0 
1 ( 3 . 1 9 6 
3 3 6 . 5 8 4 
1 5 8 . 3 6 8 9 3 . 4 5 2 
5 9 1 . C 5 3 
4 3 . 5 5 1 
1 4 . 0 5 2 2 . 3 0 9 
1 . 1 9 6 641 2 5 . 3 9 3 
1 5 6 . 1 5 7 1 8 0 . 8 5 7 
1 0 0 . 8 5 7 I C O . 5 9 1 
2 6 7 . 7 1 1 
2 3 1 . 9 7 6 
3 5 . 7 3 5 
7 . 8 9 6 
2 5 5 . 1 3 2 
1 0 5 . 2 8 4 
1 4 5 . 3 5 2 
2 3 5 . 1 C 6 
1 0 6 . 7 2 9 7 . 9 9 6 1 6 . 6 6 6 
153 
4 . 1 6 3 1 4 . 6 9 7 8 . 3 3 8 
9 2 . 1 0 6 2 8 . 7 7 4 
2 2 . 5 0 3 1 C 3 . 8 7 0 
3 . 4 6 2 9 2 . 4 6 2 5 5 . 0 8 5 7 3 . 2 1 1 
8 2 . 6 6 1 1 0 . 4 1 1 
2 4 . 5 5 1 2 1 . 0 1 1 4 7 . 8 6 2 
2 3 . 8 0 5 1 7 . 1 0 1 
4 . 1 8 3 
5 . 5 7 4 3 C . 0 5 0 
8 . 7 6 3 2 2 . 0 5 3 6 4 . e 4 S 
4 . 7 4 7 1 . 2 1 5 
2 . 4 7 5 1.C45 7 . 1 0 3 
1 . 4 6 1 176 
3 . 4 5 6 4 . 8 0 2 
4 . 9 5 5 7 . 4 5 7 2 . C Í 1 1 .052 
4 6 1 1 . 5 5 8 
8 . 0 3 5 4 7 . 7 9 8 
1 4 4 . 6 6 8 
1 3 . 6 7 0 1 3 . 3 4 1 
628 480 1 .44 3 
669 1 .200 1 7 . 9 8 7 
1 . 2 8 3 114 
166 236 82 
129 3 . 2 1 9 
1 3 . 5 6 8 1 . 8 5 4 
7 . 3 0 5 7 4 . 8 4 1 
5 . 6 0 0 4 . 7 6 4 3 6 . 5 1 2 
1 4 . 8 6 1 
2 1 . 4 0 5 7 . 9 4 3 
1 1 . 0 7 4 1 9 . 5 4 8 1 1 . 1 7 6 2 . 0 2 2 
7 . 0 8 7 1 . 7 7 6 
880 8 . 3 4 0 3 4 . 6 5 2 
2 . 0 8 5 1 .345 
6 . 7 6 3 4 . 1 9 8 5 . 5 5 0 
2 . 2 0 4 2 . 7 9 5 1 0 . 5 2 5 3 2 . 0 7 8 
7 . 1 1 3 
3 7 . 8 7 5 7 . 9 0 6 5 . 5 8 9 
9 . 8 1 5 
2 . 9 6 4 
Indices 
74/ 
























231 254 178 
131 
222 171 205 
163 165 
156 163 
160 2C3 127 177 
347 353 




399 201 591 
217 331 
181 15C 159 
K 6 125 
182 203 





292 17C 417 
138 147 461 
138 77 




195 507 306 
429 
229 136 
213 168 78 163 
160 212 
260 289 302 
160 532 
137 127 2 Í 7 
171 89 737 151 
245 












NORTH AMERICA CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 .AOM 
.FAMA .OOM 
.TOM .NEH TCM •OTHER AOM 
CTHER AFRICA CENTR..SOUTH «MER 
WESTERN ASIA CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 






UNITED KINGCOM IRELAND DENMARK 
ICELAND 
NORWAY SWEDEN FINLAND 
SWITZERLAND AUSTRIA 
PORTUGAL SPAIN 
HALTA YOLGCSLAVIA GREECE TURKEY 
SOVIET UNION GERMAN,OEM.REP. 




. T U N I S I A LIBYA EGYPT 
SUDAN .SENEGAL 
. IVORY CCAST GHANA NIGERIA 
.CAMEROON .GABON 
.ZAIRE ANGOLA 
ETHIOPIA .KENYA .TANZANIA MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR .REUNION 
ZAMBIA REP.OF S.AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANADA MEXICO 
GUATEMALA EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RICA PANAMA CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC .GUADELOUPE 
.MARTINICUE JAMAICA .WEST INDIES 
TRINIDAD ­ TOBAGO CCLCMBIA 
VENEZUELA ECUADOR 
PERU BRAZIL 
CHILE URUGUAY ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ IRAN ISRAEL JORDAN 
SAUDI ARABIA KUWAIT 
DUBAI PAKISTAN INDIA 
BANGLADESH SRI LANKA 
THAILANO SOUTH VIET­NAM INDONESIA 
MALAYSIA SINGAPORE PHIL IPP INES CHINA,PEOP.REP. 
SOUTH KOREA 



























006 007 008 
024 
028 030 032 
036 038 
040 042 
046 048 050 052 
056 058 




212 216 220 
224 248 
272 276 288 
302 314 
322 330 





«16 «28 «32 
«36 « * 0 ««8 
«56 ♦ 58 




512 52« 528 
600 
60« 608 
612 616 62« 628 
632 636 
645 662 664 
666 669 
680 692 700 
701 706 708 720 





TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . ­ C F C J Í N D E C 
C o d e 
1974 
D e s t i n a t i o n 
5: CHEMICALS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 1 
2 2 « 
2 7 5 
7 3 1 
2 « 1 
7 5 1 
7 9 9 
1 0 0 
3 1 1 
1 9 9 
9 0 O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
0 2 4 
0?» 0 1 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 7 4 
7 4 8 
? 7 ? 
7 7 4 
2 3 3 
1 0 2 
3 1 4 
1 2 2 
1 1 0 
1 3 4 
1 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
««a « 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 9 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E F U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S F I 
A E L E 
A U T . F U R . D C C I D . 
A M F R I 0 U E OU NORO 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
. A Ú M 
. F A M A 
. D O M 
. T ( 1 M 
. N O U V F A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C SUO 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F U P O P E O R I E N T A L E 
A U I . C L A S S F 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C F 
3 F L G I Ü U F ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
H A L I T 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L Α Ν Π Ε 
D A N F M A R K 
I S L A N D E 
N Ü H V F G E 
S U F D F 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAL T F 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
» F P . D F M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L C V A C U I F 
H O N G » I F 
R O U M A N I E 
PULGAR I E 
I L E S C A N A P I E S 
. M A R O C 
ALGER I E 
. T U N I S I » 
l I B Y E 
F G Y R T E 
S O U D A N 
. S F N F G A L 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
Ν I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. Z A I R E ( A N C K I N S H I 
ANGULA 
E T h l D P I F 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R F P . A F R I Q U E CU SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
G U A T F M A L A 
E l S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F l 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U O I T E 
K O W E I T 
D U B A I 
P A K I S T A N { A N C U C O 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
T H A I L A N O E 
V I E T N A M SUD 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E n u SUD 
J A P O N 
T A I W A N I F O R M O S E ) 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N e d e r l a n d 
l O O O E u r 
4 . 6 0 E . 6 6 8 
2 . 9 1 0 . 0 2 2 
1 . 6 9 8 . 6 4 6 
2 . 4 4 9 . 4 4 1 
2 . 1 5 9 . 2 2 7 
( 9 7 . 9 2 0 
2 6 2 . 0 ( 6 
2 3 3 . 0 4 2 
2 5 0 . 0 7 2 
1 2 1 . 7 2 0 
5 5 4 . 5 8 6 
6 6 . 7 7 7 
1 7 . 5 C 7 
2 . 1 9 5 
1 0 . 1 6 4 
1 1 . 0 4 5 
2 5 . 8 6 6 
8 6 . 3 2 8 
7 4 7 . 0 1 9 
8 C . 9 6 0 
1 7 0 . 4 ( 2 
2 0 4 . 1 2 8 
1 8 5 . 7 4 2 
1 4 . 3 8 6 
13 
5 6 5 . 6 6 2 
5 7 2 . 0 5 7 
1 . C 2 5 . 6 1 C 
2 8 6 . 1 1 2 
3 7 C . 6 6 1 
2 4 . 8 7 2 
6 6 . C 4 8 
2 . 1 9 3 
3 6 . 4 5 6 
8 8 . 2 4 7 
4 0 . 0 C 1 
9 6 . C 6 6 
4 7 . 4 7 4 
2 6 . 6 5 0 
9 9 . 1 2 2 
6 0 6 
2 6 . 2 0 4 
2 7 . 2 3 0 
1 6 . 9 4 6 
4 5 . 9 3 7 
4 2 . 1 C 5 
2 8 . 0 2 6 
2 2 . 0 5 8 
2 1 . 3 4 5 
7 4 . 3 6 7 
6 . 6 6 6 
1 . 3 7 6 
e . O B B 
1 2 . 7 9 7 
7 . 0 7 7 
' . 8 9 4 
7 6 . 7 1 0 
2 . 1 6 0 
7 . 3 0 4 
3 . 3 6 0 
4 . 4 0 4 
1 6 . 1 0 5 
7 . 2 0 1 
5 1 1 
4 . 6 0 9 
1 . 4 B 5 
1 . 9 7 9 
1 3 . 6 8 3 
1 . 5 2 9 
1 . 9 4 3 
7 0 6 
1 6 1 
4 . 8 6 6 
4 5 . 0 0 0 
2 2 7 . 7 8 7 
2 2 . 2 ( 5 
1 0 . 0 4 9 
4 . 5 7 8 
7 . 5 1 6 
» . 1 6 2 
5 . 3 3 9 
1 . 7 1 6 
4 . 6 7 4 
1 . 1 4 5 
ec9 l . ? 0 0 
2 . 1 4 Θ 
6 6 2 
1 . 6 6 0 
1 1 . 9 8 5 
1 5 . 8 5 7 
3 . 9 4 7 
3 4 . 5 4 7 
7 3 . 5 5 3 
7 . 2 3 3 
2 . 3 7 0 
2 7 . 9 2 8 
6 4 5 
1 C . 9 0 8 
5 . 1 5 0 
1 0 . 9 4 3 
2 5 . 6 5 4 
1 2 . 8 2 5 
9 C 8 
5 . 6 6 3 
2 . 1 6 3 
1 . 6 5 3 
9 . 5 6 2 
1 3 . 3 1 1 
7 6 5 
5 9 9 
1 C . 8 7 1 
1 . 0 1 6 
3 4 . 8 1 3 
6 . 4 2 6 
7 . 5 4 1 
1 1 . 6 3 4 
1 3 . 7 5 3 
4 . 0 0 9 
4 6 . 0 9 6 
1 C . 6 7 9 
7 . 3 3 1 
2 1 . 1 3 2 
6 . 4 0 2 
Indices 
% 
1 6 8 
1 6 2 
1 8 1 
1 5 7 
1 8 3 
1 B 6 
1 6 3 
1 6 4 
2 6 8 
1 7 5 
1 6 6 
1 4 9 
1 7 2 
U B 
1 2 3 
1 1 4 
1 7 3 
1 6 1 
2 0 7 
1 5 5 
1 3 1 
2 1 0 
2 1 8 
1 4 3 
4 3 3 
1 5 3 
1 8 4 
1 4 8 
1 5 6 
1 9 9 
1 5 9 
1 6 2 
1 7 2 
1 6 7 
1 6 5 
1 9 6 
1 5 9 
1 7 3 
1 5 1 
1 6 4 
2 0 2 
1 9 5 
1 4 1 
1 3 9 
3 0 1 
2 1 C 
1 3 3 
2 1 6 
1 8 8 
4 0 8 
1 8 1 
1 2 4 
1 B 9 
1 5 3 
1 7 9 
1 7 C 
1 9 7 
1 1 2 
2 3 0 
2 2 2 
1 4 0 
1 B 0 
1 6 7 
2 0 3 
1 3 4 
1 1 6 
2 6 7 
1 7 8 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 6 
1 0 5 
2 2 6 
2 1 4 
? 7 0 
2 5 7 
1 8 C 
1 9 3 
3 5 6 
3 1 6 
1 7 8 
1 6 4 
2 5 8 
2 1 7 
1 1 5 
1 2 3 
1 0 4 
2 2 7 
1 3 5 
1 2 4 
1 5 8 
1 6 8 
3 8 6 
2 0 2 
1 6 5 
1 5 8 
2 4 9 
5 9 
1 6 1 
2 7 C 
2 3 8 
1 6 0 
1 3 1 
1 6 2 
1 4 0 
7 9 
1 8 1 
7 6 
1 0 0 
1 3 1 
5 2 
1 3 5 
1 1 1 
2 0 0 
1 5 3 
1 1 9 
2 8 5 
1 5 2 
1 2 8 
1 4 4 
9 2 
1 0 0 
1 7 2 
1 5 8 
B e l g . ­ L u x . 
l O O O E u r 
2 . 6 2 1 . 2 8 0 
2 . 0 1 8 . 3 7 3 
6 C 2 . 9 0 7 
1 . 8 3 6 . 2 0 0 
i . c e s . o s o 
« 5 β . 3 6 0 
1 6 7 . 0 5 6 
1 3 6 . « « 5 
9 6 . 6 7 5 
5 7 . 9 6 2 
3 2 « . 5 7 2 
5 0 . 1 0 2 
2 2 . 3 3 7 
7 9 1 
6 6 0 
1 2 . 6 5 3 
1 3 . 6 6 1 
3 9 . 3 7 6 
1 1 9 . 5 7 3 
« Ι . 0 9 Θ 
7 4 . 4 7 1 
1 1 9 . 6 1 4 
1 C 2 . 2 4 6 
1 7 . 3 6 8 
1 6 5 
5 8 5 . 6 0 3 
4 0 1 . 1 5 0 
6 6 9 . 4 6 1 
1 4 9 . 9 3 6 
1 3 6 . 8 0 4 
1 7 . 4 5 8 
2 7 . 9 1 1 
7 0 7 
2 2 . 1 1 3 
5 3 . 7 C 9 
1 8 . 9 7 2 
5 4 . 0 6 3 
2 2 . 8 0 4 
1 3 . 6 6 3 
5 4 . 7 8 1 
2 4 8 
2 3 . 6 5 6 
2 2 . 5 8 2 
1 6 . 1 9 1 
1 6 . 8 3 0 
2 6 . 7 5 5 
1 9 . 3 8 3 
1 4 . 0 6 5 
9 . 5 9 4 
1 2 . 2 4 3 
3 . 3 1 2 
1 . 0 6 1 
6 . 8 B 0 
9 . 8 1 9 
1 . 8 3 5 
2 . 8 6 3 
5 . 2 9 0 
3 4 0 
7 3 3 
1 . 4 2 3 
3 . 1 9 4 
6 . 4 2 0 
1 . 0 9 3 
2 9 1 
1 5 . 3 3 4 
1 . 9 7 5 
8 5 1 
3 . 3 4 1 
1 . 5 4 3 
1 . 3 9 5 
4 7 ( 
3 4 6 
2 . 0 0 3 
1 9 . 5 7 5 
8 2 . 3 5 1 
1 4 . 5 2 4 
1 2 . 7 2 7 
2 . 3 6 6 
7 . 1 1 1 
8 4 9 
1 . 1 3 6 
1 . 8 6 4 
4 . 2 7 9 
6 0 1 
1 9 3 
2 2 0 
4 0 1 
1 0 . 1 4 6 
3 5 3 · 
2 . 9 2 5 
8 . 3 9 4 
5 8 3 
6 . 6 0 6 
4 5 . 4 4 9 
3 . 4 2 8 
1 . 5 5 5 
1 6 . 9 2 3 
4 0 4 
4 . 6 8 7 
2 . 0 9 2 
2 . 3 9 6 
1 7 . 5 7 1 
7 . 6 0 0 
1 . 1 6 7 
2 . 4 4 0 
1 . 0 8 2 
6 9 8 
3 . 4 0 7 
5 . 7 0 0 
3 6 2 
5 4 5 
9 . 5 2 3 
1 2 « 
6 . 3 3 « 
3 . 3 5 7 
5 . 2 8 7 
8 . 9 4 2 
1 4 . 6 4 6 
1 0 . 2 7 3 
1 9 . 4 6 2 
1 5 . 3 7 0 
« . 7 5 8 
1 4 . 6 8 9 
« . 2 5 7 
Indices 
74/ /73 
1 5 8 
1 5 3 
1 7 1 
1 5 0 
1 7 3 
1 5 8 
1 5 « 
1 5 2 
2 0 0 
1 3 1 
1 9 0 
1 7 6 
1 « 1 
1 0 1 
1 4 3 
1 9 2 
2 8 3 
1 7 3 
1 9 9 
1 7 8 
2 0 5 
1 7 7 
1 8 3 
1 3 2 
NS 
1 5 2 
1 4 0 
1 5 3 
1 5 4 
1 9 9 
1 6 6 
1 5 1 
9 8 
1 4 2 
1 6 1 
1 7 2 
1 5 7 
1 5 6 
1 4 5 
1 4 0 
1 0 7 
1 9 5 
1 4 8 
1 3 6 
2 4 9 
1 5 7 
1 3 9 
1 5 2 
2 2 0 
2 5 4 
1 6 1 
1 2 β 
2 6 1 
1 5 9 
4 3 7 
2 3 1 
1 9 5 
1 6 7 
2 0 3 
1 3 6 
1 8 9 
2 1 5 
1 8 2 
6 1 
1 2 8 
7 7 
2 4 0 
2 7 8 
2 9 0 
1 5 6 
2 8 8 
1 2 5 
2 0 2 
1 7 1 
2 0 1 
1 9 3 
1 9 7 
1 7 7 
7 2 9 
2 6 4 
1 7 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 3 8 
2 3 5 
9 6 
3 9 
2 4 1 
1 1 0 
1 6 9 
2 0 8 
9 4 
2 3 5 
2 0 8 
1 2 8 
1 4 3 
1 6 8 
1 3 8 
1 4 4 
2 4 6 
1 5 5 
1 8 1 
2 1 0 
1 9 1 
1 7 8 
1 6 5 
4 2 6 
1 7 1 
2 1 1 
1 3 2 
2 9 7 
2 5 3 
1 9 1 
3 2 1 
1 1 0 
1 6 6 
3 0 9 
1 1 7 
6 5 1 
8 9 
1 3 9 
1 6 0 
1 9 8 
1 1 8 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
74/ /73 
4 . 0 2 2 . 7 8 5 1 6 2 
1 . 4 9 7 . 2 9 8 1 8 2 
2 . 6 2 5 . 4 ( 7 1 5 1 
1 . 2 2 4 . 2 3 7 1 9 « 
2 . 7 9 8 . 5 « 8 1 5 1 
1 . « 3 1 . 6 2 8 1 4 3 
4 5 0 . 9 7 5 1 4 6 
2 4 1 . 9 6 3 1 5 9 
2 9 8 . 3 7 0 1 5 3 
4 4 0 . 2 2 0 1 4 1 
9 1 1 . 8 4 5 1 5 4 
7 7 . 3 5 6 1 5 6 
1 1 . 0 1 1 1 4 9 
1 9 7 7 0 
4 . 7 4 1 1 2 0 
2 4 . 6 4 7 1 7 9 
3 6 . 7 6 0 1 5 2 
1 9 7 . 3 0 4 1 4 8 
2 2 1 . 1 5 3 1 6 2 
2 0 7 . 9 9 0 1 7 5 
2 1 7 . 5 4 2 1 3 7 
1 8 2 . 1 0 6 1 6 9 
1 7 4 . 4 9 1 1 7 6 
7 . 6 1 5 9 0 
7 
1 9 6 . 7 9 5 1 6 8 
2 3 5 . 1 4 5 2 6 2 
4 5 2 . 0 1 0 2 1 9 
1 8 4 . 9 1 4 1 6 0 
1 0 5 . 3 7 3 1 2 6 
1 8 4 . 1 0 1 1 4 7 
8 8 . 8 7 0 1 3 6 
3 . 3 1 7 1 2 0 
6 9 . 7 2 8 1 4 9 
1 6 9 . 4 4 9 1 5 3 
6 6 . 4 8 4 1 6 7 
1 2 0 . 4 7 4 1 5 0 
3 6 . 5 2 7 1 4 4 
4 8 . 4 8 0 1 2 0 
B 5 . 4 2 7 1 7 3 
6 . 9 4 6 1 2 3 
2 6 . 7 6 Θ 1 3 4 
2 2 . 7 2 7 1 2 0 
3 1 . 8 1 9 I B I 
4 9 . Θ 7 9 1 6 7 
1 3 . 3 3 7 3 3 8 
5 0 . 2 5 5 2 0 2 
1 7 . 7 3 2 1 4 7 
2 4 . 2 9 5 1 7 3 
0 . 7 3 0 1 1 8 
8 . 9 9 0 1 5 4 
6 . 2 6 4 1 6 1 
4 . 0 4 4 1 5 2 
4 . 1 9 7 1 8 2 
3 . 3 8 2 7 1 4 
1 6 . 8 7 3 1 5 6 
2 0 . 2 7 6 2 2 9 
6 . 2 0 0 1 0 0 
5 0 4 1 0 3 
1 . 2 0 3 1 5 5 
1 5 . 6 9 4 1 5 0 
7 6 . 9 9 2 1 4 3 
8 0 5 9 5 
4 6 1 a i 
5 . 1 1 9 1 4 3 
5 . 8 0 3 1 6 1 
2 . 7 9 6 1 0 9 
2 0 . 1 2 7 1 4 3 
7 . 8 2 3 1 4 1 
1 . 5 0 1 9 5 
1 7 8 3 8 7 
7 1 9 0 
1 2 . 0 3 6 1 5 3 
1 3 2 . 1 9 9 1 5 2 
2 2 4 . 7 3 2 1 5 6 
7 3 . 6 3 8 1 4 5 
1 6 . 3 7 5 1 5 4 
1 . 6 0 9 1 7 4 
1 . 1 8 7 1 1 0 
3 . 0 7 8 3 2 6 
1 . 2 4 2 8 2 
5 . 1 2 2 1 6 2 
7 . 2 7 5 1 5 8 
2 . 7 2 5 1 3 9 
2 9 1 5 
6 9 
1 1 . 6 0 5 
3 . 0 5 2 
1 2 . 2 6 8 
6 . 9 9 0 
2 2 . 2 2 1 
4 . 2 3 8 
6 . 6 2 6 
6 5 . 6 7 1 
7 . B 6 7 
3 . 3 3 6 












6 . 9 1 7 9 1 
2 1 . 4 7 0 1 4 5 
4 . 6 5 4 1 4 4 
1 5 . 6 0 9 1 8 1 
5 1 . 3 9 6 1 9 5 
2 7 . 3 1 4 1 3 9 
4 . 6 4 7 1 8 8 
3 0 . 0 1 1 3 0 4 
1 2 . 4 7 6 1 4 9 
8 . 5 0 9 
1 1 . 9 0 2 1 2 2 
2 2 . 7 0 8 1 1 6 
4 . 8 0 7 6 4 
3 . 6 3 7 1 0 4 
1 8 . 8 1 3 1 3 4 
9 8 6 1 8 7 
1 6 . 1 9 4 1 4 6 
2 9 . 5 9 0 1 5 5 
3 8 . 4 0 0 1 6 4 
1 4 . 5 4 0 1 4 1 
7 . 0 4 1 8 5 
2 . 3 7 8 1 0 7 
8 6 . 9 9 6 1 1 7 
1 6 . 0 3 3 1 7 6 
3 1 . 2 5 4 1 2 0 
1 6 7 . 0 3 9 1 5 0 
5 3 . 9 8 6 1 3 4 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
1 8 4 . 8 7 4 
1 0 4 . 1 9 6 
8 0 . 6 7 8 
4 9 . 1 1 3 
1 3 5 . 7 6 1 
4 9 . 0 5 3 
4 . 4 6 3 
5 . 2 5 3 
2 3 . 8 7 5 
1 5 . 4 6 2 
2 9 . 0 9 8 
8 4 8 




5 8 5 
2 . 9 8 9 
1 5 . 3 6 6 
3 . 6 4 4 
6 . 2 5 1 
2 . 5 2 1 
2 . 5 2 1 
5 
2 . 7 2 0 
1 3 . 6 6 7 
1 0 . 0 2 6 
2 0 . 2 6 1 
2 . 4 3 9 
5 4 . 1 7 8 
9 0 5 
2 5 
3 4 5 
1 . 0 9 7 
4 5 5 
1 . 1 8 0 
9 6 2 
8 5 4 
2 . 4 6 8 
1 3 8 
8 7 4 
1 . 0 1 0 
3 0 6 
8 8 5 
1 . 2 0 2 
3 6 2 
, 2 0 





1 . 2 2 6 





7 6 6 
1 
1 1 9 
2 2 
2 6 
2 8 4 
2 9 0 
3 8 
6 
1 8 1 
1 . 6 1 7 
1 7 . 2 8 7 
6 . 5 8 8 
1 . 7 0 5 




1 0 4 




1 0 0 
4 . 1 2 5 
2 . 0 7 7 
2 2 4 
2 . 2 5 1 
2 1 
2 5 8 
1 . 0 2 0 
2 9 0 
1 6 9 
6 
2 9 1 
1 . 5 7 5 
6 3 
4 4 
4 6 5 
3 4 5 
4 0 
2 2 5 
6 3 
1 . 0 2 0 
1 . 1 0 8 
1 8 1 
1 5 1 
1 . 5 6 7 
1 1 4 
4 2 5 
9 4 5 
23 9 . 7 7 7 
2 0 
3 1 1 
3 . 6 8 1 
3 6 7 
Indices 
/ 7 3 
1 6 1 
1 4 7 
1 8 2 
1 6 9 
1 5 8 
1 3 6 
1 9 4 
7 5 
1 3 6 
1 7 1 
3 7 5 
4 1 8 
6 4 1 
3 0 0 
7 6 
1 6 5 
5 1 3 
2 7 6 
4 2 5 
2 5 5 
4 3 5 
5 2 5 
5 3 6 
1 7 
1 6 6 
2 6 7 
1 6 8 
1 8 5 
4 5 
1 3 2 
2 0 2 
4 1 ? 
2 2 4 
1 7 3 
3 1 4 
2 3 1 
1 5 9 
2 2 2 
9 3 
2 3 0 




4 1 2 
2 2 1 
2 8 6 
2 8 3 
9 0 0 
2 6 C 
4 4 1 
8 8 
1 3 3 
1 0 4 
2 4 2 
1 7 
NS 
2 1 7 
7 8 9 
5 4 7 
6 3 3 
3 0 0 
5 2 3 
2 3 1 
1 3 6 
1 3 5 
1 7 3 
3 5 9 
1 2 0 
2 1 4 
2 2 0 
NS 
4 5 
3 7 8 
2 2 3 
1 6 4 
NS 
9 3 1 
1 0 5 
3 4 0 
3 3 
1 5 4 
8 9 
1 6 5 
8 4 
4 0 
2 6 7 
3 1 3 
1 8 0 
1 3 8 
2 7 1 
5 8 5 
1 7 4 
6 3 0 
5 4 3 
N S 
1 5 3 
N S 
4 3 8 
9 0 4 
1 9 9 
7 0 
1 7 1 
BO 
1 1 6 
1 5 1 
2 1 3 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
4 4 7 . 5 5 6 
1 2 8 . 8 5 0 
3 1 8 . 7 4 6 
8 6 . 7 7 8 
3 6 0 . 8 1 8 
2 2 0 . 1 3 2 
1 3 7 . 2 3 6 
3 9 . 0 1 7 
2 5 . 4 1 7 
1 8 . 4 6 2 
7 1 . 6 6 6 
7 . 4 9 5 
8 6 4 
3 . 9 8 0 
3 5 2 
1 8 5 
2 . 0 8 4 
8 . 1 6 3 
2 5 . 1 3 5 
1 2 . 7 7 0 
1 8 . 3 2 3 
2 6 . 6 3 5 
2 6 . 1 6 6 
4 7 3 
9 1 
1 4 . 2 2 9 
5 . 7 2 2 
1 7 . 0 5 2 
4 1 . 2 5 4 
7 . 6 2 1 
3 8 . 4 1 3 
3 . 6 5 9 
3 . 8 8 7 
3 4 . 8 3 5 
7 4 . 4 1 0 
1 7 . 3 8 2 
1 3 . 9 1 1 
7 . 3 9 8 
2 . 7 9 5 
7 . 5 7 6 
1 2 3 
5 . 4 3 6 
4 . C 8 1 
1 . 8 3 4 
6 . 1 6 7 
6 . 4 1 7 
7 . C 0 5 
1 . 7 2 7 
1 . 9 0 1 
2 . 1 2 4 
7 7 3 
8 1 
2 9 2 
1 6 6 
3 7 8 
3 5 1 
1 . 0 0 7 
9 2 6 
5 0 
1 9 5 
1 . 2 3 Θ 
2 . 3 1 2 
1 5 8 
2 7 2 
6 4 1 
3 0 0 
7 1 5 
5 4 0 
n e 4 3 
6 1 1 
5 . 2 7 3 
2 0 . 6 0 1 
4 . 8 1 6 
1 . 2 7 1 
3 4 0 
2 5 8 
3 3 0 
5 9 C 
2 5 2 
1 . 1 5 1 
3 5 0 
1 1 9 
2 7 
1 0 9 
4 7 
1 7 3 
4 . 2 4 0 
2 . 6 4 0 
3 7 7 
7 6 9 
6 . 4 2 0 
2 . 3 6 7 
1 3 7 
2 . 6 9 6 
4 1 2 
6 6 5 
7 5 6 
1 . 7 5 8 
2 . 6 7 C 
1 . 2 7 1 
5 3 0 
1 . 3 0 3 
1 . 4 0 4 
5 1 1 
1 . 0 8 6 
1 . 2 2 1 
4 1 2 
3 4 6 
2 . 0 1 0 
5 9 
1 . 5 5 7 
5 2 1 
1 . 7 6 5 
1 . 8 1 8 
3 7 4 
3 . 1 4 2 
9 . C 6 3 
1 . 9 4 7 
1 . 8 8 3 
3 . 1 5 8 
6 6 8 
Indices 
7 4 / / 73 
1 4 7 
1 4 3 
1 4 9 
1 3 7 
1 5 0 
1 4 0 
1 3 7 
1 3 4 
1 5 6 
1 5 8 
1 5 4 
1 3 3 
1 7 C 
1 1 5 
1 4 9 
1 4 3 
1 6 5 
1 4 3 
1 7 6 
1 5 2 
1 4 5 
2 4 9 
2 5 3 
1 4 1 
NS 
1 2 7 
1 4 9 
1 3 2 
1 4 3 
1 2 7 
1 6 0 
1 5 2 
1 3 6 
1 2 5 
1 4 0 
1 4 2 
1 5 5 
1 4 6 
1 3 2 
1 0 8 
1 2 3 
2 1 1 
1 0 6 
1 6 2 
NS 
2 5 1 
1 9 5 
1 8 3 
1 1 9 
1 8 0 
2 8 1 
1 2 7 
2 0 6 
1 0 1 
1 7 2 
2 3 7 
1 7 2 
7 8 
7 9 
3 0 5 
1 4 1 
1 7 7 
2 1 4 
1 6 8 
1 4 3 
1 6 0 
1 5 6 
2 2 9 
2 4 1 
2 5 3 
2 2 0 
1 9 9 
1 5 3 
1 6 8 
1 C 7 
1 4 5 
1 3 9 
4 6 5 
2 5 1 
1 1 9 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 4 
2ce 2 6 6 
8 1 
1 4 2 
1 6 9 
1 9 7 
5 3 6 
1 6 3 
1 7 5 
1 7 8 
3 3 4 
2 5 1 
9 2 
1 5 5 
1 4 8 
3 3 3 
1 0 6 
1 5 4 
1 5 5 
1 4 9 
1 5 6 
1 6 2 
2 1 4 
1 4 1 
5 3 
1 4 2 
1 6 6 
1 5 
1 5 6 
1 0 6 
1 2 2 
2 0 7 
2 0 9 
2 8 0 
1 4 7 
1 4 3 
9 6 
1 4 4 
1 3 9 
D e s t i n a t i o n 
G R A N O T C T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
I N T R A ­ C E F U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S I 
C L A S S 2 
. A O M 
• JANA • OOM 
. T O M 
. N E W T O H 
. O T H E R A C H 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AHER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R C 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E O . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N O 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y C U G C S L A V 1 A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F R M A N . D E H . R E P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R C H A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N O S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B C N 
­ Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A H A 
C U B A 
D C H I N I C A N R E P U B L I C 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I C U E 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N 
S A U O I A R A B I A 
K U W A I T 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N O I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
S O U T H V I E T ­ N A M 
I N O O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
N E H Z E A L A N O 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
21 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 








/ 7 3 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 15 I 99 
2 0 0 
2 ? 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 5 
02 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 » 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 » 
2 1 ? 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 4 » 
2 7 2 
2 ' 6 
2 3 3 
1 0 ? 
1 1 4 
1 2 ? 
1 1 0 
3 34 
3 4 7 
) 4 6 
3 6 2 
3 7 1 
1 7 9 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? » 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 3 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 ) 4 
5 0 9 
5 7 8 
5 2 9 
6 0C 
6 0 4 
6 0 8 
4 1 2 
6 1 6 
4 2 4 
6 2 8 
6 ) 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 » 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 04 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
MONOF 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E F U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . F U R . O C C I D . 
A M E R I O U E OU N O R C 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
■ T O H 
• N O U V E A U X l O M 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I O U F 
A M E R I O U E C SUO 
A S I E O C C I C E N T A L F 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U I . C L A S S F 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C » 
B F L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RE 
I T AL I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
n A N F M A R K 
I S L A N D F 
I L E S F E R C E 
N O R V F G F 
S U E O E 
E I N L A N G E 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T » 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
» F P . U F M . A L L EMANDE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
» O U M A M E 
3 U L G A R I E 
AL H AN [ F 
I L E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
» L U E R IE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B F K I A 
. C . U T F ­ n · I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M F F I I I I N 
. G A B O N 
. Ζ Λ Ι Ρ Γ [ A N C . K I N S K I 
A N G U I Δ 
E T H I O P I E 
. S U M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. I I » M A U R I C E 
Z A M B I E 
R r p . A F R I Q U E EU SUD 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
' ■ F X I Q U F 
E l S A L V A C O » 
C U S T A R I C A 
P A N A M A 
. I L F S B A H A M A S 
JAMA 1 CUF 
LA i l A R H A C E 
. I N O F S C C C I G E N T A 1 . 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T F U R 
P E R O U 
« R F S I L 
A R G E N T I N O : 
. I L E S F A L K L A N D 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I F AN 
I S R A F l 
J U R O A N I E 
A R A B I F S E 0 U C 1 T E 
K U W E I I 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A Ï 
OMAN 
P A K I S T A N ( A N C . O C C I 
I N O E 
B A N G L A C E S F 
T H A I L A N D E 
I N D U N E S TE 
MAL A Y S I A 
T I M O R P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E DU NORD 
C U R E E DU SUE 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ! 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
4 7 . 9 3 5 . 2 1 5 
2 9 . 3 1 2 . 5 0 4 
1 4 . 6 2 2 . 7 1 1 
1 3 . 2 4 6 . 4 7 9 
3 . 8 5 1 . 8 6 6 
3 C 4 . C 2 3 
6 . 5 5 6 . C 7 4 
2 . 0 3 7 . 5 1 6 
5 7 C . 9 8 4 
2 7 . C 4 0 
4 . 6 1 3 
1 5 9 
1 2 . 5 5 1 
4 . 7 0 4 
4 . 8 2 2 
1 C . U 9 
7 3 . 6 2 2 
4 4 . 2 7 6 
4 1 5 . 6 1 8 
4 6 6 . 6 3 7 
4 6 7 . C 4 9 
2 . 5 ( 9 
3 3 2 . 5 6 0 
5 . 0 1 1 . 1 5 6 
2 . 8 6 5 . 2 0 4 
2 . 3 2 7 . 6 1 7 
1 1 . 3 1 2 . 1 C 4 
3 . 1 3 1 . 6 1 1 
2 . 9 6 7 . 4 1 2 
1 3 1 . 6 4 4 
4 6 7 . 6 4 6 
4 5 5 
7 1 8 
3 2 8 . 3 2 6 
1 . 5 C P . 4 4 4 
1 0 6 . 1 7 8 
1 . 3 6 C 6 3 3 
5 4 1 . 4 6 5 
1 1 2 . 5 5 1 
4 9 9 . 1 5 5 
4 C 1 
6 . C P 6 
1 6 2 . 1 7 7 
2 4 . 7 E 1 
6 . 2 1 5 
7 1 . 4 7 1 
8 3 . 5 C 7 
1 C 4 . 1 C 9 
1 0 3 . 3 2 1 
4 7 . 0 1 1 
3 0 . 3 2 7 
1 7 . 6 P 1 
2 2 1 
2 4 0 
2 . 2 2 8 
1 . 2 1 5 
1 . 9 4 3 
1 . 1 « · ) 
1 6 9 
3 C 3 
4 . » 1 » 
6 7 4 
6 7 6 
6 4 0 
1 7 4 
6 2 C 
1 . 3 4 5 
1 1 0 
1 C 6 
6 0 2 
3 1 7 
2 0 8 
1 . 1 1 2 
2 5 0 
7 ? . C 7 6 
6 . 1 1 7 . 2 1 6 
2 1 4 . 6 6 9 
2 6 . 7 C 4 
1 . 7 3 7 
6 4 6 
2 . 2 7 ( 
2 . 6 2 5 
? 9 0 
3 3 7 
? 5 3 
1 7 . C 4 0 
4 7 0 
6 5 ? 
4 ? 1 
1 . 2 4 5 
1 1 . 2 0 4 
6 . 6 1 1 
4 7 8 
3 . 2 3 0 
1 . 7 5 Θ 
5 7 6 
1 ( 6 
6 . 2 1 0 
2 1 . 7 7 0 
1 . 1 C 5 
4 . 5 6 5 
1 . 1 2 7 
5 4 2 
2 4 2 
1 P 0 
1 . 4 5 ? 
1 . 6 3 0 
1 0 . 4 4 7 
7 1 6 
e?i 1 . 7 3 1 
7 7 . 4 1 1 
4 4 5 
1 7 1 . 7 7 3 
4 . 8 2 7 
2 . 1 6 0 
4 1 9 
3 2 . 2 ( 6 
1 . 9 8 1 . 6 2 1 
9 2 . 8 5 4 
1 1 4 . 2 6 7 
3 C . 2 C 3 
3 . 6 1 6 
1 1 3 
1 C 9 
1 2 2 
1 2 0 
1 0 9 
1 2 1 
1 2 7 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 2 
7 1 
5C 
1 4 0 





1 3 6 
1 1 2 
1 1 2 
1 C 6 
NS 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 0 
1 C 8 
1 U 
1 1 1 
1 0 3 
1 1 7 
1 4 
5 ( 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 4 1 
1 3 3 
2 0 6 
1 1 4 
1 0 2 
1 1 2 
5 6 
6 4 
1 4 2 
1 2 8 
8 0 
1 2 2 
1 1 7 
1 3 1 




? 7 1 


















1 2 7 
1 2 1 
1 4 5 
NS 
1 3 2 
4 
2 4 5 
5 6 
2 3 2 
6P 




2 6 1 
1 5 4 
5 4 
NS 












l t t 
ee 
1 3 5 
9C 
1 9 3 
4 3 C 
2 8 0 
4 7 6 
1 2 5 
2 5 5 
6 9 
2 3 9 
7 3 5 
1 2 e 
1 6 0 





3 3 . 0 5 0 . 3 4 4 
2 C 3 6 3 . 2 0 7 
1 2 . 6 5 7 . 1 3 7 
6 . 6 5 9 . 6 5 6 
2 . 5 β 7 . Β 7 4 
6 6 7 . 3 1 5 
4 . 4 6 6 . 2 3 0 
1 . 2 7 β . 4 3 7 
4 2 7 . 3 5 9 
2 4 . 2 3 9 
3 . 5 1 1 
3 1 9 
1 1 . 9 2 3 
3 . 9 1 0 
4 . 6 2 6 
9 . 1 2 1 
6 3 . 2 5 0 
3 6 . 6 1 7 
2 9 4 . 0 8 2 
3 5 2 . 2 6 0 
3 5 C . 6 5 8 
1 . 6 0 2 
7 . 3 9 0 
4 . C 8 6 . 0 5 9 
2 . 6 3 5 . 0 6 6 
1 . 9 1 4 . 1 2 2 
9 . 1 5 5 . 3 9 7 
2 . 5 9 4 . 5 6 3 
2 . 4 7 C 4 9 9 
5 1 . 3 4 6 
3 4 8 . 4 2 5 
4 3 9 
Π 
1 7 6 . 4 2 9 
e C 7 . 2 9 5 
4 8 . 2 2 8 
1 . 1 2 2 . 9 2 C 
4 1 5 . 5 6 7 
6 5 . 1 9 4 
4 3 4 . 4 5 1 
1 2 2 
3 . 8 3 8 
1 5 2 . Θ 2 1 
2 2 . 6 3 5 
4 . 7 2 B 
4 6 . 3 1 5 
5 5 . 9 8 4 
3 3 . 6 2 ? 
7 5 . 4 9 8 
4 0 . 0 9 3 
3 4 . 5 8 4 
1 4 . 3 4 1 
2 2 1 
1 0 3 
2 . 1 9 4 
1 . 1 7 3 
1 . 8 1 0 
1 . 1 1 3 
5 6 
3 0 6 
4 . 8 0 1 
5 0 3 
4 3 4 
4 6 2 
1 7 3 
6 1 8 
1 . 3 3 5 
H C 
2 8 3 
1 3 
2 9 7 
2 9 2 
8 ) 4 
2¿> 
1 0 . 7 4 6 
4 . 3 2 0 . 1 5 9 
1 3 7 . 0 7 1 
2 ) . ) 0 O 
1 . 7 3 7 
6 ) 1 
2 . 0 1 7 




1 1 . 5 6 3 
4 7 5 
5 3 6 
3 8 8 
9 9 2 
2 6 . 6 4 0 
5 . 7 5 C 
3 9 9 
3 . 0 9 1 
3 . 3 7 9 
5 4 9 
1 1 1 
4 . e 6 3 
1 7 . 2 5 9 
2 7 2 
3 . 9 4 6 
1 . 0 8 4 
5 1 1 
4 1 
1 1 7 
1 . 3 3 2 
1 . 5 1 7 
1 2 . 4 6 2 
2 2 6 
5 2 3 
3 . 7 1 3 
1 4 . 5 6 7 
3 0 4 
8 9 . 7 6 1 
4 . 1 1 6 
1 . 2 3 1 
3 2 1 
2 5 . 0 6 C 
1 . 2 5 6 . ( 4 5 
7 2 . 0 6 6 
6 0 . 4 1 0 
1 0 . 2 6 7 
5 3 0 
Indices 
% 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 2 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 4 
1 2 * 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 2 
6 1 
6 9 
1 4 * 
* 0 2 
1 5 5 
4 2 
6 7 
1 1 6 
1 5 9 
1 0 3 
1 0 8 
1 5 9 
1 4 8 
1 0 3 
1 0 8 
1 1 3 
1 C 3 
1 1 1 
1 2 0 
1 2 7 
1 3 0 
8 3 
1 6 7 
1 3 3 
1 1 3 
1 4 3 
1 1 6 
1 1 9 
1 9 7 
1 3 2 
1 6 5 
1 2 1 
1 0 3 
1 5 7 
5 8 
3 9 
1 3 0 
1 2 3 
8 6 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 ) 
3 B 1 
3 5 
1 0 9 
1 9 0 
2 6 9 
2 6 7 
1 7 5 
1 0 2 
2 5 
3 1 
2 2 9 
1 3 1 
3 3 
3 4 0 
5 3 
9 7 
1 1 1 
9 0 
1 3 7 
5 8 4 
2 7 2 
9 5 
1 2 3 
1 6 3 
1 6 1 
N S 
2 0 6 
4 
3 3 1 
7 6 
7 7 6 
1 9 4 
1 5 0 
1 0 7 
2 4 0 
2 3 8 
4 5 1 
2 0 7 
5 3 
4 5 9 
1 4 2 
6 0 
1 3 4 
9 2 
1 1 1 
1 5 1 
9 0 
1 0 9 
5 4 
2 7 1 
NS 
9 4 5 
1 0 2 
1 9 1 
2 5 7 
2 2 3 
6 5 6 
3 8 4 
3 2 7 
1 4 1 
4 3 6 
1 4 2 
3 4 1 
2 4 4 
1 3 1 
1 7 1 
1 2 6 





8 . 2 6 6 . 0 5 8 
5 . 0 5 1 . 4 9 0 
3 . 2 1 C . 5 6 8 
4 . 3 3 9 . 6 6 1 
3 . 9 2 8 . 3 9 7 
2 . 8 9 9 . 3 5 7 
1 . 0 1 5 . 8 3 7 
1 7 6 . 5 7 4 
1 . 2 6 7 . 2 8 5 
4 1 3 . 6 6 1 
2 0 7 . 2 6 7 
5 . 9 7 0 
6 0 4 
4 0 
5 . 2 9 5 
3 . 7 9 1 
2 * 0 
1 . 8 5 0 
4 C . 3 2 8 
1 ( . 4 6 6 
1 3 6 . 6 5 3 
1 0 3 . 9 4 4 
1 0 3 . 8 5 7 
8 7 
1 
1 . 5 7 1 . 4 1 6 . 
9 6 C 3 6 3 
7 9 5 . 7 2 3 
1 . 0 0 4 . 1 5 4 
5 6 0 . 3 0 3 
2 6 . 3 6 0 
1 3 1 . 1 6 6 
1 0 0 
2 
6 6 . 1 4 8 
2 1 4 . 6 4 2 
2 0 . 2 5 9 
4 5 6 . 7 7 0 
2 6 1 . 5 0 7 
4 0 . 6 7 0 
7 3 . 6 2 8 
3 0 
1 . 5 6 5 
7 1 . 0 2 2 
9 . 4 7 7 
2 . 5 8 7 
4 . 7 6 3 
3 8 . 7 7 8 
2 6 . 3 B 3 
2 3 . 0 2 3 
3 . 4 0 3 








1 9 5 
5 6 3 
l ? l 3 0 
7 9 7 
? 
2 2 
1 3 9 
7 7 
1 3 9 
1 7 8 
3 
8 3 2 
1 3 
2 . 2 3 0 
1 . 2 4 1 . 9 7 0 
2 5 . 3 1 5 
1 0 . 5 2 3 
1 . 5 5 0 
1 0 0 
5 5 




5 . 2 8 5 
2 7 
1 4 0 
7 
1 9 4 
1 6 . 8 5 1 
1 . 4 7 7 
3 9 9 
2 . 8 4 6 
7 9 9 
1 1 4 
6 4 
4 . 0 8 7 
5 . 2 0 0 
1 6 3 
2 . 6 4 8 
7 0 9 
5 0 8 
3 
7 6 
1 . 2 4 1 
9 5 
8 . 5 0 8 
7 
1 6 7 
9 8 
1 1 . 0 1 9 
1 2 . 3 7 7 
2 . 9 8 1 
6 6 
2 1 
1 4 . 9 4 8 
4 0 9 . 3 5 6 
3 2 . 0 7 5 
3 4 . 2 8 0 
1 . 9 5 4 
7 1 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 2 
1 0 3 
U I 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 7 
1 1 5 
9 8 
1 5 6 
1 5 4 
1 2 0 
3 6 4 
1 0 8 
4 7 1 
9 2 
1 9 9 
1 7 8 
1 8 5 





1 0 5 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 1 
9 7 
1 1 0 
8 3 
1 2 9 
1 0 6 
1 2 8 
1 1 4 
1 1 6 
1 7 6 
1 1 9 
NS 
1 1 8 
9 6 
1 3 4 
4 0 
2 2 
1 2 7 
6 4 
1 0 1 
9 1 
1 2 9 
4 
6 3 
5 9 3 
1 7 0 
2 4 
NS 
1 4 2 
2 7 7 
8 2 
1 1 6 
B 4 9 
2 5 
4 5 
3 2 3 
NS 
1 5 5 
1 0 8 
3 
6 5 
1 0 2 
1 1 5 
1 1 3 
1 6 0 
N S 
1 9 0 
4 2 
3 3 1 
2 
1 0 0 
1 7 
1 0 3 
3 5 
1 5 4 
4 4 
3 0 8 
2 6 4 
4 4 
NS 
4 8 7 
1 0 7 
7 1 1 
1 7 0 
1 2 1 
2 3 0 
1 4 1 
1 9 7 
1 0 1 
5 0 
NS 
9 7 7 
4 1 3 
1 8 7 
2 1 1 
1 2 6 
1 5 0 
1 C 8 
4 1 3 
6 5 
1 0 5 
2 6 9 
9 8 
1 5 3 





8 . 9 0 5 . 9 3 6 
5 . 9 1 1 . 0 5 5 
2 . 9 9 4 . 8 8 1 
5 . C 7 6 . 6 0 3 
3 . 8 2 9 . 3 3 3 
2 . 8 1 3 . 2 2 4 
5 4 8 . 2 6 7 
2 ( 6 . 0 4 7 
1 . 5 1 9 . 4 9 9 
4 5 9 . 4 1 1 
6 6 . 0 3 3 
8 . 7 5 4 
6 9 4 
1 1 2 
5 . 1 0 5 
6 3 
2 . 7 8 0 
4 5 1 
6 . 5 1 5 
6 . 8 6 6 
4 5 . 4 4 7 
1 1 0 . 2 6 7 
1 1 0 . C 5 5 
2 1 2 
3 . 3 3 6 
6 0 4 . 8 1 8 
3 9 9 . 3 2 6 
3 . 0 2 1 . 2 8 0 
1 . 0 5 1 . 1 7 9 
7 4 6 . 8 3 2 
3 . 3 1 0 
7 6 . 3 1 0 
1 0 
3 5 . 0 2 0 
1 8 8 . 2 1 7 
1 1 . 8 5 5 
2 7 2 . 9 3 0 
3 9 . 6 6 4 
1 2 . 4 0 6 
2 3 2 . 0 3 3 
2 3 4 
2 9 7 
3 6 . 3 3 3 
4 . 6 6 4 
1 2 3 
1 7 . 0 6 6 
3 1 . 9 4 0 
1 9 . 4 9 4 
1 6 . 1 5 4 
5 . 4 9 0 
1 7 . 8 2 9 
7 . 0 8 0 
? 
11 
1 . 7 9 1 
3 1 1 





2 0 3 
6 0 
7 1 








1 . 2 0 5 
1 . 4 5 0 . 5 3 Θ 
6 e . 9 1 l 
1 . 3 0 0 






4 . 0 7 6 




1 . 2 3 5 











1 . 2 1 0 
1 
1 
1 . 4 9 9 
1 8 
2 6 . 8 3 6 
5 0 8 
2 2 5 
7 
3 . 1 6 1 
4 5 4 . 0 0 7 
4 . 2 5 9 
7 . 7 4 9 
4 . 0 7 1 




1 1 6 
1 0 9 
1 3 * 
1 0 7 
1 3 3 
1 3 * 
1 1 4 
1 4 1 
1 2 5 
2 3 2 
1 4 4 
1 5 4 
3 4 
9 7 
2 1 5 
9 0 0 
2 3 2 
3 1 
1 0 4 
1 2 7 
1 6 0 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 1 
1 0 5 
1 2 ? 
1 C 4 
1 1 0 
1 2 8 
1 4 0 
1 4 5 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 3 
1 4 6 
1 1 9 
1 2 4 
3 3 3 
1 4 3 
2 6 3 
7 3 
1 0 2 
5 7 4 
1 1 1 
1 3 3 
1 4 1 
1 0 8 
3 4 
1 8 3 
1 5 2 
1 4 8 
N S 
2 1 6 
1 2 9 
2 8 0 
3 7 1 
2 5 C 







1 0 C 
2 5 
2 0 0 
1 3 
1 5 9 
1 2 2 
2 1 1 
1 5 8 
N S 
1 5 0 
6 2 
N S 
2 6 1 
1 0 C 
2 2 1 
9 9 7 
5 5 6 
8 
2 3 3 
0 4 
7 8 
1 2 5 
9 
1 1 4 
1 1 0 
1 2 8 
1 7 
3 2 
2 0 0 
N S 




1 3 8 
1 6 4 
1 3 6 
1 5 
2 3 3 
2 3 3 
2 8 1 
9 4 
1 4 5 





/ 7 3 
5 . C 8 9 . 9 9 0 115 
3 . 7 2 1 . 2 7 5 113 
1 . 3 6 8 . 7 1 5 122 
3 . 1 1 4 . 2 0 6 112 
1 . 7 7 1 . 6 9 2 123 
1 . 2 3 6 . 0 2 8 
3 6 3 . 2 6 5 
e 4 . 1 5 8 






5 8 . 4 6 C 124 
1 . 5 2 7 122 
568 310 136 59 
152 143 29 20 
1 . 0 4 2 104 4 . 9 5 9 176 
6 . 4 1 9 66 2 . 7 9 7 55 
4 2 . 2 5 e 152 
7 3 . 0 6 7 131 
7 2 . 3 6 6 131 668 177 
1 . 1 5 6 213 
9 4 4 . 3 4 1 114 
2 6 1 . ( 3 5 99 
1 7 8 . 2 3 9 121 
1 . 9 3 3 . ( E 3 112 
3 6 6 . 4 5 2 125 
4 . 6 2 2 353 1 1 . 5 C 3 125 
225 511 
3 1ÍC 3 5 . 2 8 9 175 
1 1 2 . C 2 1 110 4 . 1 5 2 114 
166 .7CC 115 4 1 . 6 5 3 118 5 . 3 B 1 250 
4 4 . 7 2 5 132 56 54 
1 . 6 5 7 121 2 7 . 2 9 5 116 
5 . 8 0 1 149 
408 113 1 2 . 4 4 7 119 7 . 5 6 8 126 
1 0 . 5 0 0 i e 7 
1 8 . C 8 2 123 8 . 0 2 2 140 7 . 0 1 8 124 
8 . 6 4 3 112 89 171 
12 18 
178 25 
75 47 758 274 425 231 
1 
1 
4 . C 6 5 158 65 97 
18 75 
5 9 4 30 4 400 
3 ( 9 NS 26 260 
12 16 16 89 7C 333 
34 NS 
157 523 6 . 8 1 9 91 
6 6 3 . 5 2 8 127 
1 5 . 6 6 2 162 7Θ0 229 
47 47C 127 353 





127 49 1C4 455 334 NS 
176 226 
1 .584 108 1 .126 104 
137 28 
149 29 55 306 6 14 
151 6 1 .992 192 
42 74 96 62 
124 57 
i loo 3 4 NS 
3 
1 5 0 
3 6 6 6 1 
1 . 3 3 9 2 8 2 
1 1 3 1 7 4 
2 2 8 8 4 4 
1 1 7 4 4 
8 3 1 8 3 1 
2 Θ 3 3 5 4 
1 5 . 0 3 6 1 5 7 
5 4 6 4 9 2 
4 7 7 1 3 4 
2 2 1 8 5 0 
3 . 2 5 4 1 3 6 
1 1 1 . 6 7 2 1 0 2 
9 . 7 8 4 1 8 1 
9 . 4 9 4 1 1 8 
1 . 7 6 2 1 0 3 
1 2 8 H 
Origin 
G R A N O T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N C R T H A M E R I C A 
C T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O » 
• E A H A 
. O O H 
• T C H 
. N E H TCM 
• O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N 1 K . . S O U T H AHER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B C U R C 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y . F E O . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G C C H 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N C S 
NORWAY 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U M C N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G F R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . C F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
E L S A L V A O C R 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
. B A H A M A S 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
. W E S T I N D I E S 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A 0 Ü P 
P E R U 
B R A Z I L 
A R G E N T I N A 
. F A L K L A N D I S L A N D S 
C Y P R U S 
L F B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
QUATAR 
D U B A I 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
P O R T U G E S E T I M O R 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 3 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
22 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . - D E C 
Code 






7 : M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 5 
2 3 1 
2 « 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 1 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 9 
0 3 0 
0 ) 2 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 9 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
0 6 » 
0 7 0 
7 0 2 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 ? 
7 1 6 
2 4 0 
2 4 » 
? 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 9 8 
1 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
1 1 0 
3 1 4 
3 4 ? 
1 4 6 
3 6 2 
3 7 1 
3 7 3 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 9 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ) 
4 6 4 
4 4 9 
4 7 0 
4 7 9 
4 1 0 
4 1 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 ) 3 
5 7 3 
5 ? 0 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 4 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 » 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
MONDE 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U P - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S F 1 
A F I F 
A U T . F U R . O C C I O . 
A M E R I Q U E DU NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T U M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I O U F C SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U I . C L A S S F 1 
O I V F J S N C N C L . 
F P A N C F 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
» A Y S - 8 A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L C S F E R O E 
N O R V F G F 
SUE DC 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . » . S . S . 
R E P . D E M . A L I Ε Μ Λ Ν Ο Ε 
P C L GONE 
T C H E C C S L O V A C U I E 
H O N G » I F 
R O U M A N I E 
3 U L G A P I E 
A L B A N I E 
I L F S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. N I G F R 
. S F M E G A l 
L I 9 F R 1Λ 
. C O T F - i · 1 V G I R E 
G H A N A 
N I G F P I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A ! » F ( A N C . K I N S K I 
A N G U L A 
F T H I D P I F 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. I L E ' M U R I C E 
Ζ A M B I » 
R F P . A F S I Q U F QU SUD 
E I A T S - H N I S 
C AÑADA 
" F X M U » 
E l S ä l V A C C R 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
. I L E S 3 A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
L A B A R B A C E 
. I N D E S C C C I C E N T A l . 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N F Z U F L A 
E O U A T E U P 
Ρ » R.OU 
B P E S I L 
A R G E N T I N E 
. I L » S F A L K L A N D 
C H Y P R E 
L I H A N 
S Y » I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R O A N I E 
A R A B I E S E U U D I T E 
K OWE I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
DUBA I 
U N A N 
P A K I S T A N ( A N C U C O 
I N D E 
9 A N G L A D E S H 
T H A I L A N C F 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M I ) » P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N F S 
C H I N E , H E P . P O P . 
C O R E E DU NORO 
C U R E E r u SUC 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ! 
HONG K O N G 
A U S T R A L H 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
5 . 4 4 9 . 2 4 4 
4 . 2 0 3 . 2 7 0 
1 . 2 4 5 . 9 7 4 
3 . 6 6 7 . 4 6 8 
1 . 7 8 1 . 7 4 6 
1 . 1 3 7 . 4 7 6 
3 6 1 . 4 7 2 
T C . 2 C 3 
5 4 9 . 7 1 7 
1 5 4 . C Í 4 
7 2 . 5 3 5 
2 . 6 3 6 
7 8 5 
2 4 
1 . 3 1 3 
2 4 
4 9 0 
1 . 2 1 4 
6 . 8 0 3 
Î . C 4 3 
4 6 . ( 3 4 
3 5 . 9 6 4 
3 5 . 5 4 9 
4 1 5 
5 2 1 . 7 9 6 
S C 4 . 0 5 C 
2 . 0 6 1 . 6 2 5 
2 7 7 . 7 2 7 
4 6 C 7 2 1 
5 . 6 1 1 
6 5 . 4 7 9 
4 6 
2 4 . 4 6 2 
1 1 4 . 1 8 9 
9 . 0 4 8 
1 4 0 . 5 4 1 
5 2 . 1 2 4 
7 . 7 1 1 
8 1 . 5 C 8 
1 
7 C 0 
6 . 7 7 » 
1 . 8 1 3 
1 . 1 5 2 
4 . 5 3 0 
6 . 7 8 0 
3 . 3 5 3 
6 . 4 3 6 
1 . 8 7 7 
8 4 4 
7 6 . 0 
1 
7 1 
1 7 7 
7 4 
1? 
3 4 1 
1 0 
1 7 7 
9 0 
4 1 5 
» 9 
7 
4 8 5 




2 4 3 
6 
9 0 0 
5 3 0 . 3 6 7 
1 8 . 8 5 0 











2 3 9 
6 . 4 3 C 
7 3 1 
e 9 
1 . 4 6 ? 
17 
see 1 . 0 0 9 
3 7 






0 6 9 
6 6 8 
1 0 6 
1 C B 
3 . 4 8 » 
2 7 2 
3 
1 2 . 3 2 0 
4 5 
3 4 ) 
7 2 
2 . 5 7 4 
1 5 1 . 3 1 4 
2 2 . ( C O 
1 3 . 4 2 6 
1 . 7 4 4 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 2 
1 2 5 
1 1 7 
6 0 
1 3 4 
1 7 B 
16 
1 4 6 
2 4 0 
1 0 6 
7 
1 3 
1 6 2 
1 6 C 
1 1 7 
1 1 6 
2 5 8 
1 1 3 
1 1 3 
uo 1 2 7 
1 4 2 
2 8 9 
1 4 3 
1 3 1 
1 1 5 
1 2 6 
2 0 4 
1 1 3 
1 2 6 
1 5 4 
6 3 
8 7 C 
9 8 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 2 
1 2 2 
1 0 7 
1 4 B 
6 6 
7 1 0 
1 0 0 




7 5 6 
5 6 
1 
7 5 7 






1 5 3 
5 C C 
NS 
7 5 
1 4 C 
1 ? 5 
1 1 2 




1 0 0 
? 5 
7 0 5 
1 ? 
2 7 8 
2 2 5 
3 1 5 
1 6 4 
1C 
7 3 
3 2 4 
6 1 
1 9 3 
1 3 3 
9 3 
1 6 7 
» 5 0 -
4 
6 7 
7 C 0 
7 1 8 
1 1 4 
7 1 
4 8 2 
) ) 8 
N S 
2 1 6 
1 9 5 
5 6 
2 1 6 
N S 
1 9 2 
1 1 7 
1 8 0 
1 7 3 




5 . 3 1 7 . 1 1 6 
4 . 3 7 0 . 3 7 7 
9 6 6 . 7 3 9 
3 . 9 5 1 . 1 4 7 
1 . 3 4 5 . 9 6 6 
9 1 3 . 7 7 1 
2 7 3 . 0 2 9 
4 8 . 3 3 3 
« 6 0 . 6 0 5 
1 3 1 . 9 0 0 
2 1 . 0 6 « 
1 . 0 0 2 





6 « 7 
3 . 1 8 5 
3 . « « 0 
1 2 . 7 9 0 
2 8 . 9 9 8 
2 8 . 8 2 8 
1 7 0 
2 . 8 9 6 
1 . 0 « 8 . 5 0 6 
5 4 0 . 3 2 9 
2 . 1 4 C 3 0 6 
2 6 1 . 5 0 1 
1 1 6 . 1 8 1 
2 . 4 4 1 
4 C . 6 0 8 
5 8 
6 
1 5 . 5 1 C 
1 5 8 . 2 2 7 
2 . 9 1 4 
7 4 . 5 7 6 
2 0 . 6 7 9 
4 . 0 2 6 
1 7 . 5 5 7 
1 
1 1 5 
1 1 . 3 0 1 
1 . 0 8 0 
2 6 8 
7 . 5 0 0 
6 . 6 9 6 
6 . 4 9 7 
5 . 4 4 3 
1 . 7 1 1 
4 9 0 
3 4 9 
1 0 3 
2 4 
1 9 1 
2 1 












5 4 1 
4 5 2 . 2 0 6 
P . 1 0 1 






) 1 1 5 -) 3 2 7 1 . 5 4 0 
2 9 4 
3 ( 
9 2 9 
3 6 2 
2 
« 9 
1 . 4 2 3 
3 0 
) 6 « 




7 ) 7 
1 0 
1 2 
9 3 6 
2 . 2 9 2 
3 2 
1 7 C 
1 . 1 2 3 
1 3 0 . « 9 6 
3 . 1 4 8 
4 . 4 3 1 
7 3 6 
1 2 7 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 1 2 
1 0 B 
1 3 4 
1 0 8 
1 2 9 
1 3 5 
1 3 0 
1 5 2 
1 4 1 
1 2 0 




5 2 7 
7 5 
1 4 3 
2 5 1 
1 6 6 
4 4 
2 1 6 
1 2 « 
1 2 4 
1 4 7 
2 5 3 
1 1 5 
1 1 2 
1 0 2 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 6 
1 7 0 
I B 
1 7 7 
1 3 1 
1 7 4 
1 2 0 
1 3 6 
1 6 3 
1 5 3 
4 1 1 
1 5 1 
3 3 
4 6 9 




1 4 5 
5 5 
1 9 0 
NS 
7 5 
2 3 3 
1 9 1 
NS 
6 0 0 








1 6 3 
1 1 4 
1 4 1 
1 0 2 
1 6 7 
2 2 1 * 
2 5 
1 0 0 
N S 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 2 
7 5 
NS 
3 8 6 
4 1 
9 4 
ZI 1 0 0 




1 5 0 
NS 
3 8 
7 3 0 
2 6 
6 0 0 
NS 
2 6 0 
1 2 3 
1 4 7 
3 9 3 
1 2 1 
2 1 1 





7 . 3 0 8 . 4 9 0 
3 . 5 0 4 . 1 3 3 
3 . 8 0 4 . 3 5 7 
3 . 2 8 8 . 9 0 5 
4 . 0 1 9 . 5 8 5 
3 . 2 6 1 . 6 0 1 
7 4 5 . 2 1 4 
1 0 1 . 2 5 0 
1 . 8 1 4 . 8 9 8 
6 0 C . 2 3 9 
1 3 3 . 0 9 3 
2 . 7 0 0 
1 . 0 8 4 
1 4 
6 2 0 
7 8 9 
1 9 3 
9 9 2 
1 C . 1 1 3 
7 . 3 3 5 
1 1 1 . 9 5 3 
3 4 . 4 8 1 
8 3 . 7 3 7 
7 4 4 
3 2 5 . 1 7 9 
8 1 5 . 2 1 0 
2 1 0 . 4 8 7 
3 1 1 . 6 5 3 
1 . 4 9 5 . 7 5 1 
4 5 1 . 8 0 4 
7 8 . 0 2 6 
1 3 7 . 2 0 2 
7 
1 0 5 
5 3 . 3 0 9 
3 7 C . 8 1 7 
3 5 . 2 5 0 
1 9 1 . 1 1 0 
3 6 . 7 3 1 
4 2 . 7 4 0 
5 5 . 1 6 4 
7 8 
2 . 1 5 3 
6 . 4 5 0 
1 . 3 0 8 
2 1 2 
1 6 . 3 1 0 
1 8 . 7 4 6 
1 4 . 7 0 3 
2 0 . 0 3 9 
5 . 2 8 8 
3 . 4 1 6 
1 . 7 3 0 
1 4 5 
3 4 
1 7 
1 3 2 
6 6 




1 9 2 




7 0 0 
1 7 
5 8 4 
1 8 
6 
7 9 1 
3 4 
1 C . 5 9 0 
1 . 7 2 4 . 0 1 1 
9 0 . 3 3 7 
3 . 1 1 1 
1 1 
2 6 0 
U 
7 1 6 
1 9 9 
2 6 2 




2 0 1 
4 . 5 4 5 
1 . 1 4 9 
7 9 
1 4 0 
3 5 2 
2 6 
7 5 
3 4 7 
4 . 2 2 3 
9 3 3 
6 1 9 
4 3 
1 1 
2 0 1 
7 2 
1 2 0 
3 2 1 
6 . 9 5 2 
1 3 
2 9 3 
1 6 
7 . 7 8 7 
1 4 0 
2 8 . 5 0 3 
6 8 3 
6 5 6 
3 8 
4 . 8 5 6 
5 6 6 . 7 7 5 
2 0 . 0 6 4 
4 C . 0 9 D 
1 9 . 1 0 6 
1 . 7 6 8 
om 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 1 3 
1 0 5 
1 2 3 
1 0 5 
1 2 1 
1 1 5 
8 8 
1 0 9 
1 3 5 
1 1 2 
6 7 
3 4 
1 4 6 
1 0 







1 2 1 
1 2 2 
5 7 
NS 
1 0 5 
8 8 
9 5 
1 0 9 





aa 8 7 
1 0 1 
8 7 
9 9 
1 4 7 





1 5 5 
1 8 4 
1 0 1 
1 5 9 
9 1 


















4 2 5 
2 
6 2 




1 2 4 
4 
7 5 
























1 3 4 
5 




1 1 3 
1 9 9 
1 1 6 




I r e l a n d 
l O O O E u r 
6 6 7 . 3 7 4 
5 0 5 . 6 4 2 
1 6 1 . 7 3 2 
1 8 1 . 7 9 4 
4 8 5 . 5 Θ 0 
1 5 C . 5 7 5 
4 2 . 6 5 8 
3 . 7 9 3 
8 0 . 6 5 7 
2 3 . 4 2 7 







1 0 7 
9 0 
4 . 5 0 0 
6 . 3 8 5 
6 . 2 1 1 
1 7 4 
2 2 
3 6 . 7 4 1 
8 . 6 1 B 
1 9 . 0 1 0 
6 1 . 9 7 0 
2 5 . 4 4 6 
3 1 1 . ( 2 6 
1 2 . 0 1 9 
2 . 9 3 1 
2 0 . 2 1 0 
1 . 0 5 7 
7 . 4 9 2 
2 . 4 2 9 
6 3 6 
2 . 4 6 5 
7 
1 4 0 
1 2 0 
4 
9 1 6 
2 7 6 
1 . 3 1 1 
2 . 8 3 9 
4 2 







7 2 8 
7 4 . 6 0 7 














1 . 1 9 6 
1 7 0 
4 
l i e 2 1 . 0 7 3 
1 3 8 
2 . 9 5 5 
3 6 6 
1 . 2 5 5 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 1 1 
1 0 4 
1 4 1 
1 1 3 
1 1 0 
1 4 1 
1 2 4 
1 7 8 
1 4 8 
1 4 8 




3 5 7 
1 8 4 
2 1 6 
1 1 5 
1 1 2 
4 1 4 
1 0 5 
1 4 8 
1 2 3 
9 5 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
9e 
9 7 
1 1 0 
1 30 
1 0 5 
8 6 
1 7 C 
2 C 7 
5C 
2 5 9 
1 8 5 
NS 
5 5 2 




1 5 3 
2 0 0 
9 2 2 
1 4 4 
2 3 3 
N S 
3 6 7 
3 7 
6 4 
1 5 0 
2 3 6 
1 6 4 
2 0 0 
3 
3 7 1 
4 3 6 
1 3 3 
9 8 3 
1 4 5 
5 6 
2 0 8 
1 0 4 
1 3 2 
Danmark 
lOOOEur 
I . S C 9 . 0 0 7 
1 . 0 3 9 . 2 6 2 
8 6 9 . 7 4 5 
8 2 1 . ( 9 6 
1 . 0 8 7 . 1 1 1 
8 3 7 . 4 4 7 
4 7 6 . 0 8 0 
3 1 . 6 6 5 
1 9 4 . 2 8 9 
1 3 5 . 4 1 3 






4 5 2 
2 1 4 
5.ces 
2 6 . 5 1 1 
2 6 . 4 4 3 
6 8 
7 5 . 1 4 6 
4 1 . 1 2 3 
8 2 . 8 3 2 
5 6 C . 9 7 7 
6 1 . 8 1 8 
2 1 5 . C 6 4 
2 . 2 7 2 
9 
6 C 2 
9 5 . 1 5 7 
3 0 1 . 1 2 2 
2 0 . 6 4 3 
3 9 . 1 1 1 
3 6 . 6 9 8 
3 . 6 8 3 
7 . 2 7 5 
1 
8 3 
2 . 7 6 6 
2 0 
2 7 1 
4 . 4 3 0 
8 . 6 0 1 
4 . 4 6 7 
4 . 6 4 5 
1 . 5 8 8 
5 7 5 




1 6 9 . 4 3 9 
4 . 8 5 0 














2 5 2 
1 3 4 . 9 2 3 
5 6 6 
1 . 7 9 2 
4 6 4 
1 3 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 0 7 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 2 
9 6 
1 2 5 
1 5 4 
1 4 7 
U 
1 0 0 
6 
6 7 
2 4 4 
4 8 
1 6 2 
1 4 2 
1 4 2 
2 4 3 
1 0 1 
7 6 
u e 9 9 
I C 9 
1 1 1 
2 C 2 
4 1 
1 0 6 
1 2 5 
5 8 
1 0 2 
7 5 
1 2 4 
1 1 9 
8 8 
2 5 9 
7 3 
4 3 
3 8 7 
1 2 1 
2 3 8 
1 0 9 
1 C 2 
1 2 7 
1 4 0 
2 2 3 
1 0 0 
1 9 
1 2 4 
1 6 7 
5 2 5 
1 8 1 
6 5 0 
3 3 
3 5 0 
7 
1 5 7 
9 6 
NS 
1 4 5 
1 5 3 
2 2 1 
N S 
1 5 5 
2 6 3 
1 4 4 
7 1 
2 1 7 
Origin 
G R A N O T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
C T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
• A Q N 
. E ANA 
. O O H 
. T O H 
. N E W T C H 
. O T H E R A O H 
C T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E H 8 0 U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R H A N Y . F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N O 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
NORWAY 
SWEOEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , O E H . R E P . 
P C L A N O 
C Z E C H O S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O H A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C U 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . G F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
E L S A L V A C O R 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
. B A H A M A S 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
. W E S T I N D I E S 
. C U R A C A O 
C 0 L 0 H B 1 A 
V E N E Z U E L A 
F C U A O O R 
P E R U 
B R A Z I L 
A R G E N T I N A 
. F A L K L A N D I S L A N D S 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U O I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q U A T A R 
D U B A I 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
P O R T U G E S E T I M O R 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 * 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
23 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 








/ 7 3 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 













2 3 1 
241 
251 












0 0 8 


































1 ) 0 
334 
333 





































6 4 9 
662 
6 6 4 
6 6 6 





















A U T . F U R . 0 C C I D . 

























































.RP.CCNGC ( (RAZZAI 
. Z A I R F ( A N C K I N S U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 














































P H I L I P P I N E S 
CHINE, REP.POP. 
COREE DU NORD 







7 C 9 4 8 . 1 5 2 
2 9 . 0 7 9 . 6 7 2 
4 1 . 8 6 8 . 4 8 0 
2 3 . 5 7 6 . 8 4 4 
C C 5 7 . 2 6 C 
5 . C 7 C C 1 8 
7 . 0 0 3 . 6 6 Θ 
3 . 8 4 5 . B 6 8 
1 4 . 3 3 4 . 6 1 3 
1 . 8 9 4 . 0 8 6 
8 5 6 . 3 1 5 
1 2 1 . 4 5 6 
1 1 9 . 0 3 7 
1 1 7 . 2 6 3 
6 6 1 . 0 1 3 
3 . U C 5 8 2 
3 . 1 3 1 . 6 4 1 
3 . 4 2 1 . 1 6 6 
2 . 7 7 7 . 4 3 3 
3 . 5 4 5 . 0 8 7 
1 . 1 4 4 . 6 0 1 
4 0 1 . 1 8 4 
1 0 . 7 3 6 
6 . 1 7 2 . 7 C 6 
4 . 1 7 8 . 9 1 5 
4 . 1 4 2 . 4 5 9 
5 . 1 3 3 . 7 6 2 
1 . ( 5 6 . 5 9 1 
3 . 6 7 3 . 5 1 1 
5 1 4 . 9 9 2 
I . C C 6 . 1 1 4 
7 1 . 9 1 4 
0 2 7 . 5 3 4 
2 . 4 5 5 . 7 1 1 
7 6 1 . 7 5 1 
2 . 1 7 5 . 4 2 6 
1 . 7 5 3 . 4 5 » 
6 7 1 . 1 9 7 
1 . 6 4 1 . 1 1 1 
1 . 1 1 0 . 1 4 5 
7 e 5 . 4 0 2 
7 C 1 . 6 5 0 
1 . 1 0 9 . 1 3 0 
7 3 . 6 C 0 
( 7 7 . 3 3 2 
3 2 3 . e 5 5 
24 3 . 1 1 4 
1 8 6 . 2 4 1 
1 2 6 . 4 0 7 
6 2 . 6 7 7 
2 6 2 . 0 3 8 
6 2 3 . 3 C 7 
1 9 5 . 2 5 2 
6 8 6 . 5 7 0 
1 8 4 . 2 4 0 
9 1 . 4 1 4 
6 4 . 0 7 5 
2 7 8 . 1 5 4 
1 5 6 . 6 6 4 
1 7 1 . 3 1 4 
4 6 1 . 0 6 9 
7 5 . 3 6 6 
3 9 . 1 6 ? 
4 7 . 5 C 4 
1 9 0 . 9 4 5 
0 7 . 9 0 1 
4 7 . 7 0 1 
3C .018 
1 7 1 . 1 7 0 
6 7 . 7 0 ? 
8 7 . 4 ( 7 
1 6 . 5 4 1 
1 E . 6 05 
U C . 9 8 0 
1 . 6 0 C . 6 4 8 
6 . 1 4 5 . 3 1 0 
8 5 4 . 1 8 9 
5 1 4 . 3 5 1 
4 C . 0 6 4 
1 3 5 . 0 6 3 
1 1 1 . 7 4 3 
7 6 . 1 6 7 
7 6 . 4 6 1 
4 1 . 9 7 4 3 C . Í 5 4 
1 1 6 . 6 4 2 
S C I . 7 8 5 6 » . 4 2 5 
1 2 1 . 1 5 4 1 . 0 4 6 . 9 C 6 
1 3 6 . 9 3 4 291^324 
7 6 . 1 C 9 
2 4 1 . 4 3 4 1 7 4 . 2 6 5 3 9 5 . 6 1 0 
1 . 0 9 4 . 0 * 4 4 4 6 . 8 3 2 
5 4 . e 3 2 3 8 2 . 9 2 6 
1 7 2 . 1 8 5 4 3 . 9 6 0 
4 1 . 2 1 5 9 3 . 6 8 8 8 9 . 2 7 4 
7 8 . 3 7 1 
1 4 6 . 9 5 7 3 8 C . 1 0 1 4 6 . 9 6 4 
2 3 6 . 3 7 6 
3 3 6 . 4 2 3 3 0 0 . 2 2 6 3 8 4 . 4 7 7 
1 5 4 . 0 9 8 3 0 C . 9 3 5 9 3 . 1 5 6 
1 6 1 . 5 4 4 8 3 5 . 5 9 5 
2 9 C . 0 1 3 2 4 2 . 6 7 3 
1 . 0 4 1 . 5 1 9 

























54 129 129 
109 
114 121 122 
149 
114 134 112 
126 
117 131 141 114 
164 
74 
147 145 148 
155 205 
171 1 ) 0 β6 
110 
2 14 
u i 115 173 
140 126 117 
125 
426 127 H C 37 
104 
96 111 118 
113 
112 115 
415 1 ( 6 
215 104 






16C 222 4 5 1 
15C 112 
181 2ia 220 125 
115 732 178 
236 
15C 113 loe 197 
155 157 155 




i se 111 
EUR-6 
lOOOEur 
5 7 . 6 6 6 . 3 4 9 
2 0 . 7 4 7 . 1 6 6 
1 6 . 9 1 6 . 1 8 3 
1 8 . 5 e 6 . 0 6 1 
6 . 6 1 8 . 8 0 7 
4 . 2 0 4 . 7 6 4 
5 . 3 0 5 . 2 2 8 2 . 3 6 7 . 7 3 ? 
1 C 8 6 4 . 5 3 ? 
1 . 6 0 0 . 1 4 9 7 9 8 . 3 6 ? 
1 0 3 . 5 3 6 1 2 7 . 6 0 9 
5 7 . 8 7 3 5 1 2 . 7 6 9 2 . 4 2 7 . 3 8 1 
2 . 5 5 3 . 7 9 7 2 . 4 9 9 . 4 5 7 
1 . 8 1 3 . 7 4 8 
1 . 0 8 1 . 3 6 6 
2 . 7 7 8 . 2 1 7 
3 0 3 . 6 4 9 
1 0 . 6 6 1 
5 . 3 2 2 . 6 1 4 
3 . 9 2 9 . 3 4 7 
3 . 7 7 0 . 2 9 9 
4 . 2 5 C . 3 9 5 3 . 4 2 4 . 5 0 7 
3 . 3 9 3 . 0 4 1 1 7 4 . 3 8 8 
7 0 8 . 1 0 2 
4 5 . 8 6 7 
6 6 7 . 5 6 4 1 . 7 9 7 . 0 3 3 5 6 4 . 5 4 1 
1 . 9 5 5 . 7 4 4 
1 . 6 2 9 . 9 0 5 5 2 2 . 6 6 4 1 . 4 5 0 . 2 9 3 
1 . C 0 7 . 1 3 3 
6 6 7 . 6 4 3 5 7 1 . 0 3 2 1 . 0 3 6 . 3 8 3 
4 8 . 6 5 9 
7 1 5 . 9 7 3 2 8 3 . 9 9 9 2 1 7 . 6 4 3 3 6 0 . 1 1 2 
1 1 2 . 2 6 5 
4 2 . 2 7 2 
2 3 3 . 7 9 1 7 5 8 . 1 9 0 1 8 1 . 0 9 7 
6 1 9 . 3 6 5 1 3 4 . 1 5 6 
4 3 . 3 7 2 6 0 . 6 5 7 2 0 0 . 5 1 3 
1 5 4 . 2 2 1 
7 5 . 4 8 0 2 8 6 . 8 0 1 
6 0 . 4 4 5 9 4 . 2 5 6 
4 0 . 8 3 1 1 8 0 . 0 4 9 6 7 . 2 3 2 
3 2 . 8 0 4 
2 9 . 1 B 8 5 3 . 5 3 1 3 1 . 1 8 8 6 6 . 7 0 3 
3 4 . 6 7 0 
3 8 . 4 1 1 5 9 . 2 3 2 1 . 0 6 4 . 7 3 4 
4 . e 0 « . 5 8 4 
5 0 C . 6 4 4 4 3 7 . 1 0 5 
3 0 . 4 2 9 1 2 6 . 3 5 ? 
8 1 . 2 3 8 2 8 . 5 7 2 
2 8 . 8 4 1 9 . 0 0 5 2 8 . 0 4 8 
1 0 1 . 2 3 1 2 4 0 . 8 2 3 1 1 . 0 4 1 
9 * . 0 1 3 9 0 4 . 6 5 4 
r 8 6 . 2 6 6 2 5 4 . 3 6 8 
4 6 . 5 3 1 
1 9 7 . 7 4 4 1 5 3 . 8 4 4 3 3 0 . 3 7 4 
8 1 1 . 2 0 3 3 5 2 . 3 6 7 
3 7 . 7 5 5 2 6 7 . 6 3 6 
1 2 0 . 3 4 2 1 5 . 1 7 4 
2 2 . 3 4 9 4 1 . 3 6 8 4 3 . 5 8 8 
3 8 . 4 1 1 
6 4 . 7 9 1 2 4 1 . 8 7 5 3 2 . 0 4 7 
1 6 6 . 8 8 9 
2 8 2 . 1 9 0 1 7 9 . 3 0 7 2 0 5 . 3 5 7 
8 9 . 5 2 4 2 2 5 . 9 1 4 7 2 . 1 6 6 
1 0 3 . 5 4 2 6 4 2 . 9 5 4 
2 4 4 . 6 9 1 1 1 6 . 7 1 4 
5 5 1 . 8 5 1 



























92 129 130 
107 
115 126 122 
149 
116 141 141 
110 
135 129 142 116 
169 
65 
147 148 145 
163 220 




140 123 116 
123 
455 141 127 89 
101 











167 219 566 
153 110 
201 229 
2 2 0 
175 
175 334 223 
450 
155 119 145 
202 
161 182 148 








3 0 . 4 2 1 . 6 6 6 
1 1 . 6 2 8 . 0 6 9 
1 8 . 7 9 3 . 5 6 7 
9 . 5 1 0 . 7 7 1 
2 0 . 9 1 0 . 8 9 5 
I I . 7 9 7 . 3 3 1 
4 . 4 9 6 . 1 2 7 
2 . 2 9 5 . 5 3 8 
3 . 4 7 5 . 1 5 1 1 . 5 2 2 . 5 1 5 
6 . 2 0 e . 9 2 5 
3 6 4 . 4 2 7 1 7 6 . 3 8 3 
7 . 9 9 8 4 1 . 3 2 6 
6 . 5 5 0 1 3 C . 1 7 0 9 0 5 . 8 4 1 
1 . 4 4 8 . 4 7 8 1 . 4 0 7 . 9 8 2 
1 . 0 8 2 . 1 9 7 
1 . 7 8 7 . 2 5 9 
1 . 6 6 1 . 8 0 5 
1 2 5 . 4 5 4 
90 
3 . 1 9 7 . 3 8 8 
2 . 1 2 3 . 7 5 5 
2 . 1 4 9 . 0 8 1 
2 . 0 4 0 . 5 4 7 
1 . 4 8 4 . 1 9 3 9 1 . 2 9 1 
5 4 1 . 8 1 4 
2 4 . 9 6 9 
4 6 1 . 9 7 1 1 . 2 7 Θ . 2 1 0 3 9 1 . 0 2 4 
1 . 2 4 2 . 0 1 6 
1 . 2 4 7 . 6 0 7 2 4 1 . 3 5 5 6 5 2 . 7 5 B 
59 1 .304 
3 4 4 . 3 5 3 3 1 1 . 8 0 8 6 0 7 . 3 2 5 
4 2 1 . 9 5 6 1 9 8 . 8 4 0 1 4 5 . 9 2 3 2 1 1 . 6 4 0 
7 5 . 4 9 5 
1 8 . 0 4 3 
5 1 . 5 8 1 1 7 2 . 6 3 1 3 0 . 5 6 8 
1 9 7 . 4 6 4 6 6 . 6 9 0 
2 2 . 4 2 4 8 . 9 7 1 1 0 9 . 2 7 9 
2 8 . 8 4 4 
5 1 . 1 9 2 1 4 1 . 4 1 8 
1 4 . 3 3 2 1 4 . 5 2 6 
7 . 4 0 9 6 6 . 3 4 3 3 1 . 1 6 9 
9 . 8 4 1 
2 2 . 3 3 5 2 6 . 3 3 5 1 7 . 2 5 7 3 9 . 7 9 5 
6 . 7 6 2 
2 . 3 6 5 3 1 . 2 4 2 6 7 1 . 9 9 9 
3 . 2 1 1 . 5 3 5 
2 6 7 . 6 1 6 2 7 6 . 0 4 3 
380 8 1 . 6 5 2 
3 2 . 0 4 8 2 . 5 3 0 
2 . 6 5 7 5 . 5 0 2 e . 5 3 3 
3 β . 3 3 6 
1 2 1 . 1 0 8 3 1 . 5 4 2 
5 3 . 2 1 7 5 6 2 . 5 2 0 
4 7 . 1 7 2 1 1 7 . 3 0 4 
1 8 . 6 6 2 
7 9 . 6 1 5 8 4 . 2 1 1 2 0 0 . 2 5 3 
5 2 6 . 3 1 2 1 8 6 . 5 4 7 
2 3 . 2 6 8 1 4 1 . 8 1 0 
7 3 . 4 1 9 6 . 9 0 3 
1 0 . 5 8 5 1 6 . 6 8 3 1 4 . 8 0 8 
1 7 . 6 5 2 
4 6 . 4 1 6 1 3 9 . 7 2 6 2 7 . 1 7 8 
8 1 . 2 7 4 
1 6 0 . 5 3 6 1 0 7 . 2 5 5 1 1 5 . 6 1 9 
6 4 . 5 8 0 7 5 . 2 2 5 4 5 . 8 4 6 
7 2 . 0 2 3 4 5 6 . 7 0 9 
1 6 6 . 3 7 6 7 7 . 3 1 1 
3 4 4 . 3 9 7 
4 9 . 4 1 0 2 . 9 8 1 
Indicts 
7 4 / 



























118 131 127 
106 
115 122 126 
155 
123 140 132 
122 135 135 128 
189 
58 
209 119 141 
174 178 




163 141 n e 136 
NS 181 177 102 
150 















273 375 296 
564 
176 130 228 
154 
172 223 156 







1 0 . 8 7 6 . 4 16 
4 . 9 7 9 . 1 6 2 
5 . 9 0 C . 2 5 4 
4 . 0 6 7 . 9 7 2 
6 . 8 1 1 . 4 4 4 
2 . 4 0 7 . 0 5 7 
8 C 2 . 2 0 7 
7 3 6 . 9 6 7 
5 6 6 . 5 9 8 3 0 1 . 2 6 5 
2 . 8 7 2 . 6 4 5 
8 6 7 . 1 4 0 4 4 7 . 9 1 7 
8 6 . 3 8 7 5 3 . 5 8 2 
3 4 . 0 0 9 2 6 4 . 7 4 5 8 5 7 . 5 2 9 
4 0 5 . 3 7 4 4 3 5 . 0 7 6 
2 8 3 . 5 2 6 
6 1 6 . 7 3 5 
6 1 7 . 3 9 4 
1 0 2 . 3 4 1 
815 
1 . 0 1 C . 0 1 3 
5 2 6 . 3 3 1 
1 . 5 5 4 . 6 6 6 9 7 6 . 0 5 7 
6 0 7 . 2 1 1 3 5 . 4 3 0 
6 6 . 5 4 0 
5 . 8 1 9 
7 1 . 5 6 1 1 9 5 . 1 8 0 6 4 . 8 4 0 
2 8 4 . 5 6 0 
1 1 6 . 3 6 8 1 2 8 . 6 9 9 3 6 2 . 6 8 5 
1 C 6 . 0 6 8 
1 1 6 . 1 3 5 8 1 . 5 7 4 2 3 1 . 9 8 8 
1 8 . 5 8 1 
1 2 3 . 1 2 1 3 1 . 9 9 5 2 4 . 2 1 4 7 4 . 9 9 7 
1 2 . 3 8 2 
7 . 1 0 6 
1 4 1 . 2 1 9 4 e 3 . 2 5 3 1 0 8 . 1 5 ? 
1 6 8 . 4 5 9 3 3 . 7 5 0 
2 . 9 3 1 4 7 . 1 6 2 8 . 6 6 7 
1 0 0 . 7 7 6 
5 . 7 9 1 7 1 . 9 5 9 
4 6 . 4 6 4 6 1 . 2 2 7 
2 7 . 9 5 3 3 3 . 6 2 9 1 3 . 0 5 4 
2 . 4 7 5 
5 . 8 9 0 1 0 . 7 7 4 3 . 3 8 8 1 5 . 5 9 2 
2 5 . 4 6 5 
3 2 . 2 7 1 4 . 5 3 3 1 6 1 . 8 3 6 
4 7 4 . 3 0 1 
9 2 . 2 9 7 7 2 . 0 6 6 
2 8 . 0 5 2 2 4 . 0 5 6 
2 5 . 9 4 6 2 3 . 8 0 8 
2 3 . 9 6 2 697 1 . 7 7 1 
3 5 . 3 1 1 
3 4 . 1 2 4 6 . 3 6 7 
1 1 . 6 6 0 1 1 3 . 1 4 5 
2 3 . 1 0 6 4 1 . 2 3 3 
4 . 2 1 5 
4 7 . 6 5 2 3 6 . 8 B 2 7 3 . 4 7 3 
9 1 . 6 4 5 6 8 . 7 3 5 
4 . 0 4 7 4 0 . 7 0 6 
2 3 . 7 4 1 2 . 7 6 5 
4 . 8 8 7 1 2 . 6 1 6 1 6 . 6 7 8 
6 . 2 0 4 
2 3 . 0 8 1 4 3 . 7 7 8 148 
4 3 . 8 2 1 
4 9 . 2 0 7 2 6 . Θ 3 6 2 7 . 8 6 3 
8 . 0 6 6 
8 0 . 6 4 6 2 1 . 1 1 7 
1 9 . 5 1 4 7 0 . 3 6 1 
1 4 . 2 1 7 8 . 5 9 6 
5 0 . 9 6 7 



























49 138 126 
113 
1C4 122 113 
128 
113 140 172 
101 
143 11« 145 96 
136 
60 
133 178 139 
185 365 




131 132 99 
65 
103 124 1C8 64 
93 















120 48e 153 
291 
107 69 33 
615 
256 102 187 
178 216 183 






7 . 7 5 C . 2 3 0 
3 . 0 1 6 . 3 3 0 
« . 7 3 3 . 9 0 0 
2 . 5 3 9 . 2 6 6 
Î . 2 1 C . S 6 « 
2 . 5 0 8 . 7 2 2 
e 1 1 . C 6 0 
9 0 5 . « 9 7 
6 5 3 . 3 2 1 3 3 8 . 8 3 5 
1 . 7 5 7 . 6 8 « 
1 6 6 . « 0 9 6 2 . 1 2 9 
6 . 0 7 5 6 . 1 6 « 
1 1 . 1 9 1 9 0 . 8 5 0 4 5 6 . 9 « 3 
4 6 4 . 2 1 8 4 2 4 . 9 9 5 
2 1 5 . 1 1 9 
4 6 0 . 4 0 0 
4 7 2 . 2 4 6 
3 8 . 1 5 « 
7 . 0 9 2 
9 9 6 . 4 2 7 
2 5 3 . 8 7 2 
2 6 0 . 7 9 7 
5 9 8 . 1 7 C 
4 0 0 . 7 C 6 2 1 . 2 3 0 
5 5 . 1 2 6 
3 . 7 4 7 
« 0 . 0 2 3 1 0 9 . 5 9 « 4 6 . 7 2 4 
2 1 6 . 3 9 4 
1 2 6 . 6 6 5 1 1 2 . 6 4 6 2 0 5 . 7 0 6 
2 5 9 . 5 1 7 
1 5 0 . 6 9 6 1 4 3 . 7 7 4 1 3 7 . 5 0 9 
1 6 . 0 5 2 
1 2 3 . 6 3 9 35 .36C 3 3 . 8 9 4 5 4 . 2 4 1 
1 7 . 6 9 5 
1 1 . 9 3 5 
3 0 . 3 B 1 7 3 . 3 6 6 3 4 . 9 3 4 
2 0 4 . C 6 8 2 3 . 3 3 5 
1 5 . 6 9 3 2 . 4 1 6 7 . 1 6 4 
1 0 . 2 6 8 
5 . 5 9 8 4 5 . 5 0 2 
4 . 5 7 2 2 . 3 1 5 
4 . 3 5 7 2 6 . 0 9 5 1 7 . 4 7 9 
l e . 7 3 0 
314 1 2 . 4 5 6 6 . 4 9 2 5 . 6 2 1 
1 . 2 6 2 
2 . 8 4 4 1 9 . 9 0 6 1 5 4 . 6 3 0 
5 6 6 . 0 9 7 
8 7 . 2 2 4 3 6 . 3 5 0 
366 1 1 . 8 5 3 
1 9 . 0 3 0 1 . 3 9 0 
1 . 4 9 5 1 . 9 9 9 1 . 0 2 3 
1 6 . 3 8 9 
8 7 . 5 9 7 1 0 . 2 6 7 
1 4 . 4 5 8 1 4 5 . 5 0 9 
7 . 1 3 9 7 4 . 0 6 6 
1 5 . 6 5 5 
5 0 . 9 7 2 2 4 . 6 1 4 3 7 . 1 4 2 
1 3 2 . 7 9 9 6 1 . 2 0 9 
7 . 6 3 7 4 6 . 1 8 1 
1 2 . 4 0 1 3 . 4 8 9 
5 . 4 5 5 6 . 8 2 3 6 . 0 8 8 
9 . 7 3 8 
1 6 . 0 2 5 2 1 . 2 5 8 1 . 9 4 7 
2 7 . 1 3 8 
2 3 . 6 4 7 2 7 . 9 2 1 2 7 . 3 3 1 
9 . 4 4 5 3 6 . 9 9 4 978 
9 . 1 1 9 6 0 . 7 1 5 
2 9 . 2 6 1 1 4 . 2 8 2 



























100 π ι 103 
142 
141 129 160 
103 
114 138 122 
142 
115 178 112 
180 
174 123 172 102 
132 
67 
157 135 166 
153 267 
317 112 u i 98 
238 170 
126 142 
171 99 137 
134 
115 144 113 91 
124 











160 175 595 
168 131 
2 58 201 
177 199 
331 183 660 
457 
226 116 78 
186 
153 206 90 














NORTH ANERICA OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
.AON . FAHA 
.OOH .TOH 
.NEW TCH .OTHER AOH OTHER AFRICA 
CENTR..SOUTH AHER WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






UNITED KINGDOH IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY SWEDEN FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA PORTUGAL SPAIN 
YOLGCSLAVIA 
GREECE TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND CZECHOSLOVAKIA HUNGARY ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
.MOROCCO ALGERIA . T U N I S I A 
LIBYA EGYPT 
SUDAN ­SENEGAL LIBERIA 
. IVURY COAST 
GHANA NIGERIA 
.CAMEROON .GABON 
. P . R . C 0 N G 0 I 8 R A Z Z A I .ZA IRE ANGOLA 
ETHIOPIA 
.FREN.AFARS­ ISSAS .KENYA .TANZANIA MOZAMBIQUE 
­MADAGASCAR 











LEBANON SYRIA IRAQ 
IRAN ISRAEL 
JORDAN SAUOI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 
QUATAR DUBAI ABU­DHABI 
OMAN 
PAKISTAN INDIA BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S CHINA,PEOP.REP. NORTH KOREA 
SOUTH KOREA JAPAN 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND •NEW CALEDONIA 
Code 
000 

























028 030 032 
036 
038 0«0 042 
048 
050 052 056 
058 
060 062 064 066 
068 
202 
204 208 212 
216 220 




318 322 330 
33« 
338 3«6 352 366 
370 




* « 8 «58 
«62 464 478 
4 8 0 
48« 500 
5 0 * 508 
512 528 
600 
6 0 * 608 612 
616 6 2 * 
628 632 
6 3 6 6 * 0 
6 * * 6 * 5 6 * 6 
6 * 9 
662 6 6 * 666 
680 
700 701 706 
708 720 7 2 * 
728 732 
736 7 * 0 
800 8 0 * 809 
24 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 









7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
22} 
2 2 3 
2 ? 4 
2 2 5 
7 1 1 
7 4 1 
7 5 1 
7 9 0 
3 0 0 
3 1 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
J 4 9 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
) 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 3 » 
1 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 ? 
1 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 4 ? 
4 6 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
MONDF 
I N T R A ­ C F ' E U R ­ 9 
F X T R A ­ C E F U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S F 1 
A E L E 
A U T . F U R . U C C I O . 
A M E R I O U E D I NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. F A M A 
. D U M 
. T O M 
. N O U V F A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C SUD 
A S I F O C C I C E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U I . C L A S S F 3 
D I V E R S N C N C l . 
F R A N C E 
B E I G I O U E ­ I U X E G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M A G N E PF 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
1 » L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N C E 
N I I R V E G » 
S U F O E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U » J U I F 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N F 
T C H c C C S L C V A C U I F 
H O N G R I E 
R J U M A M E 
B U L G A R I F 
I L E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
ALGER I F 
. T U N I S I E 
L I 8 Y F 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B F » I A 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. R P . C r N G C ( ( R A Z Z A ) 
. Z A I R E ( A N C K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. T . E R . A E A R S ­ I S S A S 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
» E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M F X 1 Q U F 
. I L E S B E R M U O E S 
PANAMA 
CUBA 
. G U A D F L O U P F 
. M A R T I N I C U E 
J A M A I CUE 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYP I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
O U B A I 
ABU C H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N ( A N C . O C O 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A V S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E DU NORO 
C O R E E OU SUO 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ! 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A L E O O N I E 
4 . 3 6 P . 7 9 R 
2 . 5 7 7 . 8 8 6 
1 . 8 2 0 . 9 1 2 
2 . 0 2 5 . 6 0 8 
2 . 3 7 2 . ( 6 0 
1 . C 0 4 . 0 0 4 
4 1 4 . 4 β 7 
1 0 1 . 1 7 1 
2 7 3 . 4 6 0 
1 7 4 . 8 ( 6 
6 7 2 . 4 6 1 
6 3 . 9 5 5 
2 2 . 5 9 1 
1 . 0 9 9 
2 4 . 5 C 3 
7 . 1 5 5 
1 Î . 4 C 7 
1 4 5 . 4 7 4 
1 5 2 . 0 7 ? 
1 4 1 . 6 6 4 
1 6 5 . 3 4 6 
1 4 4 . 4 4 8 
1 1 2 . 9 6 3 
3 1 . 4 ( 5 
4 3 E . 0 6 3 
5 4 C . 8 0 2 
9 5 5 . 2 C 2 
1 ° 7 . 9 5 1 
4 4 6 . 9 6 7 
I P . 5 0 3 
6 6 . 4 7 8 
9 . 1 6 0 
5 1 . 9 C 2 
1 1 4 . 2 4 6 
1 6 . 5 3 e 
1 2 5 . 6 0 5 
7 2 . 2 7 1 
2 1 . 1 0 3 
8 C . 8 C 9 
1 9 . 5 7 4 
3 2 . 5 6 3 
2 1 . 5 3 2 
4 2 . 2 0 1 
6 . 7 7 3 
2 9 . 3 6 3 
1 C . 5 3 ? 
9 . 1 0 1 
7 . 9 1 0 
4 . » 0 7 
1 . 9 9 2 
5 . 6 1 4 
6 . 7 1 2 
1 . 6 1 6 
6 . 0 1 9 
9 . 3 3 2 
1 . 2 1 5 
7 7 1 
7 1 . 4 6 4 
5 . 9 3 1 
1 C . B 5 6 
1 9 . 0 7 0 
8 3 9 
4 . 0 7 3 
4 7 4 
7 . 9 8 8 
1 . 9 4 7 
1 . 0 6 3 
5 4 
2 . 5 5 5 
3 . 4 3 2 
1 . 4 9 3 
3 7 » 
4 4 5 
2 . 0 1 9 
4 9 . 3 7 4 
7 3 » . ( 7 7 
3 4 . 5 4 3 
4 C . 5 7 7 
1 ( 9 
3 . 3 5 ? 
4 . 0 3 0 
3 5 5 
7 3 5 
3 4 6 
1 6 . 4 3 ? 
5 . 4 6 8 
Θ . 4 8 4 
1 . 0 6 7 
7 . 5 6 8 
4 P . 4 1 9 
6 . 0 4 2 
1 5 . 1 3 7 
7 . 4 4 2 
1 0 . 1 5 8 
5 . 6 4 4 
1 1 . 2 1 7 
3 7 . 3 2 0 
1 6 . 6 1 6 
1 . 0 9 4 
2 5 . 4 3 6 
5 . 7 2 2 
1 . 8 ( 8 
1 . 0 6 0 
3 . 9 6 7 
4 . 6 6 0 
4 . 5 3 2 
6 . 2 8 1 
1 5 . 7 4 2 
2 . 4 8 9 
6 . 1 8 4 
4 0 . 3 3 8 
1 0 . 0 5 6 
3 C . 1 4 6 
4 . 0 4 1 
2 6 . 8 9 2 
1 . 2 1 8 
6 7 4 
2 4 . 0 5 2 
2 6 . 3 1 3 
1 3 . 0 4 4 
3 7 . 5 3 2 
1 4 . 4 2 8 
1 8 9 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 « 
1 1 7 
1 2 5 
1 1 1 
6 2 
1 2 0 
1 2 6 
1 6 6 
1 3 3 
7 9 
1 1 0 
1 1 5 
5 7 
I C « 
8 6 
2 1 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 4 1 
2 3 1 
K e N S 
1 2 7 
1 1 2 
1 1 3 
1 3 0 
1 3 4 
9 4 
1 2 2 
1 ) 5 
4 1 
9 6 
1 4 5 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 9 
1 2 4 
1 7 1 
1 3 6 
6 4 
4 6 5 
OC 
2 0 4 
1 0 3 
1 5 4 
1 1 3 
1 6 9 
1 2 9 
1 4 5 
5 5 
1 4 1 
1 2 5 
2 0 1 




2 7 C 
7 2 
4 6 
2 5 6 
1 0 0 
1 6 4 
1 3 5 




1 0 8 
5 6 
1 2 9 
1 0 3 
1 7 3 
1 2 8 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 7 
5 3 2 
1 4 7 
2 4 8 
5 5 
3 7 
2 0 9 
1 6 6 
1 2 6 
1 2 7 
2 6 
1 3 5 
2 4 2 
1 6 0 
3 3 2 
2 5 2 
2 C 5 
3 1 1 
1 5 C 
3e 1 5 4 
2 7 1 
1 5 9 
1 4 7 
3 6 
2 8 4 
3 9 0 
3 7 8 
1 8 5 
2 4 9 
4 3 
1 8 6 
9 6 
1 2 8 
1 6 9 
1 8 C 
N S 
N S 
1 5 6 
1 2 6 
1 7 3 
1 2 6 
1 9 2 
1 6 9 
1 4 0 
Belg.-Lux. 
lOOOEur 
4 . 2 3 6 . 2 3 9 
2 . 9 1 1 . 7 5 0 
1 . 3 2 4 . 4 8 6 
2 . 6 0 3 . 2 4 5 
1 . 4 3 2 . 9 9 C 
8 6 8 . 9 4 7 
2 9 4 . 9 1 7 
1 6 1 . 6 0 1 
3 3 2 . 6 9 8 
7 9 . 7 3 1 
3 ( 2 . 8 1 7 
8 8 . 2 1 8 
6 7 . 3 4 2 
1 . 4 7 7 
2 . 0 3 4 
3 . 7 6 8 
1 3 . 5 9 7 
6 1 . 6 4 4 
8 3 . 6 5 5 
6 5 . 7 4 C 
6 3 . 5 6 0 
7 0 . 0 2 4 
6 3 . 6 0 9 
6 . 7 1 5 
2 . 6 0 4 
7 C C . 7 4 6 
8 0 4 . 0 9 0 
Β 7 Θ . 3 6 1 
2 2 0 . 0 5 2 
2 5 3 . 9 3 2 
8 . 4 3 4 
4 6 . 1 3 5 
2 . 0 0 2 
4 2 . 0 8 7 
7 9 . 3 0 3 
3 5 . 4 0 6 
8 7 . 1 7 0 
6 4 . 9 9 4 
1 8 . 8 6 1 
5 8 . 1 1 8 
1 1 . 6 7 C 
2 3 . 3 9 4 
1 2 . 3 4 4 
1 7 . 7 7 0 
2 . 2 8 3 
1 8 . 3 9 4 
7 . 2 7 2 
4 . 5 2 6 
1 1 . 3 0 4 
1 . 6 8 6 
1 . 1 9 6 
4 . 9 9 6 
2 2 . 1 Θ Θ 
5 . B 2 7 
1 0 . 1 5 5 
1 . 0 4 9 
2 . 1 0 9 
1 . 1 1 7 
1 . 9 1 9 
Β . 4 0 4 
1 . 6 4 3 
β . 8 5 2 
2 . 8 3 8 
2 . 1 1 5 
6 3 8 
4 6 . 0 8 9 
3 . 5 8 3 
6 9 5 
9 5 
1 . 4 0 9 
6 1 9 
2 . 0 0 7 
8 0 3 
4 8 6 
1 . 5 3 2 
2 7 . 4 4 5 
3 1 3 . 7 7 4 
I B . 9 2 4 
1 2 . 0 6 9 
1 . 4 4 2 
4 3 9 
2 3 4 
4 4 9 
4 9 2 
4 6 1 
2 8 9 
2 . 7 2 7 
9 . 5 1 0 
1 . 7 6 8 ■ 
8 . 0 1 0 
3 5 . 0 6 1 
2 . 8 0 7 
6 . 6 2 8 
3 5 3 
5 . 3 4 7 
2 . 1 9 3 
6 . 2 8 9 
2 3 . 1 2 7 
1 9 . 2 6 0 
1 . 7 0 5 
1 3 . 5 0 3 
5 . 0 5 9 
1 2 9 
3 6 2 
1 . 2 5 7 
1 . 1 5 4 
1 . 2 8 5 
2 . 9 8 8 
1 7 . 3 7 1 
8 5 
8 . 4 7 2 
8 . 4 6 2 
7 . 2 3 9 
« . 3 9 8 
3 . 3 9 2 
3 . 1 5 7 
3 . 0 0 5 
2 . 2 1 2 
3 1 . 1 1 7 
« . 5 2 « 
3 . « 8 1 
1 8 . 2 8 « 
2 . 8 8 5 
6 8 9 
Indices 
7 4 / 
/ 73 
1 1 1 
1 0 6 
1 2 3 
1 0 5 
1 2 0 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 1 
1 5 9 
1 3 2 
1 2 5 
1 2 0 
1 2 3 
1 2 2 
2 8 6 
1 3 2 
9 8 
1 1 2 
1 8 0 
1 7 9 
1 5 6 
1 4 4 
8 3 2 
1 5 5 
9 3 
1 1 8 
1 0 4 
9 7 
1 1 2 
1 0 9 
9 0 
8 3 
1 1 1 
1 3 2 
1 2 7 
1 1 0 
1 2 1 
1 3 4 
1 3 7 
1 7 2 
6 1 
1 1 9 
1 9 4 
4 5 
1 3 2 
1 2 1 
1 8 7 
1 8 3 




2 0 3 
1 4 1 
9 7 
4 8 3 
1 2 7 
4 1 
2 2 2 
3 9 0 
1 1 5 
9 8 
1 9 7 
2 3 6 
1 0 3 
8 3 
7 8 
2 0 7 
1 2 0 
2 4 0 
1 2 6 
1 2 1 
9 6 
9 4 
1 5 0 
1 0 9 
1 5 2 
1 0 3 
3 7 3 
1 9 8 
3 7 1 
1 4 5 
1 3 2 
7 7 
8 1 
1 0 2 
4 9 
2 5 4 
8 7 
1 7 4 
9 6 
2 2 1 
8 7 
1 9 5 
1 2 1 
2 6 5 
1 6 4 
2 1 8 
1 9 9 
1 7 0 
1 2 7 
1 0 6 
1 4 0 
6 2 5 
7 6 
7 8 3 
1 1 9 
3 1 1 
1 0 
1 6 7 
1 7 8 
2 5 3 
2 0 4 
1 8 8 
5 1 3 
NS 
1 5 1 
1 8 2 
7 9 
1 5 5 
1 4 1 
1 6 4 
2 1 5 
United Kingd 
1000 Eur 
1 1 . 3 4 8 . 1 0 5 
1 . 2 6 7 . 8 5 4 
e.oec .25 i 
2 . 7 3 5 . 0 4 5 
3 . 6 1 3 . 0 6 0 
4 . 6 2 0 . 6 3 5 
1 . 0 0 9 . 1 9 3 
6 0 3 . 1 7 0 
1 . 5 9 3 . 2 3 1 
1 . 4 1 5 . 0 4 1 
3 . 1 1 2 . 7 1 7 
2 5 3 . 6 0 0 
5 2 . 1 4 5 
1 . 5 3 8 
1 0 . 1 1 6 
5 1 . 4 0 2 
1 3 8 . 3 9 9 
5 8 6 . B U 
5 1 8 . 4 9 0 
8 5 6 . 3 6 1 
8 9 7 . 4 5 5 
3 4 6 . 8 9 2 
2 6 1 . 9 2 « 
8 « . 9 6 8 
8 
7 4 7 . 9 6 7 
4 1 5 . 4 0 2 
4 9 7 . 5 4 0 
6 a 0 . 7 5 4 
3 9 3 . 3 8 2 
3 2 7 . 8 6 5 
2 0 « . 9 « 4 
1 1 . 8 5 0 
1 5 9 . 5 2 0 
4 1 7 . 3 1 6 
1 2 5 . 3 5 7 
1 8 4 . 7 8 1 
9 7 . 1 0 7 
1 3 6 . 1 1 9 
1 6 4 . 5 7 4 
8 4 . ) 5 9 
8 5 . 0 1 7 
1 1 0 . 2 4 7 
5 5 . 2 3 9 
1 8 . 4 7 1 
1 0 6 . 0 4 9 
3 2 . 9 8 4 
1 4 . 4 6 1 
2 1 . 6 6 1 
1 0 . 3 2 2 
2 0 . 0 7 9 
2 7 . 1 2 7 
5 6 . Θ 6 4 
9 . 1 2 1 
6 4 . 6 8 6 
4 6 . 5 3 1 
4 0 . 4 4 3 
2 . 4 1 8 
1 3 . 7 6 7 
4 . 9 2 4 
4 1 . 9 7 6 
1 7 0 . 3 9 6 
4 . 6 1 7 
3 . 7 2 2 
9 0 3 
1 9 . 4 7 6 
2 3 . 1 9 4 
8 . 6 8 4 
8 4 2 
6 5 . 6 9 9 
3 0 . 3 5 2 
2 C 5 3 0 
1 . 6 6 7 
2 1 7 
5 0 . 5 5 6 
5 1 5 . 8 5 3 
1 . 2 5 5 . 6 8 2 
3 3 7 . 5 4 9 
7 4 . 8 2 0 
1 . 7 8 6 
7 . 0 2 7 
2 0 . 0 7 6 
5 9 6 
5 9 0 
3 4 . 7 4 5 
2 . 6 7 2 
1 7 . 2 4 8 
3 5 . 3 1 5 
1 5 . 5 1 7 
2 3 . 1 1 5 
1 1 7 . 0 7 7 
4 9 . 0 2 6 
3 4 . 3 1 2 
2 8 . 6 3 9 
3 6 . 6 0 9 
1 9 . 3 2 3 
5 1 . 8 7 6 
2 6 8 . 3 8 3 
8 8 . 7 3 3 
1 5 . 9 9 7 
1 C 8 . 2 0 2 
« 7 . 1 6 1 
2 8 . 6 0 9 
1 8 . 2 2 7 
5 1 . 1 8 6 
« 5 . « 0 8 
3 9 . 3 3 4 
5 2 . 8 7 0 
1 3 4 . 6 1 5 
1 1 . 5 7 2 
6 1 . 6 6 4 
5 1 . 4 1 9 
1 1 6 . 9 2 3 
1 5 7 . 7 3 2 
5 9 . 2 7 3 
6 4 . 8 4 7 
1 9 . 9 * 4 
5 6 . 1 4 2 
1 6 5 . 6 9 9 
4 3 . 0 7 6 
1 2 1 . 9 9 0 
4 7 C . 4 0 1 
2 5 5 . 0 8 8 
1 . 7 3 6 
om 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 7 
1 2 9 
1 3 8 
1 5 7 
8 1 
9 7 
1 6 5 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 8 
1 4 6 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 8 
1 5 6 
1 2 6 
1 1 8 
1 3 B 
1 1 0 
1 3 8 
9 9 
1 1 3 
1 2 2 
1 0 0 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 7 
9 6 
1 0 9 
1 1 6 
1 4 6 
9 7 
1 0 1 
6 7 
2 8 0 
1 2 0 
1 7 9 
1 1 7 
9 7 
1 1 3 
1 0 7 
1 5 1 
1 1 7 
1 5 4 
9 0 
2 0 2 
1 2 2 
1 3 0 
5 2 
1 7 8 
1 7 3 




1 7 2 
1 1 4 
1 3 9 
1 3 9 
1 2 0 
1 3 0 
8 0 
2 2 7 
7 5 
1 3 5 
1 2 7 
1 1 2 
9 8 
1 5 0 
6 7 
9 1 
1 2 4 
3 9 
1 0 1 
4 8 
1 2 1 
9 7 
1 0 3 
1 6 4 
1 0 0 
2 7 2 
9 3 
8 7 
1 2 3 
2 5 5 
1 9 7 
1 3 8 
1 1 9 
1 4 2 
1 8 8 
2 1 3 
1 0 9 
S 3 
1 4 9 
1 6 1 
1 3 9 
1 0 3 
6 1 
1 6 9 
1 2 5 
1 2 9 
1 4 9 
1 9 0 
1 2 2 
NS 
1 9 9 
1 4 4 
1 3 1 
1 2 4 
1 4 1 




2 1 3 . 9 2 5 
1 4 6 . 6 9 4 
6 7 . 2 3 1 
4 5 . 4 7 1 
1 6 8 . 4 5 4 
5 5 . 0 0 6 
1 5 . 1 0 4 
3 . 2 0 3 
3 0 . 4 0 7 
6 . 2 0 2 
1 1 . 3 7 8 
1 . 9 7 1 
4 1 6 
1 . 4 8 5 
7 0 
1 . 9 3 0 
3 5 9 
2 . 5 5 6 
4 . 5 6 2 
8 5 0 
3 4 9 
1 
8 . 0 0 2 
2 . 6 1 3 
7 . 2 3 0 
2 4 . 1 6 7 
3 . 4 5 9 
5 7 . 9 5 5 
3 . 2 6 8 
1 5 
2 . 4 5 6 
6 . 6 2 0 
2 . 1 7 2 
2 . 6 3 4 
1 . 7 1 4 
6 6 5 
9 0 3 





5 7 7 






2 4 3 
3 4 
8 4 1 
3 
5 9 4 









3 . 0 0 2 
2 7 . 8 4 5 
2 . 6 4 3 
3 4 








2 0 7 
1 0 
4 2 0 
1 9 7 
1 4 
9 3 
2 7 6 
4 4 9 




4 5 9 
3 
1 6 3 
3 7 
4 3 
3 1 3 
8 0 3 
2 5 1 
1 . 4 8 4 
1 4 6 
1 
8 9 9 
4 2 1 
1 . 0 4 7 
1 . 7 3 8 
5 6 3 
Indicts 
% 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 1 2 
1 3 3 
1 2 4 
2 1 4 
3 0 2 
9 4 
1 6 0 
1 6 7 
5 6 0 
1 4 a 
N S 
1 4 0 
3 1 6 
9 
3 7 3 




2 6 0 
1 7 6 
6 6 
9 9 
3 9 5 
1 3 5 
1 9 7 
2 8 
8 6 2 
2 3 1 
5 0 5 
2 0 6 
1 3 7 
7 5 
2 0 4 











4 0 0 
0 2 
9 6 
4 B 6 
3 0 0 
4 4 3 
1 2 4 





6 0 0 
2 8 2 
1 6 0 
9 2 







3 1 1 




2 2 8 
1 4 9 
N S 
6 0 5 
N S 
1 1 7 
1 1 
1 2 0 
5 2 9 
N S 
2 2 5 
eio 7 8 9 
N S 
9 
4 2 4 
9 5 7 
3 0 2 




1 . 6 6 9 . 7 7 3 
5 5 1 . 9 2 7 
1 . 1 4 7 . 8 4 6 
3 5 7 . 1 7 3 
1 . 3 4 2 . 6 0 0 
7 1 5 . 1 4 2 
4 1 4 . 1 5 6 
1 6 8 . 8 5 1 
7 4 . 7 4 2 
5 7 . 3 9 3 
3 1 6 . 2 8 6 
3 8 . 3 6 6 
5 . 3 9 2 
1 6 . 3 8 4 
3 1 2 
6 . 5 0 3 
9 . 7 7 5 
9 4 . 4 6 0 
5 8 . 9 9 5 
6 2 . 7 5 2 
6 1 . 6 7 3 
1 1 6 . 3 7 9 
1 0 3 . 6 1 3 
1 2 . 7 6 6 
3 7 
8 4 . 1 2 3 
3 1 . 5 7 3 
6 7 . 3 9 0 
1 3 8 . 4 4 2 
3 5 . 6 4 5 
1 8 2 . 5 1 5 
1 2 . 2 3 6 
1 4 . 1 5 2 
9 7 . 9 9 4 
2 3 4 . 2 6 2 
6 5 . 6 8 1 
3 1 . 2 6 7 
2 4 . 7 3 2 
1 1 . 7 4 9 
2 5 . 4 5 6 
1 8 . 5 0 3 
3 2 . 7 8 7 
1 3 . 3 6 6 
1 6 . 0 0 6 
6 . 4 1 5 
5 5 . 2 3 3 
6 . 8 3 4 
1 0 . 8 4 2 
4 . 4 4 6 
3 . 7 8 6 
4 5 8 
1 . 1 1 6 
e. iee 5 . 0 3 4 
2 . 2 7 6 
3 . 5 1 9 
1 . 7 5 6 
1 . 0 0 0 
6 3 . 9 1 4 
5 1 7 
4 . 3 5 5 
3 . 2 7 β 
5 9 8 
1 8 4 
1 . 1 2 0 
3 8 8 
2 . 4 6 1 
1 . 2 1 1 
8 
1 . 9 3 4 
1 . 6 0 5 
2 2 7 
1 6 8 
6 7 
1.111 1 3 . 0 0 9 
5 7 . 1 9 5 
1 7 . 5 4 7 
2 . 3 9 2 
5 . 3 3 0 
1 . 7 0 3 
1 0 . 3 7 7 
2 9 
3 0 
1 7 1 
1 3 4 
1 . 1 6 1 
5 . 6 0 5 
1 . 8 5 6 
3 . 0 9 8 
2 3 . 6 6 8 
1 . 6 3 2 
2 . 6 4 4 
3 . 5 1 9 
6 . 8 8 6 
1 . 0 8 4 
1 3 . 2 6 7 
1 6 . 1 9 2 
5 . 2 8 3 
1 . C 6 6 
6 . 8 5 4 
4 . 5 8 4 
2 0 0 
6 2 5 
6 7 5 
2 7 5 
4 6 3 
2 . 2 5 9 
3 . 6 1 1 
3 . 3 3 2 
1 0 . 5 1 3 
5 . 0 1 1 
3 . 7 4 5 
1 9 . 9 0 4 
5 . 1 5 5 
1 0 . 1 7 3 
1 . 0 4 6 
1 . 8 6 0 
2 2 . 4 4 3 
1 . 8 2 5 
2 . 9 2 2 
1 7 . 5 2 9 
4 . 4 1 2 
4 0 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 7 
1 1 3 
1 3 5 
1 3 0 
1 2 6 
1 3 3 
1 2 4 
1 5 7 
1 2 9 
1 4 5 
1 3 1 
1 4 8 
1 3 4 
1 0 7 
1 0 5 
NS 
1 6 6 
8 4 
1 2 3 
2 4 8 
2 1 0 
1 7 1 
1 5 6 
7 3 7 
1 4 5 
1 4 1 
1 5 2 
1 1 2 
1 3 6 
9 0 
OC 
1 9 2 
1 0 2 
1 3 6 
1 5 4 
1 2 0 
1 1 5 
1 0 1 
1 5 0 
1 7 2 
1 3 6 
4 2 4 
1 0 0 
8 9 
2 5 5 
3 9 
1 5 9 
8 5 
2 4 4 
5C 
1 6 3 
9 8 
2 7 9 
1 5 6 
6 2 
2 2 8 
6 8 
7 3 
1 2 9 
3 5 9 
1 4 2 
2 2 7 
2 3 0 
5 8 9 
5 8 
1 8 0 
1 0 3 
2 7 
8 4 
1 5 8 
5 9 
2 7 5 
5 9 
1 3 1 
1 4 9 
1 2 1 








1 3 8 
1 1 7 
7 5 
3 1 9 
1 1 5 
1 6 9 
6 4 
3 2 8 
1 2 6 
2 3 6 
2 3 6 
4 4 1 
2 2 8 
1 6 3 
3 3 4 
4 2 3 
3 6 4 
8 4 
7 5 
1 6 0 
4 1 0 
NS 
1 9 2 
1 5 0 
1 2 9 
3 9 5 
2 0 0 
2 4 9 
6 6 5 
1 3 4 
6 1 7 
NS 
1 0 7 
1 2 3 
9 7 
1 1 5 
1 7 5 
1 7 4 
4 3 
Destination 
GRANO T C T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 5 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N C R T H A H E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
• AOM 
. F A M A 
. O O M 
• T O H 
. N E H T O H 
. O T H E R AOH 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H AHER 
H E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y . F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H C S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N O S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. » . » . C O N G O ! E R A Z Z A I 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
. F R F N . A E A R S ­ I S S A S 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A H 8 I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A H E R I C A 
CANADA 
M E X I C O 
. B E R M U D A 
PANAMA 
CUBA 
­ G U A D E L O U P E 
• M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
• C U R A C A O 
C O L O H B I A 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U H A I T 
B A H R A I N 
Q U A T A R 
D U B A I 
A B U ­ D H A 8 I 
OHAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D O * 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 3 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
25 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




6 ,8 . 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 7 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 » 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 9 
2 4 4 
2 6 9 
2 7 2 
7 7 6 
7 9 » 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 4 
3 1 3 
12 2 
1 1 0 
1 4 6 
3 5 0 
1 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 1 
1 7 8 
n o 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 0 
4 3 0 
4 « 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 ? 
5 1 6 
5 ? 4 
6 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 » 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? 4 
6 3? 
6 4 0 
6 4 5 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 R 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 1 
9 0 0 
8 0 4 




AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
M O N D E 
I N T R A ­ C i E U P ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E F U R ­ 6 
C L A S S F 1 
A F L E 
A U T . F U K . O C C I O . 
A M E R I Q U E CU NORD 
A U T . C I A S S F 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. F A M A 
. D U M 
. T U M 
• N O U V E A U X TOM 
• A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E P I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U I . C L A S S F 1 
D I V E R S NON C l . 
F R A N C E 
B E I G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
C A N E M A P K 
I S L A N C E 
N U R V F G F 
S U E D E 
E I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O P R E 
MAI TE 
Y O U G O S L A V I E 
G» FC F 
T 0 R O U 1 E 
U . R . S . S . 
R F P . D E M . A L L EMANOE P O L O G N F 
T C H F C C S L O V A C U I F 
H O N G » I F 
R O U M A N I E 
3 U L G A » I E 
A L B A N I E 
I L F S C A N A R I E S 
. M A P ' K 
A L G E » IF 
. T U N I S I E 
F G Y P T E 
. S F N E G A L 
S I E R R A L F O N F 
L K E R I A 
. C O T F ­ D · I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. » F P . C E N T R A F R I C 
. G A B O N 
. R P . C O N G E ( B P A Z Z A I 
. Z A I R E ( A N C K I N S H ) 
ANGOLA 
. K F N Y A 
• O U G A N D A 
• T A N Z A N I F 
M J Z A M B I Ü U F 
• M A D A G A S C A R 
• I L E M A U R I C E 
Ζ A M B I F 
» F P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
CUBA 
R F P . O O M I N I C A I N F 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
C C I CM» I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
PFR'OU 
• 3 P F S I L 
C U L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y ' 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
A R A B I C S E O U O I T E 
BAHRE I N 
D U B A I 
P A K I S T A N l A N C O C C I 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S » I L A N K A I C E Y L A N I 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
I N D I I N F S I E 
M A L A Y S I A 
. B R U N F I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R E P . P U P . 
C O R E E OU NORO 
C O R E E DU SUC 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ! 
HONG KONG 
M A C A U 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N C E 
• N O U V . ­ C A L E C O N I F 
6 6 . 7 4 1 . 7 5 2 
3 8 . 6 9 7 . 6 1 3 
7 7 . 0 * 6 . 1 7 9 
1 7 . 6 8 3 . 1 4 3 
7 . 1 4 7 . 3 1 9 
3 . 2 7 2 . 1 5 1 
4 . 5 0 3 . 6 5 0 
2 . 7 5 6 . 5 8 1 
6 . 6 3 2 . 9 5 0 
1 . 2 6 7 . 4 3 5 
9 7 3 . 3 7 2 
6 7 6 
1 2 6 . 0 9 9 
1 5 . 3 0 1 
1 7 Ε . 6 3 Θ 
9 0 7 . 5 E 6 
1 . 0 8 2 . 2 1 0 
4 0 5 . 4 8 8 
2 . 9 4 0 . 1 ( 1 
2 . 5 6 2 . 4 6 9 
2 . 2 6 7 . 7 5 7 
2 9 4 . 7 1 2 
1 6 7 . 6 7 7 
6 . 1 7 4 . 4 9 3 
7 . 6 4 4 . 1 1 7 
4 . 5 3 8 . 0 6 1 
1 I . 0 C 3 . 6 2 3 
4 . 6 5 1 . 1 5 9 
3 . 2 6 3 . 2 1 3 
4 5 3 . 2 4 4 
4 6 6 . 6 6 9 
3 C . 6 1 6 
1 . C 3 5 . 7 7 ? 
7 . 3 1 7 . 0 5 C 
1 . 1 6 C . 0 3 1 
1 . 9 4 0 . 6 6 6 
1 . 1 9 5 . 7 2 1 
4 2 0 . 6 0 2 
P 6 7 . 0 e a 
2 . 0 8 6 
4 8 . 7 C 1 
5 0 1 . 9 4 8 
4 3 6 . 4 1 4 
1 6 4 . 8 1 1 
7 7 2 . 8 5 0 
1 5 6 . 1 2 4 
3 2 3 . 0 5 2 
3 5 1 . 0 1 8 
7 6 7 . 4 6 8 
7 5 6 . 5 5 6 
0 0 . 0 0 4 
5 . 6 6 5 
2 . 8 C ? 
7 7 . 0 1 6 
7 6 . 7 6 2 
4 5 . 1 6 2 
2 6 . 0 3 1 
2 . 2 6 0 
6 6 . 4 4 6 
1 3 . 3 ( 6 
1 7 . 7 0 7 
? » . ? C 1 
4 0 . 5 6 3 
7 4 . 1 7 9 
1 . 5 6 3 
1 5 . 0 1 7 
1 1 . 2 7 1 
3 8 0 . C O I 
6 4 . 9 1 6 
1 7 . 9 9 5 
7 . 7 C 5 
4 1 . 1 6 0 
7 0 . 4 6 6 
7 . 9 1 3 
1 C . 5 2 0 
6 1 1 . 0 2 1 
3 3 7 . 0 7 » 
1 . 6 1 7 . 2 1 1 
0 6 6 . 4 5 9 
9 8 . 1 7 6 
2 . 4 4 6 
7 . 6 2 2 
2 1 . 1 7 2 
2 . 1 4 ) 
4 4 . 1 4 4 
9 . 3 0 6 
1 6 . 4 5 1 
7 4 . 6 6 1 
2 0 7 . 1 7 1 
5 C 0 . 5 4 9 
1 6 . 1 0 5 
1 0 . 9 2 0 
6 1 . 1 7 0 
« . 6 6 7 
1 8 . 5 4 0 
2 . 1 1 4 
1 6 5 . 1 6 6 
1 4 . 8 0 5 
1 6 4 . C P 6 
1 . 9 0 6 
2 . 4 1 9 
4 C . 7 C 4 
1 6 C . 4 1 1 
1 9 3 . 5 1 3 
1 1 . 7 6 ? 
7 . 1 ( 0 
7 . 5 3 0 
1 0 2 . 3 2 7 
5 5 . 4 9 6 
1 8 1 . 7 7 9 
1 . 8 1 2 
11 1 . 1 5 3 
2 1 . 9 6 1 
2 5 2 . 4 4 4 
4 1 . 4 2 0 
1 3 4 . 5 0 0 
1 . 5 8 9 . 0 5 1 
3 5 6 . 5 7 2 
1 . 0 6 5 . 0 9 8 
5 C . C 1 9 
3 2 2 . 5 6 1 
1 1 . 2 7 1 
1 1 0 . 5 6 9 
Indices 
74/ 
/ 7 3 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 8 
1 3 5 
1 2 3 
1 3 1 
1 3 7 
1 3 7 
1 9 0 
1 3 » 
7 4 9 
1 2 8 
1 4 1 
1 4 2 
9 6 
1 2 9 
1 2 1 
1 1 9 
1 4 6 
N S 
1 2 6 
1 2 C 
1 7 1 
1 3 C 
1 16 
1?C 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 6 
1 3 ? 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 2 
1 2 0 
1 1 3 
1 2 6 
1 3 9 
1 ) 4 
1 0 4 
1 3 8 
1 7 4 
1 1 2 
1 1 4 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 4 
2 5 7 
? 0 ? 
1 4 0 
1 2 7 
1 6 0 
l i a 
1 2 2 
0 6 
7 1 
1 1 7 
9 9 
1 2 C 
1 1 5 
1 4 6 
1 1 2 
I C C 
1 ) ( 
1 4 4 
I C O 
3 2 
1 0 2 
2 0 3 
1 0 3 
2 2 7 
1 4 9 
1 " 
1 1 8 
1 7 5 
2 6 2 
2 C 1 
1 7 0 
1 6 4 
2 8 8 
1 6 6 
6 6 
U C 
1 3 6 
1 1 4 
1 5 5 
1 4 6 
1 7 1 
6 5 
7 0 




1 0 1 
1 1 0 
5 5 
6 6 7 
1 4 6 
1 1 7 
8 4 
2 1 6 
4 0 2 
1 7 3 
2 0 6 
1 6 3 
NS 
0 7 
1 7 7 
1 4 7 
1 4 2 
1 8 C 
1 1 7 
1 3 5 
1 1 5 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 5 
1 4 5 
EUR-6 
lOOOEur 
5 C . 3 2 3 . 1 5 0 
3 0 . 3 5 5 . 2 6 3 
1 5 . 5 6 7 . 8 7 6 
1 0 . 6 1 0 . 4 2 8 
4 . C 2 1 . 0 0 5 
2 . 3 4 6 . 0 1 5 
2 . 6 4 6 . 9 5 6 
1 . 5 6 6 . 4 2 8 
4 . 7 3 2 . 9 ( 7 
1 . 1 7 4 . 4 1 7 
8 9 9 . 8 1 5 
5 1 1 
1 2 6 . 9 9 5 
8 . 6 5 2 
1 3 8 . 4 4 4 
5 2 5 . 5 3 9 
R 3 8 . 7 4 1 
3 3 0 . 1 7 2 
. 1 . 6 6 4 . o i e 
1 . 7 7 8 . 8 2 5 
1 . 5 6 4 . 1 7 6 
2 1 4 . 6 4 5 
7 . 2 0 5 
5 . 4 6 3 . 1 0 4 
7 . 1 0 7 . 9 4 7 
3 . 9 4 4 . 3 6 4 
9 . 2 7 7 . » 3 4 
4 . 4 4 1 . 5 3 4 
2 . 4 6 3 . 0 0 2 
7 0 . 0 5 7 
3 0 4 . 4 5 6 
1 9 . 0 0 9 
5 6 C . 4 7 0 
1 . 1 4 8 . 3 6 9 
4 ( 5 . 1 7 2 
1 . C 0 8 . 0 2 4 
1 . 0 4 7 . 5 2 3 
1 4 8 . 6 1 0 
7 2 6 . 2 7 5 
2 . 0 0 1 
2 1 . C 1 3 
5 5 2 . 2 4 C 
4 1 0 . 0 3 7 
1 4 Θ . 6 2 1 
3 6 1 . 7 2 0 
1 0 7 . 4 1 3 
2 4 9 . 1 1 1 
2 7 3 . 4 7 5 
2 2 7 . 4 3 0 
2 6 5 . 0 5 5 
9 1 . 4 1 0 
5 . 5 7 9 
5 0 5 
7 C . 7 Î 6 
2 6 . 0 2 9 
4 2 . 5 1 7 
2 0 . 9 4 4 
2 . 1 9 6 
3 6 
7 . 0 9 4 
1 2 . 6 0 0 
5 . 5 9 7 
1 3 . 1 2 7 
2 4 . 0 3 1 
3 . 1 0 0 
1 2 . 2 2 7 
9 . 9 4 5 
» 2 4 . 7 6 9 
7 5 . 1 6 2 
7 . 7 8 9 
1 . 3 1 7 
1 6 . 0 4 5 
1 8 . 0 5 8 
7 . 3 5 6 
6 . 8 6 5 
4 0 5 . 5 6 4 
1 4 9 . 7 2 4 
2 . 3 2 1 . 6 7 5 
3 2 ) . 3 3 1 
8 C . 7 4 4 
2 . 2 8 5 
7 . 4 1 4 
1 5 . 7 4 1 
1 . 1 2 5 
1 4 . 1 » ? 
7 . 4 3 7 
1 5 . 8 2 C 
6 8 . 1 4 6 
1 6 4 . 7 6 6 
1 6 5 . 4 1 7 
1 6 . 7 9 1 
1 8 . 1 0 2 
5 2 . 6 1 0 
1 . 0 8 0 
1 4 . 5 7 7 
1 . 9 0 7 
1 4 2 . 6 7 9 
8 . 3 6 1 
1 2 1 . 3 5 3 
3 . 2 4 3 
1 . 6 4 5 
3 9 . 0 1 2 
1 0 8 . 5 7 4 
2 2 8 . 0 6 0 
2 0 . 2 3 ? 
2 . 5 6 0 
4 2 5 
3 3 . 9 5 7 
5 4 . 5 4 4 
1 3 1 . 3 1 1 
1 7 
7 4 . 1 6 5 
1 5 . 1 9 9 
1 3 1 . 1 6 0 
3 2 . 8 2 4 
2 3 9 . 8 5 9 
1 . 0 0 7 . 4 3 1 
2 5 2 . 9 2 1 
5 5 1 . 9 7 7 
4 7 . 6 0 1 
1 4 4 . 1 5 7 
4 . 9 4 6 
1 1 0 . 1 3 1 
Indices 
% 
1 2 4 
* 
1 2 2 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 2 
1 2 4 
1 3 5 
, 1 1 5 
1 3 7 
1 3 7 
1 1 6 
4 2 6 
1 3 6 
NS 
1 3 7 
1 4 9 
1 4 5 
1 0 1 
1 3 9 
1 2 7 
1 2 6 
1 3 4 
2 0 3 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 4 
1 2 0 
1 3 2 
1 2 7 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 1 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 5 
1 3 4 
1 3 2 
1 0 « 
1 3 5 
1 7 1 
1 3 5 
1 2 3 
1 3 1 
1 1 5 
1 1 9 
1 2 3 
1 1 0 
2 6 3 
1 4 4 
1 4 0 
1 2 7 
1 6 4 
1 2 2 
1 2 2 
? ? 5 
4 6 
1 4 1 
1 1 2 
2 4 2 
1 1 6 
5 1 4 
1 1 3 
9 9 
1 1 6 
2 0 6 
1 4 9 
9 3 
9 2 
2 0 3 
1 9 9 
2 2 4 
1 6 6 
1 2 5 
1 3 7 
1 2 3 
2 4 6 
2 1 9 
1 6 3 
1 0 5 
2 3 5 
1 3 9 
6 6 
1 0 6 
1 4 7 
1 1 7 
1 6 ) 
1 4 4 
1 2 3 
1 1 1 
7 0 




1 0 0 
3 5 3 
3 9 
6 2 9 
1 4 3 
1 1 5 
7 2 
1 6 2 
11 5 
1 8 2 
2 0 5 
2 0 5 
6 3 
1 3 1 
1 6 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 3 2 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 5 
1 1 5 
1 5 1 
1 3 B 




1 6 . 7 7 8 . 9 2 4 
9 . 5 9 6 . 9 9 3 
7 . 1 8 1 . 9 3 1 
8 . 7 4 C 6 6 9 
8 . 0 3 8 . 2 5 5 
4 . 6 1 6 . 4 0 1 
1 . 9 1 4 . 2 0 8 
1 . 1 3 2 . 1 1 4 
8 3 8 . 5 7 9 
7 3 1 . 5 0 0 
1 . 7 6 6 . 0 2 0 
1 2 6 . 8 3 9 
5 6 . 3 0 3 
2 7 . 6 5 9 
1 . 6 9 9 
4 0 . 6 7 8 
1 7 0 . 1 3 0 
3 6 0 . 2 0 1 
1 7 3 . 2 8 6 
9 2 6 . 5 6 4 
7 9 9 . 5 0 1 
7 4 6 . 1 5 3 
5 0 . 3 4 3 
1 
2 . 3 5 C 0 3 9 
2 . 2 9 3 . 3 6 3 
1 . 7 8 5 . 6 6 2 
2 . 3 1 1 . 1 0 0 
6 5 3 . 2 2 6 
3 1 . 1 0 5 
1 7 1 . 9 9 3 
1 1 . 9 9 0 
2 8 C . 7 9 1 
5 1 C . 9 3 3 
2 2 2 . 3 3 2 
4 3 7 . 3 1 5 
6 2 3 . 8 6 4 
4 0 . 2 4 5 
2 4 5 , 9 9 8 
2 
8 . 2 4 9 
1 1 1 . 7 1 1 
2 1 2 . 9 5 7 
8 E . 7 C 9 
1 5 4 . 1 6 3 
1 6 6 . 9 4 3 
1 4 5 . 8 3 0 
1 2 1 . 6 7 8 
1 7 5 . 5 7 4 
3 3 . 9 7 4 
1 . 0 0 1 
2 6 3 
2 3 . 6 2 1 
4 . 5 3 2 
6 . 7 7 1 
6 . 4 2 7 
1 2 3 
6 
5 6 
4 . 4 6 1 
1 . 5 9 3 
3 . 6 5 8 
4 6 8 
3 
1 . 0 5 2 
4 . ­ , 1 6 
4 2 . 8 9 3 
1 1 . 1 1 5 
3 . 7 7 5 
9 7 2 
2 . 5 3 7 
8 . 3 6 5 
2 . 6 1 0 
1 . 1 2 6 
1 1 0 . 5 3 7 
1 3 6 . 0 1 7 
7 1 7 . 2 7 7 
1 2 1 . 3 0 2 
1 2 . 6 4 2 
6 2 9 
6 
6 . 1 1 4 
1 0 
1 1 . 9 3 2 
3 6 3 
5 . 4 4 0 
3 0 . 2 3 4 
9 6 . 5 5 1 
1 7 8 . 2 9 2 
1 . 3 4 9 
1 1 . 0 8 3 
1 9 . 2 0 8 
2 . 4 5 7 
1 C . 7 4 1 
1 . 0 4 0 
1 3 6 . 0 2 3 
5 . 3 4 3 
4 6 . 5 4 4 
1 . 9 6 3 
1 . 4 4 2 
3 . 1 1 2 
3 0 . 3 0 3 
6 1 . 6 5 6 
1 . 8 4 6 
1 . 0 B 2 
5 0 
4 1 . 2 5 7 
3 2 . 6 3 4 
2 9 . 7 2 2 
1 
3 6 . 4 0 1 
8 . 5 6 3 
3 6 . 5 7 6 
1 3 . 7 6 2 
1 2 5 . 4 8 4 
5 2 6 . 1 3 3 
1 3 4 . 8 5 3 
3 7 5 . 0 0 2 
1 6 . 3 3 9 
6 8 . 7 6 6 
5 8 4 
1 8 . 0 6 6 
Indices 
7y 
/ 7 3 
1 1 5 
1 1 2 
1 2 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 3 
1 2 8 
1 2 7 
1 5 7 
J 0 4 
N S 
1 1 0 
1 7 5 
1 2 8 
8 2 
1 3 6 
1 2 0 
U B 
1 5 0 
1 1 2 
U I 
1 1 3 
1 0 8 
1 2 3 
1 3 5 
1 1 8 
9 7 
1 2 2 
1 2 7 
1 1 1 
U I 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 0 
1 5 
1 1 5 
1 0 5 
1 3 4 
1 9 5 
1 3 4 
1 3 6 
1 1 2 
1 0 9 
1 0 7 
9 3 
1 9 3 
1 6 6 
1 1 5 
7 6 
1 6 9 
9 5 
1 2 1 
? 0 0 
5 6 
1 0 3 
5 3 
7 4 5 
1 4 9 
8 
1 1 4 
1 5 6 
1 5 8 
1 5 1 
4 9 5 
NS 
2 6 
1 4 7 
4 9 3 
1 7 5 
1 9 7 
1 2 1 
1 1 9 
1 0 9 
1 9 1 




1 6 4 
4 9 
8 8 
1 2 9 
1 1 1 
1 4 1 
9 1 
1 2 0 
9 6 
5 7 





4 6 1 
5 3 6 
1 5 3 
1 5 8 
1 1 0 
5 6 
1 7 9 
4 2 
1 4 9 
2 1 2 
1 9 6 
1 0 0 
1 5 9 
1 4 3 
1 5 7 
1 ) 4 
1 7 3 
9 7 
1 4 0 
1 2 2 
1 2 5 
1 2 8 
6 9 
1 1 6 
France 
lOOOEur 
1 1 . 4 5 8 . 4 0 1 
8 . 0 2 3 . 3 6 3 
3 . 4 3 5 . C 3 8 
7 . 4 ( 8 . 4 9 0 
3 . 6 8 9 . 9 1 1 
2 . 2 0 3 . 8 8 6 
7 5 1 . 9 C 3 
5 4 5 . 9 2 0 
6 4 5 . 3 2 8 
2 6 C . 7 3 5 
8 6 3 . 8 0 6 
2 6 C . 4 7 4 
1 1 2 . 5 5 8 
2 5 4 
e 7 . 1 U 
5 . 4 1 0 
5 5 . 1 4 1 
1 3 β . 2 5 9 
1 3 1 . 4 9 9 
5 3 . 6 3 1 
3 0 9 . 9 4 3 
3 3 3 . C 2 9 
2 5 7 . 1 3 C 
7 5 . 8 9 9 
4 . 3 0 2 
2 . 4 7 8 . 9 0 6 
5 6 9 . 0 7 6 
3 . 0 4 5 . 5 3 1 
1 . 3 7 4 . 9 7 5 
4 6 5 . 4 9 9 1 
1 7 . 0 6 6 
4 2 . 3 0 8 
3 . 0 9 1 
7 6 . 7 6 5 
2 5 5 . 8 7 4 
1 1 6 . 2 3 1 
2 7 2 . 8 1 3 
1 C C . 3 2 0 
4 1 . 0 4 0 
2 ( 9 . 7 8 0 
1 . 9 5 1 
2 . 3 2 9 
5 2 . 7 5 2 
6 5 . 3 5 3 
1 2 . 7 8 4 
7 6 . 9 3 9 
2 6 . 5 5 7 
2 5 . 6 4 0 
3 4 . 1 9 7 
2 4 . 3 3 ) 
5 9 . 3 6 0 
9 . 3 3 6 
2 6 8 
5 ? 
3 7 . 2 9 3 
7 . 1 1 7 
1 6 . 7 6 3 
2 . 4 8 8 
1 . 9 3 7 
5 
3 . 4 6 7 
3 1 3 
3 . 2 5 9 
2 0 . 3 9 0 
5 6 6 
3 . 3 2 9 
2 . 7 9 0 
6 3 . 7 1 6 
6 . 4 5 5 
3 6 9 
2 4 
6 8 7 
1 6 6 
4 . 2 5 ? 
5 . 0 0 4 
1 1 7 . 8 8 0 
2 6 . 1 ( 5 
5 5 5 . 6 0 6 
8 5 . 7 2 2 
1 2 . 5 6 6 
3 4 1 
2 3 3 
4 . 2 6 3 
3 8 6 
3 . 7 4 7 
7 8 1 
7 3 6 
5 . 3 0 5 
1 6 . 4 0 1 
6 5 . 8 5 6 
7 . 3 6 5 
2 . 9 9 8 
6 . 3 5 5 
2 6 
1 . 2 0 9 
1 8 3 
1 2 . 8 1 5 
1 . 7 7 3 
2 1 . 0 6 9 
5 2 6 
1 2 4 
1 6 . 9 4 5 
2 2 . 9 5 7 
7 4 . 6 3 4 
3 . 6 7 9 
Θ 4 0 
2 7 1 
1 0 . 6 3 3 
1 1 . 0 5 ) 
4 6 . 0 4 4 
1 2 
1 8 . 8 1 4 
2 . 2 9 0 
6 6 . 5 1 3 
9 . 3 4 3 
2 7 . 5 9 9 
2 0 1 . 1 6 7 
3 6 . 7 7 0 
3 3 . 6 7 1 
1 5 . 3 7 6 
2 9 . 9 6 6 
3 . 4 1 8 




1 2 7 
1 2 3 
1 3 8 
1 2 3 
1 3 7 
1 3 4 
1 3 3 
1 2 9 
1 4 3 
1 3 0 
1 5 2 
1 5 2 
1 4 5 
2 8 9 
1 5 4 
N S 
1 4 8 
1 3 4 
1 8 1 
1 7 7 
1 4 7 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 7 
2 2 3 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 9 
1 3 0 
1 2 9 
1 3 3 
3 7 9 
1 4 9 
1 3 8 
1 4 8 
1 2 4 
1 3 4 
1 1 7 
1 4 1 
1 3 4 
1 4 5 
7 2 
1 2 7 
2 0 7 
1 4 3 
1 C 9 
1 2 4 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 8 
1 5 4 
1 5 3 
1 6 8 
1 5 3 
1 2 8 
1 3 8 
1 7 8 
1 1 7 
1 6 7 
1 7 2 
1 1 5 
5 5 6 
1 1 5 
2 0 4 
1 0 5 
1 C 5 
1 5 5 
6 9 2 
2 1 1 
1 2 6 
1 2 4 
9 9 
1 6 5 
2 3 2 
. 1 3 0 
2 C 1 
1 4 1 
1 5 3 
2 4 7 
5 6 8 
6 3 
1 0 8 
5 2 2 
1 0 4 
1 4 7 
7 1 
2 1 3 
1 4 7 
2 3 0 
1 4 0 
1 3 3 
1 0 0 
ue 
8 4 
1 6 9 
1 3 0 
1 0 2 
1 5 1 
4 7 4 
1 2 
4 0 6 
1 6 4 
1 3 2 
7 2 
1 8 9 
1 1 4 
3 0 3 
1 8 1 
1 6 4 
1 0 5 
2 0 8 
1 3 0 
2 2 5 
1 8 6 
1 2 1 
1 5 8 
1 4 0 
ae 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 5 
Italia 
lOOOEur 
6 . 4 4 3 . 2 9 6 
3 . 7 9 3 . 7 3 2 
2 . 6 4 9 . 5 6 4 
3 . 4 5 6 . 3 8 4 
2 . 9 8 6 . 9 1 2 
1 . 5 1 1 . 4 5 2 
4 9 6 . 1 6 6 
3 C C . 6 8 7 
4 8 6 . 6 1 8 
2 2 6 . 0 7 6 
8 6 1 . 5 4 6 
156 . fa t 1 3 4 . 2 3 1 
2 5 5 
5 . 8 5 1 
/ 4 4 3 
1 1 . 5 0 5 
1 6 6 . 5 1 8 
2 3 2 . 7 8 5 
3 7 . 0 3 8 
2 6 5 . 9 2 0 
2 7 6 . C 2 8 
2 3 6 . e e 3 
3 7 . 1 4 5 
5 4 4 
1 . 1 4 C . 6 4 C 
4 6 9 . 0 6 ( 
2 5 0 . 6 0 7 
1 . 5 5 6 . C 6 6 
3 C 6 . 7 6 0 
5 . 3 3 2 
2 5 . 2 2 6 
9 0 6 
3 C . 5 8 C 
1 0 9 . 1 2 4 
3 5 . 5 0 5 
1 7 4 . 8 8 0 
1 6 2 . 8 5 6 
, 1 6 . 8 2 2 
6 2 . 5 0 3 
1 0 5 
4 . 4 1 9 
1 1 9 . 6 7 7 
5 7 . 3 5 7 
2 0 . 5 5 1 
3 9 . 6 1 1 
2 3 . 6 2 6 
2 0 . 5 7 7 
4 3 . 7 3 6 
3 5 . 7 6 C 
? e . 2 3 2 
3 4 . 7 3 6 
2 . 6 0 2 
5 6 
2 . 0 5 6 
1 3 . 8 7 3 
5 . 6 7 6 




0 0 7 
1 9 3 
3 . 5 5 5 
8 9 2 
5 9 
3 2 
6 5 6 
1 2 9 . 3 9 5 
2 6 4 
2 . 2 7 2 
8 3 8 
6 6 1 
1 . 0 0 8 
8 6 7 
2 7 3 
1 4 3 . 7 5 7 
4 β . 7 4 9 
4 4 9 . 4 9 3 
4 C . 1 2 0 
3 2 . 6 2 6 
6 7 4 
5 . 6 0 5 
4 . 9 8 3 
9 9 
1 3 . C 1 7 
3 . 2 5 7 
4 . 5 ( 2 
1 3 . 7 4 4 
2 7 . 0 0 6 
1 C 6 . 8 3 4 
7 3 7 
1 . 9 9 2 
2 0 . 7 2 2 
4 7 0 
1 . 0 2 6 
4 8 3 
1 0 . 0 5 3 
6 9 4 
5 . 2 0 4 
7 2 
6 4 
1 8 . 9 4 9 
3 1 . 3 4 9 
4 9 . 6 2 0 
8 . 8 5 0 
3 2 2 
9 8 
1 3 . 6 3 1 
( . 5 7 8 
3 7 . 1 3 3 
1 
4 . 4 5 7 
2 . 0 8 0 
3 5 . 5 3 7 
1 . 4 1 3 
1 7 . 5 6 0 
1 6 6 . 0 1 3 
4 6 . 7 5 6 
3 1 . 3 7 1 
7 . 4 1 2 
1 0 . 8 3 7 
4 8 C 
4 . 7 1 3 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 9 
1 3 3 
1 3 9 
1 3 4 
1 3 5 
1 2 4 
1 4 3 
1 2 8 
1 5 1 
1 4 0 
1 4 9 
NS 
1 0 2 
1 3 3 
9 8 
1 5 4 
1 6 4 
2 2 5 
1 3 8 
1 3 9 
1 4 4 
1 1 3 
5 2 
1 3 5 
1 2 7 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 1 
1 0 9 
1 6 7 
1 7 C 
1 0 1 
1 4 1 
1 7 4 
1 3 1 
1 4 1 
1 7 5 
1 1 0 
1 6 4 
SB 
1 1 3 
1 6 7 
1 1 2 
1 0 9 
2 3 3 
1 3 4 
1 1 0 
1 3 8 
2 2 5 
1 6 9 
2 C 9 
2 5 0 
1 4 7 
1 6 5 
1 1 5 




2 4 1 
6 0 
1 1 0 
3 1 0 
β 4 3 
3 6 
2 9 
1 5 2 
1 0 5 
7e 4 2 
1 3 1 
1 4 7 
1 0 4 
6 0 7 
1 5 4 
1 4 4 
1 4 5 
1 2 1 
2 4 7 
1 8 3 
1 4 3 
1 1 4 
1 2 
1 2 2 
1 5 
1 5 2 
4 7 8 
1 1 6 
1 6 0 
1 4 4 
1 0 7 




1 1 6 
7 5 




1 0 8 
1 1 3 
e3 6 3 
8 9 1 
3 0 1 
2 2 0 
1 7 B 
9 
1 3 1 
3 3 5 
1 1 7 
6 3 
1 8 0 
1 2 7 
1 3 2 
1 4 5 
1 5 6 
9 2 
1 0 7 
9 1 
Origin 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T P A ­ C F E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
C T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A H E R I C A 
C T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O H 
­ F A M A 
. O O M 
. T C M 
. N E W TCM 
. O T H E R AOM 
C T H E R A F R I C A 
C E N 1 R . , S C U T H AHER 
H F S I E R N A S I A 
C T H F R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
B E L G I U H ­ I U X E H B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R H A N Y . F E O . R E P . C F 
I T A L Y 
U N I T E O K I N G C O H 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NCRWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S C V I E T U N I O N 
G F R M A N . O E H . R E P . 
P C L A N O 
C Z E C H O S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R C H A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. » C R O C C U 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. I V O R Y C C A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. C E N T . A F R I C A N R E P . 
. G A B O N 
. P . R . C O N G C K R A Z Z A I 
. Z A I R E 
ANGOLA 
. K E N Y A 
• U G A N D A 
• T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . C F S . A F R I C A 
U . S . O F A H E R I C A 
CANADA 
H F X I C O 
P A N A M A 
CUBA 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
. W E S T I N D I E S 
C O L U M B I A 
V E N F Z U E L A 
• S L R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
8 C L I V I A 
URUGUAY 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
S A U O I A R A B I A 
B A H R A I N 
D U B A I 
P A K ! S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
• B R U N E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E C P ­ R E P . 
N O R T H K O R E A 
S C U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
MACAO 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
•NEW C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
T O I 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
26 
TRADE OF THE EC 
by c o m m o d i t y classes 
and ma in count r ies 
i m p o r t 
JAN.­DEC. JAN.­DEC. 
1974 






7 4 / 
Indices 
7 4 / 
Indices 
7 4 / Origin 


































.AUTRES AOM AUT.AFRIQUE AME»[QUE C . SUD ASIE OCCIDENTALE AUT.CLASSF 2 
CLASSE 3 EUROPF ORIENTALE AUI.CLASSF 1 




































































































ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE NORVEGE S'IEOE 
E INLANCE SUISSE AUTRICHE 
POPTUGAL ESPAGNE 
ANDORRE MALTE YOUGOSLAVIF GRECE TURQUIE 
U . P . S . S . »FP.DFM.ALLFMAND POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 6ULGABIE ALBANIE 
ILES CANA»IES 
ALGF . I U \ r 0 Y P 
M IGF -CA -RF» .GAB 
« IE I SI F TF 
EGAL »A LEUNF 7 I A 
E - 0 ' I V O I P E Λ RIA 




. TAN »n?A • V A" . IL ΖΛΜΒ ■IEP. 
ANDA ZAMC M»I;.UE AGASCAP 
MAURICE IF AFRICUF Γ 
¿'Fi . I N COL VFN -SU PEU 3E F CHI »CL URU ACQ 
»TS-UNIS MAGA * IQUF 'JAMA 3 A D n M[NICAINF OES OCCIDENTAL , 0M9 | E F Ζ UE LA J INAM IU 
SIL L I I VIE GUAY ENTINE 
ΓμγροΓ 




DUBA! PAKISTAN ( A N C U C O INDF 









CORFF OU NORD 






























1 5 6 . I C I 
4 4 . 7 4 8 1 2 . 1 2 7 
2 
1 . 1 1 1 291 1 1 . 2 2 1 
1 2 . 3 0 3 4 7 . 1 5 0 1 6 . 3 5 6 2 1 1 . 2 4 1 
2 1 C . Î 9 7 
1 7 7 . 0 6 0 
3 2 . 4 C 
. 0 0 6 . 7 1 2 
1 5 6 . 0 4 0 
4 0 4 . 1 ( 7 
6 . 7 7 9 
4 5 . 1 4 C 
1 1 0 . 3 2 3 1 1 1 . 7 7 7 
1 5 . 9 4 9 6 6 . 2 9 0 
10 711 1C .766 
2 6 . 7 0 3 1 1 . 1 3 9 2 6 . 7 7 0 
1 1 . 7 4 1 1 0 . 7 4 4 
1 2 . 1 7 5 3 8 . 3 6 5 2 1 . 0 1 6 2 . 1 0 7 
1 . 5 6 3 
70 
2 . 6 4 5 782 7 . 7 4 2 1 .160 
V 7 ' 2 . 5 7 5 1 .660 2 . 5 1 8 974 
Fa 
2 . 0 7 1 
4 3 1 7 5 . 2 36 2 . C 0 4 124 3 6 CO 2 . 6 7 0 1C6 773 ?5 4 . 1 3 6 
7 7 3 . 6 1 6 
1 6 . 0 6 6 
H . f i C I 
?16 
1 . 0 3 6 
I ' S 1 5 . 1 7 9 7 . 1 7 6 151 
! , ? o ( 6 . 7 = 7 
7 . 7 9 0 
103 
6 . 6 1 ? 
6C0 
7 . 6 6 ? 
1 2 . 6 6 5 1 . 7 7 0 171 1 
1 0 . 3 9 1 
1 .630 5 . 7 4 7 3 
1 1 . 0 6 1 1 . 5 3 7 7 6 . 3 7 7 
7 . 6 0 6 5 1 . 6 7 9 
1 0 7 . 7 7 4 6 1 . 6 6 1 7 C . 9 9 4 
' . 3 0 6 
1 2 8 1 2 3 1 5 7 
129 1 2 4 1 2 6 
NS I E 6 152 1 35 1 9 3 151 137 149 1 1 3 
3 1 146 114 160 1 0 5 1 1 0 10? 127 154 1 3 1 
121 171 4 5 0 00 2 3 130 3CC 15C 7 4 5 
73 100 1 0 1 
1 6 5 144 7 7 8 1 3 ? 





702 1 ? 5 1 0 5 119 170 77 3 5 8 6 400-1 6 1 1 1 ? 
148 164 168 
60 108 125 178 





















































































































7 . 160 
7 5 . 8 6 9 141 
1 . 7 1 0 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 004 
CLASS 1 100 
EFTA 111 
OTH.WEST.EUROPE 112 
NORTH AHERICA 115 

















CENTR.,SCUTH AMER 241 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





















































































































































































































COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 






0 0 1 
002 








223 224 225 
211 




9 0 0 
0 0 1 
002 
003 
004 005 006 
0 0 7 
009 
074 
073 0 1 0 
03? 0 1 6 
03Θ 040 042 
043 
046 04 8 060 052 
05 6 0 5 3 040 
062 064 






276 239 102 
114 119 322 
310 346 352 




406 4 1 2 
416 
4 4 0 448 4 5 6 458 462 
464 47? 




6 0 Ο 
604 608 
612 616 
624 628 632 
636 6 4 0 
645 646 6 4 9 
662 664 6 8 0 
700 
701 706 708 720 
724 728 732 
736 740 




AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
MONDE 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
F X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
CLASSE 1 
AELE A U T . E U R . U C C I O . 
AMERIQUE DU NORD A U T . C L A S S E 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.E AMA .DOM 
.TOM .NOUVEAUX ÏOM . A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
AMFRIOUE C SUO ASIE OCCIDENTALE A U T . C L A S S E 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I F N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
FRANCE 
BEI G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 






AUTR[CHE PORTUGAL ESPAGNF 
ANDORRE 
MALTE YOUGOSLAVIE GRFCF TURQUIE 
U . R . S . S . R F P . D F M . A L L E M A N O E PULUGNF 
TCHECOSLOVAQUIE HÛNGRIF 
ROUMANIE BULGARIE 
I L E S CANARIES 
• MAROC. ALGER IE 
• T U N I S I F L I B Y F 
EGYPTE SOUDAN 
•SENEGAL . C O T F ­ n ' I V O I R E 
GHANA N I G E R I A .CAMEROUN 
•GABON •RP.CONGO I B R A Z Z A ) • ZA IRE I A N C K I N S H ) 
ANGOLA .KFNYA . T A N Z A N I E 
.MADAGASCAR . P F U N I O N ZAMBIE 
R F P . A F R I Q U E CU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.GROENLAND M EX IQUF 
COSTA R I C A 
PANAMA CUBA R F P . D O M I N I C A I N E ­GUADELOUPE .MART I N I Q U E 
JAMAÏQUE T R I N I D A D , TOBAGO 
.CUR ACAD COLOMBIF VFNEZUELA 
EQUATFUR PEROU BRESIL 0 C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN SYR IE 
IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT BAHREIN 
DUBAI ABU DHABI OMAN 
PAKISTAN l A N C O C C I INOE 
THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N E S CHINE , REP.POP. 
COREE DU NORD COREE DU SUC JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE­ZELANDE .NOUV.­CALFCONIE .POLYNESIE F R . 
7 4 . 2 3 8 . 6 7 4 
3 9 . 0 0 2 . 6 6 1 
3 5 . 2 1 6 . 0 1 3 
21 . 6 8 9 . 3 1 3 
9 . β 0 3 . 4 4 5 3 . 6 3 3 . 5 3 6 
6 . 5 8 4 . 9 3 4 2 . 6 6 5 . 6 9 8 
0 . 5 0 1 . 4 3 4 
1 . 6 8 C 9 6 6 
7 1 4 . 8 2 5 2 0 2 . 0 1 9 
1 5 1 . 8 9 2 7 7 . 4 4 7 5 1 4 . 7 8 1 
2 . 0 1 C . 1 7 6 
1 . 9 5 C . 5 1 0 2 . 5 ( 1 . 7 ( 6 1 . 2 7 5 . 7 0 6 
4 . C 2 7 . 1 1 6 
3 . 6 5 8 . 6 4 0 
3 2 6 . 6 7 6 
1 8 . 9 2 0 
8 . 0 4 6 . 7 6 7 
5 . 5 3 3 . 6 3 3 
6 . 5 4 4 . 7 5 9 
6 . 7 2 5 . 8 6 1 3 . 7 1 7 . 5 0 3 3 . 6 1 1 . 3 1 4 
7 1 2 . 7 1 9 
1 .C9C.58C 
5 6 . 2 1 0 
9 6 0 . 5 5 9 2 . 0 3 1 . 7 4 1 
6 0 6 . 0 3 9 3 . 5 1 5 . 9 3 7 
1 . 7 7 C . 2 1 1 5 0 4 . 7 7 8 1 . 1 0 4 . 7 0 2 
2 F . 7 6 1 
6 2 . 7 30 0 4 5 . 0 7 7 5 0 7 . 1 3 3 3 5 5 . 5 5 4 
1 . 4 6 1 . 4 6 6 1 4 9 . 3 6 8 0 5 C . 1 0 2 
7 7 6 . 3 7 3 3 2 2 . 7 3 5 
3 5 6 . 9 7 6 2 1 1 . 2 5 0 
4 E . 2 6 9 
2 3 C . 2 1 5 6 6 5 . 4 0 C 
1 6 3 . 1 4 6 477 .C5F 
1 1 6 . 6 7 4 3 9 . 1 7 7 
7 4 . 7 7 9 1 9 7 . 1 0 9 
6 7 . 8 5 4 3 1 9 . 3 5 1 9 1 . 1 2 9 
7 4 . 2 0 1 1 4 . 4 C 1 1 5 5 . 8 7 1 
4 1 . 8 2 4 7 6 . 7 1 2 Î 3 . 5 E 1 
1 0 . 9 1 0 5 6 . 6 1 0 7 9 . 4 2 6 
9 2 6 . 0 1 1 
5 . 5 5 6 . 7 3 4 
1 . 0 7 5 . 7 0 0 
? 7 . ? 3 9 1 5 1 . 5 6 7 
7 5 . 3 9 9 
7 6 . 2 1 2 0 9 . 2 5 ? 2 6 . 7 5 7 6 1 . 6 5 1 5 5 . 7 4 1 
5 1 . 0 0 4 1 7 . 0 5 ? 
1 5 . 4 3 8 6 1 . 7 7 4 2 1 1 . 2 C 1 
3 1 . 4 0 4 5 6 . 3 3 1 
7 7 1 . 2 5 1 5 5 . 0 8 2 
184ST766 
5 4 . 7 C 6 
2 7 8 . 6 1 1 1 4 1 . 3 0 3 
2 4 1 . 6 4 0 5 1 7 . 1 3 7 
6 6 1 . 6 4 5 1 4 . 3 1 0 2 5 0 . 4 1 8 
1 5 2 . 0 0 5 1 6 . 4 3 0 
7 6 . 1 1 0 4 6 . 5 1 8 5 1 . 1 4 5 
8 7 . 1 9 9 2 2 5 . 3 2 9 7 7 . 6 1 6 1 0 2 . 1 2 8 
5 6 . 5 5 2 1 9 5 . 5 4 5 
4 2 . 8 4 3 2 9 4 . 0 5 3 
3 1 . 3 5 4 2 5 . 5 6 6 E67.C39 
5 4 . 8 0 4 2 6 5 . 2 9 2 
7 6 1 . 9 1 0 











133 H C 
135 161 153 
163 













126 163 112 
93 
133 155 113 205 








163 164 144 
171 110 161 
148 136 14? 






116 309 146 109 104 
118 115 







123 167 206 
195 196 
458 246 236 
180 108 140 155 
157 134 
141 90 
141 105 103 
150 109 
152 
162 120 129 
EUR­6 
lOOOEur 
6 2 . 0 0 3 . 1 6 2 
3 C . 6 e i . 3 2 3 
3 1 . 3 2 1 . 8 3 9 
1 5 . 6 7 3 . 1 5 5 
6 . 5 6 7 . 5 6 0 3 . C 7 2 . 5 2 8 
4 . 7 4 8 . 5 1 2 1 . 5 8 4 . 1 5 5 
7 . 5 7 6 . 4 1 5 
1 . 4 6 6 . 0 0 5 
7 C 4 . 6 5 1 1 7 4 . 2 9 9 
1 4 4 . 2 5 9 3 1 . 6 2 0 4 4 2 . 0 3 6 
1 . 6 6 6 . 3 3 7 
1 . 6 5 8 . 1 5 2 1 . 9 0 C . 1 2 6 6 5 4 . 3 9 5 
3 . 6 8 4 . 6 2 3 
3 . 3 5 8 . 3 1 1 
2 8 6 . 3 1 2 
1 7 . 8 2 9 
7 . 5 1 5 . 6 7 3 
4 . ( 5 7 . 9 9 3 
6 . 0 1 2 . 0 4 4 
Ε . 6 6 Θ . 0 0 3 3 . 4 0 7 . 6 6 C 3 . 0 6 3 . 4 5 1 
159 .Θ14 
( 4 6 . 5 2 4 
2 9 . 4 4 2 
5 9 3 . 2 4 1 1 . 2 8 7 . 7 2 4 
3 8 0 . 9 4 1 2 . 7 1 8 . 6 1 7 
1 . 5 5 8 . 5 1 0 3 8 0 . 0 0 4 6 3 1 . 2 0 6 
2 8 . 5 3 5 
1 6 . 0 6 0 9 0 2 . 7 6 4 4 5 5 . 5 3 7 3 1 4 . 8 0 4 
1 . 3 7 5 . 1 6 0 I C O . 3 2 3 9 6 8 . 0 5 1 
2 0 3 . 7 0 0 2 8 8 . 7 6 7 
3 3 8 . 9 6 7 1 0 0 . 7 0 6 
3 4 . 4 6 1 
2 2 1 . 0 7 1 6 4 5 . 6 5 7 
1 6 0 . 6 4 4 4 4 5 . 2 6 0 
1 1 9 . 9 6 4 2 6 . 1 5 4 
7 3 . 2 6 6 1 3 4 . 2 4 1 
3 9 . 6 1 9 2 0 5 . 1 1 7 7 7 . 1 7 1 
7 2 . 9 0 1 1 3 . 0 2 9 1 4 5 . 1 9 1 
3 4 . 3 1 5 3 3 . 9 0 4 2 C . 1 4 5 
3 3 . 5 2 2 5 6 . 2 3 2 3 7 . 6 0 8 
5 6 3 . 6 4 5 
4 . 1 3 5 . 5 1 7 
6 1 2 . 9 0 5 
259 14C .476 
2 2 . 4 5 7 
2 0 . 9 3 1 8 5 . 3 3 7 2 3 . 2 2 4 5 1 . 4 6 1 5 5 . 5 7 5 
1 4 . 1 7 2 9 . 2 6 1 
3 2 . 4 9 1 4 C . 4 Î 2 2 1 3 . 3 0 5 
2 8 . 4 1 4 4 6 . 1 2 6 
7 0 4 . 6 6 7 c ' 4 4 . 7 1 9 
1 5 9 . 4 0 1 
3 2 . 0 7 6 
2 3 5 . ( 2 7 1 2 7 . 9 1 2 
2 0 3 . 7 3 1 4 3 4 . 6 7 1 
3 0 3 . 6 7 2 2 3 . 3 1 2 1 9 0 . 6 8 6 
1 1 7 . 0 0 4 1 7 . 2 6 1 
4 7 . 1 3 6 2 4 . 1 2 2 3 0 . 6 6 6 
7 1 . 0 4 4 1 5 3 . 9 0 3 5 7 . 0 9 4 8 6 . 4 6 6 
5 3 . 3 6 8 1 2 3 . 2 0 5 
2 9 . 8 4 0 2 5 4 . 3 1 8 
2 8 . 8 3 7 1 8 . 5 9 8 6 1 2 . 5 6 0 
4 4 . 5 5 5 1 7 6 . 9 6 8 
1 5 1 . 1 9 9 












135 181 153 
179 














123 174 134 
93 
136 155 114 215 








738 201 14J 
171 111 160 
154 150 164 






135 403 148 111 103 
115 143 





157 26 7 
349 151 
140 166 201 
205 228 
291 303 106 
211 136 147 154 
163 132 
163 107 
132 129 104 
143 102 
157 
1Θ3 120 128 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
2 3 . 1 1 3 . 2 8 2 
1 1 . 0 6 4 . 6 9 9 
1 2 . 0 4 6 . 5 Θ 3 
9 . 3 9 5 . 8 6 2 
1 3 . 7 1 7 . 4 0 0 
7 . 4 9 6 . 7 2 8 
3 . 6 8 5 . 3 6 0 1 . 4 9 8 . 3 5 3 
1 . 6 0 0 . 5 3 4 7 1 5 . 4 8 1 
2 . 5 4 2 . 8 6 0 
1 7 6 . 5 1 1 
6 6 . 5 6 4 5 . 0 3 7 
1 4 . 1 4 3 β . 0 1 7 8 2 . 7 3 0 
4 3 8 . 7 1 4 
8 0 9 . 8 5 1 6 9 8 . 7 6 9 4 1 0 . 5 1 5 
2 . 0 0 5 . 9 5 3 
1 . 7 8 2 . 9 1 9 
2 2 3 . 0 3 4 
37 
3 . 0 0 5 . 2 7 3 
1 . 7 3 2 . 2 5 5 
3 . 1 0 4 . 6 1 4 
1 . 5 5 1 . 7 4 0 1 . 1 0 8 . 0 6 4 
7 7 . 5 5 6 
4 8 3 . 1 9 7 
1 6 . 0 2 9 
1 1 5 . 1 4 0 6 7 2 . 8 8 7 
2 1 7 . 3 8 3 1 . 3 9 7 . 6 0 7 
1 . 1 3 3 . 3 6 5 1 4 9 . 8 3 2 1 5 0 . 3 3 2 
6 79 
6 . 1 9 9 5 1 7 . 8 1 9 2 1 5 . 3 3 2 1 5 2 . 2 9 0 
6 3 8 . 5 1 2 
4 8 6 . 0 7 7 
1 7 6 . 1 0 6 1 5 1 . 5 2 5 
2 0 6 . 7 6 5 1 1 5 . 0 7 0 
I C . 3 1 0 
3 3 . 1 7 3 1 4 4 . 3 3 3 
2 5 . 2 1 3 7 1 . 0 6 3 
4 1 . 3 0 0 0 . 6 34 
7 . 0 4 6 1 C 2 6 5 
7 0 . 3 6 0 3 3 . 0 1 5 6 . 7 0 0 
4 . 0 3 9 2 . 1 9 4 1 9 . 6 6 0 
1 4 . 2 0 3 1 4 . 3 3 6 7 . 7 4 5 
3 . 3 7 1 1 . 9 4 1 1 4 . 6 2 8 
2 9 9 . 5 4 5 
1 . 3 7 8 . 4 9 1 
2 7 7 . 0 4 3 
33 7 6 . 1 0 4 
1 7 . 6 7 5 
6 . 2 3 0 3 6 . 5 3 6 1 1 . 4 2 6 1 .499 1 . 3 3 3 
4 . 1 7 Β 3 . 4 4 0 
5 . 4 8 3 1 8 . 1 9 7 7 3 . 6 1 2 
1 2 . 6 0 2 2 3 . 2 2 0 
3 8 5 . 3 2 6 2 8 . 8 0 0 
6 8 . 5 7 7 
8 . 7 1 2 
5 2 . 7 1 2 3 2 . 9 6 3 
7 3 . 2 3 6 2 3 1 . 8 1 8 
1 2 3 . 9 2 6 9 . 2 4 4 5 8 . 5 2 9 
4 2 . 6 7 2 6 . 9 1 3 
1 8 . 9 1 5 1 2 . 2 7 5 1 1 . 0 4 1 
3 3 . 6 8 2 9 1 . 3 5 0 3 3 . 1 2 6 4 7 . 1 6 1 
2 8 . 7 6 2 5 9 . 9 2 3 
1 1 . 8 5 8 2 0 6 . 7 4 3 
1 5 . 5 3 7 7 . 5 8 8 2 2 2 . 6 0 9 
3 4 . 4 9 5 5 5 . 2 3 8 
1 6 0 . 3 2 3 














122 159 171 
200 













127 177 146 
138 










744 724 167 
120 171 138 
164 156 153 






223 593 150 107 95 
109 167 







157 165 248 
274 245 
326 500 493 
257 169 152 172 
182 128 
156 120 
163 139 109 
154 104 
156 
164 119 153 
France 
lOOOEur 
1 1 . 6 8 4 . 4 7 2 
6 . 2 2 0 . 8 3 6 
5 . 4 6 3 . 6 3 6 
5 . 5 7 4 . 2 8 6 
6 . 1 1 0 . 1 8 6 
2 . 8 3 4 . 0 0 1 
1 . 0 3 0 . 3 9 6 5 4 7 . 9 5 3 
1 . 0 0 0 . 3 9 6 2 6 5 . 2 5 6 
2 . 1 7 C . 8 3 4 
6 4 4 . 9 0 7 
4 5 0 . 5 6 2 1 5 9 . 7 8 2 
8 1 . 7 1 2 7 . 4 9 2 2 4 5 . 3 5 9 
4 5 1 . 5 4 0 
2 3 6 . 6 0 1 4 0 5 . 6 3 9 1 3 1 . 7 4 7 
4 5 6 . 4 9 0 
4 2 6 . 1 1 8 
3 2 . 3 7 2 
309 
1 . 4 3 8 . 2 7 7 
5 7 6 . 8 4 6 
2 . 4 1 3 . 7 5 4 1 . 1 4 5 . 4 0 9 5 1 3 . 4 0 5 
2 0 . 8 4 8 
1 1 2 . 2 9 7 
2 .8B5 
6 7 . 5 3 5 1 8 9 . 9 0 2 
5 1 . 0 5 9 5 6 2 . 9 3 2 
8 6 . 0 2 5 9 1 . 1 1 7 2 7 5 . 1 4 7 
2 7 . 4 3 4 
5 . 0 6 3 5 0 . 3 1 2 8 9 . 7 1 1 4C .514 
1 6 7 . 6 0 5 2 8 . 7 2 1 1 2 0 . 6 4 6 
1 8 . 4 3 3 3 0 . 0 2 5 
3 0 . 0 8 2 1 0 . 4 3 3 
8 . 5 1 4 
1 4 4 . 2 2 4 2 0 5 . 5 6 8 
9 4 . 0 5 1 4 6 . 5 4 5 
2 8 . 4 1 0 2 . 9 9 5 
5 7 . 3 0 4 I C I . 6 2 0 
6 . 1 0 7 3 5 . 6 7 9 6 1 . 6 6 9 
6 1 . 7 9 1 2 5 . 7 3 4 3 0 . 1 4 8 
6 . 0 6 4 4 . 7 4 1 7 . 1 1 5 
3 0 . 6 6 5 5 C . 1 6 1 3.3Θ5 
7 1 . 8 8 5 
3 3 9 . 4 6 3 
1 6 C . 9 3 1 
14 7 6 . 4 5 1 
3 . 6 1 5 
5 . 7 5 1 1 7 . 9 5 7 1 .996 4 7 . 5 4 5 5 7 . 1 4 4 
1 .305 1 .645 
4 . 0 3 1 6 . 7 4 3 3 8 . 7 9 3 
5 . 6 7 4 3 . 3 4 1 
7 4 . 4 0 0 3 . 7 2 3 
2 6 . 1 ( 6 
7 . 2 9 5 
7 4 . 4 7 4 2 7 . 2 5 4 
7 0 . 2 6 2 7 9 . 1 8 5 
6 2 . 9 4 2 4 . 1 0 6 3 3 . 9 8 5 
1 6 . 7 1 3 1 .992 
1 2 . 3 3 5 4 . 9 6 7 6 . 6 1 9 
1 2 . 0 2 5 1 4 . 0 6 5 1 1 . 4 4 4 1 2 . 6 8 6 
7 . 7 7 4 1 6 . 2 4 0 
9 . 9 3 1 2 0 . 2 1 4 
1 0 . 1 9 9 6 . 8 6 5 1 3 6 . 4 7 1 
2 . 1 7 0 2 6 . 4 0 8 
4 0 . 3 6 1 






























122 190 122 
01 
143 128 121 188 








338 198 118 
178 1 0 ! 161 
170 165 757 






144 221 135 112 103 
93 117 







152 169 261 
197 192 
413 245 164 
182 105 182 112 
156 155 
163 76 
90 111 100 
88 108 
182 
145 119 125 
Italia 
lOOOEur 
9 . 6 3 3 . 2 4 1 
4 . 8 5 9 . 9 6 2 
4 . 7 7 3 . 2 7 9 
4 . 3 8 4 . 2 5 5 
5 . 2 4 8 . 9 4 6 
2 . 6 7 6 . 7 2 0 
8 C 3 . 0 2 0 6 C 0 . 7 0 2 
9 6 6 . 4 0 9 3 C 1 . 5 8 9 
1 . 4 6 9 . 5 3 7 
1 4 4 . 7 6 8 
6 7 . 4 5 7 4 . 5 5 0 
1 1 . 1 7 1 7 . 4 3 9 5 4 . 1 8 1 
5 6 5 . 3 5 6 
2 4 8 . 2 1 4 4 2 8 . 7 3 6 1 0 2 . 4 3 3 
5 6 0 . 4 6 8 
5 7 3 . 7 2 8 
1 6 . 7 4 0 
1 6 . 5 4 5 
1 . 3 3 8 . 6 9 C 
3 8 8 . 0 1 0 
3 7 4 . 3 8 0 
2 . 2 8 3 . C 1 5 
4 0 2 . 0 1 7 
1 6 . 4 3 4 
5 5 . 2 1 6 
1 .689 
3 1 . C C I 9 0 . 8 8 1 
2 7 . 1 5 6 4 1 6 . 6 5 8 
2 1 4 . 6 1 5 4 8 . 1 5 7 1 3 5 . 2 7 4 
356 
1 1 . 8 0 6 2 6 5 . 3 6 7 7 9 . 7 0 1 7 5 . 8 5 0 
2 5 9 . 2 0 0 2 4 . 9 1 7 0 7 . 6 1 4 
2 4 . 2 4 8 6 7 . 9 1 6 
5 6 . 7 C 1 3 8 . 7 1 1 
3 . 5 2 3 
2 1 . 1 7 1 1 3 5 . e e 4 
2 3 . 4 9 2 3 0 0 . 5 2 1 
3 9 . 3 2 0 5 . 1 0 5 
3 . 9 5 2 7 . 6 1 1 
1 . 6 3 8 4 4 . 5 4 9 4 . 5 0 6 
1 . 7 2 8 4 . 3 4 6 2 5 . 6 0 1 
3 .5C2 5 . 5 6 1 2 . 6 4 3 
2 . 6 6 5 2 . 1 3 8 8 .13C 
7 3 . 4 7 0 
8 5 0 . 1 0 3 
1 1 0 . 2 1 6 
103 1 1 . 7 2 7 
1 . 6 8 1 
4 . 0 5 5 1 1 . 6 3 5 6 . 2 9 5 1 . 1 3 6 6CC 
1 . 7 2 7 1 . 0 1 6 
5 . 8 4 8 8 . 6 1 7 6 1 . 0 8 5 
4 . 6 0 3 5 . 1 7 8 
7 6 . 1 0 5 3 . 6 4 3 
3 8 . 2 6 4 
1 0 . 5 2 4 
77 .C64 4 8 . 8 3 0 
2 7 . 5 3 8 6 0 . 3 1 2 
8 9 . 1 4 3 4 . 5 4 1 4 9 . 5 4 4 
3 7 . 2 2 3 3 . 7 3 4 
6 . 6 4 7 2 . 5 4 2 5 . 1 9 3 
1 3 . 3 6 6 1 1 . 1 2 8 4 . 7 8 8 5 . 6 1 5 
5 . 5 4 0 1 6 . 4 7 2 
3 . 5 9 7 1 4 . 5 5 4 
1 . 7 5 1 1 . 8 9 9 • 1 3 7 . 9 9 0 
3 . 7 5 6 3 1 . 1 9 3 
8 3 . 4 9 1 
8 . 6 2 9 2 . 0 6 0 801 
Indices 
7 4 / 












153 128 176 
155 















128 154 142 
2 58 
123 166 101 411 








151 789 160 
725 320 246 
152 151 163 






98 304 2C4 83 102 
151 113 







173 208 164 
172 2 74 
222 219 494 
232 144 106 218 
145 151 
192 59 
272 161 113 
152 117 
163 













.TOM .NEH TCM .OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR.,SOUTH AMEF WESTERN ASIA CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 















223 224 225 
231 













FINLAND S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA PORTUGAL SPAIN 
ANDORRA 
MALTA YCUGOSLAVIA GREECE TURKEY 





. T U N I S I A LIBYA 
EGYPT SUOAN 
.SENEGAL . IVORY COAST 
GHANA NIGERIA .CAMEROON 
.GABON .P.R.CCNGOIBRAZZAI .ZAIRE 
ANGOLA .KENYA .TANZANIA 






PANAMA CUBA OGMINICAN REPUBLIC .GUADELOUPE .MARTINICUE 
JAMAICA TRINIDAD ­ TOBAGC 







ISRAEL JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 
DUBAI ABU­DHABI OMAN 
PAKISTAN INDIA THAILAND INDONESIA 
MALAYSIA SINGAPORE 
PHIL IPP INES CHINA,PEOP.REP. 
NORTH KOREA SCUTH KOREA JAPAN 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND .NEW CALEDONIA .FRENCH POLYNESIA 
003 





032 0 36 
038 040 042 
043 
046 048 050 052 








276 288 302 
314 318 322 
330 346 352 






440 448 456 456 462 
464 472 







624 628 632 
636 640 
645 646 649 
662 664 680 700 
701 706 
708 720 
724 728 732 
736 740 
800 
804 809 822 
28 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.­Cf :. JAN.­DE 
Code 
«. * 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 9 0 
2 3 0 
7 7 0 
2 2 1 
2?2­
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 3 
03 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ' 0 
2 2 4 
7 4 3 
2 72 2 7 6 
2 B 9 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 9 
1 2 ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 5 ? 
3 7 0 
1 7 ? 
1 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 4 0 6 
4 1 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 3 
4 30 4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 





OTHER MANUFACTURED GOODS 
MONDE 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A E L F 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M E R I Q U E DL NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
­ F A M A 
. D O M 
. T O M 
• N O U V E A U X TCM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I C E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S » 3 
F U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 1 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
8 F L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M A C N E RF 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N C F 
D AN E M AR K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C K E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . » . S . S . 
R F P . D E M . A L L F M A N D E 
P C L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HUNGR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A P I E S 
. M A R U C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C O T F ­ D M V O I R E 
G H A N A 
Ν I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
. R P . C O N G C ( E R A Z Z A ) 
. Z A I R E ( A N C K I N S H I 
ANGOLA 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C A R 
. R F U N I O N 
Z A M B I E 
R F P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A P A 
. G R O E N L A N D 
M F X I Q U F 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C U E 
T R I N I G A C TOBAGO 
. C U R A C A O 
C O I O M B I E 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E P U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U O I T E 
K O W E I T 
BAHRE I N 
D U B A I 
ABU D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N ( A N C O C C I 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E OU NORO 
C O R E E D U SUD 
J A P O N 
T A I M A N ( F O R M O S E ) 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A L E C O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
6 . 2 9 3 . 7 5 7 
4 . 7 2 1 . 5 5 6 
1 . 5 7 2 . 2 0 1 
4 . 1 2 5 . 0 4 5 
2 . 1 6 6 . 7 . 1 2 
9 9 6 . 5 1 4 
4 2 1 . 6 7 1 1 6 5 . 0 3 5 2 5 6 . 0 5 4 1 1 6 . 4 5 4 
3 7 8 . 2 6 9 
5 5 . 2 0 9 
3 6 . 8 0 5 1 .234 2 9 . 2 7 » 
3 . 7 7 1 2 1 . 0 3 1 
6 0 . 1 6 2 6 5 . 0 2 3 9 9 . 1 8 3 
4 6 . 6 6 2 
1 5 4 . 4 1 7 
1 9 1 . 0 6 0 
1 . 3 5 7 
1 
6 5 8 . 4 C 6 
1 . 2 9 5 . 4 5 1 
1 . 8 ( 4 . 6 1 6 2 8 2 . 5 7 2 
4 6 3 . 5 7 7 2 1 . 6 1 1 
8 C . 9 C 1 
3 . 3 7 5 
6 6 . 2 C 5 1 3 1 . 9 8 5 2 6 . 4 5 6 1 2 1 . 6 5 6 
6 7 . 4 8 5 2 6 . 5 6 5 5 6 . 7 9 7 
2 7 
2 . 9 6 2 
1 5 . 2 56 1 9 . 4 3 7 
2 C . 8 5 7 1 7 . 1 2 7 4 4 . 5 3 4 
6 7 . 1 9 0 7 2 . S C I 
2 e . 5 0 5 1 6 . 1 4 7 9 . 3 1 6 
1 .904 
4 . 7 C 3 1 2 . 7 7 7 7 . 9 6 4 
6 . 5 5 1 2 . 4 1 3 2 . 9 7 9 
1 .770 6 . 3 6 5 6 . 4 ( 6 2 0 . 1 1 3 
1 .919 
2 . 2 7 6 
8 9 0 
1 2 . 9 6 2 2 . 3 0 9 
4 . 6 7 3 3 . 1 6 2 1 .210 
5 3 2 
3 . 3 3 3 5 1 . 0 4 6 
2 6 7 . 7 7 3 
2 9 . 2 9 1 
3 
4 . 7 9 0 7 5 9 
1 .663 1 .076 
7 2 5 
2 4 1 
3 5 5 
1 .442 1 .159 1 6 . 1 0 7 
2 . 5 2 7 6 . 4 5 5 1 . 1 7 9 
2 . 0 8 9 
2 4 . 9 9 2 2 . 3 5 2 5 . 1 6 1 
2 . 0 7 6 
7 . 2 3 1 3 . 4 6 3 
6 . 1 0 5 2 3 . 4 2 7 2 2 . 4 6 3 
1 .240 1 4 . 5 9 3 
6 . 8 7 3 1 .920 2 . 6 2 1 
1.7C2 
3 . 9 4 3 3 . 6 2 0 
4.eoi 2 . 6 C 5 
8 . 0 5 1 
, 5 . 0 0 8 
1 2 . 4 7 6 
1 . 1 2 4 
3 . 1 2 2 
2 0 7 
8 4 4 
2 e . 4 2 1 
1 . 8 7 4 
7 . 4 4 7 
2 7 . 5 4 3 
9 . 4 4 4 
3 3 6 
5 6 0 
Indices 
% 
1 3 1 
1 2 7 
1 4 2 
1 2 3 
1 4 7 
1 4 0 
1 4 1 
1 3 4 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 6 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 5 
1 5 9 
1 5 3 
1 6 5 
1 3 5 
1 4 7 
1 8 9 
1 1 6 
1 4 2 
1 5 5 
2 6 
5 0 
1 2 7 
1 2 8 
1 1 7 
1 4 0 
1 7 0 
1 3 7 
1 2 5 
1 5 0 
1 3 2 
1 4 3 
1 6 2 
1 3 9 
1 4 2 
1 7 3 
1 0 1 
3 6 
2 4 3 
1 7 0 
1 2 2 
2 2 3 
1 2 ? 
1 8 C 
1 3 7 
1 3 6 
1 5 ? 
? 1 8 
7 3 3 
1 2 4 
1 4 2 
1 3 4 
? 7 7 
1 7 1 
1 4 5 
1 1 4 
1 1 3 
» 9 
7 6 6 




1 5 6 
1 6 3 
1 2 4 
1 4 7 
1 4 4 
1 1 7 
1 5 4 
1 7 2 
1 4 3 
1 2 5 
3 8 
1 5 7 
1 7 0 
Θ0 
6 2 5 
1 0 4 
6 3 
1 3 2 
1 3 7 
1 5 8 
1 3 1 
2 7 7 
1 1 9 
1 0 9 
8 3 
2 0 2 
1 7 5 
7 4 
1 1 3 
1 4 5 
1 8 9 
2 1 6 
1 8 3 
1 7 8 
2 5 5 
1 ( 6 
1 9 0 
2 6 0 
3 6 8 
3 7 6 
3 6 7 
1 2 4 
8 3 
n á 1 4 2 
1 7 6 
1 4 B 
1 0 2 
2 4 
N S 
1 3 9 
1 0 0 
7 5 
8 5 
1 3 7 
2 2 2 
1 0 1 
1 2 3 
Belg.-Lux. 
lOOOEur 
Π . 2 7 Θ . 4 1 0 
7 . 8 8 4 . 0 5 9 
3 . 3 9 4 . 3 5 1 
7 . 2 0 1 . 6 1 5 
4 . 0 7 6 . 5 9 5 
1 . 9 6 3 . 1 9 2 
6 2 6 . 8 1 3 
2 6 0 . 8 8 5 
( 8 2 . 1 1 9 
1 9 3 . 3 7 5 
6 5 4 . 9 1 5 
1 3 5 . 4 8 C 
8 0 . 1 5 3 
3 . 6 9 6 
7 . 9 9 5 
4 . 0 0 1 
3 β . 7 3 5 
1 4 1 . 5 6 5 
2 9 6 . 2 6 1 
2 6 8 . 0 9 9 
1 5 1 . 5 0 8 
4 3 5 . 2 5 5 
4 2 4 . 4 8 6 
1 0 . 8 0 9 
9 3 7 
2 . 5 1 3 . 0 5 4 
1 . 9 5 6 . 2 0 4 
2 . 3 0 6 . 6 1 8 
4 2 5 . 9 3 9 
5 4 5 . 9 8 8 
2 1 . 3 4 5 
1 1 4 . 9 1 1 
4 . 9 6 5 
8 0 . 3 6 2 
2 0 2 . 0 6 9 
3 8 . 1 ( 7 
2 1 7 . 7 6 4 
5 6 . 3 2 0 
6 5 . 3 3 3 
1 0 1 . 1 6 6 
3 9 
7 . 0 3 0 
2 5 . 0 1 0 
4 8 . 2 3 6 
4 0 . 9 7 4 
2 4 2 . 7 1 6 
1 1 . 1 5 6 
1 1 1 . 5 2 4 
1 7 . 5 0 9 
1 0 . 7 7 6 
1 7 . 3 7 2 
1 8 . 2 8 9 
3 . 2 0 3 
1 8 . 7 4 2 
5 6 . 7 9 0 
9 . 8 2 9 
1 6 . 2 8 0 
6 . 9 2 2 
5 . 4 4 1 
3 . 1 9 4 
6 . 3 7 a 
1 . 9 3 7 
2 1 . 7 5 6 
1 . 8 3 9 
3 . 0 6 7 
7 3 5 
5 6 . 7 3 0 
8 . 2 3 7 
5 . 0 9 3 
4 . 4 8 0 
6 0 9 
1 . 5 1 0 
8 . 2 2 2 
5 8 . 6 9 0 
7 0 9 . 6 9 7 
8 2 . 5 2 2 
1 1 
2 1 . 4 1 5 
3 . 7 2 7 
3 . 7 3 2 
2 1 . 1 8 3 
2 . 7 3 2 
1 . 0 4 2 
8 4 7 
4 . 9 3 0 
1 . 9 8 1 
1 . 0 2 2 
4 . 8 4 8 
3 3 . 3 6 0 ■ 
4 . 3 5 6 
7 . 2 9 8 
1 3 9 . B 4 4 
5 . 7 C 1 
2 0 . 9 9 1 
3 . 4 6 9 
2 4 . 3 4 6 
1 5 . 4 0 2 
2 6 . 1 7 0 
3 7 . 7 2 9 
9 0 . 4 6 6 
3 . 6 0 1 
3 4 . 0 3 5 
1 3 . 5 2 1 
2 . 7 0 2 
6 . 6 6 8 
2 . 2 3 6 
3 . 8 7 0 
8 . 3 4 6 
3 2 . 5 5 9 
5 . 1 3 1 
1 2 . 9 5 3 
6 . 2 8 4 
1 8 . 0 9 2 
3 . 3 3 0 
9 . 6 6 5 
1 . 1 4 3 
1 . 4 0 2 
8 7 . 0 6 9 
2 . 3 0 0 
5 6 . 6 8 2 
3 8 . 9 8 1 
8 . 6 3 5 
1 . 0 3 3 
1 . 2 6 1 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 2 6 
1 2 0 
1 4 2 
1 1 3 
1 4 3 
1 3 2 
1 3 8 
1 2 5 
1 3 4 
1 1 7 
1 5 0 
1 5 1 
1 4 9 
1 4 1 
1 5 0 
2 5 0 
1 5 0 
1 4 1 
2 6 2 
1 2 1 
1 0 9 
1 6 0 
1 6 3 
1 0 2 
1 4 9 
1 2 5 
1 1 9 
1 1 0 
1 1 9 
1 5 7 
1 4 2 
1 2 5 
1 2 2 
1 5 0 
1 5 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 1 
1 6 5 
1 4 4 
9 3 
1 3 3 
1 5 6 
9 0 
1 3 2 
1 9 5 
1 5 2 
1 3 2 
1 0 7 
1 5 8 
1 3 0 
2 9 4 
1 6 3 
1 4 7 
1 4 0 
1 4 5 
1 2 2 
2 0 9 
1 1 5 
1 7 4 
1 6 1 
1 5 4 
1 5 3 
1 5 4 
2 9 1 
1 3 2 
1 4 6 
1 5 7 
1 5 4 
1 6 9 
7 1 
1 3 1 
2 0 7 
1 7 1 
1 3 3 
1 4 8 
N S 
3 3 1 
1 2 3 
1 3 2 
4 6 0 
1 0 0 
1 4 0 
1 5 2 
1 1 6 
1 4 3 
9 5 
2 2 3 
1 6 9 
1 5 4 
1 0 3 
4 1 5 
2 9 8 
2 2 0 
6 6 
1 3 » 
1 9 8 
1 9 0 
9 1 
9 7 
1 1 9 
1 6 8 fi 1 6 3 
1 7 9 
1 4 4 
2 4 1 
1 5 8 
1 0 2 
1 2 6 
1 4 3 
1 4 3 
1 0 7 
2 0 3 
9 5 
3 6 2 
1 3 7 
8 8 
1 7 2 
9 4 
1 4 1 
1 8 8 
1 2 5 
1 4 8 
U n i t e d K i n g d 
l O O O E u r 
1 0 . 2 7 3 . 5 8 0 
3 . 3 i e . 2 2 5 
6 . 6 5 5 . 3 5 5 
2 . 5 0 8 . 7 6 2 
7 . 7 6 4 . 8 1 8 
4 . 8 2 5 . 3 5 2 
1 . 6 4 8 . 6 7 3 
4 7 4 . 7 2 6 
1 . 6 6 7 . 1 1 8 
1 . 0 3 4 . 8 3 5 
1 . 8 1 0 . 2 5 9 
1 4 6 . 7 6 9 
2 8 . 2 4 7 
7 2 0 
6 . 7 3 4 
4 4 . 3 2 0 
6 9 . 7 6 8 
3 2 8 . 3 1 2 
2 7 6 . 4 0 5 
6 5 6 . 6 4 8 
4 0 8 . 1 0 5 
3 1 C . 1 9 0 
2 6 8 . 6 5 3 
4 1 . 5 3 7 
5 5 2 
4 7 3 . 7 5 4 
6 4 6 . 3 2 7 
4 7 5 . 5 2 9 
6 3 0 . 3 4 9 
2 8 2 . 3 0 3 
5 6 7 . 3 6 3 
2 4 2 . 1 0 0 
1 4 . 3 7 5 
2 1 C . 3 4 5 
4 2 5 . 4 4 3 
1 7 5 . 4 8 6 
7 4 9 . 8 8 2 
1 3 C . 5 1 0 
Í K . 1 1 8 
1 5 9 . 9 4 5 
1 6 9 
2 6 . 4 2 9 
3 7 . 4 6 6 
4 8 . 8 5 5 
1 9 . 5 8 6 
7 9 . 3 6 5 
3 3 . 7 2 0 
7 0 . 5 2 3 
2 3 . 9 7 0 
2 9 . 7 3 6 
2 0 . 3 9 7 
1 0 . 5 3 6 
1 1 . 1 9 2 
7 . 7 9 2 
1 6 . 5 8 3 
2 . 5 0 4 
3 C . 1 4 3 
1 6 . 4 5 0 
1 2 . 0 3 4 
7 6 7 
2 . 7 8 8 
2 8 . 4 4 1 
1 2 9 . 7 6 7 
3 . 2 1 9 
1 . 3 7 8 
3 9 3 
1 0 . 1 7 7 
7 . 1 3 5 
4 I . 2 B 8 
1 2 . 8 1 9 
1 . 2 7 3 
2 6 0 
3 9 . 4 9 0 
2 6 7 . 6 8 4 
1 . 2 5 ) 1 . 8 3 8 
3 7 5 . 2 8 0 
1 3 2 
1 2 . 5 1 6 
2 . 9 0 3 
4 . 1 1 1 
1 2 . 3 6 1 
2 . 2 5 6 
1 6 0 
1 2 7 
3 7 . 3 5 3 
2 7 . 3 4 4 
2 . 4 8 1 
1 1 . 0 5 2 
1 5 . 7 5 2 
2 . 8 0 2 
8 . 8 1 9 
6 3 . 0 2 1 
1 0 . 3 4 9 
2 4 . 6 9 4 
2 2 . 1 2 2 
3 9 . 7 2 5 
1 0 . 4 1 6 
3 6 . 9 8 0 
7 8 . 2 5 5 
2 6 1 . 7 0 5 
1 1 . 1 3 6 
5 7 . 0 0 7 
3 3 . 1 5 9 
2 0 . 6 4 5 
2 7 . 9 1 5 
2 2 . 2 6 6 
2 0 . 2 4 8 
1 5 . 9 2 3 
7 0 . 8 7 8 
1 5 . 3 1 7 
1 5 . 0 7 6 
4 5 . 3 9 3 
6 6 . 2 7 5 
1 2 . 4 2 4 
3 8 . 9 5 0 
2 . 5 1 2 
7 . 2 9 0 
2 3 5 . 5 0 7 
9 . 9 6 3 
1 1 5 . 0 9 1 
3 9 4 . 2 7 5 
1 3 7 . 3 6 9 
5 3 2 
2 4 4 
o m 
Indices 
7 4 / 
/ 7 3 
1 1 9 
1 2 1 
ne 
1 2 2 
n e 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 6 
1 0 7 
1 3 4 
1 2 6 
1 4 4 
1 8 6 
6 9 
1 2 8 
1 5 1 
1 3 1 
1 2 β 
1 2 2 
1 3 4 
1 1 2 
1 0 2 
1 2 5 
4 6 
1 3 6 
1 0 B 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 8 
1 1 6 
1 3 3 
1 2 7 
1 3 2 
1 0 3 
1 1 1 
1 3 6 
1 2 4 
1 3 0 
1 4 9 
1 0 6 
1 2 2 
1 2 7 
2 8 8 
9 2 
1 3 7 
1 6 0 
9 7 
1 4 9 
1 3 2 
1 3 4 
1 6 5 
1 5 4 
1 0 9 
1 1 2 
1 5 6 
2 6 1 
1 3 8 
1 5 5 
1 2 6 
3 3 8 
4 3 5 
4 7 
1 7 0 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 3 
9 8 3 
2 2 8 
1 5 8 
1 4 5 
1 0 3 
1 2 3 
3 0 7 
1 3 0 
1 6 2 
1 3 5 
1 1 6 
1 3 5 
1 9 
1 1 9 
1 0 8 
8 0 
1 5 9 
1 2 8 
1 0 6 
1 5 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 1 0 
9 2 
1 5 3 
1 3 7 
2 3 8 
1 5 4 
1 0 3 
1 6 6 
2 2 3 
1 6 9 
1 7 5 
2 0 3 
1 7 5 
1 1 0 
7 4 
1 2 9 
1 5 6 
1 4 6 
1 3 8 
1 0 5 
4 4 
8 2 1 
7 9 
1 0 1 
1 9 9 
1 2 1 
1 4 7 
1 5 3 
1 0 0 
Ireland 
lOOOEur 
6 0 2 . 4 5 0 
4 7 6 . 0 0 1 
1 2 6 . 4 4 9 
8 2 . 7 6 6 
5 1 9 . 6 8 4 
1 0 9 . 5 9 4 
1 5 . 8 9 3 
Θ . 5 7 0 
6 7 . 1 6 9 
1 7 . 9 6 2 
1 3 . 4 8 6 
1 . 4 7 1 
1 1 2 
1 
1 7 0 
8 2 9 
3 5 9 
3 . 0 4 0 
5 . 1 2 3 
1 . 9 3 1 
1 . 9 2 1 
2 . 9 0 4 
2 . 8 9 9 
5 
4 6 4 
1 9 . 0 9 0 
1 1 . 0 5 1 
1 5 . 5 2 7 
2 6 . 4 6 8 
8 . 6 3 0 
3 9 1 . 2 7 9 
1 . 9 5 6 
7 2 
1 . 8 7 5 
6 . 3 3 3 
1 . 6 3 7 
5 . 1 3 0 
1 . 7 1 2 
7 7 1 
6 . 3 0 1 
8 7 
1 0 7 
2 4 8 
9 0 
2 0 3 
5 4 0 
1 . 7 2 4 












2 3 1 





2 2 0 
1 0 5 
1 
3 3 8 
2 . 7 6 9 
5 4 . 2 1 5 
1 2 . 9 5 4 
5 9 9 
2 2 7 
8 
2 2 9 
1 
2 3 6 
2 3 2 
1 2 4 
6 3 
5 1 6 
7 6 
9 0 6 
6 0 1 
4 
1 1 6 
7 5 
1 5 4 
2 
7 4 8 
1 9 6 
2 3 2 
1 3 








1 3 0 
1 0 2 
9 6 




4 . 4 9 9 
1 0 
6 7 2 
9 . 1 2 2 
1 . 5 8 2 
Indices 
% 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 5 
1 4 3 
1 2 9 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 0 
1 3 4 
1 6 7 
1 4 4 
8 7 
4 0 0 
6 
1 7 5 
1 4 6 
3 7 
2 8 9 
1 9 0 





1 4 7 
1 4 6 
1 4 6 
1 7 3 
1 2 Θ 
1 4 3 
1 2 9 
1 4 8 
1 6 0 
2 4 9 
6 6 
1 1 2 
1 3 3 
2 7 1 
2 4 6 
1 0 6 
1 4 0 





1 0 2 
1 5 5 
2 8 2 
1 7 
1 8 
2 2 0 
1 6 0 
8 8 
3 2 1 
1 2 9 
NS 
NS 
1 0 3 
4 1 3 





2 6 4 
1 9 4 
1 3 2 
1 3 9 
3 4 2 
6 4 
7 3 ise 
1 5 9 
1 5 6 
6 3 8 
3 a 5 
1 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
5 1 
1 5 1 
6 7 
8 6 C 
3 6 
1 4 5 
3 2 5 
1 1 1 
7 0 







1 3 5 




1 2 7 
1 0 
1 4 8 
1 7 7 
2 4 5 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
1 . 3 5 5 . 4 8 2 
4 5 7 . 3 2 3 
5 0 2 . 1 5 9 
2 9 5 . 1 7 7 
1 . 0 6 4 . 3 0 5 
7 8 0 . 2 1 2 
5 7 1 . 3 1 9 
7 7 . 7 1 2 
1 0 2 . 1 3 5 
2 9 . 0 4 6 
5 2 . 2 7 4 
3 2 . 8 0 1 
1 . 6 1 5 
2 6 . 9 9 9 
6 8 9 
6 7 8 
2 . 6 2 C 
1 2 . 6 8 7 
1 0 . 8 3 0 
2 5 . 0 8 1 
1 0 . 8 7 5 
2 6 . 5 5 9 
2 8 . 7 7 7 
8 2 2 
7 5 
3 8 . 3 0 0 
1 8 . 2 6 7 
4 1 . 1 5 9 
1 7 8 . 5 4 1 
1 8 . 9 1 0 
1 5 6 . 5 e 4 
5 . 5 6 2 
1 5 . 3 3 0 
1 6 4 . C 9 6 
3 1 4 . 2 4 1 
4 Θ . 0 2 5 
4 2 . 3 0 Θ 
2 6 . 4 5 9 
5 . e e 5 
7 . 2 5 0 
9 
1 5 4 
4 . 6 5 0 
2 . 0 9 3 
9 6 4 
6 . 7 2 4 
4 . 7 8 0 
9 . 8 9 4 
1 . 7 4 6 
4 . 1 7 0 
5 0 7 
9 1 6 
4 5 9 
4 5 4 
3 . C 3 7 
2 9 1 
1 . 3 0 8 
1 . 2 4 2 
9 2 3 
1 9 5 
1 5 7 
5 6 4 
1 . 9 2 2 
6 7 4 
1 2 
6 8 
4 8 1 
3 7 3 
1 . 3 0 0 
5 1 2 
2 9 
6 8 
9 0 0 
5 . 8 2 3 
7 8 . 1 6 4 
2 3 . 9 7 1 
2 6 . 9 4 3 
3 7 3 
1 3 9 
9 4 3 
4 9 6 
5 4 8 
2 9 
3 7 
2 3 3 
2 1 5 
3 4 2 
2 0 7 
1 . 6 3 0 
2 0 2 
4 8 0 
3 . 0 0 4 
5 1 0 
5 5 5 
4 3 3 
2 . 9 0 7 
3 . 0 6 3 
2 . 1 9 0 
4 . 0 1 5 
5 . 7 3 6 
3 4 9 
2 . 4 2 0 
1 . 7 5 5 
5 0 4 
9 5 5 
1 0 8 
2 2 7 
2 1 0 
5 1 7 
1 . 0 7 B 
4 6 4 
1 . 1 3 5 
2 . 7 7 6 
5 2 9 
7 6 0 
5 
6 7 
1 4 . 4 7 3 
2 3 6 
2 . 5 6 1 
7 . 3 1 4 




7 4 / 
/ 7 3 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 3 
1 3 5 
1 1 4 
1 3 2 
1 4 8 
1 2 2 
1 2 7 
1 2 0 
1 5 6 
1 0 5 
1 4 5 
1 7 4 
1 6 0 
1 8 5 
1 4 0 
1 4 5 
1 4 4 
1 7 4 
N S 
1 3 8 
1 4 5 
1 3 5 
1 1 9 
1 4 3 
1 1 6 
1 2 9 
1 4 1 
1 1 7 
1 3 0 
1 4 1 
1 0 7 
1 1 4 
1 3 3 
1 3 3 
1 5 0 
7 9 
1 4 3 
1 1 0 
6 4 
1 3 8 
8 8 
1 7 7 
1 1 2 
1 4 2 
1 8 5 
1 6 1 
1 0 0 
1 5 7 
1 9 8 
1 2 9 
1 7 2 
2 4 7 
2 3 7 
4 8 
1 1 2 
1 8 4 
1 6 1 
5 6 6 
3 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 7 9 
2 0 6 
9 0 
1 9 3 
1 4 2 
1 5 9 
1 3 0 
1 1 0 
1 3 4 
1 2 0 
I C O 
7 5 
2 5 2 
2 2 5 
4 9 4 
8 5 
2 8 5 
9 6 
5 7 
1 1 9 
1 3 8 
1 8 4 
1 B 0 
1 1 3 
1 6 5 
1 5 9 
3 0 2 
1 0 9 
1 3 7 
6 8 7 
2 5 8 
1 6 7 
1 2 4 
2 9 8 
3 0 3 
2 0 6 
1 6 4 
2 3 3 
1 7 1 
2 3 6 
1 6 0 
2 0 0 
1 1 7 
2 0 8 
1 3 9 
1 3 9 
4 1 3 
2 2 7 
1 6 7 
6 3 
1 2 3 
1 4 7 
1 0 7 
1 5 0 
1 6 0 
3 8 3 
2 9 2 
Destination 
G R A N O T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
C T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
• A O N 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E H T G H 
. O T H E R AOH 
C T H E R A F R I C A 
L E N I R ­ , S C U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
C T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ l U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A L S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
ANDORRA 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E H . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R C M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . R . C G N G 0 I B R A 2 Z A I 
­ Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I U N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I C U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A C ­ TCBAGO 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U F L A 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
KUHA I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
A B U ­ O H A B I 
OMAN 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
1|8 
m 2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
i8¡ HI 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
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et par principaux partenaires 






0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 ? 1 
2 2 ? 
2 ? 3 
2 ? 4 
2 ? 6 
2 3 1 
» 4 1 
? 5 1 
7 9 9 
1 0 0 
3 3 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 » 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 4 
0 ? » 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 * ? 
0 5 6 
1 6 3 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 4 4 
0 6 « 
2 0 ? 
7 0 4 
7 0 » 
? 1 ? 
? ! 4 
? ' 0 
? ? ' 
7 ? » 
7 4 3 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 8 
7 0 ? 
3 1 4 
1 ! « 
1 ? ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 5 D 
1 6 ? 
1 6 6 
3 7 0 
Î 7 R 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
' ' 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 « 
4 4 4 
4 9 0 
4 3 4 
4 6 2 
4 0 0 
5 0 ' · 
» 0 9 
5 1 ? 
' 7 4 
5 7 » 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 4 
6 ? 4 
M ? 
6 1 6 
6 4 4 
6 4 » 
6 4 6 
4 ­ ­ 3 
6 4 9 
6 4 ? 
6 4 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
? 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 » 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
« 0 0 
« 0 1 
8 0 4 
3 0 a 
MONOP 
T N T R A ­ Í E E l f H ­ 9 
F X T R A ­ C E E U R ­ 9 
t N T P A ­ r f E U R ­ 6 
F X T R A ­ C F P i l R ­ 6 
C L A S S E 1 
S F l » 
A i i T . F y p . n c c i o . 
A M E R I Q U E DU NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O N 
. f ANA 
.non . T O H 
. N O U V E A U X T O H 
. A U T R E S AOM 
A U T . A C R I Q U E 
A » » R T 0 U E C . SUD 
A S I C O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 1 
» U R O P C n P T F N T A L F 
A U T . G U S S E 3 
0 1 V = » S NON C T . 
» R A N G » 
» F I G T Q U F ­ I U X B G . 
P A Y S ­ R A S 
A L I F H A G N E R F 
f T A L T » 
» O Y A U H F ­ U N I 
î » ! AN**» 
D A N E M A R K 
7 6 1 Λ Ν Γ Ε 
H p R V » r . c 
S u E i r 
» t N L A N O E 
suiss» A H T R T G H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N » 
Y O U G O S L A V I E 
G P F G E 
T U R Q U I E 
y,».s.s. R F P . O E M . A L L E M A N D E 
POI O G N » 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
0 " U M A N I E 
B U L G A R I c 
I L C 6 C A N A R I E S 
. M A P n C 
Al O F R ! » 
. T U N I S ! » 
1 T R Y » 
Γ GYP TE suun ΑΝ 
. M A U P I T Ä N I » 
. C F N F R A I 
S I c o RA L E O N » 
1 1 9 F 0 T A 
. r n T F ­ n , T v n I R F 
GHANA 
N I G E P I A 
. G A M c p n u N 
. G A B O N 
. O P . C O N G O ( S P A Z Z A ) 
. 7 A 1 P F ( Α Ν Γ . K I N S K I 
Α Ν Γ , η ι A 
. K E N Y A 
. D I I G A w n A 
. T < N Z « N T F 
M O Z A M P T Q U F 
. M A D A G A S G A O 
7 AMBT F 
» » p . A F P T Q I J F CU SUO 
E T S T S ­ U N I » 
r A N A O A 
M » X I Q U C 
GIJATFMAL A 
I ­ U S T A P I C A 
PANAMA 
r U 8 A 
I S H A I Q U » 
F U I O M P T c 
V F N F 7 U F 1 A 
. S U R I N A M 
r 0 I I A T F | j R 
" F i n n 
« Ρ » 6 τ | 
G H T L ι 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Γ Η Υ ° Ρ Γ 
L ! » « N 
S V P I » 
Ι Ρ Α Κ 
ι RAN 
I S O A » ! 
A O I I B T F S E O i m i T F 
K O W » ' T 
K A T A O 
D'JRAT 
ABU D H A B I 
SHAO J A H , A J M A N . P T C 
Q H A N 
P A K I S T A N ( A N C O C G I 
I N D E 
BANGI A D E S H 
S R I L A N K A ( G F Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N P O N C S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
Γ Η Ι Ν » , R P P . P O P . 
r n P F P D U SUO 
J A P O N 
T A I W A N I P P R H O S F I 
HONG KONG 
A U S T P A L I F 
N n u v . ­ G U I N . , P A P n u A 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A l E m N I E 
EUR-9 
lOOOEur 
1 7 2 . 0 2 8 . 9 6 4 
8 8 . 8 7 4 . 2 3 2 
8 1 . 1 5 4 . 7 3 2 
4 6 . 2 0 4 . 6 0 7 
1 4 . 1 4 8 . 5 2 7 
6 . 4 0 4 . 7 6 2 
1 7 . 2 4 6 . 9 8 2 
7 . 4 0 4 . 3 3 6 
3 1 . 3 9 6 . 2 7 0 
4 . 0 4 4 . 6 3 2 
2 . 3 8 0 . 1 2 7 
1 7 6 . 6 9 0 
2 5 4 . 0 7 4 
1 1 0 . 9 ( 4 
1 . 1 2 2 . 7 5 7 
6 . 3 7 0 . 2 4 7 
5 . 7 3 5 . 5 0 9 
1 0 . 4 5 7 . 5 3 4 
4 . 7 8 8 . 3 4 8 
6 . 4 1 7 . 2 4 1 
5 . 8 4 7 . 5 ( 6 
5 6 5 . 6 5 5 
1 3 6 . 6 8 4 
1 6 . 1 4 5 . 2 4 6 
1 2 . 9 4 5 . 4 8 2 
1 4 . 0 2 4 . 9 3 8 
2 5 . 0 6 6 . 2 ( 8 
9 . 4 3 2 . 8 5 1 
7 . 6 5 C . 6 1 4 
1 . 3 5 7 . 9 4 2 
2 . 2 3 0 . 8 7 1 
9 3 . 1 8 7 
1 . » 3 5 . 5 ( 7 
5 . 1 3 5 . 9 3 4 
1 . 6 7 8 . 4 2 6 
4 . 7 1 6 . 1 4 5 
7 . 1 0 1 . 1 2 8 
7 6 6 . 5 4 6 
2 . 2 7 3 . 3 6 9 
1 . 1 4 9 . 5 4 8 
7 5 4 . 1 4 8 
« 6 ( . 8 7 4 
2 . 2 7 4 . 7 6 2 
3 0 R . 2 6 6 
1 . 1 0 3 . 2 3 6 
6 6 4 . 0 7 4 
« 2 4 . 9 6 3 
6 4 4 . 8 8 0 
2 1 4 . 9 5 4 
3 0 . 6 » 9 
6 7 1 . 0 6 4 
1 . 0 6 3 . 5 2 6 
1 8 8 . 3 6 3 
1 . 0 * 1 . 8 6 6 
1 8 9 . 9 4 6 
1 3 1 . 4 0 8 
O 0 . 6 ? 9 
1 2 6 . 2 6 2 
1 0 1 . 0 3 3 
2 6 6 . 0 5 1 
6 4 5 . 1 4 6 
2 0 9 . 6 1 1 
! . 4 6 7 . 6 0 8 
2 1 4 . 6 0 8 
7 0 R . 4 P 4 
3 0 . 8 0 4 
7 « 2 . Ν Ι Ο 
1 2 3 . 0 1 2 
1 5 6 . 2 4 R 
9 0 . 8 6 8 
1 2 4 . 2 2 4 
1 0 2 . 7 9 0 
9 6 . 3 0 6 
4 7 3 . 5 1 9 
1 . 7 6 0 . 7 3 4 
1 4 . 4 3 2 . 3 3 6 
2 . » 1 4 . 6 4 6 
1 7 2 . 0 9 1 
7 3 . l i s 
0 6 . 1 0 8 
1 0 9 . 8 8 8 
7 1 . 7 9 1 
0 1 . 7 1 0 
2 3 2 . 7 1 » 
1 4 6 . 1 0 3 
7 4 . 1 1 6 
7 9 . 9 7 9 
2 1 7 . 2 6 0 
1 . 9 4 6 . 3 2 0 
1 7 1 . 6 5 9 
1 2 8 . R 1 4 
1 . 1 2 7 . 0 6 0 
8 8 . 3 9 3 
8 1 . 4 9 6 
1 0 4 . 7 6 5 
9 3 5 . 3 3 9 
7 . 7 5 9 . 1 3 4 
4 5 2 . 2 8 7 
1 . 6 3 0 . 5 1 9 
1 . 6 3 2 . 3 1 8 
1 » 1 . 6 9 7 
1 0 1 . 8 2 5 
5 4 2 . 3 1 1 
7 6 . 7 6 4 
1 0 7 . 2 9 7 
1 8 3 . 3 1 0 
6 6 2 . 1 9 7 
9 4 . 1 5 8 
8 6 . 0 6 1 
2 1 3 . 4 3 6 
3 6 1 . 9 4 4 
6 2 6 . 1 5 8 
1 6 1 . 1 7 8 
2 0 1 . 7 1 1 
5 3 5 . 4 e 2 
7 3 1 . 0 4 6 
3 . 3 4 2 . 5 4 1 
4 4 6 . 2 5 8 
1 . 0 5 6 . 4 6 5 
1 . 4 9 6 . 2 » 0 
1 1 1 . 8 4 8 
8 1 5 . 7 7 1 




1 5 8 
1 4 3 
1 7 8 
1 9 1 
2 0 6 
1 7 1 
1 7 8 
2 1 8 
1 6 6 
1 4 4 
1 3 9 
1 2 4 
1 2 5 
6 0 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 6 0 
1 6 3 
2 2 8 
1 6 ? 
1 6 2 
1 5 7 
2 7 2 
1 3 5 
1 3 1 
1 4 3 
1 5 0 
1 2 2 
1 5 8 
5 7 0 
2 5 4 
3 3 1 
2 4 4 
2 3 1 
2 6 7 
1 8 4 
1 5 9 
3 0 7 
1 4 4 
1 ? R 
1 6 0 
1 6 3 
2 0 3 
1 4 6 
1 6 6 
1 4 3 
1 1 1 
1 3 0 
1 3 3 
N S 
1 4 4 
1 4 4 
9 8 
1 3 9 
1 6 8 
1 5 4 
1 1 1 
8 8 
4 7 1 
1 2 9 
1 1 8 
2 8 3 
1 5 8 
1 3 1 
1 3 4 
1 4 ? 
1 7 2 
1 6 4 
2 9 0 
2 5 3 
2 7 2 
1 6 5 
1 1 7 
1 9 9 
2 3 9 
1 6 8 
? 5 9 
1 4 5 
1 7 0 
1 1 4 
1 9 * 
1 8 7 
N S 
no ! 5 4 
1 4 1 
1 3 2 
8 8 
1 7 4 
1 3 0 
1 6 9 
1 6 9 
2 9 0 
1 3 6 
1 3 3 
1 5 2 
1 7 0 
1 5 P 
1 6 4 
1 3 8 




1 1 3 
NO 
2 5 8 
N S 
2 8 2 
1 6 4 
1 6 9 
2 3 8 
4 3 7 
1 4 0 
1 6 1 
2 6 9 
1 7 8 
2 1 3 
2 6 9 
7 0 9 
2 5 0 




1 3 2 . 5 7 7 . 5 9 9 
6 6 . 8 4 5 . 1 2 9 
6 5 . 7 3 2 . 4 7 0 
2 9 . 4 8 7 . 6 3 8 
8 . 4 7 1 . 8 2 9 
4 . 7 6 9 . 7 8 9 
1 2 . 0 1 5 . 5 9 2 
4 . 2 3 0 . 4 2 8 
2 3 . 7 9 0 . 7 0 0 
3 . 4 8 8 . 0 9 2 
2 . 2 1 7 . 7 4 3 
1 5 9 . 9 6 9 
2 1 4 . 9 6 3 
2 2 . 8 9 3 
8 7 2 . 5 3 4 
4 . 7 8 9 . 3 4 4 
4 . 4 2 7 . 0 1 0 
e . 0 6 6 . 0 4 0 
3 . 0 2 0 . 1 9 4 
* . 9 6 7 . 3 4 3 
4 . 5 1 1 . 3 4 9 
4 5 5 . 9 9 4 
6 5 . 1 1 6 
1 3 . 8 8 1 . 0 3 0 
1 1 . 8 3 8 . 7 4 8 
1 1 . 8 8 8 . 1 7 1 
2 0 . 9 9 1 . 5 1 9 
8 . 2 4 5 . 6 6 1 
6 . 8 3 5 . 6 1 2 
3 2 3 . 3 6 0 
1 . 2 7 2 . 7 0 7 
4 7 . 4 3 » 
9 0 0 . 0 2 0 
2 . 6 6 7 . 9 0 6 
7 1 6 . 0 3 0 
2 . 8 9 3 . 9 9 8 
1 . 6 4 0 . 0 4 8 
1 1 2 . 3 7 0 
1 . 8 0 8 . 3 0 5 
1 . 0 8 1 . 4 6 9 
6 5 5 . 3 0 3 
4 7 6 . 9 1 4 
1 . 5 4 3 . 8 1 3 
2 2 6 . 1 1 6 
8 4 1 . 1 0 6 
5 5 1 . 3 7 8 
6 7 3 . 7 2 1 
5 7 2 . 6 4 6 
1 9 2 . 2 2 4 
7 7 . 9 8 7 
5 1 5 . 6 0 8 
6 5 2 . 9 9 3 
1 7 9 . 8 4 9 
1 . 6 2 6 . 4 4 7 
1 3 8 . 9 8 3 
1 1 3 . 0 3 2 
6 2 . 1 6 2 
1 1 8 . 6 3 1 
2 3 . 5 6 0 
2 5 1 . 0 3 7 
» 1 0 . 5 1 5 
1 0 3 . 3 9 ? 
1 . 0 2 5 . 6 0 1 
2 0 3 . 6 2 2 
1 8 8 . 0 3 4 
7 2 . 8 7 8 
7 4 8 . 9 5 6 
8 7 . 0 7 3 
7 7 . 2 0 9 
1 9 . 6 1 4 
6 0 . 2 5 4 
7 8 . 1 0 0 
8 2 . 1 6 9 
2 6 4 . 5 2 2 
8 8 2 . 1 1 0 
1 0 . 6 8 9 . 1 3 4 
1 . 1 2 6 . 4 5 8 
1 4 8 . 7 6 1 
6 8 . 4 9 5 
9 1 . 5 5 4 
1 0 3 . 2 1 8 
4 6 . 7 8 4 
3 . 8 5 4 
2 0 1 . 0 2 6 
7 2 4 . 3 0 6 
6 6 . 1 1 6 
7 2 . 1 6 6 
1 7 6 . 2 6 8 
1 . 6 4 2 . 5 2 5 
2 5 8 . 3 1 4 
1 0 7 . 3 7 8 
1 . 0 9 0 . 0 0 7 
2 9 . 5 5 7 
6 1 . 1 5 3 
1 0 0 . 3 0 3 
8 7 5 . 2 0 8 
1 . 6 9 8 . 9 8 8 
3 0 2 . 6 9 2 
2 . 9 1 9 . 4 7 7 
1 . 1 3 3 . 9 4 0 
2 8 6 . 1 8 9 
1 0 1 . 8 2 5 
4 7 6 . 8 2 7 
6 . 2 9 8 
6 1 . 2 5 1 
1 1 4 . 8 4 5 
1 3 2 . 0 7 7 
6 0 . 1 1 1 
3 8 . I B I 
1 8 5 . 3 0 0 
3 0 4 . 5 0 4 
4 2 7 . 4 5 0 
1 7 4 . 4 1 8 
1 7 6 . 0 T 2 
4 2 3 . 0 9 1 
1 6 7 . 2 5 8 
2 . 2 8 0 . 7 4 3 
3 3 5 . 7 5 4 
5 0 6 . 0 6 1 
» 0 9 . 3 9 3 
9 4 . 5 1 6 
2 5 8 . 1 8 2 
1 0 5 . 4 « 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 4 
1 2 9 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 5 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 3 
1 2 6 
1 4 4 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 6 
H O 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 6 
1 0 7 
1 2 1 
1 3 6 
1 4 5 
1 6 9 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 6 
1 2 7 
1 2 4 
1 3 3 
1 3 0 
1 2 1 
1 3 9 
1 3 7 
1 3 7 
1 0 7 
1 2 6 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 9 
NS 
1 2 9 
1 3 0 
9 4 
1 1 6 
1 2 3 
1 3 2 
9 0 
8 4 
1 0 9 
1 2 1 
1 2 9 
1 4 3 
1 1 0 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 8 
1 6 2 
1 1 6 
1 4 3 
1 2 6 
1 3 2 
1 2 5 
1 1 1 
1 2 4 
1 4 6 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 5 
» 6 
1 2 9 
1 8 4 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 0 
1 2 6 
1 2 0 
7 1 
1 3 9 
9 0 
1 4 1 
1 1 9 
9 3 
1 0 2 
1 2 8 
1 4 2 
1 3 5 
1 0 6 
1 3 2 
9 6 






1 3 1 
NS 
1 2 6 
1 3 4 
1 3 7 
1 6 2 
2 1 6 
1 2 2 
1 2 7 
1 9 3 
1 2 2 
1 6 0 
1 2 4 
1 1 3 
2 1 1 





4 3 . 6 9 3 . 7 3 3 
2 2 . 6 9 7 . 1 9 1 
2 0 . 9 9 6 . 5 4 2 
2 0 . 4 U . 2 0 5 
2 3 . 2 8 2 . 5 2 8 
1 1 . 7 8 0 . 0 0 2 
3 . 8 3 0 . 2 7 1 
2 . 0 0 0 . 1 7 4 
4 . 1 5 5 . 1 0 0 
1 . 7 9 4 . 4 5 7 
7 . 1 9 3 . 0 5 2 
6 0 3 . 9 9 4 
3 3 8 . 2 7 9 
4 . 0 5 2 
6 3 . 1 3 8 
1 2 . 8 2 9 
1 8 5 . 5 9 6 
1 . 8 4 1 . 1 0 2 
1 . 7 4 2 . 7 2 2 
1 . 6 1 1 . 9 2 4 
1 . 3 9 3 . 4 1 0 
1 . 9 3 8 . 1 2 6 
1 . 8 5 6 . 1 7 1 
1 3 1 . 9 5 5 
3 5 . 3 8 0 
5 . 6 9 8 . 1 3 9 
4 . 2 7 2 . 5 0 0 
4 . 2 2 1 . 8 1 1 
4 . 2 1 8 . 7 5 5 
1 . 5 4 8 . 9 8 6 
9 8 . 7 5 3 
6 3 8 . 2 4 8 
2 9 . 8 7 ? 
4 6 7 . 4 4 0 
1 . 0 8 2 . 3 6 3 
3 2 4 . 7 6 2 
1 . 2 4 6 . 7 4 2 
8 8 8 . 8 2 2 
1 2 4 . 8 3 ? 
6 0 8 . 6 2 1 
4 9 0 . 1 3 2 
3 5 6 . 2 8 2 
2 1 1 . 7 2 4 
5 9 8 . 8 8 0 
3 6 6 . 3 6 9 
7 9 7 . 8 6 4 
2 4 9 . 2 8 5 
2 5 8 . 7 2 0 
8 3 . 7 7 ? 
1 4 . 3 0 3 
8 7 . 8 5 ? 
4 7 3 . 3 7 0 
1 1 . 7 9 1 
4 « 7 . 7 ? 5 
4 4 . 5 1 8 
1 6 . 0 8 9 
1 4 . 5 8 1 
2 . 8 3 2 
1 4 . 6 5 6 
1 1 0 . 1 3 5 
1 2 8 . 2 2 1 
4 8 . 1 2 1 
1 2 2 . 8 6 6 
3 9 . 6 8 5 
3 3 . 5 2 0 
1 9 . 4 7 9 
6 0 . 7 6 7 
4 2 . 8 4 2 
1 6 . 3 5 8 
1 9 . 0 7 7 
2 8 . 5 1 8 
2 0 . 8 6 1 
7 . 3 5 1 
7 1 . 1 1 0 
4 1 0 . 7 6 1 
3 . 4 7 2 . 6 3 3 
4 8 2 . 5 6 ? 
6 2 . 7 4 0 
1 1 . 9 6 4 
4 7 . 2 6 1 
7 3 . 8 5 7 
3 . 4 1 7 
2 . 5 7 0 
1 2 2 . 6 6 8 
9 1 . 0 9 7 
3 8 . 1 2 6 
4 3 . 0 6 5 
' 4 . 1 5 2 
5 8 4 . 8 R 1 
1 4 6 . 0 2 6 
1 3 . 8 7 8 
1 1 0 . 0 2 0 
1 4 . 7 0 7 
1 1 . 8 5 9 
1 « . » 0 2 
4 3 . 5 2 8 
5 0 6 . 7 4 5 
1 2 2 . 2 0 2 
5 7 7 . 9 0 8 
9 6 . S 2 4 
1 3 . 5 4 1 
6 7 . 6 4 0 
1 1 3 . 1 8 ? 
2 
1 4 4 
1 7 . 8 1 5 
1 0 2 . 0 5 7 
1 4 . 4 6 1 
1 4 . 6 9 4 
6 7 . 1 6 1 
1 1 1 . 4 5 » 
1 3 2 . 2 6 6 
6 8 . 1 2 8 
9 7 . 0 6 3 
1 1 9 . 2 4 2 
8 9 . 4 7 5 
1 . 0 8 0 . 4 0 3 
1 8 2 . 7 0 1 
1 4 0 . 9 0 3 
2 2 8 . 6 9 9 
9 1 . 1 9 2 
5 4 . 3 9 4 
1 5 . 6 8 6 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 4 
1 1 4 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 6 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 6 
1 4 6 
1 3 7 
2 1 1 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 4 
1 4 0 
1 4 2 
1 3 1 
1 3 2 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 « 
1 2 4 
1 0 6 
1 1 9 
1 2 6 
1 3 3 
1 9 4 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 7 
1 3 9 
1 2 9 
1 2 1 
1 4 3 
1 2 5 
1 5 6 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 ? 
1 1 3 
1 2 1 
N S 
1 4 1 
1 6 3 
4 3 
1 1 0 
1 2 » 
1 1 0 
1 4 » 
5 4 
1 2 9 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 6 
1 5 7 
1 1 0 
1 3 » 
1 4 9 
1 5 0 
1 2 1 
1 6 8 
1 7 0 
1 2 0 
1 1 9 
1 6 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 4 
9 1 
1 2 2 
8 5 
8 » 
1 2 5 
1 0 6 
8 ? 
1 6 1 
1 0 9 
6 4 
1 4 ? 
9 4 
1 4 7 
1 2 » 
1 6 9 
1 5 5 
1 2 7 
1 0 4 
1 4 9 
1 1 6 
' 5 0 






1 2 5 
1 2 9 
1 4 0 
1 4 1 
1 6 7 
2 5 0 
1 0 4 
1 2 2 
2 1 0 
1 1 9 
1 5 » 
1 2 3 
» 9 
7 1 7 
1 2 9 
1 3 4 
France 
lOOOEur 
2 9 . 5 7 4 . 2 2 6 
1 6 . 3 9 7 . 7 0 8 
1 1 . 1 7 6 . 6 1 8 
1 4 . 7 4 8 . 7 1 5 
1 4 . 8 2 5 . 5 1 1 
6 . 3 3 4 . 2 1 4 
1 . 5 7 2 . 0 1 2 
1 . 0 6 6 . 1 9 0 
2 . 7 3 4 . 3 7 8 
9 4 1 . 6 1 5 
6 . 9 0 1 . 4 8 1 
1 . 5 3 6 . 5 6 0 
8 6 1 . 4 2 7 
1 5 4 . 3 6 6 
1 0 6 . 4 4 9 
2 . 1 7 0 
4 1 3 . 1 4 8 
1 . 0 9 3 . 8 8 7 
6 7 0 . 4 2 3 
2 . 0 7 6 . 2 7 2 
5 2 4 . 3 3 9 
9 2 9 . 6 5 8 
8 0 6 . 4 8 2 
1 2 3 . 1 7 6 
1 1 . 1 6 3 
3 . 4 7 7 . 6 3 7 
1 . 7 9 0 . 3 0 1 
6 . 7 8 0 . 6 2 5 
2 . 6 9 9 . 6 5 2 
1 . 3 8 4 . 4 9 0 
9 3 . 3 1 0 
1 7 1 . 1 9 3 
2 . 1 7 8 
1 3 7 . 5 7 4 
6 6 8 . 9 3 7 
1 4 6 . 6 3 5 
6 4 3 . I 0 4 
1 1 8 . 4 8 « 
8 1 . 6 6 3 
« 4 6 . 2 1 2 
1 2 6 . 9 0 ? 
8 » . 7 6 1 
7 2 . 1 2 0 
1 4 6 . 4 0 9 
« « . 1 6 0 
1 3 1 . 1 2 7 
6 4 . 3 0 7 
5 6 . 0 5 8 
9 8 . 6 9 3 
2 1 . 9 9 5 
1 . 7 1 9 
1 0 0 . 7 A 7 
1 3 0 . 7 7 5 
9 1 . 1 4 3 
1 4 8 . 0 6 5 
2 7 . 0 6 5 
2 8 . 4 2 1 
2 7 . 7 6 2 
9 7 . 2 7 5 
2 1 0 
2 9 . 3 6 1 
2 2 3 . 3 0 9 
5 . 7 7 1 
1 3 0 . 7 6 9 
9 6 . 9 9 3 
1 2 1 . 4 2 1 
3 2 . 7 3 2 
« 4 . 1 5 » 
1 6 . 6 1 « 
4 . 4 8 5 
1 1 . 0 2 9 
6 . 6 2 4 
9 . 2 7 ? 
6 6 . 2 5 ? 
9 1 . 7 5 ? 
1 1 0 . 4 9 3 
2 . 4 7 6 . 9 8 4 
7 5 7 . 3 9 4 
? 4 . ? 0 4 
7 . 7 2 4 
6 . 4 0 4 
9 9 1 
9 . 5 4 7 
2 9 0 
1 6 . 7 3 2 
4 3 . 1 8 1 
4 . 0 7 6 
1 1 . 9 3 1 
3 1 . 7 2 9 
2 4 0 . 4 2 0 
1 1 . 0 2 9 
2 « . 1 3 0 
1 7 3 . 6 5 6 
4 . 0 9 9 
7 . » 5 0 
1 5 . R 7 3 
3 8 9 . 6 5 3 
2 5 0 . 0 2 1 
5 » . 4 7 3 
6 4 2 . 6 3 9 
3 1 4 . 0 2 6 
7 6 . 8 2 2 
3 2 . 1 4 9 
2 4 0 . 7 8 5 
1 
4 7 . 7 4 0 
1 9 . 6 4 9 
9 2 . 9 1 7 
1 1 . 2 8 3 
1 0 . 0 0 0 
2 4 . 1 4 1 
4 5 . 0 8 8 
1 2 5 . 6 8 2 
4 4 . 6 2 9 
3 3 . 9 5 ? 
1 1 7 . 5 8 6 
1 8 . 8 6 6 
4 3 4 . 2 8 8 
2 9 . 8 8 0 
3 3 . 3 4 5 
2 7 7 . 7 1 3 
2 . 3 0 2 
9 9 . 1 2 1 
« 4 . 4 5 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 1 
1 3 2 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 5 
9 1 
7 1 
1 3 6 
1 0 7 
1 2 1 
1 ? 6 
1 6 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 9 
2 1 5 
1 2 5 
1 1 9 
1 2 5 
1 0 8 
1 1 6 
1 4 9 
14 9 
« 4 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 5 
1 4 9 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 7 
N S 
1 3 3 
1 2 4 
1 4 8 
« 5 
1 2 1 




1 7 ? 
1 1 4 
1 1 1 
1 0 » 
1 1 4 
1 1 3 
1 7 6 
1 1 6 
9 1 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 4 
1 2 » 
1 0 0 
1 3 7 
1 3 6 
1 2 5 
1 2 6 
11 7 
3 4 1 






1 6 5 
1 7 9 
9 1 
1 2 0 
7 4 
1 1 1 
1 4 1 
1 2 3 
1 0 1 
1 4 7 
1 1 2 
1 4 6 
1 0 6 
1 3 2 
8 0 






1 4 2 
N S 
1 4 0 
1 0 « 
1 7 0 
1 8 5 
1 9 « 
2 7 4 
1 2 3 
2 0 9 
1 3 0 
1 5 3 
1 6 7 
1 2 « 
1 2 6 




2 2 . 2 5 9 . 4 7 3 
1 0 . 8 7 7 . 2 9 4 
1 1 . 3 8 2 . I T O 
0 . 8 3 7 . 0 2 1 
1 2 . 4 2 2 . 4 5 2 
5 . 1 3 4 . 9 8 5 
1 . 4 1 0 . 8 6 9 
6 4 5 . 2 7 5 
2 . 1 3 6 . 0 2 3 
6 4 2 . 8 1 8 
4 . 9 5 2 . 2 7 0 
4 7 3 . 6 0 3 
3 1 8 . 7 9 8 
4 4 6 
1 3 . 5 7 9 
2 . 3 3 4 
1 3 8 . 4 4 6 
1 . 0 9 2 . 9 8 7 
1 . 0 4 2 . 7 7 5 
1 . 9 3 0 . 4 0 2 
4 1 2 . 5 0 3 
1 . 2 8 9 . 3 1 4 
1 . 1 8 4 . 2 8 6 
1 0 5 . 0 2 8 
6 . 6 0 7 
3 . 3 3 6 . 4 5 9 
8 9 8 . 1 0 8 
1 . 0 9 1 . 5 1 5 
4 . 5 1 0 . 9 3 9 
7 6 4 . 3 1 7 
3 0 . 8 6 8 
2 4 5 . 0 8 8 
7 . 8 1 2 
9 5 . 0 2 0 
2 9 8 . 7 3 0 
« 1 . 9 0 6 
5 0 6 . 6 5 8 
4 5 3 . 8 6 6 
4 9 . 7 8 1 
2 2 3 . 2 2 8 
3 9 7 . 9 1 2 
1 1 6 . 4 7 6 
1 3 1 . 3 2 1 
3 5 1 . 4 4 9 
4 5 . 6 2 1 
2 1 7 . 0 4 4 
1 0 4 . 0 2 8 
2 1 6 . 7 7 6 
1 6 5 . 9 7 6 
7 1 . 5 7 8 
4 7 5 
6 4 . 1 1 0 
1 1 6 . 6 7 4 
6 0 . 9 2 9 
« 1 9 . 2 4 0 
4 1 . 6 9 4 
1 9 . 4 0 1 
1 1 . 1 0 4 
1 1 . 0 5 3 
5 3 0 
4 7 . 0 6 9 
1 0 1 . 2 9 6 
7 1 . 1 3 9 
4 0 . 9 A 4 
1 1 . 6 9 8 
5 . 4 5 6 
1 2 . 9 0 1 
1 3 0 . 8 7 2 
6 . 1 0 1 
1 0 . 4 4 5 
« . 5 1 2 
« . 4 5 0 
1 7 . 1 7 0 
4 . 6 6 9 
9 4 . 4 6 0 
1 7 7 . 7 9 5 
1 . 8 4 2 . 7 4 4 
7 9 3 . 2 7 0 
1 6 . 6 0 0 
« . 3 6 1 
2 3 . 1 7 4 
2 3 . 9 7 9 
1 5 . 8 9 1 
3 0 5 
7 2 . 3 4 7 
4 5 . 1 6 8 
4 . 0 0 1 
1 0 . 5 9 3 
7 3 . 1 7 1 
3 0 1 . 6 1 0 
5 7 . 9 9 9 
? 1 . 9 ? 9 
4 1 1 . 5 3 3 
4 . 1 2 2 
1 5 . 2 5 8 
6 6 . 4 0 6 
4 1 2 . 4 1 7 
3 6 2 . 8 1 7 
3 0 . 2 2 7 
7 1 3 . 9 1 7 
2 1 5 . 0 0 5 
4 6 . 7 0 5 
2 . 5 7 2 
3 1 . 7 7 8 
6 . 2 8 5 
7 9 3 
3 7 . 3 5 9 
6 6 . 7 2 6 
1 4 . 8 9 8 
7 . 6 5 5 
1 2 . 7 1 4 
5 7 . 1 5 0 
7 6 . 9 3 1 
1 8 . 9 2 0 
7 . 5 0 0 
1 0 2 . 5 4 2 
2 2 . 6 3 3 
2 9 6 . 2 7 8 
4 6 . 9 4 1 
1 0 . 5 3 8 
1 8 3 . 2 4 7 
1 8 5 
1 5 . 9 9 8 
5 . 2 4 0 
Indices 
% 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 7 
1 2 7 
1 3 2 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 7 
1 1 6 





1 2 9 
1 3 4 
l i l 1 5 0 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 7 
7 9 
1 1 9 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 2 
1 5 8 
1 9 7 
9 5 
1 3 7 
1 2 1 
1 2 6 
1 3 2 
1 4 0 
1 3 4 
1 1 6 
1 1 4 
1 3 ! 
1 8 7 
1 1 8 
9 7 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 4 
U I 
1 2 4 
NS 
9 0 
1 4 1 
6 5 
1 4 1 
1 0 0 
1 1 4 
9 2 
1 6 8 
5 8 
9 8 
1 6 4 
1 4 8 
7 3 
1 8 8 
1 1 5 
8 5 
1 6 3 
1 7 ? 
1 1 6 
1 6 1 
1 0 4 
1 2 7 
1 1 1 
1 2 0 
1 3 0 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 « 
7 2 
1 4 6 
1 2 4 
1 1 9 
2 1 9 
2 4 1 
1 0 ? 
4 4 
1 8 6 
9 6 
1 2 3 
9 0 
1 5 0 
1 6 ? 
? 4 
1 5 6 
1 1 1 
1 7 1 
1 0 5 
« 0 
1 1 3 
8 4 




1 4 6 
NS 
1 4 2 
NS 
1 1 3 
1 6 6 
1 7 0 
1 2 ? 
2 7 8 
9 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 9 
1 9 B 
1 2 4 
1 1 8 
8 2 
1 4 0 
1 3 4 
Origin 
G R A N O T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
F X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P F 
N O R T H A H E R I C A 
CITHERS C L A S S 1 
C L A S S 2 
. Α Ρ Η 
. F A M A 
. O O H 
. T O H 
. N E W T O M 
• O T H E R AOM 
EITHER A P R I C A 
C E N T R . . S O U T H AHFR 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
H I S G E L I A N F O U S N S » 
P R A N C E 
» E L G I U H ­ I U X F M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R H A N Y . F E O . P E P . O » 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G O n H 
I R E L A N D 
O E N M A R K 
I C E L A N D 
NORWAY 
S W F D E N 
F I N L A N D SWITZERLAND 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G 0 5 L A V 1 4 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G c » M A N , O F M . P E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I R F P I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G F R I A 
. C A M E R O O N 
. G A R O N 
. P . P . C n N G O ( R 0 A Z Z A I 
. Z A I R E 
ANGOLA 
. K F N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
» » P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M F R I C A 
G A N A D A 
M » X 1 C 0 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
J A M A I C A 
C O L O M B I A 
V F N F Z U E L A 
. S U ° I N A M 
E C U A D O R 
P C R I I 
B R A Z I L 
C H I L E 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
S A l i n i A R A B I A 
K U W A I T 
QUATAR 
O U B A I 
A B U ­ D H A B I 
S H A R J A H , A J A M , F T C . 
ΠΜΑΝ 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
N»W G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ion 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
0 4 « 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 OB 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 2 » 
2 2 3 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 » 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 » 
3 1 » 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 2 
3 4 6 
3 ? 0 
3 7 8 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 » 
4 6 » 
4 8 0 
4 » 4 
4 0 2 
6 0 0 
5 0 ' 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
« 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 « 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 4 
6 4 « 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? « 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
30 
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0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
I I I 1 1 2 
1 1 6 
1 9 9 
?oo 
2 ? 0 
2 7 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 ? 4 
2 2 « 
2 3 1 
2 4 1 
? « 1 
? 0 O 
1 0 0 
3 1 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 R 
0 * 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 » 
O ' O 
0 4 2 
0 4 » 
0 » 0 
0 5 ? 
3 « 6 
0 » 3 
0 6 0 
0 « ? 
0 « 4 
0 6 « 
9 « 8 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 « 
? 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 ? » 
7 4 3 
7 4 ' 
7 4 « 
7 7 2 
? ' 6 
? 8 8 
1 0 ? 
1 1 4 
3 1 « 
3 2 ' 
1 1 0 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 ? 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 8 
1 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ) 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 4 4 
4 « 0 
4 9 4 
4 6 ? 
» 0 0 
» O » 
» 0 3 
» ! 2 
6 ? A 
« ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
« 1 2 
6 > 6 
6 7 4 
4 3 ? 
6 1 6 
« 4 4 
« 4 5 
6 4 6 
« ' ­ 8 
» 4 0 
6 6 ? 
6 4 4 
« 6 « 
« « 0 
« 8 0 
7 0 0 
T O I 
T O « 
7 0 « 
7 ? 0 
7 2 8 
7 1 ? 
7 1 « 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 1 
» 0 4 
8 0 O 
M O N O » 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
F X T R A ­ Γ Ε F U R ­ 9 
T N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
Gl A S S E 1 
A E L P 
A I I T . E U R . O C C I D . 
A M C R Ï Q U F DU NORD 
A u T . r i A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. » A M A 
. O O H 
. T O H 
• N O i r v E A U X T O H 
. A U T R E S AON 
A U T . A E R I Q U F 
4 H F R I 0 U E C . SUO 
A S ! » O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S » ? 
C L A S S » 3 
E U R O P » O R I E N T A L E 
A U T . G L A S S E 1 
D I V E R S NON C l . 
» R A N C E 
8 » I G I Q U F ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M e G N F OF 
I T A I . TF 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A O K 
I S I ANOF 
N n R V F G » 
S U E n F 
» T N L A N D F 
S i | ! S 5 » 
A U T R K H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G P F G F 
T t j R O U T E 
U . R . S . S . 
o c o . O F M . A L L F M A N O F 
P O L O G N » 
T C H E G r S L O V A Q U I » 
H O N G » I » 
R O U M A N I E 
« U L G A O I F 
H E ' C A N A P I F S 
. Μ Α ρ π ζ 
A L G F O T F 
. T U N I 6 I F 
L i » Y » 
» G Y P T F 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
. S E N E G A L 
S I F R O A L F O N E 
1 T P » » I A 
. C O T E ­ P » I V O I R E 
GHANA 
N I G F R T A 
. i * A M F o o u N 
. G A B O N 
. O P . r p N C O I P R A Z Z A ) 
. Z A I P o I A N C K I N S K I 
ANC­OI B 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
MO? AMPTQU'F 
. M A n A G À S C A R 
Z A M B I E 
» F P . A F P 1 0 U F DU S u n 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A 0 | C A 
PANAMA 
C I I 8 A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U » L « 
. S U R I N A M 
F O U A T F i i o 
» r R O U 
B O F S I L 
C H J L ! 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
G H Y P O F 
L I B A N 
S Y O T C 
I R A K 
I R A N 
T S P A F L 
A R A B I E S F P U n i T E 
K O W * ! T 
K A T A R 
D U R A I 
ABU P H A R I 
S K 4 R J Í H , A J H A N , E T C . 
P H A N 
P A K I S T A N l A N C O r r i 
1 N 0 E 
B A N G L A D E S H 
S R I 1 ANKA ( C « Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I » 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
O H T L T O P I N » S 
G H T N F , R E P . P O P . 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R H O S P I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V . ­ G U I N . . P A P P U A 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ C A l F O n N I E 
N e d e r l a n d 
lOOOEur 
1 4 . 6 2 6 . 7 1 4 
1 1 . 0 2 3 . 3 4 8 
7 . 6 0 3 . 3 6 6 
1 0 . 7 4 1 . 7 9 « 
( . 7 8 4 . 9 2 0 
3 . 5 5 0 . 6 6 8 
9 2 1 . 0 8 « 
4 5 5 . 0 8 5 
1 . 8 3 3 . 6 5 0 
3 4 9 . 8 4 8 
3 . 6 3 2 . 4 7 5 
2 7 0 . 9 9 7 
1 6 8 . 1 0 9 
8 1 1 
2 9 . 0 3 3 
4 . 4 7 1 
6 7 . 6 7 3 
5 2 5 . 2 6 7 
5 9 1 . 9 6 3 
1 . 7 7 9 . « 0 6 
4 6 4 . 6 4 2 
4 1 1 . 1 4 ! 
3 5 4 . 2 2 8 
« « . 9 1 3 
6 7 
1 . » 4 7 . 6 0 6 
3 . 1 O 0 . 5 0 3 
5 . 3 3 6 . 9 3 8 
6 6 6 . 8 4 7 
0 8 O . 0 6 7 
4 6 . 9 9 5 
1 4 4 . 6 6 2 
3 . 3 0 1 
1 2 4 . 2 1 7 
3 7 7 . 6 2 1 
1 2 7 . 3 0 « 
7 5 0 . 9 4 7 
1 2 9 . 5 0 1 
3 6 . 4 0 p 
7 0 5 . 8 8 1 
1 7 . 4 4 4 
5 4 . 5 4 ? 
1 7 . 9 5 ? 
1 0 7 . 6 4 2 
5 1 . 6 0 4 
6 0 . 7 4 7 
5 C . 0 7 4 
3 9 . 2 4 1 
1 8 . 6 5 « , 
8 . 1 4 7 
1 1 . 3 7 0 
3 7 . 8 6 2 
7 0 . 0 4 8 
7 . 1 3 3 
se.021 1 3 . 2 4 « 
A . 1 6 R 
1 . 3 » 4 
6 . 8 1 0 
° . 0 ° 1 
1 « . 6 « 7 
3 6 . 4 1 2 
2 5 . 0 3 0 
2 9 9 . 0 3 7 
4 1 . O O l 
2 0 . 6 P 3 
2 . 8 3 4 
? ' . 1 2 4 
1 0 . 3 « « 
1 0 . 1 1 0 
2 . 5 2 7 
« . 0 3 2 
7 0 . 4 1 9 
7 . 7 6 3 
? . ? 1 0 
1 7 . 2 0 5 
1 . 7 0 3 . 8 7 1 
1 7 4 . 3 2 0 
1 5 . 1 1 9 
5 . 2 8 1 
7 . « 8 « 
6 1 . 0 9 0 
1 4 . 4 7 0 
« 3 1 
3 2 . 1 2 6 
1 0 . 0 0 7 
1 8 . 0 0 » 
1 . 8 2 3 
1 5 . 0 8 8 
7 8 5 . 7 0 8 
7 . 6 7 4 
1 4 . 1 4 « 
1 0 4 . 0 7 0 
4 , 7 3 3 
2 . 2 8 3 
7 . 0 0 6 
7 . 1 0 7 
4 1 4 . 2 5 8 
2 8 . 0 4 4 
6 0 1 . 4 6 8 
1 3 5 . 0 8 7 
1 3 5 . 3 2 2 
4 . 4 5 8 
6 8 . 9 3 2 
1 0 
6 . 4 2 1 
1 1 . 7 4 5 
3 0 . 4 3 9 
« . 1 3 » 
5 . 2 4 4 
« 6 . 1 1 4 
6 1 . 6 1 0 
6 9 . 8 0 2 
1 2 . 4 1 2 
3 2 . 4 1 9 
« 2 . « O O 
2 3 . 4 5 5 
2 5 5 . 5 6 6 
5 5 . 1 6 2 
6 4 . 2 2 2 
3 5 . 6 3 7 
5 0 0 




1 2 4 
1 2 1 
1 2 8 
1 2 1 1 2 7 
1 2 9 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 1 
1 1 4 
Ü5 'Si 1 1 5 
6 7 
1 3 4 
1 0 0 
1 3 6 
1 2 5 
1 4 ? 
1 2 7 
1 2 6 
1 3 1 
7 8 
1 2 4 
1 1 8 
1 2 5 
1 0 0 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 0 
6 1 4 
1 4 0 
1 2 6 
1 2 3 
1 4 2 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 7 
1 1 3 
1 6 5 
1 3 2 
1 4 2 
1 0 9 
1 4 2 
1 1 5 
0 0 
1 5 1 
1 1 2 
N S 
1 3 6 
7 6 
4 1 0 
6 7 
7 1 4 
1 5 5 
1 1 0 
1 1 1 
« 0 
7 1 4 
1 5 0 
7 2 7 
1 1 1 
1 1 3 
1 6 2 
1 0 5 
1 6 9 
6 0 
1 Í 6 
1 4 2 
9 6 
1 2 6 
1 1 0 
9 3 
1 0 0 
1 3 3 
1 0 2 
1 1 4 
7 7 
1 1 5 
N S 
1 6 1 
1 3 2 
1 3 1 
1 1 8 
1 1 3 
9 9 
4 2 
1 4 7 
5 9 
1 4 1 
1 2 1 
2 6 4 
1 0 
4 6 « 
3 6 
1 4 6 
1 0 0 
1 2 2 
1 1 1 






1 3 4 
N S 
1 ? 1 
1 3 1 
1 3 4 
1 7 1 
2 0 2 
1 2 4 
1 2 7 
1 8 8 
1 1 1 
1 5 7 
1 ? 3 
1 3 7 
1 1 1 




7 3 / 
/ 7 2 
1 7 . 5 2 3 . 4 5 3 1 2 4 
1 2 . 3 8 1 . 2 5 7 1 2 3 
5 . 1 4 2 . 1 0 6 1 2 8 
1 1 . 1 0 6 . 3 4 4 1 2 2 
6 . 4 1 7 . 0 5 9 1 2 8 
2 . 6 7 8 . 7 6 8 1 2 6 
7 3 7 . 5 7 2 1 2 3 
2 8 3 . 0 6 5 1 2 6 
1 . 1 5 6 . 4 4 1 1 2 7 
5 0 1 . 6 9 0 1 2 9 
7 . 1 1 1 . 4 7 ? 1 2 9 
6 0 3 . 0 3 8 1 5 6 
6 3 1 . 1 3 0 1 6 0 
2 9 4 7 3 
2 . 8 « 4 1 0 0 
1 . 0 7 9 3 0 
6 7 . 6 7 1 1 3 8 
2 3 6 . 1 0 1 1 3 2 
3 7 9 . 1 4 7 1 3 1 
6 6 7 . 8 3 6 1 1 3 
2 2 5 . 3 0 0 1 1 9 
3 4 9 . 1 0 4 1 3 2 
3 1 0 . 1 3 2 1 2 9 
3 8 . 0 2 2 1 5 6 
2 . 8 9 9 5 0 
3 . 7 9 8 . 9 7 6 1 2 1 
2 . 7 8 4 . 0 4 4 1 1 7 
4 . 3 6 3 . 0 1 7 1 2 8 
6 6 0 . 4 0 7 Π 3 
1 . 1 4 7 . 8 5 3 1 2 8 
5 3 . 4 2 4 1 2 9 
7 3 . 6 « « 1 3 4 
4 . 3 2 5 
8 5 . 5 6 9 
3 3 0 . 2 6 4 
5 7 . 5 2 3 
2 2 6 . 4 5 7 
4 9 . 3 7 1 
4 1 . 5 0 4 
1 2 8 . 1 6 3 
2 9 . 0 T 9 
3 9 . 2 1 7 
2 8 . 7 9 7 
1 4 2 . 4 3 3 
4 0 . 8 4 1 
6 3 . 8 7 0 
3 2 . 2 0 4 















1 3 . 3 6 1 9 4 
1 0 . 7 2 1 1 0 5 
6 . 7 2 7 1 0 1 
1 2 0 NS 
4 0 . 0 1 7 1 2 8 
1 2 . 1 3 1 2 1 
6 . 6 6 3 1 7 6 
1 1 3 . 3 9 6 3 0 1 
1 0 . 4 7 ? 1 5 3 
4 . 7 7 3 1 3 4 
1 0 . 6 2 0 7 5 
7 1 3 2 1 
6 2 1 1 
7 7 . 7 8 6 1 1 3 
1 9 . 7 7 7 1 « 0 
3 . 3 2 9 9 9 
3 1 . 9 4 7 1 2 6 
8 . 2 4 0 1 1 4 
4 . 9 5 4 7 4 
4 . 5 4 0 1 2 3 
4 6 7 . T 1 7 1 7 6 
1 0 . 9 4 8 1 6 2 
6 . B 0 2 3 4 7 
4 6 9 3 1 
1 3 . 7 3 0 1 2 0 
1 0 . 3 3 6 8 ? 
6 3 2 1 1 3 
4 . 7 4 1 1 0 8 
1 6 6 . 2 4 6 1 3 0 
9 8 3 . 0 4 7 1 2 7 
1 6 8 . 3 9 4 1 ? » 
9 . 8 9 9 1 4 3 
4 . 6 7 3 9 0 
6 . 8 2 « 1 2 7 
3 . 2 9 0 9 5 
3 . 4 3 9 1 4 7 
2 0 8 5 0 
7 . 1 5 3 6 ? 
1 3 . 9 « 3 2 2 8 
1 . 0 0 5 1 6 3 
2 . 9 6 4 7 9 
2 7 . 1 7 8 8 3 
1 2 7 . 7 0 6 1 6 3 
1 4 . 7 5 6 1 4 1 
1 1 . 2 9 5 ? 0 7 
3 8 . 7 7 0 1 1 8 
1 . 8 0 6 1 0 0 
2 1 . 8 9 4 1 4 2 
2 . 2 2 6 1 « 2 
2 2 . 5 0 3 7 2 
1 4 5 . 1 4 7 1 4 1 
5 4 . 7 4 6 1 3 ? 
2 0 1 . 3 4 6 1 1 9 
1 0 3 . 2 9 8 8 5 
8 . 7 0 « 1 2 « 
A NS 
1 6 0 NS 
NS 
1 1 . 1 6 3 1 0 7 
8 . 2 7 7 NS 
1 9 . 9 3 8 1 0 9 
1 3 . 3 3 1 NS 
7 8 3 6 5 
1 5 . 2 7 0 1 « 5 
2 7 . 1 7 7 7 3 
2 3 . 7 6 9 1 9 1 
1 0 . 3 0 0 1 3 1 
5 . 1 1 8 1 3 5 
3 1 . 2 1 2 1 4 3 
1 2 . 8 2 9 2 4 5 
2 1 4 . 0 0 8 1 2 2 
2 1 . 0 ? 0 1 6 « 
3 7 . 0 4 3 U T 
8 4 . 0 9 7 1 3 9 
3 6 7 1 9 4 
4 7 . 3 1 9 1 4 1 
96) 7 « 
V 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 




7 3 / 
/ 7 2 
Origin 
3 1 . 0 2 6 . 3 0 4 
1 0 . 1 6 3 . 5 9 6 
2 0 . 8 6 2 . 7 0 8 
8 . 1 9 7 . 7 4 7 
2 7 . 8 2 8 . 5 5 7 
1 2 . 8 0 8 . 4 6 3 
3 . 9 9 0 . 6 1 2 
1 . 2 8 3 . 5 5 8 
4 . 6 1 3 . 5 T 9 
2 . 9 2 0 . 7 1 « 
6 . 8 3 4 . 2 1 9 
5 0 1 . 3 R 0 
1 5 0 . 4 4 3 
9 6 7 
3 6 . 0 8 1 
8 5 . 8 3 8 
2 2 8 . 0 8 1 
1 . 4 8 8 . 7 7 4 
1 . 1 1 7 . 7 7 9 
2 . 1 2 4 . 9 3 8 
1 . 6 0 1 . 3 4 8 
1 . 1 7 0 . 6 2 5 
1 . 0 7 6 . 1 6 4 
0 4 . 4 6 1 
4 9 . 3 9 0 
1 . 9 1 6 . 9 3 1 
8 6 5 . 2 5 4 
1 . 7 8 4 . 7 1 3 
7 . 6 4 4 . 2 0 6 
O 3 7 . 0 5 3 
1 . 0 3 0 . 5 3 3 
0 3 5 . 3 1 « 
2 7 . 2 0 6 
6 1 6 . 4 3 2 
1 . 4 4 8 . 1 3 2 
6 4 8 . 8 7 2 
1 . 1 6 7 . 6 9 3 
1 4 8 . 7 8 4 
3 7 2 . 3 6 5 
3 9 8 . 9 6 1 
4 7 . 9 1 6 
9 1 . 6 0 1 
6 6 . 2 8 « 
6 4 8 . 4 5 9 
5 1 . 6 0 5 
1 8 6 . 1 5 1 
7 6 . 5 1 6 
3 2 . 9 3 5 
6 2 . 7 0 8 
1 8 . 2 7 6 
5 8 . 0 5 8 
4 5 . ? 5 0 
8 9 . 4 2 1 
6 . 0 7 2 
3 2 1 . 9 4 8 
4 6 . 4 4 5 
1 6 . 3 0 2 
2 8 . 3 0 4 
5 . 9 7 7 
7 8 . 5 0 5 
1 4 . 4 4 1 
7 0 . 8 4 3 
9 5 . 3 0 4 
4 0 4 . 7 6 8 
4 . T 2 9 
7 0 . 0 7 4 
6 . 3 7 ? 
« 3 . 4 7 1 
3 7 . 9 0 9 
7 5 . 9 2 7 
4 0 . 6 8 1 
5 9 . 3 5 1 
1 8 . 0 3 0 
3 . 7 6 1 
1 5 6 . 9 3 2 
9 4 5 . 6 0 7 
3 . 1 7 4 . 1 0 0 
1 . 4 1 0 . 4 T 9 
2 0 . 0 9 6 
9 . 1 1 ? 
1 . 5 0 O 
4 . 5 4 8 
2 5 . 9 1 1 
3 7 . 5 0 4 
1 3 . 9 9 4 
1 1 5 . 0 7 8 
T . 0 6 « 
4 . 4 0 ? 
1 7 . 4 2 0 
3 0 9 . 0 8 7 
1 1 7 . 1 2 0 
1 9 . 9 6 2 
2 0 7 . « 9 4 
5 5 . 9 8 9 
1 5 . 6 7 8 
2 . 2 5 7 
6 0 . 0 3 4 
4 6 4 . 5 4 1 
1 3 6 . 9 7 3 
6 3 0 . 4 9 « 
4 6 0 . 4 7 8 
0 2 . 5 4 0 
6 5 . 4 8 4 
6 9 . 9 5 6 
3 1 . 1 7 4 
6 0 . 7 5 1 
2 9 0 . 3 2 0 
3 2 . 6 0 3 
4 4 . 9 2 5 
2 2 . 3 2 3 
2 0 . 2 5 0 
1 8 5 . 5 3 1 
1 4 7 . 0 7 6 
1 9 . 0 8 8 
9 3 . 6 0 8 
5 2 . 8 7 1 
» 6 7 . 7 U 
1 0 1 . 7 5 4 
5 1 5 . 5 4 2 
6 6 6 . 8 5 4 
1 7 . 1 6 7 
5 4 0 . 4 3 2 
6 
2 . 2 2 7 . 6 5 8 
1 . 5 9 6 . 7 5 1 
6 3 0 . 9 0 7 
4 4 3 . 7 7 9 
1 . 7 8 1 . 8 7 9 
3 8 9 . 9 0 0 
1 0 2 . 4 8 1 
5 0 . 7 6 8 
1 T 7 . 7 1 6 
5 8 . 9 3 5 
1 6 3 . 9 5 5 
1 7 . 6 8 8 
3 . 0 9 8 
2 9 7 
1 . 4 8 « 
1 2 . 8 0 7 
2 6 . 8 2 0 
2 7 . 9 1 2 
5 4 . 0 8 1 
3 7 . 5 5 4 
4 4 . 9 6 5 
4 1 . 9 2 8 
3 . 0 4 1 
3 2 . 0 7 3 
1 0 2 . 4 6 9 
« 1 . 4 8 0 
7 1 . 9 3 9 
1 8 2 . 2 9 6 
« 5 . 5 0 6 
1 . 1 1 0 . 1 2 4 
2 7 . 8 4 3 
? 7 8 
1 3 . 6 3 6 
5 4 . 3 7 ? 
2 6 . 7 3 3 
1 7 . 6 5 0 
6 . 9 » « 
9 . 7 4 « 
1 5 . 8 2 ? 
1 . 1 2 0 
1 . 0 9 9 
3 . 0 2 2 
6 . 4 3 1 
6 . 4 1 2 
1 9 . 2 2 7 
7 . 7 6 2 
1 . 3 7 0 
2 . 1 4 9 
3 7 « 
1 . 5 5 1 
6 . 5 8 6 
9 8 0 
1 . 1 4 9 
? 
? 2 7 
1 9 « 
4 0 7 
5 » ? 
0 
2 . 0 8 9 
1 . 1 6 1 





1 . 2 7 4 
1 . 4 5 7 
4 5 1 
2 . 6 6 1 
2 . 0 1 3 
« 1 . 7 7 5 7 . 0 3 0 
1 6 3 . 4 4 ? 
7 4 . 2 7 4 . 
1 . 2 7 0 
8 
8 0 
1 6 7 
1 0 1 
2 1 9 
4 . 1 5 1 
0 6 « 
1 0 1 
1 . 8 7 0 
7 8 3 
6 . 1 7 0 
1 5 1 
5 6 
1 0 . 7 0 9 
1 . 7 6 9 
9 6 5 
7 1 
7 
1 7 . 8 7 0 
« . 5 3 5 
1 4 . 4 3 9 
1 7 . 6 9 9 
3 
9 0 ? 
1 0 . 3 2 5 
9 2 4 
1 . 3 3 5 
7 2 9 
1 . 7 8 3 
5 . 8 4 3 
1 . 0 3 8 
1 . 5 3 ? 
2 . 6 7 7 
2 . 1 4 8 
1 1 . 0 8 7 
7 . 4 1 2 
6 . 7 8 9 
9 . 6 6 1 
1 4 7 
1 1 . 2 5 7 
6 . 1 9 7 . 4 0 3 
2 . 8 3 7 . 0 8 7 
3 . 3 6 0 . 3 1 6 
2 . 1 4 8 . 1 5 0 
4 . 0 4 0 . 2 5 3 
2 . 5 1 6 . 6 0 6 
1 . 5 8 3 . 6 0 5 
3 0 0 . 6 4 7 
4 4 0 . 0 0 5 
1 0 4 . 2 5 9 
6 0 7 . 3 0 « 
3 7 . 4 7 2 
8 . 8 4 3 
1 8 . 7 5 4 
2 . 7 6 3 
7 7 7 
9 . 3 3 4 
6 6 . 3 0 9 
1 6 2 . 8 8 8 
2 1 2 . 4 7 5 
1 2 0 . 2 5 2 
2 3 4 . 3 0 4 
2 1 8 . 1 4 « 
1 6 . 1 6 9 
2 4 4 . 8 1 7 
2 2 0 . 0 0 0 
2 8 0 . 6 1 5 
1 . 2 4 8 . 1 7 7 
1 5 4 . 5 4 1 
6 8 4 . 8 7 8 
4 . 0 5 9 
1 8 . 2 1 5 
2 8 5 . 4 0 9 
9 7 5 . 0 2 0 
1 3 5 . 7 9 1 
1 4 6 . 8 9 5 
1 0 5 . 4 1 0 
5 2 . 5 6 6 
» 0 . 2 9 1 
1 0 . 0 2 3 
5 . 3 4 5 
2 2 . 6 6 3 
7 * . 0 5 7 
2 6 . 2 2 2 
' 6 . 7 6 2 
2 « . 4 1 8 
1 » . 9 3 7 
7 . 6 6 7 
4 . 0 7 0 
1 . 9 0 1 
5 . 6 7 1 
1 0 . 1 2 7 
3 8 3 
3 . 4 6 8 
4 . 7 0 1 
1 . 8 2 6 
6 3 
7 9 5 
3 9 6 
5 6 2 
2 . 6 9 9 
2 . 2 5 « 
3 1 . 3 4 4 
I . 3 3 T 
3 7 4 
1 . 8 9 « 
1 3 3 
1 . 7 5 4 
1 . 2 5 5 
1 2 0 
1 . 0 5 6 
1 . 7 4 2 
1 7 0 
3 0 0 
1 4 . 9 9 7 
4 1 5 . 6 4 0 
2 4 . 4 3 5 
1 . 9 5 5 
6 . 7 4 0 
7 . 1 5 6 
1 . 7 5 5 
4 7 6 
1 « 3 
3 . 5 4 4 
5 . 8 4 4 
1 1 1 
1 . 1 4 1 
2 . 7 7 5 8 9 . 3 1 « 
1 . 0 5 2 
1 . 6 0 8 
1 9 . 6 5 1 
1 . 5 7 9 
1 . 8 0 0 
1 . 6 3 2 
9 0 
7 7 . 7 3 5 
? . 1 « 7 
7 5 . 1 0 9 
2 5 . 3 1 1 
7 . 0 6 0 
1 4 . 8 6 9 
6 . 8 1 2 
1 8 . 4 7 5 
6 1 7 
1 . 4 2 0 
4 . 0 8 5 
1 8 . 4 0 7 
9 . 5 3 4 
1 0 . 6 4 « 
6 . 0 1 4 
1 6 . 1 0 6 
1 0 . 7 6 9 
1 6 3 . 0 0 0 
6 . 3 3 8 
2 8 . 0 8 4 
1 0 . 3 3 ? 
1 8 
5 . 8 3 0 
GRANO T O T A L 
I N T R A ­ C E F U R ­ 0 
E X T R A ­ C E E U R ­ 4 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E F U R ­ 6 
G L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
■ FAMA 
. O O M 
. T O M 
. N E W TOH 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N » S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
» » A N C E 
3 E L G I U M ­ L U X F M B 0 U R G 
N E T H F R L A N D S 
G » R M A N Y , F F O . » F P . O F 
I T A L Y 
U N I T F O K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
S W E D F N 
» I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G P S L A V I A 
G R » » C » T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G O R M A N , D E M . R F P . 
P O U N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G F R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. S E N E G A L 
S I E R R A 1 F P N » 
L I B E R I A 
. I V O R Y C P A S T 
GHANA 
Ν Ι Ο » 0 · « . C A M E R O O N 
. G A « O N 
. o . P . C P N G O I R O A Z Z A ) 
. Z A T O » 
ANGOLA 
. X F N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A H F R i r A 
G A N 5 D « 
M F X I G O 
G U A T E M A ! A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
C U B * 
J A M A I C A 
C O L O M B I A 
V E N F Z I I F L A 
. S U R I N A M 
F^LIAODR 
o c p i j 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
A R G F N M N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
S A D " ! A R A B I A 
K U W A I T 
0 U « T A » 
D U B A I 
A 9 U ­ D H A B 1 
S H A R J A H , A J A M , » T C . 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N O ! A 
B A N G L A D E S H 
S » I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E P H I L I P » I N » s 
C H I N A . P F O P . R E P . 
S O U T H KOOFA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
. N F W C A L F n O N I A 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
m 
2 7 ? 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 « 
2 3 1 
2 4 1 
? « 1 
? 9 9 
3 0 0 
3 1 1 
3 9 0 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 « 
0 ? 4 
0 ? 9 
O 3 0 
0 3 ? 
0 1 « 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 ' 
0 5 6 
0 5 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 « 
0 6 9 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 » 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 ' ­
2 ? » 
7 4 3 
? 6 6 
7 6 9 
? 7 ? 
7 7 6 
7 9 » 
3 0 ? 
1 1 » 
3 1 » 
3 ? ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 6 0 
3 5 ' 
3 6 6 
I ' O 
3 7 3 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 » 
4 6 4 
4 9 0 
4 » 4 
4 9 ? 
6 0 0 
« 0 4 
5 0 » 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 » 
4 1 ? 
6 1 6 
« ? 4 
6 3 ? 
6 1 « 
6 4 4 
6 4 5 
« 4 6 
6 4 9 
6 4 9 
6 « ? 
6 6 4 
6 6 6 
5 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 « 
T ? 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 ! 
8 0 4 
8 0 ° 
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0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 0 
2 0 0 
2 ' 0 
2 7 1 
2 2 ? 
? ? 3 
? ' 4 
2 ' 5 
2 1 1 
? 4 ! 
' 6 1 
7 0 0 
1 0 0 
1 1 ! 
l o o 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 « 
0 0 ' 
0 0 9 
0 ? 4 
0 ? » 
0 1 0 
0 1 ? 
0 ? « 
0 1 9 
O'-O 
0 4 ? 
0 ' - 6 
0 ' » 
0 6 0 
0 » ' 
0 » 6 
0 5 9 
0 4 0 
0 6 ? 
0 » 4 
0 6 « 
0 6 9 
? 0 ? 
Ό « 
? 0 « 
2 1 2 
' 1 A 
2 ' 0 
2 7 4 
' 4 « 
? « 9 
? ' ? 
7 7 « 
? 3 9 
3 0 ' 
1 1 4 
1 1 1 
1 ? ? 
1 1 0 
3 1 4 
1 4 6 
1 5 ? 
1 6 6 
1 ? 0 
1 ' ? 
1 7 8 
1 O 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 « 
4 5 1 
4 5 « 
4 4 ? 
4 6 4 
4 " 
4 ' 3 
4 8 0 
4 9 4 
« 0 0 
5 0 4 
» 0 3 
6 1 ? 
5 ? « 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
4 1 * 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 9 
4 4 ? 
6 6 4 
6 4 6 
« 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 « 
? ? 0 
7 7 4 
7 ? « 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
6 0 O 
MONOF 
I N T O A - C E r ρ - - , 
» X T O . A - C E » U R - 9 
I N T O A - C F F U » - 6 
» χ τ β Α - C F F U O - 6 
F L A S S F J 
AELE 
« U T . F U R . U C C I O . 
A M F P ( Q U E DU N P O P 
A U T . C L Í S S F 1 
CI A S S F ? 
. APM 
. F A M A 
. O P M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A I J T O F S ΑΡΗ 
A I I T . A F O I Q I I F 
A M E O I O U F C SUO 
« 3 1 * P C C I P F N T A l » 
A I | T . < H A S S E 2 
r i A S S F 1 
c n o O P F P R I F N T A L F 
• U T . C L A « S E 3 
O i V » » S NON C L . 
FRANC F 
« F l K t O U E ­ l U X B O . 
P A Y S ­ B A S 
I I I «MAGNE RE 
H A L I « 
» O Y A U M F ­ U N I 
I B | ANO» 
DANEMARK 
T S ! ANDF 
N D O V F G F 
S I I E D F 
» T N l A N O E 
S U I S » » 
M I R I C H E 
P O R T U G A L 
F 6 P A G M F 
MAI τ » 
Y O U G O S L A V I E 
G P F C F 
tURijuir I l . » . S . s . 
O E P . D F M . A l 1 EMANDE 
POL UGN» 
T C H F C O S L O V A C U ! » 
H O N G » I F 
R O U M A N I E 
» U l G AR i F 
I L F S C A N A R I E S 
. M A P O G 
3 L G F O I F 
. T U N I S I E 
l i » Y E 
r G Y P T F 
S O U D A N 
. S«N'FGAL 
L Τ » » » TA 
. Γ Π Τ Ε ­ Ο , I V P I O F 
GHANA 
N T G F O TA 
. C A M F O O U N 
. G A R D N 
. o P / n i l C n ( » P S Z 7 M 
. Z A T ' » ( A N C . K I N S K I 
ANGOLA 
F T H I D P T « 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M P I » 
» F P . A F P I Q U E Di l SUO 
F T A T S ­ U N T S 
C AN 3 DA 
N F X I Q U F 
PANAMA 
CUBA 
. I L E » RAHAMAS 
. G U I D » C O U » » 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A ' Q U E 
T R I N I D A D , TGflAGO 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
3 » F S I ! 
C H U ! 
A R G E N T I N » 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S F O U P I T E 
K P W E I T 
B A H O F T N 
ABU D H A B I 
PMAN 
P A K I S T A N l A N C O C C I 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
T H A I L A N D E 
I N O O N F S t c 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E OU NORO 
C O R F F OU SUO 
J A P O N 
T A I W A N I F O R H O S E I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N t 5 U V » L l E ­ Z E l A N n F 
. N O U V . ­ C A l F O n N t F 
EUR-9 
lOOOEur 
1 6 9 . 0 0 8 . 7 6 3 
8 8 . 6 2 4 . 7 7 0 
7 9 . 3 8 3 . 9 9 3 
4 5 . 0 0 0 . 8 3 1 
1 9 . 1 7 2 . 5 8 4 
9 . 0 5 1 . 3 1 5 
1 4 . 5 1 6 . 9 8 7 
6 . 2 3 7 . 9 7 5 
7 2 . 6 7 0 . 2 4 « 
4 . 0 0 1 . 5 5 1 
1 . 7 6 5 . 3 4 7 
4 9 » . 8 1 1 
1 5 0 . 8 8 6 
7 0 0 . 4 7 9 
1 . 1 9 7 . 0 2 3 
4 . 8 5 3 . 0 1 2 
4 . 8 4 6 . 7 4 4 
4 . 7 6 0 . 2 4 « 
4 . 1 1 8 . 6 9 1 
T . 0 9 « . 7 0 6 
6 . 4 0 4 . 1 6 « 
6 0 2 . 5 4 1 
7 1 6 . 1 3 ? 
1 4 . 7 7 0 . 7 6 6 
1 7 . 4 8 3 . 1 3 4 
1 7 . 4 1 1 . 4 3 ? 
2 2 . 7 4 1 . 5 0 « 
1 0 . 3 5 6 . 5 6 0 
9 . 4 5 4 . « 8 9 
1 . « 6 0 . 4 9 0 
2 . 7 4 6 . 7 F 4 
1 7 1 . 5 9 1 
? . 2 1 4 . 0 7 5 
4 . 7 5 0 . 8 1 3 
1 . 3 6 3 . 3 1 ? 
7 , 0 7 O , ' ? 4 
3 , 7 9 8 . 2 8 3 
1 . 1 0 7 . 0 9 3 
3 . 1 2 0 . 9 7 6 
1 7 1 . 0 1 6 
1 . 7 5 6 . 9 1 ? 
1 . 6 0 ' . « 1 0 
9 1 4 . 0 Ό 
7 . 1 7 6 . 6 7 7 
7 9 7 . 7 9 7 
1 . 4 1 1 . 1 9 2 
7 1 7 . 7 0 7 
4 1 8 . 7 4 « 
' 1 9 . « 2 9 
2 6 » . 1 5 0 
7 1 4 . 8 0 4 
4 9 « . « 7 « 
1 . 7 1 9 . 4 1 ? 
3 1 8 . 5 7 4 
3 8 5 . 9 7 9 
3 9 1 . 9 1 ? 
1 2 0 . 4 6 7 
I R « . 0 7 ? 
3 5 1 . 4 8 7 
1 « 1 . 0 6 0 
1 4 4 . 4 3 7 
T 5 P . 8 1 0 
1 7 0 . 5 ° î 
1 1 · . 3 3o 
3 3 . 0 6 « 
1 4 9 . 1 1 9 
1 « 1 . « 4 ? 
7 3 . 6 1 4 
? 1 8 . « T l ­
I O « . « 4 6 
1 5 7 . 0 9 « 
9 0 . 7 7 8 
1 4 5 . 4 1 1 
1 6 9 . 7 9 8 
1 . 9 9 7 . 7 6 ? 
1 ? . « 0 4 . 7 7 3 
1 . 9 4 7 . 7 6 4 
6 0 6 . 1 « ! 
1 2 1 . 0 1 » 
1 2 6 . 0 9 7 
7 0 . 0 6 5 
1 2 1 . 2 0 0 
1 2 0 . 6 1 7 
1 2 4 . 1 1 4 
0 1 . 1 1 0 
9 7 . 0 4 1 
1 9 7 . 0 4 4 
« 0 9 . 7 6 7 
o ? . 6 1 2 
2 4 3 . 0 3 1 
1 . 4 7 4 . 7 3 5 
2 1 7 . 7 4 ' 
4 9 « . 7 6 1 
1 9 7 . 7 0 8 
4 7 2 . 1 9 4 
2 1 0 . 6 6 7 
2 1 8 . 7 2 6 
1 . 3 5 6 . 1 7 6 
1 . 1 1 8 . 6 4 4 
8 0 . 3 6 6 
« 1 1 . 3 9 2 
2 3 2 . 1 5 1 
7 4 . 1 4 2 
» 3 . 2 7 0 
7 1 . 0 4 4 
2 2 7 . 8 1 8 
6 7 6 . 6 9 3 
1 2 4 . 3 0 8 
7 7 . 3 7 6 
2 6 1 . 3 4 3 
3 7 0 . 1 5 6 
1 3 6 . 7 1 3 
6 0 1 . 8 3 3 
1 7 7 . 4 0 2 
5 9 7 . 0 3 6 
8 9 . 0 3 0 
1 8 0 . 9 5 6 
2 . 2 7 1 . 9 9 3 
3 3 ' . 9 7 8 
6 8 0 . 3 4 5 
1 . 4 9 8 . 4 2 7 
4 T 0 . 3 0 3 
9 8 . 4 5 4 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 4 9 
1 3 9 
1 6 2 
1 6 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 5 
2 3 9 
1 6 1 
1 3 4 
1 2 0 
1 4 4 
1 2 7 
1 5 4 
1 4 4 
1 6 9 
1 3 7 
1 8 » 
1 9 9 
1 5 8 
1 6 4 
2 1 7 
1 3 2 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 6 
1 1 9 
1 6 4 
6 6 0 
1 7 0 
2 2 « 
7 7 0 
1 O 0 
1 7 7 
1 4 3 
1 3 1 
1 8 ? 
1 5 5 
7 ? « 
1 7 9 
1 3 9 
1 6 ? 
T 5 3 
1 1 6 
7 0 7 
1 2 7 
1 7 9 
1 3 9 
1 4 0 
NS 
1 4 6 
1 3 9 
1 7 3 
1 6 0 
1 6 6 
7 5 9 
1 1 5 
1 7 0 
1 ? « 
2 6 2 
2 1 0 
1 0 0 
1 3 4 
U « 
1 2 4 
1 6 9 
1 4 5 
2 4 » 
1 8 4 
1 8 3 
9 6 
1 3 2 
2 7 4 
7 1 8 
1 5 1 
1 0 0 
1 4 7 
? 6 
1 3 1 
9 ? 
1 7 4 
1 1 9 
3 4 4 
4 0 ? 
1 4 6 
1 2 9 
1 3 0 
1 8 0 
1 4 7 
1 4 1 
1 0 9 
1 0 1 
? 1 3 
1 5 5 
1 6 3 
1 3 9 
1 8 4 
1 9 ? 
1 8 9 
1 8 β 
1 7 6 
3 4 9 
NS 
7 5 3 
N S 
1 6 3 
N S 
7 4 0 
1 7 ? 
1 8 9 
3 1 0 
2 2 7 
1 7 0 
2 0 1 
4 6 0 
1 6 4 
2 1 0 
2 4 5 
2 1 2 
2 8 8 




1 3 6 . 0 7 9 . 1 4 « 
« 7 . 0 9 8 . 2 2 7 
6 9 . 9 3 0 . 9 1 0 
3 6 . 1 6 0 . 3 8 9 
1 4 . 7 8 1 . 2 9 1 
7 . 5 1 1 . 9 9 « 
1 0 . 1 5 9 . 1 2 9 
3 . 7 0 7 . 9 7 4 
1 6 . 9 0 6 . 7 2 1 
1 . 4 5 7 . 7 4 3 
1 . 6 6 8 . 9 9 8 
4 7 6 . 3 « 9 
3 1 7 . 7 9 1 
0 1 . 9 3 3 
9 « 2 . T ? ? 
3 . 6 5 7 . 1 7 7 
3 . 8 0 2 . 1 4 2 
3 . 2 6 9 . 1 1 9 
2 . 7 2 0 . 5 2 ? 
6 . 1 1 0 . 8 7 7 
5 . 6 0 9 . 5 0 9 
5 2 1 . 2 7 9 
5 9 3 . 9 1 6 
1 5 . 1 8 6 . 1 6 6 
1 1 . 1 4 6 . 3 9 1 
1 1 . 0 1 7 . 0 7 5 
1 9 . 9 4 0 . 3 4 7 
9 . 3 0 8 . 2 9 9 
7 . 5 7 8 . 9 1 6 
4 1 1 . 9 T 0 
2 . 0 9 8 . 2 8 ? 
6 4 . 7 6 1 
1 . 4 C 5 . T 7 5 
3 . 0 4 3 . 1 9 1 
0 1 5 . 1 6 9 
« . » 1 0 . 7 9 1 
3 . 4 6 1 . 8 0 7 
8 7 6 . 3 8 ? 
7 . 6 8 4 . 1 1 9 
6 9 . 7 7 7 
1 . » 2 2 . 5 4 4 
1 . 3 6 9 . 6 1 8 
7 6 7 . 0 9 ' 
1 . O 0 A . 5 8 9 
2 3 9 . 7 1 1 
1 . 3 4 3 . 0 5 0 
6 6 0 . 7 8 3 
5 4 6 . 9 3 5 
6 6 1 . 7 0 5 
7 3 8 . 4 4 7 
1 4 8 . 9 9 1 
4 6 0 . 4 0 ? 
1 . 1 3 2 . 4 4 7 
1 1 9 . 2 7 1 
7 5 0 . 7 ' 3 
3 2 9 . 8 6 3 
6 6 . 1 4 3 
1 7 8 . 4 4 9 
2 2 9 . 9 2 2 
1 4 4 . 2 6 1 
8 0 . 4 1 9 
4 0 7 . 2 7 9 
l « 0 . « o ? 
1 1 2 . 5 9 2 
7 9 . 3 3 9 
3 2 1 . 0 « ? 
1 1 7 . 3 5 1 
5 7 . 7 1 3 
9 5 . 0 9 8 
6 1 . 0 1 1 
1 1 7 . 8 6 0 
9 7 . « 4 6 
1 4 4 . 1 3 7 
8 6 . 4 1 5 
1 . 2 1 7 . 4 4 6 
9 . 0 9 5 . 7 6 2 
1 . 0 6 3 . 1 6 7 
5 0 6 . 5 7 7 
9 5 . 1 6 0 
Θ 5 . 0 7 0 
5 2 . 4 8 5 
1 1 9 . 1 0 9 
1 2 9 . 3 1 3 
3 8 . 9 7 7 
2 3 . 4 2 6 
6 4 . 9 6 5 
1 6 1 . 0 5 8 
5 0 9 . 1 0 2 
6 8 . 5 3 1 
2 0 9 . 7 4 B 
1 . 1 7 5 . 6 0 0 
1 7 1 . 6 5 4 
4 0 9 . 8 5 6 
1 1 1 . 8 4 0 
3 8 0 . 2 2 5 
1 6 5 . 0 5 0 
1 5 9 . 4 3 3 
1 . 0 0 8 . 7 1 7 
7 3 2 . 8 9 2 
5 2 . 3 5 1 
7 9 9 . 1 4 2 
1 5 2 . 7 0 3 
2 4 . 0 6 0 
3 3 . 9 3 0 
2 6 . 6 6 8 
1 5 8 . 2 5 0 
4 1 2 . 4 5 1 
8 3 . 5 0 4 
5 1 . 4 2 0 
1 9 2 . 9 7 1 
3 0 9 . 9 1 8 
1 7 8 . 9 1 1 
2 9 2 . 8 7 8 
1 1 2 . 2 3 5 
4 2 8 . 0 1 8 
8 7 . 3 ? 8 
1 3 4 . 3 8 6 
1 . 6 5 9 . 8 4 0 
2 8 3 . 7 2 ? 
4 1 3 . 0 3 4 
6 7 3 . 8 4 1 
1 3 6 . 8 2 7 
3 9 . 7 9 6 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 3 
1 ? 0 
1 2 2 
1 2 4 
1 0 9 
1 4 2 
l ? l 
1 1 6 
1 1 4 
1 7 3 
1 1 2 
7 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 0 e 
1 2 9 
1 3 2 
1 3 7 
1 3 5 
1 6 « 
1 1 0 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 6 
1 3 1 
1 4 1 
1 3 7 
1 1 9 
1 4 0 
1 2 ? 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 3 3 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 2 5 
1 4 2 
9 5 
l ' 2 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 4 
1 2 4 
NS 
1 3 5 
1 ? 0 
1 2 1 
1 3 7 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 ? 1 
1 4 6 
1 1 3 
1 0 3 
1 ? S 
1 1 2 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 3 
1 0 « 
1 3 8 
9 « 
1 3 0 
1 1 4 
1 3 5 
1 0 9 
1 0 4 
1 2 2 
5 7 
1 2 2 
6 9 
1 2 0 
1 1 9 
1 0 * 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 * 
1 0 9 
1 3 3 
1 2 7 
1 1 7 
3 6 
5 5 
1 2 0 
1 2 5 
1 4 3 
1 0 ? 
1 3 ? 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 2 
1 1 6 




1 0 2 
NS 
1 5 9 
1 2 0 
1 5 4 
1 6 5 
1 3 ? 
1 0 8 
1 4 4 
4 5 2 
1 2 2 
1 5 4 
2 0 6 
1 2 9 
1 3 0 





5 3 . 6 0 2 . 9 0 1 
2 5 . 2 5 9 . 3 9 3 
2 8 . 3 4 3 . 5 0 8 
2 1 . 3 4 3 . 9 3 6 
3 2 . 2 5 9 . 0 6 6 
1 8 . 8 1 7 . 9 5 4 
8 . 4 1 1 . 8 0 9 
3 . 4 2 3 . 0 5 9 
5 . 0 0 1 . 1 7 2 
1 . 9 6 1 . 0 1 4 
6 . 1 6 0 . 1 4 0 
4 7 6 . 1 1 3 
7 2 4 . 9 6 1 
1 5 . « 3 0 
2 6 . 9 5 5 
2 1 . 2 4 1 
1 8 5 . 2 0 6 
1 . 1 5 9 . 6 0 6 
1 . 8 6 5 . 1 0 6 
1 . 3 1 4 . 2 1 2 
1 . 3 5 4 . 1 1 3 
3 . 7 4 9 . 1 9 3 
? . 0 7 2 . « ? 9 
7 7 6 . 6 6 5 
1 0 7 . 7 1 « 
4 . 0 6 0 . 6 7 4 
4 . 4 0 4 . 0 9 1 
6 . 4 8 7 . 3 1 4 
4 . 5 0 C . 8 9 7 
7 . 6 7 1 . 9 1 « 
1 7 6 . 9 6 » 
1 . 2 1 5 . 6 5 3 
7 9 . 7 4 ? 
7 0 7 . 1 0 9 
1 . 7 5 7 . 9 9 0 
6 6 1 . 7 9 4 
1 . 0 7 7 . 7 6 7 
7 . 5 3 6 . 0 7 2 
3 7 3 . 1 3 9 
1 . 0 0 » . 0 6 3 
1 6 . 1 9 6 
8 9 6 . 8 1 9 
5 6 a . « 8 « 
1 6 6 . 9 7 9 
9 3 5 . 6 β ? 
7 9 1 . 6 5 9 
4 4 « . 6 4 1 
3 1 7 . 3 7 ? 
1 6 4 . 5 7 1 
1 2 5 . 0 6 5 
4 6 . 7 6 0 
6 8 . 0 4 0 
7 4 8 . 1 9 6 
4 4 . 8 1 3 
1 4 8 . 2 3 9 
9 9 . 7 9 2 
2 7 . 9 7 9 
1 3 . » 3 6 
1 9 2 . 1 2 4 
4 1 . 4 7 1 
3 7 . 0 7 0 
1 6 4 . 9 6 1 
1 0 . 0 6 4 
1 2 . 6 6 6 
6 . 4 5 1 
7 6 . 3 3 2 
4 8 . 3 1 1 
1 8 . 0 6 7 
3 0 . 4 4 6 
2 5 . 0 0 0 
5 8 . 0 6 1 
1 0 . 0 1 8 
4 . 7 2 1 
S 3 7 . 2 0 1 
7 1 2 . 7 0 7 
4 . 5 3 3 . 0 1 5 
4 6 7 . 2 5 7 
2 8 0 . 6 7 4 
4 3 . 7 0 1 
2 6 . 2 0 4 
1 5 . 7 9 8 
3 . 9 9 5 
5 . 2 7 4 
1 6 . 3 6 « 
7 . 1 3 4 
8 . 7 9 1 
7 7 . 5 6 9 
7 1 7 . 0 3 9 
3 6 . 6 3 1 
9 9 . 3 0 1 
6 1 4 . 1 6 7 
7 6 . 8 5 7 
1 7 7 . 6 6 0 
3 4 . 5 5 3 
1 0 3 . 7 3 8 
6 1 . 7 0 7 
1 3 . 9 1 0 
5 6 6 . 6 2 1 
2 7 8 . 9 9 6 
2 2 . 4 9 3 
1 0 0 . 2 3 6 
5 5 . 9 0 * 
« . 4 0 9 
8 . 4 0 4 
6 . 1 6 8 
6 3 . 1 1 1 
7 0 7 . 1 3 9 
5 0 . « 2 3 
1 2 . 0 4 3 
1 0 6 . 8 4 4 
1 5 4 . 7 2 8 
8 3 . 1 2 3 
1 4 0 . 4 4 5 
6 5 . 9 8 1 
2 4 4 . 9 4 8 
2 0 . 1 3 5 
7 6 . 0 0 4 
8 2 6 . 0 0 0 
1 7 6 . 3 4 3 
1 8 1 . 1 8 5 
3 5 8 . 4 4 0 
6 4 . 7 5 8 
4 . 4 4 3 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 5 
1 1 4 
1 4 1 
1 2 7 
1 2 8 
1 3 0 
1 1 9 
8 2 
1 9 0 
1 3 ? 
1 4 ? 
1 1 1 
1 3 6 
1 3 3 
1 4 » 
1 4 6 
1 7 3 
1 1 3 
1 2 « 
1 2 5 
1 2 ? 
1 2 6 
1 2 5 
! 2 9 
1 4 3 
1 0 0 
n i 
1 2 ? 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 « 
1 3 7 
1 7 9 
1 2 7 
1 1 2 
1 2 4 
1 4 3 
l o i 
1 2 7 
1 3 1 
1 3 0 
1 4 0 
NS 
1 5 2 
1 2 2 
1 2 0 
1 6 5 
1 3 1 
1 1 0 
1 0 2 
2 " 
1 4 4 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 4 
0 9 
1 5 7 
1 2 4 
1 1 3 
U ' 
1 2 0 
1 7 4 
0 0 
1 4 0 
1 8 2 
1 4 ? 
I I S 
1 0 « 
1 2 3 
9 « 
1 4 3 
« 0 1 
u ? 9 7 
1 0 4 
1 0 5 
9 4 
1 0 4 
1 1 1 
1 2 7 
1 2 9 
1 1 4 
1 0 1 
7 9 
OO 
1 2 0 
1 6 4 
1 1 4 
1 4 9 
1 3 0 
1 1 8 
1 3 3 
1 1 2 
1 2 7 
NS 
1 3 4 
9 8 
1 2 1 
1 2 4 
1 5 2 
1 6 8 
1 1 6 
1 2 7 
1 6 1 
4 2 0 
1 5 0 
1 4 7 
2 2 5 
1 3 1 
1 2 7 




2 8 . 4 5 2 . 6 0 0 
1 5 . 9 6 3 . 5 6 0 
1 2 . 4 8 9 . 0 4 0 
1 3 . 9 2 0 . 9 0 0 
1 4 . 6 3 1 . 7 0 0 
6 . 1 5 3 . 7 3 1 
2 . 3 7 8 . 2 0 2 
1 . 5 5 5 . 1 4 7 
1 . 6 0 2 . 8 6 3 
6 1 7 . 5 1 9 
5 . 1 6 7 . 5 8 1 
2 . 1 1 1 . 6 1 4 
1 . 0 2 2 . 7 7 3 
3 7 8 . 1 5 6 
1 7 3 . 7 3 0 
1 ? . » 0 3 
6 2 4 . 1 5 2 
1 . 1 9 3 . 1 4 1 
« 6 8 . « 4 9 
6 « « . 4 » 0 
« 0 7 . 4 9 9 
1 . 1 * 6 . 3 2 5 
1 . 0 4 4 . 6 7 2 
1 2 1 . 6 5 3 
1 . 4 0 ? 
3 . 3 1 2 . 0 3 5 
1 . 5 6 6 . 1 7 6 
5 . 5 6 * . ' 8 0 
3 . 3 7 5 . 9 1 0 
1 . 9 1 0 . ? ? o 
9 9 . 0 7 4 
2 3 4 . 4 6 6 
4 . 1 9 7 
7 4 6 . 1 « 1 
1 4 0 . 1 0 4 
1 1 0 . 1 5 7 
1 . 3 5 6 . 7 2 2 
2 7 6 . 1 7 4 
7 0 6 . 9 5 4 
9 7 4 . 1 1 4 
1 1 . 0 7 9 
1 7 7 . 1 0 1 
7 5 4 . 6 7 ? 
1 1 3 . 4 1 0 
4 5 7 . 9 5 9 
6 5 . 2 1 5 
7 1 2 . 7 1 9 
« 1 . 2 5 5 
7 6 . 6 4 3 
1 3 6 . 1 3 1 
3 1 . 6 0 « 
2 4 . 9 ? ? 
7 9 4 . 8 7 0 
4 0 0 . ' « 7 
7 0 0 . 0 6 ? 
1 5 0 . 5 3 0 
1 3 7 . 0 1 7 
1 6 . 3 4 4 
1 3 1 . 0 1 4 
7 6 . 4 0 « 
7 4 6 . 4 1 6 
l » . ' 9 l 
R « . ? « 5 
1 1 9 . 1 6 5 
3 7 . 1 « ? 
4 1 . « 0 5 
4 0 . 5 5 6 
2 7 . 4 1 1 
7 . 9 7 4 
1 4 . 4 6 3 
1 1 . 2 7 3 
3 3 . 4 0 2 
7 5 . 3 1 » 
1 7 5 . 6 7 1 
7 . 4 9 8 
1 0 2 . 7 4 3 
I . 3 5 O . O 0 4 
7 5 7 . 7 6 9 
0 1 . 7 7 3 
1 7 . 1 2 0 
2 2 . 6 2 0 
1 . 6 0 7 
1 0 ' . 1 0 7 
1 1 5 . 6 4 4 
6 . 3 3 ? 
« . 2 0 1 
2 1 . 2 9 « 
4 1 . « 8 2 
8 2 . 7 7 2 
1 0 . 0 6 9 
2 0 . 1 9 5 
2 0 3 . 7 1 « 
4 7 . 7 6 1 
6 9 . 4 7 5 
2 6 . 0 6 3 
1 1 4 . 4 6 1 
4 8 . 1 7 7 
6 7 . 2 1 « 
1 6 2 . 2 9 0 
1 3 2 . 0 0 7 
6 . 6 8 5 
4 3 . 3 5 9 
3 1 . 9 7 7 
3 . 4 4 3 
1 3 . 4 4 6 
6 . 7 2 0 
3 3 . 3 7 3 
« 6 . 5 4 « 
1 1 . 3 6 1 
2 8 . 1 0 1 
2 1 . 8 9 1 
4 2 . 1 6 9 
4 2 . 8 0 7 
« 2 . 0 3 8 
1 7 . 5 1 4 
7 1 . 7 4 5 
4 0 . 4 1 1 
3 6 . 8 0 8 
3 3 6 . 7 1 3 
2 5 . 6 4 1 
7 8 . 1 1 3 
7 3 . 5 1 3 
1 4 . 5 5 0 
7 6 . 2 0 7 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 2 
ne 
1 2 4 
1 2 0 
1 ? ? 
1 7 9 
1 0 7 
1 3 4 
1 ? 3 
1 1 7 
1 1 1 
1 2 4 
1 1 1 
7 4 
1 2 * 
1 3 7 
1 0 6 
1 3 0 
1 4 0 
1 2 4 
1 2 1 
1 9 6 
1 4 9 
1 2 1 
1 2 ? 
I l l 
1 2 4 
1 4 4 
1 * 2 
1 2 1 
9 9 
1 7 0 
1 0 4 
1 0 3 
H » 
1 1 3 
1 4 4 
1 4 0 
1 2 4 
1 1 1 
11 3 
1 2 4 
1 4 » 
5 2 
1 5 4 
1 0 9 
0 1 
1 1 Ó 
1 7 ? 
N S 
1 1 1 
1 4 0 
1 ? 4 
1 1 4 
1 * 4 
1 7 8 
no 1 ? « 
1 ? 0 
1 7 5 
1 2 5 
9 9 
1 2 6 
1 1 7 
1 0 ? 
1 4 ? 
1 1 9 
7 0 
1 0 7 
1 ? 7 
0 ? 
1 3 0 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 8 
1 0 5 




1 2 3 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 3 
4 3 1 
1 2 « 
1 0 0 
1 4 3 
9 7 
1 1 » 
9 6 
8 4 
1 1 1 
1 2 9 
1 6 0 
9 9 
1 4 5 
1 2 4 
0 1 
1 1 1 





1 4 1 
N S 
2 2 4 
7 6 
1 0 2 
2 2 1 
1 4 5 
8 0 
1 3 3 
4 4 7 
1 1 2 
1 6 2 
3 7 1 
1 5 1 
1 0 0 
1 3 5 
8 6 
I ta l ia 
lOOOEur 
1 7 . 7 9 3 . 9 8 4 
8 . 9 1 8 . 1 4 7 
8 . 8 7 5 . 8 3 7 
7 . 8 5 5 . 3 1 9 
9 . 9 3 8 . 6 6 5 
8 . 3 0 2 . 3 3 6 
1 . 6 4 » . 8 8 4 
1 . 4 1 1 . 0 1 7 
1 . 7 0 1 . 9 1 0 
5 3 9 . 5 0 1 
2 . 5 3 2 . 5 7 5 
3 1 2 . 7 1 4 
1 4 6 . 3 0 0 
1 3 . 6 6 5 
1 3 . 7 8 7 
7 7 . 4 9 6 
1 1 7 . 4 6 6 
7 5 4 . 7 2 9 
5 9 7 . 7 5 2 
5 0 1 . 0 9 5 
2 7 9 . 2 4 8 
8 6 0 . 4 1 1 
7 0 5 . 5 6 0 
* 4 . 9 4 2 
1 3 0 . 5 6 3 
2 . 5 7 2 . 2 4 4 
5 4 4 . 3 1 2 
7 7 3 . 0 2 1 
3 . 8 4 4 . 7 4 ? 
8 3 3 . 5 4 0 
1 ' . 3 4 6 
1 3 6 . 9 1 1 
6 . 1 4 3 
« 5 . 7 4 0 
7 0 9 . 6 9 4 
6 1 . 6 0 8 
» 1 1 . 9 0 9 
3 9 7 . 9 7 6 
1 4 2 . 0 7 5 
4 1 0 . 9 0 6 
7 9 . 1 2 1 
4 7 7 . 8 1 0 
1 0 7 . 4 2 « 
1 5 1 . 4 5 1 
2 8 1 . 1 5 1 
1 9 . 6 1 1 
1 5 0 . 2 6 1 
6 9 . 0 7 3 
9 0 . 7 6 7 
1 0 3 . 9 8 0 
« 3 . 6 5 7 
3 1 . 9 1 7 
4 6 . 8 4 » 
1 4 2 . 2 2 3 
4 1 . 0 0 8 
3 6 2 . 9 « « 
4 1 . 7 6 1 
1 1 . 6 0 3 
1 2 . 1 7 5 
9 . 6 5 3 
7 0 . 4 7 7 
6 . 4 7 8 
« 0 . 4 5 6 
0 . 6 1 0 
2 . 8 9 6 
4 . 1 6 3 
4 4 . 2 2 2 
1 7 . 7 7 2 
2 6 . 8 0 2 
1 4 . 9 1 4 
8 . 6 2 2 
1 1 . 4 4 9 
4 . 2 4 8 
7 . 2 1 6 
2 6 . 8 9 ? 
1 6 0 . 8 * 1 
1 . 5 2 5 . 2 3 0 
1 7 6 . 7 0 0 
4 6 . 8 4 6 
2 1 . 0 6 7 
1 7 . 4 5 3 
1 3 . 3 5 8 
3 . 1 7 3 
7 . 6 0 0 
1 . 5 5 5 
2 . 1 4 1 
4 . 5 1 ? 
1 7 . 6 1 5 
1 0 4 . 2 6 5 
1 2 . 4 9 2 
? « . 0 « 2 
1 Ί . 9 4 5 
1 3 . 5 5 3 
1 0 7 . 6 0 8 
3 1 . 1 0 6 
1 0 1 . 9 9 1 
4 2 . 7 1 8 
2 5 . 2 7 5 
1 4 1 . 9 4 7 
1 1 8 . 4 9 8 
7 . 8 0 1 
6 2 . 3 8 2 
3 1 . 3 6 1 
4 . 2 4 8 
1 . 4 9 7 
4 . 0 3 0 
1 T . 6 4 9 
3 7 . 3 3 8 
6 . 7 7 5 
4 . 4 3 3 
2 4 . 1 2 8 
2 0 . 1 8 0 
1 9 . 8 6 9 
4 4 . 8 6 4 
8 , 9 6 3 
6 1 . 0 9 1 
2 . 0 6 3 
1 0 . 4 2 7 
2 2 2 . 5 7 6 
2 7 . 7 3 0 
4 6 . 8 6 3 
1 2 2 . 7 1 5 
2 4 . 3 4 9 
3 . 1 8 « 
Indices 
% 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 1 
9 1 
1 4 8 
1 0 1 
8 6 
1 0 0 




1 0 4 
9 2 
1 0 8 
1 1 5 
1 0 ? 
l O o 
9 0 
0 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 3 
OP 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 8 
0 3 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 3 
1 4 0 
1 2 9 
8 3 
9 5 
1 1 0 
9 7 
NS 
1 2 1 
9 7 
8 9 
1 2 6 
1 0 « 
1 4 1 
1 0 « 
1 9 
3 4 
1 1 0 





1 1 9 





1 3 3 
7 4 





1 2 1 
3 3 
8 3 











1 3 7 
1 2 1 
1 0 3 
8 7 
1 0 7 
9 6 
1 0 « 








1 3 4 
1 4 0 
1 3 9 
1 5 6 
8 3 
8 6 
2 3 3 
7 1 
1 5 9 
2 1 4 
1 1 3 
1 4 2 
1 5 9 
6 7 
Destination 
GRAND T O T A l 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 4 
E X T R A - C E F U R - 6 
G L A S S 1 
» F T A 
O T H . W F S T . F U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. O O M 
. T O M 
, N « W TOM 
. O T H E R ADM 
O T H E R A F P I G A 
C F N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
» R A N C E 
B F L G I U M - L U X E M B O U P G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , » E D . R E P . Ρ » 
I T A L Y 
U N I T « D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
» I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S » A ! N 
M A L T A 
Y O U C P S L A V I A 
G O F E C F 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , P F M . R E » . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . » . C O N G O ( « P A Z Z A I 
. ' A I R » 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
• T A N Z A N T A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M » ! A 
P E P . O F S . A F R I C A 
U . S . D E A M E R I C A 
CANADA 
M E X I C O 
PANAMA 
CUBA 
. B A H A M A S 
. G U A D = L O U P » 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D - O B A G n 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N F Z U E L A 
» C ' I A D D R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I » A O 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I Α Ρ Α Β Ι Α 
K U W A I T 
Θ Α Η Ο Α Ι Ν 
A B U - D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A O E S H 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R F 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P F O P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 « 
1 0 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 ? 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 » 
2 2 6 
2 3 1 
7 4 1 
2 5 1 
2 9 0 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 ' 
0 0 8 
0 2 » 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 » 2 
0 4 « 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 » 
0 6 0 
0 « ? 
0 * 4 
0 * 6 
0 * 9 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 ' 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 4 8 
2 4 9 
2 7 ? 
2 7 6 
? » q 
3 0 ? 
3 1 « 
3 1 9 
3 7 ? 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3'n 
3 7 ? 
3 7 8 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 6 
4 « ? 
« 4 4 
4 ' ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 4 0 
6 4 2 
6 6 4 
6 6 « 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 S 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
32 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
1973 
D e s t i o a t i o n 
G R A N D TOTAL 
0 0 0 
O i l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 « 
l o o 
' 0 0 
2 ' 0 
2 ? 1 
7 ? ' 
2 ? 3 
2 ? 4 
? ' « 
2 3 1 
2 4 1 
2 « i 7 90 
1 0 0 
1 1 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 * 
0 0 ' 
0 0 « 
0 ' 4 
0 ' 3 
0 * 0 
0 1 ' 
0 1 6 
0 1 » 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 « 
0 4 » 
0 6 0 
0 « ' 
0 ^ 6 
0 « 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 4 / 
0 4 6 
0 * » 
? 0 ' 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? 4 B 
' 6 9 
7 ? ' 
? 7 6 
' 3 B 
' 0 ? 
3 1 4 
1 1 9 
1 7 ? 
1 ' 0 
1 1 4 
1 4 6 
1 6 ? 
1 6 6 
1 7 0 
3 ' ? 
1 7 8 
1 Q 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 1 
4 6 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 ' ? 
4 7« 
A « 0 
4 3 4 
« 0 0 
« Õ » 
5 0 8 
« 1 2 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 * 
6 ? 4 
* ? 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 4 9 
6 * 7 
6 6 4 
6 * 6 
6 * 9 
4 8 0 7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 » 
7 70 
7 7 4 
7 ? « 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 0 
MONO» 
τ ΝΤΟ A ­ r E F U R ­ O 
E X ' O A ­ C F F | j e ­ 9 
T N T O A ­ Ç F E U P ­ 6 
E X T R A D E E U » ­ * 
" ­ L A S S F 1 
A E L E 
I U T . E U R . O Ç C T 0 . 
AMFOJQIJE n u NORD 
A U T . G L A S S E 1 
' L A S S E ? 
. APM 
. F A M A 
. O O M 
, Τ Ρ Μ 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T O E S AOM 
Α ΐ | τ . A E R I O U F 
A M E O I Q l j E C . « U P 
A S I E O C C I D E N T A L F 
A U T . C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
E i i o o O F O O I F N T A L F 
« U T . G Ì A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C » 
« » I G I O U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M A G N E OF 
i n i " 
» Ο γ Α | , Μ Ε . υ Ν Ι 
' P L A N D E 
DANFMAOK 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D » 
F I N I ANDE 
S U I S S E 
AUTO T C H F 
P O R T U G A L 
» S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G ? « E E 
T U R O H ' F 
U . P . S . S . 
R F P . D » M . A L L E M A N D E 
° H OGNE 
T C H F c r S L G V ä C l I T E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BUI. G AP Τ E 
' L E S C A N Ù R T E S 
. MAROC 
S L G F » ! « 
. " I N I S I F 
! ' B Y F 
- Γ , Ϊ Ρ Τ Γ 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
1 TREO TA 
. " C P T F - O ' T V O T R F 
GHANA 
N T G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. P P . F O N G O ( P R A Z Z A I 
. Z A I R E ( A N C . K T N S H I 
ANGOLA 
F T H I O P T E 
. K E N Y A 
. T A N 7 A N I F 
M P 7 A M P I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B T F 
R F P . A E R I Q U F OU SUO 
E T A T S - U N I S 
F A N A D A 
M E X I Q U E 
PANAMA 
CURA 
. T L F S BAHAMAS 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T T N I O U » 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D « T P B A G O 
. C U R A C A O 
C O I O M O I E 
V F N « 7 U E I A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
3 » F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYP Τ E 
TRAK 
TOAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S F P U n l T C 
K O W E I T 
9 A H R E T N 
ABU D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N ( A N C . r i C C I 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S ! N G A POUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R F F D U NORO 
CORE F D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N I F O R M O S F I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V F L I E ­ Z E I A N D E 
. N O U V . ­ C A L E O O N I F 
N e d e r l a n r J 
l O O O E u r 
19 . 2 4 4 . 3 8 7 
1 3 . 9 6 3 . 0 8 « 
5 . 2 7 6 . 3 0 2 
1 2 . 0 7 6 . 5 0 8 
7 . 1 6 7 . 7 8 0 
2 . 9 8 0 . 8 0 1 
1 . 2 9 5 . 8 3 8 
6 2 2 . 6 7 3 
7 6 7 . 8 5 5 
2 9 4 . 3 8 4 
1 . 6 4 1 . 9 3 » 
3 0 7 . 2 4 ? 
1 0 7 . 2 8 2 
1 7 . 4 4 5 
9 4 . 0 6 7 
2 2 . 6 0 ? 
7 0 . 8 5 1 
3 0 6 . 3 4 0 
3 6 7 . 5 0 4 
3 3 0 . 6 7 3 
3 1 0 . 1 7 9 
4 2 6 . 9 5 8 
1 9 9 . 0 9 9 
7 8 . 7 5 0 
7 2 4 . 7 1 7 
1 . 0 4 4 . 8 0 « 
2 . 7 3 4 . 0 « ! 
6 . 2 7 8 . 1 3 9 
1 . 0 6 7 . 4 0 1 
1 . 5 1 9 . 3 1 3 
4 9 . 5 4 9 
3 0 2 . 6 2 6 
1 6 . 9 4 2 
2 5 1 . 6 9 0 
4 2 4 . 0 « 9 
9 » . 4 6 0 
3 4 3 . 9 6 4 
1 7 7 . 8 1 1 
« 1 . 1 9 0 
2 4 3 . 9 4 9 
9 . 9 6 « 
6 8 . 6 0 5 
1 2 0 . 4 0 3 
7 7 . 0 6 6 
6 2 . 8 1 2 
9 7 . 7 3 7 
0 0 . 6 4 7 
4 9 . 0 7 7 
4 4 . 6 5 0 
1 4 . 3 7 1 
1 6 . 9 4 9 
3 1 . 9 7 6 
2 5 . 7 ? « 
« 4 . 6 « 7 
1 4 . 6 0 3 
1 6 . 2 1 1 
3 1 . 2 2 1 
8 . 4 ? 2 
1 6 . 1 1 1 
6 . 2 « 1 
2 4 . 3 2 0 
1 1 . 9 6 7 
7 4 . 6 4 5 
' . 2 2 4 
6 . 0 0 3 
1 . 9 9 3 
7 6 . 4 0 9 
» . 0 0 6 
3 . 1 0 6 
1 9 . 1 7 0 
1 0 . 9 4 1 
9 . 4 1 2 
' . 1 9 7 
4 . OSO 
6 . 0 4 4 
0 0 . 1 1 1 
6 8 2 . 0 0 3 
3 4 . 8 6 2 
5 1 . 6 1 8 
9 . 4 8 2 
8 . 4 0 2 
1 1 . 5 9 8 
1 . 2 5 2 
4 . 2 2 1 
6 . 8 1 2 
6 . 2 9 6 
2 8 . 6 5 7 
1 5 . 3 6 1 
4 0 . 5 5 3 
4 . 9 0 3 
4 3 . 2 5 5 
9 3 . 2 3 1 
1 6 . 2 7 1 
2 9 . 6 8 8 
1 2 . 4 6 8 
2 6 . 8 8 2 
1 1 . 8 5 3 
1 3 . 9 7 3 
6 9 . 1 1 6 
8 7 . 8 2 8 
7 . 1 6 1 
4 T . 8 2 5 
1 9 . 4 8 4 
4 . 8 1 1 
4 . 3 6 0 
4 . 9 8 3 
2 3 . 4 8 0 
3 3 . 3 4 1 
9 . ­ 9 7 9 
3 . 3 1 3 
1 6 . 2 5 0 
7 5 . 4 7 1 
2 0 . 4 2 0 
4 1 . 4 6 5 
1 2 . 1 6 9 
2 5 . 8 2 5 
1 . 9 9 8 
5 . 3 7 9 
1 1 3 . 8 5 8 
3 4 . 0 6 1 
3 9 . 3 7 2 
6 8 . 0 0 2 
2 2 . 4 1 4 
3 . 0 0 3 
Indices 
% 
1 2 5 
1 2 3 
1 3 3 
1 2 1 
1 3 3 
1 3 7 
1 4 8 
1 « 1 
1 1 9 
1 4 2 
1 2 6 
1 3 9 
1 4 5 
1 1 1 
1 4 0 
1 0 3 
1 8 0 
1 0 7 
U « 
1 3 9 
1 3 3 
1 3 6 
1 3 1 
2 0 4 
1 2 1 
1 ? 2 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 0 
1 3 « 
1 5 * 
1 3 3 
1 4 8 
1 8 5 
1 4 7 
1 1 3 
1 3 ? 
1 3 « 
1 6 7 
1 4 ? 
1 1 ° 
1 3 6 
1 4 8 
τ » 6 
1 ? 6 
1 3 0 
1 5 6 
1 0 4 
1 0 9 
1 7 3 
1 5 5 
NS 
1 3 4 
1 6 « 
1 5 3 
1 4 8 
1 1 9 
1 5 4 
1 ? 7 
1 0 
1 4 7 
1 5 2 
1 1 7 
1 6 1 
1 0 7 
1 2 8 
1 5 6 
U * 
1 1 0 
1 T B 
1 6 2 
1 3 9 
1 0 9 
1 2 5 
1 0 3 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 4 
1 6 0 
2 3 
1 7 9 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 4 
7 6 
1 1 2 
1 4 8 
1 0 7 
2 4 1 
1 3 9 
8 1 
8 2 
1 4 5 
1 4 3 
1 3 6 
1 4 6 
9 6 
1 9 8 
1 4 3 
1 5 2 
1 3 * 
1 2 5 
N S 
1 0 4 
N S 
ΝΊ 
1 0 3 
1 * 3 
1 * 0 
1 3 0 
1 5 * 
9 7 
2 7 9 
9 8 * 
7 6 
1 5 8 
2 0 1 
1 0 5 
1 * 0 
1 7 8 
1 2 0 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E u r 
1 7 . 8 8 5 . 2 7 * 
1 3 . 0 7 8 . 0 3 0 
* . 8 0 7 . 2 * * 
1 2 . 0 0 1 . 5 7 4 
5 . 8 8 3 . 7 0 0 
2 . 9 0 5 . 5 6 7 
1 . 0 2 5 . 5 0 6 
5 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 8 5 . 3 0 0 
2 9 4 . 4 5 3 
1 . 3 9 « . « 1 0 
7 5 0 . 0 6 0 
1 6 8 . 7 7 ? 
6 . 2 * 3 
9 . 2 6 2 
1 0 . 7 1 6 
5 5 . 0 « ? 
2 4 3 . 3 5 1 
3 0 7 . o « 3 
3 4 4 . 6 4 0 
2 4 9 . 4 9 7 
4 2 8 . 0 9 0 
1 9 8 . 7 3 0 
2 9 . 3 6 0 
7 8 . 0 4 5 
3 . ' 1 6 . 4 9 2 
3 . 1 9 0 . 4 9 6 
4 . 7 3 0 . 5 0 4 
8 6 4 . 0 3 1 
« 2 7 . 8 1 8 
4 0 . 0 3 3 
2 0 9 . 6 0 5 
9 . 0 3 9 
1 3 6 . 5 7 6 
3 1 2 . 3 3 4 
8 1 . 1 4 0 
1 7 1 . 0 2 1 
1 2 3 . 7 1 2 
7 2 . 8 2 4 
1 7 7 . 0 8 7 
6 . 4 1 6 
5 2 . 2 1 1 
1 2 3 . 5 5 ? 
5 8 . 1 9 1 
1 6 9 . 9 6 6 
3 7 . 4 7 8 
9 7 . 3 6 2 
3 2 . 7 8 6 
1 7 . 4 8 9 
3 2 . 4 5 2 
1 1 . 1 7 0 
7 . 3 4 6 
2 4 . 0 6 0 
3 6 . 6 1 4 
1 6 . 6 9 0 
3 2 . 3 8 3 
1 8 . 1 7 2 
6 . 1 0 0 
4 . 3 1 2 
7 . 1 6 8 
1 1 . 5 4 5 
6 . 0 1 2 
1 0 . 9 7 2 
5 . 4 4 9 
3 . 7 9 5 
1 . 4 7 1 
1 1 3 . 3 * 4 
1 5 . 9 5 9 
2 . 8 8 7 
8 . 0 9 0 
5 . 1 * 6 
6 . 5 1 6 
3 . 9 2 5 
7 . 5 6 6 
8 . 7 8 0 
7 ? . 0 2 2 
1 . 0 0 3 . 5 3 0 
8 1 . T 7 9 
3 5 . 7 6 6 
4 . 2 8 1 
1 0 . 1 9 1 
3 . 0 3 4 
1 . 4 9 1 
1 . 6 9 4 
5 . 8 6 3 
2 . 6 5 4 
1 . 1 1 1 
8 . 9 1 1 
4 9 . 5 2 3 
4 . 2 9 6 
2 1 . 4 1 5 
9 0 . « 6 1 
1 7 . 2 1 0 
2 5 . 2 2 5 
7 . 6 5 0 
3 3 . 1 * 3 
2 0 . 8 7 5 
1 9 . 0 6 0 
6 9 . 7 4 3 
1 1 5 . 5 5 * 
S . 2 1 1 
3 5 . 3 * 0 
1 3 . 9 7 5 
2 . 9 3 7 
4 . 0 ) 2 
4 . 7 7 7 
2 0 . 6 3 7 
4 7 . 5 9 7 
4 . 8 5 6 
3 . 5 3 7 
1 3 . 7 6 8 
1 7 . 3 7 0 
1 3 . 0 9 2 
2 4 . 0 6 6 
7 . 6 0 8 
2 4 . 4 0 9 
4 . 7 2 1 
5 . 7 6 8 
1 6 0 . 7 1 3 
1 9 . 9 5 2 
6 7 . 5 0 1 
5 1 . 1 6 2 
1 0 . T 6 6 
2 . 0 5 9 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 7 
1 2 1 
1 2 8 
1 2 * 
1 2 6 
1 2 7 
1 1 1 
1 6 0 
1 2 5 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 5 
1 0 5 
7 9 
1 4 5 
1 2 7 
1 1 7 
1 3 9 
1 2 9 
1 6 7 
1 6 3 
2 5 6 
1 0 7 
1 2 6 
1 1 a 
1 1 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 7 4 
1 4 9 
1 7 6 
1 1 8 
1 2 6 
1 5 9 
1 2 2 
1 3 4 
1 4 9 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 3 
1 3 4 
1 3 3 
2 0 5 
1 5 8 
1 9 2 
β β 
9 3 
1 6 0 
1 0 8 
N S 
1 « 2 
1 3 5 
1 6 5 
1 5 6 
2 1 2 
2 0 4 
9 4 
4 5 
1 0 9 
3 3 9 
1 2 5 
1 2 ? 
1 4 6 
7 5 
1 0 7 
1 4 4 
1 * 0 
1 1 7 
1 2 8 
1 2 2 
2 2 5 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 8 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 2 
9 5 
1 2 9 
7 1 
9 7 
1 3 1 
1 4 5 




1 7 5 
1 3 3 
1 3 3 
8 8 
8 6 
1 0 6 
1 2 8 
1 7 9 
9 2 
1 6 7 
1 2 2 
2 2 1 
1 4 7 
1 6 9 
1 8 8 
NS 




1 8 0 
1 7 7 
1 8 7 
1 3 0 
1 5 2 
1 0 7 
2 1 9 
N S 
1 0 8 
1 6 3 
8 7 
1 3 0 
1 7 1 
1 6 * 
9 3 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
2 * . 3 7 3 . 9 9 1 
7 . 8 8 4 . 0 7 3 
1 6 . 4 8 9 . 9 1 8 
6 . 0 1 5 . 4 1 0 
1 8 . 1 5 8 . 5 8 1 
1 0 . 5 1 0 . 3 3 * 
1 . 0 8 8 . 9 5 1 
1 . 2 5 0 . 2 5 4 
3 . 7 8 * . 2 7 1 
2 . 3 8 6 . 8 5 8 
5 . 0 7 6 . 5 9 1 
4 3 9 . 1 2 4 
7 4 . 2 * 6 
1 1 . 0 6 0 
3 5 . 2 5 8 
1 0 0 . 7 5 7 
2 1 7 . 8 0 3 
1 . 0 3 1 . 6 1 5 
9 0 7 . 7 9 2 
1 . 1 8 6 . 8 6 * 
1 . 3 1 1 . 1 9 6 
9 0 0 . * 5 5 
« 3 2 . 6 6 0 
1 6 7 . 7 9 5 
1 0 2 . 5 2 6 
1 . 3 2 7 . 4 7 0 
1 . 2 1 4 . 7 6 4 
1 . 1 8 1 . 1 5 0 
1 . 5 3 6 . 5 2 9 
7 5 6 . 4 9 7 
1 . 2 7 4 . 4 8 7 
6 4 4 . 1 7 6 
3 0 . 1 7 * 
4 7 1 . * ? 3 
1 . 0 0 6 . 4 5 8 
3 2 8 . 2 9 2 
1 . 0 1 9 . 1 2 0 
2 * 7 . « 3 1 
2 9 4 . 0 * 5 
3 8 9 . 9 9 2 
4 8 . 9 6 7 
1 0 9 . 9 9 6 
1 9 4 . 2 0 9 
1 6 0 . 0 1 7 
1 9 0 . 5 8 2 
2 6 . 7 2 4 
2 1 7 . 5 O 6 
5 3 . 3 1 7 
5 1 . 7 9 6 
6 6 . 8 5 1 
2 5 . 7 2 6 
5 4 . 4 2 6 
3 1 . 6 8 5 
7 4 . 1 0 6 
1 4 . 7 9 1 
1 1 0 . 4 8 7 
5 3 . 0 6 4 
5 2 . 6 0 0 
5 . 1 1 5 
3 4 . 4 9 2 
7 . 7 0 4 
5 9 . 4 5 8 
1 1 7 . 8 7 2 
9 . 4 4 7 
5 . 5 4 4 
2 . 8 1 1 
2 2 . 6 3 7 
3 3 . 3 4 6 
1 3 . 6 5 9 
1 1 9 . 1 5 2 
4 2 . 5 7 0 
3 8 . 4 0 7 
1 . 4 9 4 
9 7 0 
8 0 . 2 3 9 
7 3 1 . 7 2 7 
2 . 9 7 4 . 4 6 4 
8 0 9 . 8 0 7 
7 7 . 5 9 1 
1 8 . 6 7 0 
3 4 . 3 2 1 
1 5 . 9 7 6 
3 . 6 6 2 
8 5 . 0 8 4 
6 4 . 3 0 3 
2 0 . 0 3 0 
3 0 . 2 8 7 
7 6 . 7 9 4 
2 3 . 1 3 2 
2 7 . 6 9 9 
2 1 8 . 3 5 5 
3 2 . 8 8 7 
8 1 . 6 6 8 
7 9 . 0 7 1 
8 2 . 1 1 1 
2 2 . 7 6 0 
5 2 . 9 5 1 
3 3 1 . 5 3 0 
3 6 6 . 4 3 5 
2 6 . 2 4 0 
1 1 4 . 4 1 3 
7 0 . 6 4 7 
4 7 . 6 2 9 
4 8 . 3 4 3 
4 3 . 4 4 4 
6 7 . 1 3 3 
2 6 0 . 0 9 9 
3 5 . 6 4 5 
1 9 . 9 3 9 
7 0 . 6 3 1 
6 4 . 2 5 5 
1 5 2 . 9 1 0 
1 9 6 . 8 7 1 
5 6 . 9 6 9 
1 6 5 . 9 5 2 
1 . 6 1 7 
4 1 . 9 5 * 
5 3 * . 9 8 « 
* 9 . 8 3 3 
2 * 8 . 3 6 8 
7 9 0 . 7 7 5 
3 2 7 . 3 7 1 
5 . 3 0 9 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 . 7 0 0 . 9 3 1 
1 . 2 9 2 . 5 6 6 
* 0 8 . 3 6 S 
1 5 7 . 9 9 9 
1 . 3 * 2 . 9 3 2 
2 9 3 . 1 0 3 
3 9 . 8 0 9 
2 7 . 8 8 * 
1 9 0 . 6 1 * 
3 4 . 7 9 4 
8 6 . 8 0 8 
5 . 8 1 7 
9 5 5 
2 2 
2 6 9 
1 . 6 5 5 
2 . 9 1 * 
1 0 . 6 5 3 
4 7 . 1 1 * 
1 A . 4 5 5 
7 . 7 6 7 
9 . 7 8 7 
0 . 7 3 * 
5 3 
1 0 . 6 6 3 
8 8 . 9 8 7 
5 4 . 6 1 6 
7 1 . 9 4 5 
1 0 5 . 7 3 * 
1 4 . 7 1 7 
9 3 0 . 2 3 1 
4 . 3 3 6 
1 2 2 
5 . 4 4 1 
1 6 . 4 8 ' 
« . 2 7 9 
1 0 . 7 9 5 
2 . 7 7 8 
3 . 9 8 6 
1 5 . 5 1 7 
6 1 9 
4 1 4 
4 . 4 0 6 
3 5 0 
9 3 1 
1 . 4 5 0 
1 . 7 7 » 
1 . 4 8 6 
3 1 8 
6 4 7 
0 2 4 
1 . 0 7 2 
1° 8 1 
1 . 5 7 « 
1 . 3 4 6 
1 9 1 
9 2 
4 
1 6 6 
2 1 
5 1 5 
3 . « 4 8 





7 1 2 




3 8 8 
7 . 7 7 7 
1 6 8 . * 2 * 
2 2 . 1 9 0 
1 3 . 0 * 6 
4 . 2 1 2 
1 . 8 5 2 
2 8 8 
1 . 2 3 0 
1 . 7 4 9 
1 . 8 6 8 
1 . 2 * 6 
1 3 7 
9 9 9 
« . 0 0 1 
« . 8 2 5 
1 . 3 3 7 
7 4 7 
5 3 9 
6 9 
2 0 2 
1 . 5 6 6 
9 . 1 * 5 
6 2 
7 5 0 
5 7 8 
1 0 « 
2 2 0 
1 8 9 
3 1 9 
1 6 8 
2 2 2 
8 3 1 
1 . 0 8 3 
7 8 5 
9 8 8 
9 2 6 
5 7 7 
** 9 
3 6 
1 3 . 7 8 7 
2 8 9 
1 . 4 1 7 
1 1 . 7 5 3 
1 . 5 2 7 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
4 . 9 6 4 . 6 9 5 
2 . 2 6 0 . 9 1 6 
2 . 6 9 3 . 7 7 9 
1 . 2 9 2 . 2 6 1 
3 . 6 6 2 . 4 1 4 
2 . 0 3 7 . 0 5 5 
1 . 2 6 2 . 5 3 3 
2 6 3 . 2 0 0 
4 0 2 . 9 7 3 
1 0 8 . 3 * 9 
5 0 1 . 1 2 3 
9 8 . 8 6 7 
1 1 . 1 5 8 
6 1 . 3 7 0 
6 . 5 6 B 
6 . 1 8 4 
1 3 . 5 8 7 
1 5 3 . 5 6 7 
8 9 . 6 7 6 
7 0 . 9 0 7 
7 9 . 2 0 6 
1 5 5 . 5 8 7 
1 5 2 . 1 7 3 
3 . 4 1 4 
7 
1 6 7 . 6 4 4 
6 7 . 3 7 3 
1 4 1 . 3 1 2 
6 5 9 . 8 7 5 
2 5 7 . 0 5 7 
0 4 5 . 5 2 2 
2 3 . 1 3 3 
2 9 . 0 3 2 
3 3 1 . 2 3 4 
6 0 3 . 6 B 2 
1 1 3 . 5 8 2 
1 1 8 . β | 1 
* * . 0 7 7 
7 3 . 6 8 0 
4 0 . 1 9 8 
? . 5 1 3 
2 3 . 9 3 6 
1 9 . 1 7 8 
6 . 6 1 6 
2 7 . 5 7 5 
2 5 . 2 1 2 
4 9 . 7 * 9 
1 7 . 1 2 1 
1 9 . 1 9 9 
1 0 . 9 2 4 
1 . 0 5 3 
9 . 4 1 5 
3 . 4 6 9 
1 1 . 9 9 6 
7 . 9 4 2 
4 . 3 7 2 
9 . 8 0 2 
2 . 6 2 2 
2 . 1 8 5 
8 9 . 9 0 7 
1 . 0 8 4 
4 . 0 9 6 
1 0 . 0 1 1 
7 0 4 
2 0 3 
3 3 1 
4 . 6 1 2 
2 . 8 9 4 
2 . 1 7 0 
1 . 9 1 9 
2 . 4 8 7 
7 5 5 
1 7 3 
2 4 3 
2 . 7 5 6 
1 8 . 3 5 2 
3 5 6 . 0 7 3 
4 6 . 9 0 0 
0 . 1 3 9 
9 . 0 2 8 
7 . 8 « * 
1 . 3 1 6 
4 3 0 
2 8 4 
8 9 3 
1 . 8 3 2 
2 . 9 4 6 
1 . 8 3 1 
1 4 . 5 3 5 
8 1 2 
4 . 5 8 7 
2 3 . 9 2 0 
6 . 3 8 1 
2 . 6 0 0 
6 . 0 5 0 
0 . 3 1 9 
2 . 7 8 8 
6 . 1 4 0 
1 4 . 3 6 3 
1 0 . 1 8 2 
1 . 7 1 3 
9 . 0 8 7 
β . 2 2 3 
2 . 3 5 8 
7 4 8 
7 4 3 
2 . 1 1 6 
3 . 9 6 5 
4 . 8 4 7 
5 . 1 7 7 
6 . 7 5 8 
4 . 1 9 8 
4 . 0 0 4 
1 1 . 1 6 3 
7 . 7 1 1 
3 . 0 2 2 
7 6 
4 . 5 8 0 
6 3 . 3 6 1 
4 . 1 2 9 
1 7 . 5 2 6 
2 2 . 0 5 8 
* . 5 7 β 
3 * 9 
D e s t i o a t i o n 
GRAND T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E F U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
F F T A 
O T H . W F S T . E U R O P F 
N O » T H A H E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A P M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N E W τ ρ Μ 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T O . . S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H F R S C L A S S 2 
C L A S S 1 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N « F 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E O . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I ' E O K I N G D O M 
I R F L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
Y U U G U S L A V I A 
G O E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , O E M . O F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S l O V A K t A 
HUNGARY 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G » » I A 
• T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
L 1 B F R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N 1 G F R I A 
. C A M F R O O N 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I O E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
P E P . O » S . A F R T C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
M E X I C O 
PANAMA 
CUBA 
. B A H A M A S 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D - TOBAGO 
. C U R A C A O 
C 0 L O H R 1 A 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G F N T I N A 
C Y P R U S 
L c B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U O I A R A B I A 
K U W A I T 
8 A H 0 A I N 
A B U - 0 H A B 1 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . P E P . 
N O R T H K O R F A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 ? 
7 2 3 
2 2 4 
2 2 « 
2 1 1 
2 4 1 
2 6 1 
2 9 0 
1 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 * 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 « 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 * 
0 * 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 « 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 * 6 
3 Ό 
3 ' ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 » 
4 6 1 
4 5 8 
4 6 2 
4 * 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
33 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 » 
îoo 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 0 
2 ? ! 
2 2 2 
2 ? 3 
2 2 4 
2 7 6 
7 3 1 
? 4 1 
? « 1 
? 9 9 
3 0 0 
1 ) 1 
1 9 0 
O 0 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 « 
0 0 « 
0 0 ' 
0 0 » 
0 ? 4 
0 ? « 
0 ' « 
O ' O 
0 1 ? 
O ' « 
0 1 9 
O'-O 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 « ' 
0 6 6 
0 r 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 » 
2 0 2 
? 0 4 
7 0 » 
2 1 ? 
? ' 0 
? ? 4 
? 4 8 
7 ' ? 
7 76 
? » 0 
? » 4 
7 8 » 
3 0 ' 
3 ? ' 
3 Ό 
1 1 4 
3 4 * 
3 6 0 
1 « ? 
1 * 6 
1 Ό 
1 7 ? 
1 7 1 
1 » « 
1 9 0 
1 0 1 
ï " 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 T 6 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 1 ? 
4 1 « 
4 6 0 
4'­8 
4 6 6 
4 5 9 
4 6 ? 
46' . 
4 4 0 
4 7 0 
4 7 ? 
4 » 0 
4 8 8 
4 0 7 
5 0 0 
« 0 4 
« 0 9 
4 20 
5 7 4 
« 7 8 
« 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
A A ? 
6 * 4 
A * 0 
« 9 0 
? 0 0 
7 0 ! 
7 0 » 
7 0 » 
7 7 0 
7 ? 9 
' 3 ? 
7 1 6 
8 0 0 
« 0 1 
8 0 « 
8 1 « 
1973 
Origioe 
E U R ­ 9 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
E U R ­ 6 
l O O O E u r 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
MONDE 
T N T R A ­ C F F I I R ­ 0 
E X T R A ­ C E F U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
« X T R A ­ C E » U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
« U T . E U R . U C C I O . 
A M E R I O U E D U NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A M T . A E R I O g F 
« M E R I Q U F C . SUD 
« S T « 0 C Ç I P F N T A 1 F 
« U T . C L A U S E ? 
C L A S S E 1 
EUROPE O R I E N T A L E 
À U T . C ! A S S » 1 
O T V E O S NON C L . 
F R A N C » 
» » L G I Q U F ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E » F 
T T H I E 
O G Y A U M F ­ U N I 
' P I ANOF 
O Í N E M A R K 
T S L A N O E 
T I F S F F R O F 
H O P V F G F 
S I I F D F 
r I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O 0 T U G 4 I 
E S P A G H F 
Y 0 H G O S U V T F 
GREGE 
T I J R O i | | E 
U . O . S . S . 
R F P . D E M . A l | FMANDF 
PPUOGME 
T C H E G O S L ^ V A Q U I E 
H O N G P T E 
P O I J M A M I F 
9 U L G S 0 T F 
T I F S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A l G E O T F 
. T U N I S I E 
E G Y O T E 
SHIJDAN 
. S E N E G A L 
. C 0 T E ­ " M V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N 1 G F P τ s 
. C A M F O D U N 
. Z A T P E ( « N C . K I N S K I 
ANC.oi A 
E T H I O P I E 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N 7 A N I F 
M G Z A M O T Q U F 
.MA^AG,» SCAR 
. P F M N T O N 
I l E M A U R I C E 
M A L A W I 
O F P . A F R T O U F D i | S U " 
« O T S W A N A 
MGWANE ( S W A Z T L A N P I 
E T S T S ­ U N T S 
CANADA 
. F.OOFML AND 
MFXTOIJF 
G U A T F M A L A 
H O N D p O A S 
«1 S A I V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
o E p , η π Μ Ι Ν Τ CA TNF 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T T N I Q I J F 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R R A D » 
. ' N U F « O C C I D E s j T A L . 
T P I N T D A O , T 0 8 A G P 
C P L O M ß i F 
GUYANA ( A N C . 9 P . I 
. S U R I N A M 
F Q U A T F I P R 
PEOOtJ 
« O F S T L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N ( A N G . P C C I 
TNOF 
s o i L A N K A ( C E Y L A N 1 
T H A I L A N D E 
T N P O N E S | F 
M A L A Y S I A 
S TNGAPPUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E DU SUO 
J A P O N 
T A I W A N ( F O P M O S E I 
A I I S T R A ! I E 
N O U V . ­ G U I N . , Ρ Α Ρ Ρ Ι Ι Α 
N 0 U V « I I E ­ Z E L A N D E 
F I D J I 
2 7 . 7 1 7 . * « * 
1 2 . T 7 0 . 6 5 9 
1 4 . 4 1 7 . 8 9 5 
6 . 0 7 7 . 8 7 7 
7 6 9 . 5 5 8 
1 . 6 * 9 . 3 9 6 
3 . 2 7 7 . 9 1 9 
1 . 3 9 1 . 0 1 5 
« . 2 9 2 . 1 0 9 
1 . 4 5 8 . 8 2 7 
« 3 0 . 0 6 6 
l « 7 . 5 4 1 
1 9 . 1 3 0 
5 4 . 3 5 1 
« 8 7 . 7 0 9 
7 2 6 . 0 7 5 
7 . 9 8 0 . 0 * 3 
1 0 1 . 2 7 2 
9 1 6 . 8 7 2 
1 . 1 6 1 . 6 6 2 
1 . 0 3 7 . 9 8 9 
1 2 3 . 6 7 1 
« . 2 6 4 
3 . 4 7 2 . 0 9 7 
1 . 1 4 1 . 2 9 ? 
1 . 1 0 0 . 1 4 5 
1 . 1 7 3 . 2 0 7 
1 . 0 5 4 . 7 1 1 
« 6 « . 8 3 8 
6 7 2 . 0 1 2 
1 . 0 9 6 . 4 6 7 
5 3 . 0 7 5 
7 7 . 6 8 ? 
2 0 7 . 0 0 3 
1 0 7 . 7 4 « 
7 7 . 7 1 3 
1 5 5 . 0 7 3 
1 1 9 . 5 7 1 
1 3 7 . 1 * 0 
9 1 0 . 7 5 0 
7 7 7 . 4 * 9 
? ? 2 . « « 2 
2 3 9 . 0 1 7 
« 6 . 9 « 9 
« 9 . 8 4 0 
3 4 3 . 1 6 3 
6 1 . 0 1 9 
7 6 9 . 5 6 9 
1 5 » . " 0 
9 7 . 7 4 5 
7 0 . 0 7 1 
1 1 6 . 4 C 6 
8 4 . 7 6 8 
4 7 . 9 1 9 
4 5 . 9 5 0 
7 1 . 5 9 5 
5 4 . 7 4 4 
? 4 7 , 8 * 6 
9 1 . 9 7 9 
7 C . 9 1 0 
1 7 . 6 0 4 
1 1 7 . 4 7 1 
1 2 9 . 9 5 0 
6 « . 4 7 ? 
4 6 . 1 3 3 
3 0 . 3 1 ? 
1 1 0 . 0 * 0 
4 4 , o n q 
5 1 . 3 « * 
4 6 . 3 9 « 
« 1 . 9 0 6 
4 4 . 8 4 7 
5 6 . 7 2 9 
1 5 . 1 0 7 
1 7 8 . 4 9 0 
2 1 . 7 6 6 
? 0 . 4 ? 1 
7 . 6 9 4 . 5 P 8 
« 8 1 . 1 3 1 
1 4 . 1 4 « 
4 1 . 0 « 7 
6 6 . 0 4 3 
3 7 . 4 7 7 
5 5 . 0 7 1 
1 C . 6 4 0 
9 7 . 8 1 ? 
4 6 . 9 6 5 
« 5 . 1 5 1 
? ' . 0 1 1 
5 3 . 3 7 1 
4 9 . 4 0 8 
6 6 . 1 3 1 
1 6 . 3 7 4 
7 7 . 8 9 1 
? ? . ? ? ? 
1 Ί . 0 9 « 
3 7 . 9 1 0 
1 5 . 7 7 1 
* * . 4 « 6 
5 0 . 1 6 6 
0 3 « . 7 9 8 
4 0 . 0 0 0 
6 4 . 6 » ? 
1 . 0 * 6 . 6 8 7 
6 « . 2 2 9 
3 1 . 0 2 1 
! ' 4 . 1 7 8 
1 0 . 9 1 » 
7 1 0 . 8 4 1 
5 5 . 6 6 0 
1 1 6 . 0 7 0 
1 1 0 . 1 9 0 
3 ? . « 6 0 
7 0 . 0 1 7 
4 7 . 7 7 » 
1 2 3 . 3 6 6 
2 4 . 0 4 4 
1 2 3 . 9 1 5 
8 2 . 5 6 6 
4 2 ? . * ? 4 
1 6 . 0 4 0 
4 5 1 . 2 6 4 
1 6 . 9 3 7 
1 4 * 
1 4 » 
1 8 2 
? 1 6 
1 7 6 
1 5 9 
7 2 4 
3 9 0 
1 6 5 
1 4 2 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 6 
NS 
1 ? 9 
2 6 4 
1 5 0 
7 7 7 
2 1 2 
1 1 2 
1 1 1 
1 * 2 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 6 
1 * 0 
1 4 « 
1 1 7 
1 8 3 
8 8 0 
3 3 4 
4 1 1 
NS 
2 4 1 
1 3 9 
1 0 5 
1 3 6 
1 0 1 
7 1 0 
1 8 ? 
1 1 ? 
1 1 » 
1 6 ' 
1 7 0 
1 7 8 
1 5 5 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 5 
1 7 1 
NS 
1 4 4 
7 0 4 
1 6 1 
7 3 8 
1 4 3 
1 1 1 
1 1 9 
1 4 1 
1 0 4 
1 5 9 
7 7 1 
1 2 3 
1 0 9 
1 2 1 
1 4 2 
? 6 4 
1 0 6 
7 6 6 
1 4 « 
1 0 0 
1 7 4 
NS 
« 0 5 
2 * 0 
NS 
2 1 « 
7 7 7 
NS 
1 1 8 
1 1 0 
0 5 
0 7 
1 6 1 
1 1 1 
9 6 
1 0 1 
? ? 1 





1 7 ? 
NS 
1 4 3 
1 7 4 
5 3 
I M 
1 6 9 
1 3 9 
1 « 9 
o « 7 
1 7 9 
1 6 0 
NS 
5 9 1 
1 1 7 
1 4 1 
1 3 8 
7 1 5 
1 7 1 
1 3 2 
1 4 2 
7 1 0 
1 3 8 
1 3 3 
4 * * 
1 « 1 
NS 
NS 
2 0 . 2 2 5 . 6 8 5 
0 . 1 2 2 . 4 6 0 
1 1 . 1 0 3 . 2 2 6 
4 . 3 5 7 . 6 2 6 
4 7 4 . O ' O 
1 . 1 9 6 . 1 8 » 
2 . 1 1 2 . 1 1 4 
1 5 4 . 8 5 * 
4 . 6 0 5 . 8 9 4 
1 . 2 5 2 . 2 4 6 
6 1 5 . 4 1 * 
1 6 2 . 4 6 1 
1 5 . 4 8 2 
1 2 . 7 7 ? 
4 5 6 . 7 1 7 
1 5 5 . 2 8 7 
2 . 3 4 0 . 0 8 0 
1 4 9 . 4 1 0 
5 0 8 . 8 6 1 
1 . 0 2 3 . 7 7 6 
9 2 0 . 3 1 6 
1 0 3 . 6 5 9 
6 . 1 3 2 
2 . 9 8 9 . 4 7 4 
1 . 2 7 6 . 9 7 6 
2 . 8 2 1 . 2 8 3 
1 . 2 1 6 . 0 4 2 
9 1 9 . 6 8 1 
4 3 3 . 0 7 8 
1 * 2 . 0 5 8 
5 3 3 . 8 0 1 
2 4 . 9 1 8 
* . T 5 * 
9 9 . 8 7 8 
1 * . 1 T 0 
1 3 . 9 1 ? 
1 2 9 . 8 4 0 
1 0 8 . 1 0 0 
7 6 . 0 6 « 
5 8 1 . 4 1 7 
2 1 7 . 7 2 2 
1 9 2 . 9 9 9 
1 0 1 . 0 7 8 
4 9 . 9 1 9 
5 7 . 4 1 9 
2 7 2 . 7 4 9 
« 9 . « « 1 
2 6 7 . 1 1 5 
1 4 3 . 9 9 7 
7 8 . 1 4 9 
2 4 . 7 0 6 
1 0 1 . 4 1 2 
8 0 . 1 7 6 
4 1 . 8 1 7 
2 5 . 1 4 8 
2 C . 0 6 4 
5 3 . « ? « 
7 4 7 . 7 1 T 
4 a . 4 3 0 
7 0 . 5 6 ? 
1 7 . « 4 1 
4 2 . 5 5 8 
1 2 6 . 9 1 8 
« 4 . « 6 * 
3 4 . 5 5 6 
2 6 . 2 4 2 
5 6 . 0 7 0 
2 8 . 2 1 1 
2 6 . 8 0 5 
2 8 . 9 « « 
5 9 . 8 2 1 
4 4 . 4 0 9 
3 . 0 2 3 
7 . 1 3 4 
1 5 4 . 1 9 0 
1 
1 . 4 0 4 
2 . 0 7 7 . 3 0 6 
7 6 4 . 0 0 6 
1 1 7 
1 6 . 7 7 9 
4 ? . 6 « 4 
1 * . « ° 3 
5 3 . 7 0 5 
7 6 . 1 0 3 
P 9 . 7 0 O 
4 4 . 7 7 5 
7 9 . 0 9 0 
1 6 . 1 7 ? 
5 8 . 9 3 0 
4 0 . 4 0 7 
? . ° 9 6 
6 ? 
3 . 5 7 7 
1 . 0 6 7 
1 6 6 . 0 4 8 
4 1 8 
1 2 . 2 0 « 
6 1 . 6 4 2 
4 6 . 2 1 5 
' 0 6 . 1 1 7 
3 3 . 1 0 6 
6 3 . 1 6 1 
8 6 4 . 8 « 8 
1 4 . 0 0 7 
7 0 . 0 5 7 
0 4 . 0 0 ? 
1 1 . 5 0 2 
7 5 . 1 4 0 
1 9 . 0 9 1 
1 1 1 . 7 7 « 
1 0 8 . 1 7 8 
1 8 . 1 7 7 
9 , î » 0 
4 0 . 6 1 6 
1 0 3 . 7 0 2 
1 * . 8 « 3 
7 8 . 9 1 9 
7 6 . 6 5 6 
9 0 . 0 1 ? 
1 1 . 0 4 3 
4 1 . 7 0 3 
6 4 4 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 ? 2 
1 1 5 
1 2 9 
1 3 5 
1 0 9 
1 2 3 
1 5 9 
1 0 0 
1 2 1 
1 7 2 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 2 
2 5 3 
1 3 8 
1 2 9 
1 1 8 
1 1 3 
1 3 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 4 
1 0 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 9 
1 0 2 
1 4 0 
1 3 9 
1 8 6 
1 9 3 
NS 
1 1 9 
6 1 
4 6 
1 1 3 
9 1 
1 3 4 
1 3 1 
1 0 7 
U * 
1 3 4 
1 0 5 
1 2 5 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 0 
1 ? 1 
1 0 9 
NS 
1 3 8 
1 9 4 
1 5 7 
1 3 1 
1 7 ? 
1 1 1 
1 1 7 
1 3 0 
1 0 ? 
1 5 7 
1 0 1 
1 7 0 
1 0 ? 
9 1 
1 7 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 ? 4 
1 0 1 
1 0 6 
1 ? ? 
? 0 6 
1 7 1 
1 1 0 
1 7 ? 
1 6 6 
1 7 1 
NS 
1 1 3 
9 4 
»« 9 ? 
1 3 7 
1 7 9 
9 ? 
1 0 1 
1 4 ? 
1 3 0 
9 2 
1 1 2 
2 4 
2 1 9 
1 4 9 
1 1 2 
1 6 8 
1 1 1 
1 1 5 
4 8 
1 2 3 
1 4 0 
1 3 5 
1 3 1 
2 0 7 
2 0 8 
9 1 
NS 
? 0 7 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 5 
1 3 1 
1 4 4 
1 1 ? 
1 1 9 
1 8 6 
8 8 
1 2 4 
3 1 
1 2 5 
1 « 2 




7 . 1 8 3 . 1 6 5 
3 . 8 * 1 . 3 2 7 
3 . 3 * 1 . 6 3 6 
3 . 5 1 8 . 3 6 7 
3 . 6 6 4 . 7 9 6 
1 . 5 3 3 . 7 4 0 
1 4 4 . 9 7 9 
4 6 6 . 6 1 1 
7 6 4 . 4 9 4 
1 4 7 . 6 5 5 
1 . 4 8 4 . 2 2 7 
2 4 4 . 3 0 6 
1 2 0 . 4 1 7 
2 . 8 4 0 
3 . 9 1 3 
9 . 4 3 5 
1 0 7 . 6 9 2 
1 0 8 . 2 8 0 
8 5 5 . 2 3 4 
4 4 . 4 1 2 
2 1 1 . 9 9 5 
3 2 3 . 8 8 2 
2 0 1 . 1 0 7 
3 2 . 6 8 5 
0 7 0 . 5 2 ? 
4 8 8 . 1 0 3 
1 . 4 8 3 . 1 0 4 
5 6 7 . 4 5 8 
* 9 . 6 8 7 
l * . ? 7 0 
7 3 7 . 0 0 3 
1 3 . 7 0 3 
4 2 0 
3 5 . 6 9 7 
1 6 . 3 9 3 
5 . 0 1 3 
7 6 . 9 7 ? 
7 7 . 4 9 ? 
7 5 . 1 3 ? 
2 2 0 . 5 9 6 
3 8 . 9 6 8 
1 1 4 . 4 2 ' 
8 6 . 2 8 2 
1 7 . 0 8 6 
1 0 6 . » 9 4 
3 0 . 2 « 2 
4 ? . 0 * 4 
4 0 . 2 4 9 
2 9 . 4 7 9 
1 3 . 2 1 4 
4 7 . 6 1 8 
3 . 9 3 1 
1 . 3 5 9 
» . 4 ? 1 
1 7 . 2 6 8 
1 . 1 3 8 
5 3 . 9 9 1 
2 0 . 1 7 1 
9 . 0 5 6 
5 . 4 6 2 
1 3 . 7 1 7 
2 8 . 5 5 0 
1 2 . 3 2 6 
1 5 . 5 6 2 
8 . 7 1 » 
7 9 . 9 9 5 
1 1 . 7 3 3 
1 4 . 9 3 1 
6 . 6 0 0 
5 . 3 1 6 
1 6 * 
3 ? 2 
2 . 0 9 6 
6 6 . 7 6 0 
3 5 5 
7 0 7 . 9 2 0 
5 6 . 5 7 5 
6 0 
7 7 . 7 6 1 
2 9 . 1 3 5 
2 8 . 1 1 5 
4 7 . 9 5 1 
1 6 . 9 2 7 
4 6 . 1 8 5 
2 7 . 0 6 3 
7 . 7 5 ? 
1 . 1 1 « 
1 . 7 4 6 
1 . 1 7 6 
1 . 0 8 9 
3 3 
7 . 4 6 ? 
7 0 4 
1 0 1 . 7 7 6 
1 8 0 
1 . 0 5 0 
1 6 . 1 7 7 
7 4 . 9 3 0 
1 9 7 . 7 7 « 
1 3 . 0 3 7 
1 8 . 9 3 ? 
2 3 1 . ' 2 1 
2 . 9 9 » 
1 2 . 8 6 5 
4 3 . 2 7 9 
4 . 6 7 1 
2 4 . 4 5 0 
6 . 7 0 0 
7 3 . 8 5 1 
3 0 . 4 9 6 
1 0 . 0 1 0 
1 . 6 6 5 
2 8 . 2 7 7 
3 7 . 8 7 0 
5 . 7 2 ? 
3 2 . 0 9 6 
5 9 . 1 6 « 
3 9 . 1 6 6 
8 . 3 9 0 
1 9 . 4 2 4 
« 4 4 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 * 
1 1 1 
1 2 2 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
1 1 0 
1 2 4 
1 4 3 
1 0 1 
1 1 3 
1 2 8 
l i o 
1 5 1 
8 0 
1 1 6 
1 3 4 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 0 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 9 
1 2 * 
0 0 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 « 
1 2 « 
8 4 
1 7 3 
2 4 0 
NS 




1 0 3 
1 5 4 
1 3 6 
1 0 9 
1 2 1 
1 1 4 
1 0 « 
1 3 6 
1 1 2 
U » 
1 0 7 
1 0 7 
Ν« 
1 3 2 
1 0 9 
1 « ? 
1 6 4 
8 8 
1 9 4 
1 7 7 




1 1 8 
1 2 1 
1 2 4 
9 1 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 * 
9 9 
1 3 8 
3 6 1 
NS 
P« 
1 2 9 
1 0 0 
1 6 1 
0 6 
NS" 




1 4 2 
1 2 1 
8 7 
7 1 
1 5 6 
1 2 4 
1 5 9 
1 2 8 
1 6 
? 3 0 
* 3 
1 0 8 
1 1 9 
U ? 
1 0 ? 
4 9 
1 7 1 
1 7 1 
1 3 1 
1 1 4 
7 3 8 
1 0 8 
0 4 
1 8 0 
1 1 0 
1 3 4 
9 8 
1 4 9 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 4 
1 0 7 
0 6 
1 2 1 
6 8 
1 2 0 
1 8 7 
1 8 0 
France 
lOOOEur 
3 . 6 6 4 . 8 5 2 
1 . 4 5 8 . 3 0 8 
2 . 2 0 6 . 5 4 4 
1 . 1 8 5 . 0 2 7 
7 . 4 7 0 . 8 7 5 
7 7 1 . 2 0 1 
7 2 . 9 1 4 
2 * 8 . 5 0 0 
1 6 8 . 3 6 3 
6 1 . 4 2 6 
1 . 2 8 3 . 0 3 2 
7 5 4 . 0 7 7 
1 1 5 . 6 7 5 
1 * 9 . 1 5 * 
4 . 4 1 4 
3 1 4 
2 6 4 . 5 2 0 
1 0 5 . 4 6 9 
3 2 0 . 4 5 9 
1 6 . 0 9 3 
6 4 . 9 3 * 
1 * 9 . 8 1 9 
H O . « 0 9 
3 0 . 1 2 1 
? . * 9 * 
1 3 « . 2 7 8 
3 9 1 . 9 4 4 
? 0 6 . 6 4 4 
7 5 1 . 1 6 1 
1 * 6 . 7 2 1 
5 « . « 2 * 
5 1 . 5 3 2 
8 9 4 
1 . 2 7 7 
2 2 . 7 4 1 
1 . 4 5 9 
9 3 9 
7 1 . 3 6 » 
3 . 0 0 7 
2 1 . 4 4 7 
7 0 1 . 4 5 0 
9 . 7 6 7 
1 7 . 6 0 9 
3 6 . 6 9 6 
1 8 . 9 8 * 
? ° . 1 0 0 
3 1 . 9 9 3 
7 . 6 9 ? 
1 9 . » 9 6 
6 . 5 3 0 
1 0 . 0 1 8 
1 . 5 6 4 
2 1 6 . 4 5 0 
« 9 . 4 3 3 
1 1 . 9 7 5 
6 . 4 0 1 
2 . 0 8 2 
4 8 . 1 9 0 
1 1 0 . 9 8 9 
3 . 4 6 7 
1 . 9 7 9 
» . 4 6 ? 
2 . 0 1 6 
6 4 . 4 9 4 
1 0 . 0 * 1 
6 . 1 2 9 
« . 1 1 3 
1 . 9 1 4 
1 0 . 9 0 5 
1 . 4 6 7 
4 . 4 * 6 
5 0 . 1 3 7 
4 4 . 1 8 8 
1 . 2 3 7 
1 . 2 5 7 
2 D . 8 O 3 
1 
3 1 0 
1 2 7 . 1 2 9 
4 1 . 0 9 6 
6 9 
4 . 4 * 0 
1 . 1 0 9 
0 3 7 
« 1 1 
8 4 9 
6 . 3 2 « 
4 7 7 
8 . 6 7 3 
6 . ' 5 0 
5 6 . 9 4 ? 
4 7 . 9 0 1 
1 5 9 
7 7 ? 
4 « ! 
1 1 . 3 1 9 
1 4 
7 . 5 4 1 
9 . 1 9 5 
1 . 7 1 4 
1 1 0 . 6 0 1 
4 . 7 9 7 
1 4 . 0 1 0 
1 7 0 . O 6 0 
7 . 6 3 « 
1 . 1 0 0 
? « . 7 « 1 
1 . 6 1 3 
1 9 . 1 4 « 
5 . 6 2 9 
1 3 . 9 7 2 
1 5 . 7 3 « 
2 . 0 8 1 
4 5 9 
7 2 0 
1 0 . 0 0 1 
5 4 8 
1 1 . 8 6 1 
1 . 9 4 3 
1 9 . 6 9 6 
1 . 8 7 5 
8 . 9 7 6 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 4 
1 2 0 
1 2 7 
1 1 4 
1 2 9 
1 2 9 
1 0 5 
1 2 1 
1 * 9 
1 0 9 
1 2 6 
1 2 2 
1 0 9 
1 1 5 
1 7 9 
9 4 
1 * 8 
1 6 4 
1 2 3 
H ' 
1 5 4 
1 2 6 
1 2 2 
1 3 4 
3 3 2 
1 2 1 
1 1 0 
1 3 2 
0 2 
1 1 5 
1 4 6 
2 0 6 
« 9 
N S 
1 0 7 
4 9 
» 4 
1 0 9 
* 3 
1 2 2 
1 2 3 
6 « 
0 1 
1 3 0 
1 0 « 
1 4 4 
1 2 9 
9 4 
1 1 9 
1 1 8 
1 0 9 
N S 
1 4 7 
1 9 8 
1 * 3 
1 2 6 
4 1 9 
1 0 4 
1 0 « 
? 0 9 
2 5 6 
1 7 6 
1 7 * 
1 1 ? 
« 0 
9 1 
1 1 1 
1 0 « 
1 1 3 
9 5 
l ? o 
1 0 ? 
1 3 1 
1 ? 3 
7 1 5 
1 0 ? 
1 0 6 
1 4 « 
1 6 « 
NS 
1 1 0 
2 » ! 
8 6 
U « 
1 2 1 
1 « 1 
4 4 
9 7 
Î 4 Q 
1 2 8 
9 4 
« 0 
1 0 0 
1 » 4 
1 1 5 
1 « 6 
2 3 5 
2 1 3 
? 6 
1 1 « 
1 0 1 
7 9 
1 2 ° 
1 2 0 
1 5 2 
1 0 « 
N S 
? 3 5 
1 3 1 
1 1 2 
2 0 0 
9 ? 
1 2 4 
5 0 
1 3 * 
l ' 7 
7 7 
2 3 3 
1 * 0 
1 0 8 
1 * 1 
I ta l ia 
l O O O E u r 
4 . 4 8 2 . 2 5 0 
2 . 1 6 2 . 3 9 5 
2 . 3 1 9 . 8 5 5 
1 . 9 2 6 . 8 5 1 
7 . 5 5 6 . 3 9 9 
1 . 0 2 7 . 3 2 9 
1 9 0 . 7 4 3 
2 8 6 . 6 8 6 
4 9 9 . 6 5 7 
6 1 . 2 4 3 
8 2 9 . 0 4 3 
9 6 . 0 5 5 
' 0 . 6 2 1 
1 8 5 
5 1 9 
3 3 8 
2 4 . 3 9 2 
3 1 . 3 1 8 
6 7 9 . 1 3 1 
7 4 . 4 6 1 
4 9 . 0 7 8 
4 6 0 . 2 8 ? 
4 4 8 . 6 1 1 
1 1 . 6 7 6 
1 . 1 9 4 
8 5 5 . 0 8 1 
8 1 . 3 5 6 
4 5 2 . 4 0 5 
5 1 6 . 9 0 9 
4 4 . 1 0 6 
1 6 . 0 2 7 
1 7 7 . 3 7 1 
6 . 7 0 1 
7 . 0 8 7 
7 7 . 7 6 5 
1 3 . 0 1 2 
3 . 0 4 4 
6 4 . 0 7 6 
7 4 . 9 0 0 
1 4 . 7 6 9 
4 0 . 7 0 9 
1 6 3 . 0 7 « 
7 4 . 6 4 1 
4 7 . 6 4 1 
6 . 0 6 4 
2 2 . 1 9 * 
1 1 9 . 6 3 6 
1 9 . 1 4 2 
1 5 7 . 1 0 4 
0 0 , 7 3 6 
1 4 . 6 7 2 
2 0 5 
1 7 . 4 0 5 
4 . 6 9 3 
6 . 7 0 7 
1 . 4 0 3 
4 6 
3 . 3 3 1 
2 0 . 5 1 8 
5 . 0 O « 
1 . 8 3 3 
2 . 0 4 6 
9 . 1 6 2 
1 . 1 9 0 
? 6 . 8 ' ? 
2 . 6 1 1 
4 . 5 8 1 
2 . 1 6 7 
6 2 8 
1 . 0 1 0 
6 4 9 
2 . 1 1 0 
5 7 
4 5 2 
5 
7 0 . 6 6 6 
2 4 0 
3 8 0 . 3 9 1 
1 1 8 . 2 6 4 
1 
0 4 7 
1 . 4 7 5 
5 ? « 
1 . 6 7 7 
5 9 9 
2 2 . 9 0 « 
1 6 . 1 9 0 
0 . 3 B 8 
1 . 0 5 3 
1 1 8 
« 1 6 9 
? 9 
2 3 « 
3 0 0 
1 0 . 4 9 ? 
1 9 
2 0 9 
0 . 6 1 3 
1 0 . 0 3 1 
1 6 1 . 0 4 « 
1 . 6 3 0 
1 3 . 7 9 1 
1 5 « . 5 5 9 
7 . 1 7 8 
7 . 7 0 9 
1 0 . 0 6 2 
2 . 7 0 5 
1 4 . 6 9 8 
7 . 2 0 7 
3 . 0 4 3 
7 . 8 4 8 
2 . 6 8 6 
3 6 5 
4 4 1 
1 1 . 6 7 3 
1 0 . 2 3 0 
2 2 . 4 3 1 
4 . 7 3 4 
5 . 0 4 8 
1 
1 . 0 9 8 
Indices 
% 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 6 
U * 
1 3 0 
1 2 9 
9 9 
1 2 0 
1 6 4 
8 3 
1 3 3 
1 1 4 
1 * 2 
4 
1 8 
1 0 3 
9 1 
1 3 8 
1 3 3 
1 4 7 
1 8 3 
1 1 2 
1 1 3 
7 2 
7 0 
1 0 5 
1 1 1 
1 3 0 
1 1 0 
1 2 6 
1 2 2 
2 1 6 
1 2 0 
NS 
1 1 1 
7 1 
5 0 
1 0 5 
9 2 
1 1 9 
1 1 5 
1 1 3 
9 7 
7 1 3 
1 1 8 
1 0 6 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 6 
1 3 1 
1 0 9 
NS 
7 4 
4 0 4 
1 2 6 
3 » 
1 7 0 
5 0 7 
1 4 3 
1 2 7 
7 5 9 
6 9 4 
1 2 9 
2 3 ? 
1 4 » 
1 1 1 
1 1 9 
1 0 4 
1 4 6 
1 1 » 
« 0 




1 0 2 
5 0 
1 7 8 
1 1 1 
NS 
1 9 1 
2 1 
2 2 
1 4 4 
1 0 2 
1 5 1 
1 0 « 
1 3 « 
3 9 
NS 
1 1 » 
1 0 4 
1 0 6 
2 6 3 
NS 
1 2 
1 5 5 
7 0 
1 0 1 
NS 
1 5 0 
1 6 1 
1 4 0 
4 0 1 
9 1 
NS 
« 2 1 
9 * 
1 0 0 
1 0 6 
9 1 
1 2 0 
5 8 
7 2 
1 4 2 
Θ6 
1 0 4 
4 0 
2 0 
1 2 6 
O r i g i n 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T O A ­ C E E U R ­ 9 
I N T O A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C « E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A H E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
• AOM 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N F W TOM 
. O T H F R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H AMFR 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M i S C F L L A N F O I I S NSE 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E O . O F P . O F 
I T A L Y 
UN I T F D K I N G D O M 
I O E L A N D 
DFNMAOK 
I C F L A N D 
F A R O F I S L A N D S 
NORWAY 
S W F D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P n R T U G A L 
S P A T N 
Y O U G O S L A V I A 
G » E F C » 
T U R K E Y 
s n V I F T U N T O N 
G E R M A N , D E M . R F P . 
p n L A N D 
C Z F C H 0 S 1 0 V A K I A 
H U N G A O y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M P P O C C U 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N F G A L 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N 1 G F R I A 
. C A M E R O O N 
. 7 A I R F 
ANGOLA 
F T H I 0 P 1 A 
. K F H Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
R E P . O F S . A F R I C A 
BOTSWANA 
NGWANA 
U . E . O c A M E R I C A 
CANADA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
GIJATFMALA 
H O N D U R A S 
E L S A I V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
GURA 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
. W F S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 
C O L O M B I A 
GUYANA 
. S U » Τ NAM 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
T R A N 
I S R A F L 
P A K ' S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S T N G A P O P F 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P F O P . P F P . 
S O U T H ΚΟΡΕΑ 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T O Í U I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
F I J I 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
ΙΙΪ 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 9 
0 9 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 * 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 » 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
' 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
* 6 9 
* 7 0 
» 7 2 
4 3 0 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
« O « 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 » 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 2 
6 6 * 
6 * 9 
6 8 0 
7 0 0 
' 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 1 « 
34 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.­DEC. JAN.­DEC. 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 ? * 
2 2 5 
2 1 1 
2 * 1 
2 6 1 
2 0 0 
3 0 0 
3 1 1 
1 9 0 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 « 
0 0 « 
0 0 ? 
0 0 » 
0 ? * 
0 7 5 
0 ? 9 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 1 9 
O'­O 
0 * ' 
0 4 » 
0 5 0 
0 « 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 4 
0 6 « 
0 « 9 
7 0 ? 
7 0 * 
7 0 9 
? ! 2 
2 ? 0 
2 7 * 
7 4 8 
2 7 ? 
? ' « 
7 9 0 
7 9 4 
? 9 « 
1 0 ? 
3 2 ? 
3 3 0 
3 1 » 
1 * 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 5 6 
T O 
1 7 2 
3 7 3 
1 » 6 
1 O 0 
3 0 1 
3 0 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
« ' 4 
4 ' « 
4 1 2 
4 1 6 
4 ­ 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 » 
4 6 ? 
4 4 * 
4 6 0 
4 7 0 
' 7 ? 
4 8 0 
4 3 8 
4 0 2 
« 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
« 2 0 
« ? * 
5 ? 8 
6 0 0 
6 1 « 
« ? * 
6 « 2 
*«* 6 6 9 6 9 0 
' 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 ? 
7 1 6 
9 0 0 
» 0 1 
« 0 « 
8 1 5 
1973 
Origioe 
N e d e r l a n d 
l O O O E u r 
F O O D . B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
MONOF 
T N T R A ­ f F F U P ­ O 
E X T R A ­ G F Ê U R ­ 0 
Ï N T R A ­ Γ Ε F U R ­ * 
« X T R A ­ C F « U R ­ 6 
C L A S S « 1 
A F L E 
« U T . F U R . O C M O . 
A M E R I Q U E OU NOOO 
» U T . C l ASS E 1 
C L A S S F 2 
, Α Π Μ 
. Ε Α Ν Α 
. Ο Π Η 
. T O H 
• N O U V E A U X T O H 
• A I I T R F S »OM 
A U T . A F R I Q U E 
A M F R I O U « C SUO 
A S I » O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
« I I R P P « P P I E N T A L E 
A U T . C L A S S » 3 
D ! V « R « NON C L . 
« P A N C E 
B » l G I 0 U F ­ I U X B G . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M A C N » RF 
I T A L I » 
P O Y A U H F ­ u N T 
T O L A N O » 
D A N E M A R K 
I S I A N D F 
I l ES F E R O « 
NOR V E G » 
S I I F O E 
E T N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y P I I G P S L A V T F 
GO FC F 
T I J P Q I I T F 
U . » . S . s . 
» E P . O E M . A L L P M A N D F 
P O L O G N » 
T C H E ' G S I O V A O U T « 
H 0 N G 0 1 E 
O P U M A N I F 
B U L G A P T F 
I L F S C A N A O I E S 
. M A R O C 
A L C . F P T « 
. T U N ! « I F 
E G Y P T E 
souofΝ . S F N « G » l 
. C O T E ­ P M V P I R F 
GHANA 
. T O G O 
. P A H O M F Y 
N T G E O T A 
. C A M E R O U N 
. T A I » « ( A N C . K I N S K I 
ANGOI A 
E T H I O P I E 
. K » N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I « 
M O Z A M P I Q U » 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
T I F M A U R I C E 
MAI AWT 
R F P . » E R | 0 Ί Γ DU SUO 
BOTSWANA 
NGWANF 1 S W A Z I L A N 0 ) 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
. G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CURA 
O F P . D O M I N I C A I N E 
. G U A P F t O U P F 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A T O U E 
L » B A R B A D » 
. I N D E S P C G T P F N T A l . 
T O T N T P A O , TOBAGO 
" " P I O M B I F 
G U Y A N A ( A N C B R . I 
. S U » I N A N 
« Q U A T E U R 
P E R O U 
R O E S H 
ο AOAGUAY 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
G H Y O R F 
T » A N 
I S P » « l 
P A K I S T A N I A N G . P C C I 
I N D » 
S R I L A N K A ( C F Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N O O N » S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R F P . P O P . 
C O R E E D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N ( F O P H O S E I 
A U S T R A L I E 
N O U V . - G U I N . , P A P 0 U A 
N O U V » L l E - Z « L A N n F 
F T D J ! 
2 . 7 7 1 . 7 2 7 
1 . 2 6 4 . 8 0 7 
1 . 5 0 6 . 8 3 0 
1 . 1 0 7 . 3 0 6 
1 . 6 6 * . * 2 t 
7 * 2 . 9 9 6 
3 0 . 5 3 9 
1 1 0 . 7 5 7 
5 5 6 . 9 9 * 
* * . 7 2 6 
' 1 3 . * l o 
1 2 * . 0 5 2 
7 2 . 8 6 7 
6 2 6 
5 . 5 2 7 
1 . 7 9 6 
« 1 . 2 3 4 
8 4 . 0 2 0 
3 5 5 . 4 9 0 
1 * . 5 1 3 
1 1 4 . 1 4 4 
5 0 . 3 9 ? 
3 4 . 7 4 * 
1 4 . 6 2 8 
3 1 
3 4 9 . 0 1 3 
3 7 2 . 1 5 2 
3 2 9 . 1 7 5 
4 7 . 0 6 « 
8 P . 6 0 5 
2 6 . 7 1 7 
4 2 . 2 6 0 
1 . 9 2 6 
6 . 3 6 1 
2 . 5 1 2 
1 . 4 6 0 
1 3 . 2 6 8 
1 . 5 3 0 
5 . 9 « ? 
' 1 . 4 1 2 
1 . 7 8 7 
1 5 . 1 5 7 
1 8 . 0 8 7 
3 . 2 5 0 
2 . 7 1 0 
8 . 6 0 0 
2 . 2 7 1 
0 . 3 4 « 
6 . 1 ? « 
2 . 3 3 1 
0 . 1 2 1 
1 » . 0 ' 6 
8 3 * 
« 0 0 
1 . 6 7 2 
2 . ' 1 7 
7 8 9 
2 1 . 2 7 9 
1 0 . 2 0 2 
5 . 1 1 0 
7 3 2 
1 1 . 9 1 5 
3 » . 7 « 1 
1 . 3 2 6 
7 . 9 6 0 
« . * « 2 
1 7 . 5 * 7 
2 . 3 8 0 
4 . 7 2 « 
1 1 . 8 5 8 
1 . 8 0 2 
9 2 « 
3 . 0 5 4 
2 4 . 7 8 5 
4 1 6 . 0 6 9 
2 0 . 9 2 5 
2 
2 . 1 7 9 
4 . 2 * 0 
2 . 3 3 3 
1 . 4 7 « 
2 . 6 6 4 
' . 0 1 2 
1 . 2 2 7 
5 . 8 4 6 
1 . 1 7 2 
4 0 » 
1 6 
4 7 8 
2 5 8 
9 0 
2 8 . 6 * 9 
2 9 6 
5 . 1 8 5 
1 . 7 7 3 
7 . 5 8 7 
1 7 8 . 9 2 7 
' . 6 7 1 
9 . 7 8 5 
8 2 . 1 8 ? 
* . 5 1 0 
1 . 4 6 8 
7 . 9 7 2 
2 . 1 « 2 
1 1 . 2 5 5 
4 . 1 3 4 
5 « . 2 * 7 
3 5 . 7 7 8 
2 . 2 8 ? 
2 . 0 4 0 
0 . 4 5 « 
1 5 . 6 1 0 
8 9 
4 . 4 1 8 
4 . 2 1 5 
9 . 6 6 1 
4 2 0 
5 . 3 7 7 
Indices 
% 
1 1 6 
1 2 4 
1 * 0 
1 2 * 
1 * * 
1 6 8 
1 7 3 
1 3 3 
1 8 6 
1 0 2 
1 2 2 
1 1 8 
1 1 1 
N S 
1 3 1 
1 6 7 
1 2 7 
1 2 * 
1 2 1 
0 3 
1 3 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 8 
* 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 7 
1 0 0 
1 9 « 
1 9 2 
1 9 * 
N S 
NS 
1 3 3 
6 9 
1 1 3 
* 2 * 
1 8 0 
191 
1 3 5 
1 * 5 
1 1 9 
1 4 2 
7 6 
8 7 
1 0 7 
1 4 3 
9 9 
1 4 2 
1 ? 6 
N S 
1 3 9 
1 0 2 
3 3 3 
1 7 3 
4 2 ? 
4 4 1 
1 1 4 
7 5 9 
7 1 
» « 1 
8 0 
1 0 3 
2 1 6 
5 » 
2 3 6 
U * 
1 8 5 
1 0 9 
1 2 5 
1 0 3 
NS 
1 3 3 
9 7 
1 9 0 
1 7 6 
N S 




1 2 8 
1 0 « 
8 7 
9 8 
2 8 9 
N S 
3 2 0 
1 4 1 
NS 
2 9 0 
1 2 8 
1 5 7 
1 3 0 
9 0 
3 8 
1 4 « 
1 8 7 
1 4 3 
1 1 2 
3 1 6 
3 1 * 
6 0 
NS 
1 5 1 
1 1 3 
1 3 0 
1 3 * 
1 2 6 










2 . 1 2 3 . 6 4 1 
1 . 5 0 5 . 3 6 0 
6 1 8 . 3 2 2 
1 . 3 8 5 . 9 0 8 
7 3 7 . 7 8 3 
2 8 2 . 3 5 8 
3 * . 8 9 8 
6 3 . « 5 * 
1 * 3 . 8 0 5 
3 9 . 8 0 * 
2 0 6 . 1 4 3 
3 3 . 7 5 6 
1 5 . 6 3 * 
* 7 
1 . 1 0 9 
3 8 9 
1 6 . 3 ' T 
2 5 . 3 0 0 
1 8 0 . 7 4 6 
9 . 6 3 1 
4 6 . ' 1 0 
3 9 . 3 9 5 
2 6 . 0 * 4 
1 3 . 3 * 9 
* 1 3 
6 9 5 . 8 6 8 
4 0 ) . 6 4 0 
1 * 3 . 3 1 * 
5 3 . 0 0 6 
6 5 . 2 6 7 
2 8 . 4 1 8 
2 5 . 6 7 6 
2 . 1 0 * 
o « l 
8 . 2 0 4 
9 9 « 
2 . « * 2 
1 2 . 2 0 8 
1 . 1 8 0 
1 0 . 1 1 5 
3 8 . 2 3 0 
2 . 6 7 5 
1 1 . 0 6 6 
8 . 2 9 2 
5 . 4 2 7 
3 . 3 2 3 
6 . 6 7 6 
5 . 1 9 2 
2 . 8 3 6 
7 3 « 
1 . 8 4 8 
8 2 
8 . 7 6 * 
1 . 2 3 5 
2 8 2 
3 . 2 7 1 
2 . o * 9 
1 7 7 
« . 5 0 1 
5 8 * 
6 8 5 
«** 4 . 6 4 3 
1 . 7 3 3 
3 . 0 7 0 
2 . 3 0 « 
2 . 1 6 8 
5 . 2 5 7 
* « 3 
1 . 4 7 1 
5 . 7 1 3 
3 8 6 
1 6 
' 2 * 
2 1 . 5 4 7 
1 2 5 . 5 0 8 
1 8 . 2 0 7 
4 
1 . 8 8 2 
* . * 2 6 
2 . * 3 3 
1 . 4 8 9 
5 . 1 6 6 
6 . 7 7 1 
2 . ' 6 3 
2 . 4 1 0 
3 . 0 9 2 
2 0 
1 9 
1 0 2 
3 0 0 
U 
4 . 7 1 3 
1 0 9 
9 3 0 
2 . 9 3 * 
1 . 0 5 3 
« 1 . 5 8 9 
3 . 9 7 9 
6 . 6 * 1 
7 4 . 4 4 6 
1 . 6 3 6 
7 2 5 
7 . 0 1 6 
3 6 1 
3 . 4 0 2 
4 0 6 
1 0 . 1 * 3 
1 8 . 5 2 2 
1 . 1 0 7 
3 . 9 5 1 
1 . 7 2 * 
1 3 . 3 * 6 
2 6 * 
6 . 1 3 3 
* . 5 0 * 
7 . 2 7 1 
3 6 7 
* . 8 3 3 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 3 
1 2 6 
1 1 6 
1 2 6 
1 1 8 
1 2 * 
1 2 * 
1 2 2 
1 2 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 7 
9 7 
1 1 8 
1 5 7 
2 9 7 
1 7 2 
1 0 9 
1 1 0 
0 2 
1 0 0 
1 1 8 
1 0 6 
1 5 1 
8 2 
1 1 9 
1 3 3 
1 5 0 
1 1 5 
1 3 2 
1 2 3 
1 2 5 
6 3 8 
NS 
1 0 3 
9 6 
7 0 
1 2 3 
' 6 
1 * 1 
1 3 0 
9 1 
1 2 5 
1 1 8 
1 1 5 
2 0 1 
7 8 
1 2 7 
8 * 
7 7 
1 * * 
N S 
1 * 1 
1 8 5 
1 6 7 
1 1 2 
2 0 2 
3 8 
1 1 1 
1 0 5 
« 2 
3 0 1 
2 6 « 
1 3 5 
7 1 
6 5 
1 3 9 
3 7 9 
« 1 
1 * 0 
7 0 
1 3 0 
1 0 
1 5 0 
1 0 5 






1 5 * 
1 3 6 
1 2 6 
9 6 
1 1 8 
1 1 7 
6 3 
6 3 3 
4 8 
5 4 5 
8 5 
4 9 
6 4 1 
1 5 9 
7 0 
8 2 
1 2 7 
1 0 2 
? 5 0 
1 1 0 
« ? 9 
7 7 7 
9 1 
N S 
1 2 0 
6 5 
3 6 0 
' 2 
1 1 * 
1 2 5 
1 0 * 
1 5 1 
1 1 1 
8 1 
1 0 * 
1 5 3 
2 1 * 









7 3 / 
/ 7 2 
6 . 0 6 1 . 9 * 0 
2 . 2 2 0 . 8 6 8 
3 . 8 * 1 . 0 8 2 
1 . 2 2 5 . 9 1 3 
* . 8 3 6 . 0 2 7 
2 . 2 8 7 . 6 0 9 
1 8 8 . 5 6 2 
2 8 6 . 6 * 7 
8 1 1 . 6 1 9 
1 . 0 0 0 . 9 9 1 
l . * 3 0 . 6 8 9 
1 8 0 . 0 2 2 
1 1 . 4 8 3 
5 2 6 
3 . 5 8 4 
*0 .ou 1 2 3 . 4 1 6 
3 3 6 . 0 8 0 
6 1 6 . 0 * 0 
1 3 5 . 0 6 9 
2 6 3 . * 7 8 
1 2 2 . 7 8 5 
1 0 « . 6 3 3 
1 7 . 2 5 2 
6 1 * . 7 8 6 
6 0 . 9 6 7 
* 5 1 . * 4 4 
8 1 . 7 4 * 
1 1 6 . 0 7 2 
* 3 0 . 2 7 O 
5 6 * . 6 6 6 
1 1 . 9 3 1 
5 . 2 5 1 
7 7 . 1 * 7 
1 0 . * 8 0 
5 . 4 5 3 
1 7 . 2 5 2 
7 . 6 6 7 
4 4 . 1 7 * 
2 0 4 . 4 0 9 
9 . 0 1 1 
3 6 . 6 3 * 
2 * . 4 7 1 
5 . 4 1 7 
6 9 1 
* 6 . 5 ' 2 
3 . 1 6 1 
0 . 0 2 2 
1 3 . 1 7 8 
7 . 0 7 7 
5 1 . 3 7 1 
1 1 . 2 9 0 
2 . 8 * 6 
7 5 5 
1 8 . 9 3 * 
2 . 1 8 * 
* 5 . 4 2 « 
3 8 . 3 3 2 
3 2 0 
6 3 
6 4 . 3 1 1 
1 . 0 * 5 
' 2 2 
8 . 6 3 * 
2 . 2 4 6 
5 1 . 1 6 4 
3 6 . 2 * 0 
2 * . 5 6 0 
1 3 . 6 0 7 
1 . 3 7 1 
4 1 7 
5 1 . 6 7 8 
2 3 . 4 9 5 
2 1 3 . 9 9 7 
2 3 . 7 0 1 
1 8 . O 0 T 
4 9 5 . 5 4 5 
3 1 5 . 9 7 * 
5 6 
* . 7 7 3 
7 . 7 9 2 
2 8 5 
3 2 0 
? « 0 
1 . 2 7 5 
* 3 
7 5 . 7 3 4 
8 . 1 6 3 
3 ? 
6 2 . 7 9 6 
1 6 . 3 1 1 
2 * . 2 7 6 
2 1 . 1 2 9 
4 . 2 0 8 
3 1 . 8 0 9 
1 . 5 6 * 
2 . 1 1 1 
3 . 1 3 * 
1 6 8 . 3 4 3 
* . 8 2 5 
1 . 0 2 9 
1 6 0 . 0 2 0 
4 0 . 6 5 2 
β . 0 8 2 
7 1 . 0 5 3 
1 7 . 3 * 9 
1 2 0 . 7 9 * 
3 * . 2 6 * 
3 . 7 0 3 
6 . 5 1 8 
1 3 . * o * 
1 1 . 1 * 0 
5 . 4 7 6 
1 7 . 2 0 6 
6 . 5 * 0 
* 3 . 4 0 2 
4 . 9 0 5 
3 3 6 . 0 0 9 
4 . 9 7 6 
4 0 7 . 3 8 3 
1 6 . 2 8 8 
2 8 1 . 7 6 7 
1 5 1 . 5 0 9 
1 3 0 . 2 5 8 
5 1 . 2 9 1 
7 3 0 . 4 7 6 
6 9 . 3 5 7 
4 . 0 9 2 
0 . 7 7 0 
« 2 . 3 6 0 
1 3 . 1 3 5 
5 0 . 5 7 2 
6 . 2 8 2 
9 8 2 
* 1 3 
4 . 8 8 7 
1 0 . 2 2 6 
1 4 . 7 7 6 
5 . 3 2 3 
1 3 . 9 6 8 
1 . 1 9 7 
8 2 1 
1 7 6 
1 3 2 
3 * . * 0 * 
4 5 9 
8 . 9 3 3 
7 . 4 * 6 
1 . 0 5 0 
9 0 . 2 1 8 
1 . 0 0 0 
2 * 5 
1 . 0 * 0 
* 0 2 
* 3 
1 9 3 
1 3 ? 
2 . 0 6 * 
6 . 8 7 9 
1 0 * 
1 . 3 1 1 
2 . * 3 3 
2 
9 0 
1 1 6 
5 0 5 
** 6 4 
1 . 5 5 1 
7 4 
9 7 4 
7 2 2 
1 * 7 
7 0 
4 0 7 
0 
3 . 0 3 3 
5 . 3 7 * 
1 0 
7 9 
1 . 2 7 6 
1 5 
1 . 5 7 1 
4 1 8 
2 . 1 0 2 
8 * 6 
5 
7 7 
1 . 7 2 8 
6 . 1 0 7 
1 ' 
1 6 . 1 5 B 
6 . 2 0 2 





1 3 9 
1 0 1 
3 1 




7 . 4 1 2 
4 0 9 
I . T 5 3 
1 2 0 
1 . 7 4 4 
1 4 
6 
6 . 7 7 0 
1 . 4 2 0 
3 2 0 
1 . 5 2 6 
2 0 0 
3 . 9 5 8 
1 . 1 0 ? 
5 6 7 
6 1 7 
6 7 9 
* 0 
6 6 
3 7 2 
1 . 1 0 7 
« 4 6 
1 2 3 
« . « 9 2 
3 




7 3 / 
/ 7 2 
6 * 8 . 0 6 2 
1 7 * . 8 9 6 
» 7 3 . 1 6 6 
1 * 1 . 9 7 9 
5 0 6 . 0 8 3 
2 6 1 . 2 8 5 
1 0 2 . 8 3 * 
5 6 . 5 8 0 
9 1 . 7 2 6 
1 2 . 1 * 5 
1 0 5 . 0 6 * 
7 0 . 2 7 7 
2 . 2 1 7 
1 4 . 1 5 4 
6 * 
7 5 5 
3 . 0 8 7 
1 « . « 8 2 
1 1 8 . 1 6 7 
U . * 7 0 
3 0 . 5 6 8 
1 1 . 0 0 5 
1 1 . 3 1 9 
2 . 5 8 6 
3 2 . 4 3 3 
2 . 8 7 8 
1 8 . 6 8 5 
' 2 . 9 ' 5 
1 5 . 0 0 8 
3 2 . 3 4 2 
« 7 5 
1 6 . 0 2 9 
1 2 . 6 7 5 
2 3 . 9 2 9 
3 7 . 4 8 5 
2 . 6 0 5 
7 . 7 8 8 
1 . 6 4 8 
1 3 . 9 4 « 
1 8 . 7 3 5 
6 3 2 
1 . 7 9 8 
2 0 . 1 3 6 
1 . 3 2 1 
7 1 1 
3 . 7 « 2 
1 9 1 
1 . 9 0 7 
1 . 6 6 1 
1 . 7 5 6 
1 . 9 4 1 
1 . 7 1 1 
5 7 2 
2 5 
1 . 6 2 1 
1 . 2 6 7 
2 0 8 
2 1 4 
1 . 9 8 3 
1 0 
1 ? 8 
1 . 0 7 7 
« 8 
1 . 6 6 7 
1 . 7 9 0 
3 4 4 
1 1 8 
8 8 9 
3 . 4 8 7 
2 0 7 
1 
1 
7 4 8 
4 . 2 0 6 
6 « 
4 
8 9 . 5 7 7 
6 . 1 4 9 
1 4 . 1 5 2 
8 9 7 
« . 6 0 1 
2 . 5 0 9 
2 . 4 3 8 
4 . 2 3 1 
2 . 1 4 0 
1 . 7 5 4 
4 2 0 
2 * 6 
1 
1 * 4 
8 
7 4 
7 . 5 1 7 
3 
2 
0 5 O 
8 9 7 
6 9 . 3 7 4 
2 . 1 5 4 
« 3 6 
1 4 . 0 7 9 
1 6 9 
3 . 6 4 3 
5 . 5 0 7 
1 . 8 5 9 
5 . 9 4 9 
1 . 2 1 3 
6 2 4 
1 5 . 8 8 6 
3 0 0 
3 * 8 
1 . 6 2 1 
2 . 5 8 6 
3 5 * 
8 5 8 
9 8 2 
5 . 6 9 3 
I A 
1 . 1 8 8 
Origin 
G R I N D T O T A L 
I N T R Í ­ C F F U R ­ 9 
E X T R » ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C F F U R ­ 4 
E X T R » ­ C E « U R ­ 6 
C L » S S 1 
F F T « 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H » M E R K « 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O H 
. F A M A 
. O O M 
. T O H 
. N E W TOM 
. O T H E R »OM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T P . » S O U T H AMF» 
W F S T « R N A S I A 
O T H F R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T E R N » U P O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S t E L L A N F O U S NSF 
F R A N C E 
9 E l G I y M ­ l u x « M 8 0 U R C , 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E O . P E P . O F 
I T A L Y 
U N I T F O K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
» I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
V O U G O S L A V ! A 
G » « C F 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D F M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N n s 
. M O R O C C O 
A L G F R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
SUDAN 
• S E N E G A L 
. I V O R Y c p a S T 
GHANA 
. T O 0 P 
. Γ Δ Η Ρ Μ Ε γ 
N I G F R I A 
. C A M E R O O N 
• Z A 1 P F 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
• K E N Y A 
• U G A N D A 
• T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
. » E U N I O N 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
RE P . O F S . A E R I CA 
BOTSWANA 
NGWANA 
U . S . O F « M F R T C A 
CANAOA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
« L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CURA 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A 1 C » 
B A R R A D O S 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ TpPAGO 
C O L O M B I A 
GUYANA 
. S U R I N A M 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
A R G « N T I N A 
C Y P R U S 
I R A N 
I S R A E L 
P A K T S T A N 
I N D I A 
SRT L A N K A 
T H A I L A N D 
T N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P , R E P . 
S O U T H KORFA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
« I J l 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
l i i 
1 9 9 2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 6 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 « 
0 0 * 
0 0 ' 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 « 6 
0 « « 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 0 
2 ? ' 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 * 
2 6 0 
7 9 * 
2 9 8 
1 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 * 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 « 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
« 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
' 1 2 
* 1 « 
4 2 6 
4 2 8 
4 1 2 
4 3 « 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 * 
4 5 » 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 ? 
4 9 0 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
« 0 * 
5 0 8 
6 2 0 
5 2 4 
« 2 9 
6 0 0 
6 1 « 
ft 2 « 
* 6 ? 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
' 0 * 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 ? 
7 1 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 « 
35 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
0, 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
on* 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
l o o 
2 0 0 
2 7 0 
2 7 1 
2 2 ? 
2 ? 3 
2 ' * 
2 ? 6 
2 3 1 
? * ) 
2 6 1 
? 9 Q 
1 0 0 
1 ' ! 
l o o 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 « 
3 0 « 
0 0 7 
0 0 ° 
0 7 4 
0 7 9 
O ' O 
0 1 ? 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 ? 
1 4 ' 
0 4 6 
0 4 « 
0 « D 
0 « ? 
0 « « 
0 « 8 
0 * 0 
0 6 ? 
0 « 6 
0 * 6 
0 * 8 
2 0 ? 
7 0 4 
7 0 9 
2 1 2 
2 1 * 
2 2 0 
2 ? « 
? ? 9 
? 1 ? 
' 1 6 
7 4 « 
7 * 4 
7 ' ? 
T T * 
? 3 0 
? 9 8 
1 0 2 
3 1 « 
3 2 ? 
3 1 0 
3 4 6 
1 « ? 
3 Ό 
1 7 ? 
1 » 0 
' -00 
4 0 4 
» 0 6 
4 1 2 
« 4 0 
4 4 » 
4 5 4 
4 6 2 
4 * 4 
4 ' 0 
4 7 ? 
4 7 8 
4 » 0 
4 » 4 
« 9 4 
5 0 8 
6 1 2 
4 00 
4 0 4 
6 0» 
4 1 2 
6 1 4 
» ? * 
6 7 8 
4 3 ? 
6 1 * 
6 4 0 
44 5 
5 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
« « 0 
6 0 ? 
7 0 0 
7 0 ! 
7 0 4 
7 0 8 
' 2 4 
' 3 ? 
7 * 0 
3 0 0 
3 0 * 
8 0 0 
8 2 2 
1 9 7 3 
Desti pation 
E U R - 9 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
E U R - 6 
l O O O E u r 





»XTRA-GE ε υ ο - 4 
eusse ι 
A E L « 
A U T . F U R . P C C I D . 
« H F P I Q U B D u NOOP 
A U T . C L A S S E 1 
C l A S ' . E 2 
. B P M 
. F A M A 
. P P M 
. T O M 
• N O U V E A U X TOM 
• A U T O E S AOM 
A U T . » E P I Q U E 
A H E P I Q U E f . s u o 
A S T » O C C I D E N T A L « 
Α 1 Ι Τ . Γ Ι A S S F 2 
C L Í S S F 1 
F U P O P F O P T F N T A I Γ 
A U T . C L A S S E 1 
D I V » » « NON C L . 
F R A N C E 
» « L G I 0 I I E ­ I U X 9 G . 
P A Y S ­ P A S 
A L I E H A G N F OF 
I T A L I « 
P O Y A U M F ­ U N I 
i » L A N D « 
D A N E M A R K 
T « l A N D E 
H O R V E G E 
S I I F O F 
E I N L A N O F 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D P R P « 
M A L T « 
Y P U G O S L A V T F 
GO EC « 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
0 « P . O F M . A I L E M A N D E 
POL PGNF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
P P I I M A N I E 
B U L G A R T E 
I l FS F A N A P T E S 
. M A R O C 
A L C , E p | r 
. ' U N I S I F 
L ' B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M t U P T T A N I F 
. M A L I 
. H A U T E ­ V H L T A 
. S E N E G A L 
s i F O R A L E O N E 
. c p T E ­ n · I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R TA 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. ' A T O E ( A N C K I N S H I 
ANGOLA 
. K E N Y A 
. T A N Z A N T F 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
O F P . A E O I O U E DU SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. G R O E N L A N D 
M C x i g i i E 
PANAMA 
C U B » 
. G U A D F I OUPE 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. 1 N O F S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , τ ρ ρ , Α Ε Ο 
. G U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E O O U 
B R E S I L 
C H I L I 
r H Y P O E 
L I B A N 
S Y P I G 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
T S O A E L 
J O O D A N I E 
A O A B i F S F O U O I T F 
K O W E Ï T 
8 A H O F T N 
D U R A T 
Y F H E N 
O E P . P 0 P . D E M . Y « M E N 
P A K I S T A N U N Ç . O C C I 
I N O E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A I C F Y L A N I 
T H A I I ANOF 
V I « T N » H S U P 
I N D O N E S I E 
HAI A Y S I » 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C O R E » D U N 0 » n 
J » P 0 N 
HONG KONG 
A U S T R A L TE 
N O U V F L L F ­ Z E L A N D E 
. N O U V . ­ f A L F C O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
1 8 . 0 1 6 . 7 4 1 
1 2 . 7 8 0 . ' 8 6 
6 . 1 3 5 . 0 5 5 
1 . 2 7 P . 2 3 2 
1 . 2 2 2 . 5 1 * 
* « 4 . 0 7 O 
1 . 2 5 6 . 3 1 * 
1 * 5 . 1 0 1 
2 . 2 * 0 . 0 8 0 
6 4 2 . 5 T 0 
2 0 4 . 8 7 8 
1 1 7 . 1 3 2 
6 5 . 3 6 5 
1 0 . 1 0 0 
1 2 5 . 1 0 « 
5 8 6 . 7 4 7 
1 0 1 . 8 1 1 
1 0 7 . 1 4 8 
3 2 1 . 5 0 * 
5 8 6 . 6 0 8 
« 4 7 . 2 7 1 
I O . 4 2 5 
2 1 . 0 4 1 
l . * 3 * . « 5 4 
1 . 4 9 5 . 1 5 1 
1 . 2 4 0 . 7 1 1 
1 . 9 6 0 . 1 0 « 
2 . 2 1 5 . 2 0 » 
7 . 0 2 6 . 5 3 * 
1 7 7 . 2 9 0 
1 8 8 . 7 1 » 
1 4 . 7 2 6 
1 2 1 . 0 6 0 
2 6 4 . 1 0 » 
6 3 . 5 7 3 
6 0 0 . 9 7 « 
1 8 6 . 0 6 ' 
4 5 . 3 7 9 
1 1 7 . 5 6 1 
1 0 . 1 7 1 
7 « . 2 5 9 
8 1 . 3 7 7 
1 2 2 . 4 O 0 
1 4 . 1 ? ? 
1 3 1 . 5 ? » 
4 ? . 1 ? 0 
9 1 . 1 6 4 
1 1 6 . 9 * 4 
6 6 . 6 1 0 
1 4 . 1 7 0 
1 0 . 0 4 1 
4 1 . 5 9 1 
5 5 . 4 1 6 
8 9 . 1 « 7 
4 1 . 1 4 « 
0 6 . 3 2 9 
1 6 4 . 7 3 2 
1 4 . 7 6 0 
1 8 . 6 » 2 
1 « . 1 7 4 
9 . 4 9 « 
6 1 . 6 9 1 
1 4 . 0 5 7 
5 1 . 6 9 6 
2 1 . 1 6 0 
1 1 . 4 4 0 
7 1 . 1 » » 
1 » . 7 3 1 
1 7 . 8 8 0 
4 4 . 1 0 0 
1 1 . 7 » 5 
1 « . 1 ? 1 
1 1 . 7 3 » 
l î . 6 » 0 
1 1 . 7 7 ' 
4 3 . 6 0 7 
1 . 0 O 5 . 1 « l 
1 6 C . 9 8 « 
1 6 . 9 1 » 
1 3 . 6 2 ' 
1 1 . 6 1 7 
1 6 . 9 9 0 
1 1 . 6 1 1 
7 3 . 6 7 3 
1 7 . 4 8 6 
1 4 . 1 1 9 
1 3 . 4 2 4 
1 5 . 9 3 ° 
1 0 . 0 0 « 
5 2 . 4 0 1 
1 0 . « 1 5 
* * . 0 9 6 
2 0 . 5 * 1 
2 7 . 1 0 ' 
6 3 . 9 8 7 
3 3 . 7 3 1 
1 4 . 0 1 2 
2 9 . 1 5 * 
* 5 . 3 2 8 
1 * . 5 3 6 
6 5 . 6 5 2 
* 0 . 7 6 0 
9 . 9 6 3 
1 1 . 2 * 6 
1 6 . 8 2 4 
1 1 . 0 2 5 
1 9 . 3 1 6 
1 7 . 0 * 1 
3 7 . 8 0 7 
3 2 . 7 1 * 
9 . 0 4 3 
1 0 . 5 4 4 
2 0 . 5 * 1 
2 4 . 1 2 1 
3 5 . 2 7 8 
1 3 . 5 8 * 
3 8 . 8 7 5 
2 2 1 . 3 5 9 
7 1 . 7 3 6 
6 6 . 5 2 3 
1 3 . 3 1 * 
1 5 . 8 6 9 
1 0 . 8 * 1 
1 6 0 
1 * 7 
1 9 6 
2 1 4 
1 7 6 
1 9 6 
2 * 9 
3 5 ? 
1 8 ' 
1 * 0 
1 * 7 
1 8 ? 
1 5 9 
7 0 9 
? ? 9 
1 7 7 
7 0 ? 
7 ? « 
1 5 4 
1 * 2 
1 « « 
4 0 ? 
1 0 3 
1 3 0 
1 3 7 
1 4 0 
1 2 0 
1 3 0 
1 ? 7 
* ' 7 
2 4 0 
4 * 3 
3 4 0 
2 3 4 
? 3 6 
1 * 3 
I " 
? 7 1 
7 0 ? 
1 3 1 
7 1 4 
1 « 4 
1 0 4 
1 9 7 
7 1 5 
1 ' ? 
1 ? 0 
1 7 B 
1 1 ? 
1 7 7 
3 4 4 
NS 
7 9? 
1 1 1 
7 0 1 
1 5 9 
? 1 7 
1 6 « 
1 9 0 
1 3 « 
7 1 7 
1 4 6 
7 2 1 
1 7 0 
7 4 9 
2 0 1 
1 * 0 
1 1 0 
1 * 9 
1 1 0 
1 « 2 
2 1 6 
1 * 3 
1 1 6 
1 * 2 
2 8 6 
2 5 « 
1 9 6 
NS 
2 0 9 
2 4 7 
7 3 1 
1 1 1 
1 1 5 
7 8 6 
1 6 3 
2 8 1 
2 0 2 
1 6 0 
3 2 8 
2 0 6 
1 1 « 
9 8 
4 0 5 
1 9 6 
2 2 * 
1 1 0 
? 2 * 
1 ° 7 
2 0 1 
2 3 3 
3 3 6 
1 9 5 
NS 
2 9 0 




3 * 4 
2 9 7 
1 1 1 
1 3 0 
2 5 6 
2 9 9 
1 3 7 
4 0 0 
3 6 7 
2 3 8 
3 * 2 
4 4 9 
1 2 3 
1 3 6 
1 4 . 7 1 8 . 9 9 9 
9 . 2 1 1 . 3 0 0 
« . « 0 7 . 6 9 0 
2 . C O S . 0 5 9 
3 8 1 . ' 1 0 
3 1 9 . 7 6 8 
6 3 5 . 7 6 0 
1 7 1 . 1 3 1 
1 . T O O . 4 1 1 
5 3 6 . 2 1 6 
7 7 * . 0 5 7 
9 7 . 2 2 6 
5 0 . 0 * 9 
1 3 . 9 7 * 
1 0 0 . 0 1 0 
4 3 0 . 5 ? 0 
1 6 9 . 6 9 4 
7 7 7 . 2 1 4 
2 3 6 . 7 9 6 
5 2 7 . 8 1 4 
4 8 8 . « 3 6 
3 9 . 2 7 9 
2 1 . 0 0 ? 
1 . 7 1 2 . 3 9 0 
1 . 3 7 3 . 0 8 5 
1 . 0 6 1 . 0 7 4 
3 . 5 9 1 . 8 7 6 
1 . 9 6 7 . 8 3 6 
1 . 0 6 0 . 7 ? « 
4 8 . 1 0 1 
1 8 1 . 3 * 2 
5 . 0 4 3 
5 3 . 1 4 4 
1 0 2 . ' 1 2 
1 2 . 0 3 1 
« 2 7 . 0 6 6 
1 6 5 . 9 6 1 
2 6 . 6 3 4 
8 5 . 8 1 3 
1 0 . 1 0 8 
! * . 1 1 9 
7 1 . 8 ' 2 
O 0 . 0 5 O 
1 1 . 6 3 6 
1 7 3 . 8 7 8 
1 8 . 6 6 3 
7 0 . 0 3 ' 
1 1 1 . 0 9 8 
« » . 5 9 3 
2 6 . 7 9 « 
8 . 6 6 7 
1 0 . 7 1 « 
5 2 . 1 9 1 
8 3 . 6 1 1 
1 2 . 0 0 8 
8 5 . 4 3 1 
1 5 9 . 4 1 7 
1 0 . 4 9 9 
1 5 . 5 0 5 
1 4 . 9 3 « 
9 . 2 7 8 
« 0 . 3 3 0 
3 . 7 1 1 
6 1 . 2 0 2 
1 8 . 1 1 0 
8 . 7 1 6 
4 8 . 7 6 5 
1 7 . 0 6 3 
1 2 . 2 4 3 
3 0 . 4 * 0 
1 0 . 9 9 4 
4 . 1 5 8 
1 0 . 2 7 4 
1 2 . 9 9 8 
3 0 . 4 9 * 
2 0 . 0 3 8 
5 4 1 . U 9 
9 4 . A 4 1 
9 
1 5 . « 5 4 
5 . 5 0 4 
9 . 6 5 9 
3 0 . 1 3 4 
2 8 . 4 5 3 
1 0 . 0 6 1 
* . 2 9 6 
5 . 3 * 1 
8 . 4 6 5 
5 . 2 1 9 
3 1 . 4 5 9 
7 . 9 2 0 
2 7 . 8 4 * 
2 0 . 4 7 0 
1 * . * 6 * 
* 2 . 5 8 9 
3 0 . 7 0 2 
1 3 . 1 1 5 
2 4 . 2 5 0 
2 8 . 3 6 5 
1 2 . 2 0 9 
* 1 . 2 1 2 
2 6 . 1 0 9 
* . 6 2 3 
9 . 2 7 2 
1 * . 8 6 9 
8 . 2 * 3 
1 8 . 1 6 1 
1 * . 3 » 5 
3 6 . 3 6 6 
2 9 . 5 0 3 
5 . 0 0 8 
9 . 2 2 5 
1 7 . 7 9 8 
1 6 . 6 1 « 
1 9 . 9 5 7 
9 . 6 5 9 
3 8 . 8 0 3 
1 2 0 . 3 3 1 
* 0 . * * 3 
7 6 . 0 7 8 
4 . 6 ) 4 
1 4 . 6 9 * 
9 . 8 1 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 5 
1 1 6 
1 * 3 
1 3 1 
1 2 7 
1 3 8 
1 2 * 
1 7 1 
1 3 9 
1 3 * 
1 3 2 
1 2 6 
1 2 1 
7 4 
1 3 4 
1 4 6 
1 1 3 
1 5 7 
1 4 3 
1 * 6 
1 3 0 
* 0 0 
1 0 3 
U * 
1 2 6 
1 2 0 
1 0 8 
1 2 * 
1 7 0 
1 0 0 
1 9 6 
1 5 2 
1 * 9 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 5 
1 2 9 
1 5 9 
1 4 7 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 2 
1 4 4 
1 6 3 
2 0 * 
1 5 3 
9 2 
1 2 1 
9 3 
2 4 0 
2 8 0 
N S 
2 7 5 
1 7 5 
1 6 1 
1 4 1 
? 1 0 
1 1 ? 
1 3 8 
1 3 3 
7 3 1 
1 4 ? 
1 3 7 
1 1 5 
1 9 3 
1 4 4 
1 0 7 
1 0 0 
1 4 ? 
1 1 6 
1 2 5 
6 5 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 9 
1 3 2 
1 2 8 
1 1 5 
NS 
9 7 
1 1 7 
1 7 0 
1 2 6 
1 1 4 
1 6 4 
5 0 
1 1 2 
1 0 7 
8 3 
1 9 7 
1 5 4 
1 9 8 
6 8 
2 1 6 
1 5 5 
2 0 * 
9 0 
1 8 6 
1 2 3 
1 * 9 
1 * 7 
2 0 7 
9 0 
N S 
2 6 6 




3 1 1 
1 * 9 
9 8 
1 1 3 
1 7 6 
1 6 9 
9 7 
3 0 0 
1 9 9 
1 3 * 
1 3 * 
1 5 0 
1 1 * 
1 2 3 
1 
D e u t s c h l a n d 
( B R I 
l O O O E u r 
2 . 1 * 8 . 3 3 ? 
1 . 3 5 4 . 0 6 0 
7 9 4 . 7 8 2 
1 . 1 9 8 . 1 6 1 
9 5 0 . 6 7 1 
3 9 8 . 4 2 8 
2 1 7 . 8 7 1 
5 2 . 1 2 5 
9 5 . 7 1 2 
3 2 . 7 2 0 
1 9 3 . 0 0 « 
2 6 . 8 3 * 
1 2 . 8 1 ? 
Ï " 
1 . 0 0 6 
2 . 1 * 6 
1 0 . 4 8 0 
6 5 . 3 0 1 
2 3 . 1 4 * 
3 2 . 7 8 0 
4 4 . 4 4 * 
2 0 3 . 1 5 1 
1 9 1 . 6 5 7 
9 . 6 9 4 
2 2 0 . 1 1 1 
1 3 3 . 6 3 1 
2 9 9 . 5 7 ? 
5 4 * . 8 4 1 
6 9 . 1 5 1 
2 . 1 6 0 
8 4 . 5 7 6 
1 . 1 1 4 
1 6 . 2 1 1 
2 7 . 3 3 8 
5 . 4 8 3 
8 3 . 1 6 ? 
9 4 . 7 9 1 
5 . 0 5 « 
1 2 . 1 0 2 
o 
1 . 2 1 0 
1 9 . 9 9 2 
1 1 . 0 0 6 
2 . 1 7 9 
2 4 . 9 1 1 
2 1 . 3 1 3 
9 * . 0 3 9 
3 5 . 4 7 9 
9 . 5 4 5 
1 . 7 0 2 
2 . 6 6 1 
6 . 6 7 1 
4 . 2 4 0 
1 . 6 5 ' 
1 3 . 1 2 1 
1 4 . 0 5 1 
2 . 2 2 5 
1 . 8 6 6 
9 9 0 
5 5 1 
1 . 1 5 5 
3 7 3 
1 7 7 
1 . 1 7 9 
7 1 9 
1 . 3 6 9 
4 1 * 
2 2 6 
3 . 1 0 « 
1 . 6 0 5 
3 6 1 
1 . 2 9 1 
3 8 5 
* 0 
7 . 1 8 1 
8 4 . 7 0 8 
1 1 . 0 0 * 
1 . 4 3 * 
7 8 
1 5 « 
7 1 
3 * 
4 . 2 3 9 
3 6 1 
4 6 7 
1 * 8 
2 5 6 
1 . 9 5 8 
8 8 2 
2 . 7 8 « 
6 . 8 9 9 
7 . 7 8 9 
4 . 9 1 0 
7 2 3 
8 3 
4 . 2 * 0 
2 . 7 8 * 
1 . 8 5 0 
5 . 0 6 3 
2 . 1 1 8 
6 0 5 
1 . 0 * 2 
2 . 0 7 1 
3 . 2 * 3 
* . 6 * 5 
5 . 2 * 1 
2 1 . 1 6 6 
2 . 8 7 2 
3 8 « 
3 3 8 
3 . 8 8 8 
2 6 5 
3 9 0 
1 . 0 9 1 
9 . 6 6 7 
2 6 . 0 5 2 
2 . 5 * 0 
3 . 7 3 2 
7 5 3 
1 7 6 
2 9 ? 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 * 2 
1 3 7 
1 * 9 
1 3 2 
1 5 6 
1 3 3 
1 * * 
1 » * 
1 1 1 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 6 
1 7 3 
1 3 0 
1 3 3 
7 7 
1 7 4 
1 5 1 
1 4 » 
1 3 3 
1 6 9 
1 7 * 
1 6 * 
NS 
1 3 2 
1 * 1 
1 3 ? 
1 2 7 
1 8 « 
OT 
2 3 0 
1 1 0 
2 0 3 
1 4 8 
1 1 4 
1 3 1 
1 4 4 
1 * 4 
? 3 7 
1 9 0 
1 7 0 
1 9 8 
7 0 « 
0 0 
4 7 5 
1 1 0 
1 6 6 
1 7 ? 
1 7 ? 
« 7 4 
NS 
7 4 * 
** 1 2 9 
1 7 4 
2 8 6 
5 7 
1 7 3 
7 1 6 
1 7 1 
1 5 0 
7 « 
8 0 
7 4 4 
7 8 
4 ? 
1 3 4 
2 1 1 
? 1 3 
1 0 7 
1 2 1 
1 2 0 
NS 
1 6 3 
1 2 0 
1 0 0 





1 3 1 
1 1 0 
2 0 4 
5 9 
1 1 6 
7 8 
1 « 
1 8 2 
1 * 7 
2 0 4 
4 6 3 
» 7 4 
1 2 0 
2 8 
2 2 
1 5 5 
6 9 
8 1 
1 7 5 
1 7 3 
2 2 7 
NS 
1 2 1 
1 2 6 
2 0 5 
1 7 0 
1 7 7 
1 8 1 
1 5 2 
1 3 9 
1­70 
2 2 6 
NS 
1 5 * 
1 2 1 
1 5 2 
1 6 3 
9 * 
1 6 8 
F r a n r p 
l O O O E u r 
5 . 2 3 3 . 0 6 7 
3 . 4 6 5 . 1 8 2 
1 . 7 6 7 . 8 8 5 
2 . 0 1 * . 1 2 6 
2 . 3 1 8 . 9 * 1 
7 3 3 . 1 0 3 
3 0 0 . 1 1 * 
l i o . 7 1 3 
2 3 * . 2 5 1 
7 0 . 0 2 3 
9 * 3 . 7 0 7 
1 5 1 . 9 8 8 
1 7 3 . 1 1 9 
8 6 . 6 0 ? 
2 * . « 8 0 
7 . 6 * 0 
« « . 0 * 7 
7 3 6 . 0 9 3 
6 3 . 6 8 ? 
1 0 1 . 1 3 0 
9 7 . 3 1 4 
1 9 1 . 0 « ? 
1 6 5 . 2 2 6 
2 5 . 3 2 6 
7 ? 
7 0 6 . 2 6 4 
1 6 1 . 8 8 6 
9 6 8 . 0 0 ' 
8 9 7 . 9 7 0 
' 9 4 . 6 7 0 
1 6 . 0 4 8 
3 1 . 4 2 9 
6 8 7 
1 8 . 0 * 1 
1 8 . 8 5 6 
1 0 . 9 5 7 
7 4 7 . 7 0 9 
1 0 . 0 1 1 
1 1 . 3 1 1 
4 2 . 8 4 0 
1 0 . 0 6 0 
« . 4 4 1 
2 1 . T T 4 
2 2 . 7 4 7 
« . * « 3 
1 0 6 . 1 7 7 
8 . 7 6 9 
2 9 . 7 * 1 
7 . 8 8 4 
1 1 . 0 4 1 
7 . 7 8 ? 
1 . 0 9 6 
? . 6 ? o 
1 6 . 1 0 ? 
5 4 . 7 0 7 
7 0 . 0 1 2 
7 3 . 4 2 5 
0 2 . 4 7 6 
6 . 7 0 1 
7 . 5 6 6 
1 1 . 4 4 1 
6 . 0 0 1 
1 9 . 5 4 2 
* . 1 7 9 
1 7 . 4 * 4 
1 2 . 5 0 0 
« . 4 * 1 
2 1 . 1 5 6 
1 3 . 5 8 4 
0 . 7 1 7 
5 . 7 4 4 
5 . 7 0 6 
1 . 6 8 2 
6 . 7 7 4 
0 . 2 8 1 
2 * . 4 2 1 
4 . 0 3 7 
1 9 0 . 6 3 0 
4 ' . 7 1 ? 
« 7 . ' 8 4 
1 . 8 « ? 
1 . 4 5 1 
2 7 . ' 0 0 
2 5 . 3 8 1 
7 . 4 1 0 
6 1 4 
9 6 4 
7 1 « 
? . » 1 ? 
1 1 . 7 0 5 
1 . 4 3 1 
1 2 . 0 3 0 
3 . 6 0 0 
6 . 8 9 7 
2 0 . 2 0 « 
1 1 . 2 0 8 
1 0 . 8 3 5 
4 . 3 7 2 
9 . 6 9 7 
1 . 2 3 7 
o . 5 * 0 
1 3 . 2 8 1 
6 8 1 
1 . 2 2 2 
7 . 6 6 7 
1 . 5 0 1 
1 . 6 6 7 
1 . 1 8 * 
8 . 7 1 9 
1 9 . 0 0 1 
1 . 8 1 * 
* . 3 7 8 
3 . 0 0 6 
8 . » 0 0 
1 0 . 9 8 2 
3 . 7 3 8 
2 5 . 4 0 3 
5 8 . 6 * 7 
2 * . 8 0 1 
* . O 0 * 
1 . 5 3 5 
1 0 . * 8 * 
P . 0 0 2 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 6 
1 1 9 
1 * 3 
1 1 2 
1 5 1 
1 1 « 
1 1 6 
1 2 3 
1 2 3 
2 5 1 
1 6 2 
1 3 7 
1 2 « 
1 2 « 
1 2 3 
9 1 
7 1 * 
1 7 1 
1 1 0 
7 1 * 
1 6 1 
1 1 * 
1 2 * 
2 6 5 
1 8 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 1 
1 1 7 
1 9 2 
2 1 ? 
1 9 3 
1 1 5 
1 1 9 
1 0 9 
1 1 9 
1 1 * 
1 2 4 
1 9 1 
l ? o 
1 1 ? 
1 2 * 
9 4 
1 3 » 
N S 
1 ° 5 





? 4 0 
N S 
1 9 9 
1 4 ? 
? 0 4 
1 8 4 
7 0 6 
2 0 0 
1 1 7 
1 9 1 
2 2 5 
1 4 1 
1 7 7 
1 1 7 
1 4 9 
1 2 9 
1 6 0 
1 0 2 
1 1 4 
« 4 
1 5 0 
4 0 
1 5 3 
1 0 9 
1 3 7 
? D 9 
1 2 4 
1 1 7 
N S 
1 3 1 
1 6 ? 
4 * 
1 7 ? 
1 1 4 
1 1 9 
1 0 4 
» 0 
1 0 1 
2 1 5 
1 2 8 
2 * 7 
2 1 9 
1 * 
2 9 8 
1 7 9 
4 4 4 
1 5 4 
1 6 « 
1 6 6 
1 ? « 
1 9 8 
« 9 9 
4 1 
N S 
3 2 « 
N S 
N S 
2 7 6 
N S 
6 6 5 
1 3 0 
5 6 
9 9 
1 5 3 
1 5 « 
1 3 2 
2 6 3 
2 9 5 
1 3 8 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 3 
1 2 1 
I ta l ia 
l O O O E u r 
l . * * 6 . 7 7 6 
9 2 8 . 3 6 * 
5 1 9 . * 1 2 
8 1 9 . 6 0 « 
6 2 7 . 1 7 2 
3 6 4 . 3 5 5 
2 0 9 . 9 3 8 
3 0 . 8 9 4 
9 1 . 4 9 6 
1 2 . 8 2 7 
1 0 6 . 4 7 8 
7 6 . 7 9 « 
2 2 . 0 1 3 
7 ? « 
7 7 6 
3 2 3 
2 . 9 0 9 
« 3 . 6 3 1 
7 . 2 7 0 
2 2 . 0 8 8 
5 . 6 4 4 
3 3 . 2 7 6 
3 8 . 2 7 0 
4 
2 0 . 3 4 8 
7 7 4 . 6 5 8 
4 4 . 5 4 6 
3 7 . 4 6 6 
5 1 7 . 9 3 ' 
9 4 . 1 0 8 
1 . ' 7 2 
1 1 . 1 8 0 
1 5 7 
« . 1 * 4 
2 0 . 3 1 4 
1 . 8 1 6 
1 3 2 . 0 7 4 
4 1 . 2 1 2 
1 . 0 3 8 
9 . 6 6 6 
9 
? . 1 4 4 
1 7 . 7 1 ? 
5 . 9 4 0 
' 8 1 
' . 7 1 8 
0 , 7 0 2 
9 . 7 9 ' 
7 . 7 4 3 
« . » 1 2 
1 . 4 5 4 
1 . 1 1 7 
5 0 ? 
7 . 1 7 6 
? * * 
3 5 8 
7 6 . 6 1 3 
1 6 . 2 4 5 
7 
1 . 0 3 9 
1 0 3 
1 4 7 
5 . 2 0 9 
« 9 3 
2 . 6 0 « 
1 9 0 
1 . 3 « ? 
' 3 2 
1 . 2 6 8 
1 4 0 
4 . 9 6 7 
1 0 6 
2 6 9 
1 1 5 
2 3 
7 2 2 
1 . 8 6 4 
7 1 . 1 5 5 
1 8 . 5 4 1 
3 9 5 
1 1 5 
' 5 
4 5 
3 * 9 
6 6 
2 5 2 
1 7 9 
9 5 
1 . 8 0 2 
5 1 5 
1 . 4 6 8 
8 0 6 
2 7 0 
3 . 8 4 9 
6 . 6 1 5 
7 1 
1 . 0 4 2 
1 . 3 9 2 
1 . 1 0 5 
1 . 4 9 3 
7 1 1 
2 4 9 
6 6 8 
1 . 0 6 0 
9 6 0 
5 « 
5 * 
8 * 9 
2 . 7 0 * 
1 1 1 
9 6 
1 9 3 
1 1 2 
3 8 1 
1 2 2 
••HI 
* , 0 5 6 









1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 1 7 
9 1 
1 3 3 
1 0 1 
9 9 
1 1 2 





1 1 0 










1 0 5 
1 0 0 
1 1 7 




1 0 2 
1 0 3 
4 « 
1 1 0 
2 ? 
9 « 
1 4 ? 
1 1 1 
7 5 7 
3 * 










1 2 9 




1 0 ? 
1 7 2 
1 0 6 
5 * 
2 3 
2 8 9 
2 6 
6 2 




2 8 « 
7 6 
9 6 1 
U « 
8 9 
1 0 1 
NS 
1 7 8 
7 0 
2 0 0 
2 9 
1 0 7 
6 0 
1 0 0 
1 2 1 
8 7 





1 1 0 
9 « 
1 2 0 
1 9 2 
1 0 0 
2 * 0 
2 7 9 
8 7 
1 2 6 
1 1 2 
NS 
1 5 5 
Si 1 
NS 




1 2 * 
7 9 
9 
1 2 8 
9 5 
1 * 4 
1 3 4 
3 7 
5 5 
D e s t i n a t i o n 
GRANO T O T A L 
T N T R A ­ C E « I J R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C « E U R ­ * 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . w E S T . » y R 0 P E 
N O R T H A H E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O H 
. F A M A 
. O O M 
. T Ö M 
. N E W Τ Γ Μ 
. O T H E R AOM 
O T H F R A F R I C A 
C E N T O . , S O U T H AMFR 
W « S T » R N « S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
» A S T E R N « U 8 0 P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSF 
F R A N C « 
B E L G ! U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H F O l ANDS 
G « 0 M A N V , F F O . R E P . p F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M Í O K 
I C E I AND 
NORWAY 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A T N 
»NUORO A 
M A L T « 
Y 0 U G O S L A V Î A 
G R E E C E 
T U R K F Y 
S O V I E T U N I O N 
G « R M A N , D E M . R E p , 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
ALC.EOTA 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
F G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. M A L I 
. U P P F O VOI TA 
. S E N E G A L 
S I F O O A L E O N E 
. T V P R Y C P A S T 
GHANA 
. T O G O 
N I G « » ! A 
• C A M E R O O N 
• G A B O N 
• Z A I R E 
ANGOLA 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I A 
• M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
P E O . O F S . A F R I C A 
U . S . U F A M F p T C A 
CANADA 
. G R « F N L A N O 
M E X I C O 
PANAMA 
CURA 
• G U A D E L O U P E 
• M A O T I N I O U F 
J A M A I C A 
• W F S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 
. C U R A C A O 
C O L Ô M B I A 
V E N F Z U E L A 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H O Í I N 
D U B A I 
Y E M E N 
P E O P . O E M . R E P . Y F N E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A T L A N D 
S O U T H V I E T ­ N A M 
I N O P N F S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G Í P O R E 
P H I L I P P I N E S 
N O R T H K O R E » 
J A P A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I » 
NEW Z F A L A N O 
. N E W C » L E D O N I » 
. F R E N C H P O L Y N E S I » 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
1 0 0 i n 
112 « 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 ìli I!«' 
2 2 5 
2 1 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 0 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 ' 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 » 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 « 
0 1 3 
0 * 0 
04? 0 4 1 
0 4 « 
0 4 » 
0 5 0 
0 « ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 * 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 » 
2 2 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ' 8 
26,4 
2 ' 2 
2 ? « 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
1 2 2 
3 30 
3 * 6 
15 2 
1 7 0 
1 ? 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 6 
4 1 2 
4 * 0 
* ' 8 
« 5 3 
' 6 2 
' 6 * 
* 7 0 
4 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
282 
SB 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 5 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 » 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
36 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.­DEC. JAN.­DEC. 
Code 
0 , 1 : 
000 




ι 0 0 
i n 
1 1 ? l i s . 9 9 
2 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 2 ' 
2 ? 3 
2 ? * 
2 ? ? 
7 3 1 
? 4 I 
? 5 1 
?9° 
1 0 0 ì l i 1 9 3 
9 0 0 
0 0 1 
0 1 ' 
0 0 1 
0 0 ' * 
3 0 K 
0 9 6 
0 0 7 
0 0 ° 
0 ' « * 
0 , < ' 
0 * 0 
0 1 ? 
0 1 6 
·}%* 
0 4 0 
0 ' ­ ' 
0 * 1 
0 * 4 
T * 8 
oso 
OS? 
0 5 6 
0 = e 
0 * · 0 
9 6 ? 
0 6 4 
0 4 6 
O*-B 
' 0 ' 
7 0 4 
? 0 " 
2 1 2 "»» ft ?"»0 
2 ? 4 
2 ? P 
2 1 ? 
? 3 6 
24*" 
7 6 4 
2 7 ' 
? T 6 
5 « 0 
■»RI 
1 0 ' 
1 1 * 
1 ' ? 
1 1 0 
1 6 6 
1 5 2 
1"*0 
1 7 2 
l o o 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
«•12 
4 4 0 
4 ' ­ 9 
4 5 » 
4 6 2 
4 «,4 
4 7 0 
\72 
4 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
* 0 4 
5 0 8 
M 2 
4 0 0 
6 0& 
6 0 8 





6 1 6 
6 4 0 
6 6 f 
6«¡2 
6 ".6 
6 4 2 
664 
6 6 6 6 6 9 
6 SO 
6 92 
? 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * 
7 1 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 





FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
N O N D F 
Τ Ν Τ Ρ Λ ­ Γ Ρ e . > » ­ 9 
■ Χ Τ Κ 4 ­ Γ Ε E U P ­ 9 




A U T . F U R . T C I O . 
AMPRTOUE p,j »IOPD 
Αυτ .Γ ΐ ϊ<Λ*= 1 
■ U A S ^ 2 
. an«·. , F * M A 
.no«* / η « 
. N O U V E a u X T 0 M 
. f t U T P F S AOM 
S U T . » F P I Q 1 J F 
A M P o ï O U F Γ . SUO 
« t e f Ç C T D E N T A L ­ 7 
■.rr.cLMSP 2 
T L f t S Ç F 1 
r i j o n o c npTFrv jTÄL c 
A U T . C L A S S P 1 
­ > I V c o ^ NON C L . 
PRAN>"F 
n c ( G T Q I ' P ­ L U X B G . 
t > 4 Y < ; ­ R i S 
ftLLFMftGNF PC 
T T S L T C 
P « V ö l 1 M F ­ U N T 
Τ Ρ | A N O F 
n A N r » f O K 
I M 5ΜΠΡ 
»•novFGP 
<:,IFr>c 
■ M N L * W D f 
SUTS^F 
Λ Ι ) Τ Ο | Γ Η Γ 
p n p T . i f . A L 
F <; Ρ AGN F 
» i N n n p p F 
M A L T C 
v n u ^ O ^ L Ä V F 
Γ,Β­ΡΓΡ 
TUP QUI·7 
U . R . « . . « . 
o c D . n p M . 4 n FMaN^c 
p o t P G N · 7 
T r H F r n ^ L O V f t C ' J T c 
H n u r . B f c 
EI^tJMftNTP 
B U L G A R I E 
T I C S C A N A R T F « 
, M J P i r 
* l Γ,ΡΡ j e 
, Τ ( | Μ * Γ Τ F 
L T B Y C 
cr,YPTP 
S O U D A N 
. M Í U " T T A N T C 
• MAI Τ 
. H A U T E ­ V O L T A 
. * ; c N c G A I 
«ί Tt-po Λ LFCNÇ 
. r r j T P ­ r t ' i v n i P F 
Γ,ΗΑΝΑ 
. ΤΠΓ­Ο 
N ' G F O τ t 
. r f i M T p n u N 
, C A B O N 
. 7 A T P C t ANC . K T N ^ H t 
ANG01 ft 
. Κ Ρ Ν Ϋ ^ 
. τ λ Ν ' β Ν ' c 
. M a n f t G f t S r a R 
. P P i l N T O N 
R E ° . A F R I Q U E OU SUO 
P T / J T S ­ U N Î < : 
r nnjanft 
. G R Q F N L ÄND 
M C X 1 Q 1 I C 
PANAMA 
CUPA 




T * t N f n * n , TPRiGn 
.CURACAO 




f H l L t 
T H V P P F 
L I B 4M 




























6 . 2 * 4 . 5 1 1 
1 . 1 4 4 . 7 6 T 
8 9 9 . 7 6 6 
2 . 9 6 0 . 8 1 9 
1.289,672 
4 6 5 . 1 8 8 
1 2 1 . 1 5 1 
R 0 . 6 5 7 
1 8 8 . 2 9 7 
4 3 . 8 8 1 
1 « 1 . 6 6 6 
8 1 . 8 6 8 
3 2 . 5 * 8 
5 . 3 1 7 
2 C . 1 9 6 
7 . 8 9 3 
1 6 . 6 7 6 
9 6 . 2 9 4 
* 9 . 0 5 6 
9 1 , 7 * 0 
6 2 . 6 9 6 
6 0 . 9 1 5 
6 0 . 8 1 1 
1 0 2 
4 1 0 . 6 8 * 
4 9 3 . 6 4 2 
1 . 6 0 5 . 4 6 1 
4 5 1 . 0 7 1 
3 5 * . 8 3 4 
P . 2 0 9 
7 0 . 8 6 * 
7 . 1 7 8 
1 1 . 8 3 0 
3 1 . 6 6 6 
1 0 . 8 8 2 
5 2 . Ç 0 1 
1 7 . " P O 
5 . 2 0 4 
1 7 . 0 0 « ; 
2 « 
4 . 8 6 0 
1 1 . 1 0 9 
4 2 . 0 1 6 
1 . 7 3 6 
1 6 . 9 3 · . 
1 6 . 9 0 0 
8 . 0 1 4 
4 . 0 6 0 
4 . 4 2 7 
« 1 . 7 0 7 
7 0 6 
1 7 . 3 1 7 
6 . 6 ° 3 
1 6 . 8 2 1 
5 . 5 6 ? 
1 8 . 7 3 9 
7 . 7 9 9 
2 . 7 9 7 
Q 2 6 
2 0 1 
7 7 9 
1 . 3 * 3 
2 . 7 3 8 
8 . 4 7 0 
1 , 8 4 * 
8 B 1 
? 1 . 7 3 7 
1 . 6 1 1 
l . « 0 t 
Q . 6 P 7 
1 . S 6 1 
<,·>7 
9 3 5 
1 . 0 9 1 
2 . 9 7 6 
« . 1 6 6 
1 7 0 . 5 4 6 
I T . 7 M 
4 
1 . 3 B 4 
3 . 1 5 9 
4 . 6 8 5 
2 . 0 3 1 
2 . 5 3 7 
2 . K 9 ? 
2 . 8 9 4 
2 . 9 4 9 
7 . 2 1 5 
7 1 4 
1 3 . 9 9 2 
2 . 1 3 7 
6 . 1 2 0 
6 . H T 
3 . 1 5 1 
8 . 6 3 6 
1 . 9 3 6 
1 . 7 3 8 
1 1 · 4 4 9 
7 . 8 3 9 
4 . 9 1 2 
2 3 . 7 1 T 
8 . Τ Θ 1 
2 . 2 6 5 
4 . 4 2 5 
3 . 7 * 2 
2 . 0 * 1 
7 . 6 7 0 
1 . 5 3 5 
2 . 6 8 4 
1 . 5 2 1 
1 . 7 9 9 
6 . 0 9 6 
9 . 3 1 9 
8 . 3 4 2 
7 . Ç 0 5 
4 . 1 * 9 
5 7 
2 3 . Z 3 B 
1 1 . 6 6 9 
1 0 . 7 6 6 
1 . 5 1 3 
3 . 1 9 0 
1 . 1 3 3 
Ind «es 
% 
1 2 9 
1 2 5 
1 * 5 
1 2 0 
I 6 3 
1 « 1 
1 1 5 
1 « 3 
1 6 1 




























1 2 * 
176 
61 















1 4 8 
1 9 0 
1 2 8 ¿Oft 
A l 
2 2 « 
1 2 7 
I A A 
1 6 2 
3 5 8 
1 8 3 
1 0 0 
1 2 3 
1 5 1 
2 2 9 
2 5 « 
9 A 
A 5 
Ì O T 
1 2 9 
I A A 
1 6 T 
1 2 2 
N S 
3 2 
1 6 1 
3 3 3 
1 1 3 
1 2 1 
1 9 6 
1 0 6 
1 2 6 
1 0 8 
7 5 
A 5 1 
1 6 « 
2 2 * 
8 3 
1 2 3 
1 6 0 
2 * 8 
7 8 
2 3 * 
1 2 6 
1 6 9 
1 5 3 
1 2 1 
1 0 9 
N S 
* 2 0 




















1 . 6 * 5 . 7 9 3 123 
1 . 3 6 9 . 3 * * 122 
2 7 6 . * * 9 128 
1 . 3 1 8 . 5 5 0 120 
3 2 7 . 2 * 3 1 3 * 
7 6 . 9 8 5 150 
2 1 . 1 3 * 1 3 * 
1 8 . 3 6 9 109 
2 5 . » 0 * 2 * 8 
1 1 . 6 7 8 1*3 
1 6 * . 6 0 7 115 
* * . T 5 l 1 2 * 
3 3 . 2 7 0 1 3 * 
1 .350 127 
l . * 9 1 121 
773 15 
7 . 8 6 7 2 0 * 
3 9 . 7 5 1 10T 
2 6 . * 4 0 83 
2 7 . 4 6 7 109 
2 6 . 1 9 8 204 
3 4 . 2 2 0 164 
3 0 . 6 2 0 147 
3 . 6 0 0 NS 
632 90 
3 5 6 . 9 2 * 122 
3 7 2 . 1 5 1 120 
« 0 5 . 4 7 3 121 
8 4 . 0 0 2 116 
4 6 . 0 5 0 174 
1 .412 519 
3 . 3 3 2 156 
907 177 
1 .914 143 
2 . 5 3 9 96 
943 36 
1 2 . 2 2 9 136 
2 . 0 6 7 129 
1 . 4 7 9 215 
4 . 3 0 6 234 
2 
552 94 
1 .248 TT 
9 . 8 2 1 126 
1 .838 63 
2 3 . 9 3 5 386 




1 . 7 9 6 185 
46 153 
l . « 9 6 NS 
399 33 
8 . 0 7 7 78 
5 . 4 9 9 332 
4 . 3 3 3 «2 
1 0 . 8 4 4 25« 
269 31 
4 . 1 0 9 213 
2 . 1 8 9 243 
810 NS 
» 9 1 7 1 
3 8 1 9 2 
2 . 4 2 7 1 0 4 
2 . 2 6 7 N S 
2 8 8 1 2 8 
4 . 0 2 2 8 2 
1 7 6 1 2 0 
4 3 9 NS 
1 5 . 9 3 7 1 0 4 
2 . 0 0 6 7 3 
4 8 8 1 1 5 
1 . 1 5 9 3 7 9 
2 . 2 1 3 6 6 1 
« 2 6 1 5 6 
2 . 7 3 8 7 2 
2 3 . 1 7 1 2 7 7 
2 . 6 3 3 1 2 9 
NS 
4 . 3 5 5 1 4 5 
2 7 7 2 2 
3 . 3 6 4 1 7 9 
2 8 7 9 5 
« 5 6 1 2 3 
4 6 1 7 7 8 
3 6 1 8 
7 1 5 1 1 3 
2 1 2 1 4 0 
1 . 3 4 2 5 3 
2 . 0 0 2 3 9 3 
9 8 5 5 1 
5 . 4 4 1 7 0 4 
4 . 0 0 0 3 5 
1 . 3 5 5 1 2 6 
5 . 0 7 0 1 7 2 
8 . 2 2 0 2 5 3 
3 8 8 8 
1 . 1 4 7 6 1 
4 . 6 5 3 8 5 
3 . 1 0 5 4 8 7 
1 . 3 9 9 4 4 
2 1 8 6 7 
8 2 3 9 7 
1 6 NS 
3 2 9 1 9 2 
4 9 8 2 1 * 
9 . 2 2 5 N S 
4 . 3 6 9 8 2 
2 . 9 4 9 NS 
2 . 4 1 5 2 6 0 
3 9 6 3 1 2 
3 1 7 
1 . 3 9 2 
1 . 9 9 6 





5 5 9 2 2 6 
3 . 5 7 6 N S 
8 . 2 8 3 2 2 0 
6 8 3 1 3 1 
6 2 0 1 0 2 
3 7 * 6 3 
7 * 7 1 * 5 




7 3 / 




7 3 / 
/ 7 2 
1 . 7 1 3 . * 8 8 
6 3 * . 9 6 5 
1 . 0 7 8 . 5 2 3 
4 7 8 . 3 8 6 
1 . 2 3 6 . 1 0 2 
T 0 8 . 7 0 9 
1 2 1 . 8 0 3 
7 9 . 6 * 1 
3 7 1 . 7 6 9 
1 3 5 . 4 9 6 
3 6 2 . 7 2 7 
6 7 . 6 8 4 
1 5 . 4 9 2 
2 . 4 4 2 
1 0 . 1 3 5 
1 9 . 3 8 5 
2 0 . 2 3 0 
7 2 . 1 7 1 
7 8 . 4 4 9 
8 0 . 2 5 5 
5 4 . 1 6 8 
1 7 . 0 8 8 
1 6 . 9 3 7 
1 5 1 
3 
1 6 5 . 7 * 6 
6 6 . 9 * 0 
1 0 7 . 3 3 3 
8 9 . 9 5 8 
* 8 . 4 0 9 
1 2 2 . 8 7 3 
3 3 . 7 0 6 
2 . 7 5 8 
2 6 . 8 4 4 
3 7 . 6 7 6 
1 1 . 0 3 4 
3 2 . « 2 6 
1 0 . 2 8 6 
1 1 . 4 1 7 
2 3 . 6 0 5 
8 . 6 4 2 
4 . 9 9 8 
2 3 . 4 1 8 
1 . 8 9 2 
9 T 4 
« 1 1 
4 . 7 9 6 
1 . 4 6 8 
1 . 2 3 4 
6 . 0 8 6 
1 . 8 6 9 
1 4 . 1 0 3 
2 . 1 5 5 
3 . 9 2 9 
6 . 9 9 1 
7 . 4 3 4 
3 . 3 6 6 
4 . 0 1 1 
6 3 
2 2 3 
1 7 8 
1 . 1 1 6 
3 . 9 9 8 
1 . 9 6 9 
3 . 4 4 5 
3 . 1 6 6 
1 6 . 6 7 5 
1 . 1 8 0 
5 8 6 
1 . 3 8 7 
1 . 5 4 1 
1 0 . 7 5 0 
9 8 3 
5 7 0 
4 9 8 
1 8 . 1 4 2 
3 1 8 . 5 3 5 
5 3 . 2 3 4 
1 7 
5 . 5 9 0 
4 . 4 8 8 
2 . 4 5 9 
1 . 0 9 0 
6 . 1 1 2 
7 . 7 2 5 
5 . 5 9 1 
5 . 0 6 1 
3 . 0 6 2 
1 3 . 7 2 5 
1 . 8 3 3 
8 . 0 9 7 
3 4 6 
1 0 . 1 4 5 
8 . 0 2 5 
1 . 8 0 4 
1 . 2 0 4 
3 . 7 7 6 
7 . 3 0 8 
1 . 3 9 6 
1 8 . 4 3 * 
1 0 . 1 7 1 
3 . 5 2 0 
1 . 2 1 9 
1 . 9 8 7 
9 8 1 
2 . 2 9 2 
2 3 3 
5 3 5 
2 . 8 2 5 
6 6 5 
2 . 2 8 5 
5 . 7 * 8 
1 0 . 7 2 6 
1 . 2 5 5 
6 6 
7 6 . 0 6 6 
2 0 . 5 * * 
3 * . 6 5 1 
8 . 6 3 7 
9 6 6 
7 3 5 . 4 9 2 
6 0 3 . 3 9 9 
1 3 2 . 0 9 3 
16T .651 
« 6 7 . 9 * 1 
71 .206 
12.929 
7 . 2 9 2 
« 1 . 1 * 0 
9 , 8 4 * 
6 0 . 2 * 8 
3 . * 9 * 
6 1 3 
* 1 * 3 
9 8 8 
1 . 7 * 6 
7 . 6 1 T 
3 6 . 0 1 6 
1 0 . « 6 « 
2 . 6 5 T 
6 1 0 
6 0 1 
9 
3 5 
6 8 . 1 6 0 
2 T . 1 3 4 
3 1 . 6 2 1 
3 2 . 9 4 6 
1 7 . 7 0 0 
4 3 5 . 2 1 8 
6 3 0 
1 8 
3 . 8 1 7 
2 . 0 0 1 
4 . 2 2 6 
4 . 3 7 2 
2 8 1 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 8 
3 7 0 
6 9 




3 * 9 
3 6 
1 8 8 
2 . 9 0 « 
9 
3 
1 . 8 6 Í 
5 1 3 




2 9 7 
1 » 
» 5 1 
2 
2 . 6 1 5 
4 4 8 
1 
1 0 8 
6 9 
4 
3 . 3 6 0 
3 7 . 2 8 2 
3 . 8 5 6 
1 2 . 0 0 6 
2 3 9 
3 . 3 4 1 
9 8 7 
6 1 4 
1 . 4 4 1 
1 . 6 1 9 
2 . 6 7 4 
1 
4 . 8 8 3 
6 . 7 4 9 
3 8 7 
8 2 
8 
3 9 7 
8 . 6 * 9 
1 9 
2 6 1 
2 7 8 
5 9 
3 
1 * 5 
* 3 
9 * 
8 1 1 
2 9 6 
6 
7 1 
8 5 8 
1 * * 
1 
* 4.1794 
3 * 3 







/ 7 2 
1 . 7 * 6 . 7 6 2 
1 . 0 8 0 . 7 1 5 
6 6 8 . 0 6 7 
5 3 9 . 0 0 7 
1 . 2 0 9 . 7 5 5 
4 9 0 . 2 5 9 
2 0 6 . 3 7 2 
4 7 . 3 8 8 
2 0 7 . 6 6 7 
7 8 . 8 3 2 
1 3 6 . 5 9 4 
3 5 . 1 6 6 
4 . 7 1 6 
1 7 . 4 6 0 
5 . 5 3 8 
4 . 9 8 3 
2 . 4 8 9 
2 6 . 3 8 9 
1 7 . 7 5 2 
2 9 . 4 1 4 
2 7 . 8 8 3 
4 1 . 1 8 6 
4 1 . 1 4 9 
3 7 
1 
4 8 . 2 7 8 
2 3 . 1 9 4 
4 0 . 7 0 3 
2 4 8 . 6 1 9 
1 8 1 . 2 1 3 
5 4 0 . 5 9 2 
1 . 1 1 6 
6 . 9 1 0 
3 7 . 2 5 5 
1 1 1 . 9 1 9 
1 6 . 2 3 2 
3 6 . 8 1 1 
9 . 5 4 0 
4 . 9 3 7 
5 . 6 9 0 
1 3 
1 . 9 0 9 
6 . 4 7 8 
« . 8 7 1 
5 3 8 
6 . 6 7 0 
3 . 8 2 5 
1 6 . 9 3 8 
' . 4 0 1 
6 . 7 7 6 
3 . 0 0 9 
5 2 7 
6 . 8 6 5 
1 . 0 6 0 
1 . 6 1 4 
8 9 5 
2 . 9 5 1 
1 . 8 4 8 
2 0 9 
1 1 4 
1 2 
3 9 
1 9 1 
1 . 0 6 9 
4 2 1 
1 . 4 5 4 
5 7 
5 . 1 3 3 
5 0 
5 1 
3 . 2 8 1 
T 6 0 
1 0 7 
4 1 2 
1 2 
8 1 
2 . 0 1 7 
1 9 8 . 4 1 5 
9 . 2 « 2 
1 6 . 8 9 2 
3 7 4 
1 . 3 8 4 
4 0 
2 5 7 
2 2 0 
3 2 6 
1 . 4 8 4 
1 . 0 5 1 
2 . 4 0 9 
1 0 5 
4 . 5 4 3 
8 6 1 
3 . 2 7 2 
2 . 0 2 8 
2 . 3 0 8 
3 . 2 9 1 
1 . 2 1 7 
1 . 6 9 3 
9 3 1 
1 . 0 0 6 
9 1 2 
5 . 7 4 5 
5 . 2 0 2 
1 . 7 6 1 
1 . 9 7 3 
7 3 3 
6 5 0 
III 
1 . 2 0 « 
. 1 . 8 6 5 
1 . 8 1 * 
6 * 8 
3 8 7 
1 . 0 0 0 
* . * 5 1 
2 . 6 7 1 
2 
2 2 . 8 6 8 
1 0 . 6 0 6 
3 . 5 9 6 
3 5 1 
2 0 9 
1 . 0 7 2 
Destination 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E F U R ­ 9 
1 N T R A ­ C F E U R ­ 6 
C X T R A ­ C E F U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . H E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
• • A M A 
. r ­ p M 
. T O M 
. N E M TOM 
. O T H E R A O * 
n T H E R A F R I C A 
C F N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T E R N P U R O P E 
H T H F R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S F 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y . F P 0 . R c P . O P 
I T A L Y 
U N I T Ç n K I N G D O M 
! R F l ANn 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z Ç R L A N O 
A i l S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A f N 
ANOnf iRA 
M A L T ' 
Y D U G H S L A V T A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V T F T U N I O N 
G c R M A N „ n F M . P c P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
HUNGARY 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A P Y I S L A N D S 
. M O P O C r O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
SUO A N 
• M A I ! * T T A N I A 
. M A L I 
. U P P E R V O I TS 
. S E N E G A L 
S I F R R A L F O N F 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
, TOGO 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A 8 0 N 
. Z A I R F 
ANGOLA 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
R F P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R ' C A 
rANADA 
. G R F E N L A N n 
M E X I C O 
ΡANAM» 
CUBA 
• G Ú A D f L O U P F 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
. W E S T I N D T F S 
T R I N I D A D ­ T O B A G O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
P C R U 
B & A Z I L 
C H I L E 
C Y P R U S 
L c B A N n N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
T S R A F L 
J O R D A N 
SAUOT A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
DUBA I 
Y F M F N 
P E O P . D E M . R E P . Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S « I L A N K A 
T H A I L A N O 
S O U T H V I E T ­ N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
N O R T H KOREA 
J A P A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E O O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
ì ì l 1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O I R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 * 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 7 8 
2 3? 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
4 0 6 
6 1 2 
6 * 0 
6 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
6 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
37 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 







3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 0 
2 7 1 
7 2 2 
2 7 3 
2 7 * 
7 7 6 
7 3 1 
2 Ί 
2 6 1 
7 0 9 
' 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 » ! 
9 P 2 
9 9 3 
9 5 « 
o « B 
0 9 1 
0 0 ? 
1 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ' 9 
O ' O 
0 7 2 
0 3 6 
0"»« 
0 ' 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 4 
0 ' - 3 
0 « 0 
0 ' ? 
0 « 6 
0 « 8 
0 4 0 
1 4 7 
0 ' 4 
0 4 4 
0 4 8 
0 T 0 
7 0 2 
7 0 4 
' 0 8 
7 ' 2 
7 1 6 
7 ' 0 
7 7 4 
? ' R 
? 4 0 
7 4 4 
7 4 « 
? T 7 
? 7 6 
7 3 9 
3 1 4 
3 1 « 
3 2 ? 
7 3 0 
7 6 ? 
3 4 6 
" R 
3 ' 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 ' 2 
4 * 0 
4 4 « 
4 8 3 
4 5 7 
& A 4 
4 T 0 
4 7 ? 
4 T 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 « * 
« 0 0 
8 0 4 
« 0 8 
« 1 2 
6 ' » 
6 0 0 
4 0 4 
4 0 « 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
4 ' 2 
4 3 4 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 6 8 
4 4 9 
6 8 6 
6 6 2 
4 4 6 
6 4 4 
4 4 9 
4 7 6 
7 0 0 
T O I 
7 0 6 
7 2 0 
7 7 7 
« 0 0 
6 0 4 
HONOE 
T N T R A - C F c i J R - o 
E X T R A - C F F I I R - 9 
I N T R A - Γ Ε E U P - 6 
F X T R A - G F « U R - 6 
G L A S S F 1 
A E L E 
A U T . « u R . n r c m . 
A M F R Ï O u F n u N 0 « n 
A U T . C L A S S E 1 
C l A S S F 2 
. ΑΓ)Μ 
. F A N A 
. D n M 
. T O H 
. N O U V F A I J X TOM 
. A ' J T O F S AOM 
S U T . A F R I O U « 
A M F R T Q U « C . SUO 
A S ' « n r c i n F N T A L F 
A U T . r i A S « « 2 
l ­ L A « S « 3 
E I I O O P F O R I E N T A L « 
A U T . C L A S S P 3 
0 * V F R « NON T L . 
F I J O n o « 
A P R I Q U P 
A M P R 1 0 U « 
A S 1 P 
n r P A M T « 
P H Α Ν Γ « 
R « ! G Ï D U F ­ L I I X R O . 
" A Y S ­ P A S 
A L L E M A G N E RF 
' T A I I « 
o n y a i t M F ­ U * ' ! 
T O L A N n P 
η Α Ν Ρ Μ Λ Ο χ 
Τ i l A N I « 
N O R V F C F 
M J F O F 
Γ Τ Ν Ι Δ Ν η « 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
« S P A G N E 
Δ Ν Π Ο Ρ Ρ Ρ 
G I R R A I T a o 
M ^ L T P 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C « 
T U R Q I I T F 
U . R . S . S . 
p c o . n ç M . A l L F M A N n « 
pot pGM« 
T ­ H F r o i L O V A C ' " « 
H O N G « I « 
ROI I M A M ! « 
B U L G A R I « 
A l R å N T p 
Tl « S Γ Α Μ Α « I F « 
. M í P o r 
M ΓΡΡ I F 
. ' U N I ' " 
I I 8 Y F 
F G Y P T F 
sOMDAN . M A l i P Ι Τ Λ Ν Ι « 
. N T G F O 
S T c p o a L « n * i F 
L I R F R I A 
. G O T F ­ n · I v n l P F 
G H A N * 
N » G C P I A 
. G A R O N 
. R P . G O N G O ( Β Ρ Α ' Ζ Α Ι 
. ' A I P « ( » Ν Γ . Κ Ι Ν * Η | 
ANGOLA 
. T A N ? A M I E 
M O Z A M B I Q U E 
7 AMR » F 
P F P . A F P I Q I I « Oil S U " 
NGWAN« ( S W A Z I L A N D ! 
F T B T S ­ U N I S 
0 I N I " » 
M E X I Q U E 
PANAMA 
f i i « a 
. T I P S RAHAMAS 
' L P S V T F R G F S " . U S A 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C G T O F N T A ) . 
T R I N I D A D , T n o a G P 
. APIJRa 
. G i i R ^ r a o 
G D L O M O I F 
V P N F T I I P L A 
F QUA Τ El |0 
P F P n u 
R O C S U 
G H I L I 
a o G F N T » N F 
T H Y P o r 
L ' R A N 
S V R I « 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
1 « R A P | 
A O a R I F « F n i l O T T E 
K O W E I T 
R A H P P T N 
K A T i O 
O I I 8 A I 
ARU C H A B 1 
S H A R J A H . A J M 4 N . F T r . 
OMAN 
R F P . p o p . o c M , Y F M « N 
P A K I S T A N Í A N C O G G ) 
I N D E 
B A N G L A n F S H 
« P I L A N K A I C P Y L Í N ) 
U N I O N R I R M 4 N P 
I N D P N F S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I M P . P E P . P O P . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V P L L P ­ 2 P L A N O F 
1 9 . 9 4 6 . 1 6 4 
4 . 1 7 3 . 4 8 0 
1 5 . 7 7 2 . 6 8 4 
7 7 3 . 2 3 2 
1 0 8 . 9 7 « 
2 3 « . 1 8 * 
3 6 2 . 4 5 3 
6 6 . 6 2 0 
1 3 . 9 6 2 . 0 2 1 
2 0 6 . 0 9 9 
1 1 8 . 9 2 3 
3 7 . 1 7 7 
2 8 . 4 8 9 
2 4 . 6 1 0 
4 . 0 7 7 . 6 9 9 
2 7 1 . 6 8 1 
P . 4 0 8 . 7 9 6 
1 6 . 7 4 5 
1 . 0 0 8 . 9 4 6 
1 . 0 0 7 . 8 0 8 
1 . 1 3 7 
« . 4 8 6 
« . 6 7 « . 4 4 7 
4 . 2 4 2 . 1 7 3 
6 9 9 . 7 9 9 
° . 4 2 9 . 2 * 3 
4 1 . 0 6 6 
2 9 9 . 4 0 3 
3 7 1 . 2 R 4 
1 . « 1 4 . 7 3 7 
7 9 r ­ . B 1 7 
4 4 9 . 3 1 3 
3 » 0 . 3 » 6 
8 7 . 2 9 5 
1 4 . 7 4 « 
1 4 4 
« 7 . 9 0 ? 
7 5 . 9 9 3 
4 . O 0 ? 
7 . 8 9 6 
1 . 7 7 1 
9 . » 0 » 
1 ? « . 4 3 1 
0 9 
4 3 6 
1 2 3 
4 . 4 7 4 
7 « . A r 1 
1 9 . 3 5 6 
7 0 9 . 7 7 ? 
« . 4 4 « 
7 0 4 . 0 6 6 
2 7 . 1 5 2 
7 . « 1 3 
« 3 . 6 1 0 
1 . 8 6 0 
2 . 9 4 0 
7 . 4 4 0 
3 . 1 « 4 
° ? 7 . 1 4 0 
2 1 . 3 8 3 
1 . 9 4 6 . 7 8 1 
4 9 . 6 R Q 
6 0 ' 
7 . 1 4 7 
1 . 4 7 5 
1 1 2 
7 3 « 
1 . 0 2 8 
3 6 4 
1 . 1 4 7 . 2 7 0 
7 C . 7 4 T 
2 7 . 1 8 3 
A . 3 4 3 
2 . 0 · " « 
1 
« 1 
2 3 . 9 * 1 
1 
7 5 « . 7 4 5 
4 . 7 0 « 
2 ? 4 
4 7 8 
! . 1 4 0 
7 7 . 8 5 4 
? 
, 1 
6 3 * 
' ► . 0 1 « 
1 . 9 7 8 
3 · » . 3 4 9 
4 3 0 
7 4 9 . 7 6 7 
3 5 ! 
9 A 0 
7 . 5 1 9 
4 
7 9 0 
4 « 
2 1 . 4 4 4 
5 « . ! R « 
9 7 0 . 3 4 6 
1 . 9 5 7 . 5 5 4 
1 7 . 9 9 7 
3 . 4 2 1 . 8 8 0 
1 . 4 2 1 . 9 6 7 
2 5 . 9 1 9 
3 8 0 . 5 * 7 
« 6 . 1 » ! 
6 3 9 . 2 2 0 
3 4 . 0 2 1 
1 0 4 . 0 2 « 
1 2 . 2 5 5 
2 . 1 7 3 
3 1 P 
3 6 
6 8 6 
3 6 3 
F . T O T 
1 . 7 8 3 
2 . 4 7 9 
1 . 1 3 7 
1 . 6 7 3 
4 0 . 9 6 1 
" 5 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 5 6 
1 8 9 
1 5 3 
1 5 6 
3 2 * 
2 1 9 
1 1 8 
1 3 8 
1 6 4 
1 4 7 
2 0 4 
3 * 5 
N S 
3 4 
1 3 9 
1 5 8 
1 6 1 
1 1 6 
1 4 9 
1 4 9 
6 7 
1 1 2 
1 6 8 
1 3 8 
1 * 2 
1 6 1 
1 2 8 
1 8 7 
2 1 3 
1 5 9 
1 2 1 
2 0 6 
7 9 0 
NS 
2 6 6 
1 7 0 
? 7 0 
9 « 1 
N S 
1 1 3 
1 6 5 
4 5 2 





7 9 7 
1 4 4 
1 6 4 
? ? 0 
1 4 6 
1 7 0 
9 9 
1 1 4 
4 1 0 
1 6 6 
NS 
9 2 6 
1 4 1 
3 0 
1 7 9 
1 9 7 
« 4 
4 
1 0 9 
1 3 8 
1 6 ? 
6 4 0 
NS 
1 1 3 
1 « 2 
1 1 7 
1 « 4 
« 6 0 
7 2 
NS 
1 8 ? 
1 1 5 
4 4 9 
8 4 
1 8 6 
NS 
' 7 7 
1 1 4 
NS 
4 4 
1 2 7 
1 5 0 
1 0 « 
5 2 
1 4 * 
1 3 7 
7 8 2 




1 1 5 
5 7 9 
NS 
9 5 9 
NS 
1 1 8 
6 3 
1 0 9 
4 1 8 
1 2 8 
E U R - 6 
l O O O E u r 
1 5 . 7 5 3 . 4 1 * 
3 . 0 5 1 . 9 9 7 
1 2 . 7 0 1 . 4 1 7 
5 6 2 . 4 9 * 
3 6 . 9 6 3 
1 6 5 . 4 5 1 
3 0 * . « 7 3 
6 5 . 6 0 7 
1 1 . 0 5 3 . » 9 * 
1 3 2 . 3 1 5 
9 8 . 5 7 8 
9 . 6 5 2 
1 . 2 1 1 
2 2 . 9 0 * 
3 . 3 8 6 . 3 4 2 
1 5 9 . 3 4 2 
7 . 3 6 B . 3 7 7 
8 . 4 8 8 
8 9 4 . 0 9 0 
8 9 3 . 2 2 6 
9 6 * 
8 . * 8 4 
4 . 3 3 0 . 0 9 3 
3 . 5 2 9 . 3 9 4 
4 7 3 . 6 7 8 
7 . 3 7 8 . 7 4 5 
3 3 . 0 1 9 
2 3 2 . 0 6 9 
2 1 0 . 6 3 * 
1 . 5 2 5 . 0 7 2 
7 * 8 . * ? 8 
7 3 5 . 7 9 4 
1 7 1 . 7 * 5 
2 . 7 0 6 
8 . 0 0 5 
1 4 6 
1 8 . 8 3 5 
3 . 9 9 2 
2 9 5 
7 . 7 3 8 
1 . 1 9 3 
5 . 0 5 9 
9 7 . 7 9 6 
9 9 
1 
1 2 2 
6 . 4 7 5 
4 5 . 0 9 8 
1 5 . 5 6 » 
6 3 8 . 5 8 4 
3 . 3 2 2 
1 6 3 . 8 9 5 
2 6 . 6 2 « 
2 . 7 1 4 
« 3 . 2 9 6 
1 . 8 6 0 
2 . O 6 0 
1 . 9 7 8 
3 . 1 5 4 
9 3 8 . 6 1 8 
1 9 . T S 0 
1 . 6 2 1 . 9 7 9 
3 2 . 5 4 9 
3 2 * 
2 . 1 4 7 
1 . 4 7 5 
1 1 2 
4 
9 8 1 
3 6 4 
8 8 9 . 7 1 2 
6 3 . 4 3 3 
2 6 . 1 9 9 
4 . 3 4 3 
8 9 4 
5 
2 1 . 5 7 2 
1 
3 0 0 . 2 5 0 
4 . 2 2 3 
6 
' 3 8 
1 . 1 4 0 




5 . 6 6 1 
3 . 6 8 6 
8 . 9 6 6 
2 9 7 
1 6 8 . 0 3 9 
2 
2 . 4 4 6 
2 9 0 
4 6 
2 0 . 9 1 5 
6 5 . 1 8 5 
8 6 6 . 3 6 6 
1 . 4 4 1 . 8 * 1 
1 4 . 2 7 3 
2 . 9 1 0 . 1 6 1 
1 . 1 3 0 . 1 9 3 
1 3 2 
7 8 5 . 9 6 5 
9 5 . 1 8 1 
4 T 6 . 6 5 0 
5 . 3 6 3 
6 1 . 0 6 7 
5 . 0 4 0 
2 . 1 3 3 
1 
3 6 
8 3 6 
2 6 7 
5 . I T O 
5 
8 6 4 
1 . 0 1 6 
3 2 . 9 2 5 
9 * 
Indkes 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 * 
1 3 1 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 0 
1 5 * 
9 9 
1 1 5 
1 2 2 
9 * 
1 7 3 
8 9 
1 9 1 
3 2 
1 1 6 
9 2 
1 2 6 
5 9 
1 3 2 
1 3 2 
5 1 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 5 
9 6 
1 ? 6 
1 0 3 
1 * 5 
1 3 9 
1 3 3 
1 1 4 
1 5 4 
1 2 8 
2 8 6 
1 4 4 
1 7 0 
9 5 
1 0 5 
8 8 
1 1 1 
1 6 3 
2 3 3 





4 6 7 
1 1 6 
1 3 8 
1 2 9 
1 1 7 
1 2 7 
9 6 
1 1 6 
4 1 0 
1 8 5 
NS 
9 2 5 
1 ? T 
2 7 
1 1 6 
1 2 2 
* 5 
1 0 9 
1 0 7 
1 2 1 
6 1 6 
NS 
5 0 
1 3 7 
9 9 
1 1 7 
1 6 
2 2 
1 9 9 
6 4 





2 3 1 
1 1 4 
NS 
6 * 
1 2 7 
1 * 2 
1 3 6 
4 1 
1 3 1 
9 6 
4 












2 7 0 




4 . 9 1 8 . 7 6 1 
1 . 6 7 3 . 6 3 9 
3 . 2 * 5 . 1 2 2 
1 . 5 8 * . 2 2 8 
3 . 3 3 * . 5 3 3 
1 8 9 . 2 7 * 
1 * . 7 5 6 
7 8 . 0 3 0 
8 5 . 8 2 9 
1 0 . 6 6 0 
2 . 7 2 6 . 5 8 3 
2 9 . 0 1 6 
2 2 . 6 1 6 
9 2 6 
1 . 1 * 4 
4 . 3 3 0 
1 . 3 7 4 . 2 8 6 
6 1 . 3 5 1 
1 . 2 6 0 . 8 2 7 
1 0 3 
3 2 3 . 3 8 6 
3 2 3 . 7 4 2 
1 2 * 
4 . 8 8 1 
2 . 0 3 9 . 4 8 6 
1 . 6 0 8 . 3 7 3 
1 * 9 . 2 5 0 
1 . 7 4 1 . 4 5 4 
3 . 1 1 9 
1 2 9 . 4 8 5 
1 1 7 . 8 8 7 
1 . 1 3 8 . 5 9 0 
1 9 8 . 0 4 4 
3 4 . 0 5 9 
6 2 1 
4 . 7 3 1 
9 . 8 6 ? 
9 5 1 
6 
1 . 1 8 1 
8 5 2 
1 . 9 0 9 
4 1 . 3 3 3 
2 . 5 8 7 
2 3 . 4 4 3 
1 0 . 1 6 1 
2 3 2 . 5 6 7 
3 7 . 6 4 8 
1 9 . 6 0 9 
7 3 4 
3 1 . 3 9 8 
1 . 3 8 4 
7 0 6 
4 1 2 . 5 4 7 
3 . 4 2 * 
6 6 7 . 1 0 8 
4 . 1 7 4 
2 3 9 . 5 * 3 
7 2 . 1 6 6 
4 5 0 
8 9 4 
7 . 1 4 1 
3 1 . 8 3 4 
3 . 9 9 3 
6 
4 3 3 
4 5 4 
1 . 1 * 4 
7 . 3 5 4 
3 9 
8 3 7 
1 0 3 
5 6 . 1 9 2 
3 0 9 
1 0 . 8 1 4 
4 1 . 4 5 7 
3 2 1 . 4 3 6 
3 . 3 0 3 
6 7 5 . 3 0 5 
9 5 . 8 1 8 
1 3 2 
1 8 . 5 2 6 
6 0 . 3 6 6 
1 3 3 . 1 2 9 
5 4 2 
3 0 
7 3 
1 2 * 
4 0 0 
3 . 1 1 9 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 * 6 
1 7 3 
1 3 5 
1 7 5 
1 3 5 
1 3 3 
9 * 
2 * 7 
9 9 
1 1 7 
1 3 1 
8 6 
7 * 6 
5 * 
9 3 0 
1 9 
1 2 5 
7 7 
1 * 6 
6 2 
1 T 3 
1 7 3 
1 8 5 
1 1 3 
I T 4 
1 2 * 
8 9 
1 * 6 
7 5 
1 2 8 
1 5 6 
1 7 5 
2 5 7 
1 3 4 
1 8 6 
2 1 6 
7 « 
3 2 6 
8 6 
1 1 8 
1 3 5 
3 1 4 
7 2 3 
5 2 
N« 
1 3 7 
1 9 1 
1 0 5 
1 * 3 
4 7 
2 3 2 
3 1 ? 
NS 
1 6 5 
1 6 
1 1 0 
1 4 7 
1 2 1 
7 4 1 
5 9 
1 * 8 
9 6 







1 2 4 
7 6 
1 * 6 
1 6 6 
1 0 * 
1 6 9 
1 « 8 
1 5 0 






1 * 0 
» 2 9 
« 6 
1 8 5 




3 . 6 5 6 . 8 7 * 
5 6 * . 3 6 3 
3 . 0 9 1 . 5 1 1 
5 * 0 . 2 7 1 
3 . 1 1 5 . 6 0 3 
1 1 4 . 4 0 ) 
1 1 . 6 1 * 
2 5 . 7 1 9 
6 2 . 0 9 * 
1 5 . 0 7 6 
2 . 7 9 9 . 6 5 6 
5 0 . 6 6 1 
* 7 . 2 6 8 
1 . 7 9 0 
1 . 4 0 3 
7 5 0 . 0 9 5 
3 9 . 5 6 5 
1 . 9 5 6 . 8 * 1 
1 . 6 9 * 
1 7 7 . 4 9 8 
1 7 7 . 4 8 7 
1 1 
9 8 5 
7 7 9 . 0 9 3 
6 1 0 . 8 9 7 
1 0 3 . 4 4 9 
1 . 9 5 8 . 5 5 8 
2 . 9 3 3 
2 0 . 9 3 9 
1 3 0 . 8 2 6 
3 0 4 . 6 9 5 
8 3 . 8 1 1 
2 3 . 9 5 7 
3 
1 3 2 
7 . 9 4 7 
1 . 6 6 0 
2 0 
5 . 9 9 7 
10 




7 5 2 
** 1 3 3 . 6 6 1 
« 3 8 
3 3 . 8 9 3 
1 3 0 
9 . 3 6 5 
5 * 
2 9 9 . 6 5 3 
1 . 3 * 9 
1 * 8 . 0 0 6 
1 . 9 3 2 
3 2 6 
2 . 1 * 7 
l . * 7 6 
7 3 1 
3 0 0 . 1 T 3 
2 4 . 6 3 5 
1 6 . 7 3 4 
1 . 6 * 4 
5 
1 2 . 1 3 1 
6 2 . 0 5 1 
« 3 
2 
* 8 0 
1 . 7 9 0 
* 3 8 . 8 0 0 
5 7 9 
6 * 0 
9 . 4 2 7 
3 3 7 . 2 * 1 
2 1 8 . 0 7 5 
* * 5 
6 4 0 . 6 5 » 
3 1 1 . 9 1 0 
7 6 . 7 3 1 
2 7 . 7 9 3 
7 * 0 . 7 8 1 
4 7 . 7 4 0 
8 0 7 
1 
8 8 6 
1 1 
1 2 
2 . 9 3 3 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 4 
1 0 T 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 1 
no 
1 1 1 
1 6 2 
1 1 5 
1 2 8 
1 3 5 




1 2 6 
NS 
1 1 6 
1 1 6 
NS 
1 0 9 
9 6 
1 0 7 
1 2 6 
2 5 * 
9 9 
U S 
1 1 2 
8 1 
1 5 8 





1 * 6 
1 2 8 
1 0 3 
4 9 
1 0 0 
2 
1 2 8 
1 0 3 





1 1 6 
3 9 
6 5 
1 2 ? 
1 0 0 
9 9 
7 7 
5 4 2 
1 * 0 
1 1 1 
2 8 
9 0 
3 1 0 
9 8 
1 6 5 
1 3 2 
1 * * 
N S 
1 3 2 
8 6 









2 5 * 
Italia 
lOOOEur 
3 . 1 3 7 . 2 6 1 
1 2 0 . 9 5 8 
3 . 0 1 6 . 3 0 3 
1 1 2 . 9 8 6 
3 . 0 2 4 . 2 7 5 
1 2 6 . 9 * 6 
1 . 7 9 8 
2 8 . 8 2 8 
8 2 . 3 8 2 
1 3 . 9 3 8 
2 . 6 3 7 . 5 5 9 
2 3 . 8 5 2 
1 1 . 7 2 9 
3 0 7 
3 
1 1 . 8 1 3 
7 4 2 . * * 3 
2 4 . 9 6 3 
1 . 6 2 * . 6 2 5 
1 . 6 7 6 
2 5 1 . 3 * 8 
2 5 0 . 7 1 9 
6 2 9 
* 6 3 
4 0 2 . 3 0 3 
7 8 7 . 8 8 9 
1 0 T . 6 5 5 
1 . 8 2 T . 4 7 * 
l l . * 9 0 
2 2 . 7 1 7 
7 . 9 7 3 
5 . 8 7 0 
7 6 . 4 2 4 
6 . 8 4 1 
3 * 
1 . 0 7 7 
♦ 3 7 
5 2 
4 4 1 
3 0 2 
5 9 8 
4 . 2 0 2 
1 2 2 
7 . 3 0 7 
1 5 . 6 2 8 
3 . 5 1 7 
1 9 0 . 0 4 2 
6 2 1 
4 6 . 9 4 3 
3 7 8 
1 . 9 3 0 
T . 3 7 2 
* « 3 
2 . 9 4 0 
6 0 6 
9 9 . 6 1 6 
1 1 . 2 0 7 
6 3 8 . 3 0 9 
1 3 . 9 1 1 
1 1 2 
* 3 8 
3 6 * 
6 . 1 2 7 
9 3 » 
7 . 9 5 6 
2 . 7 9 7 
1 . 9 0 * 
9 2 . 2 6 3 
1 2 9 
5 
3 
1 . 7 2 0 
1 9 6 
1 1 1 
1 * 5 
2 2 . 8 0 1 
2 
2 9 0 
* 5 
2 . 3 8 9 
2 6 . * 5 1 
* 0 S . 5 5 * 
3 4 1 . 1 2 1 
1 0 . 5 2 5 
7 1 1 . 7 8 8 
2 3 4 . 7 3 0 
4 6 . 6 1 1 
2 . 5 7 0 
3 3 . 7 0 2 
5 . 3 5 3 
7 8 6 
2 1 0 
1 . 4 6 5 
1 
6 2 9 
5 * * 




1 1 7 
1 0 1 
1 1 8 
1 0 1 





1 1 * 
1 2 2 
5 0 
3 6 6 
6 9 
2 7 
1 3 1 
7 5 
1 2 2 
3 1 
1 0 2 
1 0 2 
7 7 
3 7 
1 0 0 
1 2 5 
8 6 
1 2 1 
1 0 6 
1 1 6 





1 2 ? 
4 6 
2 6 
4 0 8 




1 7 1 
1 0 4 
1 0 5 
7 9 
9 7 
1 0 0 
1 5 4 
7 0 
NS 
1 5 5 
NS 
7 3 0 
1 3 3 
2 6 
1 4 3 
9 7 
1 0 9 
1 4 
4 4 
6 8 6 







1 1 * 
7 9 
3 3 
2 0 0 
5 * 3 
8 8 
1 7 0 
1 0 * 
3 3 
1 3 3 
8 * 










* 5 3 
1 0 5 
Origin Code 
ORANO T O T A L 0 0 0 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 1 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 2 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 0 0 3 
E X T R A ­ C E E U B ­ 6 0 0 * 
C L A S S 1 1 0 0 
E F T » 1 1 1 
O T H . i f E S T . E U R O P E 1 1 2 
N O R T H A M E R I C A 1 1 5 
O T H F R S C L A S S 1 1 9 9 
C L A S S 2 2 0 0 
. A O N 2 2 0 
. F A M A 2 2 1 
. O O M 2 2 2 
. T O M 2 2 3 
. N E W TOM 2 2 * 
. O T H E R AHM 2 2 5 
O T H E R A F R I C A 2 3 1 
C F N T R . , S O U T H »MER 2 * 1 
W E S T E R N A S I » 2 5 1 
O T H E R S C L * S S 2 2 9 9 
C L Í S S 3 3 0 0 
E A S T E R N E U R O P E 3 3 1 
O T H E R S C L » S S 3 3 9 9 
M I S C E L L A N E O U S N S E 9 0 0 
F U R O R E 9 8 1 
A F R I C A 9 8 2 
A M E R I C A 9 8 3 
A S I A 9 8 4 
O C E A N I A 9 8 5 
F R A N C E 0 0 1 
B E L G I U M ­ L U X P M B 0 U R G O O 2 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G E R M A N » , F E O . R E P . O « 0 0 4 
I T A L Y 0 0 6 
U N I T E D K I N G O O M 0 0 6 
I R E L A N D 0 0 7 
DENMARK 0 0 8 
I C E L A N D 0 2 * 
NORWAY 0 2 8 
SWEOEN 0 3 0 
F I N L A N D 0 3 2 
S W I T Z E R L A N D 0 3 6 
A U S T R I A 0 3 8 
P O R T U G A L 0 4 0 
S P A I N 0 4 2 
A N n n p R A 0 4 3 
G I B R A L T A R 0 4 4 
M A L T » 0 * 4 
Y P U G O S L A V I A 0 4 8 
G R E E C E 0 5 0 
T U R K E Y 0 5 2 
S O V I F T U N I O N 0 5 4 
G E R M A N , D E M . o p p . 0 5 8 
P D L A N O 0 4 0 
C Z E P H O S I O V A K ! » 0 4 2 
HUNGARY 0 4 4 
R O M A N I A 0 4 4 
B U L G A R I A 0 4 8 
A L B A N I A 0 7 0 
GANARY I S L A N D S 2 0 2 
. M O R O C C O 2 0 « 
A L G E R I A 2 0 3 
. T U N I S I A 2 1 2 
L I B Y A 2 1 6 
E G Y P T 2 2 0 
SUDAN 2 2 + 
. M A U R I T A N I A 2 2 8 
. N I G E R 2 * 0 
S I E R R A L F O N E 2 6 * 
L I R F R I A 2 6 8 
. ΐ ν η ο γ C O A S T 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
N I G F R I A 2 8 8 
. G A B O N 3 1 * 
. P . R . C 0 N G n i B R A Z Z » ) 3 1 8 
. Z A I R E 3 2 2 
ANGOLA 3 3 0 
. T A N Z A N I A 3 5 2 
M O Z A M B I Q U E 3 6 6 
Z A M B I A 3 7 B 
R E P . D P S . A F R I C A 3 9 0 
NGWANA 3 9 3 
U . S . OF A M E R I C A * 0 0 
CANADA * 0 4 
M E X I C O * 1 2 
PANAMA * * 0 
CUBA * * 8 
. B A H A M A S 4 5 3 
V I R G I N I S L A N D S U S * 5 7 
J A M A I C A 4 6 4 
. W E S T I N D I E S * 7 0 
T R I N I D A D - TOBAGO * 7 2 
. A R U B A « 7 4 
. C U R A C A O « 7 8 
C O L O M B I A « 8 0 
V E N E Z U E L A * 8 « 
ECUADOR 5 0 0 
P E R U 5 0 * 
B R A Z I L 5 0 6 
C H I L E 5 1 2 
A R G E N T I N A 5 2 8 
C Y P R U S 6 0 0 
L E B A N O N 4 0 * 
S Y R I » 6 0 8 
I R » 0 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 * 
S A U n i A R A R I A 6 3 2 
K U W A I T 6 3 6 
B A H R A I N 6 * 0 
OUATAR 6 * * 
D U B A I 6 * 5 
A B U - D H A B I 6 * 6 
S H A R J A H , A J A M , E T C . 6 * 8 
OMAN 6 * 9 
P E O P . D E M . R E P . Y E M E N 6 5 6 
P A K T S T t N 6 6 2 
I N D I » 6 6 * 
B A N G L A D E S H 6 6 6 
S R I L A N K A 6 6 9 
BURMA 6 7 6 
I N D O N E S I A 7 0 0 
M A L A Y S I A 7 0 1 
S I N G A P O R E 7 0 6 
C H I N » , P E O P . R E P . 7 2 0 
J A P A N 7 3 2 
A U S T R A L I A 8 0 0 
NEW Z E t L A N D 8 0 * 
38 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
1973 
O r i g i n e 
3: FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
' 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 ? 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
' * 1 
2 8 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9« 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 * 
O 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 7 
0 « « 
0 « 4 
0 4 R 
0 8 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 5 » 
0 4 0 
0 6 2 
0 4 « 
0 6 4 
0 8 » 
0 70 
2 0 2 
? 0 « 
? 0 B 
7 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
? ? 8 
7 4 0 
7 4 * 
? 4 8 
7 7 2 
2 7 4 
7 8 3 
7 1 4 
3 1 » 
' 2 2 
' 7 0 
3 « 2 
3 64 
3 7 8 
' 9 0 
3 ° 7 
6 00 
4 D 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 » 
4 6 7 
4 8 7 
4 66 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
ARO 
« 8 4 
« 0 0 
5 0 4 
4 0 8 
6 1 ? 
6 7 8 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
4 1 2 
6 1 4 
6 7 4 
4 7 ? 
6 3 6 
4 6 0 
6 «4 
6 4 5 
4 « 6 
4 4 8 
6 4 9 
4 8 6 
4 4 2 
4 4 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
' 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
» 0 * 
MONDE 
! N T R » ­ r E P I I R ­ 9 
E X T R Í ­ C F P | | R ­ 9 
T N T R » ­ C E F I I R ­ 6 
« X T R 4 ­ C E P U R ­ 6 
G L Í S S « 1 
A E L E 
A U T . E I I R . P G C I D . 
A M E R I Q U E DU N O R D 
A U T . r i ï s s E 1 
C l A S S « 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TDM 
. A U T P F S AOM 
A U T . A P R I O U F 
A M E R I O U E C . SUO 
« S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C H S S F 2 
G L A S S E 3 
E IJPOPP O R I E N T A L E 
A U T . G L A S S E 3 
D I V E R S N D N C l . 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I O U E 
A S I P 
O C F A N I F 
F R A N C E 
3 F L G T Q U E ­ I U X R G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
P O Y A U M E _ | j N ! 
T R I A N D F 
D A N E M A P K 
I S L A N D F 
N P R V E G F 
S U E D F 
E I N L A N O F 
S l I T S S F 
A I J T R T G H F 
P O R T U G A I 
E S P A G N E 
ANDORRE 
G I R O A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I « 
G P F G E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
« P O . O F M . A l ι E M a N O F 
P O L O G N E 
T G H F r O S l O V A O U t E 
H O N G R I E 
O P U M S N T F 
B I I L G A O T F 
A L B A N I E 
! L « S f * N a o | F S 
. M 4 0 0 G 
A L G E R I E 
. T U N ! « ! « 
L ' R Y « 
E G Y P T F 
S O I I D 4 N 
. M A U R I T A N I E 
. N I G E R 
S I F O o f t L P P N T 
L I B E R I A 
. C O T F ­ O M V O I R E 
GHANA 
N I G E R ' * 
. G « B O N 
. P P . C O N G O ( 3 R A Z 7 M 
. Z A T O « I A N G . K 1 N E H I 
ANGOI a 
• T A N Z A N I E 
M O Z A M B 1 Q U F 
Z A M R I F 
O E p . A F o » 0 i i E n u S u n 
NGWANF ( S W A Z ! l « N O | 
F T A T S ­ I I N I S 
GANADA 
M F X I Q t i « 
PANAMA 
GURA 
. I L E S » A H A M A S 
I L E S V I F R G F S D . U ' A 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T O T N I O A D , T P R A G O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C P L Q M O I F 
V E N E Z U E L A 
F O I I A T E U P 
P E R O U 
BRES H 
C H I L I 
A R G E N T I N « 
T H Y P P F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
' P A N 
' S R A P L 
A R A B I E S F O U O I T F 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
O U R A ! 
ABU D H A B I 
S H A R J A H , A J M A N , E T C . 
OMAN 
R P P . P O P . O F M . Y F M E N 
P A K I S T A N ( » N G . D C r i 
' N D E 
B A N G L A D E S H 
S R ! L A N K A I C E Y L A N I 
U N ! 0 N B I R M A N E 
T N D O N F S T E 
M A L A Y S ! » 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R F P . P D P . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N e d e r l a o d 
l O O O E u r 
2 . 6 2 6 . 8 6 0 
2 6 7 , 2 0 0 
2 . 2 5 9 . 4 6 0 
2 2 4 . 8 3 9 
2 . 3 0 2 . 0 2 1 
7 8 . 2 5 5 
« . 8 * 5 
3 0 . 0 « 1 
3 3 i 4 5 * 
9 . 7 1 5 
2 . 1 1 » . 7 5 1 
2 0 . 3 8 6 
1 7 . 5 8 7 
4 . « 3 1 
6 * 
1 . 3 0 « 
3 5 6 . 0 2 * 
1 1 . 7 3 6 
1 . 7 3 1 . 1 9 0 
4 1 5 
4 2 . 4 6 3 
6 2 . 4 2 8 
2 6 
3 4 4 . 7 1 * 
3 4 9 . 0 1 * 
8 1 . 8 8 6 
1 . 7 3 1 . 6 3 9 
9 . 6 0 7 
2 2 . 4 2 6 
6 3 . 8 3 8 
1 0 * . 3 P ? 
3 4 . 1 9 6 
4 0 . 3 3 * 
2 3 « 
1 . 2 9 2 
1 * 6 
1 . 8 5 P 
3 7 3 
1 9 1 
* 7 
1 0 
7 . 4 1 1 
2 2 . 7 2 2 
6 8 0 
4 . 7 0 2 
l . A * 6 
7 8 . 9 6 4 
2 4 9 
1 6 . 7 0 9 
1 . 9 2 7 
4 . 7 « Q 
2 1 
1 . 8 7 8 
9 » 7 
! 8 . 9 4 8 
7 1 ' 
6 7 . 8 7 6 
7 . « 3 ? 
7 1 ? 
7 4 8 . 7 9 1 
1 2 . 7 7 6 
GG 
3 7 . 6 7 6 
1 » 
7 0 6 
6 * 
? . 4 « 1 
7 . 9 8 0 
7 
9 . 9 4 9 
1 . 0 6 8 
7 . 5 4 5 
7 . 0 4 7 
4 7 3 . 2 1 5 
6 9 1 . 0 8 9 
3 8 5 . 0 * 9 
1 3 5 . 3 0 7 
4 . 4 5 2 
6 8 . 9 2 7 
6 . 4 0 9 
2 . 1 8 4 
1 7 
3 0 R 
2 5 
9 
9 . 6 0 7 
Indices 
% 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 7 
1 2 2 
1 2 7 
2 * 9 
2 6 * 
6 6 
1 1 0 
1 2 1 
1 6 6 




1 0 2 
1 3 6 
1 2 5 
1 1 6 
1 6 0 
1 4 0 
8 1 
1 3 8 
1 0 * 
9 2 
1 2 6 
1 1 0 
1 9 7 
1 3 9 
1 1 1 
1 3 2 
1 3 3 
3 9 
4 1 
l ' O 
3 3 6 
6 1 
1 6 9 
1 1 2 
7 7 
3 7 7 
2 8 7 
? 6 
1 2 2 
1 7 6 
* 4 
2 0 4 
1 9 « 
6 7 1 





« 2 0 
1 1 6 
3 1 6 




1 5 6 
6 2 
3 0 0 
1 2 6 
? 0 9 
7 7 2 
8 8 
1 * 5 
1 2 2 
1 1 1 





9 3 2 
N S 
NS 
« 2 5 
1 1 2 
8 1 
« 5 
1 1 0 
B e l g . ­ L u x 
l O O O E u r 
1 . 6 1 * . 6 5 8 
6 0 8 . 2 9 3 
9 0 6 . 3 6 5 
6 8 9 . 6 7 3 
9 2 4 . 9 8 5 
6 3 . 6 1 6 
♦ . 0 5 1 
2 . 8 3 3 
* 0 . 6 1 * 
6 . 7 1 6 
7 7 3 . 3 * 5 
S . 6 3 0 
* . 3 T 8 
1 9 8 
* . 0 6 * 
1 4 4 . 4 9 4 
2 0 . 7 2 7 
6 9 6 . 8 9 * 
4 . 4 0 0 
7 9 . 2 0 5 
7 9 . 1 3 0 
7 5 
1 9 7 
6 9 * . 3 0 7 
1 5 3 . 2 2 3 
4 1 . 4 3 9 
5 9 9 . 6 2 0 
5 . 8 7 0 
5 7 . 2 * 2 
2 * 9 . 7 3 6 
2 6 2 . 9 2 * 
1 9 . 7 2 1 
1 6 . 0 3 * 
1 . 8 1 3 
7 7 3 
3 . 1 6 8 




1 4 1 
2 . 2 3 7 
S T O 
' 3 . 3 5 0 
2 . 0 1 « 
2 9 . 6 3 3 
4 . 6 3 1 
« 0 2 
8 0 1 
7 . 7 3 * 
3 . 2 5 3 
1 1 0 . 6 8 1 
2 8 . 0 7 3 
3 . 3 1 9 
1 . 0 5 7 
2 
? 9 7 
l 
4 0 . 4 7 4 
4 0 
1 
1 0 7 
1 9 8 
4 2 
2 0 . 4 7 7 
1 7 . B B 6 
7 4 8 
2 2 . 0 7 1 
1 3 7 . 9 9 5 
2 9 1 . 1 1 1 
1 0 2 . 6 6 6 
8 . 7 9 0 
1 1 1 
1 1 . 1 6 2 
2 . 3 * * 
1 . 3 2 6 
3 6 




5 . 8 7 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 0 7 
9 * 
1 1 8 
9 * 
1 1 7 
1 0 6 
1 3 5 
6 2 
1 1 6 
7 6 
1 1 6 
1 0 9 
8 0 
N S 
l ' O 
1 * 0 
2 0 4 
1 1 1 
5 4 
1 * 9 




1 3 7 
1 3 4 
1 1 0 
8 1 
2 0 4 
4 4 
1 2 3 




1 4 0 
1 2 0 
3 1 
1 0 4 
2 7 1 
3 6 
4 T 
1 6 9 
2 5 7 





1 7 6 
3 8 * 









2 1 * 
1 * 9 
7 1 
1 * 0 
1 1 8 
8 4 




1 0 7 





2 3 2 
8 1 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
3 . 3 8 0 . 1 8 0 
5 5 8 . 5 6 9 
2 . 8 2 1 . 6 8 1 
4 6 8 . 3 5 0 
7 . 9 1 1 . 3 0 0 
1 6 4 . 5 6 0 
M . 0 3 7 
5 9 . 5 0 3 
5 3 . 3 5 0 
1 0 . 6 7 0 
2 . 6 * 0 . 9 0 6 
7 0 . 7 0 9 
1 7 . 3 * 5 
2 5 . 1 1 3 
2 6 . 4 * 4 
1 . 6 0 5 
6 5 1 . 6 1 2 
9 9 . 7 9 7 
1 . 6 1 0 . 8 * 9 
7 . 8 * 1 
1 6 . 2 1 2 
1 6 . 1 9 2 
2 0 
6 7 5 . 3 0 1 
6 7 2 . 6 7 1 
2 0 * . 9 0 6 
1 . 8 1 9 . 2 6 2 
8 . 0 0 9 
6 9 . 8 6 7 
6 5 . 6 6 * 
2 1 8 . 5 5 0 
2 8 . 1 5 7 
9 6 . 1 1 2 
8 4 . 6 8 9 
5 . 6 3 0 
3 1 . 6 9 * 
7 . 3 5 0 
2 . 7 9 2 
6 7 
1 2 
1 . 9 1 * 
2 1 . 3 4 9 
« 3 5 
1 
3 1 . 1 3 8 
3 . 7 B B 
1 3 . 8 7 6 
« « 4 
1 . 8 5B 
1 « 
1 . 5 4 2 
2 
7 9 . 1 3 2 
1 . 6 0 3 
3 2 1 . 3 3 2 
1 7 . 0 * 0 
2 7 7 
1 3 3 
* 7 
2 3 0 . 9 9 4 
1 6 . 3 1 4 
9 8 4 
1 . 1 * 1 
1 
2 . 1 0 9 
6 0 . 8 7 2 
2 . 4 7 6 
3 
2 6 . 6 4 6 
4 . 5 0 8 
2 5 . 1 1 3 
1 2 3 
9 4 . 7 1 6 
4 4 3 
4 
1 9 9 
5 3 . 9 9 9 
4 3 1 . 5 7 0 
3 . 7 2 « 
6 2 2 . 1 9 0 
« 5 6 . 2 2 5 
2 * . 2 3 8 
9 1 . 6 2 ? 
6 2 . 5 7 0 
2 8 . 6 6 6 
3 0 . 0 7 3 
5 . 7 7 1 
1 
1 0 6 
3 . 6 1 7 
1 . 7 7 8 
2 . 4 3 9 
2 0 ' 
6 5 2 
8 . 0 0 8 
1 
1 6 1 . 3 8 1 
8 7 . 8 2 3 
6 3 . 5 5 8 
6 . 1 0 5 
1 * 6 . 1 8 6 
1 . 5 9 2 
8 
7 9 0 
4 8 8 
3 0 4 
4 6 . 5 8 * 
7 7 * 
1 * 2 
4 3 1 
1 
2 
1 . 7 2 8 
* 3 . 7 6 4 
3 1 6 
1 6 . 3 8 0 
1 5 . 3 8 0 
1 0 4 . 0 0 1 
3 0 9 
2 . 9 8 9 
4 1 . 0 8 0 
1 . 2 6 0 
1 . 3 B 8 
1 . 0 2 5 
1 . 1 7 8 
3 * * 
8 2 . 0 1 6 




5 6 2 
2 2 8 
7 . 3 8 8 
5 
1 2 . 4 2 0 




3 0 6 
4 8 4 
? 
2 1 8 
6 3 1 
1 * 2 
9 0 3 
6 3 7 
7 3 
5 3 0 
1 6 . 6 3 2 
1 4 . 4 3 8 
1 1 . 2 B 2 
9 8 2 
3 1 6 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
O r i g i n C o d e 
6 6 1 . 2 1 9 
2 9 2 . 6 3 5 
3 6 8 . 5 8 * 
1 5 9 . 0 1 2 
5 0 3 . 2 0 7 
« « . 5 8 6 
3 0 . 9 6 7 
9 . 4 4 0 
* . l * 2 
2 * 0 . 7 3 5 
2 . 2 7 0 
2 . 2 7 0 
3 9 . 7 * 3 
1 1 . 8 1 * 
1 8 6 . 8 0 8 
1 0 0 
« 3 . 2 6 3 
» 3 . 0 1 0 
2 5 3 
4 1 6 . 0 5 2 
3 9 . 7 * 7 
1 8 . 2 2 4 
1 8 7 . 1 * 4 
2 8 
6 . 2 0 7 
4 3 . 5 9 8 
7 2 . 0 9 0 
1 9 . 0 5 4 
1 7 . 0 4 3 
1 3 4 . 6 2 3 
3 . 3 7 2 
2 « . 6 4 7 
3 . 7 1 5 
8 7 
2 4 
2 . 8 3 5 
6 . 7 2 4 
1 
5 4 . 8 8 4 
1 . 8 7 4 
2 5 . 8 9 3 
* 4 
8 5 
2 2 8 
9 . 8 1 0 
3 . * 6 β 
2 0 1 
2 6 . 5 4 4 
4 
4 . 1 3 7 
5 
6 . 8 * 4 
2 . 2 7 0 
1 0 
4 . 6 0 9 
3 4 9 
6 7 . 6 1 1 
7 4 . 1 0 1 
2 4 . 2 5 7 
1 . 5 * 9 
2 . 9 6 0 
1 * . 8 8 B 
4 6 2 
1 0 0 
2 5 3 
5 
2 8 
GRAND T O T A L 0 0 0 
I N T R Í ­ C E E U « ­ « 0 0 1 
É X T R Í ­ C E E U K ­ 9 0 0 2 
I N T R » ­ C E E U R ­ 6 0 0 3 
E X T R 4 ­ C E E L I K ­ 6 0 0 * 
C L t S S 1 1 0 0 
E F T » 1 1 1 
D T H . W E S T . E U R O P E 1 1 2 
N O R T H » M E R I C » 1 1 5 
O T H E R S C L » S S 1 1 9 9 
C L » S S 2 2 0 0 
. » O N 2 2 0 
. E » M » 2 2 1 
. D O M 2 2 2 
. T O M 2 2 3 
. N E W TOM 2 2 * 
. O T H E R » D M 2 2 5 
O T H E R » E R I C » 2 3 1 
C E N T R . , S O U T H »MER 2 * 1 
W E S T E R N A S I A 2 6 1 
O T H E R S C L A S S 2 2 9 9 
C L A S S 3 3 0 0 
E A S T E R N E U R O P E 3 3 1 
O T H E R S C L A S S 3 3 9 9 
M I S C E L U N E O U S N S F 9 0 0 
E U R O P E 9 8 1 
A F R I C A 9 8 2 
A M E R I C A 9 8 3 
A S I A 9 8 4 
O C E A N I A 9 9 « 
F R A N C E 0 0 1 
B E L G I U M ­ L U X E M B D U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G E R M A N Y , E E D . R E P . 0 E 0 0 4 
I T A L Y 0 0 « 
U N I T E D K I N G D O M 0 0 6 
I R E L A N D 0 0 7 
OENMARK 0 0 8 
I C E L A N D 0 2 4 
NORWAY 0 2 8 
SWEDEN 0 3 0 
F I N L A N D 0 3 2 
S W I T Z E R L A N D 0 3 6 
A U S T R I A 0 3 8 
P O R T U G A L 0 4 0 
S P A I N 0 4 2 
ANDORRA 0 4 3 
G I B R A L T A R 0 4 4 
M A L T A 0 4 6 
Y O u r . n s L A v i A O A R 
G R E E C E 0 5 0 
T U R K E Y 0 5 2 
S O V I E T U N I O N 0 5 6 
G E R M A N , D E M . R E P . 0 « 8 
P O L A N D 0 6 0 
C Z E C H O S L O V A K I A 0 4 ? 
H U N G A R Y 0 4 * 
R O M A N I A 0 4 6 
B U L G A R I A 0 6 8 
A L B A N I A 0 7 0 
C A N A R Y I S L A N D S 2 0 2 
. M O R O C C O 2 0 4 
A L G E R I t 2 0 6 
• T U N I S I A 2 1 2 
L I B Y A 2 1 6 
E G Y P T 2 2 0 
S U D A N 2 2 4 
. M A U R I T A N I A 2 2 8 
. N I G E R 2 4 0 
S I E R R A L F O N F 2 6 4 
L I B E R I A 2 6 3 
. I V O R Y C O A S T 2 7 2 
GHANA 2 7 4 
N I G F P I Í 2 8 8 
. G A B O N 3 1 * 
. P . R . C D N G D I 8 R A Z Z A I 3 1 8 
. Z A I R E 3 2 2 
ANGOLA 3 3 0 
. T A N Z A N I A 3 5 2 
M O Z A M B I Q U E 3 6 6 
Z A M B I A 3 7 8 
R E P . O F S . A F R I C A 3 9 0 
NGWANA 3 9 3 
U . S . O F A M E R I C A 4 0 0 
CANADA « 0 4 
M E X I C O 4 1 2 
PANAMA 4 * 0 
CUBA * * 8 
• B A H A M A S 4 5 3 
V I R G I N I S L A N D S US 4 5 7 
J A M A I C A 4 6 4 
. W E S T I N D I E « 4 7 0 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 4 7 2 
. A R U B A * 7 4 
. C U R A C A O 4 7 8 
C O L O M B I A « 8 0 
V E N E Z U F L A « 8 * 
ECUADOR 6 0 0 
P E R U 5 0 4 
B R A Z I L 5 0 R 
C H I L E 5 1 2 
A R G E N T I N A 5 2 6 
C Y P R U S 6 0 0 
L E B A N O N 6 0 4 
S Y R I A 6 0 S 
I R A Q 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 4 
S A U D I » R A B I » 6 3 2 
K U W A I T 6 3 6 
B A H R A I N 6 4 0 
QUATAR 6 * « 
D U B A I 6 * 5 
A B U ­ D H A B I 6 * 6 
S H A R J A H , A J A M , F T C . 6 * 8 
OMAN 6 * 9 
P E O P . D E M . R E P . Y E M E N 6 5 6 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D I A 6 6 * 
B A N G L A D E S H 6 6 6 
S R I L A N K A 6 4 9 
BURMA 4 T 4 
I N D O N E S I A 7 0 0 
M A L A Y S I A 7 0 1 
S I N G A P O R E 7 0 4 
C H I N » , P E O P . R E P . T 2 0 
J » P » N 7 3 2 
A U S T R A L I » 8 0 0 
NEW Z E A L A N D 8 0 * 
39 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
C o d e 
1973 
Destination 
E U R - 9 
l O O O E u r 
3 : P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 ? 0 
? ? I 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 7 6 
2 3 1 
2 6 1 
2 « 1 
2 0O 
' 0 0 
3 7 1 
3 9 9 
9 0 0 
O B I 
9 « ? 
9 6 7 
9 8 4 
ORS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 3 
0 7 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 ' 3 
0 4 0 
0 ' - 2 
0 4 7 
0 4 4 
0 ¿ 5 
0 4 6 
0 - - 8 
0 « 0 
D « 2 
0 5 6 
0 « » 
0 6 0 
0*2 
0 5 4 
0 6 4 
0 4 8 
2 0 1 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
? ? 4 
2 ? » 
2 4 7 
? 4 8 
? 4 0 
7 6 4 
' 6 8 
? ' 2 
2 7 4 
7 3 0 
7 3 4 
2 3 « 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 9 
3 7 0 
3 7 4 
3 4 ? 
3 4 8 
3 « 2 
3 6 6 
7 7 0 
7 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 6 3 
4 4 4 
4 T 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 » 0 
« A 4 
« 0 * 
4 0 8 
5 1 2 
6 7 8 
8 0 0 
4 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
4 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
4 3 2 
4 3 4 
6 * 6 
4 * 8 
4 * 9 
4 8 2 
4 4 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 4 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
MONDE 
I N T P A - C F F I J P - O 
E X T R A - C F F U R - 9 
I N T R 8 - G E F ' J R - 4 
F X T R A - C E F I I O - 4 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . E U R . o r c i o . 
A M F R I O I I F o u N D R n 
» U T . C L A S « E 1 
C L A S S « 2 
. * 0 M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A I I T R F S AOM 
A U T . A F R I O U E 
A M F R I O U F G . s u o 
A « ! F D C C I D F N T A L F 
A U T . C l A S S F 2 
C L A S S F 3 
E u o o P F O R I E N T A L « 
» U T . G L A S S E 3 
D I V E R S NON C l . 
E U R O P E 
A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O G F A N I r 
F O A N G « 
R F L G I Q I J F - L I I X R G . 
P A Y S - B A S 
A L L F M A G N F p « 
I T A L I « 
R O Y A I I M F - I J h l 
T R L A N O F 
D A N F M a O K 
TSL ANOF 
I L E S EFROE 
N D R V F G F 
S U E D E 
F I N L Í N D F 
S U I S S E 
AUTO I C H F 
P O P T I l G Í L 
E S P A G N E 
ANDOOOF 
G I B R A L T A R 
G I T E o i | V A T I G A N 
M a L T « 
Y O U G O S i A V I F 
GREGE 
T U R O U I F 
U . R . S . S , 
R F P . O F M . A L L F M A N O E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G » ! « 
R O U M A N I E 
R U L G A R T F 
A F R . N O P O E S P A G N . 
I l ES C A N A R I E S 
. » A R O C 
A L G E R I « 
. T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U O I T A N ' E 
I L E S DI) CAP V « P T 
. S F N E G a i 
G U I N E « 
S T E R P A L E O N « 
l I R E R ! » 
. C O T E - n » I V O I P F 
GH8NA 
. T O G O 
. O A H O M F Y 
N I G E R ' A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R F I A N C . K I N S H I 
. ! L F S T F - H F I E N E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
, S O M » L ' A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I F 
M O Z A M R I Q I I F 
. M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R E P . A E P I Q i j F DU SUO 
E T A T S - U N I S 
C A N A n n 
. G R O F N L A N O 
M E X I Q U E 
. I L E S R F R M I I D F S 
CUBA 
. I L E S RAHAMAS 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R T N I D A D , TOBAGO 
. ARUBA 
. C U R A C A O 
C 0 1 O M 8 I F 
V E N E Z U F I A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U ! 
» R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
! R » N 
! S R » F l 
J D R D » N I E 
A R A B I E S E O U O I T E 
K n w E I T 
ABU OH» P I 
S H » R J A H , A J M A N , F T C . 
OMAN 
Y E M E N 
P A K I S T A N I A N C . O C C I 
I N D E 
S R I L » N K » I C E Y l » N ) 
T H Í I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S ! » 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
T A I W A N I F O R M O S F I 
HONG KONG 
» U S T R 4 L I F 
N O l i v E l l E - Z E l » N D E 
.NBUV.-C»LEOONIF 
4 . 4 5 7 . 4 0 8 
4 . 1 9 6 . 7 2 9 
2 . 4 6 0 . 6 7 9 
1 . 6 0 1 . 7 8 5 
1 . 1 2 3 . 8 1 6 
1 9 7 . 6 6 1 
7 6 4 . 3 1 3 
2 1 . 1 0 6 
? » ? . 4 4 7 
6 6 . 5 5 9 
2 6 . 0 0 7 
2 . 0 « « 
7 . 0 * 1 
1 . 9 7 4 
2 9 . 4 5 1 
1 1 9 . 7 7 2 
7 9 . 8 1 « 
4 4 . 1 7 1 
1 0 . 1 » 6 
6 8 . 4 2 9 
4 6 . 9 « ? 
4 7 7 
« 0 7 . 0 1 4 
8 . « 8 ? . 0 4 7 
1 » « . 2 4 ° 
7 1 2 . 8 1 7 
< - 0 . « ! l 
' . 0 » 1 
f í 7 . 4 « ? 
6 6 3 . « 4 2 
4 1 1 . 9 7 7 
1 . 4 7 1 . 2 8 5 
U « . 0 0 4 
4 9 4 . 7 4 5 
1 0 9 . 6 2 9 
PR J . TO« 
« . 5 7 0 
ά . 0 ' 4 
1 4 1 . 0 5 4 
4 3 0 . 2 » 1 
2 f · > 1 9 
7 9 0 . 8 2 ? 
1 0 e . 7 0 ' 
5 0 . 4 1 0 
4 6 . 1 6 0 
2 . « 4 4 
7 . 4 6 2 
4 4 0 
1 0 . 4 4 7 
1 5 . 7 9 ? 
4 9 . 8 7 8 
1 7 . 6 2 0 
2 . 9 8 6 
1 7 . 4 4 0 
7 4 . 9 4 0 
3 . 3 9 1 
1 . 9 1 0 
1 4 . 6 4 ? 
1 . 7 0 6 
7 . 9 1 « 
? 6 . ? 3 » 
1 « . 0 4 T 
7 1 . 7 0 0 
9 . 3 4 3 
2 S . < - 7 4 
1 7 . 0 8 4 
1 . 9 3 6 
» 0 « 
3 . 0 6 7 
1 5 . 7 4 « 
I . R 0 5 
7 1 7 
8 8 6 
1 . 4 1 8 
1 . 7 4 » 
8 7 8 
3 9 8 
7 . 6 7 4 
? . 0 « 7 
5 » 6 
1 . 0 8 7 
4 7 1 
7 . 4 0 ' 
8 7 0 
4 2 7 
4 . 2 3 4 
7 3 9 
« 6 3 
4 7 8 
2 . 9 5 5 
1 3 . 1 1 7 
2 6 9 . 1 5 9 
« . 1 5 5 
1 . 1 7 5 
3 . 7 4 0 
4 0 7 
5 3 9 
5 9 3 
8 9 2 
4 3 * 
6 2 1 
6 0 0 
4 . 6 « ? 
3 7 8 
« . 0 7 « 
2 . 6 7 2 
2 0 . 1 7 « 
5 7 0 
2 . 7 7 6 
8 . 3 9 1 
8 . 9 B 0 
6 . 7 9 7 
2 . 7 9 « 
5 . 7 1 « 
1 . 7 8 « 
8 2 * 
3 . 7 4 9 
3 . 0 6 4 
4 3 * 
7 3 * 
6 7 3 
1 . 0 0 5 
6 1 2 
1 . 1 3 3 
6 6 7 
8 6 « 
9 3 7 
1 . 2 0 5 
1 . 1 6 0 
5 6 9 
3 . 7 2 * 
7 * 1 
1 . 1 0 7 
3 . 1 8 2 
1 . 0 8 3 




1 * 1 
1 3 3 
1 6 * 
1 7 * 
1 8 3 
1 3 2 
1 7 8 
1 6 8 
1 6 2 
1 3 7 
1 2 4 
2 6 9 
3 3 5 
? « 7 
1 7 2 
1 5 0 
? 9 0 
1 ' ! 
1 9 9 
1 2 2 
1 2 1 
NS 
1 1 « 
1 4 1 
1 4 1 
1 8 9 
1 7 9 
7 2 9 
1 1 6 
9 4 
1 7 7 
1 4 7 
1 0 3 
1 2 2 
NS 
? 3 4 
1 4 7 
NS 
2 9 7 
3 2 8 
1 4 9 
1 2 ' 
1 2 ° 
1 6 6 
1 3 1 
1 1 1 
7 0 3 
7 2 
1 4 7 
9 4 
H O 
1 6 6 
1 6 2 
5 7 
3 3 6 
1 5 » 
1 1 6 
1 1 9 
2 3 4 
NS 
NS 
1 3 3 
1 0 4 
9 1 
1 4 9 
1 1 2 
1 4 1 
1 2 8 
1 4 4 
1 6 0 
1 6 3 
9 5 
1 8 7 
1 0 1 
2 0 9 
1 4 9 
6 6 
1 9 4 
1 0 3 
1 0 5 
5 3 
1 0 7 
1 2 4 
3 1 4 
1 8 5 
1 1 8 
1 6 9 
8 2 
NS 
1 8 2 







4 0 5 
N S 
4 1 7 
N S 
2 9 3 
1 1 3 
9 1 6 
5 4 3 
2 6 2 
1 8 6 
2 1 * 
1 5 1 
1 0 0 
1 8 0 
7 0 7 
2 2 7 
1 6 1 
1 * * 
3 * 0 
1 5 5 
NS 
NS 
3 7 * 
5 7 1 
NS 
1 7 5 
9 9 
1 6 3 
1 1 2 
3 3 8 
2 1 * 
3 3 9 
2 2 9 
3 0 7 
* 7 5 
1 5 5 
* 0 * 
N S 
E U R - 6 
l O O O E u r 
5 . 8 0 9 . * 6 * 
3 . 1 3 9 . 3 6 5 
2 . 6 7 0 . 0 9 9 
1 . 2 2 6 . 4 1 7 
8 1 4 . 3 8 9 
1 6 2 . 1 4 5 
2 3 5 . 1 3 5 
1 4 . 7 4 9 
2 2 3 . 9 5 9 
5 4 . 1 8 1 
2 * . 2 3 5 
« O S 
2 . * 0 2 
9 9 9 
2 5 . 6 1 0 
9 3 . 7 7 3 
3 6 . 6 6 5 
3 3 . 3 6 3 
5 . 9 8 7 
6 5 . 6 0 1 
6 5 . 3 3 * 
* 6 7 
8 0 7 . 0 1 « 
« . » 2 B . 1 5 0 
1 5 « . 0 « 6 
7 7 5 . 2 7 0 
« 2 . 3 6 7 
2 . 4 7 4 
6 3 2 . 2 9 6 
6 3 8 . 4 3 2 
3 4 7 . 3 3 9 
1 . 4 1 3 . 3 8 8 
1 0 7 . 8 8 3 
4 7 3 . 0 3 3 
8 . 3 3 8 
1 6 0 . 4 6 9 
4 . 4 1 2 
7 9 6 
6 6 . 3 0 1 
2 0 7 . 4 4 0 
1 3 . 6 4 4 
3 9 0 . 3 6 0 
1 0 5 . 1 4 « 
4 0 . 7 2 3 
5 1 . 7 7 7 
2 . 6 4 4 
6 . 8 6 7 
4 4 9 
1 0 . 0 5 0 
1 4 . 7 1 8 
4 7 . 3 2 0 
1 4 . 3 6 9 
2 . 7 6 « 
1 7 . 1 9 4 
2 5 . 2 7 3 
3 . 7 6 « 
1 . 8 1 3 
1 4 . 3 4 9 
1 . 1 7 9 
7 . 2 9 0 
I B . 8 0 5 
1 4 . 1 6 2 
1 4 . 0 4 5 
9 . 2 4 5 
2 5 . 3 4 6 
1 1 . 0 9 6 
7 4 6 
8 0 8 
3 . 0 4 7 
1 4 . 0 3 1 
7 1 4 
3 5 2 
4 0 5 
1 . 4 8 5 
1 . 3 5 9 
» 7 4 
2 9 5 
4 . 5 7 8 
3 . 0 3 6 
6 7 8 
1 . 0 2 9 
4 5 
1 . 8 2 6 
6 8 5 
« 1 8 
1 . 5 8 0 
6 5 3 
4 1 8 
4 7 6 
2 . 7 6 2 
9 . 9 7 0 
2 3 2 . 1 2 7 
3 . 0 0 Θ 
1 
3 . 1 5 0 
3 6 3 
4 2 2 
5 3 1 
6 9 2 
4 8 
1 5 0 
4 0 0 
1 . 4 7 3 
3 3 7 
4 . 9 5 3 
2 . 5 5 1 
1 9 . 6 0 0 
« 6 1 
2 . 7 0 5 
7 . 2 6 6 
7 . 9 2 3 
6 . 0 2 5 
2 . 3 7 5 
« . « 2 3 
1 . 1 2 « 
5 5 0 
1 . 7 * 8 
1 . 4 1 3 
1 2 0 
1 
1 8 9 
7 7 7 
3 * 9 
* 7 6 
6 3 2 
5 * 9 
7 5 8 
6 * 3 
5 1 7 
2 6 9 
2 . 5 8 3 
7 0 3 
* 2 9 
1 . 8 0 8 





1 2 3 
1 2 0 
1 2 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 2 
1 5 8 
1 1 7 
1 2 9 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 6 
1 1 8 
2 6 7 
1 2 4 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 4 
NS 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 5 
1 6 7 
1 2 6 
9 9 
1 1 3 
9 0 
1 4 9 
1 * 1 
1 0 1 
1 1 7 
1 2 2 
1 3 3 
1 3 3 
NS 
1 4 0 
1 6 7 
8 7 
1 2 3 
1 2 7 
1 3 4 
1 2 1 
1 1 1 
1 8 7 
7 2 
1 * 1 
9 0 
1 0 * 
1 2 7 
1 2 3 
5 7 
7 1 5 
1 5 7 
1 0 9 
1 1 7 
1 6 3 
NS 
NS 
1 2 9 
4 7 
9 1 
1 * 7 
0 6 
5 * 
1 2 3 
1 4 6 
1 * 7 
6 0 
4 7 
1 2 8 
9 3 
1 6 3 
1 6 8 
4 1 
1 1 « 
1 0 2 




3 0 7 
6 9 
6 7 
1 2 5 
8 2 
NS 
1 1 5 







2 6 9 
1 5 0 
1 2 0 
N S 
9 3 
1 0 1 
8 9 « 
5 1 3 
2 * 5 
1 * 7 
2 0 9 
1 3 0 
3 8 
1 3 3 
6 0 1 
1 7 6 
1 0 1 
9 6 
1 5 8 
7 1 
*i NS 




1 0 * 
9 1 
1 8 0 
9 6 
1 6 0 
1 5 9 
2 9 2 
1 8 * 
8 8 
1 * « 
7 9 
D e u t s c h l a n d 
IBR3 
l O O O E u r 
1 . 3 6 0 . * 2 3 
8 8 3 . 2 9 8 
4 7 7 . 1 2 5 
6 * 1 . 6 * 3 
5 1 8 . 7 7 5 
3 1 4 . 7 9 6 
2 4 2 . 0 8 1 
2 3 . 3 4 7 
4 3 . 1 1 3 
6 . 2 5 5 
3 « . « 6 7 
5 . 5 3 0 




3 . 5 1 * 
7 . 9 9 « 
1 3 . 0 * « 
« . 7 5 5 
3 . 1 2 4 
3 4 . 0 6 0 
3 3 . T 8 7 
2 6 7 
9 3 . 3 4 0 
1 . 1 8 2 . 5 0 9 
1 7 . 2 6 5 
5 6 . 1 9 0 
9 . 5 1 2 
1 . 1 1 5 
7 7 1 . 4 3 * 
2 8 5 . 9 * 6 
1 1 3 . 5 7 3 
7 0 . 6 9 5 
2 5 . 4 3 7 
1 . 2 9 « 
1 4 . 9 1 9 
7 8 
9 . 6 4 0 
5 2 . 1 6 1 
6 . 2 3 8 
1 0 6 . 7 1 0 
7 0 . 5 9 6 
2 . 3 9 6 
1 0 . 5 7 9 
1 
2 3 
2 . 9 1 5 
1 . 9 6 8 
1 . 6 2 3 
3 2 4 
2 0 . 6 2 1 
2 . 7 1 0 
6 8 ? 
9 . 7 2 9 
2 1 1 
1 
1 1 7 
3 1 7 
1 . 6 6 0 
2 . 2 3 4 
9 0 
1 . 1 0 6 







1 0 3 
4 1 5 
2 9 
1 1 
8 8 5 
1 . 5 4 4 
1 0 
4 9 
1 9 7 
1 3 6 
1 3 
7 * 0 
2 0 2 
3 * 0 
1 3 
2 . 4 7 7 
3 . 7 7 8 
4 1 . 2 7 2 
1 . 8 4 1 







2 8 6 
2 . 8 9 7 
3 6 9 
5 . 7 1 * 
* 3 2 
2 7 1 
6 8 
2 6 2 
* 3 
3 2 
3 . 2 7 9 
5 0 2 
7 0 
1 5 2 





2 1 5 
2 1 6 
7 9 
2 7 6 
* 0 * 
2 9 9 
1 3 1 
1 9 9 
1 . 3 7 1 
5 9 7 
2 5 6 
8 8 0 




1 2 2 
1 1 1 
1 * 7 
1 1 3 
1 3 8 
1 5 4 
1 * 2 
1 1 1 
5 5 8 
1 * 2 
1 3 4 




1 4 5 
1 1 1 
1 2 2 
1 4 9 
1 6 0 
1 4 2 
2 3 3 
2 3 1 
8 6 1 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 3 
3 3 9 
1 5 8 
1 4 8 
1 1 6 
1 1 3 




1 1 1 
1 5 3 
NS 
1 3 0 
2 36 
1 5 4 
1 3 2 
1 2 4 
8 6 
9 4 
1 0 0 
1 3 2 
9 9 
1 0 « 
6 7 
3 6 6 
1 6 9 
1 0 7 
1 5 ? 
1 2 8 
NS 
NS 
1 4 7 
6 1 
7 3 0 
1 = 6 
2 0 6 
4 4 
1 5 
1 6 0 
1 0 6 
1 0 0 
1 9 4 
1 7 7 
1 0 3 
1 8 3 
7 4 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 4 
1 6 7 
1 0 0 
1 6 1 
1 3 5 
1 0 0 
« 0 
1 6 2 
1 2 9 
1 7 
NS 




7 2 1 
1 0 0 
2 « 
9 8 
1 2 9 
3 * 
3 










2 * 7 
1 1 * 
6 * 






1 6 * 
1 2 0 
1 * 2 
8 7 
2 2 0 
1 3 5 
1 6 9 
1 6 8 
2 7 * 
1 8 3 
1 5 6 
1 2 2 
F r a n c e 
l O O O E u r 
6 0 8 . 8 9 1 
3 5 0 . 8 5 3 
2 5 8 . 0 3 8 
2 9 2 . 9 6 7 
3 1 « . 9 2 « 
2 2 « . 2 * 2 
1 9 6 . 2 * 5 
2 2 . 9 * 4 
* . 7 2 5 
3 2 « 
3 2 . 4 3 0 
1 3 . 1 2 4 
8 . 0 1 9 
3 3 1 
1 . 8 * 3 
4 
4 . 4 0 T 
1 1 . 3 0 1 
1 . 2 8 5 
4 . 1 2 1 
5 9 9 
1 . 3 1 9 
1 . 1 5 6 
1 6 3 
4 6 
6 7 1 . 1 9 8 
2 4 . 2 0 1 
7 . 9 8 3 
4 . 9 7 0 
4 9 2 
7 8 . 3 0 1 
4 4 . 8 7 8 
1 5 0 . 5 6 3 
1 9 . 2 2 5 
5 0 . 8 1 2 
9 4 3 
6 . 1 2 6 
2 9 
3 . ° 0 « 
4 . 7 0 4 
3 . 1 0 T 
1 8 2 . 5 3 9 
6 5 5 
4 . 6 1 4 
1 2 . 1 8 4 
2 . 8 6 1 
6 
19 
5 6 4 
2 . 3 1 9 
1 . 8 8 3 
1 2 2 
2 1 
3 3 8 
2 3 7 
6 6 
1 8 4 
1 8 9 
1 . 1 2 1 
1 . 4 5 6 
3 . 5 0 9 
2 . 6 4 5 
8 4 4 
3 5 6 
4 . 4 1 9 
3 
6 4 « 
2 4 4 
3 . 9 8 5 
1 0 4 
8 
7 
5 9 3 
1 4 
1 5 0 
1 2 9 
5 9 3 
9 0 1 
2 2 7 
4 3 




« 2 7 
« 3 6 
3 
l ' O 
« . 6 1 9 











1 . 0 7 3 
8 
1 « 
3 2 6 
6 1 3 
2 . 7 9 * 
* 7 
1 7 7 



















7 3 / 
/ 7 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 0 
i n 
1 2 6 
6 4 
1 2 0 
1 « * 
1 2 6 
1 2 9 
1 1 6 
5 1 9 
1 0 0 
9 5 
2 0 3 
2 0 7 






1 1 * 
1 4 4 
9 4 
1 0 9 
1 0 4 
1 7 4 
2 1 9 
9 5 
8 6 
1 0 0 
1 2 2 
1 5 1 
1 1 6 
NS 
5 2 
1 2 9 
3 8 5 
1 1 4 
7 4 
9 1 
1 1 8 
1 1 2 
« 2 
1 0 
1 0 8 
8 4 
1 7 ? 
6 4 
3 0 0 
4 9 






1 1 * 
1 6 0 
5 5 
9 2 
2 1 9 
1 « 
1 0 7 
1 6 6 
2 1 7 
8 « 
8 0 0 
6 8 
1 4 0 
7 9 
8 2 
3 2 6 
9 5 
BO 
1 1 3 
1 2 6 
7 5 
1 6 2 
4 0 0 
1 5 0 
9 1 
3 0 0 
1 5 6 
6 3 
1 1 8 
N S 
« 0 0 
1 5 0 
1 8 5 










1 6 6 
3 9 2 










5 2 5 
5 6 
2 * 0 
1 5 0 
5 0 
Î 6 3 
1 * 3 
5 8 
1 * 0 
7 7 
I t a l i a 
lOOOEur 
1 . 0 0 9 . 1 6 5 
3 9 7 . 6 1 5 
6 1 1 . 7 5 0 
3 2 7 . 7 6 1 
' . » 1 . 4 0 4 
3 7 2 . 2 8 6 
1 4 6 . 3 3 5 
6 6 . 6 5 2 
1 6 3 . 2 7 8 
6 . 0 2 1 
9 3 . 8 2 7 
1 5 . « 3 9 
1 . 2 9 7 
1 
3 8 7 
9 2 3 
1 0 . 6 3 1 
« 2 . 5 8 6 
2 0 . 1 6 7 
1 5 . 4 9 6 
1 3 9 
6 . 9 6 7 
6 . 9 3 1 
3 6 
1 3 8 . 6 7 3 
6 1 7 . 3 3 3 
6 2 . 1 8 1 
1 T 4 . 7 0 3 
1 6 . 2 « 7 
3 1 
» 6 . 2 6 1 
2 * . « * 9 
1 2 5 . 0 5 3 
9 1 . 9 9 8 
5 8 . 2 9 0 
6 8 9 
1 0 . 6 7 5 
1 
5 . 1 3 * 
2 1 . 5 1 5 
« 7 8 
7 9 . 2 8 9 
2 9 . 9 3 9 
1 0 . 4 5 7 
1 . 4 2 4 
3 
3 . 3 3 7 
4 4 9 
8 . 7 1 » 
7 . 4 6 5 
3 3 . 6 4 8 
' . 1 3 0 
5 5 6 
1 6 
1 . 1 9 4 
4 7 
2 9 0 
4 . 7 4 « 
4 8 
2 . 1 8 2 
2 . 9 1 4 
5 . 9 3 7 
8 . 8 5 4 
4 . 7 9 9 
2 1 . 5 2 5 
3 . 7 1 8 
1 8 7 
1 . 6 1 6 
5 6 
1 0 3 
1 9 1 
3 4 6 
7 4 8 
3 3 8 
1 5 3 
1 . 5 2 4 





2 5 9 





2 5 3 
5 . 4 1 6 
1 5 3 . 2 7 5 
3 
1 
1 . 3 1 9 
3 4 7 
6 6 
5 2 9 
3 8 9 
3 8 1 
9 
1 . 6 2 9 
2 . 1 2 5 
1 2 . 1 1 5 
1 
2 . 2 9 9 
3 . 1 7 4 
5 . 9 6 9 
1 . 9 3 7 
2 . 2 5 3 
6 1 7 
3 4 2 
6 
1 . 0 5 « 
















1 3 3 
1 3 8 
1 3 0 
1 * 0 
1 3 0 
1 3 8 
1 * 0 
9 6 
1 4 * 
1 7 5 
1 3 3 
1 3 5 
1 1 6 
1 0 0 
6 * 5 
NS 
1 2 7 
9 2 
N S 
1 * 0 
2 8 
1 0 6 
1 0 5 
NS 
1 1 3 
1 3 2 
1 0 2 
1 8 * 
1 * 1 
2 0 7 
9 3 
6 9 
1 8 3 
2 4 7 
1 3 6 
3 1 2 
1 0 5 
5 0 
NS 
5 7 8 
1 0 9 
7 7 ? 
1 4 7 
1 4 2 
1 1 6 
5 9 
1 3 
3 9 1 
7 3 




1 3 8 
1 3 3 
6 0 8 
6 1 
1 0 3 
8 7 
2 3 2 
NS 
N S 
1 6 7 
5 8 
1 0 7 
1 * 1 
6 6 
* 8 
1 2 2 
1 8 7 
1 0 4 
1 7 9 
1 7 1 
1 4 7 
4 0 2 
4 6 
8 4 









1 1 2 
NS 
1 5 9 
1 6 4 
1 0 0 
NS 
N S 
1 4 0 
NS 




3 6 3 
1 3 9 
1 1 9 
1 7 7 
8 8 * 
* 7 5 
8 8 
2 1 
1 6 2 
1 0 "5 




1 5 5 
9 0 0 
1 0 0 
7S 
NS 
2 2 2 
7 3 
D e s t i n a t i o n 
GR»NO T O T » l 
I N T R 4 ­ C E E U R ­ 9 
E X T R * ­ C E E U P ­ 9 
I N T R » ­ C E E U K ­ 6 
E X T R « ­ C E E U R ­ 6 
C l » S S 1 
E E T » 
D T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H » M E R I O 
O T H E R S C L » S S 1 
C L A S S 2 
. » O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. O T H E R »OM 
O T H E R « E R I C » 
C E N T R . , S O U T H »MER 
W E S T E R N « S I » 
O T H E R S C L « S S 2 
C L « S S 3 
E Í S T F R N F U R O R E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
EUROPE 
A F R I C A 
A M E R I C A 
A S I A 
O C E A N I » 
« R A N C E 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
22!? 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 3 1 
9 8 2 
9 3 7 
9 B * 
9 8 5 
0 0 1 
B P L G I U M ­ L U X E M 9 O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 3 0 3 
GER M A N Y , F E D . R E P . D F 0 0 * 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N O 
FAROE I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
» I J S T R ! » 
P O R T U G A L 
S P » I N 
ANDORRA 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N C I T Y 
M A L T » 
Y O U G O S L A V I A 
G R F E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
S P A N I S H N . A F R I C A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
SUDAN 
. M A U R I T A N I A 
CAP V E R D E I S L A N D S 
. S E N F G A L 
G U I N E A 
S I E R R A L E O N E 
L I B F R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. S T . H E L E N » 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. S O M A L I A 
3 0 5 
0 0 6 
DOT 
0 0 8 
3 2 4 
0 2 5 
3 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 3 
0 4 « 
3 « 6 
3 4 4 
3 4 8 
3 5 0 
3 « 2 
3 5 6 
3 6 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 « 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Z 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
Z 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
Z 6 0 
2 6 4 
Î 6 3 
! 7 2 
Z 7 6 
Z 8 0 
• 8 4 
2 8 8 
1 0 ? 
1 1 4 
3 2 2 
1 2 9 
1 3 0 
13« 
) « 2 
. K E N Y A 3 * 6 
• T t N Z l N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
Î 5 2 
1 6 6 
) 7 0 
Z » M B I » 3 7 8 
R E P . O F S . A F R I C A 1 9 0 
U . S . O E A M E R I C A * 0 0 
CANADA * 0 * 
. G R E E N L A N D * 0 6 
M E X I C O * 1 2 
. B E R M U D A * 1 3 
CUBA * * 3 
• B A H A M A S * 5 3 
J A M A I C A * 6 * 
. W E S T I N D I E S * 7 0 
T R I N I D A D ­ TOBAGO » 7 2 
. A R U B A 4 74 
. C U R » C » 0 * 7 8 
C O L O M B I » * 8 0 
V E N E Z U E L A * 8 * 
P E R U 5 0 * 
B R A Z I L 5 0 8 
C H I L E ■ 
A R G E N T I N » < 
1 2 
1 2 8 
C Y P R U S 6 0 0 
1 E B A N D N 6 0 * 
S Y R ! » 6 0 8 
I R » Q 6 1 2 
I R I N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 * 
JORDAN 6 2 8 
S A U D I » R » B I » 6 3 2 
K U W A I T 6 3 6 
A B U ­ D H A B I 6 * 6 
S H A R J A H , A J A « , F T C . 6 * 8 
OM»N 6 * 9 
Y E M E N 6 5 2 
PAKT S T » 4 6 6 2 
I N D I » 6 6 * 
S R I L A N K « 6 6 9 
T H A I LANO 6 8 0 
I N D O N E S I A 7 0 0 
M A L A Y S ! » 1 0 1 
S I N e » P O R E 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
J A P A N 7 3 2 
T A I W A N 7 3 6 
HONG KONG 7 * 0 
» y S T R A L I A 8 0 0 
NEW Z E A L A N D ë 
. N E W C A L E D O N I A 1 0« 0 9 
40 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
1973 
D e s t i n a t i o n 
3: FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
1 0 0 
1 ! 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 0 
7 7 1 
? 2 2 
2 2 3 
' 7 4 
? ' S 
? 3 1 
? 4 1 
' « 1 
7 0 9 
3 0 0 
7 7 1 
1 oo 
9 0 0 
o « l 
o o ? 
0 3 3 
O R * 
O R « 
0 0 ! 
0 3 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 6 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 » 
0?/. 
0 2 5 
0 ? » 
O ' O 
0 ' ? 
0 3 6 
0 7 « 
D 4 3 
0 ' . ' 0 ' . ' 
D ' 4 
0 4 « 
06 4 0­. » 
0 6 0 
0 « 2 
0 * 4 
0 4 8 
0<­0 
0 " 
0 6 4 
O f « 
0*·» 
7 0 ! 
7 0 ? 
' 0 4 
2 0 » 
7 1 2 
7 1 4 
7 7 0 
? ' 4 
2 ' B 
? 4 7 
? « 3 
? 6 0 
' A 4 
" • R 
' 7 2 
? ' f 
? » 0 
7 3 4 
' R R 
3 0 ' 
3 1 4 
3 2 2 
3 ? 9 
3 1 0 
3 7 4 
3 4 ? 
7 4 4 
3 6 2 
7 6 6 
7 7 0 
3 T B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 04 
4 1 2 
6 1 3 
4 4 » 
4 5 3 
4 64 
4 7 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 » 0 
4 8 4 
« 0 4 
5 0 3 
« 1 2 
8 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 B 
6 1 2 
« 1 4 
4 2 « 
4 2 8 
6 3 2 
6 3 4 
4 * 4 
6 4 8 
6 * 9 
4 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 * 9 
6 8 0 
T O O 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
MONDE 
T N T R A ­ C « « U « ­ 0 
P X T R » ­ C E F I I R ­ 9 
I N T R A ­ C E F U R ­ 6 
« X T R A ­ C F « I I R ­ 4 
G U S S E 1 
A F I E 
A U T . E I J R . O G C I D . 
A M F R T O U F DU NORO 
» U T . C L Í S S F 1 
C L » S S « 2 
. A O M 
. F A M A 
. O P M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. a t i T o F s AOM 
A U T . A E R I O U F 
A M E R I Q U E C . S U " 
» « ! E O C C Ï O F N T A L E 
M I T . G i a s S F ? 
G L A S « « 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
n i V F R « NON C l . 
E U R O P E 
S E R I ni |E 
A M F R T O U F 
A S I F 
O G r a i l Tr 
EP ANGE 
R F I G I O I I F ­ L I I X B G . 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M a G N F PE 
T T a i l F 
0 Ο γ β υ " Έ - 1 Ι Ν Ι 
T O L A N O « 
ΟβΝΕΜ »PK 
I st a N o r 
T I E S E E R p c 
N O R V E G E 
S I I E O F 
« ' N L » N G F 
S U I S S F 
A H T O I G H E 
P O R T U G A L 
E S P a G N F 
ANCOOOG 
GT op » l ' I P 
C I T E OU V A T Ï G j ^ 
MA) Τ « 
Y O Ü G O S i a v I F 
GP «GE 
T I J P Ó I M F 
U . R . S . S . 
O E p . O F M . A L L F M » N O E 
OOl_PG»iF 
T G H F C O S L O V A O U I « 
HONGR ΐ « 
R O U M A N I E 
O ' J I G » » ! « 
A E R . N O R D F S P A G N . 
T L F S C A N A R I E S 
. M A P O r 
A L G E R I « 
. T I I N I S I F 
l ! R Y « 
F G Y P T r 
S O U D A N 
. M a u P I T A N I E 
l i F s o u r « p V E R T 
. « F N E G A l 
G U I N E E 
S I E R R A L E O N E 
L 1R Ρ R I A 
. G O T E - D · I V O I O F 
G Η » Ν a 
. T O G O 
, Ο Α Η Ο Μ Ε γ 
Ν Τ GE Ρ τ a 
. G A M F R O U N 
. o a e O N 
. Z » T R E l A N C . K l N S H I 
. I L F S T E _ H F L « N « 
» N G O L » 
E T H I O P I E 
. S O M A I I A 
. K F N Y A 
. T A N Z f l N I F 
M O Z A M R I O U E 
. M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E D u SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
. G P O F N L A N O 
M E X I Q U « 
. H E S B « R M U D E S 
CUBA 
. ! L P S B A H A M A S 
I A M A I 0 U P 
. I N D E S n C C I D P N T A L . 
T R I N I D A D , TORAGO 
. A P U R A 
. C U R A C A O 
G O L O M R I P 
V E N F Z U F L » 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T T N P 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
! R » N 
! S R » P l 
J 0 R D » N I E 
A R A B I E S E O U O I T E 
K O W E I T 
ABU D H A B I 
S H A R J A H , » J M » N , E T C . 
OMAN 
Y E M E N 
P » K ! S T » N H N C . O C C I 
I N O E 
S R I l » N K « I C E Y L A N I 
T H Í I L Í N D E 
I N D O N E S I E 
M A H Y S I » 
S I N G » P O U R 
P H I L I P P I N E S 
J » P 0 N 
T » I W » N t FORMOSE 1 
HONG K O N G . 
» U S T R « l t E 
N O U V E L L E ­ Z E L » N D E 
. N O U V . ­ C A l F D O N I « 
N e d e r l a n d 
l O O O E u r 
2 . 3 2 2 . 2 6 * 
1 . R 6 9 . 9 0 * 
« 6 2 . 3 6 0 
1 . 4 9 2 . 6 1 0 
9 2 9 . 6 6 4 
1 8 4 . 9 8 7 
1 2 4 . 7 6 6 
4 2 . 2 1 8 
1 6 . 5 6 6 
1 . 4 1 7 
5 0 . 3 7 1 
1 5 . 5 4 1 
G . 4 9 9 
1 2 
1 1 2 
1 6 
6 . 9 0 ? 
2 « . 9 7 0 
6 0 ! 
6 . 7 1 ? 
1 . ' 4 7 
2 1 . 3 2 6 
? 1 . 3 ? 6 
? 0 « . T 1 ? 
2 . 0 4 8 . 2 0 4 
4 1 . 7 4 5 
1 7 . 4 9 2 
» . 2 6 4 
« « 3 
1 « 3 . 0 1 « 
7 4 9 . 7 P 4 
1 . 0 7 7 . « 0 0 
1 2 . 3 0 9 
2 T C . 7 4 0 
4 . 0 4 ? 
0 2 . Ó 1 ? 
7 . 5 3 4 
? 7 . Ο 7Λ 
4 0 . 4 2 « 
3 . 1 7 0 
9 . 8 7 « 
2 . 7 1 0 
7 0 . 6 7 8 
7 0 . 6 0 6 
' . 4 6 4 
1 . 7 4 0 
7 . 0 ? » 
3 . 3 1 1 
2 . 5 2 1 
T T 4 
l ' . l O ! 
7 . 3 2 1 
1 7 2 
4 7 8 
9 « 
' 8 ? 
7 . 7 7 ? 
1 ' . 4 7 0 
4 . 7 ? « 
3 6 1 
1 . 3 0 6 
1 . 8 4 2 
1 . 3 7 1 
1 ? 9 
1 3 7 
7 . » 0 8 
3 . 7 3 2 
9 0 
1 1 2 
4 1 
3 » 7 
1 1 0 
3 « 4 
1 . 3 0 5 
6 0 
2 
1 « ? 
2 6 4 
2 0 3 
1 2 0 
2 1 0 
1 6 0 
3 8 
2 ' 
3 6 1 
1 8 . 8 4 9 










2 7 3 
2 3 
1 9 8 
9 
2 
3 . 6 3 4 
4 2 0 
9 9 
5 
2 1 8 
1 0 8 
3 7 4 
2 3 4 
3 2 4 
1 4 
1 3 7 
7 5 4 
2 7 
1 5 7 
1 7 
1 8 6 
2 8 2 
1 9 2 
1 2 1 
5 1 
2 0 9 
6 4 
9 8 





1 2 2 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 7 
1 4 2 
1 5 6 
1 7 6 
1 0 4 
3 7 
1 2 4 
9 4 
1 2 0 




1 4 4 
9 4 
1 0 6 
1 1 3 
6 6 
6 6 
1 2 0 
1 2 2 
1 3 0 
9 2 
1 0 3 
6 3 
1 2 « 
6 6 
1 4 9 
1 6 4 
1 1 9 
1 2 0 
1 3 4 
1 1 8 
NS 
2 0 1 
1 « 1 
3 3 
9 3 
1 0 9 
2 0 8 
2 0 4 
1 4 8 
2 9 1 
8 3 
1 7 7 
3 4 2 
1 5 7 
« 7 
2 3 1 
9 3 
1 2 « 
7 9 2 
1 4 4 
N S 
NS 
1 2 9 
1 6 7 
4 9 
1 4 4 
5 6 
? 7 0 
1 7 ? 
1 3 3 
3 0 
3 4 
? 7 R 
1 1 0 
1 2 5 
1 7 3 





1 6 « 
7 5 0 
1 0 3 
1 4 6 
1 9 0 
N S 
1 8 
1 0 9 
5 2 
N S 





7 2 9 
2 2 9 
« 7 6 
1 7 1 









1 4 2 
1 1 5 
1 3 1 
3 0 0 
N S 
NS 
1 2 1 
4 9 9 
N S 
3 6 5 
2 « 
1 6 6 
9 8 
1 1 9 
« 3 
1 * 6 
« 2 
« 9 2 
1 7 5 
6 0 
1 3 « 
3 3 
B e l g ­ L u x 
l O O O E u r 
6 0 8 . 7 1 1 
2 9 » . 8 1 2 
2 1 3 . 8 9 9 
1 8 4 . 3 6 9 
3 2 4 . 3 4 2 
1 3 0 . 1 3 4 
1 0 4 . 9 7 2 
6 . 9 8 « 
1 7 . 6 5 3 
7 2 7 
1 2 . 6 3 * 
2 . 5 * 7 




° 8 6 
5 . 9 2 2 
1 . 3 6 6 
2 . 2 6 9 
7 7 8 
2 . 1 3 9 
2 . 1 3 3 
1 
6 8 . 7 * 3 
« C S . 9 0 6 
8 . 6 6 4 
1 8 . 9 0 2 
3 . 3 7 * 
1 3 5 
2 1 . 6 8 6 
4 3 . » 3 5 
9 3 . 1 2 * 
5 . 6 7 * 
7 3 . 1 6 « 
« 6 2 
3 6 . 8 7 7 
7 7 0 
3 9 6 
1 9 . 6 8 9 
6 8 . 6 3 5 
4 9 7 
1 1 . 9 4 7 
1 . 7 4 8 
2 . 1 8 3 
2 . 7 8 5 
6 0 
3 1 
7 4 6 
1 . 0 7 « 
1 . 7 0 0 
« 8 8 
« 6 
7 4 2 
9 8 
2 9 7 
8 8 
3 4 9 
1 . 2 1 4 
8 4 8 
1 7 « 
2 5 
5 3 




1 0 * 
4 5 7 
6 7 





2 2 1 
4 8 
3 2 4 
7 0 0 
1 . 0 8 9 
3 8 
4 
5 6 7 
1 6 7 
β 
2 
2 7 5 
1 7 . 1 1 2 
3 4 1 
5 








1 1 9 
2 9 
5 0 0 
1 
1 1 9 
6 4 
« 5 9 
1 5 2 
3 8 
1 3 2 
6 1 
9 9 
2 8 9 






1 7 3 
2 8 
3 6 
1 2 5 
2 * 9 
1 5 







7 3 / 
/ 7 2 
1 2 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 6 
1 2 9 
1 2 2 
7 1 




1 0 6 
1 7 7 
2 1 1 
6 2 
1 0 3 
7 3 
8 3 
1 3 3 
1 8 1 
1 6 1 
1 0 * 




1 9 9 
9 2 
1 3 9 
1 2 1 
1 1 1 
1 4 4 
1 6 2 
1 4 8 
3 ? 0 
Ν S 
1 1 1 
1 4 3 
4 0 
1 0 0 
9 7 
7 0 
1 5 1 
3 
3 4 * 
1 1 9 
1 * 9 
1 8 2 
1 7 9 
' 5 
1 6 5 
6 2 
1 2 6 
1 1 1 






7 1 0 
1 0 
1 2 3 







3 0 0 
8 0 
1 0 * 
5 0 
1 4 1 
6 2 
1 0 « 
NS 
« 4 2 
« 9 1 







1 8 3 
7 7 
1 6 0 
1 5 7 
NS 









1 0 2 
9 0 
1 6 7 
1 7 8 
NS 
N S 
1 7 3 
1 8 0 
N S 
1 9 « 
2 * 0 
1 * 
1 0 6 
2 7 2 
1 6 * 
1 6 7 
1 1 7 
N S 
2 8 1 
1 2 7 
2 * 0 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
7 2 4 . 0 8 3 
3 8 0 . 4 2 1 
3 4 3 . 6 6 2 
1 5 7 . 1 1 8 
5 6 6 . 7 6 5 
2 8 2 . 6 3 4 
2 2 3 . 7 9 4 
2 3 . 4 3 3 
2 9 . 0 6 7 
8 . 1 4 0 
5 7 . 5 8 7 
1 1 . 4 1 4 
1 . 7 2 2 
« 5 1 
« . 4 3 7 
9 6 7 
3 . 8 3 9 
2 5 . 9 3 7 
3 . 1 0 * 
1 2 . 7 3 7 
4 . 1 9 3 
3 . 4 3 4 
3 . 4 2 4 
1 0 
6 3 1 . 2 7 * 
3 5 . 1 0 2 
3 6 . 3 3 2 
1 8 . 0 3 7 
3 . 3 3 3 
1 3 . 0 3 3 
2 * . 9 7 8 
6 3 . 1 9 3 
* 6 . 9 7 6 
7 . 1 3 9 
1 0 0 . 8 4 8 
1 2 2 . 2 3 6 
0 0 2 
1 6 « 
8 9 . 1 5 » 
1 6 2 . 0 9 » 
1 1 . 7 « 6 
4 4 B 
4 5 4 
9 . 6 4 6 
4 . 3 7 6 
5 9 5 
3 8 3 
5 7 0 
2 . 5 * 8 
3 . 2 6 1 
7 1 6 
2 3 8 
1 . 6 3 0 
1 2 6 
9 6 
1 9 2 
5 2 4 
6 2 5 
6 . 4 0 8 
8 8 « 
7 . 6 2 7 
9 8 
2 8 8 
1 . 9 8 9 
1 . 1 8 7 
1 . 3 1 4 
1 . 0 9 1 
3 6 1 
2 8 1 
1 3 3 
3 8 2 
* 1 0 3 




4 2 6 
1 . 7 7 7 
1 8 6 
9 
2 . 4 5 2 
1 8 4 
1 4 5 
2 
1 9 3 
3 . 1 1 0 
2 4 . 9 2 3 
2 . 1 * * 
* 2 5 
8 9 0 
3 8 
1 1 6 
6 1 
3 0 0 
3 8 5 
3 7 0 
3 . 1 6 9 
* 1 
9 6 
1 2 1 
5 6 * 
1 1 8 
7 0 
1 . 1 2 2 
1 . 0 5 6 
1 . 7 7 2 
* 1 8 
1 . 2 7 1 
6 6 7 
2 7 * 
2 . 0 0 1 
1 . 6 5 2 
5 1 * 
T 3 3 
* 7 6 
2 2 6 
2 6 3 
6 5 7 
3 5 
3 1 * 
1 7 9 
5 6 2 
6 * 3 
3 0 0 
1 . 0 8 0 
3 8 
6 7 * 
1 . 2 6 8 
6 8 2 
1 . 3 7 Ì 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 . 8 1 9 
1 1 . 3 8 0 
1 . 4 3 9 
7 2 * 
1 2 . 0 9 5 
1 . 3 8 6 
1 . 1 1 4 
1 3 
1 0 9 










1 2 . 5 1 5 
2 2 
1 1 6 
« 1 
1 2 0 
1 
4 2 0 
3 0 1 
2 
1 0 . 6 5 5 
1 
2 1 2 


















1 0 6 
1 * 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 1 . 0 5 2 
1 8 . 6 4 6 
9 2 . 4 0 6 
1 2 . 1 6 3 
9 8 . 8 B 9 
9 1 . 3 4 6 
8 4 . 5 1 4 
6 . 7 6 0 
2 
7 0 
8 7 2 
7 5 7 







1 8 8 
1 8 8 
1 1 0 . 1 0 6 
7 9 
7 9 7 
6 6 
2 
1 2 2 
3 8 2 
1 . 0 2 5 
1 0 . 6 2 3 
1 1 
6 . 0 5 7 
4 2 8 
1 7 5 
8 . 5 1 « 
1 5 . 3 3 5 
6 8 . 9 * 1 





* 1 0 
6 
8 
























D e s t i n a t i o n C o d e 
G R I N D T O T t L 0 0 0 
I N T R A ­ ' . ' E U R ­ 9 0 0 1 
E X T R Í ­ C E E U R ­ 9 0 0 2 
I N T R Í ­ C E E U R ­ 6 0 0 3 
F X T R » ­ C E E U R ­ 6 0 0 * 
C L » S S 1 1 0 0 
E F T » 1 1 1 
O T H . W E S T . E U R O P E 1 1 2 
N O R T H » N E R I C A 1 1 5 
O T H E R S C L A S S 1 1 9 9 
C L A S S 2 2 0 0 
. A O M 2 2 0 
, E » M » 2 2 1 
. D O M 2 2 2 
. T O N 2 2 3 
. N E W TOM 2 2 * 
. O T H E R »OM 2 2 5 
O T H E R » E R I C » 2 3 1 
C E N T R . , S O U T H »MER 2 * 1 
W E S T E R N » S I « 2 5 1 
O T H E R S C L » S S 2 2 9 9 
C L * S S 3 3 0 0 
E A S T E R N E U R O P E 3 3 1 
O T H E R S C L » S S 3 3 9 9 
M I S C E L L Í N F O U S N S E 9 0 0 
E U R O P E 9 B 1 
» E R I C A 9 8 2 
A M E R I C A 9 8 3 
A S I A 9 8 * 
O C E A N I A 9 8 6 
F R A N C E 0 0 1 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R C . 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G F R M A N Y , F E D . R E P . O F 0 0 4 
! T » I Y 0 0 5 
U N I T E D K I N G D O M 0 0 6 
I R E L 4 N D 0 0 7 
D E N M » R K 0 0 8 
1 C E H N D 0 2 4 
FAROE I S L A N D S 0 2 5 
NORWAY 0 2 8 
SWEDEN 0 3 0 
F I N L A N D 0 3 2 
S W I T Z E R L A N D 0 3 6 
A U S T R I A 0 3 8 
P O R T U G A L 0 4 0 
S P A I N 0 4 2 
ANDORRA 0 * 3 
G I B R A L T A R 0 * 4 
V A T I C A N C I T Y 0 4 5 
M A L T A 0 4 6 
Y O I I G O S L A V ! » 0 4 8 
G R E E C F 0 5 0 
T U R K E Y 0 5 2 
S O V ' F T U N I O N 0 5 6 
G E R M A N , D E M . R E P . 0 5 8 
P O L A N D 0 6 0 
G Z E C H 0 S L 0 V 4 K I » 0 6 2 
HIJNG1RY 0 6 4 
R O M A N I A 0 4 6 
B U L G A R I A 0 6 3 
S P A N I S H N . A F R I C A 2 0 1 
C A N A R Y I S L A N D S 2 0 2 
. M O R O C C O 2 0 4 
A L G F R I A 2 0 8 
. T U N 1 S I A 2 1 2 
L I B Y A 2 1 6 
E G Y P T 2 2 0 
SUDAN 2 2 4 
. M A U R I T A N I A 2 2 8 
CAP V E R D E I S L A N D S 2 * T 
. S E N E G A L 2 * 8 
G U I N E A 2 6 0 
S I E R R A L E O N E 2 6 4 
L I B E R I A 2 6 8 
. I V O R Y C O A S T 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
. T O G O 2 8 0 
. 0 1 Η Π Μ Ε Υ 2 8 4 
N I G E R I A 2 8 8 
. C A M E R O O N 3 0 2 
. G A B O N 3 1 4 
. Z A I R E 3 2 2 
. S T . H E L F N A 3 2 9 
ANGOLA 3 3 0 
E T H I O P I A 3 3 * 
. S O M A L I A 3 4 2 
. K E N Y A 3 4 6 
. T A N Z A N I A 3 5 2 
M O Z A M B I Q U E 3 6 6 
. M A D A G A S C A R 3 7 0 
Z A M R I « 3 7 8 
R E P . O F S . i E R I C » 3 9 0 
U . S . O F » M F R I C » 4 0 0 
CANADA « 0 « 
. G R E E N L A N D » 0 6 
M E X I C O « 1 2 
. B E R M U D A « 1 3 
CUBA 44» , 
. B A H A M A S « 5 3 
J A M A I C A « 6 « 
. W E S T I N D I E S « 7 0 
T R I N I O A O ­ T O B » G 0 « 7 2 
. » R U B « 4 7 4 
. C U R » C » 0 « 7 8 
C O L O M B I « « 8 0 
V E N E Z U E L « « β « 
P E R U 5 0 « 
« R A M I 5 0 8 
C H I L E 5 1 2 
A R G E N T I N A 5 2 8 
C Y P R U S 6 0 0 
L E B A N O N 6 0 « 
S Y R ! « 6 0 8 
I R A Q 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 * 
J O R D A N 6 2 8 
S A U D I « R A B I A 6 3 2 
K U W A I T 6 3 6 
A B U ­ D H A B I 6 * 6 
S H A R J A H , A J A « . E T C . 6 * 8 
OMAN 6 * 9 
Y E M E N 6 5 2 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D I A 6 6 * 
S R I L A N K « 6 6 9 
T H » ! L » N D 6 8 0 
I N D O N F S I » 7 0 0 
M » L « Y S I » 7 0 1 
S I N G A P O R E 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
J » P » N 7 3 2 
T A I M Í N 7 3 6 
H O N E KONG 7 * 0 
A U S T R A L I A 8 0 0 
NEW Z E A L A N D 8 0 * 
. N E W C t L E O O N I t 8 0 9 
41 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
2 , 4 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 0 
2 0 0 
' 7 0 
? ? 1 
7 ? ? 
2 ' 3 
2 7 4 
7 7 4 
? 3 1 
? 4 1 
2 5 1 
? o o 
' 0 0 
7 7 1 
3 0 0 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 R 
O ' O 
0 7 ? 
O ' i 
0 7 « 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 R 
0 8 0 
0 « ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 « 0 
0 6 ? 
0 4 4 
0 6 ' 
0 4 8 
7 0 4 
' 0 3 
7 1 2 
2 7 0 
? ' 4 
? 7 R 
? 7 ? 
7 3 4 
7 4 0 
' 4 4 
2 4 R 
7 5 ' 
7 4 4 
' 6 B 
1 1 7 
" 4 
? » Ó 
' 8 4 
? R » 
3 D ? 
3 0 6 
3 1 4 
7T fl 
7 2 ' 
3 Ό 
3 3 4 
' 4 4 
7 6 0 
3 5 ' 
3 6 6 
' T O 
3 3 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' - ! ? 
4 ' 6 
4 7 4 
4 7 ? 
4 4 R 
' . « Õ 
4 R 4 
4 R « 
« 0 0 
5 0 4 
« 0 8 
« 1 2 
5 1 6 
« ? 0 
« 2 4 
5 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 4 
6 7 0 
4 ? 4 
4 4 8 
4 4 ? 
4 6 4 
4 * 6 
4 4 9 
6 7 6 
4 3 0 
' 0 0 
' 0 1 
7 0 4 
7 0 « 
" 0 
7 3 ? 
3 0 0 
= 0 1 
» 0 4 
8 0 O 
1 9 7 3 
Or ig ine 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
I N T R A - C E E U R - 9 
F X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 4 
E X T R A - C F E U R - 4 
C L A S S E 1 
A E L E 
» I I T . F U R . O C C I O . 
A M F R I O u F DU N O R D 
A U T . C L A S S E ! 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. » U T O E S AOM 
A U T . A F R I O U E 
A M E R I Q U E C . SUD 
» S I E O C C I D F N T 1 L F 
» U T . C L A S S E 2 
C I » S S E 3 
« U R O O E O R I E N T A L E 
» U T . G L A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
« R A N C E 
R E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
A L L « M A G N F RF 
I T A L ' F 
R O Y A U M F _ i j N I 
TP I ANDE 
Π Α Ν Ε Μ Α Ο Κ 
I S L A N D F 
N O » V F G « 
S U F O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A'JTR I G H F 
P O R T I J G A L 
F S P A G N F 
Y O i j G P S I A V T E 
G O F G E 
T U R O U I F 
' 1 . R . S . S . 
R F P . O E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T G H E G O S L O V A Q U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R U L G A R T E 
. « » P O G 
» L C F P I « 
. T U N I S I E 
« G Y D T « 
S O U D A N 
. M a u o T T A N Î F 
. M A L T 
. H A U T « - V O L T A 
.A 'T GER 
. T C H « o 
. S E N E G A L 
G A M E T E 
S T E P P A L « O N F 
L I B E R I A 
. G P T F - η τ T V O T R F 
G H A N A 
. TOGO 
. " Α Η Ο Μ Ε γ 
N T G F R T A 
. G A M E R P U N 
. O E P . r E ^ T R A E R T r . 
. G » R O M 
. o p . G O M G O ( R R A Z Z A ) 
· 7 · ! ° Ε I A N C . K I N S H I 
» N G O I A 
E T H T Ó P T F 
• K « N Y » 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M a n A G A S O A R 
MAI a u ! 
R F P . A F R I Q U E DU S u n 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X T O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N K AO AGUA 
G I I 8 A 
r o L P M P I F 
V E N F Z I I F L A 
G U Y A N A l A N C . B O . ) 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
ROES I L 
C H U T 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
' I P U G U A Y 
A R G E N T I N E 
G H Y P O F 
L T B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
! S R » « L 
« H A R J A H , A J M A N , F T C . 
P A K I S T A N Ï A N C . O C C I 
I N D E 
R A N G L e O E S H 
S R I L A N K A ( C F V L A N 1 
I I N ' O N B I R M A N E 
T H A I L Í N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
O H I L I P P I N C S 
G H ' N F , R F P . P O P . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V . - G U T N . » P A P O U A 
N O U V F L L F - Z F L A N O F 
. N O U V . - C A I E D O N I « 
E U R - 9 
l O O O E u r 
1 9 . 8 4 8 . 0 2 4 
4 . 8 8 2 . 9 2 9 
1 4 . 9 8 5 . 0 9 7 
8 . 5 4 4 . 5 8 5 
2 . 4 7 9 . 4 2 5 
1 . 1 5 0 . 2 5 4 
3 . 2 4 9 . 5 8 4 
1 . 6 8 6 . 3 2 0 
3 . 1 0 4 . 2 4 8 
1 . 2 8 4 . 5 8 6 
8 9 0 . 6 0 7 
4 . 6 0 9 
4 6 . 0 3 2 
1 3 . 1 7 8 
3 3 0 . 1 6 0 
8 6 1 . 7 2 5 
1 . 4 8 6 . 3 6 2 
1 9 1 . 0 2 3 
1 . 7 1 3 . 5 6 2 
1 . 7 1 2 . 2 7 8 
1 . 1 1 7 . 6 7 6 
1 9 9 . 4 5 2 
1 . 9 9 0 
1 . 2 3 7 . 6 4 8 
5 8 2 . 1 9 7 
1 . 0 9 7 . 2 8 5 
1 . 0 0 4 . 9 5 9 
2 6 0 . 7 2 3 
4 0 6 . 6 6 7 
1 0 6 . 1 4 0 
1 O 0 . 8 1 0 
8 . 4 7 5 
3 3 1 . 8 0 0 
1 . 5 « 3 . 4 « 2 
« 7 7 . 6 5 4 
1 5 3 . 0 2 6 
3 1 7 . 9 6 6 
1 1 4 . 7 0 6 
1 6 T . 4 7 7 
I 3 3 . 4 0 7 
8 7 . 3 2 1 
1 8 8 . 0 1 6 
4 7 6 . 9 8 7 
2 5 . 9 5 7 
1 4 8 . 3 8 6 
1 0 0 . 0 0 2 
6 7 . 1 1 8 
1 2 5 . 8 8 4 
1 0 . 6 0 1 
1 9 7 . 1 7 7 
U . 6 1 4 
7 1 . 7 9 0 
4 7 . 1 7 1 
1 0 5 . 6 6 2 
» 7 . 3 3 1 
1 7 . 0 4 2 
1 0 . 7 « ? 
3 8 . 0 3 5 
1 7 . 5 7 9 
4 « . 0 6 3 
9 . 7 8 1 
2 6 . 0 4 7 
2 2 4 . 7 1 5 
7 8 2 . 0 6 4 
8 7 . 0 6 6 
3 4 . 5 « « 
1 4 . 7 7 6 
16 4 . 2 3 « 
6 « . 7 0 ? 
1 4 . 0 4 » 
1 0 9 . 7 1 2 
3 4 . 4 5 ? 
7 ? . 7 6 ? 
5 6 . 1 6 6 
? 7 . 7 5 4 
? 7 . 5 5 « 
1 7 . 7 5 6 
2 5 . 8 8 4 
4 4 . 1 7 1 
1 7 . 6 2 0 
1 7 . 0 7 2 
5 5 4 . 7 1 0 
2 . 1 3 4 . 0 0 » 
1 . 1 1 5 . 5 7 8 
4 6 . 1 3 7 
U . 5 ? 6 
1 0 . 4 2 0 
1 4 . 4 0 2 
» . 7 6 0 
7 0 . 2 9 9 
7 2 . 7 0 1 
8 . 8 9 4 
1 1 . 0 = 5 
1 0 5 . 9 3 9 
7 3 2 . 1 4 7 
7 7 . 8 2 ? 
8 0 . 0 5 7 
2 0 . 2 0 1 
4 7 . 4 6 5 
1 8 1 . 1 4 4 
1 4 . 0 1 9 
? 6 . 9 6 8 
3 4 . 4 0 7 
5 8 . 9 2 6 
3 1 . 4 4 ? 
7 7 . 1 6 7 
1 9 . 1 6 « 
3 6 . 9 5 2 
3 1 . 2 9 7 
4 7 . 8 0 1 
7 7 . 3 7 6 
2 5 . 7 6 0 
3 " . 4 3 5 
1 7 6 . 0 1 « 
4 7 1 . 9 5 3 
1 1 3 . 7 1 6 
1 3 8 . 0 2 0 
1 9 5 . T 2 4 
T « . 2 5 B 
7 1 7 . 1 1 1 
9 5 . 4 1 ? 
3 3 8 . 4 * 1 
2 8 . 4 * 1 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 4 7 
1 * 7 
1 7 * 
1 8 0 
1 8 8 
1 9 5 
1 4 7 
1 8 5 
1 4 8 
1 3 3 
1 2 7 
3 4 4 
I D S 
3 7 2 
1 6 0 
1 7 1 
1 7 7 
1 5 7 
7 1 3 
1 6 2 
1 6 * 
1 5 5 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 9 
1 6 0 
1 5 6 
1 3 7 
1 6 1 
7 « 4 
1 7 4 
3 * 7 
? ? 5 
1 ° 7 
2 6 6 
1 6 1 
1 4 1 
1 9 6 
1 8 6 
1 3 7 
1 4 4 
1 6 7 
1 7 ? 
1 7 8 
7 0 7 
1 6 2 
1 2 9 
1 1 9 
1 2 1 
1 4 8 
6 4 
1 2 3 
1 3 ? 
1 6 6 
1 7 8 
9 0 
1 8 1 
1 4 3 
9 3 
7 2 
7 3 2 
1 2 7 
1 2 4 
1 6 8 
2 1 8 
1 1 9 
8 5 
3 4 6 
1 9 6 
1 2 0 
1 7 3 
1 ? 6 
1 1 3 
1 8 1 
2 8 4 
2 9 0 
1 5 3 
1 9 4 
1 » 4 
1 3 3 
NS 
7 7 3 
1 8 3 
2 0 0 
1 3 8 
l ' O 
1 4 4 
1 ? 3 
7 2 7 
1 4 8 
1 4 4 
9 8 
1 3 3 
I H 
1 9 1 
I H 
3 1 1 
l ' 3 
? ? 7 
2 ? 2 
1 7 5 
2 0 2 
1 1 4 
1 6 1 




1 8 0 
N S 
1 7 4 
2 3 8 
1 2 2 
2 1 5 
2 4 3 
6 0 2 
1 3 7 
1 5 9 
1 6 3 
1 5 1 
2 6 6 
2 1 3 
9 8 
E U R - 6 
l O O O E u r 
1 5 . 4 2 0 . 6 5 5 
3 . 7 3 7 . 5 0 0 
1 1 . 6 8 3 . 1 5 5 
6 . 0 9 5 . 3 2 5 
1 . 6 7 4 . 0 1 3 
7 8 2 . 2 1 1 
2 . 4 8 9 . 0 0 0 
1 . 1 5 0 . 1 0 1 
4 . 0 3 7 . 7 0 6 
1 . 1 2 2 . 8 7 2 
8 1 0 . 3 0 4 
3 . 1 6 8 
4 5 . 1 7 8 
3 . 7 8 1 
2 6 0 . 4 4 4 
6 6 1 . 5 8 7 
1 . 1 6 6 . 6 6 8 
1 4 5 . 2 6 7 
9 4 1 . 3 1 1 
9 9 0 . 7 7 6 
9 3 1 . 5 9 * 
1 5 9 . 1 8 2 
1 . 9 8 2 
1 . 1 6 2 . 9 0 5 
5 3 4 . 0 2 3 
9 1 6 . 3 7 0 
« 1 0 . 4 0 5 
2 2 4 . 7 5 7 
3 5 4 . 7 3 2 
4 6 . 8 4 8 
1 4 5 . 7 8 4 
4 . 6 1 9 
1 8 4 . 8 4 5 
9 4 9 . 9 7 7 
7 7 9 . 0 1 2 
1 3 7 . 4 9 8 
3 0 9 . 0 7 3 
4 9 . 1 0 1 
1 4 0 . 7 7 4 
1 2 R . 5 9 4 
7 5 . 1 2 5 
1 6 4 . 2 3 1 
4 3 0 . 4 8 8 
1 7 . 5 4 3 
9 6 . 0 0 1 
8 3 . 8 4 6 
4 1 . 1 9 4 
1 1 5 . 6 2 0 
1 8 . 1 4 0 
1 5 1 . 4 3 3 
1 0 . 8 0 8 
6 8 . 6 3 1 
5 9 . 7 3 0 
9 2 . 1 4 1 
5 4 . 1 7 9 
1 2 . 4 9 1 
1 0 . 0 0 7 
3 8 . « 0 8 
1 4 . 6 8 3 
8 9 . 3 5 2 
6 . 8 7 7 
2 2 . 0 9 « 
2 1 4 . 1 6 1 
7 5 4 . 8 1 5 
4 9 . 0 7 8 
3 4 . 1 7 7 
1 6 . 7 ? 4 
8 6 . 8 7 4 
6 3 . 1 7 4 
1 2 . 8 3 7 
1 0 9 . 0 1 2 
2 9 . 7 5 1 
6 9 . 2 » ? 
3 8 . « 2 3 
2 3 . 4 ? 3 
1 4 . 4 1 2 
9 . 3 4 3 
1 6 . 6 7 6 
3 9 . 2 6 3 
1 6 . 1 1 ? 
2 . 1 9 3 
3 0 2 . 3 7 7 
1 . B O B . 5 « 3 
6 8 0 . 4 4 7 
4 0 . 4 4 8 
1 5 . 5 4 1 
9 . 7 8 ? 
1 3 . 9 9 4 
8 . 3 7 9 
1 6 . 8 1 7 
5 4 . Θ 3 5 
7 . 3 * 0 
9 . 8 5 1 
8 2 . 8 9 5 
6 4 1 . 7 5 7 
2 1 . 5 3 7 
2 0 . 1 4 3 
1 8 . 1 7 4 
2 9 . 2 4 1 
1 4 7 . 9 7 4 
1 0 . 0 0 1 
2 1 . 6 4 4 
3 2 . 6 ? 6 
5 0 . 0 4 6 
1 4 . 8 6 4 
2 2 . 2 4 4 
1 0 4 
2 3 . 5 1 3 
4 6 . 2 7 0 
2 9 . 9 6 8 
1 6 . 7 8 7 
1 3 . 6 3 7 
7 6 . 6 9 1 
1 5 4 . 6 7 0 
3 4 0 . 8 0 8 
4 2 . 0 7 4 
1 2 4 . 9 9 2 
1 5 5 . 5 1 5 
5 4 . 9 3 1 
6 8 6 . 6 4 9 
8 3 . 4 0 9 
2 0 6 . 2 3 4 
2 8 . 4 4 1 
Indrces 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 8 
1 2 7 
1 3 3 
1 2 8 
1 2 4 
1 3 3 
1 1 4 
1 1 4 
2 3 4 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 3 
1 3 1 
1 4 2 
1 1 9 
1 5 3 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 « 
1 « 3 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 5 
1 « 1 
1 2 0 
1 3 2 
1 3 1 
1 3 « 
1 8 9 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 5 
l « 4 
1 3 7 
1 1 8 
1 5 6 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 1 
1 3 3 
1 3 5 
1 2 5 
H O 
1 1 2 
1 1 7 
6 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 3 6 
8 6 
8 9 
1 6 9 
1 4 3 
8 3 
6 6 
1 4 ? 
1 0 3 
1 1 8 
1 4 ? 
1 2 1 
1 1 3 
8 5 
1 3 3 
1 7 8 
1 1 0 
1 2 2 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 7 
7 7 9 
1 7 8 
1 1 2 
1 0 8 
1 4 4 
1 2 2 
2 7 8 
1 7 0 
1 3 0 
1 2 2 
1 7 3 
1 6 0 
1 3 1 
! 1 8 
3 2 7 
8 2 
1 0 9 
7 9 
1 4 2 
8 « 
1 4 1 
8 4 
1 0 6 
1 5 6 
1 7 1 
1 3 1 
1 2 3 
1 6 2 
1 1 0 





1 0 2 
NS 
1 2 * 
1 2 9 
9 2 
1 8 9 
1 7 6 
2 2 3 
1 2 * 
1 2 6 
1 1 2 
1 2 * 
2 3 2 
1 3 3 
9 8 
D e u t s c h l a n d 
( B R I 
l O O O E u r 
5 . 1 7 1 . 3 9 3 
1 . 2 8 2 . 2 5 6 
3 . 8 8 9 . 1 3 7 
1 . 0 8 6 . 4 9 1 
4 . 0 3 4 . 9 0 2 
2 . 1 4 4 . 8 5 6 
6 3 8 . 1 8 2 
7 2 3 . 3 2 9 
9 6 4 . 2 1 8 
3 1 9 . 1 2 7 
1 . 3 7 3 . 9 0 3 
1 9 0 . 9 1 9 
1 8 1 . 9 3 4 
1 . 1 2 9 
2 . 1 2 7 
1 . 0 0 7 
3 4 . 7 2 2 
2 5 1 . 0 0 2 
4 9 0 . 4 4 0 
4 7 . 5 3 4 
3 9 3 . 9 0 8 
3 7 0 . 4 7 7 
3 1 8 . 0 1 4 
5 5 . 4 6 3 
1 
2 9 8 . 1 8 1 
1 6 9 . 5 8 7 
4 8 8 . 3 3 9 
1 3 0 . 3 8 4 
8 6 . 1 2 6 
1 9 . 8 0 0 
9 0 . 3 4 0 
3 . 0 9 1 
9 5 . 9 1 2 
4 0 7 . 4 9 1 
9 1 . 6 4 2 
4 1 . 3 4 9 
7 4 . 9 * 4 
1 6 . 3 9 6 
3 1 . 7 5 « 
2 5 . 7 8 5 
2 « . 0 7 4 
4 9 . 0 9 0 
1 4 4 . 2 6 3 
4 0 . 3 6 3 
4 6 . 7 6 4 
2 9 . 0 7 0 
4 5 . 4 4 0 
8 . 1 9 6 
1 9 . 3 7 3 
4 5 
2 . 3 3 7 
2 1 . 3 2 0 
2 3 . 5 6 4 
1 4 . 1 2 0 
1 . 5 7 0 
6 2 3 
3 . 1 8 4 
2 . 0 8 9 
1 . 1 4 8 
3 1 9 
1 3 . 8 3 2 
1 0 9 . 1 7 6 
4 S . 3 7 0 
2 4 . 7 2 6 
1 . 8 8 3 
1 . 8 0 7 
1 7 . 5 8 0 
1 0 . 7 6 6 
1 . 0 4 9 
9 . 7 5 6 
1 6 . 0 6 9 
1 5 . 3 3 4 
1 9 . 0 6 2 
5 . 5 9 1 
5 . 0 7 9 
6 . 3 1 6 
3 . 6 1 7 
1 2 . 4 7 8 
1 . 8 7 6 
U T 
1 4 7 . 0 0 7 
7 0 1 . 0 6 6 
2 6 3 . 1 5 2 
7 . 3 9 7 
2 . 4 2 9 
4 . 9 7 6 
6 . 7 4 4 
1 1 ? 
1 2 . 7 7 9 
2 9 . 8 6 8 
2 . 7 9 4 
6 . 5 9 3 
2 3 . 2 9 2 
? 9 8 . ? 6 9 
1 3 . 5 2 6 
1 0 . 4 4 7 
1 1 . 4 2 ? 
5 . 6 1 7 
5 0 . 5 6 8 
7 . 1 9 ? 
6 . 7 7 2 
4 . 2 2 9 
2 0 . 7 9 2 
1 1 . 4 7 5 
7 . 9 8 0 
7 . 7 0 0 
1 3 . 2 5 6 
7 . 1 9 2 
7 . 2 3 6 
4 . 6 5 7 
9 . 9 7 0 
6 3 . 8 4 5 
1 0 3 . 7 0 8 
1 2 . 3 2 8 
6 2 . 0 2 3 
5 3 . 2 3 2 
1 8 . 8 8 4 
1 2 7 . 4 6 4 
8 2 . T 8 2 
3 0 . 7 7 2 
3 2 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 0 
1 3 5 
1 2 0 




1 4 5 
1 3 4 
1 3 * 
1 1 5 
1 * 9 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 8 
1 2 7 
1 3 * 
1 2 7 
1 1 * 
1 3 9 
1 2 1 
1 2 9 
2 0 9 
1 0 « 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 9 
1 0 1 
1 1 3 
1 0 3 
1 0 6 
1 3 0 
1 0 9 
1 2 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 2 3 
9 6 
2 0 3 
1 6 9 
4 7 
9 2 
1 2 0 
1 2 6 
1 5 4 






1 2 2 
1 2 8 
1 2 8 
1 1 3 
1 2 0 
9 6 
2 4 8 
1 5 7 
1 3 6 
9 0 
1 1 2 
1 0 8 
1 3 8 
3 * 4 
7 6 3 
1 0 8 
8 6 
2 4 ' 
RR 
H I 
1 2 7 
1 3 5 
1 2 3 
9 7 
1 1 9 
1 3 8 
9 8 




1 8 9 
6 2 
1 6 « 
7 ? 
1 0 0 
1 6 0 
1 3 4 
1 9 0 
1 5 4 
1 5 9 
7 9 




1 0 1 
1 3 4 
9 9 
1 1 2 
1 9 1 
1 7 9 
? 4 4 
9 ? 
I l i 
1 0 0 
9 6 
2 3 3 
1 2 1 
1 8 
F r a n c e 
l O O O E u r 
3 . 0 9 1 . 1 2 * 
6 5 7 . 9 7 9 
2 . 9 3 3 . 1 * 5 
5 * 1 . 1 3 9 
2 . 5 * 9 . 9 8 5 
1 . 1 2 7 . 7 7 2 
2 5 0 . 3 2 5 
1 3 2 . 6 0 5 
3 * 0 . 8 9 6 
* 0 3 . 9 * 6 
1 . 1 0 5 . 2 7 3 
6 1 9 . 0 2 6 
3 8 7 . 2 8 8 
1 . 7 4 6 
3 7 . 1 6 1 
1 . 3 3 6 
9 1 . 4 9 5 
1 2 8 . 9 2 9 
2 1 3 . 5 9 5 
3 5 . 5 2 2 
2 0 8 . 2 0 2 
1 9 B . 5 0 1 
1 6 9 . 4 3 3 
2 9 . 0 6 8 
1 . 3 9 4 
1 8 3 . 2 4 4 
1 3 2 . 2 9 1 
1 6 2 . 9 7 4 
6 2 . 6 3 0 
7 9 . 8 2 9 
1 6 . 3 3 9 
2 0 . 9 7 2 
1 9 1 
2 1 . 9 2 3 
1 8 5 . 6 9 2 
8 6 . 1 0 3 
1 6 . 6 4 8 
4 . 3 2 4 
2 1 . 8 4 7 
3 1 . 6 5 « 
4 . 9 5 3 
1 2 . 6 3 7 
2 7 . 2 1 6 
1 1 3 . 4 0 5 
4 . 3 7 5 
1 9 . 7 0 1 
« . » 4 1 
5 . 0 7 1 
1 9 . 6 4 0 
1 . 1 6 4 
6 4 . 4 2 1 
4 . 8 0 9 
7 0 . 9 6 7 
1 4 . 7 7 6 
2 8 . 9 9 4 
1 9 . 1 2 8 
8 . 8 7 4 
6 . 9 5 5 
3 3 . 6 7 1 
1 1 . 2 9 4 
4 4 . 5 6 1 
4 . 6 4 4 
1 » 0 
2 8 . 1 0 2 
7 7 . 5 3 9 
2 . 0 2 4 
7 1 . 1 2 4 
9 . 7 0 7 
? 7 . 7 4 5 
2 6 . 8 1 9 
1 0 . 6 4 6 
8 7 . 8 5 0 
8 . 9 2 7 
7 . » 9 4 
9 . 3 0 6 
3 . ? 9 9 
2 . ? ? 6 
2 0 5 
3 . 4 8 0 
4 . 4 3 6 
1 1 . 4 8 ? 
1 . 4 6 9 
7 3 . 8 5 3 
2 1 8 . 8 6 ? 
1 2 2 . 0 3 4 
9 . 2 1 0 
4 . 4 7 5 
1 . 3 0 2 
1 . 6 0 3 
4 3 6 
1 . 4 7 6 
2 . T 3 T 
2 . » 1 * 
2 . 6 1 2 
2 7 . 1 7 2 
1 0 1 . 0 6 1 
! . 6 1 0 
4 . 0 8 4 
3 . 4 8 ? 
9 . 8 5 2 
3 8 . 8 7 7 
1 . 3 7 3 
4 . 0 6 2 
6 . 0 3 9 
1 8 . 7 5 6 
3 2 2 
6 . 1 5 1 
3 . 1 7 3 
1 4 . 8 3 6 
6 . 1 7 4 
7 . 7 7 0 
1 . 7 9 3 
6 . 3 2 « 
1 9 . 5 6 3 
9 8 . 7 8 4 
9 . 5 7 4 
3 2 . 1 2 » 
2 8 . 7 2 9 
9 . 7 8 5 
2 3 2 . 8 7 9 
4 0 2 
8 7 . 4 7 9 
2 8 . 6 7 7 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 8 
1 3 3 
1 2 7 
1 3 2 
1 2 » 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 « 
1 1 7 
1 3 2 
1 3 1 
1 1 1 
1 0 9 
3 2 1 
1 0 6 
1 6 2 
1 2 6 
1 8 1 
1 4 1 
1 3 3 
1 8 5 
1 2 6 
1 2 ? 
1 2 4 
1 6 ? 
1 3 4 
1 2 5 
1 3 6 
1 7 * 
1 3 8 
1 3 4 
1 7 8 
7 5 
1 4 3 
1 2 0 
1 3 4 
1 3 8 
1 0 0 
1 1 3 
1 « 1 
1 1 « 
1 0 2 
1 0 6 
1 2 2 
1 1 4 
1 * 0 
1 0 1 
1 2 4 
2 6 ? 
2 3 
1 0 9 
4 7 
1 7 T 
1 0 7 
2 * 0 
4 7 
8 ? 
1 7 ? 
1 7 6 
0 4 
6 1 
7 8 5 
4 6 
U T 
1 ? 1 
6 5 
1 1 7 
7 ? 
3 0 9 
1 9 4 
1 1 ! 
1 2 8 
1 0 0 
1 3 5 
9 0 
2 2 6 
2 4 4 
! 8 
1 2 5 
1 2 3 
1 3 6 
8 « 9 
1 3 1 
1 2 4 
1 0 6 
1 3 7 
5 4 6 
? 1 0 
1 3 1 
1 5 7 
7 3 
1 8 4 
3 6 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 7 
1 5 7 
1 7 2 
5 0 3 
7 * 9 
2 1 3 
1 2 3 
1 8 7 
1 0 6 





1 7 1 
NS 
1 1 0 
1 7 4 
8 ? 
2 8 1 
1 9 8 
7 8 4 
3 1 3 
1 2 3 
1 2 9 
1 3 1 
5 2 9 
1 3 3 
9 8 
I t a l i a 
l O O O E u r 
3 . 6 1 9 . 9 4 6 
1 . 0 4 9 . 7 6 4 
2 . 5 7 0 . 1 8 2 
5 4 1 . 9 9 1 
2 . 6 7 T . 9 5 5 
1 . 4 6 1 . 6 1 0 
» 1 0 . T 3 8 
2 8 6 . 2 2 6 
6 1 1 . 5 4 9 
2 6 3 . 0 9 7 
8 3 1 . 2 4 4 
2 3 3 . 8 8 2 
1 4 5 . 7 5 1 
9 5 
2 . 5 6 9 
9 3 9 
8 4 . 5 2 8 
1 8 5 . 5 2 7 
2 2 1 . 4 6 6 
• 5 1 . 8 7 9 
1 3 3 . 5 0 0 
2 7 7 . 0 9 6 
2 2 3 . 9 ? 3 
5 1 . 1 7 3 
2 3 6 
4 6 3 . 6 3 6 
6 1 . 2 4 0 
8 0 . 6 7 7 
3 3 6 . 8 3 8 
8 1 . 9 2 4 
6 . 3 5 5 
2 0 . 4 9 4 
1 9 3 
1 4 . 9 0 0 
9 6 . 7 6 7 
3 5 . 4 1 5 
6 2 . 7 3 5 
2 1 7 . 9 1 8 
1 8 . 2 2 5 
6 5 . 1 6 7 
8 8 . 4 8 6 
2 9 . 8 5 8 
6 5 . 6 0 6 
1 0 7 . 4 6 5 
3 . 0 4 4 
2 2 . 9 3 4 
? ? . 3 4 3 
2 2 . 4 7 3 
4 0 . 1 5 4 
6 . 4 8 4 
3 8 . 8 8 2 
3 . 2 5 9 
3 3 . 9 7 9 
1 8 . 4 5 8 
3 9 . 3 7 4 
1 1 . 5 4 4 
9 7 1 
2 . 3 0 9 
1 . 4 3 3 
1 . 5 2 2 
7 . 5 0 6 
1 . 6 4 5 
3 8 8 
4 4 . 6 6 6 
3 0 . 2 3 3 
I e . 4 0 4 
6 0 6 
1 . 2 6 5 
2 4 . 2 2 0 
7 . 8 1 8 
9 0 8 
4 . 4 1 0 
1 . 6 9 9 
1 6 . 0 7 3 
3 . 4 3 2 
1 3 . 1 8 2 
5 . 1 7 1 
7 . 6 7 1 
7 . 9 2 5 
1 6 . 7 B 3 
1 . 6 7 1 
3 0 
6 1 . 0 8 7 
3 8 3 . 4 1 4 
1 2 8 . 1 3 3 
1 4 . 6 7 7 
7 . 4 3 3 
2 . 6 3 7 
4 . 4 9 4 
1 . 8 « ? 
6 7 3 
1 1 . 9 3 1 
1 . 0 2 4 
6 2 9 
1 4 . 1 4 8 
1 1 3 . 4 * 3 
9 9 6 
3 9 4 
1 . 9 6 4 
6 . 2 3 0 
7 5 . 0 1 2 
1 . 1 6 6 
1 0 . 4 0 3 
7 2 . 3 6 3 
7 . 2 6 7 
2 . 9 0 7 
8 . 7 1 0 
1 0 4 
4 . 8 2 6 
4 . 9 3 1 
4 . 0 6 8 
4 . 8 4 5 
1 . 7 5 3 
3 . 4 1 2 
4 3 . 1 1 8 
4 3 . 2 3 7 
4 . 9 4 9 
6 . 3 2 6 
6 3 . 0 2 4 
9 . 7 6 0 
1 5 2 . 7 3 9 
1 5 2 




1 3 7 
1 3 3 
1 3 8 
1 3 1 
1 3 9 
1 * 6 
1 * 9 
1 6 5 
1 * 1 
1 3 2 
1 3 1 
1 2 2 
1 * 0 
2 1 
1 1 6 
2 3 5 
1 0 1 
1 2 3 
1 * 8 
1 1 5 
1 * 4 
1 2 8 
1 2 2 
1 4 1 
1 0 2 
1 2 « 
1 0 * 
1 2 9 
1 4 7 
1 4 7 
2 2 0 
1 9 6 
3 1 
1 5 8 
1 3 5 
1 4 0 
1 4 6 
1 5 6 
1 1 4 
7 3 8 
1 4 1 
1 3 8 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 3 
1 4 9 
1 4 1 
9 4 
1 1 ? 
1 0 6 
6 1 
3 9 
1 1 4 
1 1 4 
8 6 
2 0 5 
1 9 8 
4 8 
1 4 1 




1 7 0 
1 6 7 
1 8 1 
1 9 1 
2 0 5 
1 9 6 
1 6 2 
1 6 3 
7 6 
1 0 ° 
1 3 6 
2 3 6 
1 1 3 
2 0 8 
1 0 3 
1 3 4 
1 0 0 
1 5 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 5 
1 0 9 
1 2 3 
H O 
1 3 « 
1 3 ? 
1 2 7 
8 9 
4 6 
2 1 0 
1 7 5 
1 7 6 
9 4 
4 8 
1 3 0 
1 4 4 
1 8 3 
6 3 
1 4 9 
1 2 7 
9 1 






1 2 1 
1 3 0 
8 6 
1 8 » 
1 3 7 
3 8 8 
9 4 
1 4 1 
9 8 
1 3 * 
8 6 
1 3 * 
7 6 0 
O r i g i n 
G R A N D T O T » l 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
! N T R » - C E E U R - 8 
E X T R A - C E E U R - 4 
C L A S S 1 
E F T A 
D T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S l 
C L A S S 2 
. A O M 
. E « M » 
. D O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. O T H E R AOM 
O T H E R » F R I C » 
C F N T P . , S O U T H »MER 
W E S T F R N » S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R F I AND 
O F N M A P K 
! C FL AND 
NORWAY 
SWEDEN 
« I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A ' N 
Y O y C . D S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I » 
. M O R O C C O 
A I G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. M A I I 
. U P ° E R V P I T A 
. N I G E R 
. C H A D 
• S E N E G A L 
THE G A M B I A 
S I E R R A L E O N « 
L I B E R I A 
• I V O R Y c c a S T 
GHANA 
. TOGO 
. D A H O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
• C E N T . A F R I C A N R R P . 
• G A B O N 
• P . P . G O N G O I B R A Z Z A I 
• Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
• K E N Y A 
• U G A N D A 
• T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B » 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
ECUADOR 
P F R U 
B R A Z I L 
G H I L F 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L = B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
! S R » E L 
S H A R J A H , A J A M , F T C . 
P A K T S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
RURMA 
T H A I L A N O 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
J A P A N 
A U S T R A L I » 
NEW G U I N E A 
NEW Z E » L » N D 
. N E W C A L E D O N I A 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 ! 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 4 
« 2 « 
« 3 7 
« « 8 
4 3 0 
4 » 4 
4 8 » 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
8 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 6 
6 4 6 
6 4 ? 
4 4 4 
4 4 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 « 0 
' 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
8 0 9 
42 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
2 ,4 : 
0 0 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
? 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 ? « 
2 7 5 
2 3 ! 
? « 1 
2 6 1 
7 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 « 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 * 
0 7 3 
O ' O 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 8 ? 
0 « 6 
0 5 8 
O ' O 
0 4 ? 
0 6 ' . 
0 6 4 
0 4 3 
? 0 4 
2 0 6 
? 1 2 
? ? 0 
2 ? 4 
? ? « 
? 3 ? 
? 3 6 
? * 0 
? * * 
2 * 3 
? 6 ? 
' 4 * 
2 6 8 
2 7 ' 
? 7 6 
' R O 
'«* 2 » 8 
3 0 ? 
' 0 6 
3 1 4 
7 ! 8 
3 ? ' 
3 Ό 
3 ? » 
7 * 4 
3 6 0 
3 5 ? 
7 4 6 
7 7 0 
7 8 6 
7 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
U ' 4 
4 7 2 
4 4 8 
4 » o 
4 8 4 
4 B 8 
3 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
4 2 0 
« ? 4 
6 ? 8 
6 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
4 1 4 
4 ? 0 
4 ? 4 
6 4 6 
6 4 ? 
4 4 4 
4 6 4 
6 6 0 
4 7 4 
4 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 





I N T R 4 - C F E U » - 9 
E X T R A - C E F U R - 9 
! N T R » - C E E U R - 4 
F X T R A - C « F U R - 6 
' L A S S E 1 
» E L F 
A I I T . P U R . n c C I O . 
A M E R I Q U E CU NORD 
» U T . C l » S SE 1 
C l » S S E 2 
. A O M 
. E A N » 
. Ο Π Μ 
, Τ Ρ Μ 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S »OM 
A U T . A F R I Q U E 
A M F R I Q U E C . SUD 
A S I E D C C T C E N T Í L F 
• U T . C U S S F 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T A L « 
» U T . C L 4 S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
E R 4 N C « 
B E L G I Q U E ­ ! U X B G . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M B G N E P F 
I T A L I « 
R O Y A U M F ­ U N ! 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
T E I » N n F 
N O R V F G F 
S U F D E 
« I N L A N D E 
S U I S S E 
A I J T R I G H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y n i J G O S l A V I E 
G R E C E 
T U R O U T F 
U . R . S . S . 
R F P . O F M . A L L E M A N D E 
P D L O G N F 
T G H F C C S L C V A Q I J I E 
H O N G R I E 
O O U M A N T F 
R U L G A R T F 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U P I T A N I E 
. M A L ! 
. H A U T C ­ V O L T A 
. N 7 G F R 
. . T C H A D 
. S F N r G A L 
G « M R I E 
S I F R R A L F O N F 
ι IBERIA . C O T E ­ O T I V O I R F 
G H f t N » 
. T O G O 
, Ο Α Η Ο Μ Ε γ 
N T G E R TA 
.CAMEROUN . P F P . G F N T R A F R T C . 
. G A B O N 
. P P . G P N G O ( B R A Z Z Í 1 
• Z A 1 P E I A N C . K I N S H ! 
ANGOLA 
E T H T O P I F 
. K F N Y « 
. O U G A N O A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
MAI S W ' 
R F P . A F R I Q U E DU SUO 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G I I A T F M A L A 
HOMDIJPAS 
N T G A P A G U A 
CUBA 
C O L O M B ! F 
V E N E Z U E L A 
GUYANA I Í N C . B R . I 
E Q U A T F I I R 
P E R O U 
R R P S I L 
C H I l ' 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
G H Y P R r 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
T S P A F L 
S H A R J A H , A J M » N , F T C . 
P A K I S T A N l A N C . C f C C I 
T N D F 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A I C E Y L A N I 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N O F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S ! » 
S ! NG » POUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N « , R F P . P O P . 
J » P O N 
« U S T R A L I E 
N O U V . ­ G U I N . , P » P O I J 4 
N O U V F L l E ­ Z E L « N O E 
. N O U V . ­ C » l E D n N I E 
N e d e r l a n c 
lOOOEur 
1 . 7 3 5 . 4 1 3 
6 0 5 . 2 « 5 
1 . 2 3 0 . 1 5 8 
* * 7 . 2 2 * 
1 . 2 8 3 . 1 8 9 
7 3 9 . 6 2 4 
2 0 0 . 7 8 8 
3 7 . 9 2 0 
* 0 8 . 6 5 7 ♦ 2 . 2 2 1 
4 1 0 . 9 8 6 
7 9 . 4 4 1 
6 4 . 1 0 9 
2 
1 . 9 1 3 
1 0 7 
1 3 . 3 1 0 5 8 . 5 4 8 
1 3 2 . 3 9 2 5 . 7 1 « 
1 3 4 . 6 8 6 
7 9 . 4 C 8 
6 3 . 6 9 6 
1 5 . 8 1 2 
3 4 
6 6 . 9 6 3 
1 1 9 . 9 5 2 
7 4 4 . 7 6 0 
1 5 . 6 4 9 4 4 . 9 0 « 
5 . 1 2 7 7 . 9 9 9 
1 . 0 6 3 
3 0 . 1 5 2 
1 * 7 . 1 0 0 7 C . 3 3 0 
3 . 3 4 6 1 0 . 1 7 7 
8 . 9 4 0 5 . 1 6 * 
« . 3 * 9 * . « 6 7 
» . « « 3 2 8 . 1 * 9 6 . 7 1 1 
6 . 9 3 0 9 .89R 
2 . 2 7 1 » . 3 0 8 
l . « 2 9 
1 1 . 0 9 1 
3 « 
9 * 
5 6 * 
1 .608 
737 6 8* 
6 9 
9 0 
5 . 7 7 2 
3 1 9 
T . 5 8 6 
1 6 . « 9 6 1 5 . 1 7 7 « . 0 1 8 
8 . 4 1 1 1 .779 
1 6 . 1 3 4 
1 2 . 1 6 6 
6 . 8 3 3 
1 .222 1 1 . 3 7 6 2 . 2 8 ! 
1 . 172 ' . 0 5 0 
1 3 5 
9 4 0 
4 . 0 8 0 
' 6 1 
5 6 6 
7 . 4 7 5 
3 5 0 . 6 2 9 
5 8 . 1 6 8 
4 . 0 5 6 
9 6 5 
8 1 3 
8 a« 8 . 9 1 8 
1 . 6 7 6 
2 6 1 
2 8 0 
1 8 
6 . 8 6 1 
8 9 . 9 * 0 
1 . 6 2 2 
2 0 3 
9 « ? 
3 . 3 7 1 
1 2 . * 2 5 
1 2 9 
1 1 9 
2 2 6 
2 . * 6 « 
1 
2 . 6 1 * 
3 . 9 0 1 
3 . * 9 8 
1 . 9 1 0 
1 . 0 6 2 
1 . 0 5 5 
3 . 1 5 7 
2 2 . R 4 8 
6 2 . 8 8 * 
1 2 . 2 2 0 
2 1 . 6 5 9 
1 5 . * 8 3 
1 0 . * 6 1 
8 . 8 0 6 
6 3 
1 4 . » 5 9 
Indices 
% 
1 2 4 
1 2 4 
1 ? 4 
1 7 0 
1 ? « 
1 ? 0 
1 ' * 
1 ? 6 
1 1 1 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 8 
1 4 4 
1 7 
2 2 0 
1 4 5 
1 0 9 
1 1 7 
1 4 4 
1 3 1 
1 5 2 
1 7 8 
1 7 8 
1 3 9 
7 4 0 
1 ? 1 
1 ? 5 
1 7 7 
1 0 7 
1 0 4 
» 5 
1 0 7 
Ν« 
1 ? 7 
1 3 1 
1 ? ' 
9 8 
1 7 3 
1 7 2 
! 4 9 
! ' 4 
1 3 1 
7 6 
1 1 6 
1 ? ? 
1 4 ? 
1 3 6 
1 0 9 
1 4 9 
1 6 7 
1 2 3 
5 7 
» 4 
1 0 4 
7 7 
2 3 4 
8 9 
N S 
1 1 3 
1 6 0 
9 6 
1 4 7 
1 7 9 
1 4 3 
1 ? 1 
8 4 
8 8 
1 6 ? 
9 2 
2 2 7 
1 9 9 
1 2 2 
1 ? 6 
1 7 5 
? » 
5 ? 
2 « 7 
1 1 8 
1 8 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 « 
1 9 9 
1 6 « 
2 0 2 
2 0 7 
7 3 7 
1 8 1 
7 4 6 
9 3 
1 1 6 
4 7 




1 4 3 
1 5 4 
3 6 
1 6 3 
3 4 
1 7 2 
1 7 
1 6 0 
N S 
N S 
1 1 4 
N S 
1 7 1 
7 7 
1 4 6 
1 4 3 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 5 
1 4 2 
1 3 6 
2 0 1 
1 3 7 
1 3 2 
B e l g . ­ L u x 
l O O O E u r 
1 . 8 0 2 . 7 7 9 
7 9 9 . 6 1 0 
1 . 0 0 3 . 1 6 9 
7 2 0 . 6 5 5 
1 . 0 8 2 . 1 2 4 
6 2 1 . 4 6 1 
1 7 3 . 9 9 0 
5 2 . 1 3 1 
2 6 3 . 6 4 0 
1 3 1 . 7 1 0 
3 1 6 . 4 0 0 
9 9 . 6 0 5 
6 1 . 2 2 2 
1 9 3 
1 . 4 0 8 
3 9 3 
3 6 . 3 8 9 
3 7 . 5 3 1 
1 0 6 . 7 8 5 
« . 6 1 4 
6 5 . 8 1 5 
6 5 . 1 9 4 
5 9 . 6 2 8 
5 . 6 6 6 
1 1 7 
3 2 4 . 2 2 6 
2 1 4 . 1 6 3 
1 6 4 . 1 3 3 
1 6 . 1 3 4 
6 3 . 2 4 9 
1 0 . 2 2 7 
5 . 4 7 9 
8 1 
2 1 . 9 6 8 
1 3 1 . 8 7 7 
? 5 . 4 2 2 
1 3 . 1 2 0 
1 . 6 6 0 
« . 9 8 « 
6 . 9 9 6 
5 . 4 2 1 
3 . 0 3 9 
1 0 . 9 7 7 
« 1 . 4 0 1 
3 . 3 9 3 
5 . 6 7 1 
4 . 0 0 0 
2 . 3 1 1 
1 . 9 7 6 
6 4 7 
2 8 . 4 4 6 
2 . 6 4 1 
1 . 3 0 8 
4 . 9 1 2 
1 . 6 6 9 
1 0 . 6 3 6 
4 ' 2 
1 2 0 
3 4 9 
1 . 6 9 9 
3 6 5 
4 ? 
1 2 . 7 3 1 
1 2 . 0 5 0 
2 . 9 0 4 
2 . 4 0 1 
4 8 6 
1 . 1 9 5 
5 . 5 6 6 
3 8 0 
1 . 1 6 3 
1 . 8 3 « 
1 6 . 1 0 6 
4 . T 4 2 
1 7 9 
9 7 6 
1 6 
5 . 6 6 3 
2 . 4 T 6 
2 2 2 
1 1 
1 7 . 9 1 9 
1 5 4 . 6 8 ? 
1 0 8 . 9 5 8 
3 . 1 6 8 
2 3 9 
5 4 
? 6 9 
2 6 
? 1 3 
1 1 . 0 3 8 
4 ? 6 
? 
9 . 4 3 2 
5 9 . 0 5 4 
3 . 7 3 3 
5 . 0 4 0 
3 7 4 
4 . 1 7 1 
1 1 . 7 9 2 
1 8 1 
1 . 2 9 0 
6 6 9 
7 7 7 
1 9 9 
8 0 9 
3 . 9 1 8 
7 . 7 5 0 
1 0 . 6 2 4 
3 6 4 
4 . 3 7 4 
3 . 8 2 8 
5 . ? 9 6 
2 2 . 1 4 5 
3 . 0 D 3 
2 . 9 5 6 
5 . 5 4 7 
7 . 0 2 1 
( 4 . 6 6 1 
1 0 
* 2 . 1 0 9 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 3 7 
1 * 3 
1 2 9 




3 * 8 
1 3 3 
1 2 1 
1 7 7 
1 0 8 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 8 
1 3 2 
7 6 
1 ? 7 
1 2 0 
1 * 1 
1 7 1 
1 2 3 
1 5 5 
1 ? 8 
NS 
? 1 1 
1 1 2 
1 0 5 
1 3 * 
1 2 6 
H ? 
1 1 7 
1 3 * 
2 8 2 
1 3 7 
1 0 9 
1 1 3 
1 9 9 
1 3 7 
7 6 
1 0 9 
7 1 4 
1 2 3 
5 6 
NS 










2 0 2 
1 0 1 
1 0 6 
9 2 
1 0 0 
1 6 7 
4 6 
1 5 3 
1 4 3 
78 
2 3 3 
7 6 
2 2 9 
6 9 
l ' O 
1 2 1 
1 0 * 
1 * * 
1 4 0 
1 3 3 
3 6 6 
1 0 1 
4 3 
8 9 
6 ? 0 
4 9 
3 0 7 
1 * 1 
1 8 
7 9 
2 1 2 
1 5 5 
1 1 1 
6 9 
1 7 8 
1 9 3 
1 5 0 
2 8 8 
5 0 
1 0 8 







2 0 2 
5 9 
2 1 2 
1 9 0 
1 3 2 
1 5 8 
1 3 2 
1 1 5 
1 * 9 
* 5 
1 * 2 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
3 . 8 * 5 . 2 7 3 
4 6 0 . 8 2 6 
3 . 3 8 4 . 4 * 5 
3 6 8 . 4 4 4 
3 . 4 7 6 . 8 2 9 
2 . 1 0 4 . 8 4 9 
6 5 2 . 6 7 6 
2 7 7 . 3 3 4 
6 7 3 . 5 3 4 
5 0 1 . 3 0 6 
9 7 8 . 1 7 9 
1 3 9 . 4 3 1 
7 3 . 2 0 1 
6 2 
6 9 7 
9 . 0 0 4 
5 6 . 4 4 7 
1 8 6 . 7 4 8 
2 6 8 . 2 4 7 
4 1 . 0 4 2 
3 4 2 . 7 1 1 
3 0 1 . 4 2 0 
2 6 5 . 1 1 4 
3 6 . 3 0 6 
7 5 . 2 4 5 
4 3 . 0 3 7 
1 4 3 . T 7 4 
5 8 . 7 7 1 
? 7 . 6 6 7 
4 8 . 9 9 * 
* 3 . 3 9 0 
2 . 6 6 7 
1 2 9 . 2 9 7 
4 5 6 . 8 4 2 
2 1 0 . 4 2 6 
1 2 . 3 * 1 
7 . 9 9 0 
* 3 . 0 * 9 
? * . 2 * 5 
4 . 2 3 3 
6 . 4 7 2 
3 0 . 1 1 1 
1 3 5 . 1 2 7 
7 . 3 9 5 
6 0 . 2 8 6 
1 0 . 3 6 9 
1 . 0 9 2 
9 . 5 1 6 
1 . 2 9 3 
3 0 . 6 0 1 
3 0 1 
2 . 7 2 1 
7 . 2 9 6 
1 2 . 7 1 * 
2 7 . 7 2 « , 
1 . 4 * 9 
2 6 
1 2 
3 9 6 
5 . 6 * 7 
2 . 9 1 0 
3 . 0 1 5 
1 0 . 3 3 0 
2 3 . 4 8 8 
3 3 . 2 * 4 
1 
7 2 . 4 1 9 
2 . 3 6 8 
1 . 0 3 3 
4 9 * 
3 . 9 6 8 
3 . 4 3 * 
1 6 . 2 5 3 
4 . 3 1 * 
7 . 9 8 ? 
3 . 3 7 6 
1 1 . 7 6 5 
3 . 8 5 3 
1 . 3 4 6 
9 . 7 5 6 
2 4 1 . 3 5 3 
2 5 1 . 4 7 5 
4 2 2 . 0 5 9 
4 . 5 4 0 
9 8 4 
3 9 9 
3 9 6 
I I 
1 1 . 8 5 1 
1 7 . 4 6 ? 
1 . 4 0 3 
1 . 1 0 3 
2 5 . 3 2 3 
1 0 8 . 4 3 8 
6 . 0 1 9 
3 8 . 3 4 8 
1 . 9 6 8 
1 7 . 4 9 4 
2 9 . 7 8 6 
2 . 5 2 4 
3 . 1 0 1 
1 . 8 5 9 
8 . 2 0 3 
1 6 . 6 4 5 
4 . 6 0 2 
1 9 . 0 6 1 
1 3 . 2 9 4 
3 4 . 1 6 * 
1 6 . 8 6 8 
6 . 2 * * 
5 . 4 3 7 
8 . 0 5 2 
1 7 . 8 9 6 
1 2 0 . 9 0 0 
7 0 . 3 * 1 
8 . 7 7 0 
3 6 . 2 5 * 




7 3 / 
/ 7 2 
1 6 2 . * 3 3 
5 7 , 2 5 6 
1 0 5 . 1 7 7 
1 6 . 1 * 8 
1 * 6 . 2 8 5 
6 9 . * 9 8 
2 3 . 5 1 8 
1 * . 2 9 4 
1 9 . 6 1 3 
1 2 . 0 7 2 
3 0 . 9 0 3 
9 . 3 7 0 
1 . 9 * 2 
2 6 
3 9 3 
7 . 5 0 9 
6 . 6 8 1 
6 . 6 9 * 
2 9 0 
8 . 4 6 8 
4 . 7 6 9 
4 . 3 * 0 
* 2 9 
8 
3 . 0 5 9 
1 . 9 2 1 
6 . 0 2 2 
4 . 0 9 6 
1 . 0 5 0 
3 9 . 4 7 2 
1 . 6 3 6 
1 . 9 3 1 
1 8 . 7 3 6 
1 3 . 0 8 2 
1 . 1 0 7 
1 7 0 
1 . 5 7 4 
3 9 3 
5 3 
2 3 3 
5 3 * 
2 . 7 8 7 
7 
8 3 6 
3 0 9 
3 7 
4 8 9 
1 2 4 
6 . 5 1 0 
4 
1 2 4 
7 * 




5 3 9 
1 . 9 1 * 
* . 5 * 1 




3 8 * 
3 5 
4 5 4 
3 0 9 
5 
9 0 9 
1 4 . 0 4 7 
« . 5 6 6 
1 3 
2 7 
1 . 6 0 9 
6 1 
1 1 7 
1 0 3 











1 9 0 
5 0 
2 1 9 
6 6 6 
2 3 1 
5 8 0 
4 1 
1 . 1 * 0 
3 . 5 3 * 
7 7 
i . * * B 
* 2 9 
2 3 3 
1 2 5 . 7 8 5 1 . 6 2 6 
1 2 . 0 5 9 1 * * 





/ 7 2 
4 9 9 . 6 6 5 
6 9 . 9 8 1 
3 6 9 . 6 8 * 
6 8 . 2 2 0 
3 8 1 . * * 5 
2 9 4 . 9 1 3 
1 2 9 . 2 1 8 
7 6 . 4 1 4 
6 7 . 4 3 9 
2 1 . 3 4 2 
5 9 . 4 6 1 
1 2 . 4 1 1 
5 . 1 6 0 
1 . 3 6 2 
1 3 1 
5 . 7 6 0 
6 . 8 0 9 
1 4 . 7 4 3 
4 . 4 2 4 
2 1 . 0 7 2 
1 5 . 3 1 3 
1 1 . 7 7 B 
3 . 5 3 5 
6 . 4 3 9 
3 . 2 1 6 
1 2 . 1 1 9 
3 1 . 7 3 7 
4 . 7 0 9 
1 1 . 4 6 3 
2 9 8 
1 . 1 9 9 
1 5 . 7 2 7 
1 0 8 . 9 4 7 
7 1 . 1 1 * 
1 . 5 8 0 
7 3 3 
9 8 2 
2 . 0 6 6 
6 1 7 
2 9 1 
1 . 0 9 0 
7 . 3 6 5 
1 . 0 1 2 
1 . 7 4 * 
4 7 8 
7 4 3 
3 6 9 
7 7 
3 . 4 3 3 
1 
3 1 0 
7 1 
4 5 9 
2 ? 
7 1 9 
6 * 
2 7 
3 9 5 
2 ? * 
2 . * 4 3 
2 0 3 
4 ? ? 
1 
4 . 5 7 4 
7 0 3 
1 2 7 
2 1 6 




7 7 7 
1 . 0 4 0 
2 0 7 
1 6 2 
6 8 
9 . 2 1 2 
6 9 . 0 3 3 
7 . 5 0 6 
1 3 6 
1 
2 1 2 
1 0 3 
2 2 
4 
1 1 0 
2 * 
1 . 6 1 3 
9 . 9 1 8 
2 6 3 
2 7 
* 9 2 
1 . 8 0 8 
1 . 4 1 8 
2 . 2 2 0 
9 
6 6 5 
1 1 1 
9 0 
6 4 * 
1 3 3 
5 . 6 0 6 
6 6 1 
2 . 3 1 2 
6 . 7 1 1 
1 . 2 2 4 
2 . 8 5 0 
3 . 5 2 6 
5 . 6 3 1 
3 . 1 5 1 
3 . 8 4 8 
Origin 
GR » N O T O T « l 
1 N T R » ­ C E E U R ­ 9 
E X T R » ­ C E E U R ­ 9 
I N T R » ­ C E E U R ­ 6 
E X T R » ­ C F E U R ­ 6 
C L » « S 1 
F E T » 
O T H . W E S T . F U R n P E 
N O R T H «MER I C » 
O T H E R S C l » S S 1 
C L Í S S 2 
. » O N 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMFR 
W E S T E R N A S I « 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
« A S T E R N F U R O R E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
R E L G 1 U M ­ L U X « M B 0 U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R F P . O F 
I T » L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R F L 4 N D 
DENMARK 
' C E L A N O 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R U N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F R M » N , O E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K ! » 
HUNGftRY 
R O M A N I A 
» U L G A P I A 
. M O R O C C O 
A L G P R I A 
. T U N I S I » 
E G Y P T 
SUD« Ν 
. M a U P I T A N T A 
. M S L T 
. U P P E R V O L T A 
. N I G F R 
. C H A D 
. S F N E G A L 
THE G A M B I « 
S I E R f i » L « O N F 
L I R E R ! » 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. C E N T . » E R I C B N R F P . 
, G » B O N 
. P . R . C O N G O I R R A Z Z A I 
. Z A Ï R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
• K E N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N T Β 
M O Z A M B I Q U E 
. M » D A G A S C A R 
M A L A W I 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M F R Ï G A 
CANADA 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
CUBA 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
GUYANA 
EG11ADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L F 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
« R G F N T I N » 
C Y P R U S 
l « 9 A N O N 
S Y R ! » 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R » E L 
S H A R J A H , A J A M , F T C . 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N » , P E P P . R F P . 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NEW G I J I N F A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L F D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
?i? 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
OOT 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 « 
7 1 ? 
2 2 0 
7 2 4 
? ? » 
2 3 2 
2 7 6 
2 4 0 
? 4 4 
? 4 B 
2 5 ? 
2 6 6 
2 6 8 
? ' ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 ' 
3 1 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * ' 
3 8 0 
3 5 2 
8 6 6 
3 7 0 
3 8 ' 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
« 1 6 
* ? 4 
4 3 ? 
4 4 » 
4 8 0 
4 8 « 
4 8 3 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
5 2 * 
5 ? a 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 * 3 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 ° 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 0 9 
43 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
2 , 4 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
? 0 0 
? ? o 
2 7 1 
? 2 ? 
2 ? 3 
2 7 * 
? ? 8 
2 7 1 
? * T 
? 5 l 
? 9 0 
7 0 0 
3 7 1 
7 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 ' 
0 0 5 
O D ' . 
0 0 7 
0 0 « 
0 ? » 
0 ? B 
O ' O 
0 7 ? 
0 ' 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 « 0 
0 6 ' 
0 6 6 
0 « 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 4 8 
0 7 0 
? 0 ? 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
? T 6 
? ? 0 
7 4 » 
7 6 * 
? « 8 
2 7 ? 
7 7 6 
? » 0 
' R R 
7 0 2 
7 ! 4 
3 7 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 * 6 
7 4 ? 
3 6 6 
7 7 0 
7 7 ? 
7 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 » 
' 4 ? 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 ? 
4 3 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
« 0 4 
« 0 8 
6 1 2 
« ? * 
« ? 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 OR 
4 t 2 
6 1 6 
' 7 0 
8 7 * 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 6 2 
8 * * 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 0 
T O I 
7 0 6 
7 0 8 
τ ? 0 
7 7 * 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
6 0 * 
5 0 9 
8 1 5 
1973 
D e s t i n a t i o n 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
MONDE 
T N T R 4 ­ C E F U R ­ 9 
F X T R » ­ C E E U R ­ 9 
I N T R Ä ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ G E E I I R ­ 6 
C L A S S E 1 
« E L F 
A U T . F U R . n c C I D . 
A M E R I O U E DU NORD 
A U T . C L A S S F 1 
C l » S S E 2 
. A P N 
. E A N » 
. O P M 
, Τ Ρ Μ 
. N O U V E A U X TOM 
. « U T R E S »OM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
« I I R O P F O R I E N T A L E 
A U T . r i A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N G E 
B « l G I O U F ­ L U X B G . 
P » Y S ­ B * S 
A L ! FMAGNF RF 
I T A L I « 
R O Y » l | M E ­ u N I 
T P L A N O E 
n A N « M » R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
« I N U N D E 
S U I S S E 
AIJTR TGHF 
P O R T i l G B L 
F SPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
G ° E G F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S , 
» F P . D E M . A L L F M A N O E 
P O L O G N F 
T G H F G G S I D V A C U I F 
H O N G R ! « 
R O U M A N I E 
B U L G A R ' E 
A 1. R A N ! F 
I L E S C A N A R I E S 
. M A P O G 
» I C E R T F 
. T U N I S I E 
L ' B Y E 
E G Y P T F 
. S F N F G A L 
S I F R R » L F O N F 
1 I R F P TA 
• C O T E ­ D * T v O T R F 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R I A 
. G A M E O O U N 
• GABON 
• Z » i 0 F ( « N C . K I N S H I 
Ù N G O ) a 
E T H I O P T F 
• K F N Y A 
• T Ã N Z A N I F 
M O Z A M R T Q u « 
• M A D A G A S C A P 
• R E U N I O N 
7 AMP TE 
R F P , A F R Î O U F DU « U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
• G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
GURA 
• G U A D E L O U P E 
• M»RT TN IQIJE 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C G I D E N T A L . 
T R T N T O a D , TOBAGO 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
, « U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
O R E S I L 
C H H ! 
T IRI IGUSY 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
TRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B I F S E O U O I T E 
K O W E I T 
P A K I S T A N I A N C . 0 G C I 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
' N D O N F S I E 
M » L » Y S ! » 
S ' N C » P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R F P . P O P . 
C O R E E D U NORD 
C O R E « DU SUD 
J A P O N 
T A I W A N I E P R M O S E I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N O U y . ­ C A L E O O N I E 
F I D J I 
E U R ­ 9 
l O O O E u r 
6 . 9 6 T . 7 B 5 
* . 7 6 « . 0 ? 3 
? . ? 0 ? . 7 6 2 
1 . 5 2 1 . 0 6 0 
6 7 8 . 2 5 * 
» 2 9 . 6 1 3 
7 6 4 . 0 6 1 
1 6 9 . 1 3 ? 
4 0 2 . 6 1 9 
1 0 3 . * * 3 
2 1 . 9 2 1 
1 2 . * 0 9 
4 . 4 0 6 
1 . 2 9 9 
6 3 . * 0 8 
6 S . 7 5 7 
7 0 . 0 8 1 
9 1 . 8 7 2 
6 ' . 7 6 5 
2 7 8 . 0 0 6 
2 8 1 . 2 3 6 
7 6 . 7 6 9 
1 . 0 5 1 
6 6 1 . 7 « 6 
7 6 1 . 9 0 8 
6 7 8 . 1 « * 
1 . 3 7 1 . 8 9 9 
1 . 0 0 3 . 0 7 9 
3 3 7 . 2 9 2 
7 0 . 3 8 6 
6 6 . 5 * 9 
7 . 4 6 5 
5 7 . 5 3 9 
1 8 4 . 4 6 2 
5 8 . 1 2 1 
7 1 0 . 2 1 6 
1 T 0 . 7 9 B 
4 8 . 7 8 4 
2 2 0 . 1 3 B 
2 . 6 6 ? 
6 1 . 9 9 6 
7 1 . 4 9 6 
1 3 . Ί 5 
3 7 . 2 7 4 
7 3 . 6 3 5 
6 3 . 6 2 2 
4 7 . 6 9 5 
7 2 . 6 6 8 
7 * . 6 8 6 
1 3 . 8 3 7 
1 . 0 6 9 
8 . 6 3 2 
4 0 . 0 5 2 
2 7 . 7 2 ' 
1 4 . 8 0 8 
» . 8 2 0 
5 . 4 0 8 
2 . * * 2 
1 . 4 3 2 
1 . 0 1 8 
7 . 6 8 4 
1 . 7 6 7 
1 . 6 3 0 
9 . 3 0 4 
1 . 6 9 0 
1 . 4 7 0 
7 . 6 ? 0 
1 . 4 7 0 
1 . 5 3 7 
4 . 9 9 8 
3 . 0 6 1 
l . * 3 9 
3 . 0 9 « 
4 . 1 1 6 
1 . B 6 2 
3 ! . 5 7 9 
7 0 5 . 9 3 7 
* 8 . 1 2 * 
1 . 3 0 3 
6 . 4 0 7 
1 . 5 2 7 
7 . 0 6 9 
7 . 6 1 7 
1 . 1 2 8 
9 9 8 
1 . 7 7 7 
4 . 0 2 8 
1 0 . 0 7 1 
1 . 2 6 7 
1 . 7 8 7 
1 . 9 7 B 
1 8 . 7 9 0 
7 . 8 2 0 
? . 7 4 1 
9 . 3 6 7 
2 . * 7 0 
1 3 . 4 1 0 
7 . 5 1 * 
3 . 6 0 0 
7 7 . 5 6 1 
1 . 1 3 7 
? 7 . 6 1 * 
1 . 3 1 6 
* . 0 3 9 
1 . 3 7 6 
1 0 . 1 2 7 
1 0 . 8 6 7 
1 . 1 6 0 
3 . 9 2 1 
2 . * 7 5 
* . 5 9 2 
4 . 0 0 4 
4 . 2 3 6 
2 4 . 2 6 0 
2 . 3 4 7 
7 . 3 4 7 
9 3 . 1 7 6 
6 . 5 0 6 
9 . 2 2 6 
2 5 . 1 6 3 
9 . 2 5 4 
1 . 1 0 2 
1 . 3 0 8 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 6 1 
1 5 4 
1 7 8 
1 9 2 
1 6 9 
1 7 4 
1 9 4 
2 3 0 
1 8 9 
1 5 9 
1 1 3 
1 4 1 
1 2 1 
2 0 4 
1 9 1 
1 4 3 
1 * * 
1 * 9 
? 3 5 
1 9 1 
1 3 ? 
3 7 * 
9 6 
1 6 1 
1 3 7 
1 6 4 
1 6 6 
1 4 7 
1 7 1 
7 5 2 
1 7 6 
3 7 0 
2 6 0 
2 1 7 
2 1 5 
1 4 4 
1 4 1 
2 1 7 
1 7 4 
1 9 2 
1 3 0 
2 ? 2 
1 1 8 
2 5 3 
1 9 8 
1 9 8 
1 3 4 
1 6 0 
2 ? 4 
1 8 8 
' 0 
N S 
2 1 2 
1 0 4 
1 4 4 
1 3 6 
1 4 7 
1 2 8 
3 1 3 
1 1 7 
1 1 1 
4 2 8 
8 3 
4 3 8 
1 2 3 
1 1 3 
1 « 3 
? 3 7 
1 7 1 
? 0 9 
7 7 7 
? 1 6 
1 0 9 
1 3 5 
1 7 8 
? 0 7 
1 7 4 
3 9 4 
N S 
1 « 6 
3 0 0 
1 1 0 
1 3 6 
3 3 0 
? 3 6 
? B 9 
2 4 1 
l ' B 
1 0 3 
2 1 4 
1 0 4 
1 8 4 
8 0 
1 4 0 
1 5 2 
1 5 7 
1 2 4 
1 1 4 
2 5 1 
1 4 6 
? 7 7 
1 7 3 
1 0 3 
1 4 4 
1 3 3 
N S 
1 6 9 
NS 
1 7 8 
1 9 5 
4 0 6 
2 2 0 
2 2 5 
3 4 0 
NS 
1 7 5 
3 0 2 
3 2 4 
2 7 0 
3 3 1 
3 4 0 
1 1 3 
1 9 8 
E U R - 6 
l O O O E u r 
5 . 6 5 9 . 8 3 6 
3 . 6 9 0 . 0 7 8 
1 . 9 6 9 . 7 5 8 
1 . 0 9 4 . 9 6 7 
6 2 1 . 8 9 6 
3 3 6 . 7 5 0 
1 4 4 . 5 6 9 
9 1 . 7 5 2 
3 3 2 . 8 3 2 
9 4 . 0 8 8 
2 1 . 4 4 4 
1 1 . 1 1 4 
4 . 0 6 3 
8 4 0 
5 6 . 6 2 7 
5 5 . 8 0 0 
8 6 . 3 6 7 
7 6 . 6 5 4 
5 0 . 1 3 3 
7 0 1 . 0 8 4 
1 8 9 . 9 8 3 
1 1 . 1 0 1 
1 . 0 4 7 
5 4 8 . 4 7 6 
7 0 2 . 6 9 1 
4 7 0 . 5 6 8 
1 . 0 8 2 . 4 6 5 
8 8 5 . 8 7 8 
2 6 8 . 6 6 8 
1 6 . 4 7 0 
5 4 . 4 7 7 
4 9 7 
2 4 . 8 7 6 
1 1 1 . 9 0 3 
3 3 . 7 0 9 
1 8 0 . 0 0 9 
1 6 9 . « 8 4 
3 2 . 8 4 8 
1 7 2 . 8 4 * 
1 . 8 1 7 
6 0 . 2 7 7 
5 6 . 1 « 6 
1 1 . 2 3 4 
2 5 . 4 9 1 
1 9 . 3 4 8 
3 6 . 8 7 3 
4 0 . 9 2 6 
7 6 . 6 5 9 
2 8 . 1 9 8 
1 1 . 6 0 ? 
8 8 6 
* . « 6 6 
3 6 . 6 2 9 
2 6 . 1 5 7 
1 4 . 3 3 9 
8 . 2 3 1 
4 . 8 6 * 
2 . 4 3 8 
1 . 0 6 8 
9 3 * 
2 . 6 3 9 
9 2 0 
1 . 6 1 3 
2 . 6 7 3 
1 . 6 7 7 
1 . 4 3 2 
3 . 4 « 7 
1 . 1 4 4 
1 . 1 2 2 
3 . 1 3 4 
2 . 1 6 9 
9 8 3 
3 . 0 3 1 
4 . 1 1 6 
1 . 0 4 6 
1 8 . 4 1 9 
1 3 1 . 3 9 6 
1 3 . 1 3 3 
1 5 
4 . 7 2 3 
1 . 2 0 7 
3 . 0 4 2 
3 . 6 1 3 
? 5 5 
7 1 7 
5 4 0 
3 . 3 3 3 
7 . 7 6 1 
1 . 1 3 8 
l . ? 5 0 
1 . 2 7 8 
1 6 . 7 9 9 
6 . 9 2 9 
2 . 3 1 2 
7 . 7 4 0 
1 . 7 4 5 
1 1 . 4 0 2 
6 . 7 9 7 
3 . 0 7 2 
2 3 . 1 1 6 
4 2 4 
2 2 . 8 5 5 
1 . 0 8 9 
3 . 8 1 4 
1 . 0 0 8 
7 . 1 9 3 
9 . 5 5 1 
1 . 0 0 7 
2 . 9 7 4 
1 . 8 4 8 
1 . 9 0 4 
2 . 7 3 7 
2 . 6 1 3 
8 . 7 0 3 
2 . 2 2 8 
6 . 3 3 1 
5 7 . 7 4 0 
3 . 8 4 3 
7 . 0 2 8 
1 1 . 0 3 8 
4 . 5 5 5 
1 . 0 9 5 
1 . 2 1 4 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 2 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 7 
1 1 1 
1 6 2 
1 3 2 
1 6 4 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 1 
1 3 2 
1 7 3 
1 1 4 
1 1 6 
1 2 5 
1 7 4 
1 3 8 
1 3 7 
1 5 5 
9 6 
1 3 5 
1 2 6 
1 3 4 
1 2 3 
1 3 0 
1 3 0 
1 7 6 
1 4 7 
9 1 
1 3 3 
1 3 2 
1 2 8 
1 2 6 
1 3 3 
1 4 4 
1 3 7 
1 3 2 
1 2 6 
1 7 4 
e»7 
1 7 3 
1 2 T 
1 3 6 
1 1 5 
1 3 1 
1 7 3 
1 5 8 
4 9 
N S 
1 9 4 
1 0 0 
1 4 1 
1 3 2 
1 2 7 
1 2 3 
? 3 7 
1 0 8 
1 0 9 
? 2 3 
8? 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 0 
1 4 8 
1 8 5 
1 2 5 
1 3 ? 
1 9 3 
1 4 ? 
1 0 9 
1 3 5 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 8 
NS 
1 3 5 
2 3 7 
1 1 0 
1 3 6 
7 5 
1 6 9 
1 2 2 
1 9 9 
1 2 9 
°6 
1 5 0 
4 7 
1 7 3 
7 1 
l i a 
1 2 4 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 3 
2 1 4 
1 2 2 
1 0 3 
1 4 3 
9 0 
1 3 6 
9 7 
NS 
1 4 8 
NS 
1 3 5 
1 4 6 
1 6 8 
1 5 0 
1 3 9 
1 2 2 
N S 
1 5 1 
1 8 7 
2 2 6 
2 0 6 
1 4 5 
1 6 7 
11* 
1 8 4 
D e u t s c h l a n d 
( B R I 
l O O O E u r 
1 . 5 0 9 . 8 1 7 
9 5 1 . 3 5 5 
5 5 8 . 4 6 2 
8 6 7 . 6 7 2 
6 4 2 . 1 4 5 
3 9 8 . 5 2 ? 
2 4 4 . 9 1 4 
9 9 . 4 7 6 
2 9 . 9 2 7 
2 4 . 2 0 6 
9 2 . 7 6 7 
1 2 . 8 6 2 
2 . 3 8 9 
2 1 7 
1 0 2 
4 5 
1 0 . 1 0 9 
1 2 . 0 3 6 
2 4 . 3 7 6 
? ? . 0 9 8 
2 1 . 3 9 5 
8 7 . 1 7 7 
6 4 . 2 2 ? 
2 . 9 5 0 
1 6 1 . 1 3 1 
1 5 2 . 9 5 0 
2 8 3 . 7 0 4 
2 9 9 . 8 8 7 
4 9 . 4 4 1 
3 . 4 2 4 
3 0 . 8 1 8 
2 7 3 
9 . 4 4 4 
3 5 . 0 9 5 
1 1 . 4 5 5 
7 4 . 6 6 7 
1 1 1 . 7 9 8 
1 2 . 7 4 7 
4 2 . 0 2 8 
1 6 1 
7 7 . 4 4 5 
1 4 . 7 4 8 
3 . 5 9 5 
1 0 . 7 7 1 
1 2 . 5 7 3 
2 1 . 9 0 6 
1 0 . 6 7 4 
6 . 6 2 2 
1 . 9 2 6 
7 6 5 
1 6 8 
5 . 3 6 8 
4 . 0 3 3 
1 . 0 5 4 
7 4 7 
1 . 1 4 6 
3 1 3 
0 1 * 
4 a i 
3 2 7 
3 6 6 
7 8 
1 . 5 6 6 
1 ! 2 
5 9 
3 5 7 
4 6 7 
4 9 0 
1 . 4 8 4 
1 . 7 4 1 
3 4 3 
? ? 5 
3 9 
6 3 5 
6 . 4 9 4 
2 4 . 7 1 2 
3 . 2 1 4 
3 
1 . 6 9 0 
3 2 4 
2 5 




1 . 7 7 3 
1 . 7 7 5 
3 9 
9 6 * 
6 * 9 
6 . * 7 3 
4 . 0 3 8 
1 . 6 2 8 
3 . 2 0 2 
1 4 0 
2 . 2 * 8 
2 . 0 8 * 
5 1 1 
1 1 . 3 3 * 
1 5 2 
6 . 0 a 3 
3 6 2 
2 5 3 
1 * 
2 . 1 3 3 
3 . 5 * 5 
7 * 2 
1 . 5 7 7 
1 . 2 9 9 
1 . 3 6 * 
9 * 8 
1 . 6 5 7 
2 . 3 1 8 
* 9 2 
3 * 7 
1 2 . 2 1 8 
- 2 . 1 9 9 
4 . 4 3 1 
3 . 7 1 0 
1 . 7 8 2 
7 
1 9 7 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 * 2 
1 * 2 
1 * 3 
1 * 1 
1 * 4 
1 3 9 
1 3 7 
1 4 9 
1 1 7 
1 5 9 
1 5 2 
1 7 1 




2 0 1 
1 5 1 
1 1 6 
1 5 8 
2 1 3 
1 6 8 
1 6 7 
7 3 
1 4 1 
1 3 7 
1 * 1 
1 * 3 
1 * 6 
1 7 9 
1 * 9 
l i a 
1 3 8 
1 * 7 
1 2 9 
1 3 ! 
1 3 6 
1 4 7 
' 4 6 
1 4 R 
1 4 9 
? ? 3 
B9 
6 6 1 
2 0 7 
1 1 9 
1 3 7 
I R R 
2 7 1 
7 1 
NS 
2 7 1 
1 9 6 
9 7 
4 8 5 
! 1 2 
3 8 6 
? 3 0 
1 0 0 
9 6 
1 5 0 
6 8 
1 3 9 
1 3 2 
1 8 4 
1 4 7 
1 2 1 
1 7 3 
1 7 7 
2 0 7 
1 4 3 
1 8 1 
* a 
9 1 
1 3 6 








1 1 7 
1 0 0 
1 7 1 
1 3 5 
9 5 
? 0 6 
6 9 
1 1 3 
1 0 ? 
1 0 7 
1 2 8 
5 9 
9 4 
1 1 0 
6 3 9 
2 ' ! 1 3 7 
1 * 6 
7 * 
1 3 0 
7 8 
1 7 0 
2 0 6 
1 * 9 
1 6 6 
1 6 0 
1 3 2 
5 8 
7 7 1 
1 7 6 
2 7 3 
7 9 3 
1 6 * 
1 * 1 
2 3 3 
1 * 8 
F r a n c e 
l O O O E u r 
1 . 6 1 5 . 2 * 6 
1 . 2 2 4 . 9 9 6 
3 9 0 . 2 5 0 
1 . 1 4 6 . 0 7 6 
4 6 9 . 1 7 0 
2 4 9 . 4 9 3 
8 9 . 9 3 5 
H P . 4 0 3 
2 2 . 6 9 1 
1 8 . 4 6 4 
1 0 4 . 1 7 7 
5 4 . 8 1 2 
1 1 . 2 1 0 
1 0 . 6 3 9 
2 . ? 8 5 
6 2 3 
3 0 . 0 5 5 
1 8 . 9 3 3 
8 . 1 * 5 
1 6 . 2 3 7 
6 . 9 9 5 
3 6 . 4 7 7 
3 6 . 0 1 7 
1 . 5 6 0 
3 1 8 . 6 7 2 
8 1 . 3 1 3 
7 8 6 . 3 1 * 
* 5 9 . 2 7 2 
6 9 . 7 3 5 
3 . 3 3 7 
5 . 8 * 8 
1 3 
3 . 6 1 * 
1 7 . 8 5 2 
2 . 1 7 3 
* R . 2 1 5 
1 0 . 7 3 9 
9 . 6 0 ? 
8 5 . 0 6 1 
1 9 ? 
5 . 9 1 2 
2 0 . 6 6 9 
3 . 6 2 5 
5 . 1 3 3 
5 . 2 1 * 
6 . 3 4 3 
4 . 7 2 8 
6 . 4 4 4 
T . 4 9 ' 
4 1 3 
4 0 
3 . 3 1 « 
2 1 . 9 3 8 
1 0 . 1 7 8 
7 . 9 4 0 
9 8 0 
2 . 2 4 5 
1 . 8 6 4 
2 4 
1 5 1 
1 . 9 9 3 
1 8 8 
1 4 1 
3 7 4 
1 . 4 3 0 
1 . 2 3 * 
6 9 1 
4 9 
1 7 1 
1 7 7 
2 9 
1 8 9 
2 . 1 7 9 
3 . 9 4 4 
3 2 1 
2 . 9 1 3 
2 0 . 3 5 0 
2 . 3 4 1 
4 6 2 
3 9 
2 . 9 7 6 
3 . 1 2 0 
1 ? 
4 1 1 
1 0 3 
3 7 5 




3 . * 6 6 
6 0 3 
1 1 9 
1 . 7 2 7 
4 6 3 
3 . 6 2 3 
1 . 4 3 1 
1 . 1 5 3 
6 . 1 9 7 
3 5 
1 . 7 8 5 
2 3 3 
1 4 9 
1 2 3 
6 5 0 
1 . 3 7 4 
2 2 
3 7 6 
8 9 
8 5 
4 7 3 
4 3 2 
1 . 5 4 7 
1 2 
2 . 0 2 1 
1 4 . 6 1 1 
6 9 3 
4 2 0 
6 7 8 
3 6 2 
1 . 0 4 1 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 9 
1 2 8 
1 3 3 
1 2 7 
1 1 4 
1 3 4 
1 3 6 
1 3 4 
1 0 3 
1 5 6 
1 1 3 
1 4 1 
1 1 1 
1 3 1 
1 1 6 
N S 




2 4 9 
1 9 7 
1 9 5 
1 0 0 
1 2 6 
1 3 6 
1 2 9 
1 2 5 
1 * 7 
1 * 7 
1 5 0 
? * 
1 6 6 
1 6 ? 
1 0 1 
1 2 9 
1 5 7 
1 ? 3 
1 3 6 
1 3 1 
9 6 
1 5 4 
1 4 9 
7 0 9 
1 8 0 
1 9 0 
1 3 4 
1 9 7 
7 3 9 
5 9 
1 2 6 
NS 
1 7 8 
6 6 
1 2 8 
1 9 6 
1 6 6 
1 0 9 
1 7 3 
2 1 0 
1 « 6 
2 4 7 
6 7 
6 1 
i ? n 
1 0 3 
1 6 9 
8 6 
7 4 7 
1 4 3 
4 1 4 
N S 
9 6 
1 3 3 
1 2 0 
8 9 
1 0 8 
1 0 8 
NS 
1 2 ? 
7 1 
1 1 4 
1 4 7 
4 0 0 
NS 
6 ? 
3 1 0 
9 0 
5 0 0 
1 6 9 
7 6 
1 2 3 
7 6 
8 3 
1 0 7 
6 6 
1 0 3 
1 0 3 
2 9 2 
7 6 
3 1 8 
1 2 9 
7 9 
1 6 0 




4 1 4 
1 9 1 
1 3 9 
N S 
2 9 4 
9 9 
N S 
1 9 6 
1 5 5 
8 9 4 
8 4 
8 3 
1 1 2 
I t a l i a 
l O O O E u r 
4 1 7 . 1 6 5 
2 1 8 . 2 4 7 
1 9 8 . 9 1 8 
1 9 2 . 0 7 7 
2 2 5 . 0 8 8 
1 3 3 . 2 6 8 
6 0 . 1 2 2 
1 9 . 6 7 6 
2 7 . 5 4 0 
1 6 . 9 3 0 
4 2 . 2 9 4 
8 . 2 0 2 




6 . 8 6 8 
1 2 . 1 4 * 
5 . 8 6 9 
1 0 . 0 8 5 
6 . 0 0 4 
7 2 . 3 0 « 
2 0 . 1 3 8 
2 . 1 6 6 
1 . 0 4 7 
5 3 . 6 3 8 
1 6 . 9 0 5 
1 5 . 5 9 4 
1 0 5 . 9 4 0 
2 7 . 1 2 9 
6 1 2 
3 . 4 ? 9 
? ? 
7 . 7 6 7 
6 . 2 5 0 
1 . 4 3 9 
2 0 . 0 3 0 
1 β . 2 β 5 
7 . 7 6 8 
1 7 . 2 7 2 
9 5 5 
1 5 . 5 4 7 
' . 0 3 4 
7 . 3 8 7 
7 . 2 1 « 
1 . 3 6 0 
4 . 6 1 2 
2 . 6 8 6 
1 . 8 0 9 
1 . 7 8 3 
l . * 6 4 
2 1 0 
3 « 5 
4 . 3 6 3 
1 . 8 0 9 
2 . 1 5 9 
6 . 2 7 8 




1 5 6 
2 6 
« 3 
3 8 4 
2 7 
2 
4 1 3 
1 7 7 
1 9 4 
2 8 4 
1 3 
9 9 
4 0 3 
1 
6 2 
' . 0 3 8 
2 5 . 7 5 6 
1 . 7 8 4 
7 
a i o 





2 0 8 
8 4 8 
2 
1 6 1 
2 0 2 
1 . 8 0 6 
1 8 4 
2 8 8 
7 3 9 
6 7 5 
2 . 8 7 3 
8 2 6 
1 2 0 
2 . 3 B * 
1 
1 . 7 6 3 
1 1 4 
6 4 0 
3 4 6 
1 . 4 1 3 
3 0 5 
1 7 8 
2 0 3 
3 6 
8 8 
1 6 0 
5 0 
2 . 1 5 6 
3 
2 . 6 6 5 
1 0 . 0 0 1 
1 7 9 
6 4 6 
1 . 6 5 8 2îo 
Indices 
% 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 8 
1 1 2 
1 0 9 
1 5 5 
1 1 3 





1 5 0 
1 2 1 
1 1 6 




3 « 1 
9 8 
1 3 0 
1 3 9 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 
9 0 
1 0 4 
1 4 ? 
1 1 4 
1 1 0 
9 1 
1 0 ? 
9 5 
1 2 3 
1 3 9 
6 4 
8 9 
1 6 8 
6 ° 






1 7 0 
1 6 0 
1 2 7 
1 1 8 
9 1 
5 0 
1 5 0 
2 7 7 
7 3 
8 4 
1 5 1 




3 2 2 
5 1 
1 0 8 
1 3 0 
3 8 
l i a 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 0 
9 3 
N S 
1 2 8 
4 2 3 
3 0 0 
1 « 2 
3 0 0 
1 8 5 
1 0 3 
1 1 « 
1 7 
9 3 
1 3 6 
1 * 8 
2 7 
2 5 3 
1 3 2 
5 3 6 
1 0 8 
1 * 8 
3 1 
1 * 8 
1 
1 0 5 











3 * 0 
1 6 0 
6 9 
1 8 0 
7 7 
5 3 
1 3 8 
2 8 * 
1 0 0 
D e s t i n a t i o n 
GRAND T O T A L 
I N T R A ­ C E F U R ­ 9 
E X T R 4 ­ C E E U R ­ 9 
I N T R Í ­ C E F U R ­ 6 
F X T R A ­ C E F U R ­ 6 
C L » S S 1 
E F T » 
D T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A N E R I C » 
O T H F R S C l » S S 1 
C I » S S 2 
. » D M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W T P M 
. O T H E R ΑΡΜ 
O T H F R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S ! » 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N EUROPE 
O T H F R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C F 
B F I G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E n . R F P . O F 
! T » L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I » F L » N 0 
DENMARK 
Î G F L A N D 
NORWAY 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
MAI T a 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K ! » 
HUNGARY 
R O M A N I A 
" U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S I A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
. S E N E G A L 
S I E R R A L F O N F 
L I R F R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A R O N 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A P A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R « P . O F S . A F R I C A 
U . S . O E » M E R 1 C » 
GANADA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
CUBA 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N T D A D ­ TORBGD 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R ! « 
I R A Q 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A F L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I Τ 
P A K I S T A N 
I N O ! » 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S ! » 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H K O R F » 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I » 
NEW Z E » L » N D 
. N E W C A L E D O N I A 
F I J I 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 8 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 ' 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 4 
0 6 3 
O ' O 
? 0 ? 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
2 ? 0 
2 * 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 ? ? 
2 7 4 
2 8 0 
2RO 
3 0 ? 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 4 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 Ό 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 0 ' 
4 1 ? 
4 * 8 
* 6 8 
* 6 2 
* 6 4 
* T 0 
* 7 2 
« 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
6 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 1 5 
44 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.­DEC. JAN.­DEC. 
C o d e 
2,4: 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 4 
' 0 0 
1 1 1 
I ' ? 
1 ! 5 
1 9 9 
? 0 0 
? ? 0 
? 2 i 
7 2 ? 
2 ' 3 
? ? * 
2"»* 
2 3 1 
?k\ 
' 1 1 
? o o 
" • 0 0 
1 3 1 i q o 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
f ) » A 
0">« 
o^o 
0 3 ' o ­** 
0 · « o»vo 
0'.­» 
O ' . é 
0 4 R 
0 * 0 
f)»;·» 
0 * 6 os» 
0 * 0 
o*­? 
0 4 4 
0 4 6 
rJAfl 
0 T 0 
' 0 ? 
' 0 4 
? Õ a 
? 1 2 
? 1 *\ 
■370 
? 4 9 
? 4 * 
? 4 « 
? ' 2 
2 T 6 
? « 0 7 q o 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 ? 
3 · 0 
3 * 4 
■»46 
3 5 ? 
3 6 6 
^ 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3­30 
4 0 0 
4 0 4 
t o * . 
4 1 2 
4 Î . β 
4 5 « 
4 6 ? 
4 4 4 
4 7 Q 
4 7 2 
i « o 
4 9 4 
4 0 ? 
SOO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 5 
· > ■ > « 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 ■ 6 
6 ? 0 
4 ? f t 
6 ? « 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * · ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 * 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 « 
T ' O 
7 2 * 
7 ' 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
«»O* 
90*5 
9 1 5 
1973 
D e s t i n a t i o n 
RAW MATERIALS 
NONOF 
' " T o i ­ r t cu ·» ­«» 
Ρ χ Τ Β Α ­ C E C l J P ­ 9 
■ N T P A ­ C E E U » ­ 6 
F X T R A ­ Γ Ρ r . i D _ < 
α»«;·;«­ i 
» E L F 
AUT.EU«.orcio. W r f l T Q l j E r i j N O R O 
A t J T . r i í $ < F 1 
C · A S < c 2 
,AC*M 
■ EAHA 
. 0 0 · * 
, Τ Γ Μ 
. N O U V E A U X T O « 
, A U T P E S Α Ρ Η 
A U T . A ? M 0 U E 
A w p o T Q U · 5 C . s u n 
« M * r C C T r t E N T í t _ = 
A U T . r L A S * E 2 
r i ­ \ s < e 3 
c n u n p c C M C N T A L C 
A U T . r L A Í S C 3 
n » v C I > ^ NON T L . 
^ P Í N f c 
» ^ G T Q I J É ­ L U X B G . 
P A Y S ­ R A S 
U l c * " ACNE R c 
' T A L T F R P V A t | M r . U N I 
r o i ΑΝΠΓ 
O ^ N ­ ^ A P K 
τ «:, AiVinF 
N 0 P V c r c 
S ' i r n e 
c I N I Α Ν Π Ε 
StJTSSE 
•MJTp T T H F 
P O O T t , G A L 
r s o A G N f 
« M | TC 
Y O t t G n S L A W c 
r . o c r p 
T u « q t i r r 
' 1 , 9 . S , ? · 
O F O . O C M , A i . ï . F M A N 0 F 
P n l O G N c 
T r H P r r ^ t r V A a J ! 1 1 
H n N r . " » l c 
i > ^ U * « * N T E 
« U I G i B ­ F 
A l « A N I F 
' i r s C A N A P T C S 
. w f l o n ' ­
AL r c t. f e 
. T U N ! M F 
1 ' R Y ­ 7 
c r , v p T · ; 
. S F N F G A l 
^ T F R P a (.cpfcjF 
L y * F R Τ !\ 
. r Ô T C ­ ^ · T y P T i j c 
GHANA 
. T O G O 
Ν Î G C D Τ * 
mr n ­ i c u r ­ u n ' 
. f i r ­ P O N 
. Z A I P C ( A N C . Κ T N S H l 
Α Ν Π Π Ι 4 
C T H i n p t c 
, Κ Ε Ν Υ * 
. T A N 7 A M I c 
Μ η / ^ ρ τ ς ι . , - : 
. M A n ê 1 A * r > R 
. p e i i f j ( P Ñ 
? AMP Τ <= 
o p e . A c p TOUF OU S U D 
c T j X T ^ ­ u N I S 
·* AÑADA 
. G R O E N L A N D 
« X Î O ' I * 
■"UBA 
. G U A n F l O U P F 
. M A P T t N T O U E 
i ' « · . TÕUF 
. » N O E S O C I D E N T A L . 
Τ Ρ Τ Ν Τ Π Α Γ « , T O B A G O C O L ^ B T * 
V F N P / U F L A 
, S U P I N A M 
C O U A T C U R 
OCROl l 
« » E S T L 
r H I t T 
U e U G U A V 
Ï P g F N T Î N E 
C H Y P P C 
1_ T B A N 
S Y P T » 
TRAK 
TP AN 
( Ρ Γ , Η Α Ν Τ ς Τ Α Ν 
T S P A E L 
j n R O A N T E 
A Q A 9 I F S F O U D T T E 
K O W F T T 
P A K I S T A N ( A N C . " C O 
τ NOE 
RANGt A D E S H 
T H A U ANOF 
T N P O N F S I e 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H Î L T P P I N F S 
T H I N F , R E p . P O P . r n p e r o u . NOOO 
r n p C F P(J SUO 
J A P O N 
T A T W A N ( F 0 R H 0 S E 1 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
, Ν θ υ ν . ­ C A L E O O N t E 
Ρ i n j I 
N e d e r l a n < 
l O O O E u r 
1 . 3 9 7 . 9 3 6 
1 . 0 4 » . 6 3 4 
3 4 8 . 9 C 2 
9 4 8 . 6 1 3 
4 * 8 . 9 2 3 
2 3 5 . 3 9 1 
U 1 . 7 P 1 
6 3 . " 0 2 
4 0 . 4 7 9 
1 5 . 8 2 9 
6 6 . 3 2 9 
1 0 . 5 2 3 
1 . 7 8 7 
1 6 2 
1 . 5 7 4 
1 6 1 
6 . « 3 9 
1 0 . 1 9 9 
1 3 . 8 2 8 
2 2 . 4 7 7 
o . 3 0 ? 
4 7 . 1 8 3 
4 3 . 9 6 6 
3 . 2 1 7 
1 4 6 . 1 2 * 
2 1 4 . 1 6 4 
M 5 . 6 C O 
T 2 . 6 ? 5 
8 2 . 5 9 0 
4 . 9 8 5 
1 7 . 4 4 6 
3 1 1 
8 . 6 7 7 
4 6 . 2 7 ? 
1 6 . 1 3 6 
2 5 . 9 2 7 
2 4 . 0 6 5 
6 . 0 2 9 
7 5 . 9 3 1 
4 0 Q 
9 . 2 5 9 
1 0 . 6 1 8 
1 . 3 0 9 
6 . 2 4 2 
8 . 0 * 6 
6 . 7 5 « 
» . 0 6 4 
3 . 5 8 3 
4 . ς 7 4 
6 . 3 0 « 
3 « 1 
4 9 * 
3 . 2 ° 1 
6 . 9 0 6 
7 . 5 5 7 
1 1 3 
4 ? 4 
2 1 4 
1 1 * 
2 1 4 
1 1 7 
2 P 6 
3 2 4 
2 0 6 
« 6 
5 8 
1 4 4 
3 0 1 
6 0 
6 9 9 
2 ^ 6 
3 0 9 
7 5 9 
» 1 
1 1 5 
3 . 3 6 5 
3 6 . 1 1 1 
4 . 3 6 8 
«; l . * " 1  





3 1 2 
' 1 1 
3 . 9 4 1 
1 . 1 2 9 
4 8 
3 1 3 
2 . 2 4 3 
1 . 9 0 1 
2 6 1 
1 . 0 6 6 
3 9 4 
1 . 7 2 2 
1 . 1 6 2 
5 * 8 
2 . 7 3 1 
1 2 0 
1 1 . 8 6 9 
2 5 * 
2 . 5 3 2 
3 9 1 
1 . 9 3 9 
2 . « 8 1 
6 2 
6 6 1 
3 2 9 
2 2 8 415 
5 1 5 
1 . 5 8 6 
1 . 6 2 * 
1 1 
1 0 . 1 8 9 
7 0 5 
7 * 8 
* . 2 7 9 
1 . 9 9 6 
1 2 
1 . 0 1 7 
Indices 
% 
1 2 8 
1 7 6 
1 3 1 
1 7 6 
1 3 2 
1 3 0 
1 2 6 
1 4 * 
U S 
1 5 * 
1 4 2 
1 6 1 
1 2 3 
7«. 
1 0 6 
7 5 
2 * 0 
I T O 
1 2 3 
1 3 7 
2 * 6 
1 2 6 
U R 
T 2 B 
1 2 6 
1 2 0 
1 3 0 
1 1 9 
1 2 5 
1 3 0 
1 5 1 
1 3 3 
1 3 2 
1 2 2 
1 2 6 
U * 
1 2 « 
2 * 8 
l è i 
5 2 1 
9 9 
2 1 3 
1 3 5 
R * 
I O * 
1 2 5 
1 0 6 
1 1 3 
2 1 2 
1 B 7 
* 3 
NS 
2 7 * 
1 T B 
* 1 » 
1 3 0 
2 1 7 
2 3 0 
5 7 5 
1 2 3 
2 4 
5 * 0 
S I 
1 0 9 
1 6 5 
1 6 1 
1 0 9 
« 3 8 
SO 
8 4 
1 5 6 
2 5 9 
S 9 3 
1 1 7 
3 0 3 
1 3 9 
1 1 5 
1 1 3 
N S 
3 5 2 
1 0 7 
8 1 
3 6 
1 3 7 
7 6 
1 7 9 
3 « * 




1 * 6 
7 0 
1 5 2 
1 7 6 
1 1 5 
1 5 6 
7 7 
1 B R 
B * 
9 * 
1 6 3 
1 0 5 
1 7 3 
7 7 
NS 
' 0 1 
N S 
1 3 3 
1 * 3 
2 0 5 
1 8 1 
1 * 1 
3 6 5 
N S 
3 7 
1 * 7 
3 3 * 
1 * * 
1 5 5 
2 7 2 
3 0 0 
1 9 3 
B e l g . ­ L u x 
l O O O E u r 
7 2 0 . 0 7 2 
5 R 6 . 6 6 1 
1 3 3 . » l i 
5 3 5 . 6 * 0 
I R * . * 3 2 
7 8 . 2 9 3 
2 5 . 6 * * 
1 5 . 3 9 » 
2 3 . 9 3 2 
1 3 . 3 2 3 
2 7 . 2 6 5 
7 . 6 9 9 




2 . 7 4 6 
2 . 4 3 1 
* . l * 9 
6 . 5 4 7 
6 . * 1 7 
2 7 . R 4 3 
2 6 . 6 3 5 
1 . 2 0 8 
1 8 7 . 5 B 2 
1 1 9 . 9 5 2 
1 7 * . 0 1 2 
5 * . 0 9 * 
* * . 7 7 3 
* . 1 1 7 
2 . 1 3 6 
7 » 
2 . 3 7 3 
5 . 5 3 * 
2 . 5 0 * 
1 1 . 1 « 0 
4 . 6 7 7 
1 . 8 0 2 
7 . 5 5 2 
1 9 
2 . 0 9 * 
2 . 8 8 7 
3 2 0 
1 . 6 3 1 
4 . 7 1 9 
6 . 5 9 2 
3 . 5 * 2 
2 . 9 4 9 
5 . 7 2 ? 
1 . 4 9 1 
6 3 
1 . 6 6 9 
1 . 5 3 1 
6 2 9 
1 6 3 





1 . 0 1 7 
1 * 3 
2 2 
T 9 
1 . 8 8 2 
1 5 0 
Τ 
3 5 8 





1 . 7 0 7 
2 2 . 4 « 7 
1 . 4 7 5 






2 6 6 




1 . 8 1 1 
2 0 3 
1 6 
1 . 0 0 6 
7 3 
1 . 0 3 6 
1 . 2 9 * 
7 * 0 
* 7 0 
1 1 6 
2 . 3 4 5 
1 2 6 
2 * 0 
1 2 9 
1 . 0 5 7 
1 . 8 * 6 
3 
1 « T 
9 5 
1 * 9 
7 * 1 
5 9 
1 . 0 9 6 
9 7 
1 . 2 8 7 
1 0 . 7 2 1 
6 7 
7 3 3 
7 1 3 
1 8 2 
2 5 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 5 
1 3 2 
1 2 5 
1 2 * 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 2 
2 0 6 
1 2 0 
1 2 * 
1 1 7 
1 3 1 
2 0 8 
1 
1 5 7 
7 2 
1 7 1 
H O 
1 3 8 
1 3 * 
1 3 1 
2 5 3 
1 * 0 
1 2 5 
1 3 3 
1 1 7 
1 1 6 
6 3 3 
1 8 7 
1 * 2 
9 9 
1 2 0 
1 1 2 
1 2 0 
1 3 5 
1 8 * 
1 1 * 
B l 
1 7 6 
1 * 8 
6 6 
1 0 5 
1 2 6 
1 2 2 
7 5 
1 1 2 
5 6 6 
1 3 6 
N S 
2 0 0 
4 8 
1 1 * 
7 * 
1 9 7 
2 2 7 
* * B 
6 7 5 
8 1 
1 4 6 
3 1 * 
3 1 6 
1 6 3 
2 3 1 
3 5 
1 2 5 
1 1 9 
7 1 
3 2 
1 2 8 
1 * 
9 9 
1 0 0 
1 * 2 
NS 
9 5 
5 7 5 
2 2 5 
l * * 
6 3 
1 1 * 
2 0 9 
1 * 7 
1 4 * 
3 2 
* 0 
3 3 2 
NS 
2 6 7 
1 2 6 
5 3 
8 2 
1 0 5 
2 6 * 
1 1 8 
2 7 0 
H O 
1 1 2 
1 0 0 
1 0 5 
NS 
1 0 1 
NS 
2 7 
1 6 1 
3 5 5 
1 0 0 
1 9 * 
2 3 0 
6 5 3 
2 7 1 
9 5 7 
6 5 * 
1 2 5 
8 8 
2 5 0 
U o i t e d K i o g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
8 * 8 . 1 9 3 
* 3 9 . 3 1 * 
4 0 8 . 0 7 9 
1 7 5 . 9 7 0 
4 7 2 . 2 2 3 
2 9 0 . 9 8 7 
8 3 . 2 3 * 
7 3 . 9 * 0 
7 3 . 1 7 6 
6 0 . 6 3 7 
5 9 . 2 8 7 
5 . 7 2 * 
3 6 3 
7 
2 9 3 
2 6 7 
* . 7 9 * 
1 2 . 8 6 6 
1 0 . 5 * * 
1 3 . 0 1 7 
1 6 . 1 3 6 
5 9 . 5 9 4 
* ' . 7 1 * 
l * . 9 B 0 
7 1 . 1 9 2 
4 6 . 7 * 3 
4 8 . 5 9 1 
1 2 7 . 3 9 3 
8 2 . 0 5 1 
5 2 . 4 7 2 
1 0 . 6 7 2 
8 8 3 
1 1 . 1 9 6 
2 6 . 9 6 3 
1 7 . 3 0 1 
2 2 . 3 6 7 
6 . 4 0 9 
1 5 . 4 1 7 
3 8 . 2 9 1 
6 0 0 
9 3 3 
1 4 . 4 3 9 
2 . 1 4 2 
1 1 . 1 8 3 
3 . 1 0 0 
1 4 . 1 1 7 
3 . 1 2 9 
* . 3 9 * 
6 . 7 6 1 
1 . 5 2 9 
1 
9 3 7 
2 . 0 8 9 
1 . 3 5 6 
4 3 7 
2 0 0 
6 9 2 
4 
2 9 7 
6 0 
» 3 
6 9 * 
5 
f . * 0 6 
2 2 
3 8 
1 1 2 
1 8 * 
3 6 8 
1 . 4 * 5 
6 « 1 
« 0 0 
7 9 0 
1 2 . 5 1 3 
4 4 . 7 0 5 
2 8 . 4 7 1 
3 2 9 
3 2 0 
7 
B 6 9 
9 9 
7 0 9 
6 2 7 
2 . 0 0 0 
6 2 
4 6 4 
5 0 3 
1 . 7 * 9 
7 7 * 
3 6 3 
7 7 2 
5 7 7 
1 . 5 0 9 
5 2 ? 
4 7 3 
* . ? * 9 
6 9 * 
4 . 2 6 9 
1 9 9 
1 9 1 
2 * * 
2 . 9 1 2 
1 . 2 7 2 
1 5 2 
7 1 3 
5 6 5 
2 . 5 0 3 
9 8 1 
l . * 6 2 
1 6 . 7 6 1 
1 1 9 
1 . 0 0 9 
3 1 . 1 0 2 
1 . 5 5 7 
1 . 9 5 0 
1 2 . * 3 5 
* . 5 8 7 
7 
9 3 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
Indices 
12/ 
/ 7 2 
1 0 * . 6 1 7 
8 8 . 9 2 1 
1 5 . 6 9 6 
» 2 . 7 1 8 
6 1 . 8 9 9 
1 1 . 0 0 9 
9 2 6 
* . 6 * * 
4 . 7 6 5 
6 7 3 





2 6 9 
6 6 2 
3 0 3 
2 2 6 
3 . 1 7 0 
3 . 1 7 0 
* 
1 0 . 1 9 4 
7 . 6 2 9 
7 . 8 5 9 
1 2 . 6 0 6 
4 . 4 3 0 
4 6 . 0 0 1 
2 0 0 
4 1 9 





1 . 0 O 9 
S 
6 1 4 
9 2 5 
1 . 1 3 7 
1 9 
5 7 0 
6 1 9 
9 
1 0 




1 9 9 
4 . 2 5 3 




1 2 0 
5 9 
1 3 9 
1 2 
6 
1 7 * 




1 1 3 
1 1 3 
8 
2 2 
1 5 3 
8 3 
3 1 2 
1 0 
1 5 5 . 1 3 9 
2 0 6 . 8 9 5 
1 * 8 . 2 » * 
1 6 8 . 0 3 0 
1 8 7 . 1 0 9 
1 2 6 . 0 9 8 
7 2 . 1 9 9 
1 4 . 2 7 9 
3 1 . 5 5 1 
6 . 0 7 0 
9 . 9 8 5 
3 . 5 7 7 
H O 
1 . 2 8 8 
5 0 
1 6 1 
1 . 9 7 6 
8 2 2 
2 . 5 1 8 
1 . 7 9 8 
1 . 2 7 0 
1 6 . 1 5 7 
1 3 . 3 6 9 
7 8 8 
2 1 . 8 9 * 
4 . 9 * 5 
1 1 . 1 3 6 
9 9 . 6 3 5 
3 0 . 7 2 0 
3 7 . 6 2 1 
1 . 2 * * 
8 7 5 
1 * . 0 * 9 
* 5 . 1 7 3 
7 . 0 9 7 
7 . 7 6 8 
1 . 8 1 5 
5 1 9 
4 . 9 9 * 
2 3 0 
7 8 6 
2 5 * 
2 3 8 
5 5 0 
6 . 1 9 7 
1 . 7 0 7 
2 . 5 0 3 
9 9 6 
1 . 1 5 7 
8 7 
1 8 2 
2 9 
1 . 3 3 5 










1 0 * 
* 7 
3 8 8 




* 0 9 
2 5 . 5 9 3 
5 . 9 « 8 
1 . 2 9 9 
3 6 6 
1 5 2 
8 
6 8 




8 * 2 
1 0 5 
6 0 
6 8 1 
1 0 8 
3 5 9 
1 5 2 
5 5 
1 9 6 
1 9 





** 1 1 2 1 
5 * 
1 8 5 
2 8 6 
1 * 1 
7 8 6 
7 
4 . 1 5 1 
2 3 
2 * 7 
1 . 3 7 8 
1 0 2 
D e s t i n a t i o n 
GRAND T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T P A ­ C E * U « ­ 6 
F X T R A ­ C E P U R ­ 6 
C L A S S 1 
c F T A 
n T H . W F S T . E l í R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O N 
. E A N A 
.no·*) 
. T O H 
. N E H TOM 
. O T H E R AOM 
O T H F R A P R I C A 
C E N T R . » S O U T H AMFR 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
e A S T E R N CUROPR 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
ARANCE 
B e L G I U M ­ L U X E M « O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G c « ' * A N V , f : E O . R F P . 0 F 
I T A L Y 
U N I T E D K Î N G O 0 M 
I R F L A N n 
DENMARK 
! C F l ANO 
NORWAY 
S W F D E N 
^ I N L A N D 
S W I T Z E P L A N O 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPA Τ Ν 
M A L T A 
v n u G f l S L A V T A 
G R P e c F 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F « M A N , r E M . o F p . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
POMJ.N IA 
« U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G C « I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
. S E N E G A L 
S I P R R A L E O N p 
L I B F « I A 
. T V P R Y C O A S T 
GHANA 
. T O G O 
N I G C R I A 
• C A M E R O O N 
. G A B O N 
. Z A T « P 
Α Ν Γ / Η 4 
F T H T O P Î 4 
. K C N Y A 
. T A N Z A N I A 
MQZAMBTQUE 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M P I A 
R E P . O F S . A P P 1 C A 
U . S . O P A M E R I C A 
f A NAD A 
. G R ^ E N L A N O 
MF X I c η 
C U B * 
. G U A D E L O U P E 
. M A P T I N I Q U E 
j A M A T f a 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 
C O L n M R ! A 
V E N F Z U E L A 
. S U R I N A M 
PCUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L F 
URUGUAY 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R O A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
P A K T S T A N 
I N O I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E 0 P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L ANO 
. N E W C A L E D O N I A 
P I J I 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 * 
1 9 9 
2 0 0 m 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0« 
2 1 2 
? 1 6 
2 7 0 
2 4 » 
2 6 4 
7 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 « e 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
» 6 4 
3 7 0 
3 7 2 
? 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 8 
4 5 « 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 « 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
« 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 1 5 
45 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 





5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
001 
002 
0 0 1 






2 0 0 
' 2 0 
221 
222 
2 2 1 
2 2 * 
2?« 
231 
7 4 1 
'«! ? 0 9 
' 0 0 
3 Î 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 « 1 
9 9 2 
9 8 3 
9 9 4 
0 0 « 
011 
002 
0 0 7 





1 7 4 
0 7 9 
0 7 0 
1 3 2 
0 7 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 7 
0 * 6 
T . 6 
0 4 8 
Ί « 0 
9 r ? 
056 
0«4 











7 4 0 
7 4 4 
7 « ? 
760 
7 6 8 
? 7 ? 
2 7 6 
7 7 0 
2 1 » 
3 T B 
3 2 ? 
3 3 0 




3 7 0 
1 7 2 
3 T 4 
390 
400 
6 0 4 
4 T 2 
413 
416 
4 7 4 
4 7 ? 
4 76 
4 4 0 
4 4 « 
4 5 7 




4 7 ? 
4 7 » 
4 7 9 
4 9 0 
4 «4 
6 » R 
* 9 2 








6 0 * 
616 
6 2 * 
616 
6 * 0 
662 
6 6 * 
666 
6 4 9 
6T6 











7 * 0 
900 
9 0 * 
MONO« 
TNTRA-CF ei lo-9 
EXTRA-CF «i l f l -9 
INTRA-CE FUR-6 
«XTRA-CE «UR-6 
l - l ' S S F 1 
AELE 
auT.«t iR.occio. 
«MERIOI IF OU NORO 
• U T . C l » S S E l 
Γ ! Í S S « 2 
.«OM .FAMA 
.OOM .TOM .NOUVEAUX TOM 
.AIITDFS AOM » U T . « F R I Q U E •MFRTQUF C . SUO 
A S I F OCCIDENTALE 
« U T . T ­ L Î S S « 2 
r iASSF 3 
«II90P« n«IFNTALF 
AUT.rLAS«F 9 
OIVFR« NON CL. 
«UROPF 
A«RTQU« «M«R!CUF 
AS!« orp ANI « 
«RANCF 
RFLGIOUE­t.UXBG. 




NORyEC« SIIFOE FINLANDE 
5U1SSF 
AiJTRirHE PORTUGAL ESPAGN« 
GIBRALTAR 
MAI T« YonGoct « ν τ ρ G°FCE TURQUÍ« 
U . R . S . S . R«P.OFM.ALLEMANDE P O L O G N E 
TrHcrrSLCVAQUTF HONGOT« 




A| GFP !« . T U N I S I « «GYPT« 
. Ν Ι Γ « ο .SFNEGAL 
GAMP!c G'IINF« LIBFPTA , r o T F ­ o » I V O I R « 
'"HANA .TOGO 
NIGER TA ,RP.CONGO IRRAZZA) 
.ZAT«« !ANC.KTN«H| ANGPI A .SOMALTA 
.K«NY» ,TAN7ANT« 
MOZAMBIQUE .MAOAGASCAR .OPtlNTON .APCH.PPS COMORCC 
RCP.AFRIQUE ou <UO 
«TATC­UNIS 
rANAoe M«XI0I I« . H E S BFRMIIOFC 
G'IAT«MALA HONDURAS NICARAGUA 
COSTA PICA PANAMA 
PIIBA H A I T I . I L E S BAHAMAS 
RFP.OOMINICAINF 
JAMATO'I« . INDES OCCIOFNTAL. 
TR IN IDAD, TOBAGO 
.APURA .CUF»CAO 
COLOMBIE VENF7IIFLA 
GUYANA l A N C . B P . I .SURINAM 





KOWEIT 9AHRFIN PAKISTAN IANC.OCCI 
INOE 9ANGLA0ESH 
SRI LANKA (CE VI ANI UNION BIRMAN« TH»!L«N0E 
VIFTNAM NORO 
1NOONFSIF H A U V S I » 
SINGAPOUR RHILIRRINFS MONGOLIE. REP.POP 
CHINF, R f P . P O P . 
COREE OU SUD 






1 2 . 5 8 T . 6 6 7 
9 . 9 6 9 . 6 7 7 
3 . 7 1 7 . 9 9 0 
3 . 0 9 7 . 9 6 * 
1 . 1 0 7 . 2 0 0 1 9 3 . 8 1 9 
1 . 5 1 9 . 7 1 5 2 6 9 . 1 3 1 
3 2 1 . 3 4 9 
1 1 0 . 3 7 5 1 9 . 0 0 2 
3 . * 1 6 4 5 . 5 5 7 1 0 . 0 4 7 
2 8 . 3 1 3 1 2 . 0 4 8 1 2 5 . 6 T 3 
4 0 . 7 6 0 3 2 . 6 2 2 
3 0 7 . 5 6 7 
2 6 6 . 2 3 « 
4 1 . 3 7 9 
1 .178 
1 0 . 4 3 4 . 9 1 1 
9 8 . 2 5 7 1 . 7 0 1 . 7 6 5 
3 2 « . 3 « 0 2 4 . 1 7 1 
1 . 3 9 2 . 2 4 1 
1 . 3 4 9 . 3 4 6 
1 . 8 4 3 . 4 0 6 ' . 7 4 9 . 7 1 9 « 2 8 . 7 3 4 
««2 .B95 
4B .412 9 5 . 7 2 6 
7 . 4 0 7 
1 ? 4 . 9 0 3 1 9 0 . 9 9 5 2 9 . 9 0 0 
« 9 7 . 7 1 6 
4 1 . 0 2 4 4 0 . 1 3 5 9 4 . 6 6 7 « 7 
I o « 4C .714 7 2 . 1 « 9 « . 9 4 1 
6 4 . 9 9 5 4 1 . 7 « 4 4 0 . 6 T 2 
4 4 . 7 3 0 2 2 . 7 9 9 
3 2 . 1 2 9 1 T . 0 7 6 
104 
CT 
4 . 7 0 4 
1 .722 2 2 . = 6 2 4 . 0 3 2 
1 .597 2 . 9 1 2 
102 2 . 2 0 6 152 2 . 2 7 « 5 7 9 
162 7 B 9 
3 . 0 6 9 
« . 0 7 4 ?«5 373 
623 134 
1 .961 2 . 5 0 6 3 . 7 5 6 2 . 1 4 3 
3 1 . 7 4 7 
1 . * 1 5 . 1 « 6 
1 0 7 . 1 « = 2 6 . 2 4 5 r , 9 « o 4 9 ? 
7 9 9 
1.7R2 4 0 4 
4 . 9 5 « 
2 . 9 6 5 l . « 3 2 2 . 7 5 9 
1.001 
2 2 . 5 6 1 2 3 3 
7 . 7 0 9 2 6 9 
8 . 2 5 4 
1 .264 1 . 9 6 9 
4 . 6 7 9 3 8 . 8 1 0 
2 7 4 
2 1 . 7 3 5 
1 .311 1 1 0 
7 . 3 3 1 9 8 
2 0 . 4 9 * 
1 9 9 
4 0 4 
3 . 0 9 9 3 2 . 0 1 1 
4 . 5 6 2 
3 8 6 
6 0 * 
7 . 5 0 3 1 8 7 
1 . 2 8 * 
1 2 * 
1 . 1 6 9 2 5 7 
1 0 . 3 3 6 1 .072 
1 .172 132 101 
» 0 . 9 * 6 3 . * * 5 
2 1 0 . 6 6 3 » . 2 3 8 
1 .360 
1 5 . 3 0 6 
R.R15 
Indices 
7 3 / 





1 8 * 186 
158 177 
170 
135 1 « * 
91 165 82 















573 332 ?99 
161 
185 166 203 
143 






126 151 74? 
117 223 
2 4 




1 1 3 
1 3 6 
2 9 7 
7 3 1 
? 9 4 
7 0 
3 6 6 
1 7 « 
« 1 
1 2 8 
« 0 6 
1 6 1 
4 3 6 
1«1 99 
121 164 240 4 « 
9 1 6 
8 8 




2 0 4 
NS 
9 5 
7 6 4 
2 7 0 
N S 
1 1 2 
1 4 4 
9 1 
2 0 2 
2 1 1 
6 7 
2 7 2 
8 4 
1 7 7 
6 7 0 
1 * 1 
NS 
1 9 9 
5 2 9 
NS 
1 9 6 
N S 
* ? ! 
2 6 8 
6 0 2 
1 2 9 
7 3 9 
2 2 7 
6 3 
5 * 
1 7 7 
1 * 6 
1 5 5 
2 9 5 
2 6 0 
♦ 38 
1 6 3 
EUR­6 
lOOOEur 
1 0 . 0 * 2 . 6 8 5 
6 . 7 1 8 . 7 8 1 
3 . 3 2 3 . 8 0 4 
2 . 1 2 1 . 3 9 1 
T 0 4 . 7 8 9 1 5 0 . 2 4 1 
1.OB 1 . 6 1 1 1 8 4 . T 6 0 
2 2 5 . 7 2 8 
9 5 . 8 3 2 1 8 . 1 0 3 
3 . 2 9 1 4 2 . 9 2 0 3 . 8 3 2 
2 7 . 6 8 6 9 . 1 9 * 7 0 . 6 0 5 
2 7 . 0 3 1 2 3 . 0 6 6 
2 3 5 . 9 0 1 
2 0 5 . 0 9 1 
3 0 . 8 1 0 
1 .177 
8 . 5 1 8 . 5 0 0 
7 5 . * 8 2 1 . 1 9 6 . 7 8 9 
2 * 2 . 4 9 2 8 . 1 3 7 
1 . 2 1 8 . 0 4 9 
1 . 2 2 1 . 5 9 4 
1 . 5 4 7 . 2 6 8 2 . 2 6 7 . 1 2 6 4 6 * . 7 * * 
6 5 5 . 9 9 * 
2 6 . 1 6 3 5 7 . 6 5 1 
1 .705 
2 8 . 6 6 2 7 0 . » 2 1 1 2 . 6 2 3 
« 2 8 . 9 4 1 
4 5 . 4 6 6 2 9 . 2 0 6 6 6 . 2 6 2 
7 9 
1 7 8 
3 6 . 3 6 ? 3 0 . 4 1 * 6 . 2 8 0 
5 2 . 2 8 7 1 9 . 9 3 3 3 7 . 3 4 « 
3 7 . 9 3 5 1 8 . 3 9 8 
2 8 . 7 6 * 1 0 . 2 5 6 
1 0 * 
°1 
* . 7 7 8 
1 . 6 1 9 2 2 . 6 6 2 3 . 9 6 7 
1 . 5 9 1 2 . 9 1 2 0 9 
1 . 5 0 7 ? 1 .909 
1*0 162 
172 3 . 0 4 8 
5 . 9 4 2 2«0 368 
227 14 
1 .722 2 . 0 8 2 3 . 7 8 2 2 . 1 4 3 
1 5 . 0 6 4 
1 . 0 * 9 . 6 7 1 
3 1 . 9 * 0 2 2 . * 6 2 2 . * 1 9 
163 799 1 .554 
393 965 
2 . 7 7 1 1 .696 1 . 2 8 3 
1*9 
30 55 
1 . 5 3 6 
269 5 . 3 8 1 
1 . 0 9 7 375 
7 3 6 . 1 0 * 
7*0 1 6 . 2 3 9 
1 .062 110 2 . 5 1 6 
67 1 6 . 5 1 5 
90 
1 7 * 
1 . 3 6 * 2 3 . 6 6 3 
1 .695 3 1«5 
* . 8 7 8 157 
* 9 7 112 737 
2 * 9 
8 . 6 2 2 296 
352 103 101 
1 0 . 6 1 6 3 . 2 8 1 
1 6 1 . 5 9 6 2 . 8 2 9 
920 
3 . 3 5 1 
♦ . 7 3 7 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 








69 1*3 31 











127 125 118 
132 
192 1 2 * 
1 0 * 
122 130 126 
1 1 * 
139 113 166 
130 6 4 1 
1?2 141 152 






120 149 232 





171 240 7?2 
1«3 3 
240 146 89 129 
2?8 
112 
135 130 31 
40 164 218 4 4 
159 





















107 2 0 * 
68 * 9 6 * 






2 . 8 * 1 . 8 * * 
1 . 9 7 2 . 8 2 1 
8 6 9 . 0 2 3 
1 . 7 9 5 . 3 3 8 
1 . 0 * 6 . 5 0 6 
7 1 0 . 6 2 7 
2 8 7 . 2 9 5 6 2 . * 0 * 
3 0 8 . 3 7 7 6 2 . 3 5 1 
6 * . 2 3 4 
1 0 . 5 9 5 5 . 2 1 2 
31 2 * . » 1 5 218 
699 2 . 0 0 5 2 1 . 6 2 0 
2 . 7 3 4 7 . 2 8 0 
9 * . 3 6 3 
8 * . 5 7 3 
9 . 7 9 0 
2 . 3 9 7 . 0 9 3 
1 0 . 0 3 * 3 5 * . 6 3 0 
7 6 . 0 1 2 6 . 0 7 6 
* 8 2 . 4 1 9 
4 4 1 . 2 6 9 
6 8 9 . 9 0 4 
1 8 1 . 7 4 6 
1 4 4 . 0 2 7 
9 . 1 7 2 2 4 . 0 8 4 
930 
1 5 . 9 5 4 3 6 . 0 8 9 5 . 8 4 8 
1 8 9 . 9 9 2 
2 9 . 0 4 7 1 5 . 2 8 3 1 3 . 3 8 3 4 
1 9 . 0 6 3 7 . 4 5 7 1 . 6 * 9 
1 6 . 3 9 6 
1 8 . 2 6 0 
2 0 . 9 * 2 l l . * * 9 
1 3 . 2 5 0 * . 3 7 2 
* 
329 
1 9 * 359 662 
72 
1 .257 2 21 
3 92 
1 
6 . 0 * 2 
11 
« 3Í 
2 . 0 6 7 
3 0 0 . * 6 7 
7 . 9 1 0 7 . 9 0 1 133 
26 626 »32 
381 * 6 0 




5* 1 .253 
15 350 
7 2 3 . 1 0 8 
70 7 . 0 2 7 
3 9 * 
615 
30 2 . 3 2 5 
3 
2 
2 2 . 7 2 7 
17 
l . * 0 3 69 9 9 
163 
1 
1 . 2 8 * 29 
* 2 7 
9 . 7 8 * 2 . T I S 
5 6 . 2 0 8 1 . 1 * 6 
282 
978 
3 . 0 9 8 
d 
Indices 
7 3 / 











* 8 169 * 2 















126 133 1*7 
108 
145 115 146 
67 




















109 122 56 
41 119 1*3 
106 175 



























2 . 5 0 2 . 8 * 8 
1 . 7 9 * . 1 9 8 
7 0 8 . 6 5 0 
1 . 6 2 9 . 6 9 3 
8 7 3 . 1 5 5 
5 7 9 . 6 8 5 
1 9 2 . 1 1 9 3 5 . 1 7 0 
2 9 0 . 7 5 1 6 1 . 6 * 3 
7 5 . 1 7 7 
3 * . 9 6 8 1 1 . 0 3 8 
3 . 2 5 6 3 . 1 7 0 «31 
1 7 . 0 7 3 4 . 6 2 1 1 7 . 8 0 2 
1 0 . * 9 3 7 . 3 0 3 
5 2 . 9 1 2 
* * . 5 7 * 
8 . 3 3 8 
8 7 * 
2 . 0 6 6 . 0 6 1 
♦ 7 . 9 1 1 3 1 0 . 0 1 * 
7 7 . 2 3 7 729 
3 6 0 . 0 1 1 
3 5 5 . 5 2 6 7 0 4 . 8 9 3 1 8 9 . 2 6 3 
1 5 0 . 6 0 1 
2 . 2 6 4 1 1 . 4 6 0 
267 
4 . 4 5 * 1 1 . 7 1 8 2 . 9 1 9 
1 6 6 . 6 0 6 
4 . 0 6 1 5 . 0 1 3 2 4 . 6 8 7 4 9 
3 . 1 2 * 2 . 6 2 1 1 . 8 6 0 
1 3 . 6 0 9 » . 6 9 7 7 . 2 5 3 
* . 5 0 « 3 . 0 3 9 
8 . 1 1 7 3 . 3 3 0 
26 
58 
6 . 3 5 0 
1 . 0 0 3 1 2 . 5 1 6 2 . 9 7 2 
1 . 5 9 3 2 . 8 3 9 
2?3 
1 . 7 8 3 
3 70 
103 7 . 3 9 4 
680 2 * 6 
1 9 * 13 
2 1 . 7 6 6 3 . 2 4 7 2 . 1 3 3 
9 . 9 1 1 
2 8 2 . 4 6 5 
8 . 2 8 8 6 . 2 6 1 160 
129 6 * 179 
273 
61 1 .408 198 
52 
5 43 
83 9 * * 
242 1 
6 ? 
4 . 8 4 8 
80 108 1 . 6 4 9 
7 4 . 3 4 * 
69 
127 
7 0 * 7 . 8 8 8 
1 . 6 9 * 
5 * 
1 . 6 6 2 
271 
* 3 7 
2 * 8 3 . 6 3 1 17? 
209 
103 
7 . 9 7 0 212 
5 1 . 1 1 3 503 
208 
2 * 9 
* 7 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
125 






127 1 5 * 
130 
121 165 
89 179 25 








1 3 * 111 
130 




106 120 110 
111 
149 103 185 
NS 
127 131 115 














2 1*7 89 127 
661 
126 
146 172 12 
* 0 221 152 
350 
290 107 9 1 
200 
33 5 * 
100 NS 
2 5 0 
558 1*2 
37 7 6 





5 9 * 
NS 
151 NS 
1 9 9 
NS 











1 . 8 0 9 . 1 1 9 
1 . 3 7 2 . 6 1 7 
* 1 6 . 5 0 2 
1 . 2 6 6 . 0 7 6 
5 * 1 . 0 * 3 
361 .935 
134 .192 34 .352 
165 .230 2 8 . 1 6 1 
3 2 . 9 2 6 
6 . 2 2 7 285 
* * 5 7 5 7 * 
4 . 9 0 7 858 16 .135 
7 . 3 * 9 2 . 3 5 7 
* 1 . * 9 8 
3 5 . 1 9 * 
6 . 3 0 * 
138 
1 . 5 7 4 . 3 5 5 
8 .555 1 8 2 . 3 7 6 
6 0 . 3 5 6 1 . 3 3 * 
322 .314 
1 1 3 . 7 1 * 
1 9 1 . 3 1 3 6 1 8 . 7 3 5 
9 6 . 8 5 1 
4 . 2 3 5 5 .455 
3 *2 
2 . 2 6 3 9 . « 8 2 1 .320 
109 .669 
9 . 6 1 1 3 .925 11 .21« 
15 
178 12 .80« 7 .907 872 
8 . 0 9 7 1 .495 5 . 3 6 0 
9 . 1 7 2 1.944 










* 168 6 1 
29 * 10 ? . *89 
1 6 1 . 5 1 7 
3 .713 6 .162 5 0 * 
59 
12 35 
708 1 59 
* 
39 21 




30 4 . * 3 3 
18 
5 
5 7 .273 
3 101 
571 * 1 
90 1 6 
329 * 0 
1 * 2 
6 . 3 0 * 76 














1 * * 
9 1 162 
80 36 35 







H * 115 
122 113 





1 0 * 
137 160 86 
1*1 
117 127 155 
32 
556 129 110 413 















99 351 31 
393 
2 2 * 

















121 1 0 * 





GRAND TOTAL 000 
INTR4­CE EUR­9 001 
EXTR»­C6 EUR­9 002 
INTRÍ ­CE EUR­6 003 «XTRA­CF EUR­6 0 0 * 
'LASS 1 100 
EFT» H l OTH.MEST.EUROPE 112 NORTH »MERIÇ» 115 OTHERS CL»SS 1 199 
CLASS 2 200 
.»ON 220 .E»M» 221 
.OOM 222 .TOM 223 .NEH TOM 2 2 * 
.OTHER »OM 225 OTHER »FRIC» 231 CENTR..SOUTH »MER 2*1 
WESTERN » S i t 251 OTHERS Cl»SS 2 299 
CL»SS 3 300 
EÍSTERN EURORE 331 
OTHERS CL«SS 3 399 
HISCELL4NF0US NSE 900 
EUROPF 981 
»FRICA 982 »MERK» 983 
» S U 9 8 * OCEANIA 985 
FRANCE OOI 
BELGIUM­LUXEMBOURG002 
NETHERLANDS 003 GFRMANY.FED.REP.OF 0 0 * 
IT4LV 005 UNITED KINGDOM 006 
IRELÍNO 007 DENMARK 008 
I C F U N O 0 2 * N0RW4Y 028 
SMEDEN 030 «INLAND 032 
SWITZERLAND 036 
AUSTRIA 038 PORTUGAL 0 * 0 SP«!N 0 *2 
GIBRÍLTAR 0 * * 
M»LT« 0 * 6 V0UG0SL4VI» 0 *8 GRE«C« 060 TURKEY 052 
SOVIET UNION 056 GERM4N.DEM.RFP. 058 POLAND 060 
CZECHOSLOVAK!» 062 HUNGARY 0 6 * 
ROMANIA 066 BULGÍR!» 068 
ALBÍN!» 0 7 0 
C»N»RY ISLANDS 202 
.MOROCCO 2 0 * 
ALGFR!» 208 . T U N I S ! » 212 FGYPT 220 
.NIGER 240 .SENEGAL 2 * 9 
THE GAMBIA 252 GUINEA 260 LIBERIA 268 . IVORY COAST 272 
GHANA 276 .TOGO 280 
NIGFRIA 288 .P.R.CONGO!BR»ZZAI 318 
. Z Í I R E 322 ANGOLA 330 .SOMALIA 3*2 
.KFNY» 3 * 6 .T»NZ»N!» 352 MOZAMBIQUE 366 .MADAGASCAR 370 
.REUNION 372 .COMORO ISLANDS 376 
RER.O« S.AFRICA 390 
U.S.OF AMERICA « 0 0 
CANADA 404 MEXICO 412 •BERMUDA »13 
GUATEM»L» 416 HONDURAS * 2 * NICARAGUA * 3 2 
COSTA RIC» * 3 6 PANAMA 440 
CUBA * * B H » I T ! * 5 2 .B»H»M»S »53 
DOMINICAN REPUBLIC*56 
JAMAICA 464 .MEST INDIES * T 0 
TRINIDAD ­ TOBAGO * 7 2 
.ARUBA * 7 * .CUR»C»0 »78 
COLOMBI» * 8 0 
VENEZUELA * 8 * GUYANA * 8 8 .SURINAM * 9 2 
PERU 5 0 * BRAZIL 508 
CHILE 512 SOL IV I» 516 
PARAGUAY 5 2 0 
URUGUAY 5 2 * ARGENTINA 52R 
CYPRUS 600 
LEBANON 6 0 * 
IRAN 616 I S R « E l 62» 
KUWAIT 636 BAHRAIN 6 * 0 PAKISTAN 662 
I N D I * 6 6 * BANGLADESH 666 
SRI L*NK» 669 BURN» 676 TH«IL»ND 680 
NORTH VIET­NAM 688 
INDONESI» 700 M»L»YS!» 701 
SINC4P0RE 706 PHIL IPP INES 708 MONGOL I» .PEOP.RE P .716 CHIN»,PEOP.RFP. 720 SOUTH KORE» 728 J»P»N 732 
T«IW»N 736 
HONG KONG 7 * 0 
AUSTRALIA 800 
NEH ZE»L»NO 8 0 * 
46 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
1973 
O r i g i n . 
S : C H E M I C A L S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
221 222 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
? 6 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 9 1 
9 9 2 
9 8 3 
9 8 * 
9 R 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 * 
0 2 9 
0 7 0 
0 1 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 * 
0 4 6 
0 4 » 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 9 
0 * 0 
0 « ? 
0 6 4 
0 6 6 
04 Ρ 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 4 0 
? 4 6 
2 « ? 
2 6 0 
? 6 B 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
' I B 
1 2 2 
1 3 0 
3 * 2 
3 4 6 
1 « 2 
1 4 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
* 5 2 
* 5 1 
* 5 6 
4 64 
« 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 ? 8 
4 8 0 
4 84 « 9 9 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 9 
4 00 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 1 6 
6 * 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 9 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
NONOE 
I N T R A ­ C E F U R ­ 9 
F X T R » ­ C F F I J R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R Í ­ C E E U R ­ 6 
C L » S S F I 
« E L E 
« u T . F U R . n c c i o . 
A M E R I Q U E OU N O R D 
» U T . C l » S S F 1 
C U S S F 2 
. » O M 
. Ε Α Ν » 
. O P M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. « U T R E S »OM 
» U T . A E R I Q U F 
A M E R I Q U E C . SUD 
A S I F O C C t O E N T A L F 
» l | T . C L * S S F 2 
C U S S F 3 
E U R O P E 0 R I « N T » L F 
• U T . C L A S S F 3 
D I V E R S NON C L . 
E U R O P E 
A F R I Q U « 
A M E R I Q U E 
A S I F 
O C F Í N T E 
F R Í N C F 
B F L G I Q U E ­ L U X B G . 
P « Y S ­ B » S 
A L L E M A G N E RE 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N O F 
D A N E M A R K 
I S L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N O F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
«SPAGA'F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M ANDE 
P O L O G N E 
T T ­ H F C O S L O V A C U ! « 
H O N G R I E 
R O I I M A M I F 
B UL G Δ Ρ Ι E 
A L B A N I F 
I L F S C A N A P I F S 
. M A R O C 
■ A L G E R I F 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S F N F G A L 
G » M R ! F 
G U I N E « 
l T B F B T A 
. C O T E ­ p » I V O I R E 
GHANA 
. T O G O 
N I G E R TA 
. R P . C O N G r I R R 4 Z Z 4 Ï 
. 7 A I P F ( » N C . K I N S H I 
ANGOLA 
. S O M A I I A 
. K F N V A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. P E I J N I O N 
. A R C H . O F S COMORES 
R C p . A F P Í Q l j E O i | SUO 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
. I L E S B F R M U P E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
, ! L F S BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N « 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N t O A O , TOBAGO 
. A R U B A 
. r r J R A C A D 
C O L O M B I E 
V F N E Z I I F L A 
GUYANA ( A N C . B R . 1 
• S U R I N A M 
P E R O U 
R R F S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R 4 E L 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N ( A N C . O C C I 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K » I C E Y L A N I 
U N I O N B I R M A N « 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M NORD 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S 1 « 
S I N G » P O U R P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E , R E P . P O P 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R F F OU SUD 
J » P O N 
T » ! W A N ( F O R M O S F ) 
HONG KONG 
» U S T R A L I « 
N O U V F I L E ­ Z E L Í N D E 
N e d e r l a n d 
l O O O E u r 
1 . 6 6 6 . 1 6 8 
1 . 2 0 3 . 0 3 6 
3 5 3 . 1 3 3 
1 . 0 2 Î . T 1 2 
6 3 2 . * 5 6 
2 8 8 . 7 9 1 
6 2 . 2 6 3 
1 9 . 7 1 0 
1 9 * * 9 1 8 
7 1 . 9 0 0 
4 2 . 2 7 5 
2 2 . 7 5 * 
8 7 9 
1 * . 8 7 2 
2 . * * 2 
4 . 6 6 1 
6 2 3 
9 . 0 9 9 
« . 0 6 2 
« . 7 * 7 
2 2 . 0 6 5 
1 7 . * 3 3 
' . 6 3 2 
1 . 2 9 2 . * « ! 
6 . « 3 6 
2 2 1 . 3 1 3 
3 6 . 3 6 9 
1 . 6 0 7 
1 6 7 . 3 * * 
2 8 6 . 6 0 0 
« 1 7 . 8 * 1 
6 1 . 9 2 7 
1 6 0 . 6 0 8 
5 . 7 7 * 
1 2 . 9 * 1 
7 0 
4 . 9 9 9 
9 . 2 2 8 
7 . 3 6 0 
3 1 . 5 7 4 
1 . 7 6 1 
4 . 6 3 1 
6 . 4 2 3 
1 
1 . 2 1 9 
9 . 6 1 6 
2 9 0 
1 . 0 6 7 
4 . 3 3 9 
2 . 2 * 7 
7 . 5 3 8 
1.0*0 1 . 3 5 1 




4 . 4 7 0 
9 4 
3 « 
1 1 9 
n 
1 1 6 
2 0 0 
1 6 
2 * 7 
2 8 2 
3 7 3 
1 8 8 . 6 8 5 
4 . 2 3 3 
3 . 6 5 1 
1 . 6 0 ? 
8 
4 0 
3 2 8 
1 
1 . 9 7 3 
7 5 
« 2 2 
3 
1 * 
« 2 2 
9 3 
1 . 1 5 7 
2 ? * 
1 1 
1 1 . 6 2 2 
1 1 
1 . 0 7 0 
2 9 
2 
1 6 1 
9 7 * 
1 3 
6 4 2 
1 . 1 9 5 
1 
1 2 
1 . 2 7 6 
4 8 
2 7 
1 1 1 
1 3 1 




4 . 6 3 2 
1 7 2 
1 9 . 9 2 0 
1 5 * 
2 1 8 
1 . 3 * 6 
2 6 1 
Indices 
% 
1 2 7 
1 3 1 
1 1 5 
1 2 9 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 6 3 
H * 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 2 9 
1 1 8 
4 9 
2 1 1 
4 1 8 
1 0 1 
1 * 3 
1 1 2 
1 1 * 
1 0 5 
1 7 1 
1 3 0 
1 9 * 
1 1 2 
1 2 0 
1 0 1 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 8 
1 1 5 
1 * * 
1 * 1 
1 1 9 
5 * 
1 * 3 
1 1 6 
1 * 4 
1 0 T 
1 3 3 
n o 1 2 1 
5 0 
1 5 7 
2 3 0 
1 2 3 
1 1 6 
1 0 3 
1 1 8 
2 0 3 
2 3 9 
3 9 
1 0 7 
NS 
9 
6 « 0 
3 7 8 
1 6 7 
1 3 0 
7 7 
6 9 8 
4 3 
7 4 9 
I « 0 
1 2 2 
1 1 3 




1 4 8 
1 5 8 
* 9 0 2 * 2 
1 2 6 
1 0 8 
1 1 6 
1 * 6 
N S 
8 5 
1 0 0 
2 « 
1 5 0 
7 * 
2 * 7 
1 0 2 
3 9 
N S 
1 2 1 
3 3 
N S 
1 * * 
N S 
1 1 3 
6 9 
9 3 
4 0 0 
9 0 
1 7 1 
N S 
1 1 1 
1 6 9 
9 9 
1 1 6 
6 1 
B e l g . L u x 
l O O O E u r 
1 . 3 3 2 . 6 0 6 
1 . 1 1 5 . 7 0 8 
2 1 6 . 8 9 8 
1 . 0 0 3 . 9 6 2 
3 2 8 . 6 * « 
1 6 0 . 5 5 3 
3 8 . 9 2 0 
8 . 6 0 6 
1 2 2 . 3 3 3 
1 0 . 6 9 5 
1 1 . 1 1 6 
1 . 2 6 8 
6 6 9 
6 
1 6 7 
4 * 6 
1 . 0 8 7 
5 . 9 * 9 
2 . * 1 3 
3 7 9 
2 5 . 0 6 3 
2 3 . 3 1 7 
1 . 7 * 6 
1 6 5 
1 . 1 8 6 . 6 6 0 
2 . 5 2 6 
1 2 8 . 4 6 5 
1 * . 5 1 8 
3 9 1 
2 * 5 . 9 7 2 
1 1 0 . 5 2 6 
4 0 5 . 6 5 7 
4 1 . 8 0 8 
1 0 3 . 9 0 7 
* . « 1 B 
3 . 3 2 1 
9 4 
9 9 2 
4 . 1 0 4 
1 7 6 
3 2 . 2 0 0 
9 7 6 
3 5 2 
4 . 5 3 5 
1 5 2 
3 . 1 3 3 
6 0 9 
1 1 . 1 1 9 
5 . 4 0 2 
4 . 2 4 4 
9 2 8 
9 1 7 
6 3 0 
7 7 
4 
1 1 3 
4 4 2 
5 
l 
6 5 4 
8 
= 7 3 
1 ? * 
1 1 6 . « 3 7 
5 . 7 9 6 
1 . 6 9 7 
4 0 
1 6 9 
5 6 1 
1 9 6 
? 3 




« 4 9 
9 
1 3 
1 . 9 9 7 
4 3 2 
8 
* 1 9 
2 7 
1 






1 . 7 * 6 
9 3 
9 . 9 8 0 
6 6 
1 1 9 
2 1 1 
1 8 0 
Indice* 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 1 
1 2 * 
1 0 8 
1 2 * 
1 1 5 
H ; 
1 0 * 
1 8 8 
1 1 3 






2 5 2 
5 * 
1 6 9 
1 2 6 
1 0 8 
1 0 3 
1 1 6 
2 0 
1 2 3 
7 6 
1 0 5 
1 6 6 
6 7 
1 2 « 
1 2 2 
1 2 7 
1 1 2 
1 2 8 
2 0 9 
1 1 3 
9 9 
7 0 
1 1 * 
? 1 
1 0 * 
1 * 1 
8 6 
1 3 9 
7 2 
* 3 * 
* * 8 
1 1 9 
5 5 
3 6 2 
1 2 0 
1 8 6 
7 6 
1 0 3 
NS 
1 
2 6 7 
1 1 8 
2 5 0 
1 5 
9 
2 5 5 
2 * 0 
1 1 1 
1 8 0 
6 7 
2 0 
8 0 5 
7 6 9 
2 0 2 
1 1 
* 
1 1 * 
1 6 8 
2 1 
1 3 5 
3 5 1 
2 1 1 
1 * 2 
9 
1 7 1 
NS 
1 0 8 
N S 
2 0 0 
7 8 
2 5 
3 1 8 
1 3 6 
1 5 5 
1 * 0 
4 1 0 
7 5 
6 0 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
73/ /72 
1 . 7 5 6 . 0 2 9 
8 9 8 . 0 * 6 
8 6 7 . 9 8 3 
8 1 9 . 6 0 8 
9 3 6 . 6 2 1 
7 1 8 . « I l 
7 4 7 . 0 3 4 
2 9 . 9 6 6 
3 8 7 . 2 9 3 
7 4 . 1 1 9 
8 2 . 8 9 1 
1 3 . 7 7 6 
8 9 9 
1 2 « 
6 . 3 7 8 
6 . 1 5 7 
2 1 8 
2 . 5 5 9 
« 8 . 7 3 * 
8 . 5 9 4 
9 . 2 2 8 
4 6 . 6 7 9 
3 8 . 5 7 5 
8 . 1 0 « 
1 
1 . 2 0 3 . 6 2 1 
2 1 . 8 6 0 
4 * 8 . 5 7 * 
6 7 . 2 3 7 
1 * . 7 3 5 
1 3 5 . 0 3 9 
9 3 . 1 * 7 
2 3 6 . 9 9 8 
3 0 4 . 2 9 7 
6 0 . 1 2 7 
4 2 . 1 8 1 
2 6 . 2 5 7 
6 * 2 
3 8 . 8 * 7 
* 4 . 5 9 * 
9 . 9 9 9 
1 4 2 . 0 9 6 
1 0 . 8 8 0 
1 0 . 0 7 5 
1 4 . 5 7 0 
8 
1 7 
3 . 2 8 * 
1 . 4 4 8 
6 « 0 
1 0 . 5 6 1 
1 3 . 6 0 5 
6 . 5 * 9 
*.*** 1 . 4 6 9 3 . 2 6 9 
3 8 1 
* 6 
9 1 
1 6 3 
3 
6 9 9 
1 5 0 
3 6 6 
3 8 9 





1 9 2 
1 4 
3 * « 
* 2 * 
7 4 
1 8 . 0 7 2 
3 1 8 . 9 2 3 
6 8 . 3 7 0 
3 . 2 9 6 
* . * 9 1 
3 2 9 
2 2 * 
1 1 
3 . 9 6 1 
9 9 
* T 
l . * 5 * 
8 6 2 
2 2 . 5 2 5 
1 7 0 
3 . 9 0 3 
2 . 5 7 6 
1 7 7 
1 . 5 2 2 
4 . « 3 2 
3 . 7 2 * 
3 * 
4 . 8 7 2 
2 * 9 
7 9 * 
3 1 
1 . 2 * 8 
9 6 
2 3 0 
7 5 7 
6 . 5 7 0 
« 0 7 
3 8 3 
2 1 8 
2 . 5 6 5 
3 0 
7 8 8 
1 2 
« 3 2 
8É 
1 . 7 1 2 
7 * 8 
8 1 6 
2 9 
8 . 0 9 6 
1 3 3 
* 1 . 3 1 * 
1 . 3 1 7 
♦ 0 5 
1 1 . 3 0 5 
3 . * 2 7 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
2 * 1 . 2 6 8 
2 0 6 . 1 1 9 
3 7 . 1 * 9 
7 1 , 8 8 1 
1 6 7 . 3 8 7 
2 4 . 4 8 1 
5 . 5 5 * 
3 . 6 2 1 
1 4 . 2 1 1 
1 . 0 9 7 
7 . 4 7 1 
4 4 6 
2 
3 8 
« 0 6 
2 9 3 
2 . 8 0 1 
3 . 8 1 1 
1 2 0 
5 . 1 9 * 
6 . 1 0 9 
8 5 
2 1 8 . * 0 3 
7 9 * 
1 7 . 0 5 2 
4 . 8 3 1 
1 8 7 
1 2 . 6 8 5 
1 4 . 2 3 6 
1 6 . 6 9 9 
2 7 . 0 1 5 
3 . 2 * 6 
1 2 8 . 2 2 2 
7 . 0 1 6 
9 8 « 
1 . 1 1 0 
5 3 9 
3 . 0 * 2 
3 1 * 
8 4 
2 . 2 Ó * 




7 . 4 1 7 
1 . 0 2 4 
1 * 7 
2 0 8 
1 6 3 
1 0 5 
2 9 9 
2 
1 
1 0 6 
7 9 1 
9 « 
1 2 . 3 2 7 
1 . « « * 








1 * 1 
1 . 9 9 2 
2 
9 8 8 
1 . 5 1 2 






B 1 5 
5 0 
3 0 
1 6 0 
2 7 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
Indices 
% 
5 * 7 . 7 8 5 
3 1 9 . 1 3 3 
2 2 8 . 6 5 2 
2 6 0 . 1 7 6 
2 9 7 . 6 0 9 
2 0 3 . 5 7 9 
1 * 9 . 8 2 3 
9 . 9 9 0 
3 5 . 6 0 0 
. 8 . 1 6 6 
6 . 2 7 8 
3 2 1 
1 




3 . * 3 3 
1 . 3 1 * 
2 0 8 
1 9 . 7 9 3 
1 7 . * 6 3 
2 . 3 3 0 
* 9 6 . * 0 9 
1 2 1 
3 9 . 3 5 1 
1 0 . 7 9 0 
1 . 1 1 2 
2 6 . * 6 8 
2 0 . 3 6 9 
4 2 . 4 * 1 
1 6 0 . 7 8 1 
1 0 . 1 1 7 
6 8 . 6 7 9 
2 7 8 
1 6 0 
« 6 . « 1 0 
6 4 . « 7 0 
6 . 8 1 9 
2 1 . 6 5 7 
« . 3 5 * 
7 7 2 
2 . 6 5 1 
2 7 * 
2 2 * 
2 2 
2 . 0 1 2 
4 . 7 7 9 
6 . 3 3 6 
2 . 1 5 4 
2 . 7 1 4 
1 3 * 
3 3 * 
? 
3 
1 1 6 
3 * . * 3 5 
1 . 1 6 5 





2 . 2 6 9 
2 9 7 
2 8 3 
2 1 
7 3 9 
2 6 1 






2 . 3 3 0 
3 0 
6 . 9 3 8 
« 2 
5 
« 8 8 
6 2 « 
O r i g i n C o d e 
GRtNTJ T O T « L 0 0 0 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 1 
E X T « « ­ C E E U H ­ 9 0 0 2 
I N T R » ­ Ç E E U R ­ 6 0 0 3 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 0 0 « 
C L A S S 1 1 0 0 
O T H . H E S T . E U R O P E 1 1 2 
N O R T H A H E R I Ç A 1 1 5 
O T H E R S C L A S S 1 1 9 9 
C L A S S 2 2 0 0 
. » η M 2 2 0 
• E A M t I I I 
. O O M 2 2 2 
. T O H 2 2 3 
. N E H T O N 2 2 « 
. P T H E R » O M 2 2 5 
O T H E R » F R I C » 2 3 1 
C E N T R . , S O U T H AMER 2 * 1 
H E S T E R N A S I » 2 5 1 
O T H E R S C L A S S 2 2 9 9 
C U S S 3 3 0 0 
E A S T E R N E U R O P E 3 3 1 
O T H E R S C L A S S 3 3 9 9 
M I S C E L L A N E O U S N S E 9 0 0 
E U R O P E 9 8 1 
» E R I C A 9 8 2 
» N E R I C A 9 8 3 
« S I » 9 8 * 
O C E A N I A 9 8 5 
F R A N C E 0 0 1 
B F L G I U M ­ L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 0 0 4 
I T A L Y 0 0 6 
U N I T E D K I N G D O M 0 0 6 
I R E L A N D 0 0 T 
D E N M « R K 0 0 9 
I C E l « N D 0 2 » 
NORWAY 0 2 8 
SWEDEN 0 3 0 
E I N L A N O 0 3 2 
S W I T Z E R L A N D 0 3 6 
A U S T R I A 0 3 8 
P O R T U G A L 0 * 0 
S P » T N 0 * 2 
G I B R » L T » R 0 * * 
M » L T » 0 * 6 
Y O U G O S L A V I A 0 * 8 
G R E E C E 0 5 0 
T U R K E Y 0 6 2 
S O V l f T U N I O N 0 5 6 
G E R M A N , D E M . R E P . 0 5 » 
P O L A N D 0 6 0 
C Z E C H D S L O V 4 K I « 0 6 2 
HUNGARY 0 6 * 
R O M A N I A 0 6 6 
B U L G A R I A 0 6 8 
A L B I N I « 0 7 0 
C Í N A R V I S L A N D S 2 0 2 
. M O R O C C O 2 0 * 
A L G E R I A 2 0 9 
. T U N I S I A 2 1 2 
E G Y P T 2 2 0 
. N I G E R 2 * 0 
. S E N E G A L 2 4 8 
T H E G A M B I A 2 5 2 
G U I N E A 2 6 0 
L I B E R I « 2 6 8 
. I V O R Y C O A S T 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
. T O G O 2 8 0 
N I G E R I A 2 8 8 
. P . R . C O N G D ( « R » Z Z A ) 3 1 8 
. Z « ! R F 3 2 2 
« N G O U 3 3 0 
. S 0 M Í L I » 3 4 2 
. K E N Y « 3 4 6 
. T A N Z A N I A 3 5 2 
M O Z 1 M 8 I Q U F 3 6 6 
. M A D A G « S C « R I T O 
. R E U N I O N 1 7 2 
. C O M O R O [ S U N O S 3 7 6 
R E P . n E S . A F R I C « 3 9 0 
U . S . O F « M E R i c « « 0 0 
•"«NADA « 0 4 
M E X I C O 4 1 2 
. B F R MUD« 4 1 3 
G U « T E M « L « « 1 6 
H 0 N D U R 1 S « 2 4 
N I C « R » G U » « 3 2 
C O S T « R I C » « 3 6 
P A N t M « « « 0 
CU8A « * 8 
H A I T I * 5 2 
, 9 » H » M » S * 5 3 
O O M I N I C Í N R E P U B L I C 4 5 4 
J A M A I C A 4 6 * 
. W E S T I N D I E S * T 0 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 4 7 2 
. A R U B « * 7 * 
. C U R A C A O * 7 B 
C O L O M B I A » S O 
V E N F Z U E L A » 9 * 
GUYANA * 8 8 
. S U R I N A M * 9 2 
P E R U 5 0 * 
B R 1 Z U 5 0 9 
C H I L E 5 1 2 
8 0 L I V I « 5 1 6 
PARAGUAY 5 2 0 
URUGUAY 5 2 * 
A R G E N T I N A 5 2 8 
C Y P R U S 6 0 0 
L E B A N O N 6 0 * 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 * 
K U W A I T 6 3 6 
B A H R A I N 6 * 0 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D I A 6 6 * 
B A N G L A D E S H 6 6 6 
S R I L » N K « 6 6 9 
BURMA 6 7 6 
T H A I L A N D 6 8 0 
N O R T H V I E T ­ N A M 6 8 8 
I N D O N E S I A 7 0 0 
M « l « Y S I « 7 0 1 
S I N G 4 P 0 R E 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
M O N G O L I » , P E O P . R E P . 7 1 6 
C H I N » , R E O R . R E P . 7 2 0 
S O U T H K O R E » 7 2 8 
J A P A N 7 3 2 
T 4 I W Í N 7 3 6 
HONG KONG 7 * 0 
A U S T R A L I A 8 0 0 
N E H Z E A L A N D 8 0 * 
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5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 ? 3 
2 ? « 
2 2 6 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
7 9 9 
3 0 0 
H l 
3 99 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 9 3 
9 8 « 
9 9 5 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 7 8 
0 ? 0 
O l ? 
0 1 6 
0 1 8 
0<­0 
0 4 ? 
0 * 4 
0 6 8 
0 5 0 
0 « ? 
0 5 6 
0 « 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 * 4 
D 6 6 
0 4 8 
2 02 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
? 4 B 
? 6 8 
? 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
1 1 8 
1 2 2 
1 1 0 
3 1 * 
1 4 2 
1 4 6 
1 5 2 
3 6 6 
1 ? 0 
3 7 2 
3 7 3 3 7 « 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 1 
4 1 6 
6 2 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
« 8 « 
6 00 
6 0 * 
5 0 9 
S 1 2 
5 ? » 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
9 0 0 
8 0 * 






eusse ι « E L E 
« U T . E I J R . O C C I O . 
A M E R I Q U E DU NORO 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S E 2 
. 4 0 M 
. F A M A 
. D O M 
. TOM 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A E R t Q i j F 
A M E R I Q U E Γ . SUD 
A S I E O C C I O F N T A L E 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
E U R O P F O R I E N T A L « 
A I I T . C L 4 S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F IJROPF 
A F R I Q U E 
« M E R T Q U E 
A S I E 
O C E A N ! « 
F R A N E « 
B « L G ! O I J F ­ L U X 8 G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E PE 
I T A L I E 
R O Y A I J M E ­ u * n 
I R L A N O F 
DANEMARK 
! S I ANOE 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ñ « 
M A L T F 
YOUGOSI, A V T F 
G R E C E 
T I J R Q U I F 
U . R . S . S . R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E » U I G A R I F 
T L F S G A N A R I E S 
. M A R O C 
ALGER I F 
. T U N I S I « 
L I B Y « 
F G Y P T F 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
1 . 1 B F R T A 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G F R i A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. R P . C O N G O ( B R A 7 7 A I 
. Z A I R E ( A N E . K I N S H 1 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
I L E M Í U P I C F 
Z A M B I E 
R E P . « E P I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
. I L F S B F R M U D F S 
G U A T E M A L A 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
. I L E S BAHAMAS R E P . D O M I N I C A I N « 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
. r u P A C S O 
C O L O M B I E 
V E N E 7 U E U 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
» R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I R 4 N 
S Y R I E 
! R » K 
I R » N 
! S R « E l 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T F 
K O W E I T 
B A H R F I N 
P » K I S T » N I A N C . 0 C C I 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L I N K « I C E Y L t N ) 
T H « I L » N D E 
V I E T N Í M s u n 
I N D O N E S I E 
M » l » Y S ! « 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E OU SUD 
J » P O N 
T A I W A N I F O R H O S E I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E I L E ­ Z E L A N O E 
. N O U V . ­ C A I E D O N I E 
E U R ­ 9 
l O O O E u r 
1 7 . 7 6 C . 9 7 7 
9 . 6 9 5 . 1 1 2 
9 . 0 7 5 . 8 6 5 
5 . 1 2 9 . 1 8 7 
1 . 9 6 9 . 9 8 4 
1 . 3 1 0 . 1 3 4 
8 9 8 . 0 3 ° 
9 5 1 . 0 3 0 
3 . 0 5 « . 2 6 2 
4 6 1 . 9 7 1 
1 9 0 . 8 0 8 
5 1 . 6 2 4 
3 0 . 8 1 6 
3 7 . 7 4 4 
1 5 4 . 8 7 9 
5 0 5 . 7 7 6 
9 2 9 . 3 0 4 
4 0 1 . 8 0 1 
6 8 0 . 5 0 6 
8 9 2 . 3 7 6 
7 3 5 . 7 « « 
9 6 . 6 1 9 
6 . 0 3 0 
1 7 . 7 5 0 . 9 9 8 
1 . 0 9 2 . 3 2 2 
1 . 9 0 3 . 0 6 7 
1 . 7 0 5 . 9 6 9 
7 9 0 . 6 9 1 
1 . 7 4 7 . 6 7 « 
1 . 1 5 4 . 3 4 9 
1 . 1 1 2 . 2 0 4 
! . 9 9 4 . 6 6 9 
1 . 1 0 2 . 6 1 0 7 6 5 . 4 7 4 
1 9 9 . 1 0 1 
? 9 E . 6 2 6 
1 1 . « 5 7 
1 9 7 . 9 6 4 
4 9 1 . 1 4 4 
1 9 0 . 0 1 1 
7 1 0 . 1 4 4 
3 3 7 . 1 0 7 
1 7 6 . 0 6 4 
5 0 1 . 6 1 9 
1 1 . 1 2 2 
7 3 0 . 1 2 9 
7 0 1 . 9 1 5 
1 7 6 . 9 6 3 
1 7 7 . 9 1 0 
6 5 . 1 9 » 
1 6 5 . 6 5 7 
1 2 2 . 1 9 4 
1 1 6 . 6 1 9 
9 9 . 7 0 1 
4 1 . 1 1 2 
1 1 . 5 7 9 
6 2 . 6 0 2 
1 2 6 . 1 3 0 
1 3 . 0 9 0 
1 9 . 9 2 9 
6 1 . 0 0 7 
7 3 . 1 9 7 
1 6 . 9 1 7 
6 . 2 2 3 
3 6 . 9 7 0 
2 9 . 0 7 4 
1 0 4 . 7 7 6 
2 4 . 4 1 1 
9 . 7 3 1 
1 0 . 3 8 4 
4 1 . 2 * 2 
2 6 . 5 5 6 
1 4 . 1 9 9 
6 . 3 2 1 
1 8 . 1 3 2 
1 4 . 6 7 2 
1 7 . 6 7 0 
1 4 . 4 9 6 
1 8 . 6 1 7 
6 . 6 7 « 
1 0 . 3 0 0 
2 1 9 . 1 8 7 
7 5 4 . 4 0 0 
1 4 1 . 6 3 9 
8 7 . 2 1 4 
8 . 4 4 5 
1 8 . 3 9 0 
1 5 . 9 2 2 
1 0 . 5 3 2 
1 0 . 5 2 « 
2 2 . 1 2 9 
2 9 . 3 2 6 
1 4 . 4 4 8 
9 . 9 2 2 
1 2 . 0 4 4 
1 5 . 3 6 2 
1 3 . 1 5 0 
7 . 7 6 1 
1 1 . 9 7 2 
7 . 9 4 8 
5 7 . 6 8 6 
7 6 . 0 9 2 
1 8 . 7 0 9 
5 5 . 0 3 « 
2 9 4 . 9 8 5 
* 1 . 2 0 7 
1 4 . 2 6 9 
1 1 0 . * 7 9 
1 7 . 2 6 7 
6 4 . 0 3 0 
2 7 . 0 4 0 
3 2 . 9 3 1 
1 5 6 . 0 3 1 
8 6 . 7 5 0 
8 . 0 8 7 
3 6 . 6 6 6 
2 1 . 1 7 6 
7 . 7 4 0 
4 5 . 8 8 2 
8 9 . 5 8 3 
2 6 . 6 9 0 
9 . 4 1 2 
6 6 . 3 6 2 
1 5 . 6 2 0 
6 7 . 6 3 2 
4 5 . 7 9 4 
5 8 . 8 7 5 
4 0 . 8 0 1 
9 0 . 5 * 3 
3 * . 8 5 7 
* 5 0 . 2 6 3 
7 7 . 6 * 8 
8 * . * 5 * 
2 0 9 . 9 6 6 
Wp 
iridiées 
7 3 / 
/ T í 
1 6 2 
1 * * 
1 6 2 
1 6 4 
1 5 5 
1 6 0 
1 5 5 
7 3 9 
1 6 2 
1 3 2 
1 2 3 
1 2 5 
1 3 1 
1 6 7 
1 4 1 
1 7 5 
1 4 4 
1 8 3 
2 0 2 
1 4 6 
1 4 7 
1 * 2 
9 1 
1 * 6 
1 6 6 
1 4 9 
1 9 0 
3 1 9 
1 3 4 
1 4 1 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 6 
1 4 2 
4 7 « 
1 6 7 
2 0 9 
2 1 7 
1 8 * 
1 6 9 
1 1 7 
1 3 2 
1 9 1 
1 5 4 
2 4 ! 
1 3 9 
1 5 5 
1 1 0 
1 2 3 
1 8 9 
1 5 7 
1 3 4 
1 5 4 
1 7 3 
1 5 7 
NS 
1 2 5 
1 4 3 
1 1 1 
1 7 1 
1 3 0 
1 6 1 
1 0 2 
1 7 6 
1 2 1 
1 0 8 
7 7 6 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 8 
1 4 7 
1 8 1 
1 7 6 
1 8 9 
2 2 2 
1 8 2 
1 5 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 8 0 
2 0 2 
2 5 3 
1 5 0 
1 3 * 
11 5 
NS 
1 4 6 
1 * 9 
1 7 8 
1 6 6 
1 * 1 
1 7 1 
1 0 1 
1 7 2 
1 2 1 
1 1 2 
3 * 0 
1 7 0 
4 9 2 
1 6 2 
1 5 2 
1 2 6 
1 5 9 
1 * 6 
1 5 7 
1 2 1 
1 3 2 
1 2 6 
2 5 6 
1 6 7 
1 1 0 
1 8 6 
1 8 9 
1 6 8 
1 6 6 
2 1 0 
1 9 5 
♦ 2 9 
N S 
1 8 9 
N S 
2 0 * 
1 7 7 
8 9 
1 8 3 
2 9 1 
3 0 0 
1 9 0 
1 1 6 
2 2 1 
1 9 * 
1 7 6 
2 0 7 
3 3 0 
♦ 2 7 
1 0 * 
E U R ­ 6 
l O O O E u r 
1 * . B 5 1 . * 8 3 
6 . 7 0 8 . 2 5 3 
8 . 1 4 3 . 2 3 0 
3 . 9 6 6 . 2 7 9 
1 . 5 5 8 . 2 5 9 
1 . 1 2 1 . 5 2 1 
6 6 9 . 0 6 6 
6 1 7 . 4 1 3 
2 . * 1 * . 3 8 7 
4 0 6 . 5 2 9 
1 8 2 . 8 9 0 
4 7 . 8 7 2 
2 6 . 6 2 0 
1 9 . 8 3 3 
1 2 9 . 3 1 4 
3 7 2 . 3 5 9 
7 7 5 . 0 9 5 
3 5 3 . 0 1 5 
5 0 7 . 3 9 9 
7 6 3 . 7 3 0 
6 7 5 . 9 1 6 
8 7 . 8 1 4 
4 . 9 9 6 
1 1 . 0 5 7 . 7 7 * 
8 3 * . 3 2 2 
1 . 5 0 * . 7 2 9 
1 . 3 1 0 . 6 0 * 
1 3 9 . 0 4 5 
1 . 6 3 7 . 4 9 0 
1 . 0 3 6 . 5 2 0 
1 . 0 8 6 . 1 2 4 
1 . 7 * 0 . * 0 7 
1 . 2 0 7 . 7 1 2 
7 0 0 . « 1 * 
6 0 . 4 8 9 
2 3 2 . 8 7 3 
5 . 9 2 4 
1 1 3 . 0 * 7 
3 1 6 . 1 8 3 
1 2 7 . 6 ° 9 
4 4 0 . 1 1 7 
3 4 9 . 8 8 6 
1 3 3 . 0 « 2 
4 4 2 . 7 1 2 
5 . 2 9 4 
2 0 7 . 2 1 8 
1 7 5 . 6 5 6 
1 5 7 . 7 7 5 
1 4 2 . 6 6 9 
4 8 . 5 9 5 
1 3 6 . 9 8 1 
1 0 9 . 1 8 5 
1 2 0 . 9 7 2 
9 0 . 2 9 7 
1 4 . 9 9 0 
7 . 6 2 7 
5 9 . 7 9 1 
1 2 3 . 6 2 9 
3 2 . 4 0 6 
2 7 . 4 9 0 
5 4 . 3 9 1 
1 5 . 7 3 6 
1 6 . 2 6 6 
3 . 6 3 0 
3 6 . 1 2 8 
1 6 . 7 2 7 
4 9 . 3 9 2 
2 3 . 5 0 3 
9 . 1 6 5 
1 0 . 1 7 7 
3 7 . 5 1 2 
2 2 . 5 1 0 
1 1 . 4 2 7 
5 . 9 5 1 
2 3 . 5 9 6 
1 0 . 7 4 1 
1 3 . 8 4 2 
1 4 . * 3 3 
1 8 . 5 1 6 
4 . 3 * 6 
1 1 . 1 1 3 
1 2 8 . 9 8 6 
5 8 3 . 8 8 9 
8 5 . 1 7 7 
7 6 . 4 0 3 
9 2 8 
1 7 . 1 5 * 
1 * . 5 S 5 
9 . 5 1 0 
8 . 7 6 1 
1 8 . 7 * 8 
2 2 . 9 0 8 
1 3 . 1 8 9 
7 . 6 2 1 
1 1 . 7 5 6 
1 5 . 3 * 9 
4 . 8 * 2 
4 . 9 5 8 
1 . 0 2 1 
* . 9 9 8 
* 9 . 7 6 7 
6 2 . 8 9 5 
1 6 . 2 7 * 
* 9 . 0 9 6 
2 6 3 . 0 1 3 
3 * . 5 9 2 
1 2 . 1 8 3 
9 3 . 5 2 5 
9 . 0 5 5 
* 8 . * 2 3 
2 3 . 2 7 1 
2 3 . 6 5 * 
1 2 5 . 7 2 0 
6 6 . 2 5 2 
5 . 2 * 2 
2 * . 7 3 7 
1 1 . 8 6 * 
2 . 7 3 3 
3 5 . 5 2 6 
6 9 . 1 9 1 
1 7 . 1 8 7 
5 . 6 7 8 
5 0 . 9 6 1 
1 6 . 7 0 0 
5 6 . 1 7 2 
2 5 . 6 3 5 
3 3 . 9 2 6 
2 9 . 1 * 8 
8 2 . 1 0 7 
3 1 . * 7 0 
3 6 6 . 1 2 9 
6 7 . 1 7 0 
5 6 . 2 2 3 
9 3 . 7 3 8 
3 0 . 5 8 0 
7 . 7 3 3 
Indices 
73/ /72 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 1 
1 2 8 
1 1 6 
1 5 5 
1 2 8 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 1 
9 8 
1 1 8 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 * 
1 5 1 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 9 
9 0 
1 2 7 
1 2 7 
1 1 7 
1 4 6 
1 * 9 
1 2 * 
1 2 7 
1 1 1 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 0 7 
1 1 0 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 4 4 
1 3 6 
1 1 5 
1 2 5 
1 3 5 
1 1 6 
1 0 1 
1 6 6 
1 3 0 
1 2 0 
1 3 7 
1 5 5 
1 3 3 
NS 
1 1 9 
1 4 0 
1 0 9 
1 2 2 
1 1 1 
1 0 9 
9 9 
9 6 
1 1 8 
1 8 3 
1 3 0 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 6 
1 3 3 
1 5 4 
1 * 2 
1 ? 8 
1 3 7 
1 1 9 
1 7 2 
1 1 * 
1 1 7 
1 2 1 
1 1 7 
1 * 9 
1 1 6 
1 0 9 
9 8 
1 5 0 
1 3 6 
1 3 7 
1 6 1 
1 1 8 
1 2 0 
1 3 8 
9 2 
1 0 2 
1 1 8 
1 1 2 
1 2 5 
1 0 9 
1 * 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 * 
1 3 8 
1 3 0 
1 3 5 
1 0 2 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 * 
1 2 7 
9 * 
1 3 * 
1 5 3 
1 2 8 
1 0 9 
1 * 5 
1 0 9 
1 5 1 
N S 
1 * 6 
NS 
1 2 3 
1 3 6 
8 * 
1 5 2 
1 6 5 
1 7 3 
1 3 6 
1 2 » 
1 9 9 
1 5 7 
1 5 3 
1 3 8 
1 * 7 
1 8 2 
1 0 * 
D e u t s c h l a n 
( B R I 
l O O O E u r 
6 . 1 1 3 . 2 1 7 
2 . 7 8 3 . 2 0 6 
3 . 5 3 0 . 0 1 1 
2 . 3 3 7 . 2 7 7 
3 . 9 7 5 . 9 * 0 
2 . 1 1 5 . 5 7 7 
9 6 3 . 2 9 2 
4 8 2 . 9 0 0 
3 1 0 . 2 3 3 
3 6 9 . 1 4 7 
1 . 0 3 3 . 6 9 9 
7 1 . 3 9 2 
2 9 . 3 5 0 
7 6 9 
2 . 0 3 8 
6 3 9 
3 8 . 5 9 6 
1 1 4 . 8 9 9 
4 2 4 . 0 1 9 
1 4 5 . 9 7 9 
2 6 7 . 4 1 0 
1 8 0 . 7 0 4 
1 4 4 . 6 1 2 
3 6 . 0 7 2 
2 9 
4 . 5 7 4 . 0 3 0 
2 5 5 . 9 8 4 
7 3 6 . 9 * 1 
6 7 1 . 2 9 6 
7 4 . 9 3 5 
7 1 2 . 9 2 5 
4 3 8 . 9 4 2 
5 6 0 . 8 8 7 
6 2 4 . 7 2 1 
2 8 1 . 5 9 5 
2 2 . 9 0 3 
1 4 1 . 4 3 1 
3 . 2 8 5 
6 9 . 3 1 4 
1 9 7 . 4 0 0 
7 5 . 8 7 6 
1 6 5 . 0 6 7 
2 7 0 . 6 0 e 
6 7 . 6 1 7 
1 6 6 . 1 3 1 
1 . 6 6 9 
1 1 7 . 3 2 6 
6 6 . 3 7 8 
5 5 . 9 1 0 
4 4 . 9 2 7 
7 7 . 8 1 7 
4 9 . 0 * 1 
6 7 . 1 1 0 
* 7 . 8 9 1 
1 7 . 1 8 2 
2 . 3 8 1 
1 3 . 4 5 4 
1 5 . 9 7 3 
4 . 7 6 0 
7 . 9 0 * 
1 2 . 5 1 9 
5 . 8 3 2 
2 . 8 * 3 
1 . 1 9 0 
5 . 4 4 9 
9 . 8 9 8 
2 7 . 6 1 3 
2 . 2 1 4 
5 0 8 
1 0 1 
1 0 . 3 2 6 
1 0 . 9 8 3 
5 . 7 2 1 
1 . 3 8 0 
1 1 . 3 6 9 
6 . 8 9 6 
7 . 9 3 9 
2 . 6 0 2 
3 0 0 
1 . 4 6 5 
3 . 1 6 2 
7 2 . 7 8 7 
2 6 2 . 4 9 3 
4 7 . 7 * 5 
3 7 . 9 7 3 
7 * 
1 2 . 7 2 1 
1 0 . 7 5 ? 
5 . 9 * 5 
« . 1 8 3 
1 0 . « 2 1 
1 2 . 5 2 4 
1 1 9 4 . 1 2 7 
6 * 
3 3 7 
1 . 8 0 3 
2 8 9 
1 . 7 0 1 
4 6 5 
3 2 . 2 8 1 
3 1 . 4 9 8 
1 0 . 9 6 3 
3 0 . 4 2 0 
1 2 8 . 0 5 3 
2 2 . 3 3 6 
T . « 1 5 
« 8 . 3 0 0 
3 . 0 0 1 
H . 2 9 7 
9 . 1 1 7 
7 . 8 1 6 
7 2 . 8 5 2 
2 8 . 5 8 2 
2 . 1 7 8 
8 . 9 9 6 
« . 5 3 1 
6 * 8 
1 5 . 5 6 7 
3 5 . 6 1 8 
1 3 . 7 5 6 
3 . 1 3 7 
2 8 . * 9 0 
2 . 7 0 2 
2 7 . 9 7 3 
l * . 7 2 l 
1 6 . 3 0 * 
1 8 . 2 * 2 
3 * . 0 6 7 
2 0 . 6 * 6 
2 1 2 . * 6 * 
3 * . 5 * 8 
2 9 . 9 6 5 
5 8 . 1 3 3 
1 5 . 7 6 3 




1 2 7 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 7 
1 4 9 
1 3 1 
1 3 0 
1 2 7 
9 7 
1 0 3 
9 5 
1 3 6 
1 1 9 
1 2 3 
1 3 4 
1 4 9 
1 2 7 
1 2 9 
1 0 7 
9 6 7 
1 2 6 
1 2 9 
1 1 5 
1 4 3 
1 4 4 
1 2 4 
1 3 0 
1 3 3 
1 2 5 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 0 0 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 5 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 6 
1 3 3 
1 0 0 
9 7 
1 2 7 
1 3 1 
1 5 4 
1 5 7 
1 5 2 
NS 
1 2 9 
1 0 5 
1 1 8 
1 2 4 
9 7 
1 1 3 
1 0 9 
1 2 9 
1 2 2 
1 5 9 
1 2 6 
1 1 9 
1 7 7 
6 0 
1 4 0 
1 3 2 
1 3 5 
2 * 0 
1 6 3 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 5 
1 0 5 
8 « 
1 1 1 
1 * 1 
1 0 3 
1 0 2 
1 1 1 
1 3 0 
1 3 5 
1 * * 
1 3 9 
1 2 2 
1 9 6 
1 5 3 
7 5 
1 0 5 
8 8 
8 5 
1 1 2 
9 2 
1 6 * 
9 2 
1 3 1 
9 6 
1 2 5 
1 2 5 
1 3 7 
1 0 7 
H * 
1 1 5 
1 2 6 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 7 
1 5 1 
1 2 T 
9 5 
1 3 8 
1 3 0 
1 3 3 
1 * 6 
1 2 3 
1 2 7 
9 5 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 * 
1 5 1 
1 0 3 
1 8 0 
1 5 1 
1 5 8 
1 2 3 
1 * 1 
1 5 8 
9 9 
F r a n c e 
l O O O E u r 
2 . 6 2 6 . 0 1 * 
1 . 2 6 9 . 8 8 2 
1 . 3 5 6 . 1 3 2 
1 . 1 2 1 . 9 1 5 
1 . 5 0 * . 1 9 9 
6 * 6 . 5 2 1 
2 0 7 . B B 2 
2 0 6 . 9 7 * 
1 * 2 . 8 9 1 
8 9 . 9 7 * 
5 9 7 . 8 6 0 
2 * 0 . 0 6 1 
1 1 7 . 2 0 4 
* 3 . 0 6 9 
1 5 . 4 0 9 
2 . 4 7 9 
6 1 . 9 0 4 
1 2 9 . 4 9 9 
9 7 . 2 9 6 
6 4 . 0 6 5 
6 6 . 9 3 8 
1 1 1 . 3 6 1 
1 0 5 . 2 3 1 
6 . 1 3 0 
3 8 7 
1 . 7 8 9 . 8 6 9 
3 4 0 . 3 7 6 
2 7 0 . 7 3 7 
1 9 8 . 7 * 0 
2 5 . 9 0 2 
2 3 5 . 4 6 8 
1 6 0 . 4 7 4 
4 2 4 . 0 5 8 
3 0 1 . 8 1 5 
1 1 6 . 5 5 4 
8 . 7 5 1 
2 3 . 2 6 2 
5 2 8 
1 2 . 4 2 6 
2 3 . 2 7 0 
1 1 . 3 9 8 
1 2 8 . 0 0 5 
1 9 . 7 7 5 
2 3 . 9 7 8 
1 1 9 . 3 6 2 
9 9 ? 
1 » . 3 6 1 
3 2 . 1 9 9 
1 9 . 9 3 1 
3 1 . 8 7 4 
9 . 6 0 1 
1 4 . 6 5 3 
1 2 . 1 3 9 
1 9 . 8 2 3 
1 2 . 7 9 5 
6 . 3 0 0 
1 . 0 1 2 
3 5 . 8 6 0 
8 5 . 9 7 1 
2 1 . 9 0 0 
6 . 4 2 5 
1 3 . 1 * 8 
5 . 2 8 6 
1 1 . 6 9 3 
1 9 0 
2 6 . 7 4 9 
1 . 2 8 * 
5 . 2 7 7 
1 8 . * 9 » 
6 . 7 8 9 
9 . * 4 2 
9 . 8 9 » 
3 . 5 8 5 
8 5 3 
3 2 1 
1 . 3 6 5 
4 8 2 
1 . 9 5 1 
1 0 . 7 0 9 
1 6 . 6 9 7 
7 3 6 
1 . 1 0 5 
1 3 . 0 1 9 
1 2 7 . 7 7 9 
1 5 . 1 1 2 
1 0 . 5 1 2 
2 3 8 
5 7 4 
» 4 8 
3 1 2 
* 2 9 
1 . 0 5 7 
2 . 7 6 3 
1 . 9 5 * 
6 7 8 
1 0 . 7 5 7 
1 1 . 6 8 * 
* 1 1 
1 2 * 
5 3 2 
1 . 0 3 1 
3 . 8 9 0 
1 1 . 0 9 7 
6 0 1 
1 . 6 9 * 
3 8 . 7 7 0 
2 . 3 3 5 
1 . 2 * 2 
1 1 . 8 7 3 
1 . 1 9 6 
1 * . 6 6 9 
5 . 5 * * 
4 . 5 O 0 
1 5 . * 7 * 
9 . 9 1 6 
6 * 0 
5 . 8 7 2 
3 . 0 8 0 
6 * 1 
2 . 5 6 3 
6 . 0 6 5 
1 . 2 6 5 
9 5 3 
5 . 7 3 2 
7 . 7 1 3 
6 . 8 9 9 
2 . 3 8 3 
* . 9 5 * 
2 . 5 3 * 
5 . 1 8 3 
3 . 2 0 5 
6 2 . 4 6 1 
4 . 3 5 8 
1 2 . 2 9 1 
1 1 . 3 8 9 
2 . 0 0 5 
7 . 1 8 2 
Indices 
73/ /72 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 3 
1 3 3 
1 1 7 
1 * 6 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 5 
4 7 
1 1 2 
1 4 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 4 2 
1 3 5 
1 3 4 
1 5 1 
4 1 6 
1 2 9 
1 2 3 
1 1 7 
1 3 9 
1 2 9 
1 2 6 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 ? 
1 3 5 
1 1 6 
1 2 « 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 9 
1 0 3 
1 2 4 
1 1 2 
1 5 0 
1 4 0 
1 0 4 
1 1 6 
1 2 5 
1 4 7 
1 2 2 
1 6 6 
1 3 7 
1 2 9 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 4 
NS 
1 1 9 
1 5 9 
1 0 9 
1 6 9 
9 9 
1 0 9 
9 7 
1 6 5 
1 1 9 
1 6 0 
1 3 2 
1 1 7 
1 1 4 
1 3 2 
1 4 6 
1 5 3 
1 6 4 
1 7 0 
7 0 
1 5 9 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 6 
1 2 6 
2 0 6 
1 2 1 
1 1 8 
1 1 1 
1 4 1 
1 1 5 
9 7 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 4 
1 0 1 
1 3 4 
6 8 
1 2 6 
1 2 0 
1 1 5 
1 3 5 
6 
1 1 1 
7 8 
1 7 1 
1 2 8 
1 0 0 
9 8 
1 * 9 
7 6 
1 0 2 
9 3 
1 1 5 
1 3 * 
9 9 
1 1 1 
1 * 8 
1 2 0 
9 9 
1 * 8 
7 * 
1 1 2 
N S 
1 0 7 
NS 
2 6 5 
1 7 3 
s* 1 7 8 
1 8 9 
1 * 2 
1 1 0 
1 3 3 
2 9 3 
1 5 1 
1 9 8 
1 6 3 
1 5 * 
158 
1 0 * 
Italia 
lOOOEur 
1 . 3 2 0 . 3 8 5 
5 2 5 . 7 1 6 
7 9 4 . 6 6 9 
« 6 5 . 6 5 1 
8 5 4 . 7 3 « 
« 2 9 . 5 6 9 
9 9 . 3 * 5 
2 0 0 . 2 5 0 
7 4 . 3 7 7 
5 5 . 5 9 7 
2 5 3 . 6 5 1 
2 1 . 6 9 « 
10 .3«3 
1 . 3 9 « 
« 7 7 
« 0 9 
9 . 0 7 1 
5 1 . 6 4 9 
7 6 . 4 3 2 
5 8 . 9 9 6 
4 4 . 8 3 0 
1 0 6 . 8 7 6 
8 4 . 4 6 3 
2 2 . 4 1 3 
4 . 5 7 0 
9 0 9 . 7 7 * 
8 * . 6 8 3 
151 .763 
1 4 1 . 6 2 3 
T . 9 6 9 
169 .053 
5 1 . 6 8 4 
7 9 . 1 6 * 
1 4 6 . 7 5 0 
4 7 . * 2 5 
3 . 1 * 5 
9 . 4 9 5 
1 1 7 
2 . 1 * 5 
8 . 7 3 2 
3 . 9 9 0 
5 6 . * « 8 
1 7 . « * 6 
1 4 . 4 5 7 
6 3 . 5 4 1 
7 . 1 6 7 
4 5 . 4 9 2 
4 1 . 4 8 0 
4 1 . 3 1 6 
7 3 . 3 6 1 
2 . 9 6 1 
13 .252 
9 . 5 2 2 
19 .300 
8 . 8 1 0 
4 . 3 3 1 
2 . 2 9 9 
3 . 5 6 3 
7 . 1 1 2 
2 . 1 9 8 
10 .946 
10 .976 
7 . 1 8 7 3 6 7 
5 4 9 
1 . 367 6 9 7 
4 . 4 6 6 7 8 7 
1 4 2 
9 8 
1 .895 
2 . 3 7 1 
3 . 7 5 7 
1 .875 
2 . 0 0 2 
1 . 1 0 1 
1 .687 6 4 3 
1 . 110 1 2 9 
3 . 8 4 2 
1 2 . « 6 6 
6 8 . 2 2 9 
6 . 1 6 8 
8 . 8 7 1 7 3 
2 1 5 
2 8 3 
3« 6 « 8 5 
2 . 1 7 1 
3 . 9 0 2 2 « 7 
9 3 3 
1 * 8 
1 2 1 
1 0 2 
3 8 
2 1 9 
6 7 
2 . 1 7 1 
6 . 1 7 9 
1 .738 
1 . 3 2 5 
2 7 . 9 3 5 
2 . 8 6 9 9 3 9 
1 2 . 0 6 9 
1 .668 
9 . 3 6 7 
5 . 8 5 1 
5 . 1 9 1 
1 1 . 6 3 3 
1* .166 
1 .237 
* . * * 3 8 3 9 
8 6 8 
2 . 8 8 5 
l l . * 5 7 
1 .306 2 5 3 
* . 9 2 9 
5 . 3 0 * 
1 .935 
1 .286 
3 . 1 3 0 
1 .428 
2 1 . 2 9 9 
2 . 8 9 8 
35 .360 
5 . 6 8 3 
3 . 6 8 8 
« . 5 0 7 iJn 
Indices 
73/ /72 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 8 
1 2 T 
1 0 9 
1 2 9 
1 1 5 
2 0 2 
1 1 3 
8 9 
1 0 7 




1 0 5 
1 0 9 
1 1 8 
1 5 0 
1 0 3 
1 0 2 
1 1 1 
8 8 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 2 
1 3 6 
1 7 0 
1 0 8 
1 2 8 
1 1 5 
1 2 1 
1 0 8 
8 1 
1 1 6 
1 5 2 
7 0 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 6 
1 2 8 
1 3 9 
1 0 8 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 4 
9 4 
1 2 4 
1 0 0 
9 4 
1 0 7 
1 1 4 





1 0 5 
1 1 2 
8 0 
7 0 
1 0 8 
8B 
8 0 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 1 
3 * 
1 0 3 
1 7 1 
1 * 8 
1 7 2 
6 8 
6 4 
1 3 1 
1 5 0 
1 2 5 
8 8 
1 0 8 
2 7 9 
1 1 6 
1 0 4 







1 7 * 
6 6 8 
8 2 
1 * 0 
1 0 3 
1 3 * 
7 8 
3 3 7 
5 8 
9 1 
1 0 1 
1 9 5 
1 3 8 
1 2 5 
7 2 
1 7 * 
9 3 
1 5 1 
1 0 7 
7 2 
1 5 5 
1 3 7 
1 2 1 
1 1 1 
1 3 « 
6 3 
2 5 2 
N S 
2 1 8 
N S 
9 7 
1 3 0 
8 0 
1 3 * 
1 7 9 
2 0 8 
1 0 9 
1 0 8 
1 5 6 
1 9 0 
.;; 
ll\ 9 5 
Destinatioo 









OTHERS CL«SS 1 









HESTERN » S I » 
OTHFRS CL«SS 2 
CL»SS 3 
F4STERN FUROPE 









0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 * 
9 8 5 
101 
BELGIUM­LUXEMBOURG002 
NETHERLÍNDS 1 0 3 





































1 0 6 
1 0 7 
3 0 8 
1 2 * 
3 2 8 
130 
) 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
1 * 0 
3 4 2 
3 4 6 
} 4 8 
0 4 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
36 9 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 9 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
.P .R .C0NG0IBRAZZAI318 























3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
t o o 
« 0 * 
« 1 2 
. 1 1 
« 1 6 
4 2 8 
1 3 2 
• 36 » 6 0 
1 * 8 
























1 5 8 
« 6 2 
» 6 * 
» 7 0 
* 7 2 
» 7 8 
1 8 0 
1 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
1 2 9 
6 0 0 
6 0 * 
SOS 
1 1 2 
516 
42* 
> 2 8 
1 3 2 




6 * 0 
1 6 2 
6 6 * 





6 6 9 
6 8 0 
. 9 2 
' 0 0 
r o i 





r o s 
' 2 0 
i ' 3 6 HONG KONG 7 * 0 
AUSTRALIA 800 
NFW ZEALAND 8 0 * 
.NEU CALEDONIA 809 
48 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 






0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00*5 
0 0 4 
1 0 0 
π I 1 1? 
l i e 
199 
' 0 0 
Z ? 0 
2 ? 1 
2 ? ' 
? ? 3 
2 ? 4 
? " 
2 3 1 
2 * 1 
2 M i o q 
3 0 0 
3 3 1 
XQ<3 
0 0 0 
9 9 1 
a « ? 
« 9 3 
n e * 
ee«î 
0 3 1 
0 0 ' 
0 0 * 
0 0 4 
0 0 * 
0 0 * 0 1 7 
00*. 
02* 
o ? * 
O'O 0*2 0 3 4 oin 
O Í 0 
0 ' . ' 
OAU. 
0 4 β 
0 ^ 0 
■)$■> 
0 e 6 
O * « 
0 4 0 
0 4 ? 
0« ,4 
0 6 6 
0 4 9 
70"> 
' 0 4 
­>0q 
2 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
2 2 * 
?4«7 
? 6 9 
?*? ? T 4 
? 8 8 
3 0 ? 3 1 4 
3 ! « 
3 2 2 
3 * 0 
3 " ­ * ' 4 ? 
3 * 6 
3 5 > 
* 4 6 
" * T 0 
3 7 2 
3 7 3 3 7 « 
3 Q 0 
4 0 0 
¿ i * 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
6 4 8 
6 5 * 
4 * 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 * 4 
4 7 0 
4 7 2 
* T B 
4 8 0 
4»34 
eoo 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
SOO 
8 0 * 
8 0 9 
MONOF 
T N T p A ­ Γ Γ r i J R ­ q 
F X T R A ­ C F E. iQ­C) 
» Ν Τ Ρ A ­ r p F U R ­ 6 
e KTP ñ ­ C P e U R ­ 6 
("LA^SF i 
» I L * A U T . ε υ » , n C C T n . A M p p T Q u f η , . Ν η ρ η 
» U T . r t i S ^ F 1 
CLASSA 2 
. A n s í 
. F A M A 
. O O M 
. Τ Π Μ 
. N n i J V c a U X ΤΠΜ 
. A U T O " AOM 
å U T . Ä C R l O U F 
Ä M F P T g u F C . SUO 
A S T C O C C I D E N T A L * 
* U 7 . r t l S « , c ? 
*~L a s * : r 3 
ctjoopr ne iFNTfti Ρ 
A l t T . C L A ^ F 3 
n»yFR* NON f t . 
Π Ι Ο Ρ Ρ Ρ 
A'RIQU* Ä M C Q T O ' l F 
A<TF 
n r F A N ι * 
ct j «.»jcc 
«Fl GTCMJE­I "xnr , . 
D Í Y 5 _ B A < 
A L l F M ­ ¡ r , N c R c 
Ï Ç S L » F 
p p y i U " r ­ u s i 
TOL A N ^ F 
ΟΛΝΕ***Κ 
τ <;ΐ ifcinF 
• j n i y F f F 
C I J E I I T : 




H Ä L T * 
Y ^ O C n s u v " r, D c f C 




ΡΠ,,ΜΑΝ T F 
B U L G A R I E 
I L C < : CANAPTP«; 
. Μ Α Ρ Ο Γ 




S OLIO AN 
.SFNEGAL 
L IfiEBTa 
. r oTc -n · τ VOIR ρ '".HAN a 
N i n F M A 
. C A M F P O U N 
„ G A B O N 
. Ρ Ρ . Γ Π Ν Γ , Π f Ρ β Α 7 ? A ( 
. / A T " ( Α Ν Γ . Κ Τ Ν ' Ϊ Μ ) 
ANGOLA 
P T H T O P T F 
. ç p M A L ' A 
. K C N Y A 
. T A N 7 A N I F 
M n ? a M P T O U E . M A n a r . A S f 4P 
, ο ε ι Ι Ν ' Π Ν 
Î L E M A U R I C E 
M M M E 
Ρ Ρ Ρ . Α Ρ Ρ Ι Ο υ Ε Oi j S t r n 
F T A T S ­ U N ï S 
Γ ΑΝβΟΑ HCXIO*l r . T I F * ; 9 F R M U D F « : 
G M A T C H C L A C L « ¡ A L V A P n R 
N T f A P A G U A 
r n s T a P I C A 
PANAMA 
CUBA 
. U F * « A H A M A S 
P F O . n n M l N K A l N C 
.GUADELOUPE .MARTINIQUE 
jAMAÏOU p 
. I N D E « OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , ΤΟΘΑΓ,η 






C H I L I i j*tjço»v ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 






PAKISTAN (ANC.OfC I 
INDE 
BANGLADESH 






P H I L I P P I N F S 
CHINE» REP.POP. 









? . 7 3 9 . 2 ­ Ì 8 
1 . " 0 0 . 1 0 1 
9 3 0 . 1 5 7 
1 . 5 « 7 . 9 T 0 
1 . 1 " I . 2 " R 
4 9 3 . 6 6 4 
1 7 9 . 3 7 ? 
1*1.6?* 9 3 . 1 8 3 
6 9 . 4 7 5 
3 5 8 . 3 7 Q 
4 4 . 9 ? ? 
1 0 . 1 8 3 
Ϊ ·$Μ 5 . 2 3 7 
9 . 7 2 7 
1 4 . 0 1 7 
5 3 . 5 1 0 
1 1 7 . 1 4 9 
* o . R*6 
91.932 
9 7 . 1 0 9 
9 7 . 0 4 ? 
1 0 . 0 4 6 
3 
2 . ? 0 e . ? 1 9 
c e , 0 9 1 
2 2 9 . 3 8 9 
1 9 4 . 5 5 7 
1 9 . 0 0 6 
3 7 0 . ? ? 9 
3 1 0 . K 2 6 
* > " * * . 7 2 4 t 9 ' . 4 Ç l 
1 8 4 . ? ° 2 
1 5 . 6 7 ? 
4 0 . 1 * 7 
1,275 
? 3 . 5 5 « 
* 3 . 3 2 7 
? * . 4 0 « 
5 6 . 0 9 2 ' 7 . 4 1 * 
1 7 . 7 0 6 
5 4 . . M P 
3 * 4 
1 3 . 4 7 « ; 
1 9 . 3 5 * ?p . * \«>Q 
1 ^ . 2 7 3 
? 0 . 0 I 4 
2 1 . 0 0 3 
1 0 . 2 2 5 
1 1 . 3 7 2 
5 . 0 7 3 
3 . 1 2 ? 
1 . 1 OC 
4 . 2 8 2 
° . 3 9 9 
1 . 1 2 8 
2 . 0 7 3 
1 4 . 8 3 8 
1 . 9 2 7 
1 . 0 0 1 
7 9 9 
I . M 2 
3 . 1 5 * 
9 . 0 * 6 
1 . 4 0 2 
2 5 2 3 0 1 
3 . 4 * 8 
3 . 0 1 5 
7 4 ? 
2 8 3 
7 . ^ 5 0 
1 . 7 3 0 
1 . 4 7 ? 
3 1 3 
1 5 3 
1 . 5 7 Q 
2 . 0 3 1 
1 9 . 7 7 ? 
8 4 . M Q 
P . * 6 * 
1 0 . 5 8 9 
5 4 1 
2 . 3 0 « 
2 . 0 ° 7 
2 . 5 8 6 
3 . 0 0 5 
2 . 2 6 0 
1 . 7 9 4 
9 . « î 7 1 
1 . 4 * 6 
7 0 5 
9 7 8 
? . 0 7 4 
3 0 0 
1 . 2 * 9 
3 . 3 8 5 
5 . 6 9 0 
1 0 . 0 8 7 
2 . 3 5 5 
8 . 8 9 2 
3 6 . 3 8 6 * . 3 T f t 
1 . 5 0 2 
1 1 . 2 1 * 
1 . 0 9 7 
6 . 8 * 6 
1 . 9 1 0 
4 . 6 0 0 
1 6 . 0 * 9 
9 . 7 7 0 
5 6 1 
* . 0 5 7 
2 . 7 * 8 
3 5 * 
1 2 . 5 1 7 
1 3 . 3 5 5 
5 8 6 
1 . 1 5 0 
8 . 0 * * 
9 1 6 
1 7 . 3 9 2 
* . 2 0 7 
6 . 3 5 2 
* . 0 8 2 
9 . 0 5 2 
3 . 1 * * 
3 1 . 9 2 3 
1 1 . 5 5 3 
7 . 3 0 9 
1 2 . 2 9 0 
5 . 9 * 0 
2 1 8 
indices 
% 
1 3 7 
1 2 9 
1 * 2 
1 2 7 
1 * 2 
1 * 3 
1 7 9 
1 4 3 
1 * 0 
ir­.O 
1*3 
1 2 9 
1 2 7 
9 0 
1 4 0 
1 0 3 
l i i 1 * * 
H T 
1 7 0 
1 « 7 
1 7 9 
1 3 ° 
1 * * 
131 
1 4 3 
1 2 5 
1 7 5 
1 7 1 
1 2 5 
1 2 2 
l i t 
1 7 0 
1 7 9 
2 1 9 
1 2 9 
1 * 3 
1 4 7 
1 3 4 
1 3 2 
1 3 0 
1 4 0 
1 « 4 
1 5 0 
9 0 
1 3 7 
1 5 * 
1 4 0 
1 1 1 
2 0 6 
1 * 7 
1 0 6 
1 0 7 
2 0 8 
1 1 9 
NS 
1 3 7 
1 4 9 
1 3 3 
1 3 * 
1 2 3 
1 5 * 
9 9 
! 0 6 
1 2 * 
4 9 7 
1 4 3 
1 7 5 
9 5 
1 0 0 
1 4 1 
1 8 7 
1 * 3 
1 0 5 
1 7 3 
1 7 9 
1 3 0 
1 1 1 
1 2 1 
1 5 9 
1 * 5 
1 * 2 
1 1 9 
1 * 2 
5 3 
N S 
1 7 « 
1 5 6 
3 * 1 
2 8 8 
1 0 5 
1 2 2 
1 1 0 
1 0 7 
9 5 
R 3 
1 1 9 
3 0 
1 2 9 
1 1 8 
1 * 0 
1 3 8 
1 9 8 
1 * 8 
1 3 0 
1 1 7 
9 8 
9 8 
1 5 3 
1 8 3 
1 1 3 
2 6 6 
1 5 6 
1 5 7 
1 3 2 
1 9 2 
2 3 0 u ; N S 
1 5 * 
N S 
9 3 
1 * 7 
7 6 
1 * * 
1 7 5 
1 2 9 
1 3 5 
3 2 * 
1 6 3 







1 . 8 5 2 . 6 0 9 
1 . 3 2 3 . 1 7 3 
5 2 9 . 4 3 * 
1 . 2 2 5 . 5 4 0 
6 2 7 . 0 6 9 
2 9 0 . 9 * 8 
1 0 8 . 3 6 8 
R 9 . R 1 3 
* 8 . 1 7 7 
4 4 . 3 9 0 
1 7 0 . 7 9 · 
2 8 . » 5 8 
1 5 . 8 1 0 
7 5 7 
* 6 0 
6 . 5 7 9 
* . ! 7 6 
2 2 . 8 J 3 
4 0 . 1 3 9 
2 3 . 1 0 9 
1 6 . 2 3 9 
6 7 . 4 8 1 
5 * . 5 2 8 
1 3 . 1 5 3 
7 
1 . 5 7 5 . 8 3 2 
5 5 . 1 9 8 
1 1 5 . 8 9 9 
9 * . 3 R 8 
1 1 . 7 1 1 
3 8 5 . 3 8 3 
7 8 6 . 5 9 9 
4 5 5 . 8 7 5 
9 7 . 6 8 3 
6 8 . 6 * 8 
1 0 . 4 1 7 
1 3 . 4 4 8 
7 1 9 
1 5 . 4 0 * 
3 3 . 4 5 4 
1 1 . 0 2 7 
3 4 . 5 2 5 
1 4 . 6 * 2 
9 . 4 2 * 
3 9 . 7 6 0 
2 3 2 
1 2 . 1 7 * 
1 5 . ' * 5 
1 1 . 9 1 9 
6 . 7 5 3 
1 7 . 0 1 9 
1 0 . 2 5 8 9 . 2 5 9 
* . 3 6 2 
* . R 1 B 
2 . 0 5 8 
• 2 6 
2 . 4 3 2 
6 . 1 8 2 
4 2 0 
1 . 2 * 2 
2 . 7 1 2 
4 0 * 
3 6 1 
5 1 3 
1 . 0 5 1 
1 . 6 9 * 
2 . 9 8 5 
6 0 2 
« 7 5 
1 * 5 
1 1 . 9 5 5 
2 . 5 5 6 
3 5 « 
9 2 
1 . 2 0 0 
5 1 2 
P 9 3 
1 4 4 
2 7 6 
4 3 7 
9 9 3 
l l . * * 2 
* 0 . 8 6 9 
7 . 5 0 8 












* 5 0 




* . 0 3 * 
617 
2 . 7 6 5 
2 1 . 8 6 9 
2 . 6 7 6 
1 .085 
1 0 . 0 6 9 
293 
3 . 2 4 * 
8 *9 
1 . 5 * 7 
9 . 7 1 2 
3 . 6 1 8 
626 
1 . 3 6 9 
65» 
2 22 
1 . 9 9 * 
2 . 6 9 6 
2 7 * 
185 
3 . 7 6 6 
65 
1 . 9 7 3 
3 . 0 8 8 
3 . 1 8 6 
2 . 8 6 2 
1 2 . 5 0 6 
1 .577 
2 1 . 9 2 1 
1 1 . 0 2 8 
2 . 9 7 0 
7 . * 1 9 
3 . 6 0 8 
86 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 1 
1 3 1 
1 3 2 
1 1 0 
1 3 2 
1 3 * 
1 2 8 
1 2 3 
1 * 1 
1 8 3 
1 2 * 
1 3 2 
1 2 7 
1 9 0 
1 3 3 
1 * 0 
1 3 2 
1 * 9 
1 1 2 
1 * 7 
1 1 * 
1 * 4 
1 2 5 
4 1 6 
3 
1 3 0 
1 4 3 
1 2 5 
1 5 2 
1 9 0 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 3 
1 3 1 
1 4 1 
1 3 6 
1 1 6 
3 4 
1 5 0 
1 2 0 
1 0 5 
1 2 1 
1 2 « 
1 7 2 
1 2 3 
7 1 4 
1 3 2 
1 « 3 
1 1 2 
7 5 
1 « 7 
1 4 3 
9 3 
1 5 9 
2 8 7 
1 4 3 
NS 
1 4 7 
1 5 3 
1 1 7 
1 3 9 
3 9 2 
1 2 7 
1 2 4 
4 5 
1 2 0 
2 8 7 
1 4 6 
2 2 0 
N S 
1 8 « 
1 7 3 
2 « 6 
1 « 8 
1 9 2 
1 3 * 
1 0 8 
9 2 
1 5 5 
1 9 9 
2 7 5 
• 0 
1 6 2 
1 * 2 
1 * 0 
8 5 
1 * 6 
1 1 3 
1 1 7 





1 1 9 
1 7 9 
3 3 3 
3 6 * 
1 1 8 
2 0 0 
9 1 
7 2 
1 6 9 
2 3 2 
1 2 3 
1 1 5 
1 0 5 
1 * * 
9 2 
1 3 1 
8 3 
3 5 
2 1 0 
1 * 1 
1 5 6 
1 2 * 
9 * 





1 * 6 
5 5 
1 7 1 
1 3 2 
1 9 8 
1 1 3 
* 2 3 















7 3 / 
/ 7 2 
2 . 4 9 0 . 0 3 7 
8 2 2 . 3 7 T 
1 . 6 6 7 . 6 6 0 
6 3 1 . 6 0 6 
1 . 8 5 8 . 4 3 1 
9 6 9 . 7 3 6 
1 0 9 . 2 1 9 
1 5 2 . 5 9 * 
1 9 5 . 0 6 2 
3 1 2 . 8 6 1 
1 9 0 . * 5 * 
4 9 . 5 1 9 
7 . 3 6 6 
2»2 3 . 9 * 2 
1 3 . 7 3 9 
2 * . 1 9 0 
1 2 6 . 6 1 7 
1 3 6 . 3 2 4 
1 1 8 . 9 5 9 
1 5 9 . 0 3 6 
1 0 7 . 4 7 2 
9 9 . 0 1 * 
8 . * 5 8 
1 . 7 8 3 . 2 0 4 
2 * 5 . 9 1 2 
3 * 7 . 7 1 0 
3 5 9 . 2 3 7 
1 5 1 . 9 7 6 
1 1 7 . 3 0 3 
1 0 8 . 8 * 9 
2 0 6 . * 7 6 
1 1 5 . 4 7 3 
» 3 . 5 0 5 
1 2 5 . 4 1 3 
6 5 . 3 5 8 
2 . 7 7 * 
* f . 3 8 8 
1 1 1 . 0 2 7 
7 9 . β · 5 
8 0 . 5 0 * 
7 7 . 5 4 * 
4 0 . 4 3 2 
4 9 . 2 * 4 
5 . 6 6 8 
2 0 . 0 2 9 
1 8 . 8 9 3 
1 7 . 6 2 7 
2 9 . 9 5 ' 
3 . 9 5 1 
2 4 . 9 0 7 
1 2 . 0 6 0 
1 4 . 0 4 6 
3 . 2 3 3 
5 . 8 4 7 
3 . 3 8 2 
2 . 6 6 9 
2 . 3 0 5 
4 4 1 
1 0 . 8 1 9 
3 . 8 6 6 
6 . 2 1 0 
4 8 9 
2 . 6 6 0 
7 7 5 
1 0 . 4 3 5 
5 3 . 7 7 1 
8 5 0 
5 6 6 
1 7 9 
3 . 5 8 4 
3 . 5 9 9 
2 . 5 7 3 
3 5 6 
1 4 . 0 5 3 
5 . 5 4 2 
3 . 6 5 2 
* 4 
7 9 
2 . 0 2 6 
7 . 8 5 * 
8 6 . 8 * 5 
1 * * . 3 5 * 
5 0 . 7 0 8 
1 0 . 9 2 « 
7 . 4 9 1 
9 2 7 
1 . 0 7 7 
9 * * 
1 . 5 2 0 
3 . 1 6 0 
* . 5 9 5 
1 . 2 * 3 
1 . 9 5 8 
1 9 2 
8 . 2 * 9 
2 . 7 2 3 
9 . 6 6 8 
2 . 7 0 9 
5 . 1 9 0 
1 1 . 6 3 1 
2 . 3 6 3 
5 . 2 5 3 
3 7 . 6 3 9 
5 . 2 2 3 
1 . 8 7 8 
1 4 . 7 3 2 
7 . 5 8 9 
1 4 . 7 8 1 
3 . 2 * 2 
8 . 6 * 0 
2 6 . 2 9 2 
1 9 . 6 3 8 
2 . 4 7 2 
9 . 8 7 8 
8 . 3 6 5 
4 . 8 8 8 
9 . 7 2 0 
1 9 . 5 1 1 
7 . 5 3 6 
3 . 4 8 8 
1 4 . 0 7 5 
5 2 8 · 
10.385 19.081 23.*59 
10.298 8.252 2.232 T*.258 9.091 26.011 
111.592 *0.166 26 
1 1 « . 8 6 8 
7 0 . 6 * 6 
* » . 2 2 2 
2 9 . 0 8 7 
8 5 . T 8 1 
3 5 . 9 * 2 
2 . 7 9 6 
7 . 0 0 2 
1 7 . 5 9 3 
9 . 0 5 1 






1 1 * 
1 .083 
3 .617 
l . * 3 0 
l . * 3 6 
» 8 0 
* 7 0 
1 0 
2 9 
8 0 . * 1 * 
1 . 9 3 6 
2 1 . 2 * 9 
8 . 5 9 6 
2 . 6 * 2 
1 . 6 * 1 
5 . 1 2 8 
5 . 9 9 0 
1 0 . 9 2 * 
·.«!« « Î . 1 1 2 
« * 7 
6 
1 5 « 
6 3 5 
1 « 5 
5 1 1 
6 0 5 
3 5 5 
2 . 6 * 9 
6 0 
3 0 0 
7 . 5 1 4 
3 3 2 
7 
2 9 2 











3 1 7 
6 
! 3 







7 0 9 
1 2 . 7 0 2 
4 . 8 9 1 










22 6 1 
2 2 7 
2 2 3 
2 
2 1 3 
4 6 3 
6 3 
1 6 7 
1 . 1 * 9 
1 7 6 
2 0 2 
1 5 
1 0 9 
5 0 * 
3 5 
3 2 
1 7 9 
5 9 
2 0 
1 2 9 
1 0 
1 8 8 
Î 




* 7 5 
5 
3 3 
5 . 7 2 7 
2 5 
2 6 7 
2 . * * 3 
1 7 2 
Danmark 
Indices 
lOOOEur 7 3 / 
1 /72 
3 0 * . 3 8 9 
9 0 . 0 1 1 
2 1 * . 5 7 8 
6 3 . 5 6 1 
2 * 1 . 0 2 8 
1 8 7 . 2 3 0 
1 0 0 . 2 1 0 
2 9 . 0 1 7 
1 4 . 3 1 8 
1 1 . 6 8 8 
* 6 . 6 5 2 
5 . 6 2 0 
5 2 5 
3 . * 6 8 
2 3 7 
1 2 9 
1 . 2 * 1 
5 . 7 1 7 
1 4 . 2 8 0 
» . 4 0 0 
1 2 . 6 3 5 
1 0 . 6 9 * 
1 0 . 3 5 8 
3 3 6 
5 
2 2 9 . 5 9 6 
1 0 . 1 5 2 
3 4 . 3 7 9 
2 7 . * 3 2 
3 . 0 2 8 
1 1 . 2 * 1 
3 . 3 5 1 
1 3 . 6 2 6 
2 8 . 8 6 * 
5 . 5 7 9 
2 * . 0 * 8 
2 . * 0 2 
2 . 8 5 3 
2 7 . 8 7 5 
5 3 . 2 9 9 
1 2 . 2 8 2 
8 . 9 9 * 
5 . 0 7 2 
7 . 1 1 7 
7 . 0 1 * 
1 0 0 
2 . 5 8 2 
1 . 8 5 2 
1 . 1 2 9 
1 8 0 
7 . 5 6 0 
1 . 6 0 3 
9 4 2 
1 . 6 0 0 
1 . 1 8 3 
2 7 5 
6 * 
1 * 2 
1 9 5 
2 2 0 
1 * 8 
5 8 7 
1 . 1 9 1 
6 3 
1 2 3 
6 * 
8 7 9 
1 . 3 0 6 
7 * 
1 5 
1 6 2 
* * 7 
1 8 T 
1 * 
* 5 T 




2 7 8 
2 . 6 * 7 
1 3 . * 5 5 
2 . 8 6 3 
1 . 1 9 0 
2 5 
2 3 * 
1 8 5 
T I 
2 3 3 
2 1 2 
8 2 2 
9 





1 2 2 
1 * 1 
2 . 5 0 2 
1 . 3 * 3 
7 0 
* 7 2 
3 . 6 7 0 
1 . 3 2 9 
4 1 
1 . 0 7 3 
* * 7 
6 2 * 
5 1 2 
5 2 8 
2 . 5 1 5 
8 2 5 
3 * 1 
8 7 2 
8 9 8 
9 9 
5 0 7 
8 6 9 
7 7 9 
2 * 3 
1 . 2 0 8 
3 9 2 
9 9 9 
* 9 2 
1 . 4 * 3 
8 8 0 
1 7 9 
1 . 1 2 2 
6 . 1 * 9 
1 . 3 6 2 
1 . 9 5 3 
2 . 1 9 3 
» 9 6 
2 8 
Destination Code 
r ,R»NO T O T » l 0 0 0 
! N T R » ­ C E E U R ­ 9 0 0 1 
E X T R â ­ C E E U R ­ 9 0 0 2 
I N T R » ­ C E E U R ­ 6 0 0 3 
P X T R A ­ C E E U R ­ 6 0 0 * 
C L A S S 1 1 0 0 
E F T » 1 1 1 
O T H . M E S T . R l I R O R E 1 1 2 
N O R T H » M E R I Ç » 1 1 5 
O T H E R S C L A S S 1 1 9 9 
C L A S S 2 2 0 0 
. A O M 2 2 0 
. F A M A 2 2 1 
. o r j M 2 2 2 
. T O M 2 2 3 
. N E M TOM 2 2 * 
. O T H E R » O M 2 2 5 
O T H E R » F R I C A 2 3 1 
C E N T R . , S O U T H »MER 2 * 1 
M E S T E R N » S I » 2 5 1 
O T H F R S C L « S S 2 2 9 9 
C L Í S S 3 3 0 0 
E A S T E R N F U R O R E 3 3 1 
O T H E R S C U S S 3 3 9 9 
M I S C E L L Í N E O I I S NSE 9 0 0 
F U R P P E 9 8 1 
» F R I C » 9 8 2 
» M F R I C « 9 8 3 
» S I « 9 R 4 
O C E A N I A 9 8 5 
F R A N C E 0 0 1 
B F 1 1 ! U M ­ I U X C M B O U R G 0 0 2 
N É T H E R L A N O S 0 0 3 
G F R M Í N Y . F F 0 . R E P . 0 F 0 0 4 
I T A L Y 0 0 5 
I I N I T F O Κ Ι Ν Γ , Ο Ο Ν 0 0 6 
I R E L A N D OOT 
HFNMARK 0 0 8 
I C E L A N O 0 2 4 
NORWAY 0 2 8 
S H F P F N 0 3 0 
M N L Í N D 0 3 2 
S W I T Z E R L A N D 0 3 6 
» U S T R I » 0 3 8 
P O R T U G A L 0 4 0 
S P A I N 0 4 2 
MALTA 0 * 6 
Y 1 U G P S L A V I A 0 * 8 
G R E F C C 0 5 0 
T U R K F Y 0 5 2 
S O V I F T U N I O N 0 5 6 
G F R H â N . O E M . R F P . 0 5 8 
P O L A N D 0 6 0 
C Z E C H O S L O V A K I A 0 6 2 
HUNGARY 0 6 * 
R O M A N I A 0 6 6 
8 U L G « R I A 0 6 8 
r » N » R Y I S L A N D S 2 0 2 
. M O R O C C O 2 0 4 
A L G R R T A 2 0 3 
. T U N I S I A 2 1 2 
L I B Y A 2 1 6 
E G Y P T 2 2 0 
S U D A N 2 2 4 
. S E N E G A L 2 * 8 
L I B E R I A 2 6 8 
• I V O R Y C H A S T 2 T 2 
GHANA 2 7 6 
N I G F R I A 2 8 8 
. C A M E R O O N 3 0 2 
. G A B O N 3 1 * 
. P . P . C O N G O ! B R A 2 Z A I 1 1 8 
. Z A I R E 3 2 2 
ANGOLA 3 3 0 
E T H I O P I A 3 3 * 
. S O M A L I A 3 * 2 
. K E N Y A 3 * 6 
. T A N Z A N I A 3 5 2 
M H Z Ä M B I Q U F 3 6 6 
• M A D A G A S C A R 3 7 0 
• R E U N I O N 3 7 2 
M A U R I T I U S 3 7 3 
Z A M B I A 3 7 8 
R E P . O F S . A F R I C A 3 9 0 
U . S . O F « M F R I C Í * 0 0 
CANADA * 0 * 
M E X I C O * 1 2 
• B E R M U D » * 1 3 
G U A T E M A L A * 1 6 
F L S A L V A D O R * 2 8 
N I C A R A G U A * 3 2 
C O S T A R I C A * 3 6 
PANAMA * * 0 
CUBA * * 8 
• B A H A M A S * 5 3 
D O M I N I C A N R E P U 8 L I C A 5 6 
• G U A D E L O U P E * 5 8 
• M A R T I N I Q U E * 6 2 
J A M A I C A * 6 * 
• W E S T I N D I E S * 7 0 
T R I N I D A D ­ TOBAGO * 7 2 
• C U R A C A O * 7 8 
C O L O M B I A * 8 0 
V E N F Z U E L A * 8 * 
F CHADOR 5 0 0 
P E R U 5 0 * 
B R A Z I L 5 0 8 
C H I L E 5 1 2 
U R U G U A Y 5 2 * 
A R G E N T I N A 5 2 8 
C Y P R U S 6 0 0 
L E B A N O N 6 0 * 
S Y R I A 6 0 8 
I R A Q 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 * 
J O R D A N 6 2 8 
S A U D I A R A B I A 6 3 2 
K U W A I T 6 3 6 
B A H R A I N 6 * 0 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D I A » 6 * 
B A N G L A D E S H 6 6 6 
S R I L A N K A 6 6 9 
T H A I L A N D 6 8 0 
S O U T H V I E T ­ N A M 6 9 2 
I N D O N E S I A 7 0 0 
M A L A Y S I A 7 0 1 
S I N G A P O R E 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N A , P E O P . R E P . 7 2 0 
S O U T H KOREA 7 2 8 
J A P A N 7 3 2 
T A I W A N 7 3 » 
HONG KONG 7 * 0 
A U S T R A L I A 8 0 0 
NEW ZEAL ANO 8 0 * 
.NEW CALEOONIA 809 
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7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
7 3 1 
2 2 7 
3 7 3 
2 2 * 
7 7 8 
2 1 1 
2 4 ! 
2 5 1 
7 9 9 
1 0 0 
7 7 1 
l o g 
9 0 0 
o e i 
ο · 2 
° 8 7 
o q « 
9 f l 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 « 
1 7 5 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
O 1 * 
0 1 3 
0 * 0 
9 4 2 
0 4 7 
0 4 « 
0 ­ . 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 » 
0 6 1 
0 6 7 
0 4 « 
0 4 6 
0 6 · 
7 0 ? 
7 3 * 
7 1 3 
3 1 2 
7 1 A 
7 ? 0 
5 TA 
7 * · 4 *
3 4 · 7 7 2 
3 7 6 
7 3 8 
7 0 7 
1 1 4 
7 1 · 
7 2 ? 
7 7 0 
1 7 « 
7 * 6 
7 5 ? 
1 6 6 
3 7 8 
1 8 6 
7 " 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 6 
4 1 2 
4 7 6 
4 4 0 
« 4 7 
« 4 « 
­ . 7 0 
« 7 ? 
« 7 * 
« 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
4 0 0 
5 0 4 
« 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 7 2 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 « 
4 4 6 
4 * R 
4 * 9 
6 4 2 
4 4 * 
6 4 4 
6 4 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 · 7 3 2 
7 3 * 
7 * 0 
• 0 0 
• 0 * 
» 1 5 
MONDE 
I N T R A ­ C F E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E i r R ­ 9 
I N T R A ­ C E F U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S F l 
« E L F 
A i i T . E U R . o c c i n . 
A M E R I O U E OU NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A N « 
• DOM 
. τ η » 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AHM 
« U T . A E R I O U E 
A M E R I O U E C . SUD 
» S I F n C C I O F N T A L F 
» U T . C l » S S F 2 
I ­ L Í 5 5 F 3 
c i J R H O F O R I F N T A L E 
A U T . C l A S « E 3 
n i V E R S NON C L . 
e t j n n P E 
4 E P T Q I I E 
» M C R i o u E 
A S I E 
Ο Γ Ε 4 Ν Ι Ε 
« S N C E 
3 c L G ! 0 U F ­ L U X e G . 
» A Y S ­ R A S 
A L L E M A G N E PF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ι ο ί A N n E 
DANEMARK 
TSL ANnc 
TLFC, C Ç P Q C 
N O R V E G E 
S U E D E 
M N I A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
i N n O R R C 
G I 8 R A L T 4P 
M Í 1 T F 
V n u r . n S l A V I E 
G R E r F 
T I I O Ó I I T F 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N " « 
o n i n G N « 
T r H E r n ^ L n v A O U I c 
H O N G 0 ! « 
R O U M A N I E 
B U L G A R ! « 
I L F S C A N A P T E S 
. M A R O r 
A L G E O I E 
. T I J N Ï C τ « 
L T ° Y r 
c r . r o r c 
S " U 1 A N 
. C « N « G A L 
CTEOOA ι F I N E 
1 T R « 0 TA 
. r o T « ­ o M v n T R « 
GHANA 
Ν l r . c n I A 
. C»MCRr, (JN 
. G A R O N 
. R P . CONGO ( P R A Z Z A ) 
. 7 A I « « ( A N C . K I N S H 1 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. Τ4Λ(7 AN TE 
MHZ A M « ! C I J E 
Z A M B I E 
MAI AUT 
R C P . A C B T Q K E OU S " D 
E T A T S ­ U N I S 
r · · ' < ■ 
. C H O L L A N " 
M E X I Q U E 
C 0 « T A R I C A 
PANAMA 
. T t ES 3 A H A M A S 
J A M « ! O H E 
. I N D E ' O C C I D E N T A L . 
T B T N Î D A O , TOBAGO 
. A9IJ8A 
, Γ Ι Ι Ρ Α Γ » Γ 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
« Q I ! A T « U P 
P C R O I I 
R R F S I I 
C H U . I 
A R G E N T I N E 
T H Y P P r 
! ! B « N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A Ë L 
J O R D A N I F 
« ° « B I E S E n i J O I T C 
K O W E I T 
8 A H R E T N 
K A T A R 
ABU D H A B I 
S H A R J A H , A J W A N . F T r . 
OMAN 
P A K I S T A N l A N C . n r r ) 
I N D E 
BANGI A n F S H 
S R I L A N K A I C E V L A N I 
U N I O N R I R M A N F 
T H A I I A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
. B R U N " 
S T N G A P n U R 
P H Ï L T P P Î N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E DU N n R O 
C O R E E DU SUO 
J A P O N 
T A I M A N ( F O R M O S E ) 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V e L L E ­ Z F L A N D F 
E T D J ! 
3 7 . 9 5 3 . 9 7 * 
2 5 . 9 6 5 . * 6 T 
1 1 . 9 8 8 . 5 0 7 
1 1 . 0 0 6 . 7 8 8 
3 . 5 * 5 . 7 0 6 
6 6 5 . 2 0 7 
5 . 1 6 9 . 1 0 * 
1 . 6 2 2 . T 7 1 
5 5 · . 9 * 3 
2 6 . 5 8 9 
6 . * 9 5 
7 1 T 
R . * 0 6 
1 . 9 8 6 
8 . 9 R 5 
« 2 . 3 3 6 
1 1 1 . 2 7 9 
7 0 . 8 3 0 
1 0 4 . 9 0 9 
4 2 0 . 7 * * 
* i e . 3 4 9 
2 . 3 8 5 
5 . 0 * 4 
3 0 . 5 9 8 . 7 3 9 
8 6 . 5 6 3 
5 . 2 9 0 . 7 2 9 
1 . 9 3 1 . 2 7 8 
* 1 . 6 3 3 
* . 6 6 5 . 0 8 0 
2 . 7 * » . * R 8 
2 . 1 1 » . 1 9 7 
1 0 . 5 0 7 . 9 6 « 
2 . 8 Π . 4 3 7 
2 . 5 5 « . R M 
1 2 7 . 6 7 1 
4 2 4 . 6 1 8 
3 . 3 1 5 
1 . 2 4 6 
3 0 8 . 4 0 1 
1 . 4 6 2 . 4 4 9 
9 5 . 1 8 0 
1 . 2 1 4 . 5 2 1 
4 8 1 . 1 0 1 
7 5 . 9 1 9 
3 7 6 . 5 3 * 
1 9 5 
4 7 6 
4 . 1 3 7 
' 4 · , « 8 4 
1 8 . T 2 1 
8 . 8 6 3 
7 6 . 3 2 8 
5 8 . 9 2 4 
· ! . 4 7 4 
1 1 4 . 9 « ? 
3 3 . 5 « 0 
3 1 . 6 3 1 
1 7 . « 9 9 
1 . 9 4 9 
« . 1 * 1 
7 . 0 « ? 
7 1 7 
• 8 4 
3 9 « 
1 . 1 » 4 
3 8 7 
7 7 1 
1 9 . 2 2 0 
1 . 6 7 7 
7 8 5 
4 . 0 e « 
« • 0 
2 6 « 
1 8 2 
? . 8 5 « 
I f l o 
7 9 8 
7 . 8 9 7 
1 » ? 
3 1 2 
2 . 1 9 5 
« 7 9 
2 8 . 5 1 5 
« . 9 7 1 . 4 6 8 
1 9 7 . « 7 6 
« 1 0 
1 7 . 9 6 « 
4 9 8 
5 « . 7 2 ! 
1 . 0 7 0 
4 1 4 
3 3 ? 
8 1 7 
? 3 7 
7 . 7 « « 
6 « « 
4 * 0 
1 . 3 0 9 
4 * 3 
2 0 . 7 3 1 
4 4 1 
1 2 . 8 7 7 
1 . 8 0 5 
7 . » 1 6 
9 7 9 
7 . 9 1 8 
6 . 9 9 8 
7 6 . 9 0 6 
9 6 * 
0 . 6 4 6 
7 . 9 5 8 
4 . 1 1 1 
7 8 7 
2 . 2 8 7 
3 1 0 
7 7 » 
2 . 0 8 0 
1 * . 1 8 2 
2 6 6 
1 . 6 0 * 
9 3 8 
4 * 3 
• 6 7 
8 . 0 1 * 
* 2 1 
9 7 . 1 1 3 
1 . 8 9 6 
7 . 1 9 6 
1 7 5 
1 3 . 7 2 3 
1 . 5 5 3 . 1 8 0 
5 7 . 9 * 7 
1 0 * . * 7 3 
3 3 . 8 * * 
5 . 2 1 ? 
3 0 6 
1 5 3 
1 * 1 
1 8 5 
1 8 2 
1 9 3 
1 5 3 
1 7 0 
2 2 5 
3 2 1 
2 0 1 
3 2 0 
9 * 
1 1 5 
N S 
2 9 6 
7 7 7 
3 1 * 
2 7 8 
3 * 1 
1 6 8 
1 6 8 
2 6 * 
1 1 5 
1 * 6 
* 0 8 
1 7 1 
2 3 5 
5 3 3 
1 3 8 
1 2 0 
1 * 2 
1 5 4 
1 2 5 
1 3 5 
3 1 3 
2 0 3 
4 8 8 
N S 
2 4 0 
2 3 4 
2 5 8 
1 5 * 
1 4 9 
7 7 0 
1 7 9 
1.77 
9 3 3 
? 7 6 
1 * 5 
1 2 9 
* 3 0 
7 * 0 
1 4 0 
1 7 2 
1 * 6 
1 8 * 
1 7 2 
1 6 1 
N S 




3 7 6 
• * 1 
1 6 7 
NS 
8 6 0 
7 5 T 
1 5 9 
NS 
5 4 7 
3 2 2 
9 5 
7 « ? 
NS 
1 3 ? 
NS 
? « 9 
6 7 7 
NS 
? 6 8 
1 6 7 
2 9 7 
NS 
? 0 0 





4 6 3 
N S 
1 0 9 
7 2 « 
5 3 
NS 
1 8 3 
1 1 9 
3 9 5 
7 9 4 
1 3 
4 2 1 
5 7 3 
NS 
7 6 9 
3 5 0 
? 1 T 
3 8 * 











6 8 9 
1 2 7 
NS 
NS 
« 1 3 
7 9 2 
2 4 5 
N S 
1 7 8 
2 2 1 
3 0 2 
3 3 2 





2 9 . 1 2 1 . 2 0 3 
1 8 . 7 * 8 . 0 2 0 
1 0 . 3 7 3 . 1 8 3 
7 . 3 2 9 . 1 1 3 
2 . 1 9 7 . 1 6 7 
5 3 7 . 2 2 6 
3 . 6 1 2 . 6 9 1 
9 8 2 . 2 2 9 
3 5 1 . 5 9 2 
1 8 . 6 1 6 
5 . 7 5 1 
« 6 5 
8 . 2 5 3 
9 T 2 
2 . 9 T 5 
2 1 . 7 6 7 
9 * . 4 3 9 
3 1 . 6 0 2 
1 8 5 . 3 6 8 
3 2 6 . * 2 8 
3 2 5 . * 2 3 
1 . 0 0 5 
5 . 0 0 7 
7 * . 1 6 3 . 1 3 6 
* 1 . 9 6 7 
3 . 7 1 6 . 7 1 3 
1 . 1 7 8 . 1 8 9 
1 0 . 9 * 3 
3 . 7 9 0 . 5 1 2 
2 . 4 * 8 . 0 1 7 
1 . 6 9 5 . 9 2 8 
8 . 4 7 9 . 9 5 9 
2 . 3 3 3 . 6 0 * 
2 . 0 5 2 . 3 0 1 
3 9 . 8 7 8 
2 6 8 . 8 7 1 
5 2 8 
7 
1 3 2 . = 3 7 
7 1 5 . 1 7 3 
3 3 . 6 8 8 
9 6 6 . 5 3 9 
3 * 8 . 3 1 7 
3 3 . 1 7 3 
3 2 9 . « 5 2 
1 9 5 
1 3 3 
3 . 1 6 0 
1 « 7 . 9 5 5 
1 4 . 5 1 2 
8 . 1 2 3 
5 2 . 2 0 2 
« 3 . 0 0 9 
6 8 . 0 8 9 
8 8 . 1 · * 
3 3 . 9 0 1 
2 8 . 1 5 7 
1 1 . 6 2 3 
? 9 7 
2 . 0 3 3 
6 ? 0 
6 7 * 
* ? * 
1 5 5 
5 8 
2 9 8 
1 * 5 
1 8 . 8 8 * 
1 . 6 1 2 
2 1 1 
3 5 * 
5 7 0 
1 8 2 
1 3 9 
2 . 5 1 1 
1 1 3 
2 6 0 
2 1 7 
5 0 
1 0 5 
3 2 
1 
1 1 . 3 0 0 
3 . 5 2 8 . 2 0 0 
8 4 . 2 9 1 
2 0 5 
1 * . * 3 0 
3 0 T 
5 4 . 1 1 2 
7 8 6 
? 0 1 
1 6 
7 8 
2 1 7 
7 . T 1 2 
« « 3 
2 2 5 
1 6 3 
2 2 0 
1 2 . 3 3 3 
7 1 
1 0 . 8 4 2 
6 7 1 
2 . 1 8 2 
9 1 7 
8 3 
5 . 2 9 9 
1 5 . 5 2 9 
1 8 0 
4 . 3 7 1 
9 9 9 
9 3 1 
1 5 
* 1 0 
1 * 1 
l . * 9 0 




2 2 9 
« 6 6 
3 . T 8 7 
1 3 7 
6 3 . 8 1 1 
9 * 5 
8 9 9 
0 * 
1 0 . 7 6 9 
9 6 0 . 1 * 7 
» 2 . 0 3 7 
5 5 . 1 6 2 
9 . 2 0 1 
1 . 5 3 1 
2 3 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 9 
1 3 6 
2 0 3 
1 * 0 
2 8 3 
6 1 
1 1 3 
N S 
9 8 
3 9 9 
2 6 7 
1 0 6 
2 0 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 * 
1 1 4 
1 9 8 
1 2 0 
1 * 3 
1 * 0 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 * 
1 2 * 
1 0 3 
1 0 8 
9 8 
1 2 9 
1 1 0 
N S 
1 1 2 
1 1 * 
9 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 5 3 
1 ? 2 
1 7 7 
2 6 1 
1 6 3 
1 3 5 
1 0 0 
3 9 * 
1 6 * 
1 0 2 
1 * * 
1 1 1 
1 6 2 
1 * 5 
1 3 9 
N S 
1 0 * 





1 2 5 
NS 
8 * 5 
7 2 9 
4 3 
1 8 1 
5 3 8 
2 2 2 
7 2 
7 0 0 




2 1 4 
3 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 2 7 
N S 
1 6 1 
6 1 * 
N S 
NS 
6 9 3 
3 2 0 
1 0 0 
N S 
1 0 9 
« 9 3 
1 9 




2 * 8 
5 
1 3 9 
5 3 4 
8 6 
2 0 * 
2 0 2 
** 1 9  
9 3 






1 * 3 
N S 
2 3 0 
6 9 
3 3 7 
8 3 
9 6 9 
NS 
2 7 1 
1 9 5 
1 0 0 
NS 
1 3 3 
1 3 7 
2 1 9 
1 7 6 
1 2 5 
* 9 T 




7 . 7 5 7 . 3 0 8 
* . 9 0 2 . 5 2 6 
2 . 8 5 4 . 7 8 2 
* . 2 0 3 . 9 7 6 
3 . 5 5 3 . 3 3 2 
2 . 5 9 3 . 9 6 2 
9 0 2 . 6 8 0 
1 6 7 . 0 7 7 
1 . 1 0 0 . 6 * 3 
* 2 3 . 5 6 2 
1 3 3 . 2 5 * 
6 . 4 8 4 
5 0 3 
1 1 
4 , 9 0 * 
8 0 5 
2 6 1 
9 2 9 
2 2 . 6 6 9 
9 . 9 9 6 
9 3 . 1 7 6 
1 2 7 . 5 6 9 
1 2 7 . 4 * 7 
1 2 2 
6 . 0 9 9 . 7 3 0 
3 . 9 3 3 
1 . 1 2 9 . 0 0 7 
5 2 2 . 1 5 5 
2 . 4 8 6 
1 . 5 9 5 . 8 9 6 
9 2 2 . 7 * 2 
7 3 6 . 5 * 2 
9 * 8 . 7 9 7 
5 5 2 . * 7 1 
2 7 . 1 9 8 
1 1 8 . 8 8 1 
1 2 0 
5 1 . 3 0 0 
2 0 2 . 1 5 9 
1 6 . 8 * 0 
* 0 1 . 0 3 0 
2 2 5 . 0 1 3 
2 3 . 0 6 3 
6 2 . 0 * 3 
2 
1 . 3 3 2 
7 4 . 2 1 1 
7 . 0 9 8 
6 . 5 4 6 
2 1 . 8 7 3 
3 0 . 5 8 2 
4 1 . 0 5 0 
2 2 . 7 6 2 
9 . 2 5 2 
1 . 9 2 8 







1 3 7 
6 7 
2 0 3 







* 1 2 ? 





2 . 2 3 8 
1 . 0 7 8 . 2 0 * 
2 2 . * 3 9 
1 2 . 1 8 3 
1 5 » 
1 3 2 
7 T 0 
1 7 3 
6 
* 





6 . 3 9 4 
1 * 
3 . 3 3 5 
6 * 
1 6 * 
1 0 7 
9 
2 . 4 0 9 
» . 2 9 3 
7 1 
1 . 3 8 0 
3 6 0 
5 0 3 
6 
1 2 7 
2 3 





3 . 1 5 1 
2 9 . 5 * 5 
T 2 1 
1 0 2 
2 0 
5 . 5 5 2 
* 1 8 . 8 8 * 
2 0 . 9 2 7 
2 8 . 0 7 1 




7 3 / 
/ 7 2 
1 1 0 
1 0 5 
1 1 9 
1 0 * 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 * 
1 1 1 
1 3 7 
1 8 7 
1 0 6 






1 * 5 
1 7 8 
2 2 1 
1 * 3 
1 * 3 
1 6 5 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 * 8 
1 * 3 
1 0 8 
1 0 ? 
1 0 8 
9 8 
1 0 9 
1 2 8 




1 0 6 
1 0 3 
1 1 7 
1 1 3 
1 7 1 
9 8 
5 0 
2 0 6 
1 2 9 
8 0 
7 9 6 
1 T 5 
1 5 3 
1 2 2 
1 7 ? 
1 1 5 
1 1 9 
NS 
2 3 
3 8 9 
6 3 
3 3 2 
* 6 
U * 




1 8 6 
7 1 
7 3 
9 8 0 
4 5 0 
* 7 8 
** 6 7 
1 1 0 
NS 
2 3 3 
5 0 0 
1 5 9 
1 1 2 
1 * 3 
NS 
1 9 7 




1 0 0 
9 0 
6 * 2 
5 6 
2 6 7 
­H 
6 1 
2 1 5 
* 5 7 
2 8 3 
8 3 
1 3 
2 6 9 
2 1 0 
5 * 
1 2 9 
6 3 




1 7 0 
2 0 
7 9 
2 1 * 
* 8 8 
NS 
4 * 0 
1 7 3 
1 * 0 
NS 
1 6 6 
1 3 7 
1 9 8 
1 5 6 
1 * 1 
2 2 8 
2 3 0 
France 
lOOOEur 
7 . 6 5 0 . 6 8 6 
5 . 6 1 0 . 5 3 0 
2 . 2 3 9 . 9 5 6 
6 . 7 6 6 . 2 8 1 
2 . 8 8 * . 2 0 5 
2 . 1 0 0 . 3 0 7 
4 8 0 . 1 9 » 
2 0 2 . 4 8 9 
1 . 2 1 9 . 2 6 1 
1 9 8 . 3 6 1 
4 7 . 3 1 1 
5 . 6 7 9 
2 . 0 2 9 
1 1 6 
2 . 3 3 0 
7 
1 . 1 9 7 
l . * 7 T 
6 . 2 5 9 
5 . * 1 1 
2 8 . * 8 3 
8 9 . 0 2 2 
3 8 . 8 1 0 
2 1 2 
3 . 3 1 3 
6 . 1 8 2 . 0 2 1 
5 . 5 3 6 
1 . 2 2 7 . 8 5 9 
2 2 8 . 8 6 8 
2 . 8 8 * 
5 7 8 . 5 9 4 
3 2 8 . 2 9 * 
2 . 9 0 7 . 1 9 0 
9 5 7 . 2 0 7 
5 8 3 . * * 5 
5 . 9 * 5 
5 * . 8 5 9 
1 0 
1 1 . 7 8 9 
1 8 3 . 3 5 3 
8 . 0 9 5 
2 2 9 . 3 2 0 
3 1 . 9 9 9 
3 . 7 2 1 
1 6 6 . 6 6 7 
8 9 
3 5 
* 0 3 
3 6 . 2 7 2 
8 1 2 
1 1 1 
1 2 . 3 0 9 
2 2 . 5 8 2 
1 8 . 0 9 2 
1 9 . 7 3 6 
2 . 9 9 2 
1 1 . 6 9 5 
1 . 4 0 4 
1 
8 3 0 
2 4 2 
3 5 2 
1 1 
8 2 
* 1 . 0 6 5 
1 . 1 4 8 
1 1 8 
1 6 6 







T 5 8 
1 . 1 8 9 . 4 9 1 
2 » . 7 7 0 
1 
1 . 1 7 4 
5 * 




2 . 2 5 1 
3 1 
1 6 
1 0 6 
1 
1 . 1 2 0 
2 

















* 0 6 
1 6 . 3 8 2 
1 6 6 
* 6 
1 . 3 5 7 
1 9 6 . 7 6 0 
1 . 5 1 7 
8 . 2 6 5 





1 2 0 
1 1 7 
1 2 T 
1 1 9 
1 2 2 
1 2 T 
1 2 3 
1 5 5 
1 2 3 
1 * 2 
1 8 1 
1 * 6 
2 8 9 
2 0 
1 * 5 
5 * 
1 1 9 
* 5 1 
1 0 5 
1 8 9 
2 1 8 
1 1 3 
1 1 3 
2 3 3 
1 8 8 
1 1 9 
2 * 3 
1 2 3 
1 * 9 
1 2 5 
1 1 1 
1 1 * 
1 2 * 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 9 
NS 
NS 
1 * 3 
1 2 1 
8 6 
1 2 1 
1 2 5 
2 1 5 
1 6 » 
1 9 8 
3 3 9 
1 9 2 
1 7 2 
7 1 
7 4 0 
1 4 5 
9 0 
1 1 9 
9 9 
1 3 7 
1 7 3 
1 3 4 
NS 
1 0 7 
9 3 




7 8 4 
NS 
1 » ! 
1 7 7 
1 6 6 
6 4 7 
2 0 0 
N S 
7 5 6 
1 3 3 
1 8 7 
NS 
1 1 3 
NS 
1 3 7 
1 0 0 
1 5 0 
1 4 5 
NS 
5 6 
1 0 0 
7 5 
6 7 
3 1 1 
3 1 
N S 
7 2 6 
• 1 
2 0 0 
1 0 
7 4 0 







2 0 0 
1 8 
6 6 6 
1 7 5 
1 9 1 
NS 
T 1 8 
1 4 2 
1 3 9 
4 1 1 




* . 4 0 7 . 7 3 1 
3 . 2 8 6 . 6 8 2 
1 . 1 2 1 . 2 * 9 
2 . 9 6 5 . 3 1 7 
l . * * 2 . * l * 
1 . 0 1 7 . 9 * 9 
1 0 5 . 8 2 7 
6 6 . 8 3 7 
5 2 6 . 1 0 2 
1 1 9 . 1 8 3 
6 7 . 0 2 9 
1 . 5 7 7 
1 8 3 
1 3 7 
1 0 6 
1 * 6 
1 . 0 0 5 
2 . 8 2 0 
9 . 7 6 8 
5 . 0 5 1 
2 7 . 8 1 3 
5 5 . 7 3 2 
5 5 . 3 3 8 
3 9 * 
5 * 2 
3 . 7 1 * . * 8 * 
1 1 . 2 1 1 
5 3 6 . 0 8 6 
1 * 2 . 6 1 7 
2 . 8 9 5 
3 2 « . 7 6 2 
3 6 1 . 3 * 6 
1 « 6 . 9 9 * 
1 . 7 1 0 . 2 1 6 
2 9 « . 2 * 1 
1 . 3 0 8 
2 5 . 6 1 « 
«« 2 
1 9 . 7 6 6 
1 0 1 . 8 3 0 
1 . 6 5 7 
1 « 6 . T 2 2 
1 5 . 3 1 5 
2 . 1 5 0 
3 3 . 8 3 3 
1 0 « 
9 7 
1 . 1 * 9 
2 3 . 5 2 5 
3 . 8 8 8 
1 6 1 
1 0 . 6 1 6 
6 . 9 9 8 
5 . 6 0 7 
1 4 . 1 * 6 
5 . 7 1 3 
5 . 6 5 6 
7 . 7 3 0 
6 7 
7 0 5 
1 6 0 
? T 7 
1 8 * 
9 2 













7 . 1 8 7 
5 1 6 . 6 2 6 
9 . 6 7 6 
6 6 
1 * 1 
1 6 








1 . 4 6 4 
3 5 
1 . 0 8 * 
* 8 2 
5 1 9 
1 8 
4 1 
3 . 5 0 9 
1 . 0 4 0 
5 7 
1 5 * 




6 0 2 




2 6 3 
1 0 0 
1 3 2 
1 0 . 1 7 7 
t u 3 5 6 
2 6 
3 . 4 0 1 
1 0 9 . 1 7 3 
5 . 4 1 0 
8 . 0 3 9 
1 . 7 0 9 
1 . 1 1 * 
Indices 
% 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 6 
8 2 
1 0 8 
1 8 3 
1 1 3 
1 2 2 
1 1 3 
NS 
1 5 1 
NS 
9 5 
2 3 9 
1 6 1 
3 1 
1 6 9 
1 * 7 
1 * 7 
1 7 0 
1 * 3 
1 1 9 
1 7 7 
1 0 9 
1 5 3 
2 * 5 
1 1 6 
1 2 6 
1 1 9 
1 2 2 
1 1 3 
1 7 1 
1 * * 
2 0 
NS 
1 6 1 
1 1 8 
8 2 
1 2 6 
1 * 4 
9 9 
6 1 
1 7 9 
2 5 5 
1 3 7 
1 2 9 
1 6 2 
1 5 7 
1 8 9 
1 5 8 
1 4 5 
1 1 7 
1 8 1 
1 * 3 
1 * 8 
NS 
1 8 3 
6 3 3 
6 0 
6 3 
* 8 * 
* 0 * 
9 5 7 
1 7 1 
1 5 9 
8 3 
1 0 0 
NS 
2 T 
3 3 3 
1 3 9 
32 
3 
2 2 1 
5 6 
1 8 3 
1 0 7 
1 5 6 
NS 
7 * 1 
6 0 0 
2 7 1 
1 3 
3 6 
* 8 5 
3 
3 8 
1 7 3 
9 0 
3 3 
1 0 3 
* 6 5 T 
« 5 0 
1 0 8 
1 3 6 
9 3 
* 0 7 
1 * 7 




2 0 0 
NS 
1 5 9 
NS 
4 5 0 
T 6 
1 T 5 
2 6 1 
» 6 1 
1 5 6 
6 5 0 
6 7 
1 8 2 
2 5 0 
1 5 0 
1 6 6 
NS 
Origin 
GR » N O T O T » L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U K ­ 9 
I N T R A ­ C E E U H ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
F F TA 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S I 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E M TOM 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T E R N E U R O P E 
O T H F R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
E U R O P E 
» F R I C A 
A M E R I C A 
A S I A 
O C E A N I A 
E R A N C E 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 * 
9 8 8 
0 0 1 
B E L G I I J M ­ L U X « M B O U R G 0 0 3 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
GER M A N Y , F F D . R E P . O F 0 0 4 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G O O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
' P A I N 
A N n n R R A 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , O E M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N O S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N F 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 T 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 3 
2 6 * 
2 6 3 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 * 
. O . P . C 0 N G 0 I B R A Z Z A I 3 1 8 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I O U F 
Z A M B I A 
M A L A W I 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
. G R F E N L 4 N 0 
M E X I C O 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
. B A H A M A S 
J A M A I C A 
• W E S T 1 N D I F S 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 
. A R U B « 
. C U R A C A O 
C O i n M B I « 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
9 I I A T A R 
A B U ­ O H A B ! 
S H A R J A H , A J A M , E T C . 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N O L A O F S H 
S R I L A N K A 
BURMA 
T H A I L A N O 
I N D O N E S I A 
M « L « Y S I A 
. 3 R U N F I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P F O P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
F I J I 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* 3 6 
* * 0 
« 8 3 
* 6 * 
* 7 0 
* 7 2 
* 7 * 
* T 8 
* 8 0 
4 · « 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
8 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 6 
6 * 3 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 » 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
S O * 
8 1 5 
50 
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0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
too 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
7 0 0 
2 3 0 
" 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 6 
2 3 1 
2 * 1 
? 6 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
1 9 9 
9 0 0 
9 R 1 
9 3 ? 
9 3 3 
9 3 * 
9 8 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? * 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 1 6 
0 1 « 
0 * 0 
0 * 3 
0 4 1 
0 « « 
0 « 6 
0 « 3 
0 « 0 
0 5 2 
0 « 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
2 0 7 
2 0 * 
7 0 8 
2 1 2 
? ! 6 
2 3 0 
? 7 * 
7 « 8 
? 6 * 
3 6 8 
3 7 ? 
2 7 6 
7 R 3 
7 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
7 ? ? 
7 3 0 
3 1 « 
7 « 6 
1 5 3 
3 6 6 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
« 4 « 
« 7 0 
« 7 2 
4 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 3 « 
5 0 0 
5 0 « 
« 0 8 
5 1 2 
6 2 8 
6 0 0 
« 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? « 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 6 
6 6 8 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
T O I 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 * 
7 ? R 
7 7 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
3 1 5 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
F X T R A - C F E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
F X T R A - C F F U R - 6 
C l A S ' E 1 
A E L E 
A U T . F U R . O C C I D . 
A M E R I O U E DU N n R D 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
• AOM 
. E A M A 
. D O M 
• T O M 
• N O U V E A U X TOM 
• A U T R E S AOM 
» U T . A E R I O U E 
A M E R I O U E C . S i m 
A S I « O C C I D E N T A L « 
« U T . C L A S S F 2 
C L A S S « 1 
E U R O P E P R I F N T A I E 
A l l T . r i A S S F 3 
D I V E R S NON C L . 
« U R O P « 
A « R I 0 I I F 
A M E R I O U E 
A S I E 
Ο Γ Ρ Α Ν Ϊ Ε 
E R A N T E 
B E L G I O U F - L U X B G . 
» « Y S - B A S 
A L I F M A G N F RF 
I T A L I E 
R O Y l l l M E - U N I 
I R L A N D « 
D A N E M A R K 
I S L Α Ν Π Ε 
! L E S F « R O E 
N O R V E G E 
S U F D E 
« I N L Í N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
p n p T l | G « L 
F S P A G N F 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G R « C « 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R F P . D F M , A L L « M A N O « 
P O L O G N E 
T i ­ H E « n S L O V « 0 U ! « 
HONOR I« R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
• M A R O C 
A L G F R T « 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N F G A L 
S T E R R A L E O N E 
! I R E O I » 
. C O T E ­ O · I V O I R E 
GHANA 
N T G F R ! » 
. C A M F R O U N 
. G « B O N 
. R P . C 0 N O 0 ( B R A Z 7 A I 
. Z A I R E I A N C . K T N S H I 
A NGO! A 
E T H T Õ P T F 
. K E N Y A 
. T Ä N Z A N T F 
MO Ζ A M B I O U « 
Z « M B I E 
M A L A W ! 
Ρ « P . A C R I Q I t « DU S U D 
E T A T S ­ U N I « 
C A N A D A 
, G R O « N I AND 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
, I L « S BAHAMAS 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N F Z U F L » 
« O U » T E I | R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y B I « 
! R » K 
T O A N 
• S R Í E L 
J O R O Í N I E 
A R A B I E S E O U O I T F 
K O W « I T 
B A H R F I N 
K A T A R 
ABU D H A B I 
S H A R J « H , A J M A N , E T C . 
OMAN 
P A K I S T A N ( A N C . O C C l 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A « C E Y L A N I 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
• B R U N E ! 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R F F D U NORD 
C O R E E OU SUD 
J Í P O N 
T A I W » N I F O R M O S E I 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
F I D J I 
* . 5 * S . * 8 0 
3 . * T 5 . 5 * 9 
1 . 0 7 3 . 9 3 1 
3 . 1 0 2 . 9 2 « 
1 . 4 4 6 . 6 « * 
9 3 7 . 8 * 1 
2 9 8 . 3 7 3 
6 9 . 0 8 2 
« 3 8 . 7 2 6 
1 3 1 . 6 6 0 
1 0 6 . 3 7 7 
1 . 9 6 2 
4 * 0 
1 * 8 
9 0 2 
1 0 
4 6 2 
1 6 . 2 8 3 
5 3 . 8 2 « 
3 . 3 2 9 
2 5 . 9 7 9 
3 0 . 7 1 1 
3 0 . 6 5 0 
1 * 1 
1 
3 . 8 7 3 . 5 5 * 
1 7 . 8 5 * 
4 9 7 . 6 7 6 
1 6 2 . 9 * 5 
1 . 5 * 9 
* 6 1 . 2 ' 3 
6 8 1 . 3 3 * 
1 . 7 3 9 . 4 3 8 
2 1 3 . 9 0 9 
3 2 3 . 6 7 8 
3 . 3 2 8 
» « . 6 1 9 
3 6 
6 
2 1 . 3 1 7 
1 0 6 . 7 2 6 
4 . 4 2 6 
1 2 7 . 2 6 1 
4 1 . 2 7 9 
1 . 7 5 5 
6 5 . 6 8 1 
2 3 
4 . 4 1 « 
l . « S 3 
1 . 0 5 0 
3 . 6 8 1 
8 . 7 5 0 
6 . 8 3 1 
8 . 8 2 7 
1 . 7 3 3 
8 5 6 
3 6 7 
7 ? 
« 2 8 
6 « 
14 





1 « . 5 « 6 
3 5 
1 4 8 











6 * 1 
« ? « . « 3 7 
1 4 . 2 8 9 
1 4 8 
4 0 6 
τ 
4 7 . 4 0 4 
1 
« « 7 2 
2 3 7 





3 . 3 0 6 
2 0 
2 . 3 « 3 
8 0 
« 6 0 
2 7 
? 7 8 
1 . 4 3 7 
4 0 
5 0 1 
2 




8 3 9 






6 . 5 2 6 
8 7 
1 5 9 
2 
6 7 3 
1 2 9 . * 7 2 
1 2 . 6 8 9 
7 . 7 6 2 
1 . 3 7 0 
1 7 7 
1 2 1 
1 1 6 
1 3 9 
1 1 7 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 * 
1 * * 
1 3 0 
1 1 7 
* 1 2 
2 1 8 
1 2 1 
* 7 7 
7 7 
1 3 8 
9 * 6 
8 2 5 
1 3 6 
2 1 5 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 1 
I I B 
6 * * 
1 * 3 
1 2 8 
1 0 0 
1 2 0 
1 0 * 
1 2 6 
9 * 
1 0 3 
5 0 
1 * 9 
3 1 3 
N S 
1 3 9 
1 2 * 
1 * 7 
1 * 6 
1 3 1 
5 9 
1 * 9 
3 2 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 * 
1BB 
1 2 3 
1 2 8 
1 0 6 
1 0 6 
? 0 * 
9 7 
N S 
1 * 8 
« 7 




1 5 0 
N S 
NS 
1 5 9 
3 2 
1 2 2 
1 0 0 
5 0 
1 5 
1 9 2 
4 1 1 
8 1 
1 8 
1 6 7 
8 8 
8 9 
1 8 * 








* 0 0 
1 2 * 
N S 
* * 2 




* 0 0 
3 * * 
N S 
1 7 1 
1 2 3 
1 4 1 
1 1 1 
2 9 






3 6 7 
N S 
1 * 5 
N S 
2 9 
« 0 0 
9 5 
8 0 
1 0 0 
2 1 8 
* 3 5 
9 9 
3 * 5 
1 1 7 
2 7 0 
1 6 9 
9 * 
1 9 9 
B e l g L u x 
lOOOEur 
4 . 7 5 6 . 1 9 8 
4 . 0 3 3 . 9 3 3 
7 2 2 . 2 1 5 
3 . 7 0 9 . 5 2 2 
1 . 0 * 6 . 6 7 6 
6 7 9 . 0 5 * 
2 1 0 . 0 9 3 
3 1 . 7 * 1 
3 2 7 . 7 6 7 
1 0 9 . * 6 3 
1 8 . 6 2 1 
2 . 7 1 * 
2 . 5 9 6 
5 3 
1 1 
* 6 0 
2 5 8 
1 . 9 1 9 
7 . B 1 J 
5 . 9 1 7 
2 3 . 3 9 * 
2 3 . 2 7 8 
1 1 6 
1 . 1 * 6 
* . 2 5 9 . 0 9 5 
3 . * 3 3 
3 2 9 . 6 9 1 
1 2 1 . 7 0 * 
1 . 1 2 9 
9 0 8 . 6 1 2 
* 8 * . 0 9 8 
2 . 1 0 3 . 1 1 6 
2 1 3 . 6 9 6 
2 9 B . 4 6 * 
2 . 0 9 9 
2 3 . 8 9 8 
3 1 9 
8 . 7 6 6 
1 2 1 . 1 0 5 
1 . 6 7 1 
6 2 . 2 1 6 
1 5 . 2 1 1 
7 . 4 7 7 
2 1 . 2 2 3 
1 
2 8 
7 . 6 3 2 
1 . 2 1 1 
5 5 
3 . 4 ? 3 
5 . 6 7 9 
6 . 9 7 7 
* . c 0 8 
1 . 1 9 6 
8 9 9 












3 9 8 
2 





4 7 6 
3 1 9 . 6 4 0 
8 . 1 1 7 
« l * 5 2 






« 2 9 
3 9 9 
7 1 1 
« 5 
1 . 2 3 1 
7 6 « 
2 
« 1 
3 . 5 0 6 
1 . 8 2 * 








• 8 2 
2 6 
1 1 6 
2 8 6 
1 0 7 . 8 5 8 
1 . 4 0 4 
3 . 0 2 5 
9 7 6 
1 5 3 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 2 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 9 
1 1 6 
2 1 7 
2 7 2 
3 9 9 
N S 
* 1 
1 0 0 
1 6 
8 7 
1 6 5 
3 * 5 
1 6 3 
1 1 7 
I I B 
3 3 
5 1 
1 2 0 
5 7 
1 3 0 
1 2 8 
1 0 8 
1 1 * 
1 2 * 
1 2 * 
1 0 9 
1 1 3 
3 3 
1 3 8 
2 9 0 
NS 
1 2 7 
H O 
3 6 
1 2 0 
1 2 0 
2 0 0 
1 3 * 
5 0 
9 3 3 
1 1 2 
1 3 0 
7 3 
1 1 3 
9 2 
2 6 2 
8 0 
1 0 9 
2 1 9 
1 5 * 
NS 
I I 






1 0 3 
6 5 0 
1 0 8 
N S 
6 7 
3 7 0 
1 6 7 
8 9 
1 0 
1 2 6 
2 5 2 
N S 
1 3 6 
3 0 6 
2 0 0 
7 5 
7 0 0 
2 0 0 






1 * 9 
NS 
1 0 O 
* 8 
5 3 3 
7 7 3 
1 2 0 
NS 
NS 




9 1 3 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 2 
2 3 6 
3 3 
7 7 
1 2 1 
1 6 3 
1 9 0 
1 0 0 
2 3 5 
U n i l e d K i n g d o m 
lOOOEur 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
6 . * * * . 6 7 3 
3 . 3 5 0 . 1 5 6 
3 . 0 9 4 . 5 1 7 
3 . 1 2 0 . 0 0 3 
3 . 3 2 4 . 6 7 0 
2 . 8 2 6 . 3 0 2 
8 5 0 . 5 6 2 
9 2 . 8 6 9 
1 . 3 * 6 . 2 0 * 
5 3 6 . 6 6 7 
1 9 8 . 1 1 7 
7 . 9 7 0 
7 * 3 
1 * 3 
7 1 
1 . 0 0 3 
6 . 0 1 0 
2 0 . 5 1 2 
1 6 . 6 2 5 
3 8 . 6 9 6 
1 1 « . 3 1 * 
7 0 . 0 8 * 
6 8 . 7 7 * 
1 . 3 1 0 
1 6 
4 . 3 6 2 . 3 6 1 
* * . 3 8 9 
1 . 3 6 3 . 6 9 5 
6 * 5 . * 9 7 
2 8 . 7 1 7 
7 7 5 . 0 0 6 
2 3 9 . 4 1 9 
3 2 8 . 2 3 3 
1 . 3 7 3 . 8 6 9 
4 0 3 . * 7 6 
8 6 . 6 6 9 
1 4 3 . 4 8 * 
2 . 7 3 3 
6 7 3 
9 6 . 4 2 * 
4 1 9 . 7 0 7 
4 0 . 4 6 1 
1 8 8 . 7 2 3 
9 9 . 9 * 7 
* 3 . 0 1 3 
3 7 . 6 2 0 
3 * ? 
2 . 1 3 1 
6 . 8 7 4 
4 . 0 9 3 
6 7 0 
2 0 . 5 0 2 
1 2 . 1 3 2 
7 . 9 9 7 
1 9 . 9 1 0 
3 . 3 4 2 
3 . 7 6 7 
1 . 1 3 7 
1 . 6 5 7 
2 . 1 2 8 
6 . 4 2 2 
* 3 
* 6 1 
7 3 6 
1 . 1 2 8 
8 9 
1 8 5 
3 3 6 
6 0 
5 7 * 




3 * 7 
7 7 6 
1 3 B 
3 . 6 7 6 
1 3 2 
2 0 7 
2 . 1 1 2 
4 7 8 
1 7 . 0 6 6 
1 . 2 3 8 . 5 6 5 
1 0 7 . 6 3 9 
9 6 
3 . 4 3 9 
1 8 1 
2 0 9 
2 8 4 
3 1 5 
3 1 6 
4 3 9 
3 2 
2 0 1 
* 1 6 
1 . 1 * 6 
2 1 5 
7 . 3 3 7 
* 7 0 
2 . 0 0 * 
1 . 1 2 0 
5 . 1 0 2 
6 2 
3 . 8 5 6 
1 . 6 9 6 
1 1 . 2 1 0 
7 8 * 
* . 2 8 5 
2 . 9 5 9 
3 . 1 2 * 
7 7 2 
2 . 2 8 3 
8 0 0 
6 3 3 
« 8 5 
7 . 7 7 3 
1 7 8 
1 . 5 9 2 
9 1 3 
2 1 9 
3 0 0 
4 . 1 8 8 
2 8 * 
3 1 . 6 0 6 
9 3 6 
1 . 2 3 0 
7 8 
3 . * 3 9 
* 9 1 . 2 7 0 
1 3 , * * 1 
* 6 . 6 * 6 
2 5 . 6 3 « 
2 . 6 9 7 
2 8 3 
I r e l a n d 
lOOOEur 
Indices 
73/ / 7 2 
601.357 
4 8 6 . 4 8 5 
1 1 4 . 8 7 2 
1 6 1 . 0 6 0 
* * 0 . 2 9 T 
1 0 6 . 9 7 6 
3 * . * * 9 
2 . 1 3 6 
5 4 . 5 2 2 
1 6 . 8 6 9 







2 . 0 8 7 
5 . 5 6 5 
5 . 5 2 3 
4 2 
2 1 
6 2 8 . 6 9 3 
1 3 3 
5 4 . 6 3 * 
1 6 . 6 6 8 
1 . 3 1 0 
2 * . 3 8 1 
6 . 9 R 1 
2 0 . 0 3 2 
8 5 . 1 7 1 
2 1 . 9 9 5 
3 1 3 . 1 6 2 
1 2 . 2 6 3 
3 2 
1 . 0 2 3 
2 1 . 0 6 8 
8 1 2 
7 . 1 2 1 
2 . 3 2 3 
1 7 6 






1 . 2 5 1 
2 . 9 9 8 
4 7 







5 1 . 9 2 3 














1 4 . 4 9 0 
2 * 6 
1 . 4 2 0 
3 5 2 




7 3 / 
/ 7 2 
Origin Code 
1 . 7 8 6 . 7 * 1 
1 . 0 1 9 . 7 5 6 
7 6 6 . 9 8 5 
8 2 * . 2 3 * 
9 6 2 . * 5 7 
7 * 4 . 3 9 7 
4 6 7 . 5 2 8 
3 2 . 9 7 6 
1 5 5 . 8 8 7 
. 8 8 . 0 0 6 
3 . 9 2 2 
i l i 1 
1 0 9 
1 
3 
1 8 5 
* 8 3 
3 . 1 * 0 
1 8 . 6 6 7 
1 8 . 6 3 9 
2 8 
1 . 5 3 8 . 8 9 9 
7 * 
1 5 6 . 1 8 2 
9 0 . 9 2 * 
6 6 3 
7 4 . 6 8 1 
5 4 . 0 7 1 
7 0 . 0 0 * 
5 6 8 . 9 6 6 
6 6 . 5 6 2 
1 9 * . 3 4 3 
1 . 1 2 * 
2 2 
5 6 6 
7 6 . 0 1 7 
3 0 6 . 5 0 6 
2 0 . 2 1 9 
« 2 . 1 3 6 
2 9 . * 8 9 
3 . 3 5 8 
8 . 2 7 1 
1 
3 2 
3 . 7 7 1 
» 6 
7 0 
3 . 6 0 3 
3 . 7 3 3 
4 . 1 0 1 
4 . 8 5 0 
1 . 2 5 0 
4 1 2 




1 5 2 . 9 8 0 
2 . 9 0 7 
1 0 9 
4 4 
8 
1 0 5 
4 
3 3 0 











8 7 . 2 7 3 
2 2 3 
1 . 2 * 5 
6 5 7 
6 
GRANO T O T A L 0 0 0 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 1 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 0 0 2 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 0 0 3 
E X T R A ­ C E E l T R ­ 6 0 0 * 
C L A S S 1 1 0 0 
E F T A 1 1 1 
O T H . W E S T . E U R O P E 1 1 2 
N O R T H A M E R I C A 1 1 5 
O T H E R S C L A S S 1 1 9 9 
C L A S S 2 2 0 0 
. A O M 2 2 0 
. F A M A 2 2 1 
. D O M 2 2 2 
. T O M 2 2 1 
. N E W TOM 2 2 * 
. O T H E R AOM 2 2 6 
O T H E R A F R I C A 2 3 1 
C E N T R . . S O U T H AMER 2 * 1 
W E S T E R N A S I A 2 5 1 
O T H E R S C L A S S 2 2 9 9 
C L A S S 3 3 0 0 
E A S T E R N E U R O P E 3 3 1 
O T H E R S C L A S S 3 3 9 = 
M I S C E L L A N E O U S NSE 9 0 0 
E U R O P E 9 8 1 
A F R I C A 9 8 2 
A M E R I C A 9 8 3 
A S I A 9 8 * 
O C E A N I A 9 3 5 
F R A N C E 0 0 1 
B F L G I U M ­ L U X « M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O E 0 0 4 
I T A L Y 0 0 5 
U N I T E D K I N G D O M 0 0 6 
I R F L A N D 0 0 7 
DENMARK 0 0 3 
I C E L A N D 0 2 * 
F « R O E I S L A N O S 0 2 6 
NORWAY 0 2 8 
S W E D E N 0 1 0 
F I N L Í N O 0 3 2 
S W I T Z E R L A N D 0 3 6 
A U S T R I A 0 3 3 
P O R T U G A L 0 * 0 
S P A I N 0 * 2 
ANDORRA 0 4 3 
G I B R A L T A R 0 4 4 
MALTA 0 4 6 
Y O U G O S L A V I A 0 6 8 
G R F E C F 0 5 0 
T U R K E Y 0 6 ? 
S O V I F T U N I O N 0 5 6 
G E R M A N , D E M . R E P . 0 5 8 
P O L A N D 0 6 0 
C Z E C H O S L O V A K I A 0 6 7 
HUNGARY 0 6 4 
R O M A N I A 0 6 6 
B U L G A R I A 0 6 6 
!"ANARY I S L A N D S 2 0 3 
. M O R O C C O 2 0 4 
« L G « R I A 2 0 8 
. T U N I S I A 2 1 2 
L I B Y A 2 1 6 
« G Y P T 2 2 0 
S U D A N 2 2 4 
. S E N E G A L 2 4 3 
S I E R R A L E O N « 2 « « 
L I R F R I A 2 6 8 
. I V O R Y C O A S T 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
N I G E R I A 2 « 8 
. C A M E R O O N 3 0 2 
. G A B O N 3 1 4 
. P . P . C O N G O I B R A Z Z A I 3 1 8 
. Z A I R E 3 2 2 
ANGOLA 3 3 0 
E T H I O P I A 3 3 4 
. K E N Y A 3 4 6 
. T A N Z A N I A 3 5 2 
M O Z A M B I Q U E 1 6 6 
Z A M B I A 3 7 3 
M A L A W I 3 8 6 
R E P . O F S . A F R I C A 3 9 0 
U . S . O « A M E R I C « 4 0 0 
CANADA 4 0 * 
. G R F E N L A N O * 0 6 
M E X I C O « 1 2 
C O S T » R I C A « 3 6 
PANAMA 4 4 0 
. B A H A M A S 4 6 3 
J A M A I C A 4 6 4 
. W E S T I N D I E S 4 T 0 
T R I N I D A D ­ TOBAGO 4 7 7 
. A R U B A 4 7 4 
. C U R A C A O 4 7 8 
C O L O M B I « « 8 0 
V E N E Z U E L A 4 3 * 
F C U « D O R 5 0 0 
P E R U 5 0 * 
B R A Z I L 5 0 8 
C H I L E 5 1 2 
A R G E N T I N A 5 2 8 
C Y P R U S 6 0 0 
L E B A N O N 6 0 * 
S Y R I A 6 0 8 
I RAO 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 * 
J O R D A N 6 2 8 
S A U D I A R A B I « 6 3 2 
K U W A I T 6 3 6 
B A H R A I N 6 * 0 
Q U A T A P 6 * * 
» B l l ­ D H A B I 6 * 6 
S H A R J A H , A J A M , E T C . 6 * 8 
OMAN 6 * 9 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D I A 6 6 * 
B » N G L » D E S H 6 6 6 
S R I L A N K A 6 6 9 
BURMA 6 7 6 
T H A I L A N D 6 8 0 
I N D O N E S I A 7 0 0 
M A L « Y S I A 7 0 1 
. B R U N E I 7 0 3 
S I N G A P O R E 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N » , P E O P . » E P . 7 2 0 
N O R T H KOREA 7 2 * 
S O U T H KOREA 7 2 8 
J A P A N 7 3 2 
T A I W A N 7 3 * 
HONG KONG 7 * 0 
A U S T R A L I A 8 0 0 
NEW Z E A L A N D 8 0 * 
F I J I 8 1 5 
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7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 ! 5 
1 9 9 
2 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 6 
2 3 1 
2 * 1 
2 « 1 
2 9 9 
» 0 0 
7 1 1 
3 9 9 
9 0 0 
9 5 1 
9 3 2 
9 8 3 9 9 * 
9 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 8 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
? 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
6 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 7 
4 5 6 
4 6 3 
4 4 2 
4 6 4 
4 7 2 
« 7 * 
* 7 8 
4 » 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
6 1 2 
« 2 5 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 7 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 4 6 
6 4 8 
6 * 9 
4 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
T O I 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
T 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
3 0 0 
3 0 * 
3 0 9 
NONDF 
I N T R A ­ Γ Ε « U R ­ 9 
E X T R Í ­ C « E U R ­ 9 
! N T R » ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E I J R ­ 6 
C L A S S E 1 
« E L « 
« I I T . F U R . O C C I D . 
» M E R I Q U E DU NORD 
« U T . C U S S E 1 
C U S S E 2 
. A O M 
• E A U A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
« U T . A E R I O U E 
« M E R I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I 0 F N T Í L E 
» U T . C L Í S S E 2 
C L I S S E 1 
E U R O P E O R I E N T A I F 
» U T . C L Í S S F 3 
D I V E R S NON C l . 
E U . O P E 
« E R I O U E 
» M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
« R A N C E 
B E L G I O U F ­ L U X B G . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I F 
R O Y S U M F ­ U N ! 
I R L A N D E 
DANEMARK 
I S L A N D E 
N O R V F G F 
S I I E O E 
« I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C « 
TUR QU I F 
U . R . S . S . 
R F P . O F M . A L L E M A N D E 
R O L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H 0 N G R 1 « 
R O U M A N I E 
R U L G A R t E 
I L E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N I E 
. S E N E G A L 
l I B E R I A . C O T E ­ D ' I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
. R P . C O N G O ( B R A Z Z A I 
. Z A I R E I A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
F T H I O P I F 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D « G « S C A R 
• R E U N I O N 
Z » M B ! E 
R F R . A F R Ï O U F D U SUD 
F T A T S ­ 1 I N I S 
C « N A D » 
M F X I Q U F 
G 1 J A T E M « ! « 
C O S T A R I C A 
P « N A M A 
CUBA 
• I L E S BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N « 
• G U Í D E L O U P E 
. M A R T I N I O U F 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
. A R U B A 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z l j F L » 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
« R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O Í N I E 
» R Í B I E S E O U O I T F 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
ABU D H A B I 
S H A R J A H , AJMAN.ETC­w 
O M t N 
P » K ! S T » N U N C . o r ­ d 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S P ! L A N K A I C F Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R R E o u NORD 
C O R E E OU SUD 
J A P O N 
T A I W A N I F O R M O S E I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E N O U V E l l E ­ Z E L » N D F 
. M O u v . ­ C A L F D O N I « 
5 8 . 7 1 4 . 1 2 « 
2 6 . 0 6 6 . 2 1 · 
3 2 . 6 « 7 . 9 0 6 
1 9 , 8 9 « . 5 3 5 
T . 0 2 5 . 8 3 9 
3 . 9 6 1 . « 9 0 
6 . 2 1 « . 6 8 7 
2 . 6 9 8 . 5 1 9 
1 0 . 1 9 4 . 2 1 1 
l . * 7 * , 1 2 8 
6 7 9 . 1 2 1 
1 2 6 . 3 2 2 
1 3 5 . 0 3 8 
6 9 . 9 7 8 
4 6 5 . 6 6 9 
2 . 3 3 5 . 9 8 5 
2 . 3 9 5 . 7 2 1 
2 . 0 1 6 . 8 8 3 
1 . 9 7 1 . « 9 2 
2 . 5 5 1 . * 8 0 
2 . 3 7 5 . 3 6 6 
1 7 6 . 1 1 4 
7 . 6 8 3 
3 9 . 4 2 2 . 9 1 3 
4 . 6 9 2 . 1 6 1 
8 . 8 3 * . 0 5 3 
4 . 7 9 7 . 6 8 5 
9 5 9 . 6 3 2 
5 . 5 6 7 . 1 3 0 
3 . 9 5 7 . 5 0 4 
3 . 5 6 7 . 2 5 8 
4 . 8 8 9 . 2 4 1 
3 . 2 6 7 . 3 5 3 
3 . 3 6 6 . 9 7 1 
6 0 5 . 2 4 4 
9 6 5 . 4 9 2 
4 4 . 9 6 3 
9 8 4 . 7 7 9 
1 . 9 0 7 . 0 8 0 
6 8 8 . 5 3 4 
1 . 9 9 3 . 4 2 0 
1 . 6 4 4 . 8 7 1 
« 6 4 . 7 6 6 
1 . 3 4 6 . 8 9 9 
2 2 . 6 8 6 
7 4 6 . 3 8 7 
6 8 7 . 9 8 2 
5 2 6 . 5 4 0 
8 7 6 . 6 8 3 
5 8 . 2 1 2 
6 4 2 . 2 6 4 
2 * 6 . 5 7 3 
1 7 2 . 6 6 5 
3 3 9 . 2 6 8 
7 7 . 2 3 1 
8 5 . 6 0 6 
1 7 8 . 1 8 * 
5 6 7 . 9 8 4 
1 3 2 . 3 1 8 
4 4 2 . 0 1 3 
8 9 . 7 8 1 
5 3 . 3 7 9 
2 0 . 3 4 2 
* 9 . 1 5 0 
3 2 3 . 0 * * 
1 * * . 9 1 6 
5 1 . 9 9 5 
3 5 1 . 1 2 3 
6 6 . 4 8 8 
6 1 . 1 0 3 
3 0 . 6 1 7 
1 5 8 . 2 9 « 
7 9 . 6 6 5 
3 4 . 1 7 2 
1 9 . 4 2 7 
9 5 . 1 6 0 
* 8 . T 5 * 
1 0 0 . 7 9 7 
3 8 . 1 0 8 
* 0 . 1 * 6 
B * . 9 6 0 
1 . 1 5 9 . 7 8 * 
5 . * * 6 . 6 0 7 
7 6 8 . 0 8 0 
1 3 0 . 6 5 6 
2 0 . 5 7 1 
2 8 . 1 3 2 
7 2 . 7 5 3 
♦ 7 . 5 3 3 
3 1 . 2 2 6 
2 2 . 3 6 7 
2 8 . 1 9 5 
2 7 . 0 7 * 
* 5 . 6 9 * 
2 8 . 2 5 2 
3 3 . 0 7 2 
3 7 . 7 1 2 
9 7 . 5 7 3 
3 1 7 . 9 1 8 
4 6 . 0 3 1 
1 1 9 . 8 2 2 
T 3 1 . 0 T * 
9 « . 6 8 0 
2 3 7 . 2 8 0 
8 2 . 0 2 1 
1 5 1 . O B * 
7 8 . 3 7 0 
8 7 . 7 0 * 
7 3 1 . 6 9 6 
3 9 8 . 2 3 9 
3 0 . 3 0 7 
1 7 6 . 9 6 1 
7 8 . 1 * 9 
3 5 . 1 5 5 
7 6 . 7 1 5 
5 0 . 0 2 1 
2 * . 8 7 0 
3 3 . 1 7 B 
1 0 0 . 2 9 * 
3 3 6 . 3 3 3 
4 3 . 6 2 8 
2 3 . 6 4 7 
1 2 1 . 7 3 9 
2 1 8 . 7 7 8 
1 9 0 . 8 1 9 
2 * 7 . 8 9 1 
8 6 . 1 5 2 
1 8 3 . 8 2 2 
2 1 . 6 6 1 
1 0 7 . 3 8 6 
6 4 6 . 6 0 3 
2 0 7 . 4 7 1 
2 3 3 . 3 7 6 
6 5 8 . 6 7 7 
2 3 3 . * « 6 
2 9 . 6 9 9 
1 * * 
1 3 6 
1 5 2 
1 5 2 
1 * 2 
1 4 2 
1 5 2 
2 0 5 
1 6 4 
1 1 2 
1 2 1 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 5 
1 5 6 
1 6 8 
1 2 5 
1 6 8 
1 9 6 
1 4 6 
1 * 3 
1 8 8 
5 6 
1 3 7 
1 6 * 
1 4 * 
1 7 6 
2 5 6 
1 3 5 
1 1 1 
1 3 3 
1 2 * 
1 3 6 
1 3 3 
' 2 8 
1 6 9 
1 7 * 
2 0 1 
1 6 2 
1 5 7 
1 2 3 
1 2 0 
1 6 2 
1 4 8 
2 2 5 
1 2 8 
1 2 4 
1 6 1 
1 4 6 
5 3 
2 1 8 
1 ? 7 
H B 
1 2 4 
1 2 3 
N S 
1 4 7 
1 4 3 
1 3 1 
1 7 0 
1 * 3 
* 1 * 
1 0 6 
9 3 
1 7 0 
1 3 9 
1 9 6 
1 9 8 
1 1 6 
1 * 5 
1 0 3 
1 2 6 
1 6 8 
1 3 3 
2 1 7 
2 * 1 
1 7 6 
2 0 9 
8 9 
1 3 6 
2 2 7 
2 0 1 
1 * 8 
1 9 7 
1 * 7 
1 3 * 
1 8 7 
5 6 
1 * 3 
6 7 
1 3 2 
1 2 3 
1 1 0 
3 0 3 
3 9 7 
N S 
1 2 8 
1 1 0 
1 3 1 
1 9 * 
1 6 0 
1 2 6 
1 0 9 
9 0 
1 7 7 
1 * 8 
1 8 0 
1 0 * 
1 6 9 
1 * 9 
1 9 0 
1 6 9 
1 6 * 
4 6 6 
2 8 0 
N S 
N S 
2 7 7 
N S 
1 5 9 
N S 
2 0 6 
1 6 2 
1 9 2 
3 3 4 
2 1 1 
1 6 1 
1 7 8 
2 8 3 
1 * 8 
1 4 1 
2 9 2 
2 1 8 
2 * * 
« 1 6 
6 9 
E U R ­ 6 
l O O O E u r 
4 7 . 3 6 1 . 1 0 7 
1 8 . 7 1 * . 6 * * 
2 9 . 1 * 8 . 4 6 3 
1 5 . 3 9 6 . 3 4 9 
5 . 8 0 8 . 6 9 0 
3 . 3 1 0 . 0 7 5 
4 . 6 5 5 . 0 5 * 
1 . 6 2 2 . 6 3 0 
7 . 5 3 3 . 1 2 5 
1 . 2 6 4 . 8 1 5 
6 * 1 . 5 7 9 
1 0 7 . 1 0 4 
1 2 4 . 2 5 7 
3 8 . 5 2 3 
3 5 3 . 3 5 6 
1 . 7 0 4 . 0 3 3 
1 . 9 C 3 . 7 0 6 
1 . 4 0 5 . 1 6 7 
1 . 2 5 5 . 4 0 4 
2 . 1 8 5 . 8 3 5 
2 . 0 6 5 . 8 0 6 
1 2 0 . 0 2 9 
7 . 6 3 1 
3 3 . 9 2 4 . 6 9 2 
3 . 6 8 7 . 1 * 1 
6 . 7 3 3 . 7 8 1 
3 . 2 8 9 . 4 6 2 
4 2 0 . 3 8 * 
* . 9 0 0 . 3 6 1 
3 . 5 8 0 . 7 2 2 
3 . 1 5 2 . 6 2 0 
4 . 1 2 * . 3 4 8 
2 . 9 5 6 . 0 9 6 
3 . 0 8 1 . 7 0 9 
1 6 1 . 2 6 3 
7 8 2 . 5 1 5 
2 7 . 8 2 * 
7 2 9 . ? 1 7 
! . 3 9 6 . 1 4 0 
4 3 3 . 2 1 6 
1 . 8 1 9 . 6 2 3 
1 . 4 2 0 . 4 1 3 
4 1 5 . 1 * 8 
1 . 1 8 7 . 6 6 1 
1 1 . 1 2 0 
6 7 6 . 6 1 2 
5 7 6 . 5 2 4 
4 0 * . 7 8 9 
7 3 7 . 6 1 1 
4 4 . 4 1 ) 6 
5 1 1 . 6 9 5 
2 2 0 . 3 4 1 
1 5 3 . 0 4 * 
3 0 9 . 6 7 1 
6 6 . 6 7 2 
6 5 . 5 0 9 
1 5 9 . 5 5 6 
« 1 0 . 7 9 5 
1 2 4 . 6 0 2 
3 6 8 . 6 6 2 
6 0 . 9 9 3 
1 9 . 5 * 7 
1 8 . 9 8 * 
* 5 . 8 U 
2 0 9 . * 3 6 
1 4 1 . 7 * 8 
2 6 . 5 5 8 
1 9 7 . 1 2 6 
5 9 . 4 1 2 
4 7 . 0 4 4 
2 9 . 2 6 0 
1 * 6 . 2 8 6 
6 7 . 9 6 8 
2 6 . 7 2 7 
1 8 . 0 7 1 
3 7 . 9 1 5 
2 * . * 7 2 
7 * . 8 0 3 
3 4 . 3 0 7 
3 9 . 7 * * 
» 6 . 6 1 0 
7 * 0 . 5 2 7 
* . 2 * * . 3 8 7 
1 1 0 . 6 6 7 
3 2 3 . 4 5 8 
1 4 . 3 6 7 
1 7 . 5 3 * 
5 * . 3 8 0 
2 9 . 6 3 6 
2 6 . 6 7 2 
1 7 . 9 5 3 
2 6 . 6 * 1 
2 7 . 0 3 6 
1 0 . 7 6 7 
6 . 6 1 2 
1 3 . 0 6 6 
2 8 . 0 3 3 
7 8 . 3 5 3 
2 7 4 . 0 3 8 
3 1 . 0 3 6 
1 0 3 . 0 0 3 
5 9 9 . 6 1 5 
7 4 . 0 7 8 
1 9 9 . * 0 9 
4 6 . 1 2 2 
1 1 B . * 6 3 
7 0 . 3 2 7 
5 8 . 3 * * 
5 3 0 . 2 5 0 
3 2 0 . 1 1 * 
1 8 . 7 * 3 
1 1 6 . 7 1 * 
6 * . 7 8 5 
8 . 6 9 3 
1 2 . 7 9 3 
1 9 . 5 6 0 
3 . 3 8 1 
8 . 5 3 0 
6 0 . 9 5 9 
2 0 2 . 7 0 3 
2 2 . 0 7 5 
1 0 . 9 6 3 
8 2 . 6 * 6 
I T * . 8 7 0 
9 8 . 7 2 3 
1 3 9 . 1 7 1 
5 1 . 1 6 6 
9 7 . 7 9 8 
2 0 . 6 * 0 
7 7 . 4 9 2 
5 1 0 . 2 7 5 
1 7 2 . 6 6 6 
1 3 1 . 9 6 6 
7 1 2 . 6 t O 
5 9 . 1 1 3 
7 7 . 0 0 1 
Indices 
73 / 
/ 7 2 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 4 
1 2 1 
1 1 * 
1 1 3 
1 1 5 
1 2 3 
1 1 9 
5 8 
1 1 3 
1 2 3 
1 0 0 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 * 
1 2 8 
3 6 
1 1 3 
1 2 2 
1 0 9 
1 2 1 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 3 
1 0 * 
1 2 3 
1 2 2 
1 3 T 
1 3 7 
1 0 7 
1 * 9 
1 1 9 
1 1 5 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 1 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 * 
1 2 1 
1 2 8 
* 1 
1 8 0 
1 1 * 
1 0 * 
1 1 1 
1 0 6 
NS 
1 3 2 
12B 
1 2 3 
1 * 1 9 7 
1 5 1 
9 9 
9 2 
1 1 0 
1 3 6 
loo 1 1 1 
1 0 6 
1 3 3 
9 3 
1 1 6 
1 2 2 
1 0 * 
2 0 1 
9 6 
8 8 
1 6 5 
3 7 
1 3 * 
1 2 4 
1 2 9 
1 1 5 
1 0 5 
1 2 5 
9 * 




1 0 6 





1 0 6 
9 2 
1 1 3 
1 3 1 
1 2 9 
1 0 3 
8 5 
7 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 6 2 
6 9 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 3 
1 1 5 







1 1 0 
1 6 3 
1 7 1 
1 1 8 
9 5 
1 1 * 
2 7 5 
1 0 7 
1 1 9 
2 4 1 
1 2 3 
1 1 6 





2 5 . 0 4 4 . 5 * 2 
1 0 . * 5 2 . 0 9 0 
1 * . 5 9 2 . 4 5 2 
8 . 4 7 2 . 7 * 3 
1 4 . 6 7 1 . 7 9 9 
9 . 3 6 1 . 0 7 9 
3 . 8 2 9 . 7 8 5 
1 . 7 1 6 . 2 3 1 
3 . 2 6 3 . 2 1 8 
1 . 0 5 1 . 7 9 5 
3 . 4 1 5 . 6 5 8 
2 3 9 . 7 8 3 
1 3 0 . 1 0 0 
9 . 9 5 1 
1 2 . 1 5 0 
1 6 . 0 9 5 
7 2 . 4 8 7 
7 3 5 . 0 6 9 
9 3 5 . 5 3 8 
7 3 6 . 9 2 1 
7 2 2 . 3 * 7 
1 . 3 1 1 . 6 6 6 
1 . 2 6 7 . 9 9 0 
6 3 . 6 7 6 
3 9 
1 7 . 2 6 6 . 1 * 6 
1 . 4 1 5 . 1 0 6 
4 . 2 7 6 . 5 9 1 
1 . 8 6 « . 5 8 0 
2 2 2 . 0 7 0 
2 . 9 0 6 . 3 0 6 
2 . 0 3 1 . 1 9 3 
1 . 7 8 8 . 8 9 1 
1 . 7 4 5 . 8 * 6 
1 . 3 5 1 . 3 6 0 
9 0 . 7 8 3 
6 3 7 . 2 0 » 
1 4 . 3 1 5 
3 9 0 . 8 7 6 
9 7 2 . 3 0 0 
3 0 B . 1 7 4 
1 . I T O . 8 1 5 
1 . 0 3 3 . 7 7 0 
1 9 7 . 7 0 9 
5 1 6 . 1 1 8 
* , 9 9 * 
1 8 2 . * 2 9 
2 3 0 . * * 2 
2 2 1 . 9 8 5 
* 6 1 . 2 2 9 
1 * 6 . 1 3 1 
1 * 7 . 2 3 6 
1 0 8 . 3 1 2 
1 6 4 . 8 * 9 
3 9 . 9 6 * 
3 0 . 9 8 5 
2 * . 6 * * 
1 * 5 . 6 7 7 
2 1 . 6 7 7 
1 1 3 . 2 9 5 
3 7 . 3 9 5 
9 . 7 3 * 
2 . 5 * * 
5 . 3 9 6 
1 7 5 . 0 7 2 
2 7 . 6 3 7 
1 6 . 7 8 * 
9 5 . 6 0 6 
1 0 . 5 7 2 
8 . 6 5 1 
* . 5 * 9 
4 7 . 1 3 6 
2 6 . 3 6 5 
7 . 2 * 7 
2 . 0 8 2 
1 * . 5 5 8 
9 . 7 2 9 
1 9 . 2 0 6 
* . * 9 8 
2 . 9 * 3 
2 3 . 0 8 6 
* 7 * . 0 * 8 
3 . 0 1 * . 3 1 2 
2 4 8 . 9 0 6 
1 9 3 . 4 6 3 
8 . 1 6 6 
1 1 . 1 3 3 
2 9 . 7 0 3 
6 . 6 8 9 
1 2 . 5 0 3 
8 . 1 8 * 
2 . » 2 9 
3 . 3 * 8 
6 . 3 1 3 
2 . 8 1 7 
1 . 2 * 1 
2 . 7 1 1 
3 0 . 1 2 0 
1 4 5 . 9 0 3 
1 6 . 8 7 1 
* 0 . 6 7 1 
3 3 * . 7 * 5 
2 8 . 9 8 T 
8 3 . 7 5 1 
2 0 . 5 * 2 
* 7 . 5 7 2 
3 6 . 0 * 9 
1 8 . 5 2 8 
3 2 9 . 9 7 0 
1 5 2 . * 6 7 
1 2 . 3 7 « 
6 1 . 6 * 2 
3 3 . 2 1 1 
* . 2 6 7 
3 . 8 7 1 
* . 9 9 7 
6 3 9 
3 . 1 2 8 
2 6 . 6 0 3 
1 0 7 . 2 1 5 
1 1 . 9 1 1 
4 . 1 2 4 
5 2 . 7 8 4 
9 3 . 2 T Î 
4 8 . 0 3 9 
7 3 . 9 9 4 
3 7 . 1 0 7 
3 4 . 8 3 3 
» . 1 7 7 
4 8 . 7 9 « 
1 4 2 . 5 6 2 
1 1 5 . 0 9 2 
6 8 . 9 8 2 
1 8 7 . 3 * 6 
2 7 . 8 3 9 
2 . 3 2 6 
d 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 » 
1 2 1 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 9 
1 2 1 
1 2 5 
1 3 7 
1 2 0 
6 2 
3 * 1 
1 1 2 
1 5 1 
1 0 3 
1 2 9 
1 2 5 
1 3 6 
1 3 8 
9 2 
1 2 2 
1 * 2 
1 1 5 
1 2 6 
1 1 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 9 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 8 
1 * 3 
8 8 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 5 
1 1 * 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 6 
1 5 3 
1 2 3 
1 0 1 
1 2 * 
1 3 6 
1 8 8 
1 2 * 
1 2 1 
1 0 9 
1 1 1 
NS 
1 * 5 
1 2 1 
1 1 7 
1 7 3 
1 0 3 
1 2 9 
1 5 1 
9 3 
2 9 1 
1 6 7 
9 9 
U * 
1 2 5 
1 3 1 
1 1 6 
1 6 2 
1 2 1 
9 3 
1 6 * 
9 0 
9 * 
2 1 3 
6 6 
1 * 9 
2 0 1 
1 3 8 
1 1 9 
1 0 9 
1 2 2 
9 8 
1 2 3 
7 2 
û 1 1 8 
1 1 8 
9 0 
7 8 




1 2 5 
1 3 1 
1 0 5 




1 1 3 
2 1 6 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 5 
1 * 0 
1 2 7 
1 0 0 




1 2 5 
BT 
' 1 ' 1 2 * 
1 4 6 
1 8 2 
1 0 * 
'tt 
1 3 2 
1 3 9 
1 2 7 
2 * 6 
1 2 2 
1 1 5 
1 2 1 
* l 
F r a o c e 
l O O O E u r 
9 . 1 9 6 . 2 * 6 
4 . 6 1 * . 6 7 3 
4 . 6 8 0 . 5 6 8 
3 . 7 * 9 . 4 2 * 
5 . 4 * 5 . 8 2 2 
2 . 0 * 7 . 4 7 6 
7 5 7 . 3 9 8 
6 2 4 . 0 8 4 
* * 3 . 6 8 1 
2 2 2 . 3 1 3 
2 . 1 1 1 . 5 1 0 
7 2 2 . 0 6 0 
1 6 8 . 6 8 3 
8 8 . 0 1 1 
6 2 . 4 1 2 
* . 6 1 2 
1 9 8 . 1 * 2 
5 2 5 . 6 3 0 
3 5 6 . 3 8 2 
2 8 1 . 0 3 3 
2 2 7 . 9 0 0 
4 2 1 . 1 2 2 
3 7 2 . 1 7 1 
* 8 . 9 5 1 
* 6 2 
6 . 3 6 6 . 3 3 3 
1 . 2 5 2 . 8 6 9 
8 7 8 . 9 6 1 
6 1 9 . 3 8 1 
7 5 . 2 4 4 
8 5 5 . 7 * 6 
4 6 1 . 7 * 1 
1 . 5 9 3 . 1 4 2 
8 3 8 . 7 9 5 
7 7 1 . 4 2 1 
2 3 . 9 5 1 
6 9 . 8 8 2 
1 . 4 9 9 
1 * 8 . 4 3 0 
1 * 1 . 6 0 * 
* 2 . 7 5 6 
2 5 1 . 3 6 3 
1 1 2 . 2 3 5 
1 0 5 . 2 1 7 
3 2 1 . 7 0 6 
T 3 9 
8 2 . 7 1 0 
1 0 2 . * 8 6 
5 6 . 2 8 * 
1 3 * . 8 1 8 
1 8 . * * * 
8 6 . 2 5 2 
2 8 . 1 3 5 
1 6 . 7 2 2 
7 8 . 3 9 8 
9 . 1 3 3 
1 1 . 9 2 7 
1 0 6 . 1 3 8 
2 7 0 . 7 5 8 
7 7 . 9 1 * 
1 0 7 . 3 2 3 
9 . 1 * 0 
1 . 9 3 9 
1 8 . 9 3 5 
3 6 . 6 6 9 
2 1 . 9 * 8 
9 3 . 1 * 9 
2 . 8 2 2 
* 0 . 6 3 9 
» 0 . 1 7 6 
3 * . 2 9 5 
2 1 . 3 9 1 
2 5 . * 0 6 
1 3 . 1 2 6 
3 . 7 8 4 
l . * 0 3 
8 . 6 9 6 
3 . 1 * 2 
2 4 . 4 0 1 
2 7 . * * 5 
3 2 . * 3 * 
3 . 0 0 1 
1 2 1 . 1 6 0 
3 7 * . 3 9 1 
6 9 . 2 9 0 
6 6 . 1 5 8 
1 . 6 2 3 
2 . * 5 9 
6 . 6 1 2 
1 2 . 3 9 0 
2 3 8 
2 . 0 1 * 
2 2 . 0 8 6 
2 1 . * 7 * 
1 . 4 2 3 
2 . 1 6 5 
8 7 1 
1 6 . * 5 9 
3 1 . 5 7 * 
3 3 . 0 9 6 
6 . 7 0 2 
7 . 8 7 1 
1 0 6 . 8 2 8 
3 6 . 0 β 8 
3 8 . 3 8 2 
1 0 . 1 9 2 
3 0 . 2 9 5 
1 5 . 5 2 8 
2 6 . 9 5 0 
8 2 . 1 2 6 
6 6 . 6 1 5 
1 . 9 8 5 
1 4 . 7 1 3 
6 . 9 7 2 
1 . 2 6 8 
* . 0 6 ? 
1 0 . 8 7 2 
2 . 1 9 0 
2 . 1 2 9 
2 1 . 6 6 5 
6 3 . 7 2 0 
1 . 0 5 7 
6 . * 1 8 
7 . 1 2 1 
1 9 . 2 1 1 
2 6 . 3 9 * 
1 4 . « 7 8 
4 . 5 2 1 
1 7 . 3 2 6 
1 1 . 5 3 5 
2 3 . 1 3 2 
6 1 . 4 9 * 
1 6 . 1 3 0 
1 5 . * 0 5 
3 3 . 6 9 1 
5 . 9 6 6 
2 7 . 5 6 9 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 * 
1 1 6 
1 0 1 
1 1 8 
1 1 6 
1 0 9 
1 2 5 
1 1 9 
9 * 
1 2 5 
1 2 6 
1 0 2 
1 1 6 
1 1 9 
1 0 * 
9 8 
1 6 * 
1 0 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 7 
8 * 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 0 
1 2 1 
1 3 5 
1 6 7 
9 6 
6 9 
2 1 2 
9 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 9 
1 * * 
1 4 2 
7 « 
1 1 0 
1 0 5 
1 1 2 
1 2 6 
1 9 
2 1 2 
1 0 7 
6 6 
1 1 2 
8 0 
NS 
1 2 9 
1 3 2 
1 2 9 
1 3 1 
9 * 
2 6 7 
9 * 
9 3 
1 2 3 
1 1 2 
1 9 8 
1 1 5 
9 7 
1 3 5 
9 4 
1 0 5 
1 3 1 
1 3 2 
3 * 0 
8 7 
6 3 
1 2 8 
9 2 
1 3 * 
7 7 
1 0 5 
1 2 0 
9 7 
1 3 6 
6 9 
1 0 6 
2 2 
7 9 
2 7 * 
6 1 
1 2 * 
1 1 2 
6 7 
1 2 1 
* 1 T 
N S 
1 2 5 
1 0 5 
1 5 7 
7 6 
1 1 1 
1 * 0 
8 9 
1 2 * 
1 0 6 
1 5 2 
6 6 
1 * 6 
1 2 7 
5 9 
1 0 5 











2 0 7 
2 7 6 
1 2 1 
* 2 
1 * * 
N S 
1 0 7 
1 0 * 
N S 
1 6 2 
6 2 




6 . 1 6 6 . 1 9 7 
2 . 7 6 1 . 5 3 2 
3 . 6 0 4 . 6 1 5 
2 . 2 8 9 . 4 5 3 
3 . 8 T 6 . 7 » * 
1 . 8 * 8 . 0 8 * 
5 3 1 . 3 8 9 
6 7 2 . 7 0 5 
* 1 | . 0 0 5 
2 2 2 . 9 8 5 
1 . 2 0 5 . * 3 8 
1 5 1 . 3 2 8 
6 7 . 6 1 3 
6 . 9 8 3 
4 . 6 0 2 
1 6 . 0 2 8 
5 6 . 9 0 2 
3 1 1 . 8 1 0 
1 6 6 . 7 * 7 
2 3 5 . 6 0 0 
1 * 9 . 7 5 3 
3 * 6 . 6 5 0 
3 2 1 . 2 8 8 
2 « . 3 6 2 
6 . * * * 
* . 2 T 6 . 9 6 * 
5 1 9 . 0 2 0 
8 0 7 . 2 0 0 
* « 9 . 5 2 6 
7 8 . 0 * * 
9 3 5 . 5 6 0 
2 0 9 . 6 7 8 
2 1 8 . 6 5 * 
9 2 6 . 5 6 1 
3 9 9 . 5 8 1 
1 9 . 0 5 2 
S 3 . * 9 6 
2 . 6 3 6 
2 8 . 6 6 5 
8 6 . 1 0 6 
2 9 . 1 * 1 
2 1 0 . 2 7 7 
1 1 1 . 0 9 0 
8 1 . 8 1 5 
2 4 2 . 3 7 7 
4 . 4 9 0 
1 8 2 . 1 7 1 
1 3 1 . 4 9 7 
8 0 . 7 2 1 
1 2 1 . 2 9 * 
1 0 . 0 * 7 
7 1 . 0 9 3 
2 8 . 6 8 2 
1 9 . 6 8 9 
5 3 . 2 0 5 
1 3 . 5 5 5 
1 7 . 8 * 6 
1 9 . 3 0 5 
« 4 . 3 7 9 
2 0 . 9 9 3 
1 3 3 . 2 8 1 
8 . 7 * 0 
6 . 2 2 2 
2 5 6 
3 . 1 * 8 
6 . * 3 2 
1 0 . 5 0 6 
2 . 5 1 5 
2 6 . 7 6 0 
3 . 9 3 7 
1 . 6 3 1 
2 . 5 5 4 
2 6 . 4 5 5 
1 2 . 7 7 5 
1 6 . 0 1 5 
1 « . I 6 9 
3 . 6 * 6 
5 . 7 5 1 
6 . 3 6 7 
1 . 0 2 0 
3 . 5 1 7 
1 7 . 6 9 6 
9 8 . 7 9 6 
3 8 1 . 1 3 9 
' 9 . 8 6 6 
2 7 . 1 5 * 
l . * 7 6 
3 . 0 * 3 
1 4 . 3 7 3 
9 . 5 3 3 
1 3 . 0 6 5 
6 . 9 8 * 
1 . 6 5 8 
l . * * 5 
1 . 5 0 3 
7 0 0 
2 0 7 
6 5 2 
1 0 . 7 2 9 
6 8 . 9 2 * 
6 . 9 0 6 
1 5 . 9 9 2 
1 0 2 . 0 7 9 
6 . 5 6 * 
6 « . 6 0 3 
1 2 . 7 * 2 
3 1 . 7 7 3 
1 * . 0 2 8 
6 . 2 * 0 
7 9 . 1 9 * 
* 6 . 5 5 7 
2 . 9 6 0 
2 3 . 0 2 1 
7 . 0 0 8 
1 . 7 5 1 
1 . 6 * 6 
9 2 2 
3 9 8 
1 . 9 1 0 
7 . 0 9 6 
1 6 . 2 7 2 
2 . « 9 4 
9 0 1 
1 « . 3 « 6 
1 5 . 4 3 4 
1 3 . 6 5 6 
3 0 . 3 0 6 
6 . 4 8 2 
7 2 . 8 6 1 
7 5 0 
3 . 6 6 7 
5 0 . 0 2 * 
1 9 . 3 3 * 
1 4 . 9 8 6 
5 9 . 1 3 * 
1 5 . 0 3 1 
1 . 6 6 3 
Indices 
% 
1 0 1 
1 0 5 
9 8 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 6 
7 9 
1 2 * 
9 2 
6 1 
1 0 7 




1 0 2 
8 * 
9 2 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 7 
2 7 
1 0 6 
1 0 7 
7 9 
9 9 
1 3 * 
1 1 2 
1 0 1 
9 2 
9 5 
1 2 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 9 
9 6 
1 1 5 
1 0 6 
1 0 5 
9 8 
1 1 6 
1 1 0 
9 * 
1 1 0 
1 0 3 
1 1 1 
1 0 * 
2 5 1 
1 5 9 
8 5 
8 6 
1 2 a 
1 1 * 
NS 
1 2 2 
1 1 2 
no 1 2 7 
8 9 
2 1 8 
1 6 6 
7 * 
1 5 
1 0 0 
1 1 9 
1 0 7 
1 1 8 
7 9 
1 0 * 
9 2 
1 3 1 
1 0 1 
1 9 8 
9 5 
6 2 
1 0 6 
5 8 
1 2 3 
9 0 




1 2 6 
1 0 5 
9 3 




1 * * 
6 0 
6 6 









1 3 0 
1 2 6 




1 0 8 
9 5 
1 0 3 
ai 1 2 7 
NS 
NS 




1 0 1 
1 3 8 
1 5 8 
1 1 6 
1 5 * 
9 6 
1 2 1 
1 * 9 
5 1 
9 * 
2 7 3 
8 6 
1 3 8 
1 * 3 
6 6 
Destination 
G R « N D T O T « L 
I N T R A ­ C E EUR 
E X T R 4 ­ C E EUR 
I N T R « ­ C E EUR 
E X T R A ­ C E EUR 
« L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. « A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. O T H E R »OM 
O T H E R A F R I C A 
C o d e 
0 0 0 
­ 9 0 0 1 
­ 9 0 0 2 
­ 6 0 0 1 
­ 6 0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
m 2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
C E N T R . , S O U T H AMER 2 4 1 
W E S T E R N « S ! « 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
M I S C E L L A N E O U S NSE 9 0 0 
F U R O R E 
» F R I C A 
A M E R I C A 
A S I A 
O C E A N I A 
F R A N C E 
9 6 1 
9 8 2 
9 8 1 
9 8 * 
9 8 6 
0 0 1 
B E L G I U M ­ L U X F M B O U R G C ' ; ' 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N I ANO 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
• MOROCCO 
A L G F R I A .TUNISIA 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
• M A U R I T A N I A 
. S E N E G A L 
L I B F R I A 
• I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
• C 4 M E R 0 0 N 
• G A B O N 
0 0 3 
OF 0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
o*a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 * 
• R . R . C 0 N G O I B R A Z Z A I 3 1 B 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
• S O M A L I A 
• K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N 
Z « M R ! A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
CUBA 
• B A H A M A S 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
« 0 * 
* 1 2 
4 1 4 
» 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 3 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 6 5 6 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
* 5 6 
4 6 ? 
* 6 * 
T R I N I D A D ­ TOBAGO » 7 2 
. A R U B « 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N F Z U E L A 
ECUADOR 
P E R I I 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I RAO 
I R A N 
I S R I E L 
J O R D Í N 
S A U O I » R t B ! » 
K U W A I T 
B A H R A I N 
OUATAR 
A B U ­ D H A R I 
S H A R J A H , A J A M , E T C 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E P P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W « N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
N«W Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
* 7 * 
* T 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 5 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 6 
. 6 * 8 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
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7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 8 
1 9 9 
? 0 0 
2 2 0 
3 7 1 
2 ? ? 
3 3 3 
3 7 « 
3 ? 6 
2 H 
2 « ! 
? « 1 
? 0 9 
7 7 0 
1 7 1 1 0 9 
9 0 0 
" " 1 
o«2 9 3 3 
9 8 4 
Q · « 
O O I 
0 0 ? 
O D I 
0 0 « 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 4 
D ? 8 
0 1 0 
0 7 ? 
0 7 6 
0 1 6 O'­O 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 6 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 « · 0 4 0 
3 4 3 
η t i 
0 4 « 
O * « 
2 0 ? 
1 0 « 
? 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
3 3 0 
3 3 « 
2 3 · 7 « 8 
? « · 7 7 2 
? 7 6 
? 8 8 
3 D ? 
7 ! « 
7 1 8 7 7 ? 
7 1 0 
1 7 « 
1 « ? 
1 « A 
1 6 ? 
1 6 6 
7 7 0 
1 7 2 
7 7 8 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
« 1 6 
« 4 0 
4 5 1 
« 6 6 
« 6 3 
« 6 2 
« 6 6 
« 7 ? 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 6 « 
= 00 
« 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 6 
6 7 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 6 
6 * 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
T ? 0 7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 








AUT.FIJR.orci n. « M E R T Q U F n (j ^ORD «UT.CLÍSSF 1 
CLASS« ? 
.AOM ,ΕΑΜβ . Dow . TOM .NOUVEAUX TOM .«UTRE« »OM «UT.»FRIQUE «MFRTQUF r . SUD ASI« o r r i O F ^ T A L E 4UT .CLASSF ? 
CI »SS« 3 
FURHOF ORIENTAL« AUT.CLASSE 3 
DIVER« NON T L . 
F ( | 0 0 0 « 
AFRIOUF AM«R!0IJE ASIF or F«NT« 
FRANC« • « L G I O I I F ­ l l I X I G . °SYS­"AS ALLEMAGNE R« I T A L I « pnYAUMF­uMT IRL»NOE DANEMARK 
ISLAN"« NORV«G« SÚFOE « ÎNLAM"F SUISSF A'ITRICHF PORTUGAL «SPAGN« MALTE YOtJOOSI AVI« GREC« TiJROU!« U . R . S . S . ocp .nFM.«LL FMAN^F POLOGN« TCHFrOSLTVACl!« HONG·!« ROUMANTF B'JLG.AOI« 
TL«S «ANA»'«« 
. «APOI­AI GER τ« • TITNTSI« LIBYF EGYPT« SOUDAN .MÍ I IP !T«N T « •«FNFGAL 1 TRFRI« • «OTF­D» TVOIR« GHANA N!G«PIA •CAMEROUN .GABOfci .RP.CONGr (PRA77AI 
• Ζ Α Ϊ Ρ « IANC.KTNSHI 
ANGOl A 
«THTDPIE 
.SOMAL Τ A •KFNYÃ •TANZANIE M0ZAMOI0UF •«AOAGASCAP •REUNION 7AMMF RFP.ftcRTouF oil SUD 
FTAT«­I1NIS 
CANADA MFXIQU« GIJATFMAL« «OSTA RICA PAN«"« rUBA • ILES BAHAMAS RFP.nOMIN!CA!NF •GUAnFLOUP« •MARTINIQUE JAMAIOUF Τ Ρ Ι Ν Ι Π Α Ο , TOBAGO .ARUBA •CURACAO m i OMBIE V«NEZU«L« FQU4TFIJR PFROU BRESIL C H I L I «RGENTINE 
CHYPRE 
L!B»N SYRIE TRAK IRAN ISRAEL JOROÍNIE «RSBIE SEOUOITE KOWEIT BÍHRETN KATAR ABU DHABI SHARJAH,AJMAN.ETC. OMAN PAKISTAN IANC.OCCI INDE BANGLADESH SRI LANK» ICEYLANI 
THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N E S C H I N E , REP.POP· COREE DU NORO COREE DU SUD JAPON 
TAIWAN IFrjRNOSEI HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE­ZELANDE .NOUV. ­CAIEDONIE 
3 . 6 2 6 . 9 6 0 
2 . 1 5 6 . 0 9 0 
1 . 4 T C . 8 6 0 
1 : 7 3 2 . 9 8 6 
1 . « 9 3 . 9 6 4 
9 0 2 . 9 8 1 
4 6 2 . 0 ? 7 1 6 9 . 3 3 5 2 1 4 . 2 2 * 7 5 . 7 9 9 
« 0 « . * * « 
8 1 . 0 1 2 1 9 . 0 2 6 965 * 7 . 2 ? 6 3 . 3 7 1 1 « . « 5 5 6 8 . 7 4 3 1 5 1 . 6 7 8 1 0 1 . 6 « ? 1 1 9 . 9 4 1 
6 2 . 4 1 9 
6 0 . 1 4 6 2 . 2 = 1 
? . 8 ? 7 . « o « 
1 3 3 . 0 7 « 1 9 2 . 6 9 0 2 « « . 2 0 1 3 0 . 3 0 2 
1 « 8 . 1 « 6 
« • « . 1 0 0 
7 5 9 . « 1 6 1 4 4 . 7 1 6 1 1 2 . 6 3 1 1 9 . 7 5 5 T C . 7 1 6 
6 . 9 8 8 
1 2 4 . 3 7 2 1 1 6 . 7 8 B 2 « . 2 4 0 1 0 7 . 7 4 4 « 7 . 7 6 2 1 6 . 3 7 9 6 5 . 0 6 0 677 ! 0 . 3 9 1 ? i . 8 6 0 1 1 . 6 2 0 c . noo 1 0 . « 1 3 1 1 . 9 0 7 1 0 . 3 7 5 « . 8 0 9 7 . 0 3 7 7 . 8 * 8 
7 . 0 0 7 
3 . 8 4 « 1 7 . 1 3 1 1 . 1 * 8 7 . 2 0 1 4 . 6 « 1 1 .715 
6 0 7 00 1 .28« 6 . 6 4 5 4 . 0 1 6 3 « . ' 3 8 1 . 8 3 1 1 .591 
« 7 « 
6 . 8 0° 1 . 1 9 8 7 9 « 
1 9 6 
« . • « O « . « 9 3 7 . 3 4 2 
6 7 9 
1 4 5 ! . 0 4 4 2 » . 3 2 0 
1 3 6 . 0 4 8 
3 0 . 1 7 6 7 6 . 0 2 2 
7 1 4 
« 9 7 
1 .570 1 . 1 6 1 
5 9 5 
7 5 1 
1 « 9 
3 9 6 
9 2 7 
9 6 6 3 0 . 6 2 0 7 . 8 5 5 3 . 2 9 6 6 . 7 3 6 
B 6 2 
2 9 . 2 « « 3 5 . 8 * 3 2 . * 9 3 « , * 6 9 
2 . 2 * 1 
« . 0 3 0 2 . 9 0 5 * . 2 5 5 2 * . 8 6 4 » 3 . 6 2 5 
5 6 * 
9 . 3 8 1 3 . 6 0 3 1 .285 2 . 9 6 6 1 . 2 * 6 
1 6 * 
1 . 2 0 0 3 . 3 8 6 7 . 9 1 6 5 . 7 7 2 
3 6 6 
3 . 3 3 3 4 2 . 2 0 6 7 . 8 7 6 1 7 . 8 3 « 2 . 2 * 8 2 . 1 6 « 
4 6 
4 3 3 1 9 . 1 * 2 1 6 . J T 9 
1 0 . 3 * 6 
1 9 . 5 1 2 8 . 5 2 5 
1 3 5 
1 2 0 
1 1 5 
1 2 3 
1 1 2 
1 2 7 
1 * 0 
1 7 2 
1 3 7 
1 0 5 
1 2 « 
1 1 0 
1 7 6 
I B B 
9 8 
1 9 0 
7 6 
1 7 0 
5 8 
1 1 7 
1 3 0 
1 1 8 
1 3 3 
1 3 0 
3 7 2 
1 2 3 
8 1 
1 1 « 
1 2 4 
1 3 6 
1 1 * 
1 2 * 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 2 
1 6 1 
1 2 9 
1 6 6 
2 3 6 
1 8 9 
0 6 
1 * 1 
1 3 1 
1 * * 
1 3 6 
1 3 * 
1 2 6 
1 2 * 
3 * 0 
1 6 9 
7 3 3 
1 0 7 
1 0 « 
1 1 3 
1 1 6 
1 3 0 
N « 
1 2 « 
3 3 5 
6 7 
1 6 9 
8 8 
1 0 9 
1 ? 7 
1 1 0 
2 
2 8 9 
7 3 
1 0 2 24 8 
3 3 5 
6 2 
1 6 6 
« 0 
9 2 
3 2 5 
3 2 8 
2 1 7 
1 0 3 
1 3 0 
1 9 6 
9 3 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 « 
4 3 6 
1 0 4 
1 0 9 
5 
1 3 2 











1 3 8 
5 0 
7 1 
1 6 6 
1 3 * 
1 9 1 
1 3 5 
5 7 
3 7 8 
9 6 
1 3 3 
1 3 6 
1 6 8 
2 * 3 
N S 





3 . 8 1 0 . 1 7 2 
2 . 7 5 5 . 6 3 1 1 . 0 7 * . * 9 1 
7 . 4 ? 0 . 0 i e 1 . 3 6 0 . 1 3 * 
7 3 6 . 7 2 7 
2 4 3 . 0 9 8 1 3 7 . 6 6 8 3 0 0 . 9 2 6 5 0 . 0 3 3 
2 5 1 . 0 7 * 
7 0 . 6 1 2 5 6 . 1 5 6 1 . 2 0 * 1 .663 1 .317 1 0 . 2 7 0 6 2 . 7 8 2 7 4 . 6 6 1 4 7 . 5 5 6 3 5 . 4 6 3 
6 * . 9 6 8 4 * . 7 1 1 
7 4 7 
1 .736 
3 . 1 8 5 . 6 5 5 
1 * 8 . 0 6 8 1 7 8 . 1 0 9 1 0 0 . 7 7 4 1 5 . 6 1 4 
7 1 2 . 8 4 1 
« • 3 . 3 3 2 8 4 6 . 7 2 6 2 2 7 . 1 1 9 2 3 6 . 7 1 « 7 . T 1 2 5 1 . 2 1 7 
2 . « 1 6 
3 8 . 0 7 « 6 0 . 6 4 2 2 7 . 9 0 4 7 9 . 4 7 * 5 3 . 6 1 1 1 4 . 0 2 8 4 2 . 3 9 6 
2 2 0 
1 8 . 4 3 1 3 8 . 2 4 0 1 0 . 3 7 9 9 . 1 7 1 5 . 1 0 3 1 * . 3 1 2 6 . 0 1 3 2 . 4 2 3 6 . 1 3 6 
9 3 3 
1 . 6 5 « 
5 . 6 0 1 2 7 . R 6 0 2 . 8 7 0 7 . 3 6 2 1 .077 
4 7 T 
1 6 9 
8 9 6 « . 6 9 9 1 . 7 9 1 
4 2 1 
7 . 6 8 1 2 . 9 0 4 1 .076 
2 9 2 4 2 . 4 6 1 4 . 1 0 4 
8 9 1 
1 6 7 
1.175 
2 5 8 
1 .588 
6 6 5 
5 0 5 
1 .682 1 8 . 3 0 3 
2 8 8 . 6 9 7 
1 2 . « 2 9 1 1 . 6 6 1 
3 8 8 
3 0 6 
2 2 2 
6 3 
2 7 1 
1.03 8 3 09 
3 7 3 
6 0 1 
1 7 * 
1 2 7 
3 5 6 
2 . 6 6 * 1 9 . 3 7 8 
6 9 6 
9 . 2 2 5 2 0 . 1 3 7 2 . 9 2 6 3 . 0 0 * 
* 0 5 
4 . 7 9 3 1 . 8 1 7 2 . 3 7 1 1 * . 0 9 6 8 . 3 5 0 
8 5 9 
7 . 9 5 7 3 . 9 8 9 
1 2 2 
2 6 8 
1 . 5 1 3 
1 6 3 2 . 5 0 9 6 . 5 8 0 
8 3 9 
1 * * 
5 . 0 6 0 4 . 7 * 6 2 . 8 6 3 2 . 1 5 9 1 . 8 0 8 
6 1 5 
1 3 2 
1 .465 1 7 . 0 5 3 5 . 7 2 1 2 . 2 * 6 
1 2 . 9 2 7 1 .755 
3 2 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 1 * 
1 1 2 
1 2 0 
1 0 9 
1 2 6 
1 3 0 
1 1 * 
1 1 6 
1 6 9 
1 2 0 
1 0 1 
I O * 
1 0 3 
1 1 « 
7 7 
7 * 
1 2 2 
1 0 5 
1 0 0 
8 3 
1 1 7 
1 2 3 
1 2 1 
NS 
2 5 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 * 1 
1 0 1 
1 5 9 
1 1 5 
1 0 * 
1 0 3 
1 2 B 
1 4 5 
2 0 8 
3 0 1 
2 1 2 
1 1 1 
1 0 5 
2 5 9 
1 0 6 
1 4 9 
1 0 7 
1 1 5 
4 2 
8 8 
1 0 9 
7 1 
1 9 7 
1 4 6 
1 1 3 
1 1 6 
7 2 
1 1 6 
6 3 
NS 
1 7 5 
1 4 7 
1 7 3 








1 0 7 
1 3 9 
1 1 9 
6 8 
1 0 5 
1 6 5 
2 6 4 




1 3 9 
1 3 9 
1 3 7 
1 0 3 
1 5 9 
1 4 6 
7 1 
3 2 
1 1 1 
** 5 0 
5 9 
1 0 2 
6 0 






1 3 7 
1 2 1 
1 5 8 
1 2 0 
1 0 3 
3 5 
2 6 
1 1 8 




1 9 6 
7 9 
1 7 3 
2 3 5 







1 6 2 
3 2 6 





3 3 8 
* 1 113 133 
3 3 8 
1 6 3 






/ 7 2 
9 . 3 * 4 . 6 8 6 
2 . 7 2 0 . 9 8 1 6 . 6 2 3 . 6 0 7 
2 . 2 0 9 . 2 9 8 
7 . 1 3 5 . 2 9 0 
3 . 9 1 * . 2 6 1 8 7 9 . 9 6 1 5 3 2 . 7 * 7 l . * 6 9 . 0 * 0 1 . 0 3 2 . 5 1 3 
2 . * 1 3 . 0 8 0 
1 8 3 . 1 1 2 3 3 . 2 3 7 1 .389 1 0 . * 7 5 3 1 . 164 1 0 6 . 3 5 7 5 1 8 . 5 3 3 4 4 0 . 0 9 6 6 3 5 . 6 6 9 6 8 5 . 6 7 1 
2 9 6 . 2 6 7 
? 4 1 . 9 ? 5 6 4 . 3 4 2 
4 . 3 7 5 . 6 1 4 
1 . 0 7 0 . 5 3 2 1 . 9 4 2 . 1 6 8 1 . 4 1 1 . 6 0 2 5 2 4 . 6 7 3 
5 9 5 . 6 1 4 
3 6 2 . 3 8 8 3 5 9 . 3 2 6 6 1 6 . 9 1 2 2 8 4 . 5 6 8 
5 3 0 . 3 6 7 1 6 1 . 3 1 6 
9 . 7 2 3 
1 5 9 . 6 5 8 3 3 5 . 9 6 8 1 1 2 . 3 3 2 145.BB7 1 0 1 . 5 5 1 1 2 7 . 1 5 4 1 4 1 . 8 * 0 1 1 . 2 * 0 5 7 . B 8 7 8 7 . 2 2 5 1 1 8 . 5 9 0 6 2 . 8 9 0 6 . 6 0 8 8 8 . 1 8 8 1 8 . * 7 ? 1 2 . 1 * 6 2 4 . 2 9 9 9 . 1 0 4 
1 8 . 8 « 8 
1 7 . 9 4 « 4 8 . 7 6 6 5 . 9 0 9 7 1 . 8 3 8 2 3 . 0 7 3 1 3 . 0 6 0 1 .325 1 . 8 6 « 2 6 . 5 9 3 2 . 7 6 4 2 4 . 2 2 3 1 5 1 . 5 6 1 5 . 3 6 7 3 . 9 7 9 1 . 1 6 7 1 1 . 3 * 5 2 0 . 3 2 3 6 . 2 6 7 1 . 3 5 0 5 4 . 8 7 3 2 3 . 2 6 2 2 5 . 5 7 9 7 3 4 
2BB 
3 7 . 5 8 1 4 0 8 . 6 3 5 
1 . 1 2 4 . 9 0 3 
1 4 * . 1 3 7 5 0 . 0 1 2 6 . 0 5 5 1 0 . 2 * 5 7 . 7 * 6 1 6 . 1 * 6 4 . 4 7 * 4 . 2 3 * 1 .512 
1 4 . 5 7 2 2 1 . 0 9 5 
5 . 5 8 2 1 4 . 2 2 2 3 6 . 2 6 7 1 * . * 1 3 1 * . 1 2 5 
1 1 7 . 1 * 5 1 8 . 0 5 5 3 7 . 0 6 6 
3 3 . 0 7 8 
2 9 . 6 8 8 7 . 5 B * 2 6 . 3 * 8 1 9 * . 2 2 * 7 * . 636 1 1 . 2 * 3 5 7 . 5 7 7 2 2 . 1 0 2 2 6 . 2 1 9 2 2 . 0 9 1 3 0 . 3 7 7 
2 0 . 9 7 1 2 * . * 9 0 3 8 . 1 5 3 1 3 1 . 2 0 5 1 8 . 9 7 6 9 . 7 0 0 3 6 . 6 0 1 ♦ 1 . 0 4 V 9 0 . 5 5 3 1 0 5 . 5 3 9 3 1 . 1 2 1 6.3.363 9 6 9 
2 8 . 1 5 2 1 1 7 . 8 1 6 3 2 . 8 9 7 
9 8 . 5 3 2 
3 3 4 . 7 4 8 
1 7 1 . 3 1 4 2 . 4 0 2 
Ireland 
1 000 Eur 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
167 .436 
1 1 * . 9 3 3 
52 .705 
4 0 . T 4 9 
1 2 6 . 8 8 9 
4 4 . 6 0 1 
T.067 1.059 32 .499 3 .876 
6 .30« 
352 282 




1 2 * . « « 7 
2 .616 1 6 . 6 2 * 1.955 1.T95 
1.07? 
1.486 10 .967 24 .323 




? 8 5 
2.871 
« 3 0 
1.767 1.249 3 4 2 
3 9 * 




1 2 2 
2 5 
7 7 7 
1 1 0 
2 4 1 
4 7 









1 3 4 









3 0 . 1 3 6 













1 2 1 











1 8 6 
1 * 
U 
2 1 2 
** 1 4 7 
1.302 





/ 7 2 
1 . 3 3 8 . 7 9 1 
4 9 0 . 1 8 3 
8 4 8 . 6 0 8 
27 3 . 8 2 0 
1 . 0 6 4 . 9 7 1 
5 3 9 . 4 2 * 
3 3 * . 1 2 1 1 0 7 . 6 0 9 5 8 . 0 9 * 3 9 . 6 0 0 
2 * 1 . 2 0 2 
2 5 . 8 * 9 * . 0 2 3 1 6 . 3 2 9 
2 9 8 
2 9 3 
5 . 9 0 6 1 1 2 . 8 0 8 6 T . 8 1 3 2 5 . 3 6 1 3 9 . 3 7 1 
6 7 . 9 7 9 
6 6 . 2 * 7 1 .712 
9 9 8 . 1 6 0 
1 3 1 . 6 7 2 1 2 1 . 5 1 0 7 * . 6 6 6 1 2 . 7 8 0 
« 8 . 0 6 3 
2 2 . 4 3 8 * * . 3 2 5 1 2 3 . 1 5 6 2 5 . 8 1 8 2 0 2 . 7 3 9 1 3 . 6 2 * 
7 . 3 6 3 
9 5 . 6 1 9 1 7 1 . 7 8 1 * 2 . 5 5 7 2 6 . 1 * 3 2 1 . 6 9 3 1 1 . 6 2 2 1 7 . 0 0 4 9 4 
1 0 . 7 5 2 2 4 . 1 6 2 3 . 1 5 1 1 6 . 0 3 0 7 . 1 7 3 2 1 . 6 4 4 7 . 6 5 5 6 . 8 3 4 6 . 2 5 1 1 . 549 
9 8 9 
6 8 3 
6 . 3 4 5 1 .805 1 . 4 5 9 6 . 7 0 8 7 7 2 
3 3 
1 .475 6 7 . 0 1 5 
* 0 1 
1 .213 2 . 3 0 2 4 3 9 
8 0 
1 9 0 
6 6 * 
1 . 3 7 1 1 .172 
5 6 
2 . 3 1 6 1 . 0 1 9 3 B 7 
6 1 
1 1 * 
8 * 8 
8 . 7 5 1 
4 7 . 1 8 1 
1 0 . 9 1 3 6 . 8 1 9 
1 4 9 
3 5 3 
7 . 0 5 3 1 . 7 5 1 
7 8 
1 8 0 
* 2 
3 8 
2 8 2 
2 6 7 
6 
9 7 
9 8 9 
7 . 5 1 8 
5 6 1 
2 . 6 8 5 1 4 . 2 1 7 2 . 5 * 7 
8 0 5 
2 . 7 8 7 
2 . 9 2 1 
* 5 9 
3 . 0 0 6 7 . 1 0 1 3 . 2 3 8 
3 2 0 
1 . 6 2 1 1 . 2 5 9 
2 3 7 
8 3 1 
6 7 
5 1 8 
1.1*1 
2 . 6 0 9 2 . 5 7 7 2 . 8 9 0 2 . 6 6 3 2 . 5 0 7 1 . 5 0 7 2 . 9 9 3 3 . 8 5 1 1 . 6 3 0 
4 2 
1 . 7 * 2 
1 8 . 3 0 0 1 . 8 7 * 2 . 5 3 * 
1 0 . 0 1 7 2 . 5 3 2 
9 * 
Destination Code 
GR»ND TOTAL 000 
INTRA­CE EUR­9 031 
EXTRA­CE EUR­9 002 
INTRA­CE EUR­6 003 
EXTRÍ­CE EUR­6 0 0 * 
CL»SS 1 100 
EFT» 111 OTH.WEST.EUROPE 112 NORTH »MERIC» 115 
OTHERS CLASS 1 199 
CLASS 2 200 
•AOM 220 • EAMA 221 •DOM 222 •TOM 223 •NEW TOM 2 2 * •OTHER AOM 225 OTHER AFRICA 231 CENTR..SOUTH AMER 2*1 WESTERN ASI« 251 OTHERS CLASS 2 299 
CLASS 3 300 
EASTERN FURORE 331 OTHERS CLASS 3 399 
MISCELLANEOUS NSE 900 
FUROPE 961 
AFRICA 982 AMERICA 983 ASI« 984 OCEANIA 965 
FRANCE 001 
BFLGIUM­LUXEMBOURG002 NETHERLANDS 003 GERMANY,FED.REP.OF 004 ITALY 005 UNITED KINGDOM 006 IRELAND 007 DENMARK 008 
ICELAND 0 2 * 
NORWAY 028 SWEDEN 030 FINLAND 032 SWITZERLAND 036 AUSTRIA 038 PORTUGAL 040 SPAIN 042 MALTA 0 * 6 YOUGOSLAVIA 0«8 GREFCF 050 TURKEY 052 SOVIET UNION 056 GERMAN,DEM.REP. 05β POL«NO 060 CZECHOSLOVAK!« 062 HUNGARY 0 6 * ROMAN!» 066 BULGARIA 06 8 
CANARY ISLANDS 202 
.MOROCCO 204 ALGERIA 208 .TUNIS IA 212 LIBYA 216 EGYPT 220 
SUDAN 22* .MAURITANIA 226 .SENEGAL 2 * 8 L IB«RIA 268 . IVORY COAST 272 GHANA 276 NIGERIA 288 .CAMEROON 302 .G4BON 3 1 * .P.P.CONGO!BR A ZZA 1318 .ZAIRE 322 ANGOLA 330 ETHIOPIA 3 3 * .SOMALIA 3*2 .KENYA 3*6 .TANZANIA 352 MOZAMBIQUE 366 .MADAGASCAR 370 .REUNION 372 ZAMBIA 378 REP.OF S.AFRICA 390 
U.S.OF AMERICA * 0 0 
CANADA * 0 * MEXICO * 1 2 GUATEMALA * 1 6 COSTA RICA * 3 6 PANAMA * * 0 CUB« 4 * 8 .BAHAMAS * 5 3 DOMINICAN REPUBLIC456 .GU40ELOUPF * 5 8 
.MARTINIQUE * 6 2 JAMAICA * 6 * TRINIDAD ­ TOBAGO * 7 2 .«RUB« * 7 * •CURACAO * 7 8 COLOMBIA * 8 0 VENEZUELA * 8 * ECUADOR 500 PERU 5 0 * BRAZIL 508 
CHILE 512 ARGENTINA 528 
CYPRUS 600 
LEBANON 6 0 * SYRIA 609 IRAQ 612 IRAN 616 ISRAEL 6 2 * JORDAN 628 S»UDI ARABIA 632 KUWAIT 636 BAHRAIN 6 * 0 QU»T«R 6 * * »8U­0H4B! 6 * 6 SHtRJAH.AJAM.ETC. 6 * 8 OMAN 6 * 9 PAKISTAN 662 INDIA 6 6 * BANGLADESH 666 SRI LANKA 669 THAILAND 680 INDONESIA 700 
MALAYSIA 701 SINGAPORE 706 PHIL IPP INES 708 CHINA.PEOP.REP. 720 
NORTH KOREA 7 2 * SOUTH KOREA 728 JAPAN 732 TAIWAN 736 
HONG KONG 7 * 0 
AUSTRALIA 800 
NEW ZEALAND 8 0 * •NEW CALEDONIA 809 
53 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN.­DEC. JAN.­DEC. 
Code 
6 ,8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 ? 1 
2 2 2 
2 3 3 
2 3 4 
2 2 4 
2 3 ! 
2 4 1 
2 4 1 
3 0 9 
1 0 0 
3 3 1 
7 9 0 
9 0 0 
O D I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
O D « 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 « 
0 7 « 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 6 
O l · 0 « 0 
0 « ? 
0 « 1 
0 « 6 
O'­B 
0 « 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 « f l 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 « 
0 * 6 
0 4 8 
0 T 0 
2 0 2 
2 0 6 
3 0 3 
3 1 3 
3 3 0 
? « 8 
3 6 « 
3 4 8 
? ? 7 
7 7 6 
? 3 6 
1 0 ? 
7 1 « 
1 1 8 
3 2 7 
1 ? « 
3 1 0 
7 7 4 
1 4 6 
3 6 0 
3 5 ? 
7 6 6 
1 7 0 
3 7 1 
7 7 R 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
««· « 5 6 « 8 0 
4 · « 
1 0 7 
5 0 « 
« 0 · 
« 1 2 
5 1 « 
« 7 0 
5 2 * 
6 ? 6 
6 0 0 
A 0 « 
6 0 S 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 * 
4 3 ? 
4 * 0 
6 * 5 
6 * 6 
6 6 ? 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? « 
7 2 8 
T 7 2 
7 7 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 





AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
MONDE 
T N T R A ­ C E E U R ­ 9 
F X T R 4 ­ C E E U R ­ 9 
! N T R « ­ C E E U R ­ 6 
« X T R A ­ C E F U R ­ 6 
C L A S S E 1 
A F L F 
« U T . E U R . O C C I O . 
A M E R I Q U E D U NORD 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S « 2 
. « O M 
. F A M A 
. D O » 
. T O M 
. N O U V E A U X TQM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A E R t Q I J E 
» M E R T Q U E C . SUO 
A « ! « O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S F 2 
C L « S « F 3 
F I I R O P F O R T F N T Í L « 
« U T . C L A S S F 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N r F 
B E L G I Q 1 I « ­ L U X 5 G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
T T A L T F 
R 0 V 4 U M F ­ U N ! 
T O L A N D F 
n « N « M « R K 
T S L 4 N D F 
N O R V F G F 
S IJFDF 
« I N L A N D E 
S U I S S E 
« U T R I C H « 
P O R T U G A L 
F C P Í G N E 
A N O n R R F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
r . B C r C 
T i i R o y i r 
U . R . S . S . 
R « P . D E M . A l t FMANDF 
COLOGNE 
T C H E r c S L O V A C U I F 
H O N G R I « 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
Al B A N I F 
T I F « C A N A R I E S 
. M A R O r 
« L G F T I F 
. T U N I S I F 
F G Y O T E 
. S E N E G A L 
S T « B O A L « O N « 
L I B E R I A 
. r o T E ­ n i I V O I R E 
GHANA 
N T G E R T A 
. G A M F D O U N 
. G C B O N 
. R P . C O N G D í e R A Z Z A l 
. 7 4 T P F I 4 N C . K T N S H ) 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
F T H T O P T F 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A O A G A S C « P 
I L E M A u R i r ç 
Z A M R I F 
° « P . » « R ! Q U « DU SUD 
« « « T S ­ H N I S 
CANADA 
M « X ! Q I ; F 
»ΑΝΑΜΑ 
«UBA 
P « P . D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N F 7 U F L A 
. « • I P T V A M 
P F O O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R « 
L ! B « N 
S Y P ! « 
Ι Ρ Α Ν 
A « G H A N ! S T * N 
T « R « « L 
« » « B ! E S E O U D I T E 
B 4 H R « T N 
D U R 4 T 
S H 4 R J 4 H , A J M 4 N , E T r . 
P A K T S T A N I 4 N C . o r r i 
I N i i F 
B A N G L « D E S H 
S · ! L Ä N K A ( C « Y L A N I 
T H A I L A N D E 
T N O O N F S I F 
M A L A Y S ! « 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H | N « , R E P . P O P . 
C O R E « OU NORD 
« O R E « DU SUD 
j « P O N 
T Í T W A N I F O R M O S F I 
HONG KONG 
" « C A O 
A U S T R A L I E 
N O I J V F L I . E ­ Z E L A N O F 
. N O U V . ­ C A L E O O N I E 
5 2 . 4 9 2 . 9 3 7 
3 1 . 3 9 2 . 6 5 1 
2 1 . 1 0 0 . 2 8 6 
1 1 . 9 2 6 . 3 2 7 
5 . 7 6 « . 6 3 * 
2 . 5 5 7 . 6 0 1 
3 . 3 3 5 . 9 0 1 
2 . 2 * 8 . 1 9 1 
5 . 0 5 7 . B 1 2 
9 * 5 . 0 3 3 
7 0 9 . 9 8 8 
3 3 9 
9 3 . 3 8 8 
2 . 1 0 9 
1 3 9 . 2 0 9 
6 4 3 . * 9 1 
7 6 1 . 6 1 1 
4 2 1 . 9 0 1 
2 . 2 8 5 . 8 7 6 
2 . 1 1 2 . « * * 
1 . 9 1 1 . 2 3 8 
2 0 1 . 2 0 6 
3 . 6 7 8 
4 . 9 Π . 0 3 3 
6 . 5 2 6 . 3 3 8 
7 . 6 9 6 . 8 0 1 
8 . « 8 6 . 3 0 5 
« . 2 6 2 . 1 6 1 
2 . 7 2 9 . 0 9 7 
3 3 0 . 2 6 6 
3 9 4 . 6 7 1 
2 6 . 6 4 7 
7 6 9 . 5 6 9 
1 . 7 7 2 . 8 6 3 
8 4 4 . 1 5 6 
1 . 7 3 7 . 1 7 1 
1 . 0 7 6 . 0 6 5 
3 8 1 . 2 9 9 
6 9 3 . 6 « 3 
1 . 4 9 6 
3 6 . 3 * 1 
5 6 5 . 6 0 * 
3 1 6 . 8 1 3 
9 « . 7 7 2 
6 8 8 . 5 0 5 
1 1 5 . 3 7 2 
2 6 3 . 5 3 * 
3 0 1 . 2 6 6 
2 2 1 . 8 5 6 
2 3 8 . 3 7 5 
7 9 . 6 0 2 
2 . 2 0 « 
1 . 3 8 5 
5 1 . 6 2 2 
2 0 . 6 6 2 
2 · . 1 5 2 
2 2 . 0 2 3 
1 . 8 « 9 
7 0 . 2 9 7 
1 6 . 7 8 8 
9 . 3 2 0 
2 8 . 5 1 2 
3 3 . 8 7 6 
1 8 . 0 7 1 
1 4 . 1 5 5 
1 1 . 2 4 1 
6 * 5 . 6 ? ? 
2 . 0 6 * 
1 8 . 8 7 « 
2 . 3 * 2 
1 6 . 4 7 7 
2 . 6 7 « 
4 0 . 2 8 « 
9 . 9 2 1 
7 . 9 6 9 
« . 6 H 
« 1 0 . 7 « 0 
6 2 5 . 8 * 7 
2 . 8 6 0 . « 2 8 
7 7 « . « 7 3 
3 7 . 6 3 6 
1 . 3 2 0 
« . « B 8 
1 6 . 0 0 * 
2 8 . 1 1 2 
1 2 . 0 5 3 
1 6 . 9 3 5 
5 « . 7 3 « 
1 6 1 . « 2 1 
3 2 7 . 7 9 8 
1 1 . 0 6 * 
1 . 5 0 7 
1 6 . 3 9 3 
6 * . ? 8 2 
6 . 9 2 0 
1 5 . 3 * 5 
7 . 8 2 1 
1 9 7 . 6 9 7 
1 6 . 6 5 9 
1 6 1 . 6 8 3 
2 . 8 1 8 
* . * 6 3 
É . 1 9 9 
2 1 . * 8 5 
1 0 9 . 7 9 * 
3 3 5 . * a o 
3 7 . 9 3 0 
3 . * 1 7 
5 9 . 1 9 9 
3 7 . 0 0 0 
1 1 1 . 7 6 1 
1 1 « . 5 1 5 
1 3 . 6 1 3 
1 7 1 . 6 5 1 
2 9 . 2 5 3 
1 8 5 . 4 9 7 
1 . 3 6 2 . 3 8 9 
2 9 6 . 0 6 3 
9 2 9 . 7 2 6 
4 3 . 2 3 2 
2 * 6 . 1 8 5 
9 . 7 7 0 




1 5 8 
1 3 9 
2 0 1 
2 0 5 
2 3 4 
1 7 2 
2 0 2 
1 8 9 
1 9 7 
1 6 6 
1 7 9 
8 * 
9 6 
5 * * 
1 9 1 
2 3 * 
1 5 2 
1 6 5 
2 3 7 
1 9 1 
1 9 * 
1 6 7 
9 3 
1 3 3 
1 3 1 
1 3 6 
1 * 9 
1 1 5 
1 6 6 
NS 
2 0 0 
2 * * 
2 2 6 
2 6 3 
2 6 7 
2 3 9 
1 7 2 
* 6 6 
1 * 8 
1 3 2 
2 8 2 
1 3 3 
1 5 3 
1 7 4 
3 9 8 
1 4 3 
1 7 5 
1 4 9 
1 4 6 
1 3 9 
1 4 1 
1 7 0 
NS 
1 2 9 
1 7 5 
1 5 0 
1 5 « 
1 3 « 
NS 
1 6 4 
1 6 7 
7 2 4 
6 0 0 
6 3 
1 4 7 
4 9 
1 9 ? 
NS 
« 0 6 
1 9 0 
4 9 5 
1 5 0 
4 5 6 
1 0 2 
1 7 6 
3 6 3 
1 9 8 
3 2 2 
1 7 8 
3 6 8 
1 4 2 
1 1 4 
9 7 
1 5 5 
1 6 2 
6 7 2 
1 * 0 
1 0 6 
1 9 5 
1 3 3 
1 6 2 
7 1 * 
1 3 8 
2 5 3 
2 2 6 
1 9 6 
♦ 5 3 
1 1 1 
1 8 5 
1 8 0 
1 7 6 




2 0 8 
N S 
5 9 6 
2 2 7 
1 1 7 
2 0 6 
3 7 6 
2 2 5 
1 7 6 
1 3 1 
2 9 3 
1 6 3 
2 3 7 
2 5 3 
1 3 7 
2 * « 
7 3 5 
8 9 
E U R ­ 6 
l O O O E u r 
* 0 . * * 8 . 7 8 9 
2 * . 9 * 5 . 3 5 * 
1 6 . 5 0 3 . * 3 6 
8 . 2 8 7 . 3 0 5 
3 . 0 5 * . 5 6 7 
1 . 8 8 9 . 8 7 * 
1 . 9 5 3 . * 8 9 
1 . 3 8 9 . 3 8 5 
3 . * 5 8 . 7 5 8 
8 5 7 . 0 4 5 
6 6 2 . 2 1 3 
1 2 0 
9 3 . 1 5 * 
7 0 9 
1 0 0 . 8 * 9 
3 5 2 . 2 5 9 
5 7 7 . 6 2 * 
3 2 7 . 7 9 6 
1 . 3 « « . 0 3 « 
1 . * 0 * . 7 1 8 
1 . 2 4 4 . « 4 1 
1 6 0 . 2 7 0 
3 . 5 9 3 
» . » 7 0 . 2 3 6 
6 . 0 5 6 . 1 2 1 
3 . 2 5 5 . 2 0 6 
7 . 2 5 * . 0 8 3 
3 . 9 0 9 . 7 0 8 
2 . 0 6 5 . * * 9 
6 3 . 1 5 0 
2 * 0 . ' * 6 
1 5 . 4 7 « 
« 1 5 . 8 1 8 
B * « . 2 « 3 
3 6 9 . 9 6 0 8 7 6 . 9 6 1 
7 6 6 . « 2 7 
1 1 5 . 6 « « 
5 8 1 . 1 9 9 
1.492 1 5 . 9 1 5 
5 3 1 . 1 * 8 
3 0 2 . 7 7 7 
6 7 . 1 1 0 
2 6 8 . 0 8 9 
S 3 . 8 3 9 
1 9 0 . 0 5 6 
2 3 8 . 5 6 6 
1 9 1 . 2 4 5 
2 0 0 . 5 8 7 
6 9 . 9 * 2 
2 . 1 2 * 
3 5 1 
5 0 . 5 1 7 
2 0 . * 9 4 
2 5 . 9 1 6 
1 7 . 1 * 6 
1 . 7 9 5 
1 6 
1 5 . 3 7 6 
6 . 8 6 6 
5 . 3 3 4 
5 . 4 2 3 
1 7 . 6 1 0 
1 0 . 8 5 9 
8 . 9 7 3 
6 0 6 . 7 6 2 
2 9 2 
1 2 . 7 3 3 
2 . 1 7 7 
4 . B 8 3 
2 . 0 3 1 
1 7 . 5 0 3 
8 . 8 9 4 
3 . 9 6 5 
3 . 0 6 0 
2 6 0 . 4 7 1 
2 7 9 . 4 0 0 
1 . 7 0 0 . 7 4 0 
2 5 2 . 7 4 9 
3 2 . 7 7 5 
1 . 0 4 5 
4 . 4 0 2 
1 5 . 0 0 2 
2 4 . 6 2 9 
1 1 . 3 0 1 
1 * . 9 3 3 
* 6 . 2 6 0 
1 * 0 . 5 * 0 
2 2 3 . 5 3 9 
1 0 . 9 3 5 
1 . 4 7 2 
1 4 . 7 3 6 
4 7 . 2 6 0 
* . * 2 8 
1 1 . 0 1 8 
2 . 7 4 0 
1 7 7 . 6 9 9 
1 0 . 7 2 0 
1 2 0 . 9 6 6 
9 1 8 
1 . 6 7 6 
6 . 1 9 9 
8 1 1 
7 5 . 6 7 0 
1 9 8 . 1 5 6 
2 8 . 1 2 8 
1 . 5 8 5 
4 5 . 9 6 1 
2 6 . 6 1 9 
6 * . 1 0 5 
5 6 . 9 3 0 
9 . 1 6 6 
1 3 1 . 7 8 2 
2 B . 2 9 3 
1 3 1 . 9 2 9 
1 . 0 1 0 . 9 1 9 
2 1 1 . 3 6 8 
4 4 0 . 0 0 2 
4 1 . 5 * 7 
9 5 . * 6 9 
3 . 5 9 7 
7 6 . 3 * 6 
Indien 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 * 
1 2 7 
1 1 8 
1 1 7 
1 3 5 
1 5 1 
1 6 7 
3 0 
9 5 
1 8 3 
1 3 9 
1 2 8 
1 1 6 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 7 
1 2 6 
1 3 3 
9 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 9 
1 2 7 
1 0 6 
1 2 5 
1 6 2 
1 2 2 
1 * 7 
1 1 9 
1 2 5 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 5 
1 * 1 
1 2 * 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 * 
1 * 6 
1 6 0 
1 6 5 
1 0 * 
1 2 6 
1 1 8 
1 2 6 
1 1 7 
1 2 * 
1 2 5 
NS 
1 2 6 
1 7 4 
1 3 8 
1 2 0 
1 1 0 
1 3 
1 3 4 
1 5 9 
1 3 5 
9 6 
3 1 
1 1 2 
5 5 
1 8 1 
1 6 0 
2 6 5 
1 7 7 
1 * 7 
1 1 4 
1 9 9 
9 2 
1 7 4 
2 7 3 
1 2 * 
1 * 3 
1 1 8 
1 2 0 
1 2 4 
9 0 
9 5 
1 5 5 
1 * 2 
5 9 3 
1 * 0 
9 0 
1 5 1 
9 1 
1 6 0 
6 9 8 
1 2 * 
1 8 6 
1 * 5 
1 * 2 
* * 0 
1 2 0 
1 2 5 
1 3 5 
1 2 3 




1 2 3 
NS 
2 7 7 
1 7 6 
1 1 6 
1 1 7 
1 8 7 
1 5 3 
1 3 5 
1 2 6 
2 0 8 
1 1 3 
1 6 9 
1 2 0 
1 3 2 
9 5 





1 4 . 5 7 7 . 2 2 7 
8 . 5 7 8 . 2 * 3 
5 . 9 9 8 . 9 8 * 
7 . 8 7 6 . 7 * 3 
6 . 7 0 0 . 4 8 * 
3 . 9 5 * . 9 0 8 
1 . 5 6 * . 6 7 8 
9 6 6 . 8 8 7 
7 1 6 . 5 2 1 
7 0 8 . 8 2 2 
1 . 3 7 7 . 2 5 3 
9 9 . 8 5 0 
3 6 . 1 6 0 
3 
2 6 . 6 8 8 
1 5 6 
3 6 . 6 * 3 
1 0 2 . 1 6 7 
2 8 1 . 7 2 9 
2 1 2 . 6 1 * 
6 8 0 . 8 9 8 
6 6 6 . 8 1 8 
6 3 3 . 2 5 2 
3 1 . 5 6 6 
2 . 0 9 * . 1 * 8 
2 . 0 6 3 . 3 0 8 
1 . 5 7 5 . 6 0 1 
2 . 1 * 3 . 6 8 6 
5 3 2 . 2 9 2 
2 3 . 0 0 9 
1 * 6 . 1 9 9 
1 2 . 3 * 3 
2 3 0 . * 3 1 
* 0 0 . 9 7 5 
2 0 0 . 5 9 5 
7 8 8 . 0 3 5 
4 9 1 . 8 2 3 
« 1 . 0 7 1 
2 2 3 . 0 9 8 
1 3 6 . 1 1 6 
3 1 6 . 9 5 3 
1 7 4 . 4 9 5 
4 5 . 4 9 6 
1 1 4 . 6 4 7 
1 2 3 . 0 1 6 
1 2 9 . 9 0 0 
1 1 1 . 6 1 4 
1 1 7 . 1 * 6 
1 6 . 3 6 * 
5 6 6 
1 5 8 
2 0 . 8 4 0 
6 . 9 9 2 
5 . 7 7 * 
9 . 8 9 8 
1 0 2 
3 
1 0 0 
* . 1 3 9 
3 . 0 1 3 
l . * 9 7 
1 1 5 
9 1 9 
2 . 3 3 6 
2 7 . 1 4 5 
3 
7 . 2 5 3 
3 8 3 
7 6 1 
l 9 . 7 6 8 
2 . 4 1 2 
5 2 4 
1 0 0 
7 0 . 7 2 1 
1 1 2 . 6 1 1 
6 0 3 . 4 7 1 
1 1 1 . 0 5 0 
6 . 6 0 9 
3 7 5 
4 8 
6 . 6 3 7 
T . 2 6 8 
T 8 * 
1 0 . 7 8 0 
2 3 . 5 3 3 
7 8 . 1 1 5 
1 2 6 . 2 3 3 
1 . 6 8 6 
3 2 * 
9 . 2 1 * 
? 0 . 0 * 6 
* . 3 3 * 
8 . 9 3 * 
1 . 9 2 5 1 * 6 . 1 9 6 
7 . 7 5 2 
* 9 . 1 6 * 
* 2 7 
? 6 9 
2 . 0 3 * 
2 
2 6 . 1 8 2 
5 7 . 8 3 8 
6 . 8 9 1 
6 0 6 
2 7 . 7 6 3 
1 5 . 3 7 1 
1 5 . 1 * * 
2 2 . 9 2 0 
5 . 7 9 1 
2 3 . 2 3 * 
1 0 . 3 0 8 
7 2 . 7 1 8 
5 * 1 . 7 7 2 
9 9 . 9 1 7 
3 0 7 . 0 8 3 
1 5 . * 6 5 
5 3 . 6 * 1 
8 * 6 




1 1 6 
U 2 1 2 2 
1 1 1 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 8 
1 2 7 
l i a 
1 1 2 
1 3 0 
1 6 1 
1 5 6 
3 0 0 
1 5 8 
7 3 
1 7 0 
1 2 8 
1 1 * 
1 2 3 
1 3 7 
1 2 * 
1 2 2 
1 5 6 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 3 
1 2 1 
1 4 9 
1 1 7 
1 6 8 
1 1 2 
1 2 8 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 9 
1 3 T 
1 2 6 
3 2 5 
9 T 
1 2 4 
1 4 9 
1 6 4 
1 2 7 
1 2 6 
1 1 6 
1 3 8 
1 1 3 
! 1 * 
1 9 6 
NS 
1 4 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 2 9 
2 4 9 
2 7 
6 8 8 




1 1 0 
9 5 
1 7 ? 
7 5 
9 2 3 
5 6 4 
1 1 9 
2 
7 9 3 
1 9 6 
1 3 3 
1 4 0 
1 2 2 
1 * 1 
1 1 6 
1 1 7 
9 * 
5 0 
2 0 0 
1 9 * 
1 3 1 
1 6 9 
2 0 1 
1 0 6 
1 3 9 
9 8 
8 3 
2 1 2 
1 1 3 
1 8 * 
1 5 3 
1 5 5 
4 9 6 
1 1 7 
1 4 * 





1 1 6 
2 2 * 
1 6 2 
l i a 
1 0 0 
1 7 3 
1 3 5 
1 * 5 
1 8 7 
2 2 0 
1 1 0 
1 7 6 
1 2 0 
1 2 5 
9 5 
* 3 5 
1 3 6 
Fraoce 
lOOOEur 
8 . 9 9 5 . 7 5 6 
6 . 5 0 7 . 3 5 2 
2 . 4 8 8 . 4 0 « 
6 . 0 8 2 . 0 5 6 
2 . 9 1 3 . 6 9 8 
1 . 6 3 9 . 6 6 « 
5 6 6 . 3 9 0 
» 2 1 . 6 0 0 
* 5 2 . 5 7 6 
2 0 1 . 0 9 8 
5 8 9 . 1 6 3 
1 7 1 . 8 9 8 
7 7 . 8 1 2 
8 8 
5 6 . 6 7 6 
8 3 
3 7 . 3 3 9 
1 0 3 . 2 3 6 
7 2 . 5 3 1 
3 0 . 2 2 3 
2 1 1 . 2 7 5 
2 5 7 . 6 5 2 
2 0 2 . 2 3 1 
5 S . * 2 1 
1 . 9 2 8 
1 . 9 7 8 . 5 7 6 
4 5 1 . 0 7 6 
3 . 4 9 2 . 2 7 9 
1 . 1 6 0 . 1 2 7 
3 8 0 . 7 9 1 
1 3 . 2 3 6 
3 1 . 7 6 7 
8 1 6 
5 7 . 7 0 9 
1 8 5 . 0 6 9 
7 8 . 4 5 2 
2 2 0 . 7 9 8 
7 5 . 0 5 0 
2 9 . 9 2 8 
2 0 6 . 9 3 6 
1 . 3 8 5 
1 . 9 5 7 
7 3 . 2 * 2 
5 4 . * * 5 
6 . 1 6 8 
5 3 . 9 1 6 
2 * . 6 8 * 
2 0 . 6 7 8 
3 1 . 1 5 3 
2 2 . 3 9 6 
« 3 . 1 5 1 
6 . 0 7 9 
1 7 5 
3 6 
2 4 . 4 3 5 
5 . 5 6 6 
1 2 . 1 7 2 
1 . 3 9 4 
1 . 4 1 4 
6 
1 
2 . 0 1 6 
2 7 6 
5 6 4 
1 5 . 5 2 2 
7 . 8 9 9 
7 . 6 6 2 
« « . 2 7 7 
1 
9 3 3 
8 3 8 
1 6 0 
1 9 
6 6 3 
3 7 1 
2 . 5 7 6 
2 . 1 6 0 
9 0 . 9 9 7 
1 3 . 0 3 1 
3 9 6 . 3 6 6 
5 6 . 2 1 1 
6 . 0 8 « 
6 0 
3 7 2 
3 . 9 5 T 
3 . 6 0 6 
5 3 2 
1 . 0 3 3 
2 . 7 3 0 
1 3 . 2 2 0 
2 8 . 6 8 8 
« . 9 3 9 
5 5 
2 . 2 5 9 
6 . 3 8 1 
2 2 
1 . 4 3 5 
1 0 8 
9 . 2 3 1 
1 . 7 3 5 
1 3 . 9 6 9 
1 1 1 
1 . 0 1 2 
« . 1 5 7 
1 
1 3 . 9 9 1 
6 6 . 6 3 1 
6 . 0 9 0 
« 4 « 
3 . 5 0 6 
é . 0 9 5 
2 4 . 2 2 7 
1 7 . 9 8 0 
1 . 1 0 3 
5 1 . 2 0 2 
* . 1 * 7 
1 * . 9 * 5 
1 6 6 . 7 1 0 
2 3 . 2 6 6 
2 4 . 0 7 8 
1 7 . 4 1 0 
1 9 . 1 5 2 
2 . 2 0 5 
5 6 . 4 1 8 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 * 
1 2 * 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 5 
1 3 3 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 8 
1 0 2 




1 1 * 
1 3 8 
9 1 
1 2 3 
! * 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 1 0 
1 9 2 
1 2 9 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 1 
1 1 7 
1 3 7 
1 2 9 
1 0 0 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 5 
1 3 0 
1 * 3 
1 2 6 
1 3 2 
2 0 5 
1 8 2 
1 3 7 
1 3 5 
1 « 6 
1 1 4 
1 2 1 
1 2 9 
1 1 9 
1 2 6 
1 6 8 
1 0 9 
NS 
1 0 8 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 1 
1 1 0 
1 5 0 
4 3 
1 7 8 
7 4 6 
1 3 7 
8 0 
1 1 6 
9 7 
1 3 7 
3 4 2 
1 3 6 
5 6 
1 3 6 
1 6 2 
9 0 
1 5 3 
3 6 6 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 0 
1 3 2 
8 1 
6 6 ? 
1 1 3 
1 5 6 
6 5 
1 5 0 
5 3 0 
7 4 
1 2 6 
7 2 
1 4 1 
1 6 7 
1 4 9 
1 7 5 
1 2 9 
1 4 0 
1 6 0 
1 3 6 
8 3 
9 6 





1 2 9 
NS 
2 4 1 
1 1 0 
8 8 
1 8 4 
1 8 8 
1 7 3 
1 2 0 
5 6 
1 9 8 
1 2 3 
1 4 3 
1 3 0 
1 3 7 
9 1 




4 . 7 * 9 . 3 6 7 
3 . 8 4 9 . 4 1 5 
1 . 8 9 9 . 9 5 2 
2 . 5 9 5 . 8 * 6 
2 . 1 5 3 . 5 2 1 
1 . 1 2 7 . 5 9 7 
1 6 6 . 6 3 5 
2 * 1 . 6 6 7 
3 4 2 . 2 2 2 
1 7 7 . 0 7 3 
5 7 2 . 2 5 8 
1 1 1 . 6 9 8 
8 9 . 9 * 1 
2 5 
9 . 6 2 1 
3 3 4 1 1 . 7 7 7 
1 0 9 . 9 * * 
1 * 1 . 5 9 5 
1 6 . * * 9 
19 2 . 5 7 2 
1 9 9 . 0 5 0 
1 6 6 . 2 9 * 
3 2 . 7 5 6 
1 . 0 * * 
8 * 6 . 8 8 9 
1 6 9 . 1 8 9 
2 1 3 . 6 3 5 
1 . 1 6 6 . 1 3 3 
2 3 3 . 5 8 3 
4 . 9 0 0 
1 5 . 0 6 6 
6 3 2 
3 0 . 3 0 6 
7 7 . 1 8 6 
2 0 . 4 1 3 
1 3 3 . 2 7 3 
1 1 5 . 7 4 9 
9 . 5 8 9 
5 6 . 7 2 6 
6 4 
8 . 0 0 5 
1 0 6 . 6 0 5 
1 4 . 4 2 6 
1 6 . 3 1 6 
1 6 . 3 5 7 
1 0 . 1 5 7 
1 5 . 3 4 8 
3 9 . 6 7 5 
2 5 . 9 2 6 
1 6 . 9 7 3 
2 0 . 6 1 3 
1 . 2 4 5 
3 7 
1 . 4 0 2 
8 . * 3 0 
4 . 9 3 0 
2 . 1 9 0 
1 3 0 
2 
2 6 8 
3 7 6 
3 2 4 
1 . 2 1 9 
2 8 8 
8 8 
2 . 2 8 1 
8 5 . 1 0 0 
2 8 6 
2 4 3 
9 7 2 
2 . 9 3 1 
2 . 0 0 8 
5 0 6 
6 8 5 
8 1 3 
4 5 
9 1 . 3 4 0 
1 3 . 9 6 « 
3 0 9 . 0 2 6 
3 3 . 1 9 7 
1 3 . 1 9 5 
3 6 9 
3 . 9 2 8 
« . 3 8 0 
1 0 . 6 6 1 
9 . 1 9 2 
3 . 0 2 2 
2 . 8 7 5 
2 3 . 2 2 5 
5 6 . 3 1 7 
5 1 3 
6 6 2 
1 . 8 5 7 
1 3 . 1 4 5 
4 3 
1 . 1 0 9 
5 9 2 
6 . 6 6 3 
9 3 1 
4 . 6 1 7 
2 6 4 
7 2 
1 
8 2 8 
2 9 . 1 1 9 
4 3 . 9 8 8 
1 0 . 7 2 0 
5 1 1 
6 . 1 6 7 
4 . 0 8 0 
2 0 . 8 1 6 
3 . 4 0 5 
6 2 0 
3 0 . 4 6 0 
2 . 2 6 8 
9 . 7 3 5 
1 1 0 . 8 7 * 
3 5 . 4 4 1 
2 1 . 5 8 * 
* . 7 5 7 
1 1 . 7 8 6 
* * 9 
5 . 2 0 * 
Indices 
% 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 0 
1 3 3 
1 3 0 
1 2 5 
1 * 1 
1 2 2 
1 1 8 
1 1 7 
1 * 0 
1 * 6 
1 5 3 
1 * 
1 0 3 
NS 
1 * 4 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 3 
1 5 1 
1 2 9 
1 2 6 
1 * 6 
9 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 6 
1 3 4 
1 2 9 
1 6 2 
1 5 1 
3 5 
1 4 3 
1 1 9 
1 5 6 
1 3 4 
1 6 4 
2 1 9 
1 2 7 
8 2 
1 9 7 
1 0 3 
1 * 8 
1 6 6 
1 5 3 
7 0 
1 1 3 
1 3 7 
1 3 6 
9 4 
1 6 7 
1 1 1 
N « 
1 8 8 
6 2 « 
1 6 2 
8 3 
6 8 4 
NS 
1 8 « 
2 7 0 
1 6 5 
3 7 
6 7 7 
7 3 
1 6 0 
1 9 9 
8 6 8 
1 7 8 
1 4 2 
1 1 8 τ ο 
1 0 3 
4 6 « 
1 1 9 
1 * 4 
1 1 9 
1 0 5 
1 * 5 
1 6 7 
*?* 1 3 9 




2 2 1 
9 1 
2 0 3 
NS 
1 7 9 
2 1 9 
2 1 
1 0 1 
5 8 6 
1 1 5 
1 2 2 
2 3 7 
1 * 1 




1 2 8 
NS 
5 0 1 
N S 
1 7 0 
9 7 
2 6 0 
1 8 6 
1 7 0 
5 0 
1 5 * 
1 1 7 
2 1 * 
1 2 0 
1 * 0 
7 * 
5 6 1 
1 3 * 
Origin 
GRANO T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E F U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
D T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A H E R I C A 
O T H F R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. O T H E R AOM 
O T H F R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T F R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
E I N L » N O 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
ANDORRA 
M A L T » 
Y 0 U G O S L Í V I 4 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M Í N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O P O C C O 
A L G « R 1 » 
• T U N I S I A 
E G Y P T 
. S E N F G A L 
S I E R R A L E O N F 
! I B F R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHAN A 
N I G F R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N V 4 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I O U « 
, M A D « G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
P E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O « A M F R I C A 
Γ 4 Ν 4 0 4 
M E X I C O 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I O N R E P U B L I C C O L O M B I A 
V E N F Z U E L « 
. S U R I N 4 M 
PFRI. I 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
« R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L F B Í N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
! S R » E l 
S A U D I A R A B I A 
B A H R A I N 
DUBA T «HAR J A H , A J A M , F Τ Γ . 
P A K I S T A N 
Ι N O I · 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
M A C 4 0 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 1 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 ' 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* & 0 
* * 8 
» 5 6 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 4 5 
6 4 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
T 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
T * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
5 0 9 
54 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
β , · : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
i n 
11? 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 ? 6 
2 3 ! 
2 4 1 
2 6 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
D ? 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 3 
0 * 0 
0 5 ? 
0 « 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 * 
0 * 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 * 
7 06 
2 1 2 
2 20 
7 * 6 
2 6 * 
7 6 6 
? 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
7 0 2 
3 1 * 
3 1 6 
1 2 ? 
3 ? « 
3 30 
7 1 * 
1 * 4 
7 5 0 
7 6 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 1 
1 7 8 
1 9 0 
« 0 0 
* 0 * 
« 1 2 
« « 0 
««a « 6 6 
« 8 0 
« 3 * 
« o ? 
8 0 « 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
« 3 * 
6 2 8 
« 0 0 
6 0 * 
6 0 6 
8 1 6 
6 7 0 
« 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 5 
6 6 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? « 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 * 3 
3 00 
8 0 * 
8 0 9 
1973 
O r i g i n . 
N e d e r l a n d 
l O O O E u r 
OTHER MANUFACTURED GOODS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
« X T R A ­ C E E U R ­ 6 
« L A S S F 1 
« E L E 
A U T . F U R . O C C T D . 
A M F R I Q U F DU NORO 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
• AOM 
. E A M A 
. D O N 
• T O M 
• N O U V E A U X TOM 
. « U T R E S AOM 
» U T . A F R I O U E 
A M F R I Q U F C . SUD 
A S I F O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
G L A S S « 3 
« I J R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C l . 
« R A N G « 
B E I G T Q U F ­ I U X B G . 
R » Y S ­ R « S 
A L I « M A G N E » F 
I T » L T F 
R O Y A I I M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
« I N I S N O F 
S U I S S E 
A U T R T C H F 
P O R T U G A L 
E S P 4 0 N F 
4 N O 0 R R E 
M 4 L T F 
Y O U G O S L A V I E 
G R « C « 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R « P . D E M . A L I E N ANDE 
P O L O G N E 
T G H E r o S L O V Í Q U I E 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I F 
T I F S C A N A R I E S 
. N A R O « 
' 1 GFR I F 
. T I J N T S I F 
E G Y P T E 
. S E N E G Í L 
S t F R R j L E O N E 
l I R E R ! « 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G « R T » 
. C 4 M F R 0 U N 
. G A B O N 
. R P . C " N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R E t A N C . K I N S H I 
. B U R U N D I 
» N G O l A 
F T H I O P I F 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T 4 N Z Í N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
T I F M A U R I C E 
Z A M B I E 
R F P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
« » H A D « 
M F X I Q U « 
PANAMA 
G UBA 
R c o . n O M I N I C A T N F 
« O L O M B I E 
V F N E Z I I F L « 
. S U R I N A M 
P F R O I I 
R R F S I L 
C H U τ 
R O L T V T F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I 8 « N 
« Y R 1 « 
I R A N 
« F G H 4 N I S T Í N 
I S R A E L 
A R A B ! « S E O U O I T E 
B A H R E I N 
D U B A I 
S H » R J « H , A J M A N , E T C . 
P A K I S T A N I A N C . O C C I 
I N n E 
B A N G L A D E S H 
S R ! L Í N K A I C F Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
O H I N E , R E P . P O P . 
C O R F F D U NORD 
C O R E F D U SUD 
J A P O N 
T 4 I W 4 N I E P R M O S F I 
HONG KONG 
M 4 C 4 0 
A U S T R A t I E 
N O U V F L l E ­ Z E l » N D F 
. N O U V . ­ C A L E O O N I E 
6 . 2 * 6 . 3 7 0 
5 . 0 9 6 . 1 9 7 
1 . 1 5 0 . 1 7 3 
» . 7 3 6 . 3 3 8 
1 . 5 1 0 . 0 3 2 
7 * 6 . 8 7 2 
3 2 0 . 2 0 B 
1 3 6 . 8 * 5 
1 9 1 . 1 2 9 
9 8 . 6 9 0 
2 3 8 . * 7 0 
2 1 . 8 2 5 
1 7 . 0 8 * 
* 1 3 7 
1 1 
« . 5 8 9 
9 . 6 5 3 
3 8 . 8 8 9 
2 0 . 2 9 6 
1 5 7 . 8 0 5 
ISÎ.ÎW 
2 0 . 5 9 0 
1 
* 6 5 . 2 0 7 
1 . 6 * 5 . 0 * 8 
2 . 3 3 « . * 5 * 
2 9 0 . 6 2 9 
3 2 1 . 0 5 8 
5 . T 7 T 
3 3 . 0 2 * 
5 8 
5 9 . 9 8 2 
1 0 9 . 7 3 7 
* 3 . 2 5 5 
6 6 . 0 7 9 
7 3 . 8 0 0 
1 1 . 5 3 2 
4 « . 1 0 4 
3 
9 0 8 
2 1 . 0 5 6 
1 9 . 2 8 5 
6 . 2 1 9 
2 5 . 4 6 3 
2 8 . 3 1 0 
1 9 . 3 6 7 
2 5 . 3 4 * 
2 5 . 2 1 7 
1 7 . 2 * 7 
3 . 1 * 6 
1 3 6 
1 1 3 
2 . 1 9 0 
1 6 5 
1 . 6 6 5 
1 . 3 7 6 
1 3 8 
6 
9 
1 . 7 2 0 
1 . 4 5 6 
3 0 
9 * 2 
l . * 8 1 
5 0 O 
1 1 . 7 8 1 
1 8 3 
1 2 *** 3 2 6 7 
* . 2 0 7 
1 1 7 
2 . 0 1 e 
4 . 1 6 2 
1 6 6 . 0 2 * 
2 5 . 1 0 6 
* . 9 6 5 
1 1 9 
3 
1 
l . * 7 7 
T * 
6 7 
« 1 2 
1 1 . 3 2 9 
2 . 0 2 9 
6 1 9 
♦ 1 6 
9 5 1 
6 . 0 3 » 
1 3 
1 . 1 1 5 
6 3 
6 . 2 0 0 
2 2 0 
1 2 . 6 2 8 
7 1 
3 7 1 
1 
* . 7 5 3 
1 1 . 2 5 8 
2 . 7 6 2 
1 6 
7 . 3 6 6 
9 9 3 
3 . * 2 0 
1 0 . 2 6 5 
1 . 2 3 0 
1 6 . 5 3 5 
3 . 9 9 » 
2 2 . » 2 9 
8 6 . 6 7 7 
3 7 . 8 3 3 
5 3 . 8 0 * 
1 . 3 8 1 




1 2 1 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 9 
ïj io. 
1 3 2 
1 5 9 
1 * 1 
1 6 1 
2 7 5 
3 0 2 
7 5 
1 1 2 
1 6 6 
1 3 8 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 « 
1 0 0 
1 2 2 
1 5 8 
1 1 9 
8 * 
1 * 7 
1 2 5 
1 2 0 
161 
na 1 3 9 
1 0 2 
1 5 0 
9 1 
1 0 9 
1 5 3 
1 6 3 
2 6 7 
1 0 9 
1 3 5 
1 0 * 
9 6 
1 6 1 
9 3 
1 0 6 
N S 
2 2 1 
6 1 
6 7 9 
8 6 
5 8 7 
6 9 
1 2 0 
5 2 1 
2 6 0 
1 3 * 
1 0 9 
9 9 
1 * 9 
7 
6 0 
2 2 0 
3 3 





1 9 9 
1 0 6 
1 3 6 
1 3 6 
9 8 
1 5 
1 1 7 
4 7 9 
5 6 
1 3 6 
2 6 
8 7 2 
NS 
1 2 7 
2 3 6 
♦ 33 
} 7 6 
1 5 * 
1 7 7 
2 8 




1 2 5 
N S 
1 3 1 
1 * * 
1 * 2 
1 8 5 
2 2 6 
2 3 8 
1 1 7 
2 3 1 
1 9 0 
1 0 * 
1 3 8 
119 
116 
1 5 2 
2 2 2 
Belg­Lux 
lOOOEur 
5 . 8 8 0 . 0 6 9 
4 . 2 4 1 . 1 9 2 
1 . 6 1 6 . 6 7 7 
3 . 6 5 4 . 3 6 9 
2 . 2 2 5 . 7 0 0 
8 1 8 . 2 6 * ÏI!:W 
2 3 3 . 0 * 1 
2 0 3 . 7 0 2 
6 8 1 . 6 0 9 
4 5 1 . 7 7 * 
4 4 1 . 2 1 4 
1 3 2 
1 2 5 
1 0 . 3 0 1 
2 7 . 2 5 9 
5 2 . 8 8 0 
4 8 . 2 1 2 
I C I . 4 8 4 
1 1 6 . 3 7 9 
9 8 . 4 4 2 
1 7 . 9 3 7 
6 2 0 
1 . 0 6 3 . 9 9 2 
1 . 0 1 * . 3 9 * 
1 . 2 6 0 . 2 1 7 
3 1 5 . 2 6 6 
5 8 8 . 2 2 5 
6 . 2 2 8 
1 4 . 3 7 0 
1 . 7 2 5 
* 2 . 3 9 0 
7 1 . 2 3 6 
2 7 . 2 * 6 
6 9 . 7 6 * 
3 0 . 0 0 6 
2 3 . « ? * 
6 1 . 7 3 6 
2 8 
1 . 9 3 0 
1 3 . 2 9 2 
2 0 . 1 2 6 
8 . 9 1 1 
3 7 . 7 0 6 
2 0 . 6 6 8 
1 1 . 6 * 7 
1 2 . * 9 * 
6 . 0 9 1 
6 . 0 7 0 
3 . 7 * 0 * 
7 
1 . 9 5 0 
3 * 1 
1 . 3 5 * 
2 . 2 8 8 
1 * 
1 5 . 0 0 6 
6 1 7 
2 6 3 
9 7 
5 * 3 
» 7 2 
6 9 2 
4 1 8 . 4 0 0 
2 
3 . 7 2 1 
7 3 
5 8 5 
6 . 4 1 2 
1 . 2 1 9 
2 1 
6 3 6 
3 . 3 9 * 
1 1 5 . 6 3 ? 
2 2 5 . 8 5 5 
2 7 . 1 8 6 
2 . 9 2 2 
1 2 2 
6 1 
2 7 
1 . 6 2 7 
7 * 9 
1 1 
1 6 . 6 1 0 
U . 6 3 1 
1 0 . 2 7 2 
3 . 3 7 8 
16 
* 5 7 
1 . 6 7 * 
1 3 
l . * 2 5 
5 2 
5 . 6 0 8 
6 2 
♦ 0 . 7 T 8 
* 6 
1 6 2 
* 2 . 6 2 6 
2 8 . 4 * 0 
2 . 6 6 2 
8 
1 . 1 6 9 
8 0 
4 9 8 
2 . » 1 0 
* 1 1 
1 0 . 3 3 1 
7 . 5 6 6 
1 2 . 1 0 2 
8 2 . 9 3 6 
1 * . · 9 1 3 3 . * 5 3 
2 . 5 3 * 




7 3 / 
/ 7 2 
131 
1 " 
1 4 2 
1 2 5 
1 * 1 
1 2 7 
1 2 2 
1 3 6 
1 2 3 
1 3 5 
1 6 4 
1 8 1 
1 8 5 
9 6 
2 1 9 
1 2 0 
1 2 8 
1 3 1 
1 4 8 
1 3 5 
1 4 8 
1 * 3 
1 7 7 
3 * 
1 2 4 
1 2 6 
1 2 8 
1 1 * 
1 3 7 
1 9 6 
1 * 7 
2 2 0 
1 1 5 
1 2 5 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 3 
1 2 8 
1 3 1 
9 1 
1 7 * 
1 6 1 
1 5 2 
2 6 1 
1 1 1 
1 * 5 
1 0 3 
9 9 
1 3 5 
7 8 
N S 
1 6 0 
1 6 6 
1 6 9 
1 9 2 
6 7 
1 1 1 
2 * 9 
6 3 
5 3 9 
2 1 
7 0 
1 9 1 
1 6 9 
6 
3 7 0 
NS 
4 0 9 
9 9 
5 6 
1 9 1 
1 9 8 
8 2 
1 * 2 
1 2 3 
1 1 9 
7 9 * 
2 6 5 
7 8 
5 
2 1 6 
1 6 8 
7 7 5 
8 6 
1 9 0 
1 3 1 
2 7 1 
2 2 9 
1 0 1 
1 3 3 
3 6 0 
1 5 8 
1 6 6 
1 9 6 
1 * 9 





1 1 8 
NS 
* 2 
2 2 3 
8 9 
1 0 6 
1 3 1 
1 6 * 
1 * 9 
2 3 7 
2 6 7 
1 2 » 
1 8 0 
1 1 3 
1 3 * 
1 5 1 
8 1 
7 * 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
73/ 
/ 7 2 
9 . 2 * 2 . 7 4 1 
2 . 5 8 1 . 5 6 4 
6 . 6 6 1 . 1 7 7 
2 . 1 0 7 . 0 6 8 
T . 1 3 5 . 6 7 3 
4 . 5 6 9 . 3 6 1 
1 . 9 9 6 . 6 6 3 
5 3 2 . 5 8 7 
1 . 2 6 1 . 4 6 4 
7 7 8 . 6 4 7 
1 . 4 8 0 . 2 7 5 
8 5 . 7 2 1 
4 6 . 1 6 2 
9 2 
1 8 8 
1 . 1 9 8 
3 7 . 8 8 1 
2 8 7 . 3 5 8 
1 6 6 . 3 9 4 
6 5 . 4 0 4 
8 5 5 . 1 9 8 
6 1 1 . 6 3 2 
5 8 0 . 1 3 2 
3 1 . 4 0 0 
2 
3 2 8 . 4 8 5 
3 5 8 . 3 * 8 
3 5 6 . 3 7 8 
7 7 * . 1 9 7 
2 8 7 . 6 6 0 
3 2 8 . 3 3 1 
1 * 9 . 1 6 5 
9 . 3 6 7 
2 5 7 . 5 5 5 
* 3 6 . 1 3 0 
3 7 8 . 6 5 6 
T 9 2 . 6 1 0 
2 2 1 . 1 6 6 
2 2 9 . 8 3 6 
9 3 . 9 7 6 
1 7 . 6 5 5 
2 * . « 1 3 
1 0 . 9 7 7 
6 . 4 * 8 
4 1 2 . 3 6 ? 
1 7 . 0 3 7 
5 3 . 6 7 2 
3 8 . 3 2 3 
1 7 . 8 5 1 
3 2 . * 5 3 
β . 3 6 7 
6 7 
1 . 0 3 * 
8 2 T 
1 2 * 
2 . 1 8 7 
2 . 2 7 7 
*! 7 0 . 2 8 1 3 . * 1 2 
2 * 5 
2 2 . 5 3 0 
2 8 . * 2 8 
* 0 2 
3 . 1 8 8 
1 . 1 1 * 
3 B . 8 8 7 
1 . 7 7 1 
6 . 6 3 5 
1 6 3 
1 1 . 4 6 * 
6 * 1 
2 2 . 7 6 2 
8 2 9 
3 3 
1 . 6 6 6 
1 * 9 . 6 8 1 
3 * 8 . 7 2 6 
7 8 2 . 9 5 0 
5 0 6 . 5 1 * 
3 . 9 8 2 
2 7 5 
* 5 
2 
2 . 1 * 1 
7 5 2 
2 
8 . 2 0 * 
2 9 . 0 5 1 
1 0 * . 2 5 9 
1 2 7 
1 ! 
1 . 1 0 3 
1 * . S 8 8 
2 . 2 1 « 
3 . 1 1 0 
1 8 
1 3 . 9 7 3 
* . 0 9 8 
3 9 . 3 9 6 
1 . 9 0 0 
2 . 5 8 7 
2 0 . 6 5 * 
2 8 . 6 2 3 
1 2 4 . 3 5 « 
9 . 2 0 0 
1 . 7 5 « 
1 0 . 2 3 2 
2 « 9 
« 3 . 6 7 6 
4 9 . 4 6 3 
3 . 8 0 7 
3 0 . 7 3 3 
5 9 7 
♦ 2 . 3 5 9 
2 7 * . 1 8 8 
7 7 . 8 3 * 
* « 7 . 9 9 0 
9 2 7 
1 * 9 . 7 6 1 
5 . 9 7 2 
I r e l a o d 
l O O O E u r 
Indues 
% 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
Indices 
% 
7 0 2 . 1 2 1 
6 6 0 . 9 7 9 
1 4 1 . 3 4 2 
1 2 5 . 2 7 7 
6 7 7 . 0 4 4 
1 1 1 . 1 2 » 
3 * . * 7 0 
2 0 . 0 6 8 
* 0 . 6 * 7 
1 6 . 1 0 1 
1 7 . 0 9 2 
2 2 * 
1 7 4 
4 6 
* 6 6 * 2 . 7 8 1 
1 * 3 
1 2 . 5 T 8 
1 2 . 8 * 1 
1 0 . 7 3 2 
2 . 1 0 9 
8 3 
2 0 . 1 * 0 
1 6 . 2 * 3 
1 8 . 8 1 5 
5 6 . 1 6 8 
1 3 . 7 0 6 
* 3 0 . 6 * 2 
5 . 0 6 0 
1 
6 , 6 3 6 
1 3 . 3 0 8 
1 4 . 2 5 6 
5 . 9 8 2 
3 . 1 9 5 
5 . 1 4 6 
6 . 8 2 6 
3 
5 5 
1 1 6 
7 9 
5 * 
1 . 2 0 2 
9 1 3 
3 . 9 0 2 
3 . 7 0 0 
5 2 2 





1 6 6 








3 3 6 
3 2 . 9 7 9 
7 . 4 8 8 
2 0 
1 3 0 
2 3 
2 . 1 7 2 
1 
2 2 
1 9 7 
3 5 6 
3 0 ? 
9 
2 1 
2 7 3 
6 * 3 
1 . 2 3 1 
9 6 
1 
1 2 0 
2 5 
1 . 5 6 8 
5 9 8 
2 * 
1 . 7 6 3 
3 * 0 
9 3 7 
1 * . » 6 8 
1 . 9 9 0 
8 . 2 9 * 
! 
5 9 0 
1 8 7 
2 . 0 9 9 . 0 8 6 
9 5 5 . 7 0 9 
1 . 1 * 3 . 3 7 7 
7 1 0 . 9 1 9 
1 . 3 8 8 . 1 6 7 
9 8 8 . 3 3 7 
6 9 8 . 9 * 4 
1 1 5 . 0 5 4 
8 0 . 2 8 1 
6 4 . 0 5 8 
1 0 1 . 6 8 7 
2 . 0 4 3 
1 . 4 3 9 
1 2 7 
2 
4 7 5 
3 . 2 1 0 
1 4 . 5 1 0 
7 . 8 5 3 
7 4 . 0 6 6 
8 3 . 3 5 3 
7 5 . 9 2 6 
7 . * 2 7 
9 8 . 1 7 2 
9 5 . 6 2 1 
6 * . * 0 2 
4 0 1 . 6 5 7 
5 1 . 0 6 7 
2 * 3 . 0 0 6 
1 . 7 8 * 
8 0 5 
1 0 9 . 5 5 8 
* 2 9 . 1 S 2 
8 1 . 2 8 6 
6 1 . 6 2 8 
6 7 . 0 9 7 
3 0 . 6 7 * 
1 2 . 8 4 1 
2 . 7 1 6 
1 3 . 7 2 8 
7 . 9 8 5 
1 . 1 6 0 
6 . 8 5 2 
1 * . 0 8 3 
1 5 . 9 0 6 
2 0 . 6 9 9 
1 2 . 2 3 8 
* . β 7 3 
1 . 2 6 2 
1 3 
2 7 7 
* 2 
* a 






1 * 6 
1 . 1 6 2 
2 6 
1 * 2 1 2 9 
2 
1 9 
** 1 6 
3 6 6 
1 . 3 6 5 
7 3 . 7 5 9 
6 . 5 2 2 
7 5 9 
* 1 
9 9 2 
2 4 7 
9 . 6 4 8 
1 
2 4 
5 3 0 
2 . 0 1 7 
2 
9 1 5 
6 3 
5 . 6 1 6 
1 . 0 2 0 
! . 0 5 6 
4 . 8 5 β 
1 1 . 7 4 0 
5 1 0 
? 3 
2 . 8 8 6 
1 0 7 
2 . 4 9 3 
T . * 7 * 
5 2 7 
7 . 3 8 3 
2 3 
1 0 . 2 7 2 
6 2 . 2 9 * 
6 . 8 9 1 
2 6 . * * ? 
7 5 7 
3 * 5 
l * 
O r i g i n 
GRAND T O T A L 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
E X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T » 
O T H . W E S T . F U R O R E 
N O R T H » N E R I C A 
O T H F R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
• N E W TOM 
. O T H E R «DM 
OTHER » F R I G » 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I « 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T F R N F U R O R « 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NSE 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G « R M A N Y , « E D . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I P F I A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
ANDORRA 
M 4 L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R F E C E 
T U R K E Y 
S D V ! « T U N I O N 
G E R M A N , O E M , R F P . 
P O L « N D 
C Z E C H O S L O V A K ! « 
HUNGARY 
R O M Í N I « 
B U L G A R I A 
4 L 8 4 N I A 
C A N A R Y I S L A N D « 
. M O R O C C O 
A L G « R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N « 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . R . F 0 N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R « 
, « U R U N D T 
ANGOLA 
« T H I O P I « 
. K E N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M 0 Z 4 M B I Q I I F 
. M « D A G » S C « R 
M A U R I T I U S 
Ζ AMR I A 
R E P . O F S . A E R I C « 
U . S . O « A M E R I C A 
CANACA 
N « x i r o 
PANAMA 
CUB« 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
C O L O M B I A 
V « N « Z U F L A 
. S U P I N A N 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L F 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
URUGUAY 
« R G E N T I N « 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R ! » 
! R » N 
» E G H Í N I S T Í N 
I S R Í E L 
S 4 U P I 4 R 4 B I » 
B A H R A I N 
D U B A I 
S H 4 R J A H , » J A M , F T C . 
P 4 K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K « 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
N A L 6 Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R F P . 
N O R T H K O R F « 
S O U T H KOREA 
J « P « N 
T A I W A N 
HONG KONG 
MACAO 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I « 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 » 
1 0 0 
Π 1 1 « 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
ZV 2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 6 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 6 007 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 » 
0 4 0 
oli 
0 4 6 
0 6 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 3 0 
3 6 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 0 
« I R 
« 8 6 
6 8 0 
« 6 « 
« 9 7 
,Ό0 . 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
6 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
5 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 5 
6 * 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
eoo 
8 0 * 
8 0 9 
55 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN.­DEC. JAN.­DEC. 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
? 0 O 
2 2 0 
2 ? 1 
? 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 3 6 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
•001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 « 
0 0 * 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? « 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
04 3 
0 « 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
? D ? 
7 0 6 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 ? 
3 30 
3 * 6 
3 6 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 ? a 
1 9 0 
« 0 0 
*o* * 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
* * 8 
* 5 8 
4 6 2 
« 6 * 
4 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
« 8 « 
« 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
« 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 « 6 
« 4 9 
6 4 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 ? 0 
? 2 * 
7 7 3 
7 1 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
3 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
1973 
Destination 
E U R ­ 9 
l O O O E u r 
AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
MONDE 
T N T R A ­ r F E I J P ­ 9 
F X T R A ­ C E E I J R ­ 9 
T N T R A ­ C E F I J R ­ 6 
F X T R A ­ C F E U R ­ 6 
C I A S S E 1 
• E L E 
« U T . F U R . n c c i n . 
» M E R 1 Q U F D U NORD 
« U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. « O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I O U F 
A M E R I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
E U R O P F O R I E N T A L E 
« U T . C L Í S S E 3 
D I V E R S NON C I . 
F R A N C « 
B F L G I Q I I E ­ L U X B G . 
P S Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I F 
R 0 Y 4 U M F ­ U N ! 
! R L « N O F 
D Ä N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
« I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G « I 
E S P A G N E 
A N n O R R F 
M « L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C E 
T l J R O I I T F 
U . R . S . S . 
R F P . O F M . A l L E M « N O F 
P D L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I F 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
I L E S C A N « R ! E S 
. M A R O C 
« L G F R I F 
. T U N I S I F 
L I B Y F E G Y P T « 
« D U D A N 
. S E N F G A L 
. C O T F ­ O M V O I R F 
GHANA 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M F R O U N 
. G A B O N 
. P P . C O N G O I B R A Z Z A I 
, Z « I R F I A N C . K I N S H 1 
ANGOLA 
. K E N Y A 
, T « N Z « N ! F 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P . « F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. G R O F N L A N D 
M E X I Q U E 
PANAMA 
CUBA 
. G U A D E I O U P « 
. M « R T ! N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F O U A T F I I R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B 4 N 
S Y R ! « 
I P 4 K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T F 
K O W E I T 
B 4 H R F I N 
K A T A R 
ABU O H A B ! 
O M « N 
P 4 K I S T 4 N I A N C . O C C I 
I N D F 
T H A I L A N D E 
T N D O N « S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E DU NORO 
C O R E F D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N I F O R M O S E I 
HONG KONG 
» U S T R 4 L I F 
N 0 U V E L L E ­ Z « L 4 N D E 
. N O U V . ­ C A L F D O N I E 
. P O L Y N « S Ï F F R . 
8 6 . 6 * 0 . 5 3 4 
3 1 . 7 1 0 . 4 * 0 
2 5 . 6 3 0 . 0 9 * 
1 6 . 9 1 0 . 0 0 0 
6 . 6 9 4 . 2 0 0 
2 . « 9 6 . 7 7 6 
5 . « « 7 . 5 3 7 
1 . 9 6 9 . « 8 7 
6 . 0 * 0 . 6 « 9 
1 . 2 1 1 . 4 5 7 
5 3 1 . 1 8 6 
1 8 3 . 1 0 « 
1 1 2 . 6 9 6 
4 8 . 1 4 9 
3 3 6 . 1 6 0 
1 . 1 9 6 . 1 6 0 
1 . 0 3 6 . 4 3 8 
1 . 5 8 4 . 2 7 3 
1 . 0 1 0 . 2 7 1 
2 . 6 6 7 . 5 3 6 
2 . 3 1 6 . 2 2 1 
3 5 1 . 3 1 7 
1 1 . 9 0 6 
6 . 4 9 1 . 1 1 7 
4 . 3 3 3 . 8 4 9 
5 . 1 8 6 . 0 0 4 
6 . 5 1 9 . 1 9 4 
2 . 8 2 1 . 5 3 0 
2 . 3 6 7 . 0 6 1 
5 7 0 . 0 * 7 
9 2 1 . 6 3 8 
» 3 . 3 8 1 
6 9 3 . * o o 
1 . 4 6 4 . 1 2 3 
4 3 2 . 9 6 0 
1 . 0 2 0 . 1 0 8 
1 . 3 6 2 . 9 7 3 
3 1 0 . 1 2 5 
8 3 7 . 1 0 7 
3 0 . 8 9 9 
4 7 . 1 6 3 
6 0 9 . 0 6 1 
4 4 8 . 6 2 6 
1 7 3 . 6 9 0 
6 8 0 . 1 2 6 
6 8 . 8 6 4 
6 1 1 . 1 7 0 
1 8 5 . 8 3 8 
2 0 2 . 2 8 3 
2 2 0 . 9 8 9 
1 2 1 . 6 2 4 
4 2 . 6 8 6 
1 4 1 . 3 5 9 
3 6 0 . 6 5 7 
1 0 6 . 1 1 ? 
2 6 3 . 3 5 1 
■ 3 . 5 5 9 
2 5 . 7 7 5 
4 9 . 6 6 5 
1 1 2 . 2 2 9 
3 5 . 0 7 8 
1 8 . 0 1 6 
2 0 8 . 9 1 1 
5 6 . 2 6 1 
4 7 . 0 C 7 
1 1 . 1 9 1 
9 7 . 0 1 1 
2 8 . 2 1 0 
6 6 . 6 7 1 
2 3 . 7 0 1 
2 6 . 1 1 8 
3 2 . 1 0 3 
5 0 . 4 4 2 
4 4 . 6 1 9 
5 0 1 . 7 7 3 
4 . 6 6 6 . 1 3 2 
7 6 1 . 4 0 5 
2 2 . 8 1 2 
8 3 . 0 9 3 
1 9 . 2 6 5 
3 1 . 8 4 8 
4 T . 2 4 8 
5 3 . a i 5 
4 * . 1 7 6 
3 2 . 2 9 6 
2 4 . 0 * 0 
2 7 . 2 1 8 
1 3 6 . 3 3 7 
2 1 . 1 1 * 
3 9 . 4 2 7 
3 0 2 . 4 7 0 
3 6 . 8 6 * 
1 2 2 . 9 5 * 
5 7 . 2 5 3 
1 7 7 . 9 1 5 
5 5 . 9 4 1 
7 4 . 8 2 8 
1 4 0 . 6 5 7 
6 3 8 . 9 7 2 
3 0 . 8 8 4 
1 2 1 . 5 1 5 
7 7 . 7 9 0 
1 9 . 6 4 5 
1 T . 8 2 4 
1 8 . 9 1 1 
2 1 . 6 9 0 
* 6 . * 3 8 
2 0 8 . 9 3 8 
5 5 . 3 3 9 
6 6 . 0 2 3 
6 3 . 7 3 2 
1 * 6 . 0 9 7 
3 0 . 3 9 2 
3 2 7 . 1 2 7 
2 2 . 2 2 0 
2 3 . 7 8 6 
8 3 6 . 3 1 1 
3 6 . 6 2 1 
7 7 1 . 6 2 9 
5 0 1 . * 0 0 
1 2 8 . 0 0 3 
3 9 . * ? ? 
2 0 . 6 2 * 
Indices 
73/ /72 
1 * 8 
1 3 5 
1 6 6 
1 6 5 
1 7 3 
1 5 5 
1 * 2 
2 6 0 
1 6 7 
1 2 3 
1 1 0 
1 * 3 
1 0 6 
2 1 1 
1 3 8 
1 6 9 
1 5 1 
2 0 7 
2 1 2 
1 7 5 
1 6 7 
2 5 * 
5 5 
1 3 1 
1 * 5 
1 3 0 
1 1 9 
1 * 7 
1 6 6 
6 « β 
1 7 4 
2 8 8 
2 2 3 
1 9 9 
2 0 6 
1 6 4 
1 4 3 
2 1 4 
1 5 8 
1 4 3 
2 « 8 
1 2 6 
1 6 0 
1 5 6 
1 6 9 
2 0 4 
2 3 8 
1 2 1 
1 2 8 
1 3 7 
1 3 4 
N S 
1 2 0 
1 3 3 
1 1 7 
1 6 0 
1 6 9 
2 9 9 
1 0 3 
1 1 1 
4 1 1 
1 0 7 
2 6 5 
9 7 
1 2 2 
1 3 0 
1 1 5 
1 7 5 
2 9 5 
2 1 3 
1 3 5 
8 5 
1 2 9 
2 0 6 
2 * 2 
1 3 7 
1 7 8 
NS 
1 * 3 
1 1 7 
2 8 * 
1 2 2 
1 2 9 
* 0 * 
6 4 2 
1 3 2 
1 3 5 
1 0 2 
1 5 8 
1 0 2 
1 6 6 
1 0 6 
1 5 1 
2 2 3 
1 5 6 
1 6 2 
1 9 5 
1 9 1 
1 6 9 
1 8 9 
1 * * 
1 0 7 
3 0 3 
N S 
3 3 5 
NS 
1 9 2 
1 9 6 
2 1 9 
3 * 7 
2 3 7 
1 8 * 
2 * 0 
N S 
1 5 3 
2 6 3 , 
2 3 2 
7 1 1 
3 2 5 
6 3 3 
9 2 
1 1 7 
E U R ­ 6 
l O O O E u r 
' 6 . 6 6 6 . 6 6 6 
2 5 . 0 0 0 . 6 6 5 
2 1 . 6 6 6 . 0 0 1 
1 2 . 0 4 9 . 5 4 8 
4 . 9 7 7 . 4 6 0 
2 . 1 5 8 . 0 3 7 
3 . 7 5 1 . 9 3 1 
1 . 1 6 2 . 1 0 0 
4 . 5 2 6 . 9 0 1 
1 . 0 8 0 . 5 8 6 
5 1 6 . 5 1 6 
1 6 9 . 4 8 * 
1 0 7 . 0 8 6 
1 7 . * 9 9 
7 8 0 . 0 0 2 
9 3 0 . * * * 
8 0 0 . 7 3 7 
1 . 0 7 7 . 8 0 0 
6 3 7 . 3 3 » 
2 . 3 3 8 . 5 7 2 
? . 0 7 7 . * 7 8 
2 6 1 . 1 3 * 
1 1 . 8 8 9 
6 . 1 0 1 . * 1 9 
3 . 7 1 * . 6 1 2 
* . 7 6 8 . 4 * 1 
7 . 6 * 9 . 9 9 6 
2 . 5 6 6 . 1 9 8 
1 . 9 2 9 . 2 * 3 
1 1 * . 7 ? 8 
6 9 5 . 4 2 5 
2 0 . 0 9 3 
3 9 5 . 0 7 6 
8 7 7 . 9 7 2 
2 6 3 . 9 2 0 
2 . 2 4 7 . 2 5 3 
1 . 2 1 8 . 6 « 1 
2 1 8 . 4 3 8 
6 9 7 . 1 8 1 
3 0 . 6 9 3 
2 6 . 5 9 5 
8 8 0 . 7 1 6 
4 0 0 . 2 6 6 
1 5 6 . 0 5 7 
8 1 3 . * 4 T 
7 0 . 4 0 2 
5 2 7 . 5 0 8 
1 6 6 . 4 9 6 
1 8 0 . 7 1 8 
1 9 9 . 5 7 8 
1 1 3 . 9 9 5 
1 2 . 0 8 7 
1 3 5 . 7 0 7 
1 6 8 . 9 7 9 
1 0 4 . 2 7 7 
2 1 9 . 9 3 2 
3 8 . 1 8 6 
1 7 . 6 0 7 
4 8 . 9 6 3 
1 1 0 . 0 6 8 
1 6 . 2 5 9 
1 7 . 0 6 4 
1 0 0 . 9 8 6 
5 5 . 1 7 6 
4 2 . 6 5 7 
3 0 . 4 9 6 
9 0 . 5 7 1 
2 2 . 3 2 7 
2 2 . 5 6 8 
1 2 . 2 9 5 
2 1 . 3 3 5 
3 1 . 9 6 3 
5 0 . 2 6 4 
1 9 . 1 5 4 
3 1 0 . 7 3 1 
3 . 3 0 2 . 5 4 5 
* * 9 . 1 8 6 
3 0 3 
7 2 . 9 * 3 
1 5 . * 8 6 
2 0 . 9 * 3 
♦ 6 . 3 7 7 
5 3 . 8 0 2 
1 2 . 3 2 2 
6 . * 9 8 
2 0 . 6 5 6 
2 0 . 0 9 5 
1 2 3 . 0 4 8 
1 8 . 3 6 0 
3 2 . 7 8 0 
2 4 8 . 1 0 5 
2 8 . 3 1 9 
1 0 0 . 3 3 6 
3 2 . 7 9 1 
1 4 9 . 7 8 0 
4 7 . 8 8 9 
5 6 . 3 * 3 
2 6 6 . 9 8 2 
2 8 0 . 5 7 5 
U . 0 3 8 
9 4 . 9 0 6 
5 7 . 1 5 0 
7 . 5 8 1 
T . 7 8 4 
7 . 8 3 8 
1 0 . 0 0 8 
3 3 . 7 0 8 
1 1 2 . 8 4 2 
3 8 . 8 6 3 
5 5 . 9 9 3 
3 1 . 6 2 4 
9 3 . 4 3 6 
1 8 . 3 2 1 
2 3 7 . 5 * 9 
2 1 . 9 1 1 
Ï « . « « » 
5 9 0 . 6 2 3 
3 1 . 2 * * 
1 7 3 . 3 2 9 
2 2 3 . 9 9 « 
3 6 . 5 6 ? 
3 8 . 8 T * 
2 0 . 5 9 9 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 « 
1 1 8 
1 2 5 
1 2 9 
9 8 
1 6 5 
1 2 5 
1 1 0 
1 0 6 
1 2 5 
1 0 3 
7 7 
1 1 5 
1 3 1 
1 1 6 
1 « 1 
1 3 * 
1 5 3 
1 5 0 
1 8 9 
5 * 
1 2 * 
1 2 * 
1 1 9 
1 1 0 
1 3 3 
1 3 5 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 0 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 8 
1 5 1 
1 3 1 
1 4 3 
1 4 0 
1 2 0 
1 3 4 
1 4 0 
1 5 7 
1 6 2 
2 0 5 
1 0 3 
1 1 4 
1 2 4 
1 2 5 
N S 
1 1 5 
1 3 4 
1 1 5 
1 4 3 
1 2 1 
2 0 5 
1 0 1 
1 0 9 
1 9 0 
1 0 1 
1 3 0 
9 5 
1 2 1 
1 2 6 
1 0 8 
1 3 9 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 2 
8 5 
1 2 9 
θ β 
1 5 0 
9 7 
1 0 2 
NS 
1 2 5 
9 * 
1 6 7 
1 2 0 
1 2 9 
1 1 3 
6 9 
1 1 3 
1 0 0 
9 2 
1 3 7 
8 5 
1 3 6 
8 3 
1 2 3 
1 2 7 
1 3 1 
1 3 6 
1 8 2 
1 6 1 
1 1 2 
1 1 * 
1 * 8 
1 0 5 
1 1 8 
1 3 2 
N S 
1 5 6 
NS 
1 0 * 
1 3 7 
1 6 6 
1 7 * 
1 5 ? 
1 1 1 
1 7 * 
N S 
9 1 
1 8 6 
2 * 1 
1 1 5 
1 * 5 
1 5 2 
9 0 
1 1 6 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l O O O E u r 
1 6 . 5 1 9 . 8 1 7 
8 . 4 7 0 . 4 2 1 
8 . 0 6 9 . 4 1 6 
7 . 3 0 9 . 5 5 3 
9 . 2 3 0 . 2 8 * 
5 . 5 1 1 . 6 0 5 
7 . 8 1 7 . 1 2 * 
1 . 0 0 0 . 1 3 4 
1 . 2 2 2 . 0 * 3 
4 7 6 . 3 0 2 
1 . 3 3 1 . 8 6 5 
1 1 5 . 3 T 6 
4 6 . 3 6 3 
4 . « O ? 
1 1 . 5 6 3 
5 . 0 5 8 
4 8 . 3 8 * 
2 1 8 . 8 8 1 
3 6 9 . 7 8 0 
3 * * . 6 * 4 
2 β 2 . 4 β 5 
1 . 2 2 5 . 9 * 3 
1 . 0 * 2 . 7 6 3 
1 8 3 . 1 6 0 
? . 4 7 1 . 5 7 3 
1 . 3 0 7 . 3 9 9 
2 . 3 T 7 . 6 6 3 
1 . 1 5 2 . 8 9 6 
7 1 2 . 1 2 9 
6 4 . 2 2 6 
1 9 4 . 1 1 3 
1 0 . 6 0 2 
2 0 6 . 6 9 9 
6 5 7 . 4 8 9 
1 5 3 . 8 0 8 
1 . 1 6 6 . 2 5 0 
6 8 9 . 3 5 9 
β « . 7 2 5 
2 4 7 . 0 9 « 
« 9 1 
6 . 9 3 3 
3 3 8 . 1 3 9 
1 7 8 . 5 0 2 
7 « . « 9 2 
3 6 9 . 1 « 3 
3 0 2 . 8 8 9 
1 0 6 . 1 2 5 
9 1 . 8 0 5 
1 1 3 . 7 6 5 
6 0 . 7 6 9 
1 0 . 6 2 3 
1 6 . 2 5 3 
7 5 . 1 « 5 
1 3 . 2 6 5 
3 1 . 9 6 6 
1 2 . 2 5 * 
* . 5 0 9 
3 . 8 0 6 
7 . « 0 2 
8 . 3 « T 
3 . « 0 7 
3 7 . 0 2 1 
« . 0 1 4 
3 . 3 5 9 
1 , 2 7 5 
1 4 . 2 7 0 
β . 6 5 ? 
9 . 2 0 7 
5 . 0 5 9 
9 . 1 0 0 
3 . 1 7 2 
1 . 3 8 8 
6 . 2 0 7 
1 5 0 . 1 0 ? 
1 . 0 6 9 . 7 2 1 
1 5 2 . 3 2 * 
* 3 
6 0 . 0 0 8 
2 . 7 9 4 
6 . 1 6 1 
1 . 4 0 3 
1 . 4 0 « 
3 . 8 2 3 
2 . 0 5 * 
5 . 3 9 3 
9 . 9 9 8 
4 7 . 5 8 2 
7 . 3 8 9 
1 5 . 4 2 9 
1 3 4 . 1 1 2 
1 7 . 4 1 6 
4 0 . 7 0 7 
7 . 9 4 9 
3 4 . 1 9 1 
1 3 . 1 0 3 
6 . 7 7 7 
1 3 6 . 6 6 1 
3 2 . 0 9 6 
5 . 5 9 2 
2 3 . 5 9 6 
1 5 . 6 3 2 
2 . 8 1 6 
2 . 1 7 0 
2 . 4 5 « 
2 . 2 3 6 
1 3 . 1 2 6 
5 3 . 9 6 8 
2 1 . 7 8 3 
2 7 . 3 7 2 
1 5 . 7 9 7 
4 6 . T O T 
7 . 6 0 5 
1 7 2 . 9 1 1 
9 . 5 5 7 
5 . 4 6 2 
2 0 5 . 1 2 1 
2 2 . 4 6 « 
5 2 . 8 9 1 
1 0 2 . 9 0 2 
1 8 . 1 7 2 
1 . 7 6 « 
1 . 1 5 7 
Indices 
73/ /72 
1 7 0 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 7 
1 7 3 
1 2 * 
1 2 6 
1 3 2 
1 0 3 
1 6 7 
1 3 * 
1 2 7 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 1 
1 3 0 
1 5 2 
1 3 0 
1 2 3 
1 5 0 
1 3 7 
1 6 9 
1 6 0 
2 4 7 
1 2 « 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 2 
1 6 8 
1 2 5 
1 3 7 
1 2 2 
1 2 9 
1 2 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 8 
1 4 7 
1 3 7 
1 0 6 
2 1 1 
1 2 9 
1 2 9 
1 6 0 
1 5 4 
2 2 7 
1 1 0 
1 3 3 
1 5 1 
1 5 1 
NS 
1 * 5 
1 1 6 
1 6 1 
1 5 * 
1 0 0 
1 1 8 
9 3 
1 0 9 
1 9 0 
1 2 0 
1 2 9 
1 1 * 
1 0 5 
1 0 3 
1 2 ? 
1 1 2 
1 4 1 
1 6 5 
1 2 7 
1 0 3 
1 4 0 
1 1 1 
1 5 6 
1 0 1 
1 0 4 
NS 
1 2 6 
7 5 
2 6 0 
1 1 1 
1 3 4 
1 1 6 
8 2 
1 5 8 
1 1 0 
9 3 
1 3 2 
1 2 3 
1 4 3 
9 4 
1 2 1 
1 2 7 
1 7 3 
1 6 7 
1 5 0 
1 6 8 
1 4 1 
1 1 2 
1 4 * 
1 3 8 
1 1 3 
1 2 5 
NS 
1 5 3 
9 6 
1 3 6 
1 8 5 
1 7 6 
1 * 3 
1 3 » 
2 3 6 
NS 
1 9 1 
1 9 2 
2 6 3 
1 * 7 
1 * 6 
1 5 4 
9 1 
1 1 4 
F r a n c e 
l O O O E u r 
8 . 9 5 0 . 3 7 1 
* . 9 1 7 . * 3 5 
4 . 0 1 3 . 4 3 6 
4 . 4 8 7 . 4 0 6 
4 . 4 6 3 . 4 6 5 
2 . 1 8 3 . 9 3 0 
7 8 8 . 1 5 6 
4 3 9 . 9 5 4 
7 * 3 . 8 8 7 
2 1 1 . 9 3 3 
1 . 4 5 5 . 2 6 0 
7 1 8 . 2 6 2 
3 4 2 . 5 0 5 1 4 6 . 7 7 9 
6 4 . * « 7 
2 . 2 1 6 
1 6 2 . 3 1 5 
2 7 0 . 5 * 1 
1 * 7 . 8 3 0 
2 1 7 . 2 3 3 
1 0 1 . 3 * * 
1 9 1 . 7 6 0 
3 5 6 . 1 6 5 
3 6 . 3 9 5 
1 8 8 
1 . 0 9 4 . 4 7 3 
4 * 8 . 7 9 6 
2 . 0 9 0 . 1 * 3 
8 5 3 . 9 8 9 
3 1 6 . 6 5 5 
1 7 . 2 6 1 
9 6 . 1 1 3 
1 . 6 3 3 
6 0 . 3 2 1 
1 3 0 . * 8 * 
3 9 . 2 1 5 
4 7 6 . 3 6 7 
7 0 . 7 7 9 
4 8 . 0 7 2 
2 2 5 . 1 1 5 
3 0 . 0 9 3 
3 . 5 5 1 
* 6 . * 5 8 
7 3 . 4 1 6 
2 1 . 7 7 9 
1 7 6 . 9 2 0 
2 3 . 7 8 8 
7 3 . 7 9 9 
1 3 . 1 7 9 
2 2 . 0 7 8 
3 1 . 0 4 1 
1 2 . 3 0 1 
6 . 5 7 7 
8 9 . 5 5 6 
1 7 6 . 7 5 9 
6 6 . 7 5 3 
2 7 . 8 8 8 
1 5 . 9 7 1 
? . 8 1 6 
3 8 . 9 3 1 
8 6 . 0 * * 
1 . 8 3 1 
1 0 . 6 3 8 
1 7 . 9 9 5 
* * . 5 9 * 
3 * . 7 9 1 
2 6 . 5 6 3 
1 8 . 6 9 2 
* . 7 1 0 
2 . 5 7 5 
8 2 * 
5 . 0 2 6 
2 4 . 9 6 2 
4 5 . 3 9 6 
2 . 2 2 7 
4 9 . 3 3 9 
6 2 4 . 3 6 2 
1 1 9 . 5 2 5 
1 3 
1 5 . 9 8 8 
3 . 6 * 9 
8 . 8 6 1 
4 2 . 5 7 6 
5 0 . 6 8 3 
2 . 0 4 6 
1 . 4 0 9 
1 . 6 7 3 
2 . 7 8 ? 
2 5 . 6 1 6 
3 . « 0 0 
« . 8 0 1 
3 9 . 4 4 1 
5 . 0 2 2 
1 5 . 6 6 7 
6 . 9 6 9 
4 4 . 8 1 4 
1 1 . 7 0 4 
2 3 . 5 4 5 
5 1 . 6 8 6 
« 1 . 3 5 6 
2 . 5 4 9 
1 3 . 0 4 6 
8 . 5 0 1 
1 . 0 3 7 
1 . 8 9 1 
2 . 0 2 9 
« . 0 * 0 
4 . 6 1 0 
1 3 . 3 9 3 
6 . 2 8 9 
1 1 . 2 8 « 
4 . 9 6 0 
1 0 . 5 0 7 
6 . 1 0 1 
2 6 . 7 5 1 
1 1 . 1 8 0 
6 . 1 7 2 
1 3 5 . 9 3 « 
2 . 4 7 9 
2 « . « « « 
2 2 . 1 5 0 
4 . 5 0 3 
3 4 . 5 6 0 
1 7 . 5 5 5 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 ? 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 4 
1 3 6 
9 7 
1 6 7 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 2 5 
1 0 0 
5 7 
1 1 0 
1 3 9 
1 0 7 
1 2 8 
1 2 5 
1 4 7 
1 4 6 
1 6 5 
1 9 5 
1 2 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 5 
1 3 3 
1 2 2 
1 2 6 
1 3 4 
1 4 « 
1 1 6 
1 1 0 
1 7 2 
1 3 3 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 3 
1 5 4 
1 4 7 
1 2 5 
1 0 5 
1 5 7 
1 3 5 
1 9 7 
1 1 6 
1 0 1 
9 4 
1 6 6 
NS 
1 0 7 
1 5 1 
1 1 4 
1 2 6 
1 1 6 
2 1 1 
1 0 5 
1 1 1 
1 9 9 
9 7 
1 1 7 
9 4 
1 1 0 
1 2 9 
1 1 7 
1 5 6 
1 3 0 
1 ! « 
1 1 9 
8 2 
1 2 9 
1 1 9 
1 « 5 
9 6 
1 0 5 
NS 
1 2 2 
1 1 2 
1 « 3 
1 2 1 
1 3 0 




1 0 3 




l i 2 
1 0 2 
1 1 « 
1 4 0 
1 5 5 
1 6 0 
1 1 3 
1 2 « 
3 2 
« 7 
1 0 0 
9 6 
NS 
2 1 6 
N S 
9 1 
1 1 6 
2 4 8 
2 0 2 
1 ? 6 
1 0 5 
1 1 9 
NS 
6 4 
1 T 4 
2 2 4 
1 4 6 
1 1 2 
1 5 5 
9 1 
1 1 6 
I t a l i a 
1 0 0 0 E u r 
7 . 3 9 1 . 6 5 8 
4 . 0 7 1 . 7 9 2 
3 . 3 1 9 . 8 6 6 
7 . 7 4 7 . 9 9 6 
3 . 6 4 7 . 6 6 2 
2 . 1 « 2 . 0 4 3 
6 2 2 . 2 2 2 
1 8 6 . 1 4 1 
9 1 7 . 7 0 5 
2 2 5 . 9 7 6 
8 1 7 . 0 3 8 
8 8 . 5 8 2 
4 0 . 1 6 « 
4 . 5 0 0 
7 . 3 2 1 
5 . 8 0 4 
3 0 . 7 7 3 
2 8 9 . 8 8 5 
1 2 5 . 1 6 2 
2 4 1 . 7 3 3 
7 1 . 7 0 6 
1 4 0 . 3 1 6 
3 2 « . * 5 7 
1 5 . Θ 5 9 
1 0 . 4 7 1 
1 . 0 9 9 . 7 * 5 
2 9 7 . 8 * 1 
2 9 6 . 9 1 8 
2 . 0 5 1 . 4 9 0 
2 6 2 . 7 8 6 
1 2 . 3 7 6 
4 8 . 6 3 * 
1 . 2 1 0 
2 1 . 5 2 2 
6 6 . 7 3 7 
2 2 . 7 3 7 
3 3 3 . 5 4 6 
1 6 7 . 8 6 6 
1 1 . 3 3 9 
9 6 . 0 8 8 
1 3 8 
9 . 6 1 9 
1 6 9 . 4 0 9 
7 8 . 7 0 3 
1 9 . * 1 * 
1 2 6 . 7 2 8 
1 4 . * 6 5 
6 1 . 3 1 8 
2 1 . 3 9 3 
4 1 . 2 6 6 
1 1 . 9 5 9 
1 1 . 1 4 2 
1 0 . 0 3 1 
1 1 . 4 * 3 
6 8 . 1 0 3 
1 2 . 5 8 9 
1 6 3 . 8 4 2 
5 . 1 8 6 
2 . 9 3 8 
2 . 8 2 8 
5 . 4 9 8 
2 . 4 1 2 
2 0 8 
1 5 . 3 9 9 
3 . 1 2 8 
7 6 β 
1 . 3 5 7 
1 0 . * 2 7 
2 . 3 0 9 
1 . 6 8 6 
1 . 6 2 2 
1 . 2 5 8 
2 . 1 4 1 
1 . 8 6 6 
4 . 5 8 9 
« 7 . 2 6 4 
8 1 8 . 6 8 9 
9 9 . 0 1 6 
2 3 8 
8 . 2 3 8 
4 . 1 2 8 
1 . 8 2 7 
1 . 3 6 2 
8 3 6 
1 . 1 * 5 
9 2 0 
3 . 6 1 * 
6 . 2 2 0 
2 4 . 6 * 2 
3 . 6 6 2 
2 . 9 2 3 
? 3 . * 6 9 
2 . 6 0 0 
2 7 . 4 4 0 
1 0 . 7 7 7 
4 8 . 1 4 9 
1 1 . 4 7 9 
1 1 . 4 0 0 
4 2 . 1 0 3 
' 1 . 6 5 8 
2 . 3 7 9 
1 0 . 1 4 1 
7 1 . 5 9 3 
1 . 3 6 1 
1 . 4 3 7 
1 . 3 4 6 
1 . 0 6 2 
5 . 7 5 2 
7 . 7 1 9 
4 . 4 2 0 
2 . 5 7 3 
3 . 8 1 2 
1 0 . 6 8 5 
1 . 8 7 8 
1 * . 7 * * 
6 * * 
1 . 1 8 3 
1 2 2 . * 7 0 
2 . * 6 3 
2 6 . 7 * 2 
« 1 . 2 2 6 
6 . 0 1 5 
1 . 3 3 * 
5 8 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 5 
9 9 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 0 
8 9 
1 6 = 
1 1 0 
8 0 
8 * 




1 1 * 
9 8 
1 2 3 
1 3 1 
1 0 7 
1 1 4 
* 9 
5 0 
1 0 6 
1 0 4 
9 6 
9 6 
1 2 2 
1 4 0 
1 0 9 
1 4 0 
7 4 
9 2 
1 1 7 
1 0 7 
1 2 6 
1 4 2 
1 1 7 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 3 7 
8 3 
1 3 8 
1 3 1 
1 1 8 
8 8 
9 8 
1 0 2 
8 9 
N S 
too 9 6 
8 2 
1 3 9 
1 0 4 
1 5 9 
7 2 
7 7 
1 * 7 
6 2 










1 1 6 
4 1 




1 0 * 
7 8 
1 * 1 





1 1 1 
7 6 
1 3 1 
3 6 
1 1 9 
6 3 
1 3 2 
1 3 6 
1 2 * 
1 0 6 
1 2 2 
1 1 1 
1 3 « 
7 8 
1 6 * 
9 2 
7 3 





1 3 6 
1 1 9 
1 9 3 
1 6 3 
8 2 
* 6 
9 9 1 
7 3 
2 0 7 
1 * 0 
1 3 7 
1 * 9 
1 * 7 
7 0 
1 0 0 
D e s l i n a t i o n 
G R 4 N D T 0 T 4 L 
I N T R 4 ­ C « E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
I N T R A ­ C E E U R ­ 6 
F X T R A ­ C E E U R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P F 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
« L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. O T H E R »OM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I « 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R » N C F 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L 4 N 0 S 
G E R M « N Y , F E D . R E P . O F 
I T 4 L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L 4 N 0 
D E N M 4 R K 
I C E L 4 N 0 
N 0 R W 4 Y 
SWEDEN 
« I N L 4 N D 
S W I T Z F A L 4 N 0 
4 U S T R I « 
P O R T U G A L 
S P 4 I N 
4 N D O R R 4 
M A L T A 
Y 0 U G 0 S L 4 V I « 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F R M 4 N , D E M . R E P . 
P O L « NO 
C Z E C H O S L O V A K ! » 
H U N G A R Y 
R O M » N I « 
B U L G A R I « 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G « R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
. I V O R Y C O S S T 
GHANA 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. B . R . C O N G O ! B R A Z Z A I 
. Z 4 I R E 
ANGOLA 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
• M A O A G A S C A P 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O « « . A F R I C » 
U . S . O F A M E R I C A 
CANADA . G R F E N L A N O 
M E X I C O 
PANAMA 
C U B « 
. G U « D E L O U P E 
. M S R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D ­ T O B A G O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L « B » N O N 
S Y R ! » 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B ! « 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O I I A T A R 
« B U ­ D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L « Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P » N 
T A I W A N 
HONG KONG 
Í U S T R 4 L I 4 
NEW Z E A L A N D 
. N F W C A L F O O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 8 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 « ! 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 4 
2 4 8 
2 ? 2 
2 7 6 
2 8 6 
2BB 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 6 
4 1 2 
4 * 0 
« 4 8 
4 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
« 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
« 0 6 
« 1 2 
5 2 5 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
T 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
56 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
«, 8: 
0 0 0 
O D I 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 « 
1 0 0 
! 11 
1 ! 2 
11 5 
1 9 9 
7 0 0 
2 ? D 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 
2 ? « 
2 3 5 
2 3 1 
2 * 1 
7 « 1 
? 9 " 
3 0 0 
3 7 1 
3 9 0 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
0 7 « 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 7 
0 1 6 
Õ 3 6 
0 « D 
0 « 7 
0 * 1 
0 « 6 
O'­B 
0 « 0 
0 5 2 
0 « 6 
0 « 8 
o«o 
0 * 2 
0 6 « 
0 6 4 
0 4 8 
7 0 7 
? 0 « 
3 0 8 
? 1 2 21 6 
? 3 0 
2 ? « 
? « · ? 7 7 
7 7 « 
2«* 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 « ? 
3 6 6 
1 7 0 
1 7 ? 
7 7 8 
1 O 0 
« D O 
« D « 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
« 1 8 
« 8 8 
4 6 7 
« 4 « 
« 7 ? 
« 7 8 
« 8 0 
4 3 « 
« 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
« 1 2 
5 7 8 
« 0 0 
4 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 ! 6 
6 7 4 
6 ? 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 « « 
6 « « 
6 1 9 
6 6 ? 
6 6 6 
6 8 0 
T O O 
7 01 
7 0 6 
7 0 B 
? 2 0 
7 2 * 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
6 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
1973 
Destioation 
N e d e r l a o d 
l O O O E u r 
Indices 
% 
OTHER MANUFACTURED GOODS 
MONDE 
I N T R A ­ C E F U R ­ 9 
« X T R A ­ ' E E U R ­ 9 
I N T R « ­ r F E U R ­ 6 
^ X T R A ­ r E F U R ­ 6 
C L A S S E 1 
» E L F 
4 U T . F U R . O C C T 0 . 
« M E R I Q U E D U N O R D 
» U T . C l l s S E 1 
«H « S S « ? 
. AOM 
. F A M A 
. D O ­
. T O M 
. N 0 U V F 4 U X TOM 
. A I J T R F S AOM 
A U T . « E R I 0 U F 
« M F R I Q U F C . SUO 
« « ! « O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S « ? 
C L A S S E 3 
« U R O O F O P I E N T A L F 
« U T . C L A S S F 3 
O T V « R S N O N C L . 
« » « N C « 
e « l G T Q U F ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L « M « G N F RF 
T T A L I F 
R O Y A U M F ­ I I N ! 
I R L A N D E 
D A N F M A B K 
I S L A N D E 
N 0 P V « C « 
S I I F i i F 
« T N L A N O F 
S Ú T S S F 
41JTR T C H « 
P O R T U G A L 
F C O A G N F 
A N n O P R F 
M » t T « 
YOI IC .n«L A V T E 
G R F G r 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R F p . n F M . A L L F M 4 N O F 
p n L O G M F 
T E H F C P S L O V A C I I T « 
H O N G R 1 F 
ROUMANT E 
B U L G A R I « 
T L F S i ­ A N A P T F « 
. Μ 4 Ρ Ο Γ 
A L G E R I « 
. T U N ! « ! E 
L T B Y « 
« G Y P T « 
S O U D A N 
. S « N F G A L 
. Γ Ο Τ « ­ η ι I V O T R « 
GHANA 
. C A H O M F Y 
N T G E P ! « 
. C A M C R O U N 
. G A B O N 
. R O . r o N G C ( B R A Z Z A I 
. Z A I R « ( « » i r . K I N S H I 
ANGOLA 
. K F N Y A 
. T 4 N Z A N I F 
» 0 2 « M » ! Q y F 
. M A D A G A S C A R 
, R « U N I O N 
Z A M B I E 
R F P . A F R I Q U E DU « U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A P A 
. G R O E N L A N D 
M F X T O U « 
PANAMA 
CUBA 
. G U A D E L O U P E 
. « A P T I N I O U E 
J « M « I Q U F 
T R I N I D A D , TOBAGO 
. r u R A G A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q I U T E U R 
P F R 0 1 I 
R R F S I L 
F H I L T 
» R G E N T ! N F 
C H Y P R E 
L I P A N 
S Y R ! « 
T R 4 K 
I R A N 
I S R « « L 
J O R D A N I E 
« R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
ABU D H A B I 
O M Í N 
P A K I S T Í N I A N C . O C C I 
I N D E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E E D U N O R D 
C O R E E D U SUO 
J A P O N 
T A I W A N 1 F O R M O S E I 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
. N Ö U V . ­ C » l E D O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
* . 8 2 1 . * 3 1 1 2 * 
3 . T 1 2 . 0 O 6 1 2 2 
1 . 1 0 9 . 3 3 * 1 2 8 
3 . 3 * 1 . 0 5 5 1 2 1 
1 . 4 8 0 . 3 3 6 1 2 9 
7 1 3 . 9 3 0 1 2 5 
2 9 6 . 4 5 3 1 3 5 
1 2 3 . 2 0 1 1 3 1 
2 0 9 . 9 0 1 1 0 3 
6 2 . 3 7 5 1 5 5 
2 5 6 . 9 0 2 1 2 6 
6 8 . 4 1 4 1 3 0 
1 3 . 7 0 3 1 2 6 
1 . 0 7 0 1 0 9 
1 8 . 4 3 2 1 1 * 
2 . * 6 * ! * * 
1 2 . 7 6 5 1 6 9 
5 1 . 0 * 3 1 5 * 
4 * . 1 0 7 1 0 3 
4 2 . 6 1 2 1 2 7 
4 2 . 8 0 6 1 3 3 
1 3 6 . 5 0 3 1 * 5 
1 2 3 . * * 6 1 3 3 
1 3 . 0 6 7 7 6 6 
2 
« 1 6 . 5 1 0 1 2 6 
1 . 0 1 4 . 8 O 7 1 2 6 
1 . 6 0 6 . 6 3 8 1 1 7 
2 0 1 . 6 5 0 1 3 0 
2 9 0 . 7 1 7 1 3 1 
1 6 . 8 1 6 1 * 2 
6 * . * * 7 1 2 6 
2 . 6 7 6 1 3 6 
5 2 . 3 0 3 1 * * 
9 2 . 2 3 7 1 3 * 
1 6 . 3 1 3 1 2 5 
8 8 . 8 2 * 1 3 2 
' 7 . 6 9 * 1 3 3 
1 « . 8 1 9 1 3 9 
6 5 . 4 3 1 1 2 6 
7 « 7 5 0 
1 . 2 2 0 1 4 6 
2 0 . 6 8 6 1 « * 
1 5 . B 8 0 1 4 7 
9 . 3 * 2 1 1 8 
1 4 . 0 7 1 9 3 
2 * . 7 9 1 2 2 * 
3 8 . 1 * 5 1 8 1 
1 6 . 1 6 6 1 0 0 
1 8 . 7 5 2 1 0 1 
T . « 1 0 9 2 
3 . 5 6 6 1 * 2 
3 . 1 * « N S 
3 . 3 1 9 1 1 5 
9 . 5 * 3 1 3 9 
2 . 8 * 9 2 3 0 
« . * 2 0 1 5 7 
1 . 6 6 6 1 3 * 
? . 6 2 2 2 * 5 
1 . 5 6 2 1 2 0 
7 . 1 7 1 1 0 * 
2 . * 0 9 2 2 6 
2 . * 1 6 1 2 1 
1 6 . 3 5 1 1 7 3 
2 . 2 1 5 1 5 2 
2 . 6 6 6 2 0 8 
1 . 7 0 ? 1 8 5 
8 . 3 1 1 1 3 3 
l . * 1 9 1 5 7 
7 . 7 7 1 1 7 » 
2 . 1 * 6 2 8 3 
1 . 6 6 8 1 7 * 
8 7 8 8 0 
* « 6 9 6 
2 . 1 6 7 1 1 9 
2 9 . 6 6 1 1 7 5 
1 8 7 . 2 * 9 1 0 2 
2 2 . 6 5 2 1 1 7 
8 N S 
3 . 0 3 7 1 B 3 
2 . 0 8 5 8 7 
* 9 2 7 0 
2 = 0 1 0 9 
2 6 9 1 2 7 
1 . 0 5 2 7 * 
7 3 * 6 1 
6 . 8 9 6 1 1 0 
9 1 2 8 0 
5 . * * 5 9 * 
1 . 0 7 7 1 0 1 
2 . 5 2 5 3 8 
1 2 . 3 8 6 1 5 1 
1 . 3 * 6 9 9 
i . 9 9 * 1 1 9 
1 . 8 3 6 
* . 9 8 2 
1 . 8 2 9 
2 . 6 2 * 






1 2 . 6 2 7 1 0 5 
♦ 8 7 9 5 
7 . 8 * 6 1 5 0 
3 . 6 1 6 1 2 8 
7 1 3 1 3 0 
♦ 2 8 9 0 
* 5 3 N S 
1 . 0 7 3 7 7 
2 . 9 2 5 N S 
5 . 7 8 7 1 1 * 
2 . 2 0 8 1 5 2 
6 . 6 8 7 1 2 9 
2 . 8 * 6 1 1 7 
a . * 5 0 1 2 9 
1 . 0 9 9 1 * 5 
1 2 . 9 5 8 7 6 5 
1 * N S 
6 0 9 1 * 9 
2 8 . 3 6 3 2 2 6 
2 . 6 9 5 2 8 0 
8 . 8 0 9 1 0 7 
2 0 . 0 7 * 1 4 8 
* . 2 S 7 1 2 8 
3 3 2 1 0 7 
» 5 7 1 5 2 
B e l g . ­ L u x 
l O O O E u r 
8 . 9 6 2 . 8 6 9 
6 . 6 6 8 . 3 1 8 
2 . 3 9 4 . 3 6 1 
6 . 1 1 6 . 6 1 5 
2 . 6 * 8 . 2 5 * 
1 . « 8 8 . 0 4 0 
4 5 5 . 5 2 5 
2 0 8 . 6 0 7 
6 5 8 . 3 9 3 
1 6 5 . 5 1 5 
6 6 3 . 8 3 6 
6 9 . 4 3 3 
5 3 . 7 6 0 
2 . 6 2 8 
5 . 3 2 3 
1 . 9 5 7 
2 5 . 7 6 5 
1 0 0 . 1 2 * 
1 1 3 . 8 5 8 
2 2 1 . * 2 8 
1 3 8 . 9 9 3 
2 * 2 . 0 8 0 
2 3 1 . * 0 7 
1 0 . 6 * 3 
6 2 6 
2 . 0 1 1 . 5 9 1 
1 . 6 * 5 . 0 * * 
2 . 1 0 0 . 5 1 9 
3 5 7 . * 6 1 
3 * 6 . 7 5 6 
1 6 . 0 * 9 
9 1 . 6 9 8 
* . O T 2 
5 3 . 7 3 1 
1 3 1 . 0 2 5 
3 1 . 8 * 7 
1 8 4 . 2 6 6 
* 2 . R « 1 
3 9 . * β Ο 
7 0 . * 2 2 
9 6 
5 . 2 7 2 
1 6 . 0 2 2 
5 3 . 7 6 3 
3 1 . 0 3 0 
1 2 6 . 5 8 5 
7 . 3 6 0 
6 1 . 3 5 7 
1 1 . 6 * * 
6 . 8 1 7 
1 3 . 4 0 3 
6 . 2 1 7 
1 . 9 0 8 
1 2 . 7 3 6 
4 0 . 4 2 9 
6 . 8 0 1 
1 5 . 8 1 6 
3 . 3 1 1 
4 . 7 2 2 
1 . 8 1 7 
3 . 9 6 3 
1 . 2 6 0 
3 9 5 
1 4 . 2 2 0 
1 . 2 2 5 
1 . 0 6 3 
5 9 4 
3 8 . 9 2 1 
5 . 2 3 7 
3 . 3 1 7 
2 . 6 4 5 
2 . 2 9 1 
8 4 0 
l e 1 5 « 
3 . 9 6 4 
3 * . 3 * 0 
6 0 2 . 5 2 * 
5 5 . 6 6 9 
1 
5 . 6 2 2 
2 . 8 3 0 
4 . 6 0 7 
7 4 6 
5 5 9 
4 . 2 6 6 
1 . 3 8 1 
1 . 0 7 5 
2 . 1 7 8 
1 9 . 7 6 3 
2 . 8 3 2 
T . 1 0 2 
3 3 . 6 9 T 
1 . 9 1 5 
9 . 5 2 6 
5 . 2 6 0 
1 7 . 6 4 4 
7 . 7 7 * 
1 3 . 7 9 7 
4 1 . 6 1 6 
9 2 . 8 3 8 
3 . 0 3 1 
2 0 . 2 7 7 
7 . 8 5 8 
1 . 6 5 * 
1 . 6 5 6 
1 . 5 5 5 
1 . 6 0 5 
5 . 2 9 5 
3 1 . 9 7 5 
4 . 0 6 1 
9 . 0 8 1 
* . m s 
1 6 . 8 8 9 
1 . 6 3 6 
1 0 . 1 8 3 
3 1 6 
1 . 0 2 2 
9 8 . 9 3 3 
1 . 3 3 6 
6 0 . * 4 1 
2 7 . 6 * 2 
4 . 6 0 0 
8 7 3 
8 5 0 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
1 2 5 
1 2 2 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 9 
1 1 8 
1 3 3 
1 3 8 
9 8 
1 7 1 
1 4 9 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 2 
1 2 8 
1 * 8 
1 6 * 
1 * * 
1 7 2 
1 3 7 
1 9 9 
2 0 1 
1 6 0 
3 7 2 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 8 
1 3 * 
1 1 5 
1 6 4 
1 3 6 
1 7 4 
1 2 3 
1 3 2 
1 6 5 
1 3 0 
1 2 5 
1 3 6 
1 0 7 
9 6 0 
1 5 4 
1 0 6 
1 5 9 
2 3 7 
2 1 2 
1 9 * 
2 8 3 
1 6 6 
1 0 6 
1 2 0 
1 0 6 
N S 
1 7 0 
1 5 2 
1 3 * 
2 2 5 
2 1 2 
* 3 1 
1 0 1 
1 * 6 
2 3 7 
6 2 
1 6 3 
1 1 1 
1 2 7 
7 6 
1 1 0 
1 * 3 
1 * 2 
1 0 7 
1 * 6 
1 1 5 
1 3 9 
1 7 5 
2 0 9 
9 8 
1 0 1 
NS 
1 6 3 
1 5 4 
1 7 5 
1 0 6 
1 * 3 
1 * 0 
1 1 3 
9 9 
1 1 5 
1 0 3 
2 1 0 
1 0 6 
2 0 9 
1 1 1 
1 3 6 
1 * 6 
1 3 8 
1 9 8 
1 9 3 
2 5 0 
1 3 8 
1 6 9 
2 * 2 
1 9 7 
3 5 6 
3 0 3 
NS 
3 * 7 
N S 
1 3 3 
1 9 8 
2 1 * 
1 6 9 
1 7 * 
7 8 
1 5 * 
7 5 2 
9 5 
1 6 1 
2 1 0 
1 2 6 
1 7 1 
lao 8 4 
1 3 7 
U n i t e d K i n g d o m 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
I r e l a n d 
l O O O E u r 
Indices 
% 
8 . 6 2 6 . 9 * 8 
2 . 7 3 5 . 5 7 0 
5 . 8 9 1 . 3 7 8 
2 . 0 6 9 . 6 8 0 
6 . 8 6 7 . 2 6 8 
4 . 1 4 4 . 8 0 9 
1 . 4 3 8 . 8 2 7 
3 T 5 . 3 6 0 
1 . 6 5 6 . 0 3 7 
7 7 * . 5 6 6 
l . * * 2 . 1 3 5 
1 0 * . 3 3 1 
1 5 . 2 1 6 
1 . 0 * 2 
5 . 2 7 3 
2 9 . * 3 * 
5 3 . 3 6 7 
2 5 7 . 3 9 8 
2 2 6 . 2 2 7 
* 9 1 . 3 7 0 
3 6 2 . 8 0 9 
3 0 * . * 3 5 
2 1 * . 7 * 7 
6 9 . 6 8 6 
3 * 9 . 1 0 6 
5 9 9 . 1 0 8 
1 7 8 . 1 3 1 
4 9 7 . 2 8 9 
2 3 6 . 0 * 7 
« 5 1 . 0 0 1 
2 2 4 . 8 8 9 
1 2 . 3 7 0 
1 6 7 . 7 2 6 
3 3 4 . 5 0 6 
1 3 3 . 4 2 9 
7 2 9 . 1 6 9 
1 1 7 . 9 2 1 
8 6 . 9 4 4 
1 2 8 . 5 * 3 
2 0 . 3 1 1 
2 5 . 0 6 * 
4 6 . 1 9 9 
1 6 . 0 8 4 
6 2 . 3 0 7 
1 1 . 7 1 2 
7 6 . 3 7 2 
1 7 . 5 5 4 
1 8 . 6 1 1 
2 1 . 1 0 7 
7 . 0 5 7 
9 . 9 6 2 
5 . 8 1 2 
1 0 . 0 * 6 
1 . 6 2 2 
2 7 . 5 5 1 
1 4 . 6 5 4 
7 . 7 2 8 
2 9 4 
2 . 0 2 0 
1 6 . 3 9 3 
» 2 1 
1 0 3 . 3 8 * 
9 5 1 
3 1 7 
8 3 3 
6 . 0 0 2 
5 . 6 7 5 
3 2 . 7 8 2 
1 0 . 3 8 0 
6 . 6 6 3 
1 3 0 
1 1 * 
2 * . 9 7 0 
1 6 8 . 1 3 9 
1 . 2 5 1 . 2 2 0 
3 0 4 . 8 1 7 
* 3 
9 . 6 0 3 
3 . 0 * 9 
1 0 . 6 6 9 
8 3 7 
3 1 . * 6 3 
2 3 . 2 7 3 
1 . 0 9 6 
6 . 9 6 0 
1 2 . 2 6 7 
2 . 6 * 2 
5 . 5 8 7 
5 2 . 2 6 7 
6 . 2 2 3 
2 2 . * 3 * 
2 3 . 9 1 9 
2 5 . 9 1 3 
7 . 6 0 3 
1 5 . 5 5 0 
5 0 . 7 3 3 
2 5 3 . 6 3 3 
6 . 7 2 5 
2 5 . 5 3 9 
1 9 . 6 6 6 
1 1 . 7 8 4 
9 . 9 7 * 
1 0 . 9 7 1 
1 1 . 5 7 1 
1 4 . 4 6 0 
9 5 . 7 2 8 
1 5 . 0 3 1 
9 . 5 2 * 
3 1 . 0 1 9 
5 0 . 1 2 3 
1 1 . 8 7 8 
8 9 . 2 2 0 
3 0 6 
9 . 2 0 0 
2 3 2 . 1 5 5 
5 . 0 1 7 
9 5 . 3 6 0 
2 6 7 . 3 8 2 
8 9 . 9 0 9 
5 3 0 
4 6 0 . 1 4 0 
3 6 2 . 4 * 4 
9 7 . 8 9 6 
5 7 . 7 1 9 
4 0 2 . 6 2 1 
8 4 . 0 9 5 
1 5 . 2 1 * 
7 . 8 1 6 
5 0 . 2 9 7 
1 0 . 7 6 8 
0 . 3 6 9 




5 6 8 
9 6 0 
1 . 0 5 2 
2 . 7 0 3 
1 . 5 5 * 
2 . 3 7 0 
* . 1 1 9 
* . 0 9 6 
2 3 
3 1 6 
1 2 . 8 6 1 
7 . 5 5 4 
8 . 9 5 2 
2 2 . 1 0 6 
6 . 0 * 7 
3 0 3 . * 0 1 
1 . 3 2 * 
* 6 
7 6 ? 
9 . 6 0 5 
1 . 4 6 3 
7 . 6 4 8 
6 3 1 
3 1 3 
6 . 0 5 8 
6 7 
6 9 
7 6 1 
2 
7 9 6 
1 . 3 0 8 
1 . 6 9 S 











1 2 0 
3 6 9 
1 5 
2 
5 0 0 




1 2 8 
1 . 4 2 0 
4 0 . 9 6 6 
9 . 3 0 9 
1 7 5 
3 5 6 
1 1 
1 4 8 
1 * 6 
1 3 
1 3 4 
6 3 7 
2 7 8 
1 
1 * 7 
1 0 2 
3 
8 7 
5 * * 
1 5 6 





1 3 9 
1 1 0 
5 2 7 
2 7 3 
7 1 
5 * 6 
!? 
ι 3 . 5 * 1 
9 9 
» 5 5 
5 . 1 6 0 
6 * 7 
D a o m a r k 
l O O O E u r 
Indices 
7 3 / 
/ 7 2 
D e s t i n a t i o n 
1 . 0 8 6 . 5 8 0 
3 7 2 . 3 6 5 
7 1 4 . 2 1 5 
2 3 1 . 6 3 0 
8 5 2 . 9 5 0 
6 3 1 . 5 * 8 
♦ 6 2 . 6 7 9 
5 7 . 5 6 3 
8 9 . 2 7 2 
2 2 . 0 3 * 
6 2 . 2 5 5 
2 6 . 8 9 1 
1 . 4 2 1 
2 2 . 5 6 2 
* * 2 
6 * 8 
1 . 8 1 1 
7 . 2 8 6 
6 . 7 7 1 
1 3 . 5 * 9 
7 . 7 5 8 
2 0 . 4 1 2 
1 9 . 9 * 0 
* 7 2 
1 
2 7 . T 3 2 
1 2 . 5 7 5 
3 0 . 4 8 0 
1 * 9 . 6 0 5 
1 3 . 2 3 8 
1 3 * . * 1 7 
4 . 3 1 8 
1 0 . 8 7 3 
1 3 9 . 9 3 6 
2 4 2 . 0 4 0 
1 4 . 1 4 8 
3 9 . 6 2 8 
2 5 . 7 7 0 
* . * 3 2 
6 . 6 S 6 
6 
1 9 5 
3 . 2 4 2 
1 . 9 0 0 
1 . 5 4 7 
1 . 5 8 0 
« . 4 4 2 
5 . 5 9 2 
1 . 5 5 7 
2 . 9 3 2 
2 7 4 
5 6 1 
4 6 0 
2 3 0 
1 . 5 3 2 
2 2 5 
7 6 1 
5 0 3 
3 8 9 
4 0 8 
1 4 0 
3 0 6 
5 3 
1 . 1 9 2 
1 1 9 
3 3 
6 4 
4 3 6 
2 0 8 
6 3 1 




5 6 7 
4 . 4 8 3 
7 1 . 3 7 9 
1 7 . 8 9 3 
2 2 . 4 6 6 
3 7 2 
3 7 * 
2 2 0 
3 * 
1 3 
2 4 3 
3 7 9 
2 8 8 
1 5 0 
6 6 8 
1 1 2 
4 2 3 
1 . 8 2 0 
3 2 1 
1 8 * 
3 9 6 
2 . 1 2 0 
4 4 6 
8 * 8 
2 . 3 9 8 
4 . 6 0 8 
1 1 7 
7 9 8 
8 5 1 




1 3 1 
2 5 8 
9 1 8 
2 3 3 
8 1 8 
1 . 9 9 0 
1 2 8 
3 3 5 
3 
1 3 9 
1 1 . 7 9 2 
2. ÌU 
4 . 8 6 4 
8 9 5 
1 8 
2 5 
G R A N D T O T A L 
T N T R A ­ C E e t j R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
Ï N T R A ­ C F E U R » « 
E X T R A ­ C F E I J R ­ 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W F S T . e t J R n . P F 
N O R T H A M E R T C * 
O T H F R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
,ΑΓΙΜ 
. F A M A 
. T O M 
. T O M 
. N E W TOM 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMEP 
W E S T E R N A S I A 
O T H F R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S F 
P R A N C E 
«E LG I H M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y . F F O . R E P . O e 
I T A L Y 
U N I T E O Κ Τ N O D O » 
I R E L A N D 
D C N M A R K 
I C E L A N D 
NORWAY 
S W c n ç N 
M N L A N D 
S W I T Z F P . L A N n 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A T N 
ANDORRA 
M A L T A 
Y n U G O S L A V T A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V Î F T U N I O N 
G E R M A N . D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
R O M A N ! * 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
SUDAN 
. S E N E G A L 
. I V O R Y C O A S T 
GHANA 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A R O N 
. P . R . C O N G O , B R A Z Z A » 
. Z A I R F 
ANGOLA 
. K F N Y A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R F P . O F S . A F R I C A 
U . S . O c A M E R I C A 
CANADA 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
PANAMA 
CUBA 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A n ­ TOBAGO 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
QUATAR 
A B U ­ D H A B I 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZEAL ANO 
• N E W C A L E D O N I A 
. F R F N C H P O L Y N E S I A 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 O 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00">" 
0 0 « 
0 2 4 
0 2 f t 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * " 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 f t 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 f t 
2 0 ? 
2 0 * 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 P * 
2ftO 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 T B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* O f t 
4 1 2 
* 4 0 
* 4 f t 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 2 
4 7 8 
* 8 0 
* B * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 OB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 * 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 ? 
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